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üaH eu l a c u a l i n f o r m a b a q u e l a 
r o n s t r u c c i ó n d e u n k i o s c o e n l a es -
S a d e l P a r q u e C e n t r a l f o r m a d a 
„ , las c a l l e s d e P r a d o y ñ a u J o s é 
' ^ a u t o r i z a d a p o r e l S r . C i r o d e l a 
veea c u a n d o o c u p ó ese c a r g o ; p e r o 
p é l ( e l S r . M o n t o u l i e u ) h a b í a 
ü í d e n a d o l a p a r a l i z a c i ó n de l a s o b r a s 
porque n o se a j u s t a b a n a l a c o h e e -
bión. 
A p r o p u e s t a d e l S r . ' W h i t n e r se 
a c o r d ó p r o v o c a r u n a r e u n i ó n d e r e -
• resen tan tes d e l Y a c h t C l u b . C o u n -
i rv C'lul) v o t r a s s o c i e d a d e s , p a r a 
t ratar de r e p a r a r p o r l a i n i c i a t i v a 
ñ a r t i c u l a r ' u n t r a m o de l a c a r r e t e r a 
que c o n d u c e a l a s e g u n d a d e d i c h a s 
rociedades. 
S e g u i d a m e n t e se c o n c e d i ó l a p a l a -
bra al Sr . B l a n c o H e r r e r a , q u e l e y ó 
los s i g u i e n t e s p á r r a f o s s i e n d o a p r o -
bada l a p r o p o s i c i ó n q u e c o n t i e n e n : 
• ' S e ñ o r ' P r e s i d e n t e . 
S e ñ o r e s R o t a r i o s : 
En l a ú l t i m a s e s i ó n d e l C l u b t u -
vimos el h o n o r d e s e r n o m b r a d o s p a -
xa e s t u d i a r y p r e s e n t a r a u s t e d e s u n 
•nforme s o b r e l a a c c i ó n q u e d e b e t o -
mar l e p a r a o b t e n e r d e l G o b i e r n o l a 
debida p r o t e c c i ó n de l a s i n d u s t r i a s 
nacionales a b a s e d e l a i m p l a n t a -
ción de u n A r a n c e l p r o t e c c i o n i s t a . 
El D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
su e d i c i ó n d e l d í a q u i n c e d e l c o r r i e n -
te nos da a c o n o c e r q u e , a p e t i c i ó n 
del r e p r e s e n t a n t e S r . S o t o , se a c o r -
•dé en l a s e s i ó n d e l d í a c a t o r c e d a r 
c j en t a a l a C á m a r a coi> e l d i c t a m e n 
de 1h C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e -
« i p u c s t o s d e l p r o y e c t o s o b r e l a s R e -
lornias A r a n c e l a r i a s . 
A c o r d a d o l o a n t e s d i c h o p o r n u e s -
•íra C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , e n -
tendemos los q u e t e n e m o s e l h o n o r 
i e d i r i g i r n o s a l C l u b q u e l a g e s t i ó n 
nuestra debe e n c a m i n a r s e a q u e se 
lleve a d e l a n t e l a d i s c u s i ó n d e l p r o -
ypoto. s in d e m o r a , e s t a n d o a l t a n t o 
y c o n c u r r i e n d o a l a s s e s i o n e s d e l a 
• t ámara p a r a p o d e r i n f o r m a r e n l o s 
«ásos que se p r e s e n t e n a l o s s e ñ o r e s 
Topre>ontantes . c o n t a n d o de a n t e m a -
no con q u e s e r e m o s o í d o s . 
Op inamos q u e e s t a es l a g e s t i ó n 
tjue debe h a c e r e l C l u b p o r q u e l a 
' o m i s i ó n de A r a n c e l e s e I m p u e s t o s 
"de la C á m a r a h a e s t u d i a d o e l p r o -
yecto nue v a a p r e s e n t a r y t a m -
ban p o r q u e c o n o c e m o s q u e d u r a n -
te las d i s c u s i o n e s d e l a C o m i s i ó n se 
"ar s o l i c i t a d o l a s i n f o r m a c i o n e s c o -
i r e s p o n d i e n t e s d e l o s i n d u s t r i a l e s y 
P les ha o í d o t a n t a s v e c e s c o m o h a n 
acudido a l a C á m a r a a e x p o n e r s u s 
Puntos de v i s t a . 
Con l a p e t i c i ó n p o r p a r t e d e l se -
ñor Soto de q u e sea d i s c u t i d o e l p r o -
meto y c o n l a a p r o b a c i ó n d e l a C á -
mara, a c o r d á n d o l o , se d e m u e s t r a q u e 
' * ^ o í d o a i o s o b r e r o s , a l a C á m a -
* n k C o r n e r c i o y a n u e s t r o R o t a r y 
. t i u b . p o r t a n t o , s o l i c i t a m o s u n 
Plauso p a r a e l s e ñ o r S o t o y p a r a 
d e m á s r e p r e s e n t a n t e s q u e h a n 
« c o r d a d o l a d i s c u s i ó n . 
H a b a n a . A g o s t o 17 d e 1 9 2 2 . 
t ' B l l o B . . H e r r e r a , E v a r i s t o T a b o a -
a. r . u i l l c n n o V e r a n e s . " 
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E l i m p u e s t o e s t a b l e c i d o p o r e l S e n a d o A m e r i c a -
n o e s m a y o r q u e e l f i j a d o e n l a t a r i f a d e 
e m e r g e n c i a 
N e c e s i t a m á s q u e n u n c a e l m e r c a d o a m e r i c a n o d e t o d a l a 
f u e r z a p r o d u c t o r a d e C u b a 
P O R E L H I L O P R I V A D O 
S e e f e c t u ó e l 
a r q u e o d e l a c a j a 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
S e c o n t i n u a r á n h o y l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s , r e v i -
s i ó n d e d o c u m e n -
D E C L A R A C I O N E S D E M A R C E L I N O S e t r a t a d e 
t o s , e t c . 
i A C T U A C I O N E S D E L 
J U Z G A D O E S P E C I A L 
N E W Y O R K , a g o s t o 1 7 , 1 9 2 2 . 
L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e N e w 
Y o r k , h a c i é n d o s e e c o d e l a c a m p a -
ñ a v i g o r o s a q u e v i e n e r e a l i z a n d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s e l C o m i t é d e 
P r o d u c t o r e s A m e r i c a n o s d e A z ú c a r 
C u b a n o , i n t e g r a d o p o r l a C u b a C a ñ e 
S u g a r C o r p o r a t i o n , C u b a n - A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y . F r a n c i s c o S u g a r 
C o m p a n y . T u i n u c i l S u g a r C o m p a n y , 
M a n a t í S u g a r C o m p a n y y T a c a j ó S u -
g a r C o r p o r a t i o n , p u b l i c a n h o y u n 
a l e g a t o e n f a v o r d e l o s i n t e r e s e s c u -
b a n o s q u e c o n t i e n e a l g u n o s d a t o s 
d e p o s i t i v o i n t e r é s q u e e x t r a c t a m o s 
a c o n t i n u a c i ó n : 
" E n b e n e f i c i o d e l u n o p o r c i e n t o 
d e l a p o b l a c i ó n a m e r i c a n a se i n t e n -
t a e n e s t o s m o m e n t o s a g r a v a r a l o s 
c i e n t o d i e z m i l l o n e s d e c o n s u m i d o r e s 
d e a z ú c a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
u n i m p u e s t o e n o r m e $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
E l p r o p ó s i t o d e t a n e x o r b i t a n t e 
e x a c c i ó n n o es , c o m o se v i e n e d i -
c i e n d o e n g a ñ a s a m e n t e , e l cTe r o b u s -
t e c e r l o s i n g r e s o s f i s c a l e s d e l a n a -
c i ó n , s i n o e l d e f a v o r e c e r d e m a n e -
r a i n j u s t a e i n m o r e d a r a a l o s p r o d u c 
t o r e s d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a , q u e 
n o n e c e s i t a n c i e r t a m e n t e de u n a p r o -
t e c c i ó n q u e t a n c a r a c u e s t a a l p u e -
b l o c o n s u m i d o r . E l d e r e c h o i m p u e s -
t o a l a z ú c a r e n e l P r o y e c t o d e T a r i -
f a P e r m a n e n t e q u e a h o r a se d i s c u -
t e , es m u c h o m a y o r q u e e l f i j a d o 
e n te T a r i f a d e E m e r g e n c i a , n o o b s -
t a n t e h a b e r s e e s t i m a d o q u e é s t e e r a 
s u m a m e n t e o n e r o s o , p u e s r e p r e s e n -
t a b a u n a u m e n t o d e l 6 0 p o r 1 0 0 
s o b r e e l t i p o a n t e r i o r . Se c o m p r e n -
d e q u e c u a n d o l a i n d u s t r i a d e a z ú -
c a r d o m é s t i c a se v i ó e n p e l i g r o c o n 
m o t i v o d e l s u p u e s t o e x c e s o d e p r o -
d u c c i ó n e n C u b a y u n a p e r s p e c t i v a 
d e s o b r a n t e c r ó n i c o e n e l m u n d o , l o s 
r e m o l a c h e r o s p i d i e r a n u n a p r o t e c -
c i ó n p a r a s u i n d u s t r i a : p e r o c u a n d o 
se h a c o m p r o b a d o b a s t a l a e v i d e n -
c i a q u e e l c o n s u m o a m e r i c a n o y l a 
e x p o r t a c i ó n d e r e f i n o s a E u r o p a s o n 
s u f i c i e n t e s p a r a a b s o r b e r l a p r o d u c -
c i ó n m á x i m a d e C u b n y l a d e l a z ú -
c a r d o m é s t i c o a m e r i c a n o ( i n c l u y e n -
d o l a s p o s e s i o n e s c o l o n i a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ) , es I n d u d a b l e q u e 
n o e s t á j u s t i f i c a d o e l q u e se g r a v e 
a l p u e b l o a m e r i c a n o c o n u n i m p u e s -
t o t a n o n e r o s o . 
H«an p a s a d o y a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
a n o r m a l e s q u e d e t e r m i n a r o n u n 
d e s e q u i l i b r i o e n t r e l a o f e r t a y l a d e -
m a n d a e n l o s m e r c a d o s a z u c a r e r o s 
d e l m u n d o ; C u b a t i e n e h o y e x i s t e n -
c i a s m u y e s c a s a s p o r v e n d e r . U n a 
v e z m á s C u b a h á s a l v a d o a l o s E s -
t a d o s U n i d o s y E u r o p a d e u n a p a -
v o r o s a escasez d e a z ú c a r y d e p r e -
c i o s e x c e s i v o s . A p e s a r d e l a f u e r -
t e p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s d o m é s t i -
co s , l o s c u a l e s , a j u i c i o d e l o s r e -
m o l a c h e r o s . s e r í a n s u f i c i e n t e s a l l e -
n a r m á s d e l 5 0 p o r 1 0 0 d e l c o n s u -
m o t o t a l a m e r i c a n o . l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a n i m p o r t a d o d e C u b a 
1 , 2 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s s o b r a n t e s d e l a 
c o s e c h a d e l a ñ o p a s a d o y m á s d e 
t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a d e e s t e 
a ñ o . q u e se a c e r c a y a a l o s 4 , 0 0 0 . 0 0 0 
d e t o n e l a d a s , c o n l o c u a l d i c h o se 
e s t á q u e e l m e r c a d o a m e r i c a n o n e - 1 
c e s i t a m á s q u e n u n ^ a d e e t o d a l a I 
f u e r z a p r o d u c t o r a d e C u i j a y q u e | 
e s t a I s l a n o d e b e se r c a s t i g a d a m e - 1 
d i a n t e t a r i f a s n o t o r i a m e n t e i n j u e - I 
t a s . p o r s u a s o m b r o s a f a c i l i d a d p a -
r a l a p r o d u c c i ó n d e a z ú c a r . 
Q u e l o a u l t r a - p r o t e c c i o n i s t a s a m e -
r i c a n o s h a n v e n i d o o l v i d a n d o p o r 
c o m p l e t o l o s i n t e r e s e s (fcel c o n s u m i -
d o r , l o r e v e l a e l h e c h o d e q u e f u e -
r o n l o s i n t e r e s e s r e m o l a c h e r o s l o s 
q u e t o m a r o n l a i n i c i a t i v a e n e l f r a -
c a s a d o p r o y e c t o d e r e d u c i r l a z a f r a 
d e C u b a - e s t e a ñ o . a 2 . 5 0 0 , 0 0 0 t o -
n e l a d a s ; y es e v i d e n t e q u e s i C u -
b a h u b i e s e a c e p t a d o s e m e j a n t e p r o -
y e c t o , s i n t e n e r e n c u e n t a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
d e E u r o p a l o s r e s u l t a d o s h a b r í a n 
s i d o h a r t o l a m e n t a b l e s p a r a l o s p u e -
b l o s d e a m b o s C o n t i n e n t e s . N o d e b e 
o l v i d a r s e q u e a c a m b i o d e e s t a l i m i -
t a c i ó n , q u e t a n p e r j u d i c i a l h u b i e r a 
s i d o a l o s i n t e r e s e s d e l c o n s u m i d o r 
a m e r i c a n o , se l e h a c í a l a t e n t a d o r a 
o f e r t a d e r e d u c : " d e m a n e r a p e r m a -
n e n t e l o s d e r e r ^ os a r a n c e l a r i o s d e l 
t i p o d e 1 . 6 0 c e n t a v o s , e s t a b l e c i d o 
e n l a T a r i f a d e E m e r g e n c i a , a l d e 
1 . 4 0 c e n t a v o s q u e v e n í a C u b a p i -
d i e n d o I n s i s t e n t e m e n t e . Y s i t e n e -
m o s e n c u e n t a q u e e s t e a u m e n t o 
a r a n c e l a r i o se p r o p o n e e n m o m e n -
t o s q u e e l p r e c i o d e l a z ú c a r o f r e -
c e u n a p r o t e c c i ó n l e g í t i m a y a m p l i a 
a l a i n d u s t r i a d o m é s t i c a , u n a p r o -
t e c c i ó n m a y o r q u e l a p e d i d a n o h a -
c e m á s q u e u n a ñ o p o r l o s m i s m o s 
p r o d u c t o r e s / d e r e m o l a c h a y de U u i -
s i a n a . y q u e e l c o n s u m o a m e r i c a n o 
se h a e l e v a d o a l a c i f r a a s o m b r o s a 
d e 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e t o n e l a d a s a n u a l e s , 
n o d e b e s o r p r e n d e r n o s e l h o n d o y 
j u s t o m a l e s t a r q u e e n C u b a h a p r o -
d u c i d o l a n o t i c i a d e h a b e r s e p r o -
n u n c i a d o e l S e n a d o e n f a v o r d e u n a 
t a r i f a m a y o r q u e l a v j í g e n t e d e l a 
L e y d e E m e r g e n c i a . I n c r e í b l e p a r e -
c e q u e e n e l r e c i n t o d e l S e n a d o se 
h a y a r e p e t i d o o t r a v e z , c o n m o t i v o 
d e l o s r e c i e n t e s d e b a t e s s o b r e l a T a -
r i f a ( A z u c a r e r a , e l t ó p i c o g a s t a d o 
d e q u e C u b a f u é r e s p o n s a b l e d e l o s 
a l t o s p r e c i o s q u e p r e v a l e c i e r o n d u -
r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 0 . ' T o d o s s a b e m o s 
y e x i s t e n p r u e b a s I r r e f u t a b l e e d e 
n u e s t r o a s e r t o , q u e f u e r o n l o s a z ú -
c a r e s d e L u i s i a n a l o s q u e I n i c i a r o n 
e l a l z a m e m o r a b l e e n l o s p r e c i o s y 
q u e c o n a u t o r i z a c i ó n d e W a s h i n g t o n 
l o s a z ú c a r e s d e esa p r o c e d e n c i a se 
v e n d i e r o n a d i e z y o c h o c e n t a v o s l a 
l i b r a e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 , e n t a n -
t o q u e e l p r o m e d i o o b t e n i d o p o r l a 
z a f r a c u b a n a e n 1 9 1 9 - 1 9 2 0 n o f u é 
m a y o r d e o n c e c e n t a v o s l a l i b r a . Y 
d e b e r e p e t i r s e t a m b i é n e l h e c h o d e 
q u e t a l e s p r e c i o s e x a g e r a d o s f u e r o n 
m á s q u e p r o d u c t o d e a m b i c i ó n l e g í -
t i m a p o r p a r t e d e l o s a z u c a r e r o s c u -
b a n o s , e f e c t o d e l a e s p e c u l a c i ó n des -
e n f r e n a d a q u e se l l e v ó a c a b o e n l o s 
m i s m o s E s t a d o s U n i d o s y e n l a c u a l 
t o m a r o n p a r t e t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s . 
E n r e s u m e n : a C u b a t i e n e n q u e 
d i r i g i r l a v i s t a l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a p r o v e e r s e d e l a m a y o r p a r t e 
d e l a z ú c a r q u e n e c e s i t a n p a r a s u 
c o n s u m o , y e n i n t e r é s d e l c o n s u m i -
d o r a m e r i c a n o t a n t o c o m o e n p r o -
v e c h o d e l a s b u e n a s y f e c u n d a s r e -
l a c i o n e s m e r c a n t i l e s q u e e x i s t e n e n -
t r e a m b o s p a í s e s , d e b e r e d u c i r s e e l 
d e r e c h o a r a n c e l a r i o s o b r e e l f r u t o 
c u b a n o a l o q u e sea e s t r i c t a m e n t e 
n e c e s a r i o p a r a p r o t e g e r a l a i n d u s -
t r i a d o m é s t i c a e n c u a n t o t i e n e d e 
l e g í t i m a " . 
A R R O J A U N ' S A L D O D E $ 3 1 . 0 2 3 . 6 1 
E n e l d í a d e a y e r , c o m o a n u n c i a -
m o s e n n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e , 
se c o m e n z ó a p r a c t i c a r e l a r q u e o 
e n l a C a j a d e l a P a g a d u r í a d e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o -
n e s , c u y a J e f a t u r a d e s e m p e ñ a b a e l 
s e ñ o r J o a q u í n d e l M a z o , q u e p u s o 
f i n a s u s d í a s r e c i e n t e m e n t e . 
E s t a o p e r a c i ó n se l l e v a a c a b o 
p o r l o s s e ñ o r e s F o r s , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l J u e z d o c t o r S i l v e i r a . G o n -
z á l e z L l ó r e n t e , e m p l e a d o d e l a I n -
t e r v e n c i ó n G e n e r a l : J o s é M . V a l d é s . 
d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a ; I g -
n a c i o G i o l y A u r e l i o R o s e t t e . J e f e 
d e I n s p e c t o r e s y n u e v o P a g a d o r r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
E n t o d o e l (J ía d e a y e r se l l e v ó 
a c a b o e l a r q u e ^ d e C a j a a r r o j a n d o 
e l s i g u i e n t e s a l d o : 
E f e c t i v o : $ 2 2 . 4 5 3 . 3 1 . 
V a l o r e s : $ 2 . 7 0 4 . 6 2 . 
R e c i b o s d e p a g o s c o n f e c h a 10 d e 
a g o s t o : $ 5 , 4 4 3 . 9 9 . 
E f e c t i v o e n s o b r e s d e s t i n a d o a l 
p a g o d e c a b l e s : $ 4 2 1 . 6 9 . 
T o t a l : $ 3 1 . 0 2 3 . 6 1 . 
A n o c h e a l a s d i e z t e r m i n ó e l a r -
q u e o d e Ca j ' a . c o n t i n u a n d o e n e l d í a 
d e h o y , l a r e v i s i ó n .de d o c u m e n t o s , 
n ó m i n a s , c h e q u e s , e t c . 
T a m b i é n e n e l d í a d e h o y se a b r í 
r á e l b u r e a n d e l s e ñ o r d e l M a z o , 
o p e r a c i ó n q u e e n e l d í a d e a y e r n o 
se p u d o l l e v a r a c a b o p o r f a l t a d e 
t i e m p o . 
D O M I N G O R E S P E C T O A 
E S P A Ñ A Y M E J I C O 
S e d e s c o n o c e a ú n l a s u e r t e d e l h i d r o a v i ó n c o -
r r e o q u e h a c e e l s e r v i c i o e n t r e B a r c e l o n a 
y P . d e M a l l o r c a 
L o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s p u b l i c a r á n u n a n o t a d e p r o t e s t a 
c o n t r a e l J e f e d e l G o b i e r n o 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
u n 
T O D A V I A S K I G N O R A L A S U E R T E 
D E L H I D R O A V I O N P E R D I D O 
B A R C E L O N A . A g o s t o 1 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
A ú n n o se h a n t a - i l d o n o t i c i a s d e l 
h i d r o a v i ó n d e l s e r v i c i o d e B a r c e l o -
n a a P a l m a d e M a l l o r c a , c u y a s u e r t e 
se i g n o r a d e s d e a y e r . 
S u b u s c a , a l o l a r g o d e l a r u t a ge -
n e r a l m e n t e s e g u i d a p o r l o s a v i o n e s , 
n o h a d a d o r e s u l t a d o h a s t a a h o r a . 
D O S D I A S E N 
C I E N F U E G O S 
i r i 
D E C L A R A C I O N E S D E M A R C E M . 
N O D O M I N G O 
M A D R I D , A g o s t o 17-
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
M a r c e l i n o D o m i n g o , e x d i p u t a d o , 
e n u n a s d e c l a r a c i o n e s q u e se p u b l i c a -
r o n h o y e n " E l L i b e r a l " , v i e n e a 
d e c i r q u e M é j i c o es u n p u e s t o a v a n 
z a d o de E s p a ñ a c o n t r a l a I n f l u e n -
c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s y r i n d e 
t r i b u t o a l a r e s i s t e n c i a q u e o p o n e n 
l o s m e j i c a n o s a t o d o s l o s a r g u m e n 
t o s q u e se v i e n e n e m p l e a n d o , e n p r o 
d t l a i n f l u e n c i a n o r t e a m e r i c a n a . 
M a r c e l i n o D o m i n g o r e c o m i e n d a a l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l , e l q u e I n i c i e u n a 
í n t i m a c o o p e r a c i ó n c o n M é j i c o d a n -
d o a d i c h a R e p ú b l i c a a y u d a m o r a l . 
I n t e l e c t u a l y m a t e r i a l , p a r a d e m o s 
t r a r a l m u n d o l a f a o r z a de* u n p u e 
b l o . q u e l u c h a e n n o m b r e d e l a r a -
za e s p a ñ o l a y d e s u l e n g u a c o n t r a 
u n a r a z a y u n i d i o m a d e e x t r a ñ o s . 
S A N C H E Z G U E R R A R A T I F I C A 
S U S P R O M E S A S E X C O R R E O S Y 
T E L E G R A F O S 
M A D R I D , A g o s t o 1 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s e . ) 
E l P r e s i d é n t e d e l C o n s e j o s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r á , v i s i t ó e s t a m a ñ a n a 
l a O f i c i n a C e n t r a l d e C o r r e o s , d i r i 
g i e n d o l a p a l a b r a a l o s e m p l e a d o s 
y a s e g u r á n d o l e s q u e c u m p l i r l a l a s 
p r o m e s a s q u e l e s h a b í a h e c h o , p e r o 
s u s a f i r m a c i o n e s f u e r o n r e c i b i d a s 
c o n c i e r t a f r i a l d a d . 
M á s t a r d e v i s i t ó a l o s t e l e g r a f i s -
t a s y l e s h i z o a f i r m a c i o n e s i g u a l e s 
a l a s h e c h a s e n C o r r e o s . • 
L o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s h a n de-
c i d i d o p u b l i c a r u n a n o t a e x p l i c a n d o 
su a c t i t u d y p r o t e s t a n d o c o n t r a e l 
J e f e d e l G o b i e r n o . 
A l m i s m o t i e m p o p e d i r á n a é s t e 
q u e p u b l i q u e e l R e a l D e c r e t o m e -
j o r a n d o s u s i t u a c i ó n . 
P R E H I S T O R I C O S H A L L A / X x O S E N 
C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A , A g o s t o 1 7 . 
E x c a v a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n 
C a u d e l l u c h a n l l e v a d o a l d e s c u b r i -
m i e n t o d e f a u n a q u e se c r e e p e r t e -
n e c i e n t e a l p e r í o d o c u a t e r n a r i o . 
E S l a p r i m e r a v e z q u e se h a c e n 
d e s c u b r i m i e n t o s d e e s t a í n d o l e e n 
e l E s t e d e E s p a ñ a . 
L o s r e s t o s , j u n t o c o n u t e n s i l i o s y 
o b j e t o s q u e d a t a n d e d i e z m i l a ñ o s , 
h a n s i d o c o l o c a d o s en e l M u s e o d e 
B a r c e l o n a . ' 
k í ' l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s j u e z es-
Nfrer ™ - d e I s e n o r S a g a r ó . e s t u v o 
W h L v n ? ™ en l a S o c i e t a r i a d e 
M «PRn ^ l l c a s ' c o n f e r e n c í a r i d o c o n 
¿ ^ o r C a s t i l l o P o c k o - n v . 
por pi 0 r d e n d e l j u e z - l ^ r e q u e r i d o 
í ' H r a nnage,nte ^ ^ c i a l e e ñ o r G a y o s o 
í o c u m L n . h i c i e r a e n t r e ? ; i d e l o s 
« C o - í f , 1 , amad03 " h o j a s d e 
N e l i m n ! l o s J o r n a l e r o s dfel r a m o 
^ Z h T l - 61 r o r o n f l ! ^ ! v e z , j e f e 
r e , ! n ° N e g o c i a d o . 
^ ' • ^ n t a r í " i a r Ó ! C , ^ e n o P f ' d l & c u m -
C'<»1 nr í rn ?rúen d e l J u z g a d o e s p e -
í e « « l t E U e <?ÍChas h o j a ! ' h a b l a n s i d o 
P l i c a s a C o n t a d u r í a d e O b r a s 
^ a s ' t n ? S Í " V 0 e i s e ñ o r Sa-
• ^ i e n t o . l a T e s o r e r í a d M A v u n t a -
b r a m i o l . . U p a n d o v a r i a = n ó m i n a s , l i -
en to s y v o u c h e s . 
I N G L A T E R R A Y E L 
R E C O N O C I M I E N T O D E L 
G O B I E R N O M E J I C A N O 
^ C A U S A D E V O T E R I A 
L O N D R E S , a g o s t o 1 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l " T i m e s " d e c l a r a q u e h a y t o -
d a v í a o b s t á c u l o s q u e i m p i d e n l a r e a -
l i z a c i ó n de l o s d e s e o s i l d í T o b i e r n o 
i n g l é s d e c o o p e r a r c o n e l d e W a s h -
i n g t o n e n e l a s u n t o ; p a r o e l v e r d a -
d e r o m o t i v o es q u e e l G o b e r n ó m e -
j i c a n o n o e s t á p r e p a r a d o a r e c o n o c e r 
¡ o s e m p r é s t i t o s e x t r a n j e r o ^ c o n t r a í -
d o s p o r e l G o b i e r n o D e l a H u e r t a , 
y o s t á p r o c u r a n d o , a d e m á f . e x c l u i r 
d e l a l i q u i d a c i ó n c i e r t a s c l a s e s d e 
r e c l a m a c i o n e s d e s ú b d i t o t i n g l e s e s 
c o n t r a M é j i c o , q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
e s t á t r a t a n d o d e q u e j e a n s a t i s f e -
c h o s . 
L E Y C O N T R A L O S E X T R A N J E R O S 
Q U E P A R T I C I P E N E N M O T I N E S 
0 R E U N I O N E S S E D I C I O S A S 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 1 7 . 
L a d e p o r t a c i ó n d e l o s e x t r a n j e r o s 
q u e p a r t i c i p e n e n m o t i n e s o r e u n i o -
n e s s e d i c i o s a s es e l o b j e t i v o d e u n 
p r o y e c t o de l e y p r e s e n t a d o h o y p o r 
e l R e p r e s e n t a n t e ^ d m o n d . r p u b l i c a -
n o d e P e n n s y l v a n i a . 
í í«l s e ñ r r T-a-Ter a n t e 61 , u ^ e s p e c i a l 
>,n Joyas o 0 S t e f a n o ' c o m e r c i a n t e 
• ' , * r o n v a V i * ^ U y o d o m i c i l i o se o c u -
c l o n e s d e 
i E n " R o c i a d a s p o r é l 
i l í « o * w w " ^ Í Ó n * t i I I b * q u e s ó -
' M . las 4 r u r l a e r a d e s u P ^ P i e -
l!!?r e n c a r l ; I \ eS tan tes l a r . s e g o c i a b a 
r . ^ n d o H d e sus P o ^ e c ' o r e s . s n -
é 8 f 0 s ' d l n ^ 0 a a q u e l i c s a q u l e -
' f í a r a c i ó n n L ' í •Caban- s u d e -
* Cual a s S m U y t i : a e n s a y a 
tó A " d i a S Ó ? ' ^ a i d e 
W t * * d e c S d 0 C t 0 r I i ; ! f r ! 0 G o o 
m * * * * c o n c l * , ^ * l a s c o ^ c t u r i a s 
• • « ^ u o s a d l d a 8 V , , e ^ l a ^ p e . a l o s 
» ? p a r e c e n Pn t n o m n r e d « l o s c u a l e s 
' • del E s t ^ ^ P 0 3 e n q u c e r a J e -
k ^ u i r á . o ? 01 f e n e r a ' V . f n o c a l . 
! h 4 , W a c t u a n d 0 e l l i c e n c i a d o S a -
' ^ Í a s 3 Ínn,qUÍrIr n u e 01 « « ñ o r 
L A A V I A C I O N S I N M O T O R 
C L E R M O N T - F E R R A U D . F r a n c i a , 
A g o s t o 1 7 . 
M . B o s s o u t r o t , e l a v i a d o r f r a n c é s 
e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d e n l a s 
c o n t i e n d a s I n t e r n a c i o n a l e s e n t r e a e -
r o p l a n o s s i n m o t o r en e i C a m p a m e n -
t o M o u i l l a r d . p e r m a n e ú e u d o e n e l 
a i r e 2 m i n u t o s t>2 s e g u r d e s . V o l ó 
e n u n a e r o p l a n o F a r m a n , r e m o n t á n -
d o l e h a s t a b u e n a a l t u r a ü e s d e e l 
p u n t o d e p a r t i d a . 
E d m u n d o A l i e n , q u e c o m p i t e t a m -
b i é n b a j o l o s a u s p i c i o s ú e l I n s t i t u t o 
d e T e c n o l o g í a d e M a s s a c i u s e t t s , o c u -
p a h a s t a a h o r a e l q u i n t o l u g a r e n 
c u a n t o a l t i e m p o t o t a l d e p e i m a n e n -
c i a e n e l a i r e . 
F U E R T E T E M P E S T A D 
E N V A L P A R A I S O 
S A N T I A G O D E C H I L E a g o s t o 1 7 . 
U n a f u e r t e t e m p e s t a d a z o t a a 
V a l p a r a í s o , o b l i g a n d o a m u c h o s b a r -
c o s a d a r s e a l a m a r , s e g ú n n o t i -
c i a s q u e a q u í se l i a n r a c i b ' d o . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d i c e r - q u e e l 
v a p o r " V a l p a r a í s o " e s t á s i e n d o l a n -
z a d o h a c i a l a p l a y a , a r r a s t i a n d o s u s 
a n c l a s . 
L A R U T A D E L 
" S A M P A I O C O R R E I A ' 
. e t t s a r i d e \ 86 i n h i b . r á n i se e 
! ? , C i a ^ Po r de Us c a u s a « « 
i S 0 : L a s P 0 L " 0 ^ e x ' s t A r " - " ^ v o p a i L a , ; . C A ' s u r m o t i v o p a r a 
^ l a m e n t e 
« ' " •án f ' r e y é n d o s e e r e en b r p -
^ a t o r / i 0 8 d e y p - -
1103 ^ n c i o n a r t o s q u e a p a -
r e c e n c u l p a b l e s de l o s d e l i t o s : q u e se 
i n v e s t i g a n . 
E l A b o g a d o F i s c a l d o c t o r H i l a r i o 
G o n z á l e z , d e s i g n i d o p o r l a F i s c a -
l í a d e l a A u d i e n c i a , a s i s t e a t o d a s 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e se p r a c t i c a n 
e n l a s d i f e r e n t e s c a u s a s . 
M A N T E O . N . C , A g o S l o 1 7 . 
L o s a v i a d o r e s q u e se d i r i g e n a l 
F r a s i l e n e l " S a m p a l o C ó r r e l a " , p a -
s a r o n h o y s o b r e e s i a p o b l a c i ó n es-
p e r a n d o p o d e r a l a r g a r s u v u e l o , p e -
r o se v i e r o n o b l i g a d o s a r e t r o c e d e r 
a c a u s a d e f u e r t e s c h u b a s c o s e n 
P a m p l i c o S o u n d . 
D i j e r o n h a b e r e n c o n t r a d o f u e r t e s 
v i e n t o s d e p r o a d u r a n t e t o d o su ca-
m i n o , d e s d e N e w Y o r k . 
E s p e r a n s a l i r m a ñ a n a n u e v a m e n -
t e , p a r a c u b r i r s u s e g u n d a e t a p a , 
q u e s e g u r a m e n t e i o s l l e v a r á a C U a r -
l e e t c i v . 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " S a m p a i o C ó -
r r e l a " s e m o s t r a b a n m u y s a t i s f e c h o s 
d e l m o d o c o m o se h a l l e v a d o a ca -
b o l a p r i m e r a j o r n a d a . 
A U S T R A L I A 
C O N T R A E S P A Ñ A 
E n l a ú l t i m a p á g i n a 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
P O R E l i O B I S P O D E C A M A G U E V 
P A R A L O S ( A B A L L E R O S D E 
< O I j O N 
A l s e r e l e v a d o a l a s i l l a e p i s c o p a l 
d e C a m a g ü e y , m o n s e ñ o r E n r i q u e P é -
r e z S e r a n t e s , C a p e l l á n d e l C o n s e j o 
S a n P a b l o n ú m e r o 2 3 1 7 , l o s C a b a -
l l e r o s d e C o l ó n d e l m i s m o , s u o l i c a -
r o n a l e l e c t o O b i s p o , q u e l a p r i m e r 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a q u e c e l e -
b r a r a d e s p u é s de s u c o n s a g r a c i ó n , 
f u e r a a e l l o s d e d i c a d a . 
A e l l o a c c e d i ó b e n i g n a m e n t e , e f e c -
t u á n d o s e e l p a s a d o l u n e s a l a s s e i s 
a . m . e n e l a l t a r m a y o r d e l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
C o n c u r r i e r o n t o d o s l o s m i e m b r o s 
d e l r e f e r i d o C o n s e j o , q u i e n e s r e c i -
b i e r o n e l P a n de l o s A n g e l e s c o n 
f e r v o r o s o r e c o g i m i e n t o . 
D i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s d e s d e e l p ú l -
p i t o , e l P a d r e A n g e l T u d u r í , i l u s t r e 
s a c e r d o t e . C a b a l l e r o d e l a R e a l y 
d i s t i n g u i d a O r d e n d e I s a b e l l a C a t ó -
l i c a , P á r r o c o d e S a n t a C l a r a y C a b a -
l l e r o d e C o l ó n d e l C o n s e j o S a n A g u s -
t í n n ú m e r o 1 2 9 0 . 
A y u d a r o n a l I l u s t r l s i m o y R e v d m o . 
S r . O b l s r p o de C a m a g ü e y , l o s P á -
r r o c o s , R . R . P . P . S u á r e z y H é n -
d e z . 
D a d o g r a c i a s a l A l t í s i m o p o r e l P . 
T u d u r í , p a s a r o n l o s C a b a l l e r o s d e 
C o l ó n a l C a f é . " L o s . E s p u m o s o s * * , 
d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r e l 
R e s p e t a b l e G r a n C a b a l l e r o d o c t o r 
S i l v a , c o n u n e x c e l e n t e d e s a y u n o . 
C o n c l u i d o é s t e , e l C ó n s u l E s p a ñ o l e n 
S a g u a l a G r a n d e , L e d o . N e m e s i o A l -
v a r ó se l e v a n t ó y d i j o . H e r m a n o s : 
" A y e r t u v e e l a l t o h o n o r d e h a b e r 
I n g r e s a d o e n l a O r d e n de C o l ó n , 
c o m p l a c i é n d o m e e n t r i b u t a r o s l a s 
g r a c i a s p o r e l l o . F u é p a r a m í u n 
d í a d e s u m a a l e g r í a a l v e r r e u n i d o s 
t a n t o s j ó v e n e s , b a j o l o s l e m a s d e 
U n i ó n . C a r i d a d , F r a t e r n i d a d y P a -
t r i o t i s m o , c o i \ í e s a n d o p ú b l i c a m e n t e 
esos p r i n c i p i o s d e l E v a n g e l i o e n l o s 
c u a l e s h a y q u e e d u c a r l a j u v e n t u d 
p a r a q u e s a l v e a l i n d i v i d u o y a l a 
s o c i e d a d d e l e g o í s m o q u e l a des -
t r u y e . 
Os f e l i c i t o a m a d o s j ó v e n e s y o s 
e x h o r t o a q u e l a b o r é i s p o r l a p r o s -
p e r i d a d d e v u e s t r a q u e r i d a P a t r i a 
p a r a q u e B a s e n s u s d í a s t r i s t e s y 
b r i l l e e l i r i s d e l a b i e n a n d a n z a m a -
t e r i a l y e s p i r i t u a l . 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e S a g u a 
o s p r o m e t e m o s t r a b a j a r i n t e n s a m e n -
t e p o r l a p r o s p e r i d a d d e n u e s t r o C o n -
s e j o . 
Y a h o r a p e r m i t i d m e q u e s a l u d e a 
u n j o v e n e i l u s t r e p e r i o d i s t a H e r -
m a n o d e l a O r d e n , t a n a m a n t e de 
C u b a , s u p a t r i a c o m o d e l a M a d r e 
E s p a ñ a , y ¿ S a b é i s p o r q u é ? p o r q u e 
f u é e d u c a d o e n e l a m o r c r i s t i a n o , 
q u e n o r e c o n o c e e g o í s m o p o r a q u e l 
g r a n e s p a ñ o l , q u e se l l a m ó E x c m o . 
S r . D n . N i c o l á s R i v e r o . a q u i e n p u e -
d o t a m b i é n l l a m a r l e g r a n c u b a n o , 
p o r q u e p o r C u b a se s a c r i f i c ó , y n o s 
d e j ó h i j o s c u b a n o s , q u e l a e n g r a n -
d e c e n c o n s u v i r t u d y t a l e n t o . 
. . C o m o n u e s t r o H e r m a n o e l d o c t o r 
J o s é L R i v e r o , t r a b a j e m o s p o r q u e 
s i g a m o s p e n s a n d o y r e z a n d o e n l a 
l e n g u a d e C e r v a n t e s y S a n t a T e -
r e s a . 
U n i ó n y C a r i d a d e n C r i s t o os de -
s e o a v o s o t r o s y c o n v o s o t r o s a t o -
d a l a h u m a n i d a d . 
U n á n i m e s a p l a u s o s a c o g i e r o n e l 
d i s c u r s o d e l C ó n s u l d e E s p a ñ a e n 
S a g u a . 
L e c o n t e s t o p o r o r d e n d e l G r a n 
C a b a l l e r o , e l C o n f e r e n c i s t a d e l C o n -
s e j o , q u i e n p r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o 
d i s c u r s o a g r a d e c i e n d o l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l H e r m a n o A l v a r é . a 
q u i e n e x p r e s ó q u e e l C o n s e j o , se 
P A R A I M P E D I R C O M E R C I O 
E L C O N T R A B A N D O | H I S P A N O 
D E C H I N O S ! A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 1 7 . 
L o e i n s p e c t o r e s d e i n m i g r a c i ó n d e 
l a c o s t a d e l P a c í f i c o y d e ' a F l o r i -
d a r e c i b i e r o n d e W a s h i n g t o n ó r d e n e s 
d e e j e r c e r p a r t i c u l a r v i g i l a n c i a a f i n 
d e i m p e d i r t o d o c o n t r a b a n d o d e c h i -
n o s e n e l p a í s ; p e r o d i c e u l a s a u t o -
r i d a d e s q u e , a p e s a r d e s u s m á s 
e n é r g i c o s e s f u e r z o s l e s e^, r e l a t i v a -
m e n t e f á c i l b u r l a r l a l e y . A g r e g a n 
q u e l o e c r é d i t o s q u e se h a n p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e I n -
m i g r a c i ó n n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
l o s f i n e s q u e se p e r s i g u e n . 
C H I N O S E S r O N D I D D S E N U N 
C A R R O M O T O I 
R I C H M O N D . V a . . a g o s * i « 1 7 . 
L o s a g e n t e s f e d é r a l e ? . p r o h i b i c l o -
n i a t a s . a l r e g i s t r a r u n c a r r o m o t o r 
e n b u s c a d e l i c o r e s , c e r c a d e P i -
t e r s b u r g . a y e r a u n a h o r a a v a n z a -
d a , s o r p r e n d i e r o n a 1 ^ c l n n o s es-
c o n d i d o s e n e l v e h í c u l o , s e g ú n n o -
t i c i a s r e c i b i d a s a q u í h o y . 
L o s c h i n o s , q u e s e g ú n c r e e n l o s 
a g e n t e s , se i n t r o d u j e r o n d e c o n t r a -
b a n d o d e s d o N o r t o l k . * i s t : n d e t e n i -
d o s e n l a C á r c e l d e P e t e . j b u r g . es-
p e r a n d o u n a i n v e s t i g a c i ó n d e l a s 
a u t o r i d a d e s d e l D e p a r t a m e n t o de 
I n m i g r a c i ó n . 
D ' A N N U N Z I O E S T A M E J O R 
D E N T R O D E S U G R A V E D A D 
G A R D O N E R I V I E R A . I t a l i a , a g o s -
t o 1 7 . 
E l e s t a d o d e G a b r i e i e D ' A n n u n -
z i o , a u n q u e g r a v e t o d a v í a , m e j o r a 
p e r c e p t i b l e m e n t e . 
A y e r r e c o b r ó h a s t a ' c i e r t o p u n t o 
e l c o n o c i m i e n t o y p u d o a r t i c u l a r a l 
g u n a s p a l a b r a s . E n t e n d . a l o q u e se 
l e d e c í a , y l o s m é d i c o s p u d i e r o n 
c o n s e g u i r q u e t o m a s e ut> p o c e d e l e -
c h e y a g u a m i n e r a l . 
E L V I A J E D E L O S 
E S P O S O S A L V E A R 
E L C U R S O A S C E N D E N T E D E L C O -
M E R C I O H I S P A N O - A M l R I ( A N O 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 1 7 . 
I E l c o m e r c i o h i s p a n o - : i m e i ¡ c a n o s i -
g u e u n c u r s o a s c e n d e n t e a t o d a g l u -
ces , a p e s a r d e l a r á p i d a d e c a d e n c i a 
d e i c o m e r c i o e n t r e e s t o p a í s y l a s 
r e p ú b l i c a s d e l S u r d u r a n t e e l ú l t i -
, m o a ñ o f i s c a l , a j u z g a r p e r l o q u e 
' se d e s p r e n d e d e u n e x a m e n d e l a 
' s i t u a c i ó n q u e p u b l i c a n o y J u l i u s 
K l e i n , d i r e c t o r d e l D e p a r t r . m e n t ó de 
1 C o m e r c i o E x t e r i o r e I n t e r i o r de l o s 
! E s t a d o s U n i d o s . 
A l r e a j u s t e i m p u e s t o p o r l a s c o n -
I d l c i o n e s a n o r m a l e s a t i i b u y e M r . 
K l e i n l a r e d u c c i ó n de ¡ a s i m p o r t a -
c i o n e s h l s p a n o - a m e r i c a n a s d e s d e 
1 ^ 1 . 1 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e n 1 9 2 1 a f 6 6 1 m i -
l l o n e s e n 1 9 2 2 , y l a d i s m i n u c i ó n de 
1 l a s e x p o r t a c i o n e s a S u r A m é r i c a d e s -
I de $ 1 , 3 0 3 . 0 0 0 , 0 0 0 e n 1 9 2 1 h a s t a 
$ 4 9 8 , 0 0 0 . 0 0 0 e n 1 9 2 2 be a t r i b u y e 
I a l a m i s m a c a u s a . 
I A g r e g a q u e h a h a b i d o a l g u n a a l a r -
, m a i n j u s t i f i c a d a c o n m o t i v o de l a 
I n o t a b l e m e r m a q u e a c u s u n l o s d a -
t o s r e c i e n t e s , p e r o q u e l a s c a u s a s de 
e s t a r e d u c c i ó n n o s o n p o r n i n g ú n 
c o n c e p t o o m i n o s a s . 
E L D I A E L E C T O R A L 
a r r e g l o a c e p t a b l e 
f r a n c o - i n g l é s 
L a s b a s e s d e l a s n u e v a s 
p r o p o s i c i o n e s b r i t á n i -
n i c a s r e s u l t a n m e -
j o r e s 
P A R I S . A g o s t o 1 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s e ) 
U n a r r e g l o a c e p t a b l e p a r a F r a n -
c i a e I n g l a t e r r a s o b r e e l p r o b l e m a d e 
r e p a r a c i o n e s d e A l e m a n i a se c r e í a 
p r o b a b l e p o r l o s D e l e g a d o s d e l a 
C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s , e s t a 
n o c h e , d e s p u é s d e u n d í a d e d i c a d o 
p o r e l l o s a c o n v e r s a c i o n e s e n l a s 
c u a l e s se e s t u d i ó e l m o d o d e t r a t a r 
l a p o s i c i ó n a d o p t a d a p o r F r a n c i a . 
L o s d e t a l l e s n o se d i e r o n a c o n o -
c e r p e r o se a f i r m a b a a u t o r i z a d a m e n -
t e q u e e s t a s ú l t i m a s p r o p o s i c i o n e s 
d a r í a n m á s d i n e r o e n e f e c t i v o q u e 
í a s s u p u e s t a s p o r e l P r e m i e r P o l n -
c a r é e n l a r e c i e n t e c o n f e r e n c i a d e 
L o n d r e s . 
T a n t o l o s D e l e g a d o s f r a n c e s e s co-
m o i n g l e s e s e s t á n h a c i e n d o l o p o s i -
b l e p a r a e v i t a r q u e se l l e g u e a u n 
v o t o d i r e c t o p o r l a C o m i s i ó n d e R e -
p a r a c i o n e s e n c u a n t o a l r e c o n o c i -
m i e n t o d e u n a m o r a t o r i a a A l e m a -
n i a , y a q u e e x i s t e l a o p i n i ó n d e q u e 
u n v o t o d e d i c h a n a t u r a l e z a c r e a r í a 
u n a r u p t u r a e n t r e F r a n c i a e I n g l a 
t é r r a . 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s n o 
c o n s i d e r a r á l a c u e s t i ó n m o r a t o r i a s i n 
l l e g a r a n t e s a u n p l a n r a z o n a b l e c u -
y a a d o p c i ó n q u e d e a s e g u r a d a . 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s o p i -
n a q u e F r a n c i a e s t á a u t o r i z a d a a 
p e d i r n u e v a s g a r a n t í a s y q u e l a s 
baees de l a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s 
b r i t á n i c a s t r a e r á n m á s s e g u r i d a d 
p a r a o b t e n e r d i n e r o e n e f e c t i v o q u e 
l o p r o p u e s t o p o r M . P o l n c a r é . 
L a i d e a d e M . P o i n c a r é d e a p o d e -
r a r s e d e l o s b o s q u e s a l e m a n e s r e -
s u l t a r í a , s e g ú n l a C o m i s i ó n d e e x 
p e r t o e , e q u i v a l e n t e a u n a r u p t u r a 
d e r e l a c i o n e s e n t r e l o s G o b i e r n o s d e 
B e r l í n y B a v i e r a . 
E x i s t e l a c r e e n c i a e n l o s c í r c u l o s 
d e r e p a r a c i o n e s q u e s i l a a c t u a l c r i -
s i s p u e d e s e r s o r t e a d a h a s t a f i n do 
a ñ o , l a s n u e v a s e l e c c i o n e s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , p o d r í a n t r a e r u n c a m -
b i o d e s e n t i m i e n t o s e n l a a c t i t u d d « 
d i c h a n a c i ó n h a c i a s u s a c r e e d o r » ' » 
e u r o p e o s , f a c i l i t a n d o a l g u n a c a n c e -
l a c i ó n d e d e u d a s y f l o r e c i e n d o p o r 
l o t a n t o e l p r o b l e m a d e r e p a r a c i o -
nes . 
L a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s es-
t á I n t r i g a d a s o b r e e l r u m o r c o r r i e n -
t e , d e q u e e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o 
b r i t á n i c o n o a p o y a i & i d e a de q u e e l 
v o t o d e l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
es d e c i s i v o e n c a s o d e e m p a t e . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s f r a n c e s e s 
se s o s t i e n e q u e n o e x i s t e n m e d i d a s 
q u e p r o v e a n d i c h a f a c u l t a d e n e l 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , a u n q u e 
h a y p r e c e d e n t e s d o n d e se h a u s a d o 
d e e s t e p r o c e d i m i e n t o e n v a r i o * ca -
sos d e m e n o r I m p o r t a n c i a . 
L o s i n g l e s e s se m u e s t r a n p a r t i -
d a r i o s , d e q u e u n p r o b l e m a d e l a 
I m p o r t a n c i a d e u n a m o r a t o r i a , n o 
p u e d e d e c i d i r s e f u n d á n d o s e e n p r e -
c e d e n t e s u s a d o s é n c a s o s p o c o i m -
p o r t a n t e s . 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N D E R E -
P A R A C I O N E S P A R A B V S i A R U N A 
T R A N S A C C I O N 
P A R I S , a g o s t o 1 7 . 
L o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r a c i o n e s se r e u n i e r o n e x t r a o f i -
c l a l m e n t e h o y p a r a d i s c u t i r t>obre l a 
p o s i b i l i d a d d e l l e g a r a a l g u n a t r a n -
s a c c i ó n r e s p e c t o a l a s r e j r a r a c i o n e s 
I m p u e s t a s a A l e m a n i a q u e sea a c e p -
t a b l e t a n t o p a r a F r a n c i a c o m o p a r a 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
P A R I S . A g o s t o 1 7 . 
í P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L a e s p o s a d e l P r e s i d e n t e e l e c t o d e 
l a A r g e n t i n a , s e ñ o r a d e A l v e a r . sa-
l : ó e s t a m a ñ a n a p a r a L i s b o a d o n d e 
ee e m b a r c a r á e n e l t r a s a t l á n t i c o 
" M a s s i l i a " p a r a B u e n o s A i r e s . 
F u é d e s p e d i d a p o r e l J e f e d e l S é -
q u i t o P r e s i d e n c i a l , g e n e r a l L a s s o n . 
q u i e n l e e x p r e s ó l o s m e j o r e s d e s e o s 
p a r a u n a f e l i z t r a v e s í a , e n n o m b r e 
d e l P r e s i d e n t e M i l l e r a n d . 
H o y 18 d e a g o s t o , l a s J u n t a s M u -
n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s se r e ú n e n c o n 
o b j e t o d e r e c t i f i c a r y u l t i m a r e l R e -
g i s t r o P r o v i s i o n a l d e a c u e r d o c o n l a s 
r e s o l u c i o n e s d e l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l y d e c o n f o r m i d a d c o n l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 10 4 d e l C ó -
d i g o E e l e c t o r a l . 
E s a s r e c t i f i c a c i o n e s t i e n e n q u e es-
t a r h e c h a s a n t e s d e l a s d o c e d e l a n o -
c h e , p u e s p o r p r e c e p t o t e r m i n a n t e 
. l e í C ó d i g o , e l R e g i s t r o P r o v i s i o n a l 
q u e d a r á r e v i s a d o y c l a i i s u r a d o se-
b i e n t a y c i n c o d í a s a n t e s d e l a s e l e c -
i - i o n e s . 
P o r v i r t u d d e l a c u e r d o d e l a J u n -
t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l d e .a H a b a -
n a , f e c h a d i e z y s e i s d e l c o r r i e n t e , 
riel q u e y a t i e n e n c o n o c i m i e n t o n u e s -
t r o s l e c t o r e s , d e l o s R e g i s t r o s q u e 
a n u l ó d i c h a J u n t a se t e n d r á n p o r 
v á l i d a s l a s i n s c r i p c i o n e s p o r c a m b i o 
de r e s i d e n c i a h e c h o s en e l e c t o r e s q u e 
f i g u r a b a n e n l o s R e g i s t r o s P e r m a -
n e n t e s d e 1 9 2 0 . 
E L V I A J E D E A L V E A R 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o d e A l v e a r . 
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h a y m e n o s r e s p e t o a l a l e y " . 
Y , g l n e m b a r g o , " h a b í a m o s " q u e -
d a d o e n l o c o n t r a r i o ; e s t e " h a b í a -
m o s " v a c o n l a g e n t e d e C u b a y d e 
o t r o s p a í s e s h l s p a n o - a m e r i c a n o s y 
c o n l o s r e p u b l i c a n o s d e E u r o p a q u e 
l l a m a b a n a e s t a n a c i ó n " l a r e p ú b l i -
ca m o d e l o " . A q u í t o d o e r a m e j o r y 
se h a c í a m e j o r q u e e n e l re<!t j 
m u n d o . N a d i e , a l p a r e c e r en «i el 
t r a ' n j e r o , se t o m a b a e i t r a h • *** 
l e e r l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s 0- ^ 
q u i e r a , a l g ú n p e r i ó d i c o , de V a D " 
d é l o " . Q u i e n -
as 
' ^ c e l o p a t r i ó t i c o 
a f i r m a c i o n e s c o n el 
e n l o s d e l i t o s de r o í 
D E P A L A C I O 
n o s o p a r a s a l i r a d e l a n t e . 
E s a a p r o x i m a c i ó n r u s o - a l e m a n a , q u e 
s o b r e e l a z o t e d c lo m i s e r i a e n q u e 
l a d e j ó l a g u e r r a y de l a q u e t r a t a d e 
n u e d e c u l m i n a r s e g u r a m e n t e p a r a a z o - 1 l i b r a r s e p o r m e d i o d e l t r a b a j o , e'. d o -
t e d e l a h u m a n i d a d , p a r a l a q u i e b r a ' c r d e n u e v a s h u m i l l a c i o n e s y l a c m e -
a b s o l u l a d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , e n r a z a de u n a t o t a l r u i n a , y s i e l b u e n 
u n a a l ' a n z a o f e n s i v a y d e f e n s i v a , n o s e n t i d o d e I n g l a t e r r a n o v e n c e , a l f i n . 
L A C O D I F K A l ü O J I A 
A y e r t a r d e se r e u n i ó e n P a l a c i o 
c o n t i J e f e d e l E s t a d o Id. C o m i s i ó n 
N a c i o n a l C o d i f i c a d o r a . Sr* t r a t ó d e 
l a m o d i f i c a c i ó n de l a L e y O r g á n i c a 
d e l P o d e r J u d i c i a l , d e l a m o d i f i c a -
c i ó n d e l C ó d i g o P e n a l y de l a i m -
p l a n t a c i ó n d e l j u i c i o o r a l e n l o c i -
v i l . 
D E G O B E R N A C I O N 
h a h e c h o , a l o q u e p a r e c e , m e l l a a l - i a o b s t i n a d a i n t r a n s i g e n c i a d e F r a n -
g n n a e n e l á n i m u d e l o s e s t a d i s t a s i f i a , f a t a l m e n t e se e x t e n d e r á p o r E u 
V E C I N O S I>»" n o v o C O L O R A D O 
E l S u p e r v i s o r i e l a S e c r e t a r í a 
U n a c o m i s i ó n d c v e c i n o s ó e H o y o j G o b e r n a c i ó n e n T r i n i d a d d i c e : 
C o l o r a d o , a c o m p a ñ a d a p o r til G o b e r - 1 s o s t u v i e r o n r e y e r t a e n e sa 
U N T I R O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e C o l ó n i n - i 
f o r m a a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a - ' 
c i o n q u e e n l a f i n c a ' B r u f a o " , d e 
a q u e l b a r r i o , se d i s p a r ó u n t i r o d e l 
r e v ó l v e r u n a h i j a d e F r a n c i s c o M o - ¡ 
r e j ó n . 
E l J u z g a d o a c t ú a . 
¡ í u i e n se h u b i e r a ^ 0 ^ ^ ? " 
h a b r í a d e s c u b i e r t o q u e a l l a ? ^ 
a l g u n a s c o s a s b u e n a s ' he r^ r t 
d e l a v i e j a y l i b r e I n g M t e r r a ü , 
h a y m u y f e a s e n l o p o l í t i c o v p n T 
m o r a l : a l a s c u a l e s se d e b e ¿ n 0 
m e d i d a , e sa d e l i n c u e n c i a p r o g ^ g f 
L a C o m i s i ó n 
p r o c u r a a t e n u a r l o a l a r m a ¿ t e ' d e 
c i f r a s y d e s u s -
h e c h o d e q u e . ' 
b o , f r a u d e , e x t o r s i ó n , e s t a f a 
f i c a c i ó n " se p u e d e c a l i f i c a r a e 
n a c i ó n d e " m á s m o r a l " q u e n i n e m ^ 
d e l a s o t r a s g r a n d e s . E s o « e r á si 
se i n c l u y e e l c h a n t a g e , i n d u s t r i a 
m u y d e s a r r o l l a d a a q u í , s i n nece*? 
d a d d e p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a v p 
f l o t a d a p o r m i l l a r e s d e m u j e r e s ta 
d e s p e j a d a s c o m o a u d a c e s . ' 
C o n l a " o l e a d a " se r e l a c i o n a k 
e x c u r s i ó n h e c h a p o r E u r o p a p o r v 
E n r i g h f , J e f e d e l a P o l i c í a de N » ! ! 
v a Y o r k , q u e h a v i s i t a d o l a s p r i n c i 
p a l e s c a p i t a l e s d e l o t r o l a d o del 
A t l á n t i c o p a r a c o n o c e r l o s m é t o d o » 
e m p l e a d o s p o r s u s c o l e g a s p a r a de? 
c u b r i r y c a p t u r a r a l o s de l incuen tes . 
C o m o n o h a p o d i d o e s t u d i a r e l asunl 
t o a f o n d o p o r l o i n s u f i c i e n t e de" 
t i e m p o , e n v i a r á a v a r i o s de sus gn. 
b o r d i n a d o s a e n t e r a r s e b i e n de todo 
l o q u e a é l l e h a l l a m a d o l a aten, 
c i ó n ; y e n t r e l o c u a l f i g u r a u n a 
c u e l a d e s o c i o l o g í a y d e p s i c o l o g í a 
c o n a p l i c a c i ó n a l a p o l i c í a , que har 
e n R o m a y u n a m á q u i n a , q u e se es-
t á e n s a y a n d o e n P a r í s , p a r a e l re-
c o n o c i m i e n t o q u í m i c o d e materias 
y a r t í c u l o s h a l l a d o s e n u n l u g a r en 
q u e se h a y a c o m e t i d o u n c r i m e n . 
M r . E n r i g h t o p i n a q u e estas dog 
i n n o v a c i o n e s p u e d e n s e r de muclw 
u t i l i d a d e n l o s E s t a d o s U n i d o s . Y 
r e c o m i e n d a q u e se i n t r o d u z c a aqnl 
o t r a , a u n q u e c o n p o c a e spe ranza de 
c o n s e g u i r l o : e l o b l i g a r a los viaje-
r o s a r e g i s t r a r s e e n u n a o f i c i n a de 
p o l i c í a c u a n d o l l e g u e n a u n a locali-
d a d . M r . E n r i g h t t e m e , c o n razón 
q u e e s t o s e a r e c h a z a d o p o r los ame-
r i c a n o s , q u e l o c o n s i d e r a r á n contra-
r i o a l o s d e r e c h o s d e l i n d i v i d u o . 
U n r e s u l t a d o d e e s t a v i s i t a será 
m a y o r c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s pol ic ías 
y l a d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; mejor 
d i c h o , l a s d e l o s E s t a d o s Unidos: 
p o r q u e a q u í l a ú n i c a n a c i o n a l es 
l a f e d e r a l , q u e t i e n e u n a a c c i ó n muy 
l i m i t a d a ; t o d a s l a s d e m á s son mu-
c i v i l i z a d o ; a q u í j n i c i p a l e s ; y s ó l o e n dos Estados, 
P e n s i l v a n i a y N u e v a Y o r k , hay una 
c o n s t a b u l a r y , o G u a r d i a R u r a l , con 
j u r i s d i c c i ó n e n t o d o e l E s t a d o , pe-
r o n o m á s q u e e n l o s campos . Son 
d o s c u e r p o s m u y b i e n organizados, 
l i b r e s d e l a i n f l u e n c i a p o l í t i c a , y 
q u e p r e s t a n e x c e l e n t e s servic ios . 
X . Y . Z. 
R E Y E R T A 
d e 
r á c t e r m e n o s g r a v e , l o s c u a l e s f u e 
r o n d e t e n i d o s . 
E l J u z g a d o c o n o c e d e l h e c h o . 
Q U E M A D U R A S 
. E l G o b e r n a d o r d e S a n i a ^ l a r a I n -
f o r m a q u e e l A l c a l d e d u P a l m l r a l e 
c o m u n i c a q u e se p r o d u j o q u e m a d u -
r a s g r a v e s l a v e c i n a d o ese p u e b l o 
A n t o n i a P a d r ó n , s i e n d o c u r o d a e n l a 
C a s a de S o c o r r o y t r a j a d a d a a l 
H o s p i t a l C i v i l d e C i e n f u e g o s . I g n ó -
r a s e a ú n e l o r i g e n d e l h e c h o . 
E l J u z g a d o a c t ú a . 
D E H A C I E N D A 
f r a n c e s e s , a p e s a r de l o s b u e n o s o f i -
c i o s d e L l o y d G e o r g e . E l J e f e d e l G o -
b i e r n o i n g l é s p r e T Í e l p e l i g r o y h a p u e s -
t o c u a n t o e s t á de ^ u p a r t e p a r a e v i t a r l o , | p o r v e n i r , h a c i é n d e s e e s c l a v o d e l e n e 
c o m o t r a t ó a n t e s e n G é n o v a , s e c u n d a d o | d e a y e r , m á s o d i a d o h o y q u e 
ñ o r S c h a u s c r . M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s n u n c a p o r e s t i m a r l o f r í a m e n t e c r u e l y 
S a n t i a g o G o n z á l e z y G u i s b c t , y T e o -
I b e r n a c i ó n i n t e r e s á n d o s e c e n e l s e ñ o r ! d o r o B r a v o y C r u z , a l e n d o h t e t i d o p o r 
••opa l a a n a r q u í a p o r q u e n o h a b r á g o - : » a d o r P r o v i n c i a l , e s t u v o a y e r e n G o 
, . . . . . . . .    s e ñ o 
DJerno c a p a z d e o b l i g a r a l p u e b l o g e r - S o c r e t a r i o p a r a q u e n o s u s p e n d a u n 
m a n o a h i p o t e c a r i n d e f i n i d a m e n t e e l a c i i e r d o d e l C o n s e j o p o r e l c u a l se 
' d e s t i n a u n c r é d i t o a l a c o n s t r u c c i ó n 
d.-? u n p a r q u e e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
. . . y p a r a B e b é l a F O S F A T 1 N A F A -
L I E R E S . E l m e j o r a l i m e n t o de los 
q u e , n i ñ o s . F o r m a c o n l a l e c h e u n a pap- . I la 
c i u d a d ; d e l i c i o s a y f o r t i f i c a n t e n e c e s a r i a p a -
n a v a j a e l p r i m e r o e n l a c a r a , d e ca-
R E N U N C I A P R E S E N T A D A . 
E l s e ñ o r C a m i l o G a r c í a S i e t r r a , 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e I m p u e s t o s , 
h a p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a a l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a . E l s e ñ o r S i e r r a 
v o l v e r á a o c u p a r e l d e s t i n o e n p r o -
p i e d a d q u e t i e n e e n l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
c u a l se p r o p o n e s o l i c i t a r i . n . m e s d e 
l i c e n c i a p a r a r e g r e s a r a s u f i n c a , a i 
f i n d e r e p o n e r s e c o m p l e j a m e n t e . 
D u r a n t e s u a u s e n c i a c o n t i n u a r á , 
E L D O C T O R C O R T I N A 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o e l S e c r e 
E x t e r i o r e s d e I t a l i a d e b u s c a r u n a r r e g l o ^ 0 n e l p r o p ó s i t o d e s o j u z g a r a q u i e - t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , d o c i o r C o r t i - j a t e n d i e n d o l o s a s u n t o s d e l a S e c r e 
1 i n a , q u e a s i s t i r á m a ñ a n a a l a s e s i ó n ' t a r í a e l J e f e d e l D e s p a c h e » , s e ñ o r L e 
d e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s , e n l a c u p n a . 
r a e l d e s t e t e y d u r a n t e e l d e s a r r o l l o 
C o n v i e n e a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
E x i g i r l a g r a n m a r c a F O S F A T I N A ! 
C A L I E R E S . | X d u a n á s r e n t a s . 
E n t o d a s las f a r m a c i a s y t i e n d a s ! ^ - P u e s t o s 
d e c o m e s t i b l e s . 
E X C E D E N C I A 
E l s e ñ o r G u s t a v o P a r o d l , T n s p e c . 
t o r P r o v l n d a l d e I m p u e s t o s , e n p r o -
p i e d a d , h a p e d i d o l a e x c e d e n c i a d e l 
c a r g o . 
E L S R . M A N U E L B A L L 1 N Í 
H e m o s r e c i b i d o l a g r a t a v i s i t a de 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o el se-
ñ o r M a n u e l B a l l i n a , a c r e d i t a d o co-
m e r c i a n t e d e C a m a g ü e y donde cuen-
t a c o n l a s s i m p a t í a s , e l aprec io 7 él 
a f e c t o d e t o d o s l o s e l e m e n t o s . 
A s u n t o s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o w i í o s 
c o n s u e s t a b l e c i m i e n t o de sedería, 
u n o d e l o s m e j o r e s y m á s concurri-
d o s d e l a c a p i t a l c a m a g ü e y a n a , h»n 
t r a í d o a l s e ñ o r B a l l i n a a esta ciu-
d a d . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a c o r d i a l Wen-
v e n i d a a l l e a l a m i g o e i n t a c h a b l e ca-
b a l l e r o . 
R E C A I D A C I O N D E L D I A 1 5 
c o n R u s i a c o n c i l i a n d o l o s p r i n c i p i o s c o - nes s ó l o se s i e n t e n v e n c i d o s ñ o r 
m u ñ i r í a s c o n l a s t e o r í a s c a p i t a l i s t a s sos d e s g r a c i a , 
t e n i d a s i n t r a n s i g e n t e m e n t e p o r F r a n - j C o n t r i s t a e l á n i m o p e n s a r l a » d e r í -
c i a y B l g i c a e n d e f e n s a d e l o s c u a n - ^ a c i o , , s s q U e p u e d a t e n e r l a a c t i t u d 
t i o s o s i n t e r e s e s q u e i n v i r t i e r o n e n e l a s u m i d a p o r l a D e - e g a c i ó n f r a n c e s a e n 
q u e f u é g r a n i m p e r i o d e N i c o l á s 11 y l a C o n f e r e n c i a de L o n d r e s . Y a es m u -
t i e n e n h o y p e r d i ó e n e l h a m b r i e n t o c h o p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r -
í o u d o d e L e n i n . P e r o t o d o f u é y s i g u e n t a l i d r d e c o n ó m i c a e n e l m u n d o , n o 
s i e n d o i n ú t i l , d e s g r a c i a d a m e n t e . c o n t a r c o n l o s r e c u r s o s d e R u s i a , p r á c -
F r a n c i a v e s u h a c i e n d a e m p o b r e c i d a , t i c a m e n t e c e r r a d ? , a l c o m e r c i o u n i v e r -
s u f r e l a s c o n s e c u e n c i a s d e t e n e r u n a : - a l . ¿ Q u é n o s e r á s i l l e g a a f a l t a m o s 
f « e u d a d e a l g o m a s d e l c i n c u e n t a p o r ! e l c o n c u r s o d e l a g i g a n t e s c a i n d u s t r i a 
c i e n t o d e l v a l o r d e s u r i q u e z a n a c i ó - ' g e r m a n a , p o r q u e c a i g a ese g r a n p a í s 
n a l , y e s p e r a d e las r e p a r a c i o n e s su [ e n e l c o m u n i s m o y h a y a q u e b l o q u e a r -
r a l v a c i ó n , c u a n d o p r á c t i c a m e n t e e l I ' o a u n q u e r e s u l t e i n ú t i l l a m e d i d a ? 
- f á n d e c o b r a r l a s i n t e g r a m e n t e e s t á ^ 0 p o r h a l l a r n o s l e j o s d e l V i e j o C o n -
a u m e n t a n d o s u r u i n a ; p o r q u e p a r a p o - , t i n e n t e , e s t a m o s l i b r e s d e l p e l i g r o , y 
a f u e r z a a A l e m a -
p a z a r m a d a q u e 
d ? r i m p o n e r s e p o r 
n i a , m a n t i e n e u n a 
g r a v a c i n f r u t o sus p r e s u p u e s t o s . N o 
q u i e r e p e r m i t i r q u e se r e h a g a s u r i -
v a l y l e n i e g a t o d o l o q u e p u e d a l e -
p o r e g o í s m o , a l a v e z q u e p o r e s p í -
f i t n h u m a n i t a r i o , d e b e m o s d e s e a r q u e 
a l u m b r e D i o s l a m e n t e d e l o s e s t a d i s -
tas f r a n c e s e s " n es tas h o r a s q u e son ' 
r íe i n c e r t i d u m b r e p a r a t o d o s l o s p u e -
v a n t a r l a n o y a c o m o p o t e n c i a m i l i t a r , : b l o s . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
A v i s o 
Í3(» p a r t i c i p a a l o? s e f l o r í s n ? o c l a d o s . ! ce r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e p a r a m a t r l -
r u e , d e r d e es ta f echa , h a s t a el SO de c u l a r s e , l l e v a r , r*"! l o m e n o s , t r e s me-
^ e p t l e m b r e . e s t á a b i e r t a l a m a t r í c u l a r e s de i n e c r i p t o c, en bu d e f e c t o , abo-
o r d i n a r i a d e l curs-o e s c o l a r de 1922- I r a r u n a c u o t a t r i m e s t r a l a d e l a n t a d a v 
1D23, l a s q u e se e x p e d i r á n en e ? » a S-"-' p r e s e n t a r e l c a r n e t de i d e n t i d a d . — H a -
n e t a r t a , de 1 a 6 p . m . l a s d i u r n a s . | b i n a . 1S de A g o s t o de 1 9 2 2 . — C é s a r O . 
y de < y m f d i a a 9 l a s n o c t u r n a s , t o - i T o l e d o , S e c r e t a r l o . 
i 'na l o e d í a s l aborah le .% e x c e p t o l o s I 
s á b a d o s . P o r a c v e r d o de l a d i r e c t i v a ' Cfi.430 a l t 3 d 18 
L o s l e g í t i m o s 
p r o d u c t o s B o s d i 
d c f a m a m a n d i a l 
f a b r i c a d o s 
e n S t u t t g a r t , J l l e m a n i á * 
¡ l e v a r á n e n l o 
s u c e s i v o e l n o m b r e : 
» R O B E R T B O S C H « 
y é s t a 
m a r c a d e f á b r i c a 
(AiemAM/Á ) 
un t a 
p in tu ra . 
| O b r a s d e p u e r t o . . 
D i s t r i t o s F i s c a l e s 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . . 
T o t a l : 
8 5 . 2 7 7 
3 . 7 9 5 
3 . 0 7 5 
3?. 
2 7 
A l o s C o l e c t o r e s 
A d m i n i s t r a m o s y p a g a m o s c o l e c t u r í a s e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
q u e c u a l q u i e r o t r a c a s a . N o v e n d a s u s c a r g a r e m e s s i n l u b e r h a -
b l a d o c o n n o s o t r o s . 
V é a n o s q u e l e c o n v i e n e a s u s i n t e r e s e s . 
C H E Q I T E S I N T E R V E N T D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o y v e n d i e n d o e n t o d a s c a n t i d a d e s 7 d e t o -
d o s l o s B a n c o s , a m b a s o p e r a c i o n e s a l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l 
m e r c a d o . > 
C A C H E 1 R O Y T f S O . 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a , 
O b i s p o y A g u i a r , T e l f . A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
M a g n e t o s , B u j í a s , K l a x o n s 
A r r a n q u e y a l m b r a d o " B o s c h " 
R e p u e s t o s d e t o d a s c l a s e s " B o s c h " 
D I S T R I B U I D O R E S 
í f f l O N T A L V O 4 E P P I N G E R 
Z U L U E T A 4 4 
I d c f o n o s A - é 9 I 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , l a s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
4 9 . 6 4 7 . 6 9 
8 . 0 6 4 . 5 5 
% 1 4 9 . 8 6 0 . 7 2 
l N A I \ V E S T Í G A C 7 I O X 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a d i s -
p u e s t o se a b r a u n a I n v e s t i g a c i ó n so-
b r e h e c h o s d e n u n c i a d o s c o n t r a e l 
A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a d e S a n -
t i a g o d e C u b a , s e ñ o r D u b o i s , d e l 
q u e se d i c e o r d e n ó s u b a s t a s d e m e r -
c a n c í a s e n A l m a c e n e s G e n e r a l e s s i n 
e l p e r m i s o c o r r e s p o n d i e n t e d e l .Se-
c r e t a r l o d e l D e p a r t a m e n t o . 
T O M A D E P O S E S I O N 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l seflor 
O r t e l i o F o v o h a t o m a d o p o s e s i ó n del 
c a r g o d e P r e s i d e n t e d e l a Asoc iac ión 
ció P r o p i e t a r i o s y V e c i n o s de los Re-
p a r t o s V i v a n c o , C h a p l e y L o m a de 
L u z , p a r a e l q u e f u é e l e g i d o , por 
l o s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n . 
A s í n o s l o c o m u n i c a e n atento 
B . L . M . d e l q u e t o m a m o s buena 
n o t a , d e s e a n d o b u e n é x i t o a l setlor 
P o y o e n e l d e s e m p e ñ o de sus fnn-
c l o n e s . 
R E P O N E F U E R Z A S 
T^os r i g o r e s de agos to , d e b i l i t a n a l a s 
d a m a s q u e p i e r d e n e n e r g í a s y b e l l e -
zas, e n f l a q u e c i é n d o s e . P o r eso en es-
te mes . deben t o m a r C a r n o s l n e , g r a n r e -
r o n s t i t u y e n t e , a base de j u g o de c a r -
nes , f ó s f o r o y e s t r i c n i n a , r e p o n d r á n 
l a s f u e r z a s d e s g a s t a d a s p o r el e n e r v a n -
t e c a l o r . V e r a n o ty a g o t a m i e n t o , t o d o 
u n o . C a r n o s l n e . r epone e l d e s g a s t e y 
hace e n g o r d a r . 
a l t . 2 d - 4 a g . 
M O Z O A L O S 5 0 
N o es p a r a d o j a , se puede ser » , 
a l o s SO. c u a n d o se sabe tene.r * " v re-
p e r f e c t a f u e r z a s v ene rc l a s . y ' ^ ^ j p n j 
s i s t e n c l a - c o m o en l a m o c e d a d . "•""JJg 
V i t a l i n a s r e n u e v a n l a i l i v e n t , i ' | ; 0 í n •-
p i l c a n l a s e n e r g í a s de los Mejo--
c i é n d o l o s J ó v e n e s v i g o r o s o s , ei 
t a s a l u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
cen a l a g o t a d o p o r « ^ f - o s o . 
v e n d e n en t odas las bo t icas - 1B, 1 
d e p ó s i t o E l C r i s o l . N e p t u n o esqu í 
M a n r i o u e . 
a l t 10 ** 
for t 
^dad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E 
R I Ñ A a n u n c í e s e e n e l 
L A M A R I N A 
D r . C a l v e z G u i 
F B K 9 X 9 A S 
• a d i h a x . s é , b b t u r u j I -
» A D . V K N B R E O . B X T X M S 
T n X i r X A B O Q T T E K / L V i r -
MJLB, COKSXnfcTAB » H X A « 
M O N S E R R A T E 4 1 . 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S t 
D E 3 ^ M E D Í A A 4 
O X T U • • « - • 
3 8 2 S d - f e . C 3 8 7 t a ] t . 2 d - 1 6 
O r , A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , o a r l x 7 ofdoa 
C o n s u l t a s de 1S a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 a 2. $ 2 . 0 0 a l ajea, 
i Ban N i c o l á s 52. T e l ó f o n o A - S e a T . 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S . C R I S T A L E S . 
E S P E J O S , M A R F I L Y P O R C E L A N A 
N o c o n t i e n e ^ á c i d o s , n o ^ e v a p o r a , n o se a s i e n t a , 
n i se i n f l a m a . 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l a $ u p e r f \ i e m á s d e l i c a d a . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s y G a r a j e s , 
y e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
C A S A D E H I E R R O , O b i s p o y A g u a c a t e . 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A , M a l e c ó n . 4 0 . 
C í a . D E A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S . G a l i a -
n o y S a n L á z a r o . 
S I C A R D 0 E H I J O S . O b r a p í a , 2 4 
I d . I d . B e l a s c o a í n , 
I d . I d , A g u i l a . 1 0 5 . 
C 6433 
ld-1» 
A S O X C 
D I A R I O D E L A M A R i A g o s t o 1 8 d e 
i A A C T U A L I D A D 
P A G I N A T R E S 
u i . n c a p a r e c e h a b e r t r i u n f a -
C a p a í n d r e s d e s c o n t a b a d e a n t e -
I ^ ¿ a v i c t o r i a . E l m u n d o e n t ó -
K " ^ é n V e n c e r ¡ e s g r a t o s i e m -
r t a m b i e n ^ ^ ^ ^ o c i i & d e e s t e 
l**1 ^ c o n e l m i s m o j u s t o o r g u l l o 
•¡.roiiiOi 
& o t ras v e c - r a d o s o b r e s a l i r c o n 
r u b % r i o S d e p o r t e s , e n l a s a r -
f 1 0 ^ ' « l a c i e n c i a . N u e s t r o s c o n c m -
tes i " e n ^ ¿ i v i d u a l m e n t e , o c u p a n u n 
dadanos H P e l o t a , e s p a d a , t i r o 
P ^ h í n - b a s e - b a l l " a j e d r e z , m ú -
de P e o r í a , e l o c u e n c i a , i n v e s t i g a -
r * r i e n t í f i c a s . . • 
^ m o es p o s i b l e e s t a t e r r i b l e d u a -
¿ í U n p u e b l o , U e n o d e a c i e r t o s 
l i d . h n e n o s é x i t o s - - d e s d e u n p u n -
^ d / H ^ t a i n d i v i d u a l — y c o l m a d o d e 
tn ü v d e d e s c o n c i e r t o s d e s d e u n 
v i s t a c o l e c t i v o • ? 
r U S i n d i v i d u o ¿ l o g r a r á v e n c e r e n 
Í l a c h a c o n s t a n t e ? L a d e s o r g a m -
^ ^ S c i a l ¿ a n u l a r á l o s c l a r o s t a -
i n d i v i d u o ? 
le La f i l o s o f í a d e l a h i s t o r i a n o s p e r -
M e n t i r n o s o p t i m i s t a s N ü e s t i - o s 
T £ t c w * s o c i a l e s n a c e n d e l a m o c e -
ffSemade e s t e p u e b l o N o s o n 
O v a c i o n e s d e s u d e c r e p i t u d . 
a j e d r e z — q u e c o r o n a d e g l o r i a 
. S b a ^ r ^ T e l t r i u n f o d e l 8 r . C a -
. h i a n c a % 8 n u e s t r o — h a s e r v i d o , e n 
K t l g ü e d a d , p a r a c o m p o n e r e l m a s 
£ í o de t o d o s l o s s í m b o l o s p o l i t i -
^ H a c e m u c h o s s i g l o s — e l a j e d r e z se 
iueaba e n l a s a n t i q u í s i m a s r e g i o n e s 
£ la r e m o t a I n d i a , c u y o s l i b r o s s a -
I S o s , l o s V e d a s , h a b l a n d e e s t a i n -
%niosa c i e n c i a — h a c e y a m u c h o s s i -
dos u n r e y , e n C h i n a , se c r e í a d u e -
ñ T v s e ñ o r d e h o m b r e s y d e t i e r r a s . 
\ o e scuchaba e l c o n s e j o d e l o s m a n -
darines. T e n í a a m e n o s o i r l a s a d -
tert(mcias d e l o s s a b i o s . V i v í a e l m o -
narca e n t r e g a d o p o r e n t e r o a l o s P l a -
- r e s U n o d e sus m a e s t r o s a n h e l a b a 
encarr i lar e l a l m a , e n e l f o n d o m u y 
noble, d e l j o v e n s o b e r a n o . . . 
Y l e e n s e ñ ó a j u g a r e l a j e d r e z , 
E j R e y — l a " p i e z a " p r i n c i p a l d e l 
juego y a s í l o es t a m b i é n e n e l t a -
blero de l a p o l í t i c a d e u n E s t a d o — 
nada de p r o v e c h o l o g r a r á n u n c a , a i s -
l ándose de s u s s u b d i t o s , l o s p e o n e s ; 
y sin e l a p o y o d e s u s h o m b r e s d e 
Gobierno, y s i n l a c o o p e r a c i ó n d i l i -
gente d e sus h o m b r e s d e a c c i ó n y 
de c i e n c i a : t o r r e s , c a b a l l o s , a l f i l e s , 
reina. . . 
En l a C h i n a ^ — h a c e y a m u c b o s s i -
glos—pste s í m b o l o l e s i r v i ó d e l e c -
ción p r o v e c h o s a a u n j o v e n m o n a r c a , 
modelo a l f i n d e r e y e s . . . 
¿ P a r l a m e n t a r i s m o ? ¿ R é g i m e n r e -
p resen ta t ivo? E n E u r o p a ^ — q u e t i e -
nen lo p r i m e r o — a n h e l a n l o s e g u n -
do. E n A m é r i c a , p o r 4 o c o n t r a r i o , 
cansados d e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i -
vo v u e l v e n t o d o s s u s o j o s a l P a r l a -
mento. 
¡ Q u í c l a r a i n t e l i g e n c i a l a d e l se-
ñor O r t e g a y G a s s e t ! E s t e i l u s t r e 
filósofo y e s t a d i s t a , a c a b a d e i n s e r -
tar, en " E l S o l " , d e M a d r i d , u n 
estudio p r o f u n d o d e l a p o l í t i c a e s -
paño la . " E j e r c i c i o n o r m a l d e l P a r -
lamento" , se t i t u l a e s t e t r a b a j o , s u b -
dividido e n t r e s a r t í c u l o s . D o n d e d e -
fiende, c o n e l o c u n e c i a y p r o f u n d o s 
conceptos, l a n e c e s i d a d d e l P a r l a -
mento. 
L a p H r a l i z a c i ó n y l a d e s o r g a n i z a -
ción d e l E s t a d o q u e h o y p a d e c e E s -
p a ñ a — e s t a es l a t e s i s d e l S r . O r -
— E l o r g u l l o d © r a z a . 
— U n s í m b o l o d e l A j e d r e z . 
— P a r l a m e n t a r i s m o y l o o t r o . 
— M á s q u e l a g u e r r a e u r o p e a . 
— U n a l e y d e s i m p a t í a . 
t o g a G a s s e t — r e c o n o c e n c o m o c a u s a 
ú n i c a d e o r i g e n , l a i n e x i s t e n c i a d e l 
l o d e r P ú b l i c o . " E l P o d e r P ú b l i c o , 
d e f i n e e l c i t a d o e s c r i t o r , e s u n a f u n -
c i ó n o r g á n i c a , s i n l a c u a l n o p u e d e 
v i v i r u n a s o c i e d a d n a c i o n a l " ; y n o 
c o n s i s t e " e n u n a c o n c e n t r a c i ó n d e 
f u e r z a " , s i n o " e n u n a c o n c e n t r a c i ó n 
d e a u t o r i d a d " . L a p r u e b a d e q u e ©1 
P o d e r n o e s F u e r z a — a d u c e ©1 s © -
u o r O r t e g a — s e o f r e c e h o y b i e n c i a r 
r a a l a m e n t e d e l o s e s p a ñ o l e s . P o r 
f a l t a r a u t o r i d a d a l P o d e r P ú b l i c o 
r e s u l t a q u © n o " p u e d e " é s t © 
m a n d a r n i s i q u i e r a a l a F u e r z a p ú -
b l i c a . . . ¿ E l r e m e d i o ? D e v o l v e r l e a l 
P a r l a m e n t o t o d o s s u s f u e r o s , t o d o s 
s u s p r e s t i g i o s y t o d a s s u s f u n c i o n e s . 
E n A m é r i c a , o t r o e s c r i t o r n o t a b l e , 
e l S r . E s c o b a r , e n u n e s t u d i o r e c i e n -
t e , a n a l i z a e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i -
v o ; y l e a c h a o a a é s t e , t o d o s l o s n i a -
l e s y l o s e r r o r e s d e l a d e m o c r a c i a 
r e p u b l i c a n a . 
D o n d e f u n c i o n a , p u e s e l P a r l a m e n -
t o — E u r o p a — e l p u e b l o y s u s h o m -
b r e s r e p r e s e n t a t i v o s , l e h a c e n a s c o s . 
D o n d e ^ i m p e r a ©1 r é g i m e n c o n t r a r i o 
— A m é r i c a — s u c e d e , e n l o s v i t u p e -
rios, t r e s c u a r t o s d e l o m i s m o . . . 
B i e n d e c í a n l o s g r i e g o s q u e e l a r -
t e d e l a p o l í t i c a ©s m u y d i f í c i l . . . 
Y t a l v e z t e n g a n t a m b i é n s o b r a d a 
r a z ó n l o s a p ó s t o l e s d e l a s n u e v a s 
t e n d e n c i a s , q u e l e b u s c a n n u e v o s 
a p o y o s a e s t e d e b i l i t a d í s l m o p r i n c i -
p i o d e a u t o r i d a d . . . 
N O H A Y E M P R E S T I T O 
P o r l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s a ú l t i -
m a h o r a p a r e c e q u e l o s b a n q u e r o s 
a m e r i o a n o s p o n e n c i e r t a s d i f i c u l t a -
d e s p a r a f a c i l i t a r e l d i n e r o d e l E m -
p r é s t i t o . N o e s t á n c o n f o r m e s c o n l a s 
g a r a n t í a s q u e l e o f r e c e e l g o b i e r n o 
y e x i j e n q u e se l e s g a r a n t i c e c o n v e -
g u e r o s b a l r e de l o s q u e v e n d e A l o n -
so e n e l C a f é C e n t r a l . 
6 0 5 7 I n d . 1 a y . 
D E L A S E C R E T A 
U n a e s t a d í s t i c a a c a b a d e p o n e r , 
f r e n t e a n u e s t r o s o j o s , e s t a v e r d a d 
m a t e m á t i c a : l o s d e p o r t e s y l o s v i a -
j e s , c a u s a n a n u a l m e n t e t a n t a s v í c -
t i m a s c o m o u n a g r a n g u e r r a . C o m o 
l a g u e r r a e u r o p e a , p o r e j e m p l o . 
E n N u e v a Y o r k m u e r e n a l d í a u n a s 
s e i s p e r s o n a s , a p l a s t a d a s p o r e l " s u b -
w a y " , l o s t r a n v í a s o l o a a u t o m ó v i l e s . 
L a s p a r a l e l a s d e l f e r r o c a r r i l s o n b u e -
n a s " a m i g a s " d e l a m u e r t e . D e t i e m -
p o e n t i e m p o , c o n u n ritmo p r e c i s o , 
s e s u c e d e n l o s d e s c a r r i l a m i e n t o s , l o s 
c h o q u e s . O c u r r e l o m i s m o e n e l m a r . 
S u c e d e l o p r o p i o e n e l a i r e . L o s l a -
b o r a t o r i o s d o n d e se e s t u d i a l a v i d a 
y l a s e x p e d i c i o n e s c i e n t í f i c a s q u e 
b u s c a n l o s o r í g e n e s d e l a s c o s a s , 
a r a b a n , c o n m u c h a f r e c u e n c i a , p o r 
r e c i b i r l a v i s i t a d e e s t a s e ñ o r a d © 
ó r b i t a s v a c í a s , y c r á n e o y c a r a d © 
h u e s o s h u e c o s . . . 
N a d a f r u c t í f e r o s© l o g r a n u n c a 
— e n e l s e n o d e l a n a t u r a l e z a , d © 
l o s p u e b l o s , y d e l a s a l m a s — s i n a b o -
n a r a n t e s é s t e b u e n é x i t o f u t u r o c o n 
n u e s t r a p r o p i a s a n g r e y c o n l a e n e r -
g í a f e c u n d a d e n u e s t r a v i d a . 
R E G I S T R O I N U T I L 
B l r . A q u i l s P é r e z d e l a O s a , ac -
t i v o d e t e c t i v e d e l a P o l i c í a S e c r e t a 
p r a c t i c ó a y e r u n r e g i s t r o e n u n a c a -
s i t a d e m a d e r a q u e e x i s t e e n l a c a -
sa e n c o n s t r u c c i o n e s s i t n a d a e n R e -
p ú b l i c a y G e n i o s , p o r t e n e r c o n f i -
d e n c i a s d e q u e a l l í se e n c o n t r a b a n 
e s c o n l l d a s l a s a l h a j a s r o b a d a s h a c e 
d í a s a l S r . J o s é R a ú l S e d a n o : R e g i s -
t r a d o r d e l a P r o p i e d a d , v e c i n o d e 
P a s e o d e M a r t í 6. 
E n l a c i t a d a c a r t a s e g ú n d e c l a r ó 
e l e n c a r g a d o d e l a o b r a , I s a a c M u s -
q u l e l e n a , d u e r m e M a n u e l L i s , e l 
c u a l t i e n e d i c h o s e ñ o r r e c o g i d o . 
E l - r e g i s t r o n o d i ó r e s u l t a d o . 
S E L L E V O E L R E V O L V E R 
A u r e l i o S a r i e g o S á n c h e z , s a r g e n -
t o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , d e s t a c a d o 
e n l a f o r t a l e z a d e " L a . C a b a ñ a " , 
1 d e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a q u e 
d e s u h a b i t a c i ó n l e h a n s u s t r a í d o s u 
, r e v ó l v e r d e r e g l a m e n t o , q u e a p r e -
i c í a e n 3 8 p e s o s . 
S o s p e c h a sea a u t o r d e l a s u s -
1 t r a c c i ó n e l e x - s o l d a d o J u l i á n P é r e z , 
! q u e e s t u v o e n s u h a b i t a c i ó n , y a l 
j e s p e r a b a f u e r a P e d r o G o n z á l e z F e r -
í n á n d e z ( a ) E l M o r o , v e c i n o de M i -
I s l ó n 7 8 , a l c u a l s u p o n e se l o e n t r e -
I g ó P é r e z . 
L a " C á m a r a " h a v o t a d o u n a " l e y 
d e s i m p a t í a " . E l O r a l . " P i n o " G u e -
r r a p o d r á e n N o v i e m b r e v o t a r ; e l 
D r . P r e s t e s F e r r a r a , p o d r á ©s© m e s 
i r o t a r t a m b i é n . • 
H e a q u í a d o s p o l í t i c o s p r e e m i -
n e n t e s , J e f e s d e P a r t i d o , y o r i e n t a -
d o r e s a m b o s d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
: q u é h a b í a n p e r d i d o s u s d e r e c h o s 
c i u d a d a n o s , p o r q u e , m a l q u e l e s p e s e 
n t o d o s . sus d i s c u r s o s d e m o r a l i z a -
c i ó n , se a b s t u v i e r o n e n l a s e l ee .c lo -
n r s p a s a d a s , d e c u m p l i r , c o m o c i u -
d a d a n o s , s u ú n i c o g r a n d e b e r . . . 
L a C á m a r a " l o s h a i n d u l t a d o " d © 
e s t e " d e l i t o " . 
L o s p o b r e s f u n c i o n a r i o s e l e c t o r a -
l e s q u e d e l i n q u i e r o n ese m i s m o a ñ o 
¿ n o p u e d e n , c l a r o e s t á , s e r I n d u l t a -
d o s ! L a C o n s t i t u c i ó n l o p r o h i b e . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
E l p a g o d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
a l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
SEN A D O R C O M P T E E S P A R T I -
D A R I O D E Q U E S E L I Q U I D E 
E S T A D E U D A 
Con m o t i v o de l a e x p o s i c i ó n q u e 
el C o m i t é E j e c u t i v o d e E m p l e a d o s 
7 j o r n a l e r o s p ú b l i c o s e l e v a r a e l m i é r -
coles a l C o n g r e s o , l a c o m i s i ó n d© d l -
cno C o m i t é e n c a r g a d a d e h a c e r l a 
entrega de ese d o c u m e n t o , c u y a c o -
nUBlón i n t e g r a b a n l a S r t a . S a l v a d o r a 
r o d r í g u e z , y l o s S r e s . A l b e r t o M é -
n d e z , C o n r a d o B l a n c o R o s a d o , 
. • C a r l o s A . A r a z o z a y D r . F r a n -
tlm D o m e n e c - b y p r e s i d í a e s t e ú l -
t : " 0 ^ e ñ o r . t u v o o p o r t u n i d a d d e e n -
rftI1r-a;rse 0011 e l P r e s i d e n t e d e l a 
^ m i s i ó n de H a c i e n d a d e l S e n a d o 
«i¿rlM«n f C o ^ t e , o b t e n i e n d o d e l 
uaioo l e g i s l a d o r o p t i m i s t a s p a l a -
, C i o n e s e C t 0 a l P a g 0 á0 l a s * S r a t i -
í e i L í ; S í n p t e d e c l a r ó , r e s p e c t o 
í o I n f n t l f Í C a c i o n e s ' h a b í a b í -
J ^ n p r e , e n u n i ó n d e o t r o s c o m -
c a R 1 ^ q u e n o a f e c t a l a 
NINA ^ V V O B R O M O Q U I -
« m a s e f i c a z e n t o d o s loa c a -
oo c L ^ V 6 neC,esite t o m a r Q u i n i n a . 
Ira R ? • ? z u m b : d o 8 d e o í d o s . C o n -
P a l u d i s l " ^ - ^ G r Í p p e - ^ f l u e n z a . 
W G R O v / F l e b r e s - L a f i r m a ^ E -
- - > l í Í ^ v i e n e c o n c a d a c a j l t a . 
C A M B I E S U 
p a ñ e r o s , m a n t e n e d o r d e l c r i t e r i o d e 
H i e e l E s t a d o t e n í a q u e r e s o l v e r ese 
i ; r o b l e n v a , p a g a n d o ese d é b i t e í n t e -
g r a m e n t e , p o r s e r l e g a l y m o r a l . 
S i e l E s t a d o c r e ó ese a u m e n t o d e 
s u e i a o — d i j o — p o r l a c o m p e t e n c i a 
q u e l e o f r e c í a n l a s o f i c i n a s p a r t i -
c u l a r e s , j u s t o es q u e esas o b l i g a c i o -
n e s , n a c i d a s a l c a l o r d e u n a n e c e s i - j 
l a d ' d e l E s t a d o , s e a n s a t i s f e c h a s . 
E s n a t u r a l — a g r e g ó — q u e s i e l 
p a í s y l o s e m p l e a d o s e s t a b a n o y e n d o 
d e c i r q u e se h a b í a e n t r a d o e n u n a 
e r a d e r e c t i f i c a c i o n e s y m o r a l i d a d , I 
n o l e s h a b r í a d e p a r e c e r b i e n q u e ! 
e l E s t a d o e m p e z a r a p o r n e g a r s e a I 
p a g a r u n d é b i t o q u e u n a l e y a m -
p a r a y u n a n e c e s i d a d j u s t i f i c a . 
Y , p o r ú l t i m o , e x p u s o e l c i t a d o 
S e n a d o r , e n c u a n t o a q u e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s p o r q u e § e c r e ó l a l e y h a b í a n 
c e s a d o , q u e e s t o p o d í a s e r c u e s t i ó n 
d e a p r e c i a c i o n e s , p u e s m u c h o s s o s t e - . 
n í a n q u e l a s i t u a c i ó n a p e n a s h a b í a | 
v a r i a d o , t o d a v e z q u e l a c a r e s t í a d e 
!a v i d a se s e g u í a m a n t e n i e n d o a ! 
d e s p e c h o d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
e n c o n t r a r i o . 
L a e n t r e v i s t a c o n e l S r . C o m p t e i 
f u é p o r d e m á s s a t i s f a c t o r i a y l a C o - ; 
m i s i ó n d e E m p l e a d o s s a l i ó a l t a m e n - , 
t e r e c o n o c i d a a l a p r o v e r b i a l c o r t e -
B Í a d e l p o p u l a r c o n g r e s i s t a , e x p r e -
s á n d o l e s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o I 
p o r c u a n t o h a p r o m e t i d o d e f e n d e r I 
c o n e n t e r e z a e l d e r e c h o d e l o s s e r - I 
v i d o r e s d e l a R e p ú b l i c a . 
H o y a l a s 5 d e l a t a r d e se r e ú n e ' 
e l C o m i t é e n C a m p a n a r i o N o . 5, a l 
o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n y t r a t a r 
a s u n t o s d e I n t e r é s . 
L o s d e l e g a d o s n o d e b e n f a l t a r . 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s 
E n D e s a r r o l l o , 
D E B E N U S A R 
C E Ñ I D O R 
N o m o l e s t a , no a p r i s i o n a , c i ñ e 
y s o s t i e n e ú n i c a m e n t e . ' I m p i d e 
l a d e f o r m a c i ó n de las l í n e a s 
n a t u r a l e s d e l c u e r p o f e m e n i n o , 
s i n q u i t a r l a l i b e r t a d a b s o l u t a 
e n sus m o v i m i e n t o s . 
E L C E Ñ I D O R 
hace q u e e l c u e r p o se des-
a r r o l l e c o n l a g r a c i a y b e l l e z a 
de t o d o l o n a t u r a l . 
L a s u a v i d a d de l a t e l a e l á s -
t i c a ( p a t e n t a d a ) d e l C e ñ i d o r 
T r e o , p e r m i t e d i s f r u t a r de ab-
s o l u t a l i b e r t a d , s i n a b u s a r de 
l a s o l t u r a c o m p l e t a , q u e r e l a j a 
y d e f o r m a l a s l í n e a s . 
S i es V . j o v e n c i t a , s i es V . 
d e l g a d a o e s t á en l a e d a d d e l 
d e s a r r o l l o , u se C e ñ i d o r T r e o , 
se e n c a n t a r á de sus r e s u l t a d o s . 
E l T r e o , es t a n p o p u l a r que 
se v e n d e en t odas l a s t i e n d a s 
de l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r . 
T R E O C O M P A N Y I N C . 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
B R A N D O N B R O T H E R S C o . 
A G U I A R 1 2 2 
ANUNCIO OK VA DIA 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o 8 7 . e n t r e C o m p o s t e l a y A g u i a r 
T e l é f o n o A - 8 0 2 3 . 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
R E U N I O N D E L A A S A M B L E A 
P R O V I N C I A L L I B E R A L D E 
O R I E N T E 
A y e r t a r d e f u e r o n a S a n t i a g o d e 
C u b a c o n m o t i v o d e l a r e u n i ó n d e 
a q u e l l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l L i b e r a l 
l o s r e p r e s e n t a n t e a a l a C á m a r a , 
A n g e l T r i n c h e t , L u í s F e l i p e S a l a z a r , 
L u í s E s t r a d a , — c a n d i d a t o p o r l o s 
l i b e r a l e s a l G o b i e r n o d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a — y A m a d o S i g a r r e t a . 
O T R O S R E R E S E N T A N T E S 
T a m b i é n a y e r t a r d e f u e r o n a 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s : e l r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a A l f r e d o G u i -
U é n M o r a l e s . 
S a n t i a g o d e C u b a : e l r e p r e s e n t a n -
t e a l a C á m a r a P e d r o G o d e r i c h . 
E n r i B a l n o a : e l r e y d ü l a p l ñ a : 
q u e D í a z y s u h i j o E n r i q u e . 
R í o S e c o : M i g u e l Y a b o r . 
J a r u c o : A n t o n i o R- R o s a d o . 
M a r t í : d o c t o r E l i a s O l i v e l l a 
S a n t i a g o d e C u b a : M a n u e l d e l í* ; 
V e g a ; J e s ú s C a s a n o v a j s e ñ o r a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R O A 
N i n g u n a o t r a n a c i ó n e n A m é r i c a , l ó n " e n m e m o r i a d e l d e s c u b r i d o r d e l 
n o s faupira m a s v i v o i n t e r é s q u e l a , N u e v o M u n d o " . 
i n f o r t u n a d a R e p ú b c c a d e S a n t o D o - 1 • 
m i n g o . m, 
v T * , M r . P u l l i a n a g r e g a : 
N u e s t r a e m u l a d e l C a r i b e . - T o d a v í a C o l ó n n o h a t e n i d o u n 
V . r e t m e r a » n u e s t r o s s e n t í . ' , m o n u m e n t o a l c u a l h a y a n c o n t r l -
m m t o m t ü i m l e s , c o m o l a p a t r i a d e b u i d o t o d a s l a s n a c i o n e s q u e l o r -
S a r m i e n t o y d e M i t r e , l a n o b l e p a - m a n l a U n i ó n P a n - a m e r i c a n a . 
o t ; , . ? ^ Ia* . - S a n t o D o m i n g o e s l a m á s a n t l -
m i r a í f ñ n S " M * ^ ^ a d m i n i s t r a c i ó n c r i s t i a n a e n e4 
m i r a c i ó n , c o m o B r a s i l y C h i l e . n u e V o m u n d o . E l ú n i c o l u g a r d o n d e 
r ó x i ~ r í ? • a * l t U d • C O m o ^ C o l ó n t i * s u r e s i d e n c i a . 
T ^ h ™ L n , d O S ; , 4 4 F u é e l ú n i c o l u g a r a m e r i c a n o e n 
i » ^ P r , ™ e r * r e c o n o c i ó o f i c i a l m e n - e l q u e t u v o b r e v e p o d e r y c o n t r o l 
Í L Í ^ Z l í " " ^ Cv- n 0 , u n d a < i o e n .v t a m b i é n e l l u g a r d T s u m á s p r o -
T r ^ S S S d e E S * . S , l u l d a h u m l l l a c ; ó n . E l l u g a r d o n d e 
• n » ! & r Z t e l 8-Uyo 5 2 ? f a é d e p u e s t o d e t o d o p o d e r , d o n d e 
£ £ I r . ^ ^ 1 6 f " 2 S m a S t 1 ' t u é e n c a d e n a d o y d e v u e l t o Ies d e l a s f o r t a l e z a s c o l o n i a l e s n ú e s - ñ a d p ese m o d o / 
E s p a -
t r o p r o p i o p a b e l l ó n . 
S a n t o D o m i n g o es a p a r t e d e M á -
r i m o G ó m e z , d e l L i b e r t a d o r d e C u -
b a , d e l q u e n o s e n s e ñ ó — e l p r i m e -
r o — a e s g r i m i r e l m a c h e t e c o m o a r -
m a d e r e d e n c i ó n . 
S a n t o D o m i n g o es l a p a t r i a n a t i -
L A C A M A - V a d e l o s M a r c a n o y d e M o d e s t o 
D í a z , e s t e ú l t i m o M a r i s c a l d e C a m -
j p o d e l E j é r c i t o E s p a ñ o l , q u e r e n u n -
A y e r f u é a C á r d e n a s e l d o c t o r i 0 ,6 8 » g e r a r q u í a y se d e s p o j ó d e s u s 
S a n t i a g o V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e l a ; e n t o r c h a d o s a n t e s d e i r s e a l a m a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
E L P R E S I D E N T E D E 
R A 
L U I S D E L V A L L E 
" S a n t o D o m i n g o f n é e l l u g a r d o n -
d e é l m i s m o p i d i ó q u e se l e p e r m i -
t i e r a r e p o s a r . 
" L o s e s p a ñ o l e s , c o n t o d a p r o p i e -
d a d , l l a m a n a S a n t o D o m i n g o l a c u -
n a d e A m é r i c a , y n a d a h a d e p a -
r e c e r m á s l ó g i c o q u e e s c o g e r a S a n -
t o D o m i n g o p a r a u n m o n u m e n t o 
c o n m e m o r a t i v o , p a r t i cuJ á r m e n t e s i 
s e q u i e r e d a r l e u n a f o r m a p r á c t i -
c a . 
" I t a l i a , l a p a t r i a d e n a c i m i e n t o 
d e C o l ó n , h a r e c o n o c i d o l a a u t e n t i -
c i d a d , d e l o s r e s t o s d e C o l ó n q u e 
a m e r i c a n a a l a q u e C u b a d e b e g r a -
E l s e ñ o r L u í s d e l V a l l e , c a n d i d a - 1 títlld 5' h o n o r , 
t o d e l o e c o n s e r v a d o r e s a l a A l c a l -
n i g n a a c o b i j a r s e b a j o n u e s t r o p a -
b e l l ó n . 
S a n t o D o m i n g o es h o y l a t i e r r a i r e P o s a n e n ^ C a t e d r a l d e S a n t o D o -
m i n g o d e s d e S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 S 7 7 , 
p u e s e n l a T o r r e d e G é n o v a h a y u n a 
u r n a d e c r i s t a ! e n l a q u e se e x h i b e 
D E N U N C I A A L A J U N T A P R O V I N -
C I A L E L E C T O R A L D E S A N T A 
C L A R A 
H a n s a l i d o p a r a S a n t a C l a r a l o s 
d o c t o r e s C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o y 
R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , e s t e c a n d i -
d a t o a l G o b i e r n o d e a q u e l l a p r o v i n -
c i a , p o r l o s l i b e r a l e s , p a r a d e n u n -
c i a r a n t e e l F i s c a l d e a q u e l l a A u -
d i e n c i a a l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c -
t o r a l , p o r e l i n c u m p l i m i e n t o d e l A r -
t í c u l o 1 0 2 d e l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D D L D I S -
T R I T O H A B A N A 
E l S u p e r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o d e l 
D i s t r i t o H a b a n a , s e ñ o r A l f r e d o G a r -
c í a , e n u n i ó n d e l i n g e n i e r o a u x i l i a r 
d e V í a s y O b r a s s a l i ó a r e c o r r e r l a 
l í n e a S u r h a s t a G ü i n e s , e n e l a u t o -
m ó v i l d e v í a n ú m e r o 2 . 
R E G R E S O E L I N G E N I E R O 
D E V I A S Y O B R A S 
J E F E 
A n o c h e e n e l c o c h e - s a l ó n 5 0 0 a 
l a c o l a d e l t r e n 1 4 . r e g r e s ó d e J a -
g ü e y G r a n d e , e l s e ñ o r S t k e n c h t , i n -
g e n i e r o J e f e d e V í a s y O b r a s . 
T R E N A G U A N B 3 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : V i c e n t e 
S o l e r . 
A l q u í z a r : e l c o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
P e d r o U r r a , M a n u e l R o d r i g u e » , 
C a n d e l a r i a : R a m ó n B e l t r á n . 
P i n a r d e l R í o : c a p i t á n M é n d e x 
P l a s c e n c i a , M a n u e l A l o n s o ; d o c t o r 
S a l a z a r . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
T r i n i d a d : l a s e ñ o r a C a r i d a d G a r -
c í a d e A l f o n s o y s u s h i j a s D u l c e M a -
r í a y M a r í a C a r i d a d . 
S a g u a l a G r a n d e : F . D . Q . K l n -
g h o r n . 
C a m a g ü e y : R a ú l A n g u l o ; J o s é 
M a r í a L o i r a y f a m i l i a r e s ; J . H - F o s -
t e r ; d o c t o r M i g u e l A n g e l X l q u é s ; 
d o c t o r M i g u e l A n t o n i o X l q u é s ; 8*; 
ñ o r a G l o r i a R i a p e l l e . 
M a t a n z a s : l a s e ñ o r a I g l e o l a s d e 
B e n a v l d e s : s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
F o n t ; O s c a r G á l v e z ; d o c t o r J o r g e 
L a m o t e ; l a s s e ñ o r i t a s S a r i t a S a n a -
b r i a y B e l é n P é r e z J o r g e ; d o c t o r 
G u n c e t ; B o n i f a c i o M e n é n d e z . 
T i n g u a r o : L o r e n z o A r i a s J r . 
C a r a b a l l o : P a b l o B o r d ó n . 
M á x i m o G ó m e z : d o c t o r F r a n c i s c o 
G u t i é r r e z . 
B a r a c o a : d o c t o r V a l e n t í n A r e n a s . 
C a m p o F l o r i d o : C i p r i a n o M e n é n -
d e z y s u g r a c i o s a h i j a M a r í a T e r e -
sa . 
P e r i c o : P a b l o C a s t r o y f a m i l i a -
r e s ; l a s s e ñ o r i t a s C e l i a M a r í a y 
H o r t e n s i a M o r e j ó n . 
C e n t r a l " M a b a y " : B a y a m o : F . 
B r i n g u e z u . 
C a n a s í : d o c t o r J o r g e L ó p e z . 
S a n t a C l a r a : s e ñ o r . t a M a r í a E n -
g r a c i a J i m é n e z ; s e ñ o r a M a r í a P é -
r e z v i u d a d e P é r e z : s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a P é r e z ; R i c a r d o P é r e z ; L . M e s -
t r e ; F r a n c i s c o S o l í s ; I g n a c i o C o n -
s u e g r a ; e l c o m a n d a n t e H e r l b e r t o 
H e r n á n d e z . 
C á r d e n a s : A v e i l n o H e r n á n d e z ; 
R a m ó n M e n é n d e z : s e ñ o r a S a b i n a 
M é n d e z d e A m a d o r ; s e ñ o r a 
A m a d o r d e E g a ñ a . 
d í a d e C á r d e n a s a l l á f u é a y e r t a r d e . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L a R e p ú b l i c a d e S a n t o D o m i n g o 
s u f r e h o y l a s t o r t u r a s d e u n a í n t e r - 1 
v e n c i ó n . N o d i s c u t i m o s e l d e r e c h o n i 
l a r a z ó n q u e r e c l a m e n l o s E s t a d o s 1 
U n i d o s p a r a J u s t i f i c a r s u p r o l o n g a -
p a r t e d e e sos r e s t o s m o r t a l e s d e C o -
l ó n , o b t e n i d o s e n S a n t o D o m l a n g o 
e n l a f e c h a m e n c i o n a d a . 
D e b e r e c o r d a r a l m u n d o d e C o l ó n 
l a s g l o r i a s d e s u d e s c u b r i d o r ; a S a n -
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r t a r - d a a d m i n i s t r a c i ó n c o l o n i a l e n l a p a - t o D o m i n g o l a h o r a d e s n r e d e n -
d e d e ; t r i a d e M á x i m o G ó m e z . c l ó n ; a l o s E s t a d o s U n i d o s e l i n s -
S a n t l a g o d e C u b a : s e ñ o r a J o s e f l - ¡ P e r o u n n o r t e a m e r i c a n o i l u s t r e , ' t a n t e s o l e m n e d e s u r e i v i n d i c a c i ó n 
n a L u i s a P i f i ó , d e S a n t a C r u z P a - 1 q u e o c u p a e n e s a a d m i n i s t r a c i ó n e l c o m o n a c i ó n m a n t e n e d o r a d e l p r l a i -
( h e c o ; y s e ñ o r a F r a n c i s c a P l a n a d e c a r g o d e R e c a u d a d o r d e l a s A d u a i c l P i o d e l i b e r t a d y d e h o n o r q u e 
S a n t a C r u s P a c h e c o ; d o c t o r E d u a r - i ñ a s — M r . W i l l l a m P u l l i a n — p r o p o - i con9t t tu> '<! , e n A m é r i c a s u g l o r i o s a 
d o V a l d é s S u á r e z . | n e n n p l a n a l G o b i e r n o d e W a s h i n g - t r a d i c i ó n . 
C a m a g ü e y : G a b r i e l C a d e n a ; J u l i o , t o n e n h o n o r d e 1 » i s l a h e r m a n a . U n ¿ N o p o d r í a e l g o b i e r n o c u b a n o , 
R e e s ; A l b e r t o A g u i l e r a y s u h i j a 
M a r í a . 
L i m o n e s : E v a s l o M a r t í n e z . 
M a t a n z a s : N e m e s i o U r r e c h a g a ; 
F r a n c i s c o G o n z á l e z ; d o c t o r J o s é M a -
n u e l R u i z . 
J o v e l l a n o s : L o r e n z o A r o c h a . 
B a r a c o a : A n g e l C á d i z y f a m i l i a -
r e s . 
T R E N A J O V E L L A N O S 
V A J A S 
P O R N A -
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
B e j u c a i : F e l i p e R a v e l o . 
A l a c r a n e s : e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a M a n u e l M o n t e s d e O c a ; M a -
n u e l M a g a n . 
J o v e l l a n o s : e l i n s p e c t o r d e l E x -
p r e s s T h e C u b a n P a n A m e r i c a n , O s -
v a l d o S i e r r a , 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
C a m p o F l o r l ^ j : e l d o c t o r M a r e e -
U n o G a r c í a P a r e d e s -
C á r d e n a s : H e r m i n i o P o r t e l V l l á ; 
J . L o r e s ; A l f r e d o S a c e i r o . 
M a t a n z a s : L í b e n r a t o d e L e ó n ; 
L u í s B e t a n c o u r t ; F r a n c i s c o A c o s t a , 
e u s e ñ o r a y s u h i j l t a M a r í a A n t o -
n i a ; P e d r o A r e c h a v a l e t a . 
V a r a d e r o : R i c a r d o L o m b a r d ; se-
ñ o r i t a J o s e f i n a S e r a t ; M a n u e l F a l -
c ó n , 
C a r m e n : P a n c h l t o D í a z . 
H e r s h e y : E n r i q u e F e r n á n d e z . 
A g u a c a t e : s e ñ o r a E r u n d i n a G o n -
z á l e z d e D í a z . 
J a r u c o : J u a n L ó p e z ; l a s e f i o r l t a 
" N e n a " B a r b a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a 
P i n a r d e l R í o : d o c t o r F r a n c i s c o 
R l v e r o y s u s e ñ o r a m a d r e ; s e ñ o r a 
L e o n a r d e l a O l i v a v i u d a d e H e r -
n á n d e z y s u s e ñ o r a M a r í a L u i s S u á -
r e z d e O l i v a ; d o c t o r G u s t a v o P o r -
t a . 
V l ñ a l e s : R a m ó n S u á r e z L ó p e z . 
L o s P a l a c i o s : J u a n D o r t a . 
T R E N D B P I N A R D E L R I O 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n a 
P i n a r d e l R í o : P l u t a r c o M a t a — 
d o c t o r ; — M a n u e l S á n c h e z P r a v l a n o ; 
M a n u e l S á n c h e z S u á r e z ; P e d r o L u 
ca L o z a n o . 
C a n d e l a r i a : d o c t o r J o s é R l v e r o . 
G ü i r a : e l I n s p e c t o r e s c o l a r M a -
n u e l G o n z á l e z Q u i n t a n a . 
A r t e m i s a : J e s ú s S á n c h e z . 
p l a n p a r a e l c u a l r e c l a m a l a c o o - p r o m o v e r e n W a s h i n g t o n , p o r m e -
p e r a c l ó n p a n - a m e r i c a n a , 
M r . P u l l i a n p r o p o n e q u e so c o n s -
t r u y a u n f a r o g i g a n t e s c o c o n f o n d o s 
d e N o r t e y S u r A m é r i c a e n l a R e p ú -
b l i c a D o m i n i c a n a . 
E l f a r o se l l a m a r á " F a r o d e C o -
d l o d e n u e s t r a L e g a c i ó n , q u e s e i n -
c l u y a e n e l p r o g r a m a d e l a C o n f e -
r e n c i a P a n - a m e r i c a n a d e l a ñ o p r ó x i -
m o e l p r o y e c t o d e M r . P u l l i a n , p a -
g a n d o C u b a a S a n t o D o m i n g o , d e 
ese m o d o , s u s d e u d a s d e a m o r ? 
E L S R . R E N E D E C A M P O L A R E V I S T A " S M A R T " 
H e m o s s a l u d a d o e n e s t a r e d a c c i ó n 
a n u e s t r o m u y a p r e c i a d o y c u l t o I H e m o s r e c i b i d o l a m u y g r e t a v l s l -
a m i g o s e ñ o r R e n é D e l c a m p o q u e c o n ! t a ( le e l e g a n t e y m u y a m e n a 
é x i t o b r i l l a n t e h a t e r m i n a d o e n l a ' r e v i s t a . 
u n i v e r s i d a d d e C o r n e l l s u c a r r e r a 
d e I n g e n i e r o . 
E l s e ñ o r D e l c a m p o p i e n s a d e d i -
c a r a C u b a , e n e l e j e r c i c i o d e s u c a -
r r e r a t o d o s u t a l e n t o p r o f e s i o n a l y 
t o d a s v i g o r o s a s e n e r g í a s e i n i c i a t i -
v a s . 
D á m o s l e n u e s t r a m á s a f e c t u o s a 
b i e n v e n i d a y l e d e s e a m o s l o s m a y o -
r e s t r i u n f o s . 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n C o a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L C D O . 
L E O N A R M I S E N 
A n t o n i o C e r e ñ a d u e ñ o d e v a c a s 
q u e p o r e s t a r s u e l t a s o c a s i o n a r o n 
d a ñ o a u n v e c i n o , u n p e s o d e m u l -
t a y d o s p e s o s d e i n d e m n i z a c i ó n . 
A m e l l a d e l V a l l e q u e a m e n a z ó a 
u n a v e c i n a c i n c o p e s o s . 
J o s é G o n z á l e z c h a u f f e u r d e g u a -
g u a c o n e x c e s o d e v e l o c i d a d y r u i d o 
t r e i n t a p e s o s . 
L u i s G o n z á l e z c h a u f f e u r d e g u a -
g u a q u e a m e n a z ó p o r r i v a l i d a d e s d e 
o f i c i o a u n c o m p a ñ e r o t r e i n t a p e -
sos. 
V a l e n t í n M o n z ó n c h a u f f e u r d e u n 
c a m i ó n q u e p o r I n f r a c c i ó n d e l r e -
g l a m e n t o c a u s ó d a ñ o a u n t r a n v í a 
u n p e s o ,de m u l t a y $ 1 8 d e i n d e m n i -
z a c i ó n . 
A u r e l i o A r e n g o q u e d i ó s e ñ a s f a l - i 
sas a l p r e s t a r u n a f i a n z a y p r o m o - B u s t a m a n t e ; C o n c h i t a F e r n á n d e z d e 
v l ó u n g r a n e s c á n d a l o t r e i n t a p e s o s A r m a s c o n s u s h i j o s M a r g a r i t a , M a -
p o r c a d a u n a d e l a s d o s f a l t a s . i r l a n a y L u i s ; M a t i l d e d e L e ó n d e 
H e a q u í b u I n t e r e s a n t e n ú m e r o : 
S u m a r l o d e l a R e v i s t a " S m a r t " , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l n ú m e r o d e A g o s -
t o d e 1 9 2 2 . 
L I T E R A T U R A 
J o s é M i r ó A r g e n t a r , — " J u a n B r u -
n o Z a y a s " . 
C a r l o s L o v e i r a . — " L a P r o i p l n a d e l 
M i n i s t r o " , c u e n t o . 
A l b e r t o L á m a r S c h w e y e r . — " Z a -
r a t u a t r a m e d i j o " . . . 
E n r i q u e F o i v t a n i l l a . — " V í c t o r M u -
ñ o z ' * . 
R u b é n M a r t t o e a V l l l e n a . — " I ^ a 
C a n c i ó n d e l S a í n e t e " , " P e z S i l e n t e " , 
" E l E n i g m a d e l a A m a n t e H o r r i -
b l e " , v e r s o s . 
S a l v a d o r Q u e e a d a T o r r e s . — " M a -
r í a V i l a r B u c e t a " , c r í t i c a . 
O . M a r t í n e z M á r q u e z . — " C o m o e n 
l o s S u e ñ o s " . . . , c u e n t o . 
M a r í a V i l l a r B u c e t a . — " B l b l i o f o -
b l a " , v e r s o s . 
R o s a r i o S a n s o r e e . — " T a r d e d e 
L l u v i a " , v e r s o s . 
" E l S e g u n d o S a l ó n d e H u m o r i s -
t as '* . 
" T a l i s m a n e s l O a t í d l c o s " . 
" T h e W e s t I n d i e s S h l p p l n g a n d 
T r a d i n g C o . ' * 
R E T R A T O S 
S e ñ o r a O f e l i a R o d r í g u e z d é H e r r e -
r a . . 
S e ñ o r a s : C r i s t i n a M o n t e r o d e S. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e 
R a n c h u e l o s : R a f a e l A l e j o . 
M a t a n z a s : e l i n s p e c t o r d e t r a c -
c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
J u a n H e n d e r s o n ; R o q u e d e C a s t r o ; 
A l f o n s o P o r c a d a y s e ñ o r a ; M a n u e l 
R o d r í g u e z F u e n t e ; J u a n L u í s y E m i -
l i o R o d r í g u e z L ó p e z . 
S a g u a l a G r a n d e : M a n u e l G a r c í a ; 
L a u r a i R o g e l i o T o m a s i n o y f a m i l i a r e s ; J . 
¡ R o d r í g u e z ; F e r n a n d o y C a r l o s A b a -
C o l ó n : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á - ¡ U Í y F e r n a n d o A l v a r e s T a b í o . 
m a r á A n t o n i o d e A r m a s ; M a r í a F e r - A g u a d a d e P a s a j e r o s : F r a n c i s c o 
n á n d e z . | L ó p e z A b a s c a J ; F r a n c l a c o M a c l a y 
J o v e l l a n o s : M a u r i c i o P e d r o z o ; e l | s u s i m p á t i c a h i j a J o s e f i n a , 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a J o s é P s - C o l ó n : d o c t o r R i c a r d o V l u r r ú n -
m a g u a , [ C á r d e n a s : A l f r e d o G a r c í a . 
A r m a n d ; T e t é B a n c o s d e M a r t í y 
R o s a P . d e d e l R e a l . 
S e ñ o r i t a s : M a r g o t M e n é n d e z 
i A g u a d o ; N e n a P u j o l ; M a r í a M u ñ o z 
i D e s l o g e ; C a r m e n B u s t l l l o A l v a r e z ; 
A ¿ t o n i o ' G a r c í a ' p o r " m a r t r á t o " d I e z | N e n a # 8&(>™ , d e 0 C f 1 ! L h o I r * ; E , , t * l a 
M a r t í n e z M o l e s ; S y l v i a O r t i z y M a -
r í a T e r e s a A l x e l á . 
N i ñ o s : M a r í a A d e l a i d a G u t i é r r e z 
F a l l a ; G l o r i a C a n d o y O r t i z ; A l e -
j a n d r o S u e r o F a l l a ; C a r l o s A l b e r t o 
D i e z y P é r e z G a l d ó s y L o l ó S u e r o 
y F a l l a . 
S e ñ o r e s E u g e n i o B f f n c h e s d e 
F u e n t e s ; C a r l o s L o v e i r a . V í c t o r M u -
ñ o z ; I g n a c i o R l v e r o ; R a ú l D e e t j e n ; 
W m . H a r r y S m l t h . L u i s M a g a r o l a s 
R u i z y E r n e s t o F e r n á n d e z A r r o n -
d o . 
A r t i s t a s : A n t o n i o A r é v a l o y J o s é 
S o r l a n o V l o s c a . 
S e d i ó r e s o l u c i ó n e n 2 6 j u i c i o s , B o ^ B d e B e b l t a A l m a g r o . O r a -
• c í e l a M e s a . N e n a P r u n a L a t t é , A n -
P u r e 
E n r i q u e G i l q u e m a l t r a t ó a u n 
I n f e l i z y l o a c u s ó l u e g o d e a m e n a -
zas 1 5 d í a s . 
J o r g e P e d r o C a s t e l l a n o s p o r p o r -
t a r u n r e v o l v e r p e q u e ñ o u n p e s o 
p e s o s . 
A n d r é s G o n z á l e z q u e e n a v e r i -
g u a c i ó n d e c h i s m e s a p r e t ó a u n o 
p o r e l c u e l l o d i e z p e s o s . 
S e r e m i t i ó a o b s e r v a c i ó n a l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a a M a n u e l M a -
c e i r a p r e s u n t o e n a j e n a d o . 
Se r e m i t i ó a I n s t r u c c i ó n u n c a s o 
de l e s i o n e s . 
Se d i e r o n ó r d e n e s d e a r r e s t o c o n -
t r a u n a c u s a d o q u e n o c o n c u r r i ó a | 
j u i c i o . 
F u e r o n a b s u e l t o s a c u s t d o s d e f a l - | 
t a s 13 I n d i v i d u o s . 
P o r u n a 
la m á ? d e e 8 c r I b l r « 4 » P e r f e c -
t a y u / . 6 8 1 8 ' 6 1 1 1 6 ' l a m á s d u r a -
^ d e ^ J 1 1 6 t o t f a * l a s d e m á s 
I a u n d e r w o o d 
es 1^ 
P i a d . ? A 8 c ó m o < l e y la n i á s a p r o -
U n i c o s r e c e p t o r e s . 
J - P A S C U A L - B A L D W I N 
_ « « 0 b I S P o N o . l n . H a b a n a 
I n d 12 sig. 
w L Y 0 N 
H e r m i n i o R l p p e a c u s a d o d e u n 
d e l i t o f u é a b s u e l t o d e l m i s m o y 
c o n d e n a d o p o r l a f a l t a d e p o r t a c i ó n 
d e a r m a a u n p e s o d e m u l t a . 
B e n C h a y a s i á t i c o a c u s a d o d e d a -
ñ o f u é a b s u e l t o p o r s e r a c c i ó n c i -
v i l d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 9 0 2 
d e l C ó d i g o C i v i l . 
S a n A l ó n a s i á t i c o a c u s a d o d e e s -
t a f a a b s u e l t o p o r l a m i s m a r a z ó n 
q u e e l a n t e r i o r . 
F u e r o n a b s u e l t o s s e i s a c u s a d o s 
de d e l i t o . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n n u e v e c a -
aos. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/ - T X M V J A X O Z>BZa H O S P T T T A i D E 
\ J E m e r g e i a d a » y d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . 
ES P E C I A i l S T i . V T A S T T B I N A . 
r í a s y e n f e r m e d a d e s • v e n é r e a s . C i a -
tos c o p l a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
- J U T r E C C I O I T E S D E Z T E O S A i V A J S S A J T . 
CO N S D X T A S : D B 10 A 12 T D B £ » Q 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , \ J U 
g e l l t a G a r c í a . C a r m e n S o l l f i o , 
N o v o y M i n i n a M o n t a l v o , 
D I B U J O S 
" E l ú l t i m o g u a j i r o " , t r i c o r n i a , 
g o n a c h e d e J a i m e V a l l s . 
" U n A m o r P r o f u n d o " , p o r J . H u r -
t a d o d e M e n d o s a . 
E N C U E S T A 
" ¿ E s u s t e d p a r t i d a r i o dH l a f a l d a 
l a r g a o de l a f a l d a c o r t a ? " — C o n t e s -
t a n e n e s t e n ú m e r o l a M a r q u e s a d e 
P e r i j a á ; M a r í a L u i s a S ^ h c h e z d e F e -
r r a r a ; l a C o n d e s a d e l R l v e r o ; O f e -
l i a R o d r í g u e z d e H e r r e r a ; l o s C r o -
n i s t a s S o c i a l e s , T u y ú M a r t i n e s d e 
" L a P r e n s a " ; I s a b e l M a r g a r i t a O r -
d e t x . d e " H e r a l d o d e C u b a " ; E n r i -
q u e F o n t a n l l l s , d e D I A R I O D E L A 
M A R I N A , A l b e r t o G i r o , d e " L a N o -
c h e " ; E n r i q u e T o r r á s , d e " L a N a -
c i ó n " ; J u l i o C é s p e d e s , d e " L a D i s -
c u s i ó n " ; E d u a r d o C i d r e , d e " B l 
D í a " ; E n r i q u e G i r o d e " E l I m p a r -
c l a l " ; y L u i s E s c a l a M l l l á n . d e " L a 
L u c h a " ; a s í c o m o l a s g r a n d e s c a -
sas d e m o d a s " L e C a s a G r a n d e " , , 
" E l E n c a n t o " y " L a F r a n c i a " . 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
A g e n t e s a ñ i c o s : K U N T Z E & J U R G E N S , S . e n C — H a b a n a . S a n I g n a c i o , 7 6 . L 
U O N S E R R A T E N a 4 Í . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a r » i o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4 » ] 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 A J Í G X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L V I A J E D E L R E Y A L A S H ü R D E S . — T R I S T E A B A N D O N O D E L A 
C O M A R C A J U R D A N A . — L O Q U E S O N Y L O Q U E F U E R O N L A S 
H U R D E S . — U N P A S A D O E S P L E N D E R O S O Y U N P R E S E N T E D E -
S O L A D O » — O P O R T U N O H E C U E R D O D E L P R O Y E C T O D E A D M I -
N I S T R A C I O N L O C A L . 
M a d r i d , 1 d e j u l i o d e 1 9 2 2 . 
E l v i a j e d e l R e y a l a s H u r d e s h a 
c o n s t i t u i d o u n a n o t a i n t e r e s a n t e e n 
e s t o s d í a s , n o t a q u e e j e m p l i f i c a e l 
d e s g o b i e r n o t r a d i c i o n a l d e E s p a ñ a 
U i c e t r a n d o a l v i v o l a c r a s m u y a n t i -
g u a s b a j o l a s c u a l e s s u c u m b e a b a -
t i d a , d e s a m p a r a d a m o r a l y m a t e r i a l -
m e n t e , t o d a u n a r é g i o n , c o n s u s p o -
b l a d o r e s i n f e l i c e s - N o es d e a h o r a 
e l a b a n d o n o d e a q u e l p a í s ; n i l a d e -
g e n e r a c i ó n f i s i o l ó g i c a d e s u s h a b i -
t a n t e s . E s , s i , d e n u e s t r o s d í a s e l 
e s t u d i o d e l m a l y s u e x p o s i c i ó n des-
c a r n a d a , h a s t a i n d u c i r e l á n i m o ge-
n e r o s o d e l M o n a r c a a c o n t e m p l a r l o 
p o r s u s p r o p i o s o j o s p a r a i m p u l s a r 
s i n d e s c a n s o e l r e m e d i o . P e r o d a t a 
d e s i g l o s l a b i b l i o g r a f í a r e f e r e n t e a 
ese p a í s d e s v e n t u r a d o y n a d a m e n o s 
q u e a V e l á z q u e z d e b e m o s , e n s u B o b o 
d e C o r l a ^ e s p l e n d a n l t p á g i n a , d e l o 
q u e es e l c r e t i n i s m o c o r r i e n t e e n l o s 
j u r d a n o s . 
D l s c ú t e n s e a h o r a l o s p r e s u p u e s t o s 
y l o s a n a t o m i s t a s p a r l a m e n t a r i o s d e 
n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , a g o -
t a n l a p e r s p i c a c i a y l a e l o c u e n c i a 
p a r a n o t a r l a s g r a v e s d e f i c i e n c i a s 
c o n s u e t u d i n a r i a s d e l a a c c i ó n t u t e -
l a r d e l E s t a d o s o ^ r e e l i n t e r é s co-
m ú n d e l o s p u e b l o s : se p o n d e r a l a ] 
f a l t a d e c a m i n o s , d e e s c u e l a s , d e es- \ 
t a f e t a s , d e e s t a c i o n e s t e l e g r á f i c a s f j 
t e l e f ó n i c a s , d e c u a n t o p u e d e c o n s t i -
t u i r v f a c i l i t a r l a v i d a d e r e l a c . ó n ; • 
se p o n d e r a i g u a l m e n t e l a n e g l i g e n c i a 
e n l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , e l a b a n -
d o n o d e l a s a n ' d a d d e l c a m p o , d e 
l a d e s e c a c i ó n d e t e r r e n o s p a n t a n o -
sos , de c u a n l o p u e d e c o n t r i b u i r a f o r -
m a r u n a e c o n o m í a r u r a l v i g o r o s a y 
p r o g r e s i v a . . . P u e s b i e n , l a s H u r -
d e s s o n u n c a s o t í p i c o d o n d e se ex-
t r e m a n t r á g i c a m e n t e t o d o s e s t o s v i -
c i o s , n e g l i g e n c i a y r u t i n a s , q u e , e a 
m á s o e n m e n o s , a f l i g e n a l r e s t o d e l 
t e r r i t o r i o . L o q u e o c u r r e es q u e e l 
\ i g o r d e l a r a z a eb o t r a s r e g i o n e s 
r e a c c i o n a s a l u d a b l e m e n t e c o n t r a es-
t a s i n c u r i a s c o n q u e l a a c c i ó n o f i -
c i a l a g r a v a l a s m u c h a s v e c e s á s p e -
r a c o n d i c i ó n d e l o s a g e n t e s n a t u r a -
l e s c l i m a , s u e l o , r e l i e v e o r o g r á f i c o , 
c u r s o s d e a g u a , e t c . . E n l a s H u r -
d e s n o es p o s i b l e e s t o : l a r a z a e s t á 
a g o t a d a f í s . c a y m o r a l m e n t e ; n o 
h a y v c l u n t a d p a r a f r a n q u e a r e l r e -
c i n t o d e s o l a d o e n q u e v e g e t a p r o -
m i s c u a m e n t e c o n l o s a n i m a l e s d o m é s -
t i c o s m á s t í t m i d o s v s e d e n t a r i o s , n i 
l u z e n l a m e n t e p a r a c o n c e b i r i d e a s 
¿ e l i b e r t a d , d e a c c i ó n y d e m e j o r a - ^ 
m i e n t o . E l p a l u d i s m o , e l a i s l a m i e n -
t o y i l a m i s e r i a , a c t u a n d o s i g l o s y 
e i g l o a s o b r e a q u e l l o s a l d e a n o s , h a n . 
a n u l a d o t o d o d i n a m i s m o r a c i o n a l f \ 
e n e r g é t i c o . S o n c o m o G a b r i e l y G a - , 
l á n d i j o , a l t e n d e r s u m i r a d a m i s e - 1 
r i c o r d i o s a , s o b r e a q u e l l a r e g i ó n 
c i ñ a a l a c u n a d e l p o e t a : 
I l d a d e n e l p a í s . M e j o r ó a l g o l a c o n -
d i c i ó n d e l o s j u r d a n o s a t r a v é s d e 
l o s s i g l o s y l a s o r d e n a n z a s d e l s i g l o 
X V I I I , o f r e c e n t e s t i m o n i o d e l c u i -
d a d o p r e f e r e n t e q u e se d a b a a l a s 
v i ñ a s , c o l m e n a s , a r b o l a d o , c e r c a s , 
p a s t o s , r o z o , l e ñ a y c a r b o n e o . A c r e -
d i t a t a m b i é n l a c o m ú n p r o s p e r i d a d 
e l a u m e n t o d e p o b l a c i ó n . N o es d e l 
c a s o m e n t a r a h o r a l a s e r l e d e p l e i -
t o s q u e l o s j u r d a n o s s o s t i e n e n c o n 
e l c o n c e j o d e l a A l b e r c a y c o n e l 
O b i s p o d e C o r i a , p a r a c o n s e g u i r l a 
l i b e r t a d d e l a t i e r r a . T o d o e l l o c o n -
c l u y e e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l s i -
g l o X I X , c o n l a a b o l i c i ó n d e l o s se-
ñ o r í o s p r i m e r o y c o n l a d i v i s i ó n t e -
r r i t o r i a l d e s p u é s . P a s a n e n t o n c e s l o s 
m o n t e s d e l a s H u r d e s a p r o p i e d a d 
p a r t i c u l a r y se i n i c i a l a d e s o l a c i ó n 
q u e h o y t i e n e a g o t a d o e l s u e l o , c o n -
v e r t i d o e n c a n c h a l e s i n f e c u n d o s , l o 
q u e a n t e s e r a t i e r r a r i q u í s i m a s o m -
b r e a d a d e s e c u l a r e s a r b o l e d a s ; y a 
l o s í n f e l i c e s s u c e s o r e s d e l o s q u e d e -
v a s t a r o n e l p a í s , e n e s p e c t r o s y ca -
r i c a t u r a s d e h o m b r e s , s i n e n e r g í a s . 
s i n i d e a l e s , s i n v o l u n t a d . U n c a r b o -
n e o c o d i c i o s o d e r r i b ó l o s á r b o l e s , 
c o n s u m i ó l a s s e m i l l a s , c a l c i n ó l a s 
r a í c e s y e s p a r c i ó p o r d o q u i e r a l a es-
t e r i l i d a d . L a s l l u v i a s y l o s v i e n t o s 
a r r a s t r a r o n a l o s r í o s l a t i e r r a v e g e -
t a l . H o y n o q u e d a n e n c a s i t o d o e l 
p a í s s i n o l a s o s a m e n t a s s i n i e s t r a s d e 
s u p r i m a r i a c o n s t i t u c i ó n 
L a c i v i l i z a c i ó n s e , a p a r t ó d e a q u e l 
p a í s m a l d i t o : e l c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a h u y e r o n d e é l . M u c h o s a ñ o s , 
t a l v e z s i g l o s , s e r í a n i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a q u e l a a c c i ó n i n t e l i g e n t e d e l 
á o m b r e r e s t a u r a s e , l o q u e l a m a n o 
r u d a y c o d i c i o s a d e l h o m b r e i n c u l t o 
m a l b a r a t ó y d e s t r u y ó . 
C o m o se v é e n l a s H u r d e s c u l m i -
n a n m a l e s c o m u n e s e n t o d a E s p a ñ a . 
L a d e s p o b l a c i ó n a r b ó r e a f u é p l a g a 
q u e a f l i g i ó a y f l i g e a t o d a E s p a ñ a , 
f o b r e t o d o a l a d e l a s m e s e t a s . P a -
r e c e c o m o s i l a s g e n e r a c i o n e s d e l ú l -
t i m o s i g l o n o h u b i e r a n s e n t i d o e n es-
1 t e o r d e n s u s o l i d a r i d a d c o n l a s p a -
j s a d a s q u e c o n s e r v a r o n p a r a e l l a s b o s -
j q u e s d e i n e s t i m a b l e v a l o r , n i c o n 
\ l a s f u t u r a s n e c e s i t a d a s e n e l o r d e n 
! e c o n ó m i c o d e u n p a t r i m o n i o f o r e s t a l 
¡ y e n e l o r d e n e s p i r i t u a l d e l r e c r e o 
| q u e a l á n i m o p r o d u c e n l o s á r b o l e s . 
¡ L a s p á g i n a s i n f l a m a d a s d e i n d i g n a -
| c l ó n q u e J u l i o S e n a d o r , e l f a m o s o 
• n o t a r i o d e F r ó m i s t a , h a d e d i c a d o a 
! l a r u i n a d e C a s t i l l a , n o t i e n e n m á s 
1 m o t i v o q u e l a s t a l a s s i s t e m á t i c a s 
i h e c h a s p o r t o d o e l á m b i t o d e l a s m e -
: s e t a s , b i e n p o r c o d i c i a d e l o s p r o p i e -
I t a r i o s d e l o s b o s q u e s , b i e n p o r e l 
e q u i v o c a d o d e s i g n i o d e e x t e n d e r e l 
c u l t i v o c e r e a l í f e r o a t i e r r a s i m p r o -
p i a s p a r a e s t a p r o d u c c i ó n , c o m o l o 
a c r e d i t a e i r é g i m e n d e b a r b e c h o y l a 
m e n g u a d í s i m a g r a n a z ó n d e l a s e s p i 
^gas. E n l o s a l r e d e d o r e s d e s o l a d o s d e 
M a d r i d , l o s e n c i n a r e s d e l P a r d o , l o s 
b o s q u e s d e l a C a í a d e C a m p o : s \< i e l 
g e o l ó g i c a . ! R e t i r o , l a b e l l í s i m a a l a m e d a d e l a 
' • n t r a d a a l a C o r t e p o r l a c a r r e t e r a 
d e l a P o r u ñ a , p r e g o n a n c u a n a p t a 
f u é e s » a t i e r r a p a r a l a p r o d u c c i ó n 
a r b ó r e a L o c o n í r m a n l a s d e s c r i p c i o - 1 
n e s d e l M a r q u é s d e S a n t i l l a n a , la-? ¡ 
C o m e d i a s d e l S i g l o d e O r o q u e h a - i 
b l a n d e f a m o s a s h u e r t a s d e l o s a l - ¡ 
r e d e d o r e s d e l a C o n o , y e l m i s m o es- i 
c u d o d e l a V i l l a , c o n s u o so e m p i -
n a d o e n b u s c a d e l f r u t o d e l m a d r o - \ 
ñ o ; t o d o l o c u a l r e v e l a e s p e s u r a s i n - 1 
t i i n c a d a s y b r a v i a s e n d o n d e h o y i 
a m a r i l l e a n m í s e r a s t i e r r a d e p a n | 
l l e v a r . 
S i n n u d a q u e p a r a r e m e d i a r e s t o , 
s o b r e t o d o p a r a l a d i r e c c i ó n p e r m a -
n e n t e d e l e s f u e r z o r e c o n s t r u c t o r , es 
I n d i s p e n s a b l e l a a c c i ó n d e l E s t a d o . 
P e r o e l E s t a d o n e c e s i t a a l g o m á s 
c;ue b u r ó c r a t a s q u e t r a m i t a n l o s 
a s u n t o s y t é c n i c o s q u e l o s p l a n e e n 
d i r i j a n c o n u n a f i n a l i d a d c i e m í 
f l l 1 
v e - 1 
. h o m b r e s q u e h u n d i d o s e s t á n 
e n u n s o p e r d e i n c u l t u r a , 
c o n f i e b r e d e h a m b r e y d e p a n . 
¡ D e s i d i a s d e l o s G o b i e r n o s ! E n 
e f e c t o , m u c h o h a n p e c a d o , m á s p o r 
d e G c o n o c i m i e n t o q u r . p o r v o l u n t a d . 
P e r o b i e n a n a l i z a d o e l c a s o s e a d v i e r -
t " q u e l a c u l p a p r o c e d e e n b u e n a 
p a r t e d e l o s p u e b l O f m i s m o s , y , so-
b r e t o d o , d e h a b e r s e a l l í d e s a r r o l l a -
d o s i n f r e n o l a c o d i c i a e x p l o t a d o r a 
d e l o s d o n e s d e l a n a t u r a l e z a , c o n 
a b s t r a c c i ó n a b s o l u t a d e l a s o l l d a r i -
d a t i q u e tiB g e n e r a c i ó n p r e s e n t e t i e -
n e c o n l a s p a s a d a s y c o n l a s f u t u -
r a s . L a A d m i n i s t r a c i ó n c o m u n a l h a 
e d o u n m i t o e n t o d o t i e m p o . L a c o n -
c i l i a c i ó n d e l i n t e r é n i n d i v i d u o l c o n 
e i c o i o c t l v o , n o p a r e c e h a b e r t e n i d o 
n u n c a s e r v i d o r e s c o n s c i e n t e s y ^ b -
r e g a d o s . U n i n d i v i d u a l i s m o c o d i c i o -
s o y d e s t r u c t o r p a r e c e h a b e r p r e s i -
d d o a l l í s i e m p r e l a r e l a c i ó n d e l h o m -
b r e c o n l a t i e r r a . U n a h o r d a t r a s h u -
n . a n t e n o h u b i e r a p r o d u c i d o m a y o r 
y m r i s d e f i n i t i v o a s o l a m i e n t o q u e l o s 
. l u r d a n o s s e d e n t a r i a s : ; o b r e e l t é r -
m i n o a q u e q u e d a r o n a d s c r i t o s . 
L a s H u r d e s s o n c o m o u n a i n m e n -
sa h o y a e n c l a v a d a a l n o r t e d e l a 
p r o v . n c i a d e C á c e r e s l i n d e r a c o n l a 
de S a l a m a n c a . R a m a l e s d e v a r i a s s ie-
t r a s l a d e F r a n c i a , V a q u e r i z a s , fee-
v r e i ó n y l o s A n g e l e s , f o r m a n e l pe -
r í m e t r o de i n g e n t é t í m u r a l l a s q u e - d e -
l i m i t a n l a r e g i ó n . P ó ' * l a p a r t e d e Sa-
i a n i a n c a , ú n i c a q u e c o n o z c o , e l p a í s 
n o p u e d e s e r m á s p i n t o r e s c o y f é r t i l , 
b i e n p o b l a d o d e e n c i n a r e s , c o n b u e -
n o s p a s t o s y t i e r r a - s d e p a n l l e v a r . 
E s t a l o z a n í a se e x t i e n d e a l a s B a -
t u e c a s , y a e n l a s H u r d e s , d o n d e l o s 
p i ñ o s , l o s c e d r o s y l o s c i p r e s e s , t i e -
i i e n a d m i r a b l e p o m p a y g a l l a r d í a . 
H a y i n d i c i o s d e q u e e l p a í s f u é p o -
b l a d o e n l a a n t i g ü e d a d m á s r e m o -
t a . D a n d e e l l o t e c s t i m o n i o a l g u n a s 
p i n t u r a s r u p r e s t e s e x i s t e n t e s e n l o s 
c a n c h a l e s d e l r i o B a t u e c a s . P e r o es 
e v i d e n t e q u e t o d a l a r e g i ó n , h o y de -
s o l a d a , i n f e c u n d a y m a l s a n a , h a s t a 
m u y c e r c a d e l s i g l o X V I I I , o f r e c i ó 
b a s e a g r o n ó m i c a o u f i c i e n t e p a r a q u e 
a r r a i g a r a a l l í u n a p o b l a c i ó n d e t a n 
b u e n a e s t i r p e c o m o l a e x t r e m e ñ a , 
p l a n t e l de c o n q u i s t a d o r e s a u d a c e s , o 
l a s a l a m a n q u i n a q u e a u n l u c e h o y 
s u g a l l a r d í a e n e l t i p o d e l c h a r r o . 
U n a n t i g u o a u t o r e s c r i b e a c e r c a d e 
l a r e g i ó n l o s i g u i e n t e : " L a s H u r d e s 
e s t á n s i t u a d a s e n l a p a r t e d e E s p a -
ñ a q u e h a b i t a r o n l o s a n t i g u o s b r e t o -
n e s y e n t i e m p o d e l o s R o m a n o s f u é 
l a L u s i t a n i a a n t i g u a ; s u s u e l o , p o r 
l a f e r t i l i d a d , e r a r e c u e r d o d e l p a r a í s o 
t e r r e n a l , p o r l a f r a g a n c i a d e t a n t a 
f l o r d e a l b a h a c a , c i n a m o m o s , a r r a -
y a n e s , c e d r o s , c i p r e s e s n a r a n j o s , l i -
m o n e r o s , f r u t a l e s , a c e i t e y v i n o - L a s 
D e s e a n d o e l R e p a r t o " M i r a -
m a r " p o n e r u n s i s t e m a d e g u a -
g u a s a u t o m ó v i l e s p a r a p o d e r s o -
l a s r e g a t a s , s e a v i s a p o r e s -
j d i o a t o d o e l q u e d e s e e h a -
c e r p r o p o s i c i o n e s , q u e p u e d e p a -
s a r p o r l a s O f i c i n a s d e l R e p a r t o , 
g u r a , 2 3 , d e 9 a . m . a 1 2 ¿ e l 
y d e 2 p . m . a 6 p . m . 
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i m m m m o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l a R e p ú b l i c a - -- e n 
& C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - M a n a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
ft S . P E D R O , 6 . - D i r e c c i 6 n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — O p t o , d a T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n d « es to p u e r t o 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a f a , N u e v i t a s , M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s es ta -
c i o n e s : M o r ó n E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , V i o l e t a , Ve laeco , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o , J l q u í , J a r o n ú . L o m o l l l o , So la , Senado, L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a i l o s , P i n a , C a r o l i n a , S í l v e l r a , 
J ú c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a , F a l l a y J a g i i e y a l . 
A m b o s b u q u - o a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á do es te p u e r t o s o b r e e l d í a 16 d e l 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . \ 
L a c a r g a se l e d i b e en e l s e g u n d o E s p l g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o , d í a 19 de l a c t u a l , pa -
r a l o s de T A R A F A , N U E V I T A S , G I B A R A , ( H o l g u I n > , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I -
P E C M a y a r í , A n t l l l a y P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A -
R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A 
R e c i b e c a r g a en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . d e l N c r t e de C u b a ( V í a 
P u e r t o T a r a f a ) . 
A t r a c a r á en A n t l l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . O . de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o en eJ -f^yuBiüff Ü a ^ C C t e é t 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de cada mea, p a r » 1»» £ • 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E Í 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A i S U R , O R A Y S A N 
s i e r r a s p o b l a d a s d e j a r a , e n c i n a s , a l - ' T I A G O D E C U B A , 
c o r n o q u e s , m a d r o ñ o s e n e b r o e , p i n o s i 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de es te p u e r t o e l d í a 25 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e! s e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T j I I T D E I . C O L L A D O " 
S a l d r á de e s t e p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s a l a s 8 p . na. 
j u r d a n a p e r t e n e c i e r o n a l s e ñ o r í o d e ' p a r a l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A , b e r r a c o s . p u e r t o 
a C a s a d e A l b a t a l v e z f u i f r i e r a n E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , E A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
i a c a s a a e A i o a , t a i v e z s u r n e r a n . R j 0 d e l Medlo> D i m a S i A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
s u s h a b i t a n t e s l a s a s p e r e z a s d e t r a - 1 R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . del d í a de l a s a l i d a , 
t o p r o p i a s d e l a c o n d i c i ó n d e l o s ¡ U N E A D E C A I B A R I E N 
s i e r v o s m e d i o e v a l e s e n t o d a E u r o p a , | V A F O B " C A M P E C H E " 
o t r o s a r b u s t o s d e h o j a s p e r m a n e n 
t e s , t e n í a n t a m b i é n a g u a s a b u n d a n -
t e s y c r i s t a l i n a s , c o n b u e n a s t r u c h a s , 
p e c e s e x q u i s i t o s y m u c h a s p e r d i c e s 
e n l o s m o n t e s . 
M i e n t r a s l o s p u e b l o s d e l a r e g i ó n 
p e r o c o n s e r v ó í n t e g r o s l o s d o n e s q u e 
l a n a t u r a l e z a d e r r a m ó c o n p r o d i g a 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i L 
A p i a r , 4 3 J T e L A - 2 4 8 4 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n . r e c i b i e n d o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde a l m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P ^ r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A í J Ü A N T A N A M O V S A N T I A G O S E C U B A ) 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de « a t e p u e r t o cada 28 d i a b (> b a d o ) 
' p a r a l o s p u e r t o s de G U A N T A N A M O . S A ' ^ T I A G O D E C U B A H A T T I , S A N T O 
i D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I 8 ( R . D . ) , S A N J U A N , M A T A G U E Z . 
i A G U A D I L L A y P O N C B ( P . R . ) 
i D i c h o b u q u e r e c i b e en e l 2 o . E s p l g O n d e P a u l a . 
t 
] V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 19 de l a c t u a l , 
a l a s 1 a . m . . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O 
D E C U B A . A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A -
C O R I S ( P . R . S A N J U A N , M A Y A G U B Z . A G U A D I L L A y P O N C B ( P . R . . D e 
• S a n t i a g o de C u b a e l a á b a d o d í a 26 a l a a l a . m . 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s d e u n a c o n -
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u e t o d a p e r s o -
n a r e c o n o c e e n s í m i s m a , a^ u n a 
a d v e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n -
c e p t o d e b e r í a p a s a r d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o d e f a t a -
l e s c o n s e c u e n c i a s . L o s g é r m e n e s 
d e l a t i s i s p u e d e n s e r a b s o r v i d o a 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
d o s e , a n o s e r q u e e l s i s t e m a s e a 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r s u s a t a q u e s . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
f i c a : e l E s t a d o n e c e s i t a a n t e t o d o i r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e n í f e n t e 
c i u d a d a n o s , es d e c i r h o m b r e s p e n o ! 
i r a d o s d e u n e s r i r i t u d e c i v i l i z a c i ó n i 
c ¡ u e se d i f u n d a o u t o d a s l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l a v i d a ; h o m b r e s p e n e - i 
t r a d o s t a m b i é n de u n i d e a l p a t r i ó j 
t i c o q u e n o se r e d u z c a a l s a c r i f i c i o i 
d e l h i j o p a r a l a g u e r r a y a l p a g o | 
d e l a s c o n t r i b u c i o n e s p a r a e l f i s c o ; | 
q u e s e e m p l e e n c o n s t a n t e m e n t e e n 
n a c e r b e l l o , g r a t o y f e c u n d o , e l pe -1 
d a z o d e t i e r r a q u e n o s s u s t e n t a , i 
a q u e l a i c u a l v i n c u l a m o s n u e s t r o s | 
a m o r e s y e l q u e p r o b a b l e m e n t e r e c o -
s e r á n u e s t r o s d e s p o j o s . 
E s t a a c c i ó n c i u d a d a n a h a d e co - ¡ 
m e n z a r p o r e l c o n c e j o , p r o l o n g a c i ó n ' 
dp. l a f a m i l i a , e n s a n c h e o b l i g a d o . .do í 
l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a q u e s e f u n d a i 
e n l a c o n v e n i e n c i a c o m u n a l . P e r o 
a q u í s u r g e u n g r a \ e p r o b l e m a p o l í -
t i c o c u y a r e s o l u c i ó n se h a i n t e n t a d o 
m u c h a s v e c e s s i n r e s u l t a d o . E l p r o -
b l e m a d e l r é g i m e n l o c a l q u e d u e r m e 
a p l a z a d o i n d e f i n i d a m e n t e d e s p u é s d e 
l a i n f r u c t u o s a t e n t a t i v a d e M a u r a 
p o r r e g e n e r a r l a p o l í t i c a y l a a d m í -
n i s - t r a c i ó n d e l o s M u n i c i p i o s . L o s 
A y u n t a m i e n t o s r e g i d o s p o r a u t é n t i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s d e l i n t e r é s c o -
m ú n , i n d e p e n d l e n t c - s d e l a p o l í t i c a , 
a t é n t o s a a d m i n i s t r a r h o n r a d a m e n -
t e e l c a u d a l c o n c e j i l , s o n l a b a s e 
d e c u a n t o i n t e n t o r e g e n e r a d o r se p r o -
y e c t e . A u n s u p o n i e n d o b u e n a i n t e n -
r i ó n e n l a s a l t u r a s , s e f r u s t r a r í a t o -
d o e s f u e r z o e n l a a b y e c t a d e g e n e r a -
c i ó n a c t u a l d e l o s o r g a n i s m o s l o c a -
l e s . Y s i n s a n e a r l a s h a c i e n d a s m u -
n i c i p a l e s , y s i n e l c u i d a d o m á s ex-
r m i s i t o p a r a a q u e l l o s d o n e s d e l a 
n a t u r a l e z a q u e l o s j u r d a n o s d e s t r u -
y e r o n , n o t e n d r á E s p a ñ a f u e r z a s p a -
r a i n c o r p o r a r s e d e s u p o s t r a c i ó n : se-
g u i r á r o í d a p o r l a a b u l i a a ñ o r a n d o 
g r a n d e z a s q u e r e s p o n d a n a s u p a s a -
d o , g r a n d e z a s q u e s o l o c o n s i g u e n 
p u e b l o s d e c i u d a d a n í a a c t i v a y c o n s -
c i e n t e , q u e se p r o c u r a n ó r g a n o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o p r o p o r . 
c l o n a d o s a l a e x c e l s i t u d d e l o s f i n e s 
q u e p e r s i g u e n . 
J . 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d d e l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s - e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s d e i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
s o s y a n é m i c o s . " E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
s e d e t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l c a s o d e U d . n o se d e s e s -
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . T J . d e A . , y ' l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
a J u a n B r a v o 
h o y s o l e m n e -
e r i g i d o a l co-
c ó n a s i s t e n c i a 
S e g o v i a 3 0 J u n i o . 
Se h a i n a u g u r a d o 
m e n t e e l m o n u m e n t o 
m u n e r o J u a n B r a v o , 
d e .S . A . R . l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , 
q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
S. M . e l R e y . 
S u A l t e z a h a b í a l l e g a d o a n o c h e 
e n a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ á n d o l a e l a y u -
d a n t e d e S u M a j e s t a d e l R e y , s e ñ o r 
B u t l e r , 
L a s t r o p a s r i n d i e r o n a l a i n f a n t a 
h o n o r e s m i l i t a r e s -
A s i s t i e r o n a d e m á s a l a c e r e m o n i a 
e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n , l o s d i -
r e c t o r e s g e n e r a l e s d e B e l l a s A r t e s 
y d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a -
d í s t i c o , s e ñ o r e s G a r c í a d e L e á n i z y 
G ó m e z N ú ñ e z , r e p r e s e p t a n t e s e n C o r -
t e s , c o m i s i o n e s d e l o o C a b i l d o s m u n i -
c i p a l e s d e S a l a m a n c a , T o l e d o y M e -
d i n a d e l C a m p o , 8 5 a l c a l d e s d e l a 
p r o v i n c i a , m u c h a s c o m i s i o n e s c i v i l e s , 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s y u n g e n t í o 
e n o r m e . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e l a l c a l -
d e S e g o v i a y e l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r M o n t e j o . 
S e g u i d a m e n t e S. A . R . d e s c u b r i ó 
l a e s t a t u a d e J u a n B r a v o , e n t r e l o s 
a p l a u s o s y a c l a m a c i o n e s d e l a c o n -
c u r r e n c i a . 
L a s t r o p a s d e s f i j a r o n e n c o l u m n a 
d e h o n o r a n t e e l p a l a c i o d e l a D i p u -
a n a s y 
c u a r t e a d a s 
M E N T H 0 1 M U M 
L E n u s a e n 
A t a d a e l m ü n d n 
N . G E L A T S & C o . 
ü G U t A I » . t 0 6 « n 0 * . B A N Q U E R O S . 
w m m C H E Q U E S d e V I A J E R O S M ú n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
_ T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 
ü e d b i m o * d e p ó s i t o * e n « « t a S e c d O q , 
— t ^ a g a n á » i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a d o a e s p u e d e * tfectuano t a m M t a p e r c o r r e e 
C A J A D E A H O R R O S 
B A N C O G A L L E G O S . i 
A V I I O 
P o r e s t e m e d i o se h a c e s a b e r , q u e 
a i s e ñ o r J o s é L ó p e z S o t o , se l e h a n 
e x t r a v i a d o d o s c e r t i f i c a d o s de ac-
c i o n e s d e e s t a I n s t i t u c i ó n , l l e v a n -
d o d i c h o s c e r t i f i c a d o s l o s n ú m e r o s 
1 5 6 y 3 4 0 d e o r d e n , e q u i v a l e n t e s 
a s i e t e a c c i o n e s d e a c i e n p e s o s ca-
d a u n a ; d e b i é n d o s e a d v e r t i r , q u e es-
t e a v i s o se p u b l i c a r á d u r a n t e l o s 
d t a s c a t o r c e , q u i n c e , d i e z y s e i s y 
d i e z y s i e t e d e l c o r r i e n t e m e s y a ñ o , 
y q u e , p a s a d o s t r e i n t a d í a s d e l a ú l -
t i m a p u b l i c a c i ó n s i n a d i e se p r e s e n -
t a r e a r e c l a m a r l a p r o p i e d a d d e l o s 
c e r t i f i c a d o s q u e se d e j a n m e n c i o n a -
d o s , se a n u l a r á n l o s t í t u l o s e x p r e s a -
d o s y se l e e x p e d i r á n a l i n t e r e s a d o 
l o s d u p l i c a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s , p o r 
d i s p o n e r l o «así , l o s E s t a t u t o s d e e s t a 
S o c i e d a d . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d ^ 1 9 2 2 . 
E L S E C R E T A R I O . 
F E R M I N M E N D E Z 
c 6 3 2 4 3 d - 1 6 
AnCRICA 
aOVCOTIJIM 
/ t o l o m ó 
C A P S U L A S F P I H F 
q u e s i n i n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u e 
S A N T A -
T E R E S A 
V E L I T A S 
h O R A S 
P a r a c ^ m u t s 
f i n á i s y f i r m e s , 
¿ B a j a e n e l p e S o > 
d a d ? i V e a c u a n p r o n t o 
p u e d e m e j b r a r l a s a í u d l 
V e a u s t e d c ó m o p u e d e 
a u m e n t a r e n p e s o ! ¡ V e -
r á u s t e d c ó m o m e j o r a 
s u figura c u a n d o o b t e n 
g a l a n u t r i c i ó n p r o p U 
d e l o s a l i m e n t o s ! L a 
m e j o r P a s t i l l a d i g e s t i v a 
d e l m u n d o : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
t a c i ó n , e n u n o d e c u y o s b a l c o n e a 
t a b a a s o m a d a l a i n f a n t a . 
L a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l h a girtft 
o b s e q u i a d a c o n u n b a n q u e t e o f i o u , 
e n e l P a l a c i o d e l a D i p u t a c i ó n 
S u A l t e z a r e g r e s a r á a M a d r i d m. 
t a t a r d e , a l a s c i n c o . 
E s t a t a r d e ee v e r i f i c a r á u n a nTn. 
c e s i ó n c í v i c a , q u e se d i s o l v e r á tren 
t e a l m o n u m e n t o , d e s p u é e d e coloca» 
e n e l m i s m o v a r i a s c o r o n a s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e l h o t n e n a l » 
i n f a n t i l , e n e l q u e t o m a r á n p a r t e i n , 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a e , y se c e r r a r á 
l a s f i e s t a s , p o r l a n o c h e , c o n u n í 
g r a n r e t r e t a m i l i t a r . 
E e t a n o c h e se h a c e l e b r a d o u n b a í 
q u e t e e n h o n o r de? e s c u l t o r segovia! 
n o A n i c e t o M a r i n a s , a u t o r de l a ad 
m i r a b l e e s t a t u a d e J u a n B r a v o . 
A l a c t o h a n a s i s t i d o e l m i n t ó t r d 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y los ele! 
m o n t o s d e m á s v a l í a d e l a poblad 
c i ó n . 
/ a n o s 
D e W I T T 
C U R A D O H A l í 
m i e n t o 
i 
H O M B R E 
S e ñ o r D o n A m a d e o S a n t a l ó . Ca l l e de M u n t . , 9. P A L A C I O S (Geroma) . E S P A Ñ A 
" D u r a n t e siete a ñ o s he su f r i do de agudos do lo res en las p iernas lo que me 
i m p o s i b i l i t a b a casi p o r c o m p l e t o e l pode r i r a t r a b a j a r . H e ensayado tóck cla*' 
de med ic inas p e r o s i n n i n g ú n r e su l t ado , has ta que p o r fin v i endo u n día m 
a n u o c i o d e l a r ^ P í l d o r a s D e W i t t h i c e u n a p r u e b a c o n el las . A m i gran 
sat isfacciAn m e s iento m e j o r d e s p u é s de la p r i m e r a c a j i t a y estoy connnuancw 
a t o m a r ellas c o n la p l e n a conf ianza de que m e c u r a r á n comple tamente üe a 
d i c h a e n f e r m e d a d . " . . , • •«nta 
L a S e ñ o r i t a S a n t a l ó . h i j a de l pac ien te , nos escribe m á s ta rde la s iguien" 
c a r t a : *' M i p a d r e i c ha c u r a d o c o m p l e t a m e n t e d e i p u e » de l a p r i m e r a c a j i » 
d e las P i l d o r a * D e W i t t . " • * años 
Este C a b a l l e r o e s p a ñ o l nos i n f o r m a agradec ido que d e s p u é s de los siete z 
de su f r imien tos h a encon t r ado que las P i l d o r a s D e W i t t cons t i tuyen el umeo 
r e m e d i o que le h a m e j o r a d o y debe la c o m p l e t a d e s p a r i c i ó n de sus dolores * , 
P i l d o r a s D e W i t t . „ L a s P i l d o r a s D e W i t t e s t á n especialmente P r e P ^ a , ^ . L 
mane ra que pene t r an a l c e n t r o de los desordenes de los r í ñ o n e s y de . l a 
pa ra espulsar las impurezas de la c i r c u l a c i ó n , pa ra r enova r l a fuerza y la e 
d e l s is tema. A áe 
L a s P i l d o r a s D e W i t t r e l e v a n y c u r a n m á s r á p i d a m e n t e las enferme<? 
los r í ñ o n e s y de l a v e j i g a y p o r cons igu ien te c o n menos gastos que lo 
r emed ios . 
S i d e s e a n o b t e n e r r e s u l t a d o » i n m e d i a t o s , d e b e n c o m p r a r I M 
p a r a I o « R i f i o h e » y l a V e j i g a 
E l M e j o ' ' R e m e d i o en el m u n d o entero pa r* 
D E B I L 1 D A D D E . . _ . D O L O R T>E 
E S P A L D A . 
CISTITIS . 
P I E D R A , 
F O R M A S D E T R A S T O R N O S 
ESPALDA. 
l a s i t u i j . 
D E L A V E J I G A 
Usted l á * 
R E U M A T I S M O 
L U M B A . G O . 
C I A T I C A 
C A L C U L O S . 
T O D A S L A S 
renden en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s ; pero bx 
a lguna d i f i cu l t ad ea ha l la r las p í d a l a s a l d e p ó s i t o general 
B n a a t y - C i a . A p a r t a d o ' 1080 ; D r u g R Í s t s C o . ; E l o y y 
I n t e r n a t i o n a l D r u g S t o r e s ; M a n u e l J o h n s o n 
B a r r e r a y C i a . Habax ia . 
F . T a q u e c h e l ; 
L a z o : E . S ^ s j 
U ñ a r t e J ^ J * J 
• J ^ R B A . E 5 U N A G * ^ ; 
A G E I T 
E R B A 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
A N O X C 
N O T I C I A S 
^ v r T A S D E A P K R T I T R A . Y T R A S L A D O D E E S T A T Í T - K r T 
LAS I ^ Í ^ J l l S s T I E N D A S D E F R U T O S D E L l * * ^ ^ ^ 
S S Í P A R A L A E X P O S I C I O N D E P R A G A . — ^ M O V I M I E N T O D E 
a ^ « \ o \ A L . — C O N S I G O D E A G U A D E V E N T O E N G U I Ñ A B A 
? O o S l M A R — L O S E S P E Ü T A C U L O S D E I s A r U N ^ l " 
C0%AS N O T I C I A S . 
« c p r r e t a r i o d e S a n i d a d l i a d i c - | E l I n g e n i e r o J e f e d e 1* C i u d a d h a 
381 i J i e u i e n t e i m p o r t a n t e d e c r e - | c o m u n i c a d o a l a A l c a l d f a q u c d u r a n -
^ i n t e r é s p a r a e l c o m e r c i o : t e e l m e s de j u l i o ú l t i m o se s u m i -
to.í0mo r e s u l t a d o d e ^ 1 / n t r e ^ a l f a f ^ P e n i n s u l a r O c c i d e n -
? . n n e l s e ñ o r A l c a l d e y a t e n - i t a l C a : 1 , 6 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
ten j a l a s r a z o n e s e x p u f s t a s p o r . a g u a de V e n t o , a G u a n a b a c o a 4 4 7 4 0 
¿ i e n d o d d -he t e n i d o a b i e n r e - , y a C o j í m a r 1 1 , 4 7 0 . 
6813 en l o q u e r e s p e c t a a l a t r a - i A h o r a l a A l c a l d í a p r a c t i c a r á l a 
s o l T e r ' ^ de u c e n c i a p a r a e s t a b l e c í - , l i q u i d a c i ó n c o r r e s p o n d i o n l e p a r a co -
m i m - i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e n j b r a r ese c o n s u m o d e a g u a a r a z ó n 
¡ n o de l a H a b a n a , l o q u e s i - i d e d o s c e n t a v o s e l m e t r o c ú b i c o 
' f U e : e x p e d i e n t e s q u e s e r e m i t a n e n . P o r d e c r e t o d e l A l c a l d e se h a c o n -
f m H d e l i c e n c i a s p a r a a p e r t u - 1 r e n d o c o m i s i ó n e s p e c i a l d e l S e r r i -
60 t r a s l a d o s d e e s U b i e c i m i e n t o B , j c í o a l a e e ñ o r l t a M a r í a N e i i , e m p l e a -
^ ^ « m i t a r á n c o n t o d a p r o n t i t u d . d a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p a r a es-
se^ ovTrto l a c a s a e n q u f . v a y a a i n s - , t u d i a r e l s e r v i c i o d e e n f e r m e r a s . 
-uau . n i n d u s t r i a d e -
E l s e ñ o r R a f a e l P é r e z , d u e ñ o d e 
l a c a s a A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 
1 3 2 , a n t e s 1 3 6 , h a p r e s e n t a d o u n 
e s c r i t o e n l a A l c a l d í a i n t e r e s a n d o 
q u e se l i b r e c o m u n i c a c i ó n a l R e g i s -
t r a d o r de l a P r o p i e d a d c o r r e s p o n -
d i e n t e , o r d e n á n d o l e q u e c a n c e l e e l 
d i c h a 
D E L M U N I C I P I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A P o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
E 
D E F R U T O S 
t r a m i t a r a n 
do l a c-~ 
.e e l c o m e r c i o o i n d u s t r i a d e 
13 Ü l a e j e c u c i ó n d e a l g u n a o b r a 
fflarf7na de a c u e r d o c o n l o e s t a b l e -
^ cé d e s p a c h a r á l i c e u c m a r e s e r -
v e que se e j e c u t e e^e t r a b a j o e n 
Tf niazo q u e a l e f e c t o se s e ñ a l e . 
61 f t e r m i n a r é s t e se p r a c t i c a r á u n a 
• •• 
c o n a g u a d e m a r p o r f u e r a , y c o n 
S I D R A " G A I T E R O " 
p o r d e n t r o 
L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n a m b a s c o s a s 
n p e c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o y Q i e t
^ i paso de n o h a b e r s e c u m p l i d o c e n s o d e 1 , 1 3 9 q u e g r a v d d i c h a 
f ^ i i n u e s t o se I m p o n d r á u n a m u l t a f i n c a . 
i n t e r e sado l a q u e se r e p i i t i r a ca - N o d i c e e n s u e s e n t o e l s e ñ o r 
t r U d í a s h a s t a q u e l o s t r a b a j o s P é r e z l a s r a z o n e s e n q u e f u n d a s u 
J n t e r m i n a d o s . j s o l i c i t u d n i s u m i n i s t r a n i n g ú n o t r o 
r L d o se t r a t e de o b r a s m a y o r e s . d ^ a l l e r e l a c i o n a d o c o n s u p r e t e n -
,nva no e j e c u c i ó n p u e d a a t e n t a r l a * 1 6 * 
i A n ñ h i i r a v q u e n o s e a n c o m - . . . 
SaHhies c o n ^ e x i s t e n c i a d e e s t a b l e - . E 1 d o c t o r E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n - 1 
pa ee i m n o n d r á p o r l a J e f a - d o - e m p l e a d o d e l a E s c a e i a M o d e l o 
^ c l a u s u r a d e i m i s m o y e.n c o n s t r u c c i ó n , h a s o l i c i t a d o l i c e n -
1 n X á - A y u n t a m i e n t o q u e r e - c } * P o r ^ a h e r s i d o n o m i n a d o c a n d i -
se p e d i r á ^ d a t o a R e p r e s e n t a n t e p o r e i P a r t i d o 
' E l A l c a l d e m u n i c i p a l a i c o n c e d e r ^ a v . , 
i . H r e n c i a s r e f e r i d a s l o h a r á c o n ! ' ; 
1 s á ¡ Pr de p r o v i s i o n a l y h a c l e n d d E l - A d m i n i s t r a d o r d e i a Z o n a F i s -
S a r en l a m i s m a l a s o b r a s q u e ^ 1 d e O r i e n t e h a r e m i t i a o a l e e ñ o r , 
S e n r e a l i z a r s e , el p l a z o s e ñ a l a d o ^ c a l d e c o p i a l i t e r a l d e l a c t e p o r l a ! 
3 d - l 7 
l i c e n c i a , p o r e l c u a l e u d u e ñ o n o 
t r i b u t a a l M u n i c i p i o . 
D o n M a r c e l i n o h a d i s p u e s t o q u e 
se i n s t r u y a e l c o r r e s p o n d i e n t e e x p e -
d i e n t e p o r d e f r a u d a c i ó n . 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o a c t u a l , . . $ 2 5 4 , 6 6 0 . 0 4 
R e s u l t a s -3 1 , 0 8 5 . 6 4 
C o n s e j o P r o v i n c i a l . . 7 1 . 9 8 4 . 7 4 
E x t r a o r d i n a r i o s . . . . 5 . 5 0 
d i c í a l se c o n s t i t u y ó a y e r e l c o m e r -
c i a n t e s e ñ o r A n g e l M e n é n d e z G a r -
c í a , v e c i n o d e P r a d o 9 9 , d e n u n c i a n -
d o q u e d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , l e s u s -
t r a í a n d i a r i a m e n t e r o p a s d e v e s t i r y 
g é n e r o s d e p u n t o , q u e e s t i m a b a e n 
6 0 p e s o s . 
D o s a g e n t e s d e l a J u d i c i a l p u e s -
t o s e n a c e c h o s o r p r e n d i e r o n a l d e -
p e n d i e n t e F r a n c i s c o F e r n á n d e z R a -
m o s , v e c i n o d e O ' R e i l l y 7 2 , a l s a l i r 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
A l r e g i s t r a r l o se l e e n c o n t r a r o n 
o c u l t a s e n t r e s u s r o p a s , 6 c a m i s e t a s . 
D e c l a r ó q u e l a s c a m i s e t a s l a s h a b í a 
i c o g i d o p a r a s u u s o p e r s o n a l . 
L a P o l i c í a J u d i c i a l p r a c t i c ó u n r e -
I g i s t r o e n l a c a s a d e l d e t e n i d o . Y o c u -
j p ó u n b a ú l c o n t e n i e n d o v a r í a s c a -
¡ m i s a s d e s e d a y o t r o s o b j e t o s d e l 
i e s t a b l e c i m i e n t o . 
F e r n á n d e z i n g r e s ó e n e l V i v a o . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
¡ D i r e c t o r de l a , " C l í a i c a A r a g ó n " , C i -
; r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . G i n e c ó -
I !ogo d e l D i s p e n s a r i o T a j n a y o . C i r u g í a 
a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
I O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , 68, T e l é f o -
I n o A - 9 1 2 1 . 
1 C 6172 15 d 6 
m m m m . 
^ l a \ t r m i n a c i ó n d e l a s m i s m a s ; o u a l se l e d i ó r e c i e n t e m e n t e a l Es-
C u a n d o ' o « e c u m p l a n e . f s e t i e m - ^ o l a p o s e s i ó n d e I d * U r r e n o s d e 
L ia J e f a t u r a l o c a l q u e d a e n l i b e r - l a p ^ c u y a p r o p i e u a d r e c o b r ó 
i V d e a c t ' a r e n l a f o r m a q u e e s t i - . P o r f ^ e n c i a j u d i c i a l , 
tad de a c i ^ d i e u , E g t e a n t e c e d e i l t e l o S n l i c i t ó e l A 1 . 
meTa0PJefatura L o c a l d e S a n i d a d c a i d e p a r a d i s p o n e r , d e a c u e r d o c o n 
t r a n s c r i b ó a y e r a l a A l c a l d í a e l d e - : * ? m t e r e s a d o p o r l a B W i é t M f á d e 
S o o e s o l u c i ó n q u e p r o c e d e . ^ f ? ^ 6 " ^ ' ^ l e *e™ g u a d a s l a s 
crao v I l l c e n c i a g a l o s e e p e c t á c u l o o q u e f u n -
T o t a l . | o ? . 7 , 7 3 5 . 9 2 
¡ f i r z o n T T r o h i b m v r d ^ M e r c a d o ) s e ñ a 1 0 . l a o r d e n d e d e s a l o j a r d i c h o s 
Unico y de l a P l a z a d e l P o l v o r í n . I f r e n o s . 
Con t a l m o t i v o l a S e c c i ó n d e L i - , 
ceocias ha p e d i d o a l D e p a r t a m e n t o E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d h a 
de I m p u e s t o s u n a d e f i n i c i ó n d e l ; r e s u e l t o d e s e s t i m a r l a e o l i c i t u d d e l 
ep íg ra fe " T i e n d a s d e í i u t o s d e l ; s e ñ o r F e r m í n G o n z á l e z , r e f e r e n t e a 
pafe" p a r a d e t e r m i n a r s i d e b e n o ^ u e l a t o m a d e a g u a r e a i m i d á q u e 
no concederse l o s p e r m i s o s i n f e r e - e x i s t e e n " E l P a l m a r " oea t r a s l a d a -
ga(jos d a a o t r o l u g a r d e l a p r o p i a f i n c a . 
E l Jefe de l a S e c c i ó n d " I n v e s t í - D i c e d i c h o I n g e n i e r o q u e s i e n d o 
gaclón y C o m p r o b a c i ó n , a q u i e n se m á s p r o f u n d o e l C a n a l feu e l l u g a r 
pasó a c o n s u l t a e s t e a s u n t a . I n f o r m ó ; d o n d e se p r e t e n d e a h o r a i n s t a l a r l a 
ayer lo s i g u i e n t e : ¡ t o m a de a g u a , l a m a y o i - c a r g a p r o -
Que son " T i e n d a d e f r u t o s d o l ' d u c i r í a m a y o r d e s c a r g a , c o n p e r j u i -
pHte" los e s t a b l e c i m i e n t o s e n q u e se j c i ó d e l a s d e m á s n e c e s i d a d e s d e l a 
expendan a l c o n s u m o d i r e c t o l o s p r o - ¡ Z a n j a R e a l . 
ductos de l a t i e r r a de C u b a , e x c e p t o Y a g r e g a : q u e n o s i e n d o ú t i l a l 
la madera , l a s f l o r e s v p l a n t a s . i s e ñ o r G o n z á l e z esa t o m a d e a g u a 
S e g ú n l a s M e m o r i a s d e i C e n s o d e e n e l l u g a r d o n d e h o y se e n c u e n t r a , 
la R e p ú b l i c a d e C u b a , ú l t i m a m e n t e l a A l c a l d í a d e b e d a r l a d e b a j a . 
editadas, l a t i e r r a d e C u b a p r o d u c e 
caña de a z ú c a r , t a b a c o , c a f é , c o c o . E l J u e z C o r r e c c i o n a l J e l a T e r c e -
cacao, t o r o n j a , p i ñ a , m a n g o s , a n ó n , r a S e c c i ó n h a o r d e n a d o l a r e c l u s i ó n 
lanotes, t a m a r i n d o , m a m e y , g u a y a - e n e l R e f o r m a t o r i o d e G u a n a j a y d e 
ba, p l á t a n o s , a g u a c a t e , a l f a l f a , m a í z , l o s m e n o r e s J u l i o M a t e o V a i d é s C r u -
a i j o , a r r o z , p a p a s , b o n i a t o s , y u c a , c e t y O l e g a r i o P é i e z P é r e z ; y e l J u e z 
ñame, m a n í , l e g u m b r e s , h o r t a l i z a s y ¡ d e l a S e c c i ó n C u a r t a l a d e l o s m e -
cereales. ñ o r e s J u l i o H e r r e r a R e y e b y V í c t o r 
Las t i e n d a s de f r u t o s d e l p a í s n o ' M a r i a n o P é r é z . 
pneden v e n d e r l o s p r o d u t t o s a n t e - E n t a l v i r t u d , e l A l c a l d e h a d i s -
r io rmente r e l a c i o n a d o s c u a n d o s e a n p u e s t o q u e l a p o l i c í a p r o c e d a a c o n 
en conservas o h a y á n t e n i d o a l g u - d u c i r d i c h o s m e n o r e s d e ¿ d e e l V i 
na p r e p a r a c i ó n q u e v a r i a r n s u f o r - v a c d e e s t a c a p i t a l a l c i t a d o r e f o r 
ina, n i s e m i l l a s p a r a s i e m b r a s , m a í z , m a t o r i o . 
nene, a jos , c e b o l l a s y p a t a t a s , q u é 
t a m b i é n t i e n e n s u e p í g r a f e s e p a r a -
do, n i t a b a c o e n c u a l q u i e r f o r m a . 
Las p r e c e d e n t e s l i m i t a c i o n e s d e 
E l s e ñ o r A n d r é s M a n r e p a h a s o -
l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a e s t a b l e c e r a n a l í n e a d e 
ben e s t ab lece r se t e n i e n { o fin c o n s i - ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s d e s d e l a C a s a 
d e r a c i ó n l o d i s p u e s t o e n e l p á r r a - d e B e n e f i c e n c i a a l r e p a r t o J a c o m i n o . 
Jos segundo , a r t í c u l o 1 0 0 d e l a L e y 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
Los e s t a b l e c i m i e n t o s i n s c r i p t o s c o -
MÚ t i endas de f r u t o s ' d e l p a l a p u e ^ 
r í e n v e n d e r t o d o s l o s p r o d u c t o s d e 
la t i e r r a de C u b a c o n 
Se e n c u e n t r a a l a f i r m a d e l s e -
ñ o r A l c a l d e u n d e c r e t o d i s p o n i e n d o 
q u e l a p o l i c í a p r o c e d a a r e m i t i r a 
l o s F o s o s t o d o s l o e a u t o m ó v i l e s i n s -
r e s t r i c - c r i p t o s e n o t r o s M u n i c i p i o s q u e se 
Wones s e ñ a l a d a s y l o s i n s c r i p t o s e n [ g u a r d e n p e r m a n e n t e e n l a H a b a n a , 
W e p í g r a f e 9 6 de l a t a r i f a d e , l i b r e ' d o n d e r e s i d e n l o s p r o p i e t a r i o s d e 
r e g u l a c i ó n , v i a n d a s , h o r t a l i z a s y l l o s m i s m o s . 
Irutas. I E s t a m e d i d a o b e d e c e a q u e m u -
. Este i n f o r m e n a s i d o a p r o b a d o c h o s d u e ñ o s d e m á q u i n a s q u e v i v e n 
W r la A l c a l d í a . , e n n u e s t r a c a p i t a l l a s m a t r i c u l a n e n 
I e s A y u n t a m i e n t o s l i m í t r o f e s p a r a 
p a g a r m e n o r c o n t r i b u c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o d e 
Praga, R e p ú b l i c a d e C h e c o - E s l o v a -
JWa, ha i n v i t a d o a l A l c a l d e y a l o s 
tn:eml)ros d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
« a b a n a p a r a q u e c o v c u r r a n a l a 
Quinta S e r i e d e M u e s t r a s d ^ P r a g a , 
,oreanlzada b a j o e l p a t r o n a t o d e l G o -
lernp y e i p r o t e c t o r a d o d e l o s 
^miembros d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o , 
We t e n d r á e f e c t o d e l S a l 1 0 d e 
« P t i e m b r e p r ó x i m o . 
Dicha f e r i a h a s i d o i n s t o l a d a e n e l 
»»n jue K r a l o u s l c a O b o r a , e n l o s p a -
^ l o n e s de l a a n t i g u a e x p o s i c i ó n i n -
E l A c a l d e h a r e s u e l t o s u s p e n d e r 
e?n e.mpleo y s u e l d o a M a r i o B l a n c o , 
PU'Kt 0 dRl A p a r t a m e n t o d e I m -
-stos, p o r s u s f r e c u e n t e s f a l t a s d e 
' T ^ K a a l a o f i c i n a . 
a m b 1 é n h a o r d e n a d o q u e se i n s -
dlch e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o a 
o e m p l e a d o y h a d e s i g n a d o c o -
to xT ¿ d e l m i s m o a l s e í l o i A l f o n -
l - H a o l a , J e f e d e N e g o c i a d o . 
0asDar a h a n o m b r a d o a l s e ñ o r 
de L í A r e u d í n , e m p l e a d " d e C a s a 
c u C Z ^ ' A m i e n t r a s d u r í l a l i c e n -
v As i rn i a l s e ñ o r E u l o g i o T o m é . 
r v p 0 h a n o m h r a d c a i j o v e n 
^rinarTTc 111 p a r a d e t e m p e ñ a r I n -
« i e n o L ° t e l a p l a z a 3Uf> o c u p a b a 
l^aso df> c i u i e n 86 e n c u e n t r a s u s -
I M r e sn i t e m p l e o y s u e l d o , s u j e t o a 
^ t l m „ s d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s -
E1V° Que Se ie i n s t r u v e . 
^ o s a e T r O ' E a r r i U p r e s t a r á s e r -
,e t6 df»i l n m 8 d i a t a s ó i d e n e s . d e l 
tog, 1 " e p a r t a m e n t o de I m p u e s -
e ñ o r J u a i l F e r n á n d e z h a p r e -
! 0 l n ^ A U r S 0 d e r e ? o r n a c o n t r a 
ie o í l n , . d e i A 1 c a M c , p o r l a 
a c i ó n 1C0, a l o s o f e c t o s d e l a 
^ n t a , C O m o a l m a G é n d e p ó s i t o 
* ,T06 naV- ,Pat10 d 0 I l d e g u a r d a l o s 
• • r b ó a a - I a v e « i t a a m b u l a n t e d e 
r . . P u r r i a 
E l s e ñ o r P r ó s p e r o D í a z h a s o l i c i -
t a d o u n a b e c a p a r a q u e s u h i j a C l e -
m e n t i n a p u e d a e s t u d i a r e n l a A c a -
d e m i a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
C á m a r a d e R e p r e s e u t a n t e s 
C O M I S I O N E S P E C I A L 
C o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s R e - | 
p r e s e n t a n t e s D r e s . P e d r o H e r r e r a 
S o t o l o n g o y S a n t i a g o R e y , V i c e n t e 
A l o n s o P u i g , C a l i x t o E n a m o r a d o y 
F é l i x . M a r t í n e z , se r e u n i ó h o y l a C o -
m i s i ó n E s p e c i a l d e s i g n a d a p o r l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e n s e s i ó n ce -
l e b r a d a e l d í a d i e z y s e i s d e l a c t u a l 
p a r a r e d a c t a r u t í P r o y e c t o d e L e y 
c o n v i s t a d e l f o r m u l a d o p o r l a C o -
m i s i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s , de l a s 
e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s y d e l o s d a -
t o s r e m i t i d o s p o r e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
A p r o p u e s t a d e l D r . R e y f u e r o n 
d e s i g n a d o s P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a C o m i s i ó n E s -
p e c i a l , l o s s e ñ o r e s P e d r o H e r r e r a S o -
t o l o n g o y F é l i x M a r t í n e z . 
D e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s y a p r o p u e s t a a s i m i s m o 
d e l D r . R e y se a c o r d ó q u e c a d a c o -
m i s i o n a d o h i c i e s e u n e s t u d i o p e r s o -
n a l d e l p r o b l e m a y q u e l a C o m i s i ó n 
se v u e l v a a r e u n i r e l p r ó x i m o s á b a -
d o 1 9 d e l o s c o r r i e n t e s , , a l a s i j u e v e 
d e l a m a ñ a n a , p a r a s e g u i r d e l i b e -
r a n d o a c e r c a d e l P r o y e c t o . 
Se a u t o r i z ó a l o s s e ñ o r e s C a l i x t o 
E n a m o r a d o y V i c e n t e A l o n s o P u i g 
p a r a i n v i t a r a c o n c u r r i r a n t e l a C o -
m i s i ó n , p a r a i n f o r m a r , a d e t e r m i -
n a d o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n -
t o d e C o m u n i c a c i o n e s . 
P . R a m í r e z R o s , 
S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n 
E s p e c i a l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S E Ñ O R I T A V I O L E T A G A R C I A 
E n l o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s e l i 
d o m i n g o ú l t i m o e n e l C o n s e r v a t o r i o ; 
C a r n i c e r h i z o s u s e j e r c i c ' c s d e s é p - . 
t i m o a ñ o d e p i a n o l a s i t i m p r e d i s -
t i n g u i d a a l u m n a s e ñ o r P a V i o l e t a 
G a r c í a , h i j a de n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
e n l a p r e n s a d o c t d r G a b r i e l G a r c í a ' 
G a l á n , o b t e n i e n d o — C o m o es y a h a - , 
b i t u a l e n t a n a p l i c a d a s t - f i o r i t a — l a ' 
h o n r o s a n o t a d e S o b r e s a l i e n t e , d i s -
c e r n i d a p o r e l T r i b u n a l c a l i f i c a d o r 
e n j u s t o p r e m i o a sus c u a l i d a d e s a r -
t í s t i c a s y m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n . 
A l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i b i ó l a 
s e ñ o r i t a V i o l e t a G a r c í a d e l p r o p i o 
T r i b u n a l e x a m i n a d o r , n o s p l a c e s u -
m a r l a s n u e s t r a s , s e g u r e s d e q u e 
p r o n t o h a b r e m o s d e r e n o v a r l a s p o r 
s u c e s i v o s é x i t o s de t a n c & ' . u d i o s a j o -
v e n . 
N I E V O A R Q U I T E C T O 
E n r e c i e n t e s e x á m e n e s de G r a d o 
e n l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s d e l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , r e a . i z ó s u s 
e j e r c i c i o s p a r a o b t e n e r e ' t í t u l o d e 
A r q u i t e c t o e l d o c t o r R i c a r d o d e l a 
T o r r e y M a d r a z o , q u i e n p o r s u c o m -
p e t e n c i a y c u l t u r a c i e n t í f i c a es u n 
p r e s t i g i o d e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o 
e n l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s y L e t r a s . 
E l d o c t o r R i c a r d o de l a T o r r e 
h o n r ó u n a v e z m á s s u n o t a b l e e j e -
c u t o r i a a c a d é m i c a o b t e n i e n d o d e l 
T r i b u n a l c a l i f i c a d o r l a n o t a d e S o -
b r e s a l i e n t e , p o r s u e x c e l e n t e " P r o -
y e c t o de u n a I g l e s i a g ó c i c n " , q u e l e 
m e r e c i ó u n á n i m e s p l á c e m e - : d e s u s 
e x a m i n a d o r e s . 
A l c e l e b r a r e l b u e n é x i t r d e l d o c -
t o r L a T o r r e , l e r e i t e r a m o s n u e s t r a 
a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n d o l e m u -
c h o s t r i u n f o s .en s u n u e v a p t o f e s l ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l a J u d i c i a l 
L E H U R T A R O N L A M A L E T A 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó A n -
• re l S á n c h e z G i l v e c i n o d e l c a l l e j ó n 
d e O ' F a r r i l l 9 0 , q u e d e s u d o m i c i -
l i o , l e h a n s u s t r a í d o u n a m a l e t a c o n -
t e n i e n d o r o p a s , p o r v a l o r d e 8 0 
p e s o s . 
R O B O E L C A R B O N Y L O S M U E -
B L E S 
D e n u n c i ó A n t o n i o A i r o L ó p e z , d e 
R e v í l l a g i g e d o 1 2 4 , q u e P e d r o R o m e -
r o , v e c i n o d e S a n P e d r o 2 2 , se h a 
a p r o p i a d o d e 2 8 2 8 s a c o s d e c a r b ó n , 
y d e v a r i o s m u e b l e s q u e é l t e n í a 
d e p o s i t a d o , e n s u c a s a . Se e s t i m a 
p e r j u d i c a d o e n 4 4 1 p e s o s . 
D E P E N D I E N T E Q U E H U Y E 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l S a n -
l l a g o C a s t e l l a n o s L ó p e z , v e c i n o d e 
S a n J o a q u í n 4 9 , q u e s u d e p e n d i e n -
te J o s é B á e z , h a d e s a p a r e c i d o l l e -
g á n d o s e 2 0 0 p e s o s , q u e c o b r ó a v a -
r i o s p a r r o q u i a n o s . I g n o r a s u p a r a -
d e r o . 
D E P E N D I E N T E D E T E N I D O P O R 
R O B O 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u -
C R E P E D E L 4 C H I N A 
L a y a r d a . í l 
C rep C a n t 6 n , y a r d a . . . . . $2 
M u s e l i n a S u i z a . 
P i e z a c r e a c a t a l a n a , 25 y a r d a s . 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a de 
p r i m e r a . . . 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a , de 
s e g u n d a 
M e d i a s de m u s e l i n a , e l p a r . . . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s , . y a r d a . . . 
C h a r m e u s s e p r i m e r a a m e r i c a n o , 
y a r d a 
C h a r m e u s s e s e g u n d a , a m e r i c a -
no , y a r d a i . , 
G e o r g e t t e de p r i m e r a , y a r d a . . 
G e o r g e t t e de s e g u n d a , y a r d a . .. 
5 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de I * C i e n c i a . E l tinte " p r o g r e -
s i v o " se a p l i c a c o n las m a n o s y n o m a n c h a las m a n c a , n i l a 
r o p a , n i l a ca ra . S ó l o t i ñ e e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l d e l o s p r i m e r o s af loa . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r e l c a b é R o . 
q u i t a l a caspa y las h o r q u e t i l l a s . H a y 1S c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a a t i a a a ) d e l n e g r o a l r u b i o o cas t ados c l a r o » p r e c i o s o s . 
Prec ios : T i n t e s p rogres ivos I & 0 0 ; T i n t e ; i n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 | $2jOQ. 
P í d a n s e en sededw, boticas, droguertss y en sa í t p é s i t c 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . % 









R . G r a n a d o s 
S A N I G N A C I O 82 e n t r e M u r a l l a y S o l 
T e l é f o n o M-7073 
C6145 a l t 8 d 4 ' 
L a p o l i c í a h a d e n u n c i a d o a l s e ñ o r 
A l c a l d e q u e e n l a c a s a A r b o l Seco 
3 3 h a y e s t a b l e c i d o u n g a r a g e s i n 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
I n f a l i b l e c o n 
u n s o l o f r a s c o 
" S u k u s h " es d i s í i n l o a t o d o 
l o c o n o c i d o hasta a h o r a . 
C u a n d o nada h ^ j a d a d o r e s u l -
t a d o , p r u é b e s e este m a r a v i l l o s o 
m e d i c a m e n t o , e n la a b s o l u t a 
s e g u r i d a d d e r e c i b i r u n a g r a t a 
so rpresa . E l m a l , p o r r e b e l d e 
q u e sea, c o m e n z a r á a desapare-
c e r c o m o p o r e n c a n t o , a c a b a n -
d o p o / e f e c t u a r s e e n p o c o s d í a / 
u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
" S u k u s h " es a d e m á s . c o m p l e -
t a m e n t e i n o f e n s i v o ; a l e x t r e m o 
d e q u e p o d r í a ap l i c a r s e hasta e n 
pa r t e t an d e l i c a d a c o m o son l o s 
o joSf s i n causar e n e l l o s e l m e -
n o r d a ñ o . 
" S u k u s h " n o e n s u c i a , p u e s 
es i n c o l o r o y t a n c r i s t a l i n o c o -
m o e l agua m á s p u r a . 
D E V E N T A 
•o «I D e p ó s i t o Prloclp*», 
A n i m a s 19, e s q . a I n d u s t r i a r 
Y ea S A R R A y JOHNSON 
S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d e s t á e n e l d e b e r d e v e l a r p o r e l l o s y u n 
d e s c u i d o c u a l q u i e r a p o d r á c o s t a r l e c a r o s s i n s a b o r e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a s l a s a g u a s q u e s e 
e m b o t e l l a n s o n i g u a l e s . 
U s t e d d e b e t e n e r e n s u c a s a d i a r i a m e n t e u r ^ 
b o t e l l ó n d e a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a 
P r e c i o d e l b o t e l l ó n : c i n c u e n t a c e n t a v o s 
C a d a b o t e l l ó n l l e v a r á u n a p a r a t o g i r a t o r i o a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . „ . ; . . $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . " 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . . , . ** 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a . . . . . " 9 9 . 8 0 
C o n p r i v i l e g i o d e e s c a l a s e n t o d o s l o s 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t , 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & O . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
3 a 40 H . P . 
^ • M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
I a 4 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
periodos 
Todas sus piezas son normales v permutables 
Eitcer.dido por Magneto Boten Americano. 
A s e n t e s : M i g ae l O u t i é r r é z , C á r d e n a s ; J a i m e V i l l a -
i l o n g a & C a . C i e n f u e a o s : J o s é L . . Y U l a m l l . S a n t a C í a 
r a 5, A p a r t a d o 283, H a b a n a ; A W a r o L . B a l c c l l s , San 
tlagro de Cuba . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M I c I l . E . U J L 
D i i o c d ó a C a b l e ¿ r ¿ í i c a : - K £ R M A T i | 
D e s d e $ 1 3 5 . 0 0 
h a s t a 
$1550 .00 
P. O. B . Detroit 
Micfu. i . U. A . 
D £ N T A L M O D E R N O 
D R . M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R e Ü I y e s q . a V i U e g á s . 
T e l é f o n o A . 6 8 7 6 
Se h a c e n t o d a c l a se de t r a t a j o » 
D e n t a l e s y G a r a n t i z a d o s 
M I g a r a n t í a no es s o l a m e n t e l o m e j o r en m a t e r i a l y h a b i l i d a d de m a -
n o , s i n o - t a m b i é n l a c o m p l o t a s a t i s f a c c i ó n de m i s c l i e n t e s . 
X o sea n e g l i g e n t e en e l c u i d a d o de s u b o c a p o r q u e l a p e r s o n a l i d a d y 
s a l u d s u y a depende de l a c o n d i c i ó n p e r f e c t a de s u d e n t a d u r a . 
360T6 18 a » 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
••cea** 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a J u n - 1 
t a D i r e c t i v a , p a r a c e l e b r a r u n a m a - i 
t i n é e e l d o m i n g o 2 0 d e l c o r r i e n t e , se 
a r i s a p o r e s t e m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
L a f i e s t a s e c e l e b r a r á e n l o s r e -
g i o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , j 
d a r á p r i n c i p i o a i a s 2 d e l a t a r d e . 
S e e x i g i r á , c o m o r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e , l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
s o c i a l y e l c a r n e t d e i d e n t i d a d . 
L a S e c c i ó n , c u m i - i i e n d o p r e c e p t o s 
r e g l a m e n t a r i o s , p o d r á r e c h a z a r o r e -
t i r a r d e l l o c a l , a c u a l q u i e r a s i s t e n t e 
q u e p o r e u m a l c o m p o r t a m i e n t o se 
h a g a a c r e e d o r a e l l o ; s i n q u e p o r 
e s t o t e n g a q u e d a r e x p l i c a c i ó n a l -
g u n a . 
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s 
a s o c i a d o s d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n 
i g u a l e s d e r e c h o s y d e b e r e s q u e l o s 
s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 1 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
A l b e r t o R o d r í g u e a . 
S e c r e t a r l o . 
O « 4 2 6 3 d - 1 8 
: ' A G í Í \ A S £ ( S D I A R i O D E U M A R I N A A g o s t o 1 8 d e í ^ t A Ñ O X C 
n 
/ 
H A B A N E R A S 
1 , 0 U B J J D I A 
H a b a n a P a r k . 
E s h o y s u d í a d e m o d a . 
C o m o t a m b i é n d e T n a ü ó n y d e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
H a b l o d e e s t e ú l t i m o eto n o t a es-
p e c i a l d e l a p l a n a s i g u i e n t e . 
¿ Q u é h a y e n T r i a n ó n ? 
U n a b e l l a c i n t a . 
L a q u e t i e n e p o r t í t u i c A m o r t i -
r a n o , c r e a c i ó n d e R o d i l l o V a l e n t i -
n o y d e s u c o m p a ñ e r a d e t r i u n f o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s , A g n e s Á y r e s . 
Se d a r á l a e x h i b i c i ó n d e A m o r t i -
r a n o e n l a s t a n d a s ú i t i m a e d e l a 
t a r d e y d e l a n o c h e . 
T a n d a s e l e g a n t e s . 
S i e m p r e m u y f a v o r e c i d a s . 
L a c r ó n i c a se d i s p o n e a d a r c u e n -
t a d e l a s p e c t o q u e h a d e o f r e c e r 
H a b a n a P a r k . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
E n t r e o t r o s e s p e c t á c r J o s de l a n o -
c h e , e l d e l N a c i o n a l c o n -& r e p r e -
s e n t a c i ó n d e R a q u e l o « 1 í a n t a a m j » ! 
d e l o s o j o s v e r d e s , d r a m t s e n s a c i o - , 
n a l , i n t e r e s a n t í s i m o . I 
H a y e n l a t r a m a u n a s e r i e d e a c -
c i d e n t e s q u e p o n e n e n p e l i g r o l a ; 
v i d a d e l a p r o t a g o n i s t a 7 s o l a m e n t e ; 
c o n u n a s e r e n i d a d a b s e n t a p u e d e n , 
s u s t r a e r s e l o s e s p e c t a d o r e s a l i m - i 
p u l s o d e c o r r e r , h a c i a l a e s c e n a e n , 
s c c p r r o d e e l l a . 
A n t o n i a A r é v a l o . l a n o t a b l e a c t r i z , 
t i e n e a s u c a r g o e l pape ' , p r i n c i p a l 
d e l a e m o c i o n a n t e o b r a . 
C a p i t o l i o . 
R e p i t e l a c i n t a á r a b í ) . 
E s t o ee. A m o r t i r a n o , q u e t a n t o : 
h a g u s t a d o a n u e s t r o p u b l i c o d e s d e i 
l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n . 
¿ Q u é m á s ? 
L a f i e s t a d e l P l a z a e ¿ ' a n o c h e . 
D e e l l a d o y c u e n t a , p a r a s e ñ a l a r 
s u s a s p e c t o s m á s s a l i e n t e s , e n l a p l a -
n a i n m e d i a t a . 
E s t o d o l o d e l d í a . 
P O R L O S J Ü Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T E S T I G O E L S K . P E D R O . J ' E R D O M O 
H a s i d o c i t a d o p o r e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a 
e l s e ñ o r P e d r o P e r d o m o y C a r b o -
n e l l , p r o b o S e c r e t a r i o d a l J u z g a d o 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , a f i n 
d e q u e p r e s t e d e c l a r a c i ó n c o m o t e s - j 
t i í o e n l a c a u s a i n i c i a d a p o r d e s - i 
a p a r i c i ó n d e u n a p r o v i d e n c i a f i j a - ¡ 
d a e n te t a b l i l l a d e l J u / g a d o ú l t i -
m a m e n t e c i t a d o , e n r e l a c i ó n c o n e l j 
t e o t i m o n i o d e l u g a r e s r e m ' t i d o p o n 
l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , e n c a u -
sa a q u e n o s r e f e r i m o s o n n u e s t r a ' 
e d i c i ó n m a t u t i n a de a y e r . 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n I n i c i a 
e s t a c a u s a e n a v e r i g u a c i ó n d e q u i e n 
r e s u l t e c u l p a b l e d e l a r e f e r i d a des -
a p a r i c i ó n , r e s u l t a n d o e l s e ñ o r P e r -
d o m o e l p r i m e r i n t e r e s a d o e n e l es-
c l a r e c i m i e n t o d e e s t e h e c h o p u e s l a 
p r o v i d e n c i a d e s a p a r e c i d a so r e f e r í a 
a c a u s a t r a m i t a d a e n s u S e c r e t a r í a . 
T I R O S A U N T R A B A I A D O R 
E l C a p i t á n d e P o l i c í a d e i& C u a r -
t a E s t a c i ó n , s e ñ o r C a r l o s C a s t a ñ e r , 
se c o n s t i t u y ó a y e r e n e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , d o n d e e r a a s i s t i d o p o r 
e l d o c t o r P o n s , M i g u e l H e r r e r a y 
D a l v i d e s , n a t u r a l de l a H a b a n a , d e 
1 7 a ñ o s d e e d a d , j o r n a l e r o y v e c i -
n o d e S i t i o s 1 1 4 . 
P r e s e n t a b a H e r r e r a d o s h e r i d a s 
p o r p r o y e c t i l de a r m a d e f u e g o ' d e 
p e q u e ñ o c a l i b r e , ¿ i t u a d a u n a e n l a 
r e g i ó n i n t e r e s c a p u l a r y o t r a e n e l 
m u s l o i z q u i e r d o , h a b i e n d o q u e d a d o 
a l o j a d a l a b a l a e n e l c u e r p o e n 
a m b a s p e r f o r a c i o n e s . 
, A 1 C a p i t á n C a s t a ñ e r r e f i r i ó H e -
r r e r a q u e t r a n s i t a b a a y e r c e r c a d e 
l a s d o c e d e l d í a p o r l a c a l l e d e R e -
v i l l a g i g e d o . y a l l l e g a r a T a l l a p i e -
d r a f u é a g r e d i d o a t i r o s , s i n t i é n d o s e 
h e r i d o , a g r e g a n d o q u e s u a g r e s o r l o 
f u é u n i n d i v i d u o de l a r a z a d e c o -
l o r , a q u i e n n o c o n o c e . T a m b i é n d i -
j o H e r r e r a q u e n o sab^a e ' m o t i v o 
d e l a a g r e s i ó n , p u e s e n es<oe d í a s n o 
h a t e n i d o d i s g u s t o s c o a n a d i e . . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1 0 2 6 , J o s é 
S u á r e z , c o n d u j o a l l e s i o n a d o a l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , " d i c i e n d o q u e es-
t a n d o e n l o s M u e l l e s d e T a l l a p i e d r a 
s i n t i ó v a r i a s d e t o n a c l o n e a ñ a c i a l a 
c a l l e d e R e v i l l a g i g e d o , p o r l o q u e 
c o r r i ó h a c i a ese l u g a r , e n c o n t r a n -
d o a H e r r e r a y v i e n d o a v a r i o s i n -
d i v i d u o s q u e h u í a n , e s a m a n d o f u e -
r a n é s t o s l o s a u t o r e s d e l h e c h o . 
N o h u b o d e t e n c i o n e s . 
Se s u p o n e q u e e s t a a g r e s i ó n a H e -
r r e r a e s t é r e l a c i o n a d a c o n l o s a s u n -
t o s o b r e r o s d e l o s t r a b a j a d o r e s d e 
l a b a h í a d e l a H a b a n a . 
I N Q U I L I N O Q U E S E Q U E J A 
S a l v a d o r E c h a u r i y V i d a l , v e c i n o 
E S C R I B A N O S ! 
y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b i r á g r a t i s n ú e s 
t r o c a t á l a g o I l u s t r a d o en c a s t e l l a n o de 
g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s p a r a s e ñ o -
r a s , c a b a l l o r o s y n i ñ o s . G r a n s u r t i d o 
de novedades . C o n é l p u e d e h a c e r s u pe -
d i d o d i r e c t o . 
T H E D E C O C o . 
1 3 - 1 5 - 1 7 W h i t e S t . N e w Y o r k 
d e T e n e r i f e 7 4 y m e d i o , h a b i t a c i ó n ' 
C , h a d e n u n c i a d o a l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a q u e 
h a r e c i b i d o d e l J u z g a d o M u n i c i p a l 
c o r r e s p o n d i e n t e u n a n o t i í K - P C i ó n d e 
d e s a h u c i o , s i n q u e a s u d e b i d o t i e m -
p o l e h a y a n e n t r e g a d o , n i a é l n i 
a s u s f a m i l i a r e s , l a s c i - a c i o u e s a l o s 
j u i c i o s , p o r l o q u e r e s u l t a r e b e l d e 
a l a s l l a m a d a s d e l J u e z . 
O O N U N B A R R I L D E C E M E N T O 
F r a n c i s c o F l e i t a s y L ó p e z , v e c i n o 
d e L e o n o r 2 0 , e n e l C e r r o , f u é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r P e l á e z e n e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , d e f r a c t u r a d e l o s 
h u e s o s d e l a p i e r n a d e r e c h a , l a q u e 
s u f r i ó a l c a e r l e e n c i m a u n b a r r i l d e 
c e m e n t o m i e n t r a s t r a b a j a b a e n l a 
c a s a e n c o n s t r u c c i ó n M a U i e r o 5 . 
S E A P R O P I O E L D I N E R O 
( 
J u a n M n r i l l o , a n o m b r e d e R o - ¡ 
m u a l d o L a l u e r z a , d u e ñ o de l a t i e n -
d a d e p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s " E l B a - I 
t u r r o " , s i t a e n A v e n i d a d e B é l g i c a , 
n ú m e r o 6 1 , d e n u n c i ó e n e l J u z g a d o ! 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r - | 
c e r a , q u e e l d e p e n d i e n t e d o l a c a s a j 
A n d r é s E s c a r a v e r i n o , se a p r o p i ó d e 
$ 1 7 3 . 5 0 , c a n t i d a d q u e r e c * l ) i o e n u n 
c h e c k d e l s e ñ o r J . R u i z y M a z ó n , d e 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , e n p a g o d e m e r -
c a n c í a s r e c i b i d a s d e " E i B a t u r r o " . 
E s c a r a - n e r i n o s u s c r i b i ó e l c h e c k , f i r -
m á n d o l o c o n e l n o m b r e d e u n o d e 
l o s g e r e n t e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l a c u s a d o h a d e s a p a r e c i d o d e l a 
H a b a n a . 
N I M U E B L E S N I D I N E R O 
L a f i r m a s o c i a l M o r g a n a n d M e 
A v o y C o . , d e A g u i a r 8 4 , h a d e n u n -
c i a d o a l J u z g a d o de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a , q u e C a r l o s R a f a e i L a z c a n o y 
d e l a T o r r e , v e c i n o d e I n f a n t a 1 0 8 
a l t o s , c o m p r ó a l a c a s a m u e b l e s p o r 
v a l o r d e 6 2 1 p e s o s , c o n e l c o m p r o -
m i s o d e p a g a r l o s a p l a z o s , y q u e n i 
h a p a g a d o n i h a d e v u e l t o l o c o m -
p r a d o , h a b i e n d o , a d e m á s , d e s a p a r e -
c i d o d e e s t a c i u d a d . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s , S e b a s t i á n 
Z a n a g u e r a y M e z q u l d a , e n c a u s a p o r 
r o b o , c o n f i a n z a d o 2 0 0 p e s o s ; M a -
n u e l A r a n g o y G a r c í a , p o r e s t a f a , 
c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s 
D E C L A R O E L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n e l S e c r e -
t a r l o d e H a c i e n d a a n t e s i J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , e n r e l a c i ó n c o n l a d e n i ' n c i a d e l 
r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r B a r t o l o m é Sa-
g a r ó , r e f e r e n t e a m a l v ^ e a p i ó n d e 
9 m i l l o n e s d e p e s o s p r o p i e d a d d e l 
E s t a d o . 
% E l r e f e r i d o f u n c i o n a r i o d i j o q u e 
n o p o d í a a p o r t a r a l s u m a r l o n i n g ú n 
t e s t i m o n i o d e i m p o r t a n c i a , p o r c u a n -
t o e l t o d o a q u e se r e f e r í a l a d e -
n u n c i a t u v o l u g a r e n e l p e r í o d o a d -
m i n i s t r a t i v o a n t e r i o r a l s u y o . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s r o r e l s e ñ o r 
M A S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
t a d e v e s t i d o s f r a n c e s e s , t o d o s 
D i c e n q u e s e g u n d a s p a r t e s 
n o s o n b u e n a s , p e r o n o s o t r o s 
p o d e m o s a s e g u r a r , y d e e l l o 
p u e d e u s t e d d a r f e s i n o s v i s i -
t a , q u e l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s 
q u e a g r u p a m o s h o y s o n , p o r s iv 
c a l i d a d y a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , n o 
b u e n o s , s i n o m e j o r e s q u e l o s 
q u e a n u n c i a m o s a y e r . E s l ó g i -
c o . S o n de p r e c i o s m á s e l e v a -
d o s , c o n r e l a c i ó n a l o s q u e d e -
t a l l a m o s a y e r , p o r q u e c o n r e -
l a c i ó n a 3 U v e r d a d e r o v a l o r , 
( h a b i d o e n c u e n t a q u e se t r a -
h e c h o s a m a n o y b o r d a d o s m a -
g i s t r a l m e n t e ) c u a l q u i e r a d e 
e l l o s v a l e e l d o b l e o e l t r i p l e 
d e l p r e c i o a q u e l o v e n d e m o s . 
U n a s e ñ o r a e l e g a n t e y d i s -
t i n g u i d a , e x p e r t a e n l i d e s e l e -
g a n t e s , n o s d e c í a a y e r c o n e s -
p o n t á n e a s i n c e r i d a d : y o q u e s o y 
u n a f a n á t i c a d e l a c o n f e c c i ó n 
f r a n c e s a y q u e n o d e j o d e v e c 
n a d a d e l o q u e se a n u n c i a e n 
e s t e s e n t i d o , l e s c o n f i e s o q u e 
p o c a s v e c e s h e v i s t o t a n t o s m o -
d e l o s l i n d o s c o m o l o s q u e u s t e -
d e s e x p o n e n e n e s t a o c a s i ó n . 
N u e s t r a a m a b l e p r o p a g a n d i s -
t a c o n f i r m ó c o n l o s h e c h o s s n s 
p a l a b r a s , a d q u i r i e n d o t r e s e l e -
. g a n t e s m o d e l o s . 
V e a a h o r a l o s g r u p o s q u e l e s 
c o r r e s p o n d e h o y : 
G R U P O D E ^ 1 8 . 5 0 
V e s t i d o s d e V o a l y d e V o e l 
c o m b i n a d o c o n R a t i n e , c o l o r 
e n t e r o o f o n d o b l a n c o e n c o m -
b i n a c i ó n c o n a l g ú n c o l o r d e 
m o d a . E s t o s v e s t i d o s c o m o l o s 
a n t e r i o r e s , s o n t o d o s h o c h o s a 
m a n o y c o n p r o f u s i ó n d e c a -
l a d o s . 
G R U P O D E $ 1 9 . 7 5 
E s p l é n d i d o s m o d e l o s d e P a -
t i n e , c o l o r e n t e r o , c o n c a l a d o s 
y d e t a l l e s b o r d a d o s e n c u e n t a s 
d e c o l o r d i s t i n t o a l d e l f o n d o . 
G R U P O D E $ 2 6 . 5 0 y $ 8 0 . 0 0 
E s t e g r u p o p o r e l r e f i n a -
m i e n t o d e l o s m o d e l o s y p o r 
l o v a l i o s o d e s u s b o r d a d o s , 
c o n s t i t u y e e l g r u p o d e h o n o r . 
E s t á i n t e g r a d o p o r m o d e l o s es -
p e c i a l e s d e R a t i n e , c o n c a l a d o s 
y b o r d a d o s e n c u e n t a s d e b r i -
l l a n t e s c o l o r e s . E s t o s m o d e l o s 
s o n e n c o l o r e n t e r o y e n l o s 
s i g u i e n t e s t o n o s : b e i g e , a m a -
r i l l o , v e r d e , f r e s a , r o s a , b l a n c o , 
s a l m ó n , a r e n a y o t r o s . 
T R I B U N A L E S 
E L S U P R E M O 
E L S U P R E M O D E C L A R A S I N L U -
G A R E L R E C U R S O D E 
4 4 A R R O Y I T O ' , 
L a S a l a d e V a c a c i o n e s d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , c o n o c i e n d o d e l r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l 
p r o c e s a d o R a m ó n A r r o y o , a l i a s 
• ' A r r o y i t o " c o n t r a l a s e n t e n c i a d e 
l a A u d i e n c i a d e e s t a P r o v i n c i a , q u e 
l o c o n d e n ó , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o 
d e r o b o c o n i n t i m i d a c i ó n y u n a f a l -
t a i n c i d e n t a l d e u s o d e a r m a s i n 
l i c e n c i a a l a p e n a d e o c h o a ñ o s d e 
p r e s i d i o m a y o r , a c c e s o r i a s , c o s t a s e 
i n d e m n i z a c i ó n y a t r e i n t a d í a s d e 
a r r e s t o ; p r o c e d e n t e d i c h a c a u s a d e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e J a r u c o ; 
h ? d i c t a d o s e n t e n c i a d e c l a r á n d o l o 
s i n l u g a r . 
e s t e p r o c e s a d o e l L e d o . A n g e l F e r - ; 
u á n á d e z L a r r i n a g a . 
F I Ñ E í I G O 
E L P R E C I O D E L A C A R N E D E R E S 
P o r c o n d u c t o d e l a S e c r e t a r í a d e 
J u s t i c i a , e l S e c r e t a r l e d e A g r i c u l -
t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , d i c e a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e V a -
c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , r o g á n d o -
l o se s i r v a h a c e r l o s a b e r a l o s J u e -
ces C o r r e c c i o n a l e s d e s u D i s t r i t o , a 
l o s e f e c t o s d e c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n 
q u e t e n g a n q u e conocer* , q u e h a s i -
d o d e r o g a d a l a r e s o l u c i ó n d o n u e v e 
d e J u l i o d e l a ñ o ú l t i m o , p o r l a q u e 
se f i j ó p r e c i o a l a s d i s t i n t a s c l a s e s 
d e c a r n e s d e r e s y d i s p o n i e n d o q u e 
d i c h o a r t í c u l o v o l v i e r a a q u e d a r i n -
c l u i d o e n e l D e c r e t o 1 0 8 9 d e p r i -
m e r o d e A g o s t o d e l a ñ o 1 9 1 9 . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s , h a d i s p u e s t o , t r a l a d a r 
d i c h a c a r t a o f i c i a l a l o s s e ñ o r e s J u e -
ces d e l T e r r i t o r i o J u r i s d i c c i o n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a . 
C O M P L A C I D A 
A c c e d e m o s a u n r u e g o d e l a e e 
ñ o r a A i d a P e l á e z d e V i l l a - U r r u t i a , 
p u b l i c a n d o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" S r . S e r g i o C a r b ó . 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o d e " L a L i b e r -
t a d . " 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o y a m i g o s 
A c a b o d e l e e r 9 ü l a e d i c i ó n d e 
h o y d e s u p e r i ó d i c o e l e d i t o r i a l q u e 
s e t i t u l a " L a h o r a o p o r t u n a " y , c o -
m o q u i e r a q u e d i f i e r o d e s u o p i n i ó n 
q u e u s t e d h a c e s u y a , d e ( j u e e l d o c -
t o r A l f r e d o Z a y a s e s t á e n l a p a t r i ó -
t i c a o b l i g a c i ó n d e r e n u n c i a r a l a 
P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , M v o y a 
G r a o O p o r t u n i d a d 
E N C A J E S F I L E T , H E C H O S A M A N O 
G u a r n i c i o n e s y m e d i a s - g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e M a l i g n e , F i -
l e t , C h a n t i l l y , B l o n d a y P r i n c e s a , a l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
" L A E L E G A N T E " 
L A C A S A D E L O S E N C A J E S 
G A L I A N O N U M . 6 4 
2d-18 Arrancia , T S , T r j m . n 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n i 
C u a r t a l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : j 
J o s é D e n i s , p o r h u r t o , c o n 5 0 0 p e s o s : 
d e f i a n z a , e n r e b e l d í a ; L / r m e n e g i l - ' 
d o H e r n á n d e z S a l a s , p o ^ t e n t a t i v a 1 
d e r o b o , c o n 8 0 0 p e ^ o s ; R a m ó n ! 
G a r c í a L l a n e z , c o n 3 0 0 p e s o s , y l 
J u a n B e n í t e z . p o r r o b o , c o n 3 0 0 p e - j 
so s . 
D E N U N C I A D E A B A L D O N O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a C a i m e n P u -
j o * d e G u e r r a , v e c i n a d i L u c o l e -
t r a F e , q u e d e s d e e l d í a 1 1 f a l t a 
d e s u d o m i c i l i o s u e s p o s o . A r m a n d o 
G u e r r a M a r t í n e z . 
E s t e e s c r i b i ó u n a c a r t a a s u h e r -
m a n a M a r í a P u j o l , v e c i n a d e 1 0 d e ¡ 
O c t u b r e 3 2 5 , e n l a c u a ! b d i c e q u e 
se e m b a r c a p a r a e l e x t r a n j e r o . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l C e r r o ; 
f u é a s i s t i d o L e ó n Y a n e s P a z , d e 5 4 1 
a ñ o s , v e c i n o d e A t o c h a 4 , d e c o n t u - ! 
s i e n e s e n l a b o c a , l a b i o s y c u e l l o , ! 
q u e s u r i ó s a c a n d o u n t u b o e n s u 
d o m i c i l i o . 
R O B O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a H i l a r l o H e - ; 
r r e r a S á e z , e s p a ñ o l , d 3 23 a f l b s y i 
v e c i n o de P é r e z 3 0 , q u e d e u n s o - ¡ 
l a r c e r c a n o a s u d o m i c i l ' o , l e h a n 
s u s t r a í d o 6 0 0 t e j a s f r a n c e s a s , , c u y o 
v a l o r n o p u e d e a p r e c i a r . 
U N A C A I D A 
E n e l H o s p i t a l M u n l c - p a l , f u é 
a s i s t i d o A n d r é s S i e r r a G o - í z a , v e c i n o 
d b P a s e o y 2 9 . d e l a f r a c t u r a d e l 
c ú b l t o d e r e c h o , q u e s u f r i ó a l c a e r s e 
e n Z a p a t a y 1 2 . 
r e p e t i r l e l o q u e y a h e d i c h o d e s d e 
l a s c o l u m n a s d e l a " R e v i s t a d e Y u -
c a t á n " : 
N o q u i e r o d e f e n d e r e n n a d a , a b -
s o l u t a m e n t e e n n a d a , a l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , a l c o n t r a r i o , q u i e r o 
h a c e r l e r e s p o n s a b l e d e t o d o s l o s 
e r r o r e s d e u n a é p o c a d e l a c u a l t e -
n e m o s h o y l a r e s u l t a n t e l ó g i c a e 
I n d i s c u t i b l e ; v a m o s a, s u p o n e r q u e 
n o es e l d o c t o r Z a y a s , s i n o u n m ó n s -
t r u o d e m a l d a d e l q u e t e n e m o s e n l a 
P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . P u e s 
b i e n , a p e s a r d e é s t o , c o n s i d e r o u n 
o l v i d o d e l r e s p e t o q u e d e b e m o s a 
l a P a t r i a , i n t e n t a r l a d e s t i t u c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . Y es-
t i m a r í a c o n o u u g e s t o c o b a r d e , q u e 
(•pe c o n c i n a o d a n o n u e s t r o q u e o c u p a 
l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a d e l a N a -
c i ó n , p r e s e n t a r a Ta r e n u n c i a d e s u 
c a r g o - U n o u o t r o a c o n t e c i m i e n t o 
l l e n a r í a n d e i g n o m i n i a l a h i s t o r i a 
d e C u b a , n o s ó l o o o r e l h e c h o c e n -
e u r a b l e e n s í . d e s d e t o d o s l o s p u n -
t o s d e v i s t a s i n o p o r q u e d e c u a : 
c u l e r a d e e l l o s i b a a d e r i v a r s e u n a 
r ' o r i e d e p e r n i c i o s a s c o n s e c u e n c i a s 
q u e n o s a c o m p a ñ a r í a n e n t o d o e l 
d e s o n v o l v i i a ' e n t o d e n u e s t r a v i c i a 
r e p u b l i c a n a h a s t a t e r m i n a r c o n e l l a 
e n p l a z o n o i t j a i . 0 . 
E s i n d u d a b l e ( u e h a y c i r c u n s t a n -
c i a s e s p e c i a l e s e n l a a c t u a c i ó n d e 
l a p o l í t i c a i n t e r n a d-j '<cp p u e b l o s 
es n e c e s a r i o e . p f ' . v e t a i e n b e n e ú -
d o u n p a i s se e n c u e n t r a e n l a s c o n -
d e de é s t e o a q u é l g r u p o ; p e r o c u a n -
d i c i o n e s d e l n u e s t r o , n o d e b e o l v i -
d a r u n s o l o i n s t a n t e q u e p o r e n c i m a 
d e t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s p a r t i d a -
r i s t a s , p o n m á s o m e n o s e n s u e ñ o d e 
m e j o r a m i e n t o , e s t á a l g o m u y g r a n -
d e , " i n m e n s a m e n t e g r a n d e : l a e s t a b i -
l i d a d n a c i o n a l ! 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s es a l g o 
m u y n u e s t r o , es e l P r e s i d e n t e d e 
r u e s t r a R e p ú b l i c a , y n o s o t r o s t e ñ e 
m o s q u e s o s t e n e r l o c o m o t a l ; l a s d i -
v e r g e n c i a s d e p a r t i d o s , l a s a n t i p a -
t í a s p e r s o n a l e s , e l d i s g u s t o a n t e l a 
a c t u a c i ó n d e s u G o b i e r n o d u r a n t e e l 
a ñ o y l o s d o s m e s e s y d í a s q u e l l e v a 
a l f r e n t e d e l a R e p ú b l i c a , n o p u e d e n 
l l e g a r a j u s t i f i c a r , n i á d i s c u l p a r , 
s i q u i e r a , n u e s t r o p a p e l d e p o l i c h i n e -
l a , s i l l e g a m o s a f u n g i r c o m o t a l e s 
p a r a f i n e s p r e c o n c e b i d o s , q u e s í j u s -
t i f i c a r í a n a l g o d e q u e n o s o t r o s n o 
d e b e m o s s e r c ó m p l i c e s n u n c a p a r a 
q u e p u e d a J u s t i f i c a r s e . " 
E l p o r v e n i r se e n c a r g a r á d e de -
m o s t r a r q u i é n d e n o s o t r o s t i e n e l a 
r a z ó n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e : 
A l d a P e l á e z d e V i l l a - U r r u t i a . 
P O S M I O p i A L D O C T O R C H U S E R 
E l D e c a n o d e l C o l e g i o N o t a r i a l 
d e l a H a b a n a , p a r t i c i p a a l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a S a l a d e V a c a c i o n e s , q u e 
l a J u n t a D i r e c t i v a d e d i c h o C o l e g i o 
N o t a r i a l , e n s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a -
d a a y e r , h a d a d o p o s e s i ó n a l s e ñ o r 
I s i d r o V i c e n t e C h i n e r y H e r n á n d e z , 
d e l c a r g o d e N o t a r i o c o n r e s i d e n c i a 
e n N u e v a P a z , p a r a q u e h a s i d o n o m -
b r a d o , s e g ú n t í t u l o e x p e d i d o p o r e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e n ú b l i c a e n 
d o c e d e l p a s a d o J u n i o . 
Y e l P r e s i d e n t e d e l a S a l a d e V a -
c a c i o n e s h a d i s p u e s t o q u e e l r e f e -
r i d o N o t a r i o , e s t a m p e l a f i r m a y 
r ú b r i c a q u e h a d e u s a r e n e l e j e r -
c i c i o d e s u s f u n c i o n e s , c o m o N o t a -
r i o P ú b l i c o c o n r e s i d e n c i a e n N u e -
v a P a z , e n e l l i b r o q u e a ese e f e c -
t o se l l e v a e n l a S e c r e t a r í a d e G o -
b i e r n o d e d i c h o T r i b u n a l d e J u s t i -
c i a , se t o m a r á , r a z ó n d e s u t í t u l o , 
se c o m u n i c a r á a l D i r e c t o r d e l o s R e -
g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o y se d e v o l v i e -
se a l i n t e r e s a d o e l t í t u l o q u e p r e -
s e n t ó . T o d o e l l o q u e d ó c u m p l i m e n -
t a d o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t l e - , 
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , j 
e n l a S e c r e t a r í a , d e l o c i v i l y d e l o i 
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
J o s é E . G o r r í n ; R a m i r o M a f i a l i c h ; j 
s c a r E d r e i r a ; M . E . S a í n z ; M a r i o ' 
D í a z I r í z a r ; R a f a e l S a n t o s J i m é n e z ; 
F r a n c i s c o O . d e l o s R e y e s ; C a r l o s 
A l z u g a r a y ; J o s é G u e r r a L ó p e z ; F e r -
m í n A g u i r r e ; J . F e r n á n d e z d e C o s -
s í o ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; J o s é R . 
V i l l a v e r d e ; R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o s ; J o s é P . G a y ; e d e r i c o C a s t a -
ñ e d a . 
P R O C U R A D O R E S 
L l a m a ; A l d a z á b a l ; C á r d e n a s ; C o - i 
r r o n s ; B a r r e a l ; S p í n o i a ; G a r c í a 
R u i z ; I l l á ; R . G r a n a d o s ; M e n é n d e z ; 
G r a n a d o s ; P e r e i r a ; L e s c o s ; S t e r -
l i n g ; P e r d o m o ; L e a n é s ; P i n t a d o ; 
D a u m y ; M i r a n d a ; C a l a h o r r a ; R o c a ; 
R e g u e r a á R u b i d o ; R i n c ó n ; A r r o y o ; 
R o n c o ; J . A . R o d r í g u e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R . I l l á ; J . R . Q u i t a n a ; E m i l i a n o 
V i v ó ; J o s é C o l l a d o ; u g e n i o L ó p e z ; 
C a r r a s c o ; P a z o ; Y á á n i z ; R e c i o ; 
C l a u d i o D í a z ; P e r f e c t o L ó p e z ; A . . 
F e r n á n d e z d e C o s s í o ; A u g u s t o C . j 
O l i v a ; O s v a l d o C a r d o n a ; E n r l q n e 
R o d r í g u e z P u l g a r e s ; C o n s t a n t i n o A l -
y a r e s : F . G . T a r i c h e ; J . F . V a r g a s ; ' 
B a l d o m e r o P a n ; F . R o d r í g u e z d e ¡ 
C a s t r o ; A n t o n i a A r c e ; r a n c i s c o G . 
Q n l r ó s ^ ; A . R o y o ; J . T r i a y ; J e s ú s ! 
R o d r í g u e z . i 
N U E V O P R O C U R A D O R 
D e s p u é s d e r i g u r o s o e x a m e n a n -
t e u n T r i b u n a l d e s i g n a d o p o r e l se -
ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a A u d i e n c i a , h a 
s i d o a p r o b a d o p a r a e j e r c e r c o m o 
P r o c u r a d o r P ú b l i c o , e l S r . M i g u e l 
A n g e l R e n d ó n , q u i e n h a v e n i d o a c -
t u a n d o h a s t a a h o r a , c o m o M a n d a t a -
r i o J u d i c i a l . 
E l S r . R e n d ó n es u n J o v e n e s t u d i o -
s o , a q u i e n f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
C O M B A T A A L R E U M A 
Y h á g a l o c o n é x i t o s e g u r o , t o m a n -
d o A n t i r r e u m a t i s m o d e l d o c t o r R u s - ¡ 
s e l l H u r t s d e F í l a d e l f i a , q u e s e v e n - ! 
d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y q u e h a c e i 
e l i m i n a r e á c i d o ú r i c o , c a u s a n t e d e l I 
r e u m a . T o m a n d o A n t i r r e u m á t i ' c o d e l 
d o c t o r R u s s e l l H u r t de F i l a d e l f i a , n o ' 
s o l o se q u i t a e l a t a q u e d e r e u m a q u e 
se e s t é s u f r i e n d o ? i n o q u e se c u r a 
p a r a s i e m p r e l a d o l e n c i a . N o e s p e r e 
m á s y c q m p r e c u a n t o a n t e s u n f r a s -
c o . N o l e p e s a r á . 
O 5 9 6 1 a l t . 4 d - 4 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
B o p e e l a l l M a en e n f e r m e d a d e s de la 
o r i n a 
C r e a d o r o o n e l d o c t o r J U b e a r a n a<4 
m a t e r l e m o p e r m a n e n t e de l o e u r é t e r * ^ 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d ¿ l o * 
l ó g i c a de a P r í s en 1801 . 
C o n s u l t a s de 8 a 6 . L u n e s , m i é r c o l e s 
t T l ^ r n e s . O b r a p l a . Í W 
C O N T R A U N A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A 
H a t e n i d o i n g r e s o e n l a S e c r e t a r í a 
o e l a S a l a d e l o C i v i l y de l o C o n -
t e n c i o s o - a d m l l n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , e n g r a d o d e a p e l a c i ó n , u n 
p l e i t o i m p o r t a n t e : e l J u i c i o e j e c u t i -
v o p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e d e e s t a 
C a p i t a l , e s t a b l e c i d o p o r D o n R i c a r -
d o F e r n á n d e z d e C a s t r o c o n t r a l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a , " C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a , P e d r o F e r n á n d e z d e C a s -
t r o " . 
S E N T E N t t A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a G r a c i a n o F e r n á n -
d e z M u ñ i z , p o r e l d e l i t o d e r a p t o , a 
u n a ñ o , o c h o m e s e s , v e i n t i ú n d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a P a u l a M a r t í n e z R o -
d r í g u e z p o r a t e n t a d o a u n a ñ o , u n 
d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
Y a b s o l v i e n d o a R i g o b e r t o R a m í -
r e z F e r n á n d e z , e n c a u s a p o r I n f r a c -
c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . D e f e n d i ó a 
m c r ^ — o a i . 
( ? T A L C O S i 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
E x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
E v i t a e r u p c i o n e s . 
E x t r a o r d i n a r i a s u a v i d a d . 
P R U E B E L O 
3 0 C t S . 
E n T o d a s l a s B o t i c a s . 
R E P R E S E N T A N T E S 
f $ P I N 0 & C 0 . Z u f u e t a 3 6 i Habana. 
O F A R M A C I A C> 
® 0 0 @ 
R A Y O h Z K A T O S C O P E . 
L a ú l i l m a n o v e d a d p a r a e l 
b o l s i l l o . T o d o s q u i e r e n t e -
n e r es te m a r a v i l l o s o a r -
t i c u l o de p a t e n t e . V e a usj-
t e d l o q u a e s t á h a c i e n d o l a p r e o l o s ú 
i duef ta de sus i l u s i o n e s . N a d i e s o s p e - ! 
c h a q u e u s t e d l o e s t á v i e n d o t o d o . 
¡ F u n c i o n a en t o d o c l i m a . D u r a t o d a l a 
( v i d a . S i e m p r e l i s t o p a r a u s a r l o . P r e - j 
¡ c í o , 50 c e n t a v o s o r o . en d i n e r o o g i r o 
p o s t a l . X A T H O S CO i 289 B r o a d w a y , 
E e p t . 23, N u e v a Y o r k , E . XJ. A . 
C 6 4 2 « ^ a l t I n d t8 a g 
L U C E R N A 
P A S T E L E R I A F I N A Y H E L A D O S 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 1 0 4 , H a b a n a , es d o n d e u s t e d e n c o n t r a r á l o s m e -
j o r e s P a s t e l e s e s t i l o s u l z o - f r a n c é e y l o s m á s e x q u i s i t o s h e l a d o s . 
E s p e c i a l i d a d e s e n C a k e e d e B o d a , B a u t i z o s , e t c . 
V I S I T E N O S 
N c p t n n o 1 0 4 - L U C E R N A - T e l . M - 5 I 3 7 
A r t í c u l o s fcspecialcs 
d e A h o r r o 
N o d e j e d e l e e r c a d a 
A H O R R O 
C A M I S A S 
U n m u e v o s u r t i c o d e p r e -
c i o e a s c a m i f i a s , de c o r t e P 
a m p l i o y c o n f e c c i ó n c u i d a -
d o s a . C o l o r e s g a r a n t i z a d o s 
T o d a s l a s m e d i a s . T a m b i é n 
a e s t e p r e c i o v e n d e m o s bo-
n i t a s c a m i s a s d a s p o r t r 
c a m i s a s p a r a j o v e n c i t o e . 
9 8 c t s . 
C A M I S A S 
B l a n c a s y c r e m a de t e l a 
" o x f o r d " c o n c u e l l o . U n t i . 
p o n u e v o d e c a m i s a s p a r a 
~ e l v e r a n o . 
$ 1 - 2 5 
E n e s t e l o t e h a y c a m i -
sas d e v a r i a s c a l i d a d e s j 
d e d i v e r s o s r a y a d o s d e f a n -
t a s í a . E l m a t e r i a l de estas 
c a m i s a s t i e n e n g r a n seme-
j a n z a c o n l a s e d a . T a m a ñ o s 
c o r r i e n t e s y t a m a ñ o s ex-
t r a o r d i n a r i o s p a r a h o m b r e s 
g r u e s o s y d e l g a d o s . 
$ 1 - 9 8 
H A Y O T R A S C A L I D A D E S 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
T A M B I E N C A A H S A S D E 
S E D A Y C A J H S A S P A R A 
N I Ñ O S 
R O P A I N T E R I O R 
P a r a c a b a l l e r o s C A M I S E -
T A S Y C A L Z O N C I L L O S . 
E s t i l o B . V . D - , a 
4 9 c t s . 
N o t a b l e s p o r s u a j u s t e y 
c o m o d i d a d . S o n c a l i d a d e s 
p a r a v e n d e r s e a m u c h o m á s 
p r e c i o -
6 p i e z a s p o r $ 2 . 7 6 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s 
m a r c a " S e x t o n " p i e z a 
7 9 c t s 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s 
m a r c a " R e g a t t a " p i e z a 
$ 1 - 2 5 
D e c o r t e a m p l i o y b i e n 
c o n f e c c i o n a d o . 
U N I O N S U I T , a 
9 8 c t s , 
C A M I S E T A S a t l ó t i c a s , a 
6 9 c t s . 
E S T A E S L A C A S A Q ü B 
R E P O N E C O N T I N U A M B » -
T E S U S U R T I D O C O N 
G A N G A S N U E V A S Y M E -
J O R E S 
l e A o t o m a t 
O B I S P O 9 9 
F O L L E T I N 
E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O I 
( D e v e n t a e n l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
b r e q u e t i e n e r e l i g i ó n . . . " , y o c o m -
p r e n d í a l o q u e e s t o q u i e r e d e c i r , y 
l e r e s p e t a b a p o r q u e s a b í a q u e e r a 
u n h o m b r e h o n r a d o y c a r i t a t i v o . 
¡ P e r o h o y . . . ! ¡ S i se m e d e s i g n a 
d e ese m o d o a o n i n d i v i d u o , m e 
a l e j e r á p i d a m e n t e , p o r q u e h o y se 
e n t i e n d e o t r a c o s a ! T o d a s l a s i d e a s 
e s t á n a l t e r a d a s . . . ¡ Q u é d e s d i c h a ! 
S í ; l a t a l b a r o n e s a d e L e s s e n p e r -
t e n e c e a l a s e c t a d e l o s p i e t i s t a s , 
c o m p u e s t a s , c o m p u e s t a d e i n d i v i d u o s 
q u e , c o n p r e t e x t o d e l a r e l i g i ó n , 
s o n d u r o s y b á r b a r o s c o n t o d o s 
a q u e l l o s q u e s u f r e n e n e l m u n d o — 
c u a n d o é s t o s n o p e r t e n e c e n a s u 
s e c t a — ; q u e , p e t r i f i c a n d o s u c o r a -
z ó n , r e s t r i n g e n s u i n t e l i g e n c i a , y 
p e r s i g u e n c o n e l e n c a r n i z a m i e n t o 
q u e u n a J a u r í a e m p l e a c o n t r a l a 
c a z a , a t o d a s l a s c r i a t u r a s q u e n o 
j u z g a n o p o r t u n o t e n e r s u s o j o s s i e m -
p r e m i r a n d o a l s u e l o y p r e f i e r e n l e -
v a n t a r l o s h a c i a e l c i e l o p a r a b u s -
c a r a l l í a D i o s y a s u I i í z . . . E s t e 
es e l c a m i n o q u e m i e x c e l e n t e s o b r i -
n a h a j u z g a d o o p o r t u n o a d o p t a r . 
L a s d o c t r i n a s m á s f a l s a s y m á s e r r ó -
n e a s , l a s m á s v i o l e n t a s y l a s m á s 
i n i c u a s n o p o d í a n e n c o n t r a r p a r a 
d e s e n v o l v e r s e u n c a m p o m á s f a v o -
r a b l e q u e e l d e s u p o b r u c e r e b r o ; 
p o r q u e , d i c h o s e a de p a s o , c u a n d o 
e l f a n a t i s m o se a p o d e r a d e l a c a -
b e z a d e u n a m u j e r , d e t r u y e t o d o l o 
q u e e l l a p o d í a p o s e e r d e b u e n a s c u a -
l i d a d e s y d e v i r t u d e t , o b i e n l a s 
e m p l e a e n a c t o s c o m p l e t a m e n t e e n 
d e s a c u e r d o c o n e l v e r d a d e r o e s p í -
r i t u d e l a r e l i g i ó n , q u e n o es o t r a 
c o s a q u e l a i n d u l g e n c i a y ¡ a c a r i -
d a d . . . M i s o b r i n a h a b í a h e c h o 
a m i s t a d c o n u n a d e l a s d o n c e l l a s 
d e l c a s t i l l o y e n é l p a s a o a t o d o e l 
t i e m p o d e q u e p o d í a d i s p o n e r . A l 
p r i n c i p i o , y o n o r e p a r a b a e n e l l o y 
l a d e j a b a a b s o l u t a m e n t e l i b r e p a r a 
q u e e m p l e a s e s u s o c i o s a s u a n t o -
j o . . . P e r o e l c e l o se h i z o a c t i v o y 
e l e s p í r i t u d e p r o p a g a n d a e n t r ó e n 
j u e g o . E s t a p o b r e t o n t a se d e d i c ó 
a j u z g a r l a c o n c i e n c i a d e l o e d e m á s , 
l a s c s b ^ 
use W U b-
D B R . I**101 
dermeive ** 
¡ c a b e l l o c a n o s o s n oo\di' V r i r n i ü r o ^ 
f e n s í v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t í « ^ 
I t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . Se f » 1 ^ 4 
s u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c i u s i r o . 
1 J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o , « r 
T e l é f o n o M - S T a i - H a b a n a . 
Se s i r v e a D o m i c i l i o - 1 . „ - * 
y p o r q u é m e d i o s . . . ! E l l a , q u e n o 
h u b i e r a h e c h o a l a b e n e í l c e n c i a n i ; 
i e l s a c r i f i c i o d e u n a c i n t a n u e v a , n i j 
e l d e n i n g u n o d e s u s p l a c e r e s , se d e - ¡ 
d i c ó a d e s c u b r i r q u e m i v i e j a S a - i 
! b i n a , l a c u a l , e n s u l a r g s v i d a , h a 
I a t e n d i d o y s o c o r r i d o a t o d o e l p u e - j 
I b l o , n o e r a p i a d o s a , p o r q u e n o d e - j 
i j a b a s u s q u e h a c e r e s p a r a r e c i t a r ; 
i d i e z v e c e s p o r d í a c i e r t o n ú m e r o de 
o r a c i o n e s . . . " S a b i n a , q u e , a p e s a r ; 
j d e s u s r e u m a t i s m o s , e s c á s i e m p r e , 
! d i s p u e s t a a d e j a r s u c o n f o r t a b l e 
h a b i t a c i ó n p a r a i r , a l a m e n o r s ú - ¡ 
' p l i c a , a v e l a r a u n a m u j e r e n f e r m a , 
j o a c u i d a r a u n p o b r e n i ñ o . . . ! ¡ E l l a , 
i q u e r e m i e n d a s u s v e s t i d o s t o d o l o ' 
q u e p u e d e , a f i n d e a u m e n t a r a 
j a q u e l l o s q u e c a r e c e n d e p a n c o n e l 
• d i n e r o q u e o t r a e m p l e a r í a e n c o m -
¡ p r a r s e g a l a s . . . ! ¡ E n f i n . t o d o p o r 
e l e s t i l o . . . ! U s t e d e s c o m p r e n d e r á n 
I q u e h a b í a y a p a r a s o f o c a r s e . M u y ! 
I p r o n t o , y o m i s m o e s t u v e e x p u e s t o a 
' s u s s e r m o n e s . ¡ C o m o p i e n s o n o t e - ! 
I n e r q u e r e c i b i r l e c c i o n e * - d e u n a : 
j I g n K ^ r t e c o m o e s t a ; p o r q u e p r e t e n -
d o c o n o c e r m i s d e b e r e s h a c i a D i o s 
¡ y m i s s e m e j a n t e s ; c o m o h e p r o c u -
( r a d o s i e m p r e c u m p l i r e s -os d e b e r e s 
d e l a m e j o r m a n e r a , a u n q u e n o 
s i e m p r e l o h a y a c o n s e g u i d o — e s t o l o 
c o n f i e s o — , n o h e q u e r i d o p e r m i t i r , 
' a e s t a n e c i a v a n i d o s a q u e se encar -^ 
g a r a d e l o q u e e l l a l l a m a b a m i c o n -
v e r s i ó n . . . , a b s o l u t a m e n t e c o m o s i 
y o f u e s e u n p a g a n o . . . ! P e n s a r á n ; 
u s t e d e s , c o m o es l ó g i c o , q u e l a h e : 
m a n d a d o a p a s e o e n l o q u e a m í i 
m e c o n c i e r n e , p r o h i b i é n d o l a e n a b -
s o l u t o q u e v o l v i e r a a l c a s t i l l o d e 
L i n d h o f , p o r q u e c o n p r e u x t o d e l a | 
r e l i g i ó n , a l l í se l a a p a r t a b a , d e s u s 
d e b e r e s . T e n g o e l s e n t u n l e n t o d e 
a ñ a d i f q u e m i p r o h i b i c i ó n n o h a 
s e r v i d o p a r a n a d a . E s t a m u c h a c h a h a 
t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n d-< c o n s i d e - i 
r a r s e c o m o p e r s e g u i d a p o r s u f e , y , i 
c o m o e l f i n j u s t i f i c a l o s m e d i o s , a l 
d e c i r d e t o d a s l a s v a r i e d a d e s d e l 
f a n a t i s m o , e l l a v a s e c r e t a m e n t e a l 
c a s t i l l o , d e s p r e c i a n d o m i s m a n d a t o s . : 
E n c u a n t o a u n a g r a d e c i m i e n t o c u a l - 1 
q u i e r a h a c i a m í , q u e l a h e a r r a n c a - ; 
d o a l o s h o r r o r e s y a l o s p e l i g r o s ' 
d e l a m i s e r i a , e l l a n o t i e n e p o r q u é 
p r e o c u p a r s e * E s t á r e l e v a d a de e s t a 
o b l i g a c i ó n p o r e l h e c h o m i s m o d e l 
f r a c a s o de l o s e s f u e r z o s i n t e n t a d o s 
p a r a m i c o n v e r s i ó n . . . ¡ C o n v e r s i ó n ! ' 
¡ I m p e r t i n e n t e c r i a t u r a ! ¡ C u a l q u i e r a 
d i r í a q u e y o s o y u n b a n d i d o ! 
— E l h e c h o e s — s i g u i ó — q n e l o ! 
q u e m á g m o l e s t a es q u e n o e x i s t a , 
n i n g ú n l a z o e n t r e e l l a y y -, q u e p o r ; 
c o n s e c u e n c i a d e l d e s d é n y d p l a des- ! 
c o n f i a n z a q u e m e t e s t i m o n i a , n o ! 
p o d r é s i q u i e r a d a r l a u n a b u e n a o p i - j 
n i ó n , u n s a b i o c o n s e j o , p o n e r l a e n 
g u a r d i a c o n t r a u n p e l i g r o c u a l q u i e - ! 
r a . . . P a r a c o r o n a r l a s i t u a c i ó n , u n a ! 
i d e a f i j a . . . . I g n o r o c u á l . . . se h a 
a p o d e r a d o d e su p e r t u r b a d o c e r e b r o , i 
¿ Q u e r r á n c r e e r u s t e d a g q u e d e s d e | 
h a c e u p o s d o s m e s e s se h a c o n d e -
n a d o m u t i s m o m á s a b s o l u t o ? N o 
heme/s v u e l t o a o í r l a a r ' i c u l a r u n 
s o n / d o . . . n i u n a p a l a b r a , n i s i -
q u i e r a u n a e x c l a m a c i ó n , v e s t o ñ o 
s o l a m e n t e a n t e n o s o t r o s — S a b i n a y 
y o — s i n o a n t e t o d o e l m * u : d o . N i e l 
r a z o n a m i e n t o , n i l a s ú p l i c a , n i l a s 
a m e n a z a s , n i l a s ó r d e n e s m á s t e r -
m i n a n t e s h a n p o d i d o c a m b i a r e s t a 
r e s o l u c i ó n . ¿ E s u n v o t o q u e h a h e -
c h o , es u n a p e n i t e n c i a q u e se i n -
f l i n g e ? N a d i e l o s a b e . Se d e d i c a a 
s u s o c u p a c i o n e s c o m o h a s t a h a c e p o -
c o , c o m e y b e b e c o m o d e c o s t u m b r e 
y n o es m e n o s v a n i d o s a q u e a n t e s . . . 
a l c o n t r a r i o . S i n e m b a r g o , c o m o l a 
v e í a u n p o c o d e l g a d a y p á l i d a , h e 
l l a m a d o a u n m é d i c o , q u e y a l a h a -
b í a a s i s t i d o e n u n a e n f e r m e d a d , p o r 
l a c u a l S a b i n a e s t u v o e n p i e t r e s 
d í a s y t r e s n o c h e s s i n t e n t r u n m o -
m e n t o d e r e p o s o . E l m e d i c o , d e s -
p u é s d e h a b e r l a e x a m i n a d o , m e h a 
d i c h o q u e f í s i c a m e n t e l a e n c o n t n r a -
b a m u y b i e n ; p e r o q u e t e n í a u n es-
p í r i t u n a t u r a l m e n t e e x a l t a d o , q u e 
b a j o e l i m p e r i o d e a l g u n a s , e x c i t a c i o -
n e s , p o d í a m u y f á c i l m e n t e l l e g a r a 
l a l o c u r a . . . Y c o m o h a h a b i d o e n 
s u f a m i l i a a l g u n o s c a s o s d e p e r t u r -
b a c i ó n m e n t a l , n o s a c o n s e j ó f i r m e -
m e n t e q u e l a d e j á r a m o s t r a n q u i l a . 
A ñ a d i ó q u e s e g u r a m e n t e l l e g a r í a u n 
d í a e n q u e se n o t a r í a f a t i g a d a d e 
s u p a p e l d e m u d a y se p o n d r í a a 
c h a r l a r c o m o u n a c o t o n a ; m i e n t r a s 
q u e s i n o s o t r o s c o n c e d í a m o s d e m a -
s i a d a a t e n c i ó n a e s t a r e s o l u c i ó n e x -
t r a v a g a n t e de m u t i s m o , e l l a s e r í a 
c a p a z d e p e r s i s t i r , a u n q u e n o f u e -
se m á s q u e p o r a m o r p r o p i o . . . Y o 
m e a j u s t é a a q u e l c o n s e j o ; p e r o 
¡ D i o s m í o , q u é s a c r i f i c i o e n t o d o s 
l o s i n s t a n t e s ! J a m á s he p o d i d o s o -
p o r t a r a m i a l r e d e d o r f i s o n o m í a s á s -
p e r a s , c a r a s a v i n a g r a d a s , y m e j o r 
q u e r r í a c o m e r p a n , s a l c o n b u e n a s 
g e n t e s , a l e g r e s , d e c a r á c t e r a b i e r t o , 
q u e p a s t e l e a e x q u i s i t o s e n c o m p a ñ í a 
d e r o s t r o s e n f u r r u ñ a d o s . 
— V a m o s , c a b e c i t a d o r a d a — a ñ a -
d i ó d i r i g i é n d o s e a I s a b e l y p a s a n -
d o d u l c e m e n t e s u g r u e s a m a n o p o r 
l a f r e n t e d e l a m u c h a c h a , c o m o p a r a 
b o r r a r l a h u e l l a de p e n o s o s p e n s a -
m i e n t o s — . . . V a m o s , e m p u j a a m a -
b l e m e n t e e l s i l l ó n d e t u m a d r e h a -
c i a l a m e s a , a n u d a u n a s e i v i l l e t a a l -
r e d e d o r d e l c u e l l o d e ese d i a b l e j o 
q u e n o p i e r d e d e v i s t a fil a r m a r i o 
e n q u e m i s f u s i l e s se m u e s t r a n o r -
g u l l o s o s , y a l m o r c e m o s t o d o ó j u n t o s . 
V o s o t r o s d e s c a n s a r é i s e . i s e g u i d a , 
p o r q u e t e n d r é i s l o s c u e r p o s d o l o r i -
d o s p o r e s t e l a r g o v i a j e . D e s p u é s d e 
l a c o m i d a s u b i r e m o s h a c i a e l c a s t i -
l l o d e G n a d e " w i t z . S e r á c o n v e n i e n t e 
p r o c u r a r d o r m i r u n p o c o a n t e s d e 
e m p r e n d e r n u e s t r o p a s e o . E s p r e c i -
s o t a m b i é n p r e v e n i r n o s de a n t e m a -
n o c o n t r a e l d e s l u m b r a m i e n t o q u e 
e x p e r i m e n t a r é i s a l l á a r r i b a a n t e l a s 
m a g n i f i o e a c i a » q u e e s t á n , p i n n l a -
g u n a d u d a , c o n t e n i d a s eu * i : 
l i o f e u d a l t a g e n e r o s a m e a " 
p o r e l s e ñ o r d e G n a d e w i t z . ^ 
Se s i g u i ó e s t e P r u d € ° * ^ os» 
E l m a t r i m o n i o F e r b e r o ^ ^ g m e í -
s i t s t a d e s p u é s d e l a l m u e r z o ¿ 
t o l o s i m i t ó de b u e n g r a a o ^ » ^ 
t o a I s a b e l , d e c l a r ó q u e nc s ^ 
f a t i g a d o e n a b s o l u t o , P ° r » i e a b l « . I 
d e q u e h a b í a n a c i d o i n u - ' * ^ e -
se o c u p ó e n d e s h a c e r a l g u c r olr 
t e s . c o n e l f i n d e c ° ^ ° I n 1» 
j e t o s m á s i n d i s p e n s a b l e s e u ^ ^ 
b i t a c i ó n d e s t i n a d a a sus v g 
c u a n d o e n c u a n d o lntetrorJ- u n t;*" 
t r a b a j o p a r a e c h a r e n c a n t a c ' . ^ ^ 
t a z o a l a m o n t a ñ a s o f PJ ¿ e ¡a c»' 
e l e v a b a c a s i a p i c o ^ e t r a ^ * 
sa f o r e s t a l . A l l á a r r i b a . ^ ^ 
p u n t o m á s c u l m i n a n t e a ^ déí , , 
m á s e l e v a d a , v e í a a l z a r s ^ ^ 
l i n e a n e g r a . . . ; e r a ' ^ u c b o s ^ 
d i c h o S a b i n a , e l p o s t e m u el cc-
s e c u l a r s o b r e e l q u e " ^ e ^ i t í - -
b e r b i o p e n d ó n de l o s ^ rodeaS*-> 
D e t r á s d e l o s á r b o l e s J ^ . n o 
l a s r u i n a s d e l v i e j o c a s u enC0Btr^ 
g u i r í a l a p o b r e í a m i n a ^ 
u n a s i l o ? ¿ L o s p a d r e s gU ^ 
d r í a n , a l f i n . r e p o s a r en 
s u s P l e e f a t i g a d o s ^ ^ 0 ^ \ 
e r r a n t e a t r a v é s d e u n ^ ^ s t i 
i n d i f e r e n t e , c u a n d o n o 
b a h 0 8 t I 1 ? f . n a l g u n a veíer 
S u s m i r a d a s c a í a n a i g ¡ó a t 
h a c i a e l p a t i o ; p e r o n o ^ g9 ^ 
a l a m u c h a c h a m o d a . 
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T b e l l a s s e ñ o r a s E l e n a A l - ¡ E l e n l t a d e A r c o s , l a l i n d a s e ñ o r a 
J"*611^* Casuso . E l e n a M o n t a l v o d e i d e S u e r o , q u e v i a j a e n e s t o s m o -
« j s o . E l e n a A z c á r a t e d e S a r d i - ! m e n t o s p o r E u r o p a . 
ría. E l e n a M a r t í n e z P e d r o d e ! Y E l e n a G a l á n d e F e r n á n d e z d e 
r l ia y E l e n a de C á r d e n a s d e . C a s t r o , l a g e n t i l v i u í i t a d e P o e v 
e « r : : c h i a . ' „ I E l e n a V i e t a , y l a e n c a n t a d o r a s e ñ o -
041 s e ñ o r a m á s . J o v e n y b e l l a . , r i t a E l e n a T a b í o , h i j a d e l s i m p á t i c o 
S á n c h e z , l a g e n t i l í s i m a e s - j c o m a n d a n t e T a b í o . q u e se e n c u e n t r a 
I11**1***} d i s t i n g u i d o d o c t o r A r t u r o i d e s d e h a c e u n o s m e s e s e n P a r í s , 
• e » j l e t r a d o c o n s u l t o r d e l S e ñ o r i t a s . 
' ^ a d o i » l a H a b a n a . E n t r e l a s q u e e s t á n d e d í a s . 
0b- e a l u í o P o r s e p a r a d o , m u y | E l e n a E h l e r , l a b e l l a c o n c e r t i s t a , 
l D 0 r e c i b a e n s u s d í a s l a i n - 1 a l a q u e m a n d o c o n m i s a l u d o u n a 
#feft"°r ' d a m a E l e n a P e r n a s , e s p o - j f l o r . 
; - e e ñ o r J o s é C a r b a l l a l . a m i g o l E l e n a L o b o , E l e n a M e d e r o s y E l e -
P a r a l a s c o l e g í a l a s 
feCtUOSO, 
>saD 
l» ^ L ^ m u c h o se e s t i m a e n e s t a l n a d e C á r d e n a s y G o i c o e c h e a . 
» Q " 1 y q u e a p a r e c e a s o c i a d o " •j y  a c ^ o « o w v . i n u u l L a b e l l a , g r a c i o s a e i n t e l i g e n t e 
n r t a n t e c a s a d e l b o u l e v a r d | d o c t o r a E l e n a G o n z á l e z P a o . 
M a r í a E l e n a N ú ñ e z . 
L i n d í s i m a ! 
M a r í a E l e n a P é r e z Z u a z o , s i e m -
p r e a d m i r a d a y s i e m p r e c e l e b r a d a 
p o r s u b e l l e a a , d e r a s g o s i n s p i r a -
d o r e s . 
E l e n a S e d a ñ o . 
T a n b u e n a , t a n e n c a n t a d o r a ! 
E l e n a B o r g e s , E l e n i t a R u i z , E l e -
. . r o , E l e n a 
A r r a n g o l s , E l e n a Y á ñ e z , N e n a C l a r k . 
E l e n a M a r í a G o n z á l e z , E l e n a L e d ó n , 
M a r í a A J a r a i l , E l e n a V i l l a m i l . E l e -
D e s r e r n l n e d e D e s v e r m n e y E l e - , n a L i a t a y T r a v i e s o . E l e n a M a r t í -
Cancio v i u d a d e G o n z á l e z N o - j n e z R a m o s y N e n a R a u r e l l . 
tltr. L a l i n d a E l e n a R o s a i n z . 
J , san R a f a e l . 
- H a b r á p a r a 1 » 3 o T e n ^ b e l l a se-
L * de C a r b a l l a l , p o r p a r t e d e s u s 
istades, c o n g r a t u l a c i o n e s i n f l -
•itas. 
Más s a l u d o s . 
: y m á s f e l i c i t a c i o n e s 
Pri 
m e r a m e n t e , p a r a E l e n a R o s a -
L ' , , a u t l é r r . . N e n a H e r r e r a M ^ H n ^ 1 ^ ^ P i U 
flnmi 7 E l e n a P é r e z d e K u í z . 
Elena H a l l e n d e P a l a c i o , E l e n a 
- p a r a d a de I z q u i e r d o , E l e n a L u í -
Elena V a l v e r d e , b e l l a e s p o s a d e l 
¡ i l i t l n g u l d o c o m a n d a n t e A c t a l i a n o 
j aml l . a q u i e n l l e v a n e s t a s l í n e a s 
Y u n a E l e n a m u y b o n i t a , l a q u e 
es g l o r í a , e n c a n t o e i d o l a t r í a d e l o s 
J ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s L u i s 
e x p r e s i ó n de l o s m e j o r e s d e s e o s i C o m a s y E n r i q u e t a C o m e s a ñ a s . 
bu f e l i c i d a d . ' ¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Siempre g r a t a s . 
Deseadas s i e m p r e . 
Hay q u e d e c i r o d e a s n o t i c i a s 
laclonadas c o n a m o r e s f e l i c e s . 
Reservada t i e n e e l c r o n i s t a p a r a 
y la d e l c o m p r o m i s o d e u n a l i n -
jb s e ñ o r i t a , y t a n b u e n a , t a n d e l i -
|gdt como l i n d a . 
E» J o s e f i n a R a m í r e z y C o r r a l e s , 
lor de g r a c i a , de J u v e n t u d y d e 
gimpatla. 
La s o b r i n a p r e d i l e c t a d e l d o c t o r 
José M a n u e l C o r t i n a , i l u s t r e S e c r e -
\ixio de l a P r e s i d e n c i a , y s u e s p o -
sa , l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a J o -
s e f a C o r r a l e s d e C o r t i n a . 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a se-
ñ o r i t a R a m í r e z p a r a e l c o r r e c t o j o -
v e n J o s é d e l a H u e r t a y O l i v a . 
E n n o m b r e d e é s t e f o r m u l ó l a pe -
t i c i ó n o f i c i a l m e n t e s u s e ñ o r p a d r e , 
d o n M a n u e l d e l a H u e r t a , a c a u d a -
l a d o p r o p i e t a r i o d e C a i m i t o d e l G u a -
y a b a l . 
H a s t a l a e n c a n t a d o r a J o s e f i n a R a -
m í r e z l l e g a r á c o n e s t a s l í n e a s m i 
f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a t a m b i é n s u e l e g i d o . 
L A N O C H E D E H O Y E N E L P L A Z A 
j f Y a e m p e z ó u s t e d , e s t i m a b l e 
s e ñ o r a , a p r e p a r a r l o s u n i f o r m e s 
OS c o l e g i o d e s u s n i ñ a s p a r a e l 
p r ó x i m o c u r s c r e s c o l a r ? 
T a n t o d e u n i f o r m e s h e c h o s c o -
m o d e t e l a s p a r a c o n f e c c i o n a r l o s 
e n c o n t r a r á u s t e d e n E l E n c a n t o 
" l o q u e d e s e e . " 
P e r c a l i n g l é s l e g í t i m o , a z u l 
m a r i n o . 
P e r c a l d e m o t a s y d e o b r a , e n 
l e s d i f e r e n t e s d i b u j o s q u e se u s a n 
e n l o s c o l e g i o s , y a p a r t i c u l a r e s , 
y a d e l a s d i v e r s a s c o m u n i d a d e s 
r e l i g i o s a s . 
H o l a n e s d e h i l o b l a n c o . 
H o l á n E n c a n t o ( e s p e c i a l i d a d d e 
l a c a s a . ) 
H o l á n d e l i n o f o r m a n d o l i s -
t a s . 
T e l a r i c a d e a l g o d ó n , b l a n c a , 
e s p e c i a l p a r a b l u s a s y r o p a i n t e -
r i o r . 
T o d o a p r e c i o s ' p o s i t i v a m e n t e 
b a j o s . 
C o m o l a s a l p a c a s y l a s s a r g a s 
d e l a n a , e n a z u l m a r i n o y n e g r o ; 
w a r a n d o l y c r a s h n e g r o p a r a s a -
y a s , y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s e n -
t r e l o s q u e u s t e d p u e d e e l e g i r f á -
c i l y a c e r t a d a m e n t e . 
R e p e t i m o s q u e l o s p r e c i o s n o 
p u e d e n s e r m á s r e d u c i d o s . 
i S á b a n a s y f u n d a s e n l o s t a m a -
! ñ o s e s p e c i a l e s r e q u e r i d o s ; s o b r e -
¡ c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s y e n c o -
: l o r e s ; f r a z a d a s , t a m b i é n e n c o -
1 l o r e s y b l a n c a s ; a l f o m b r a s y e s t e -
r a s p a r a p o n e r d e l a n t e d e l a s c a -
m a s ; c o l c h o n e t a s , c o l c h o n e s y a l -
m o h a d a s e n l o s t a m a ñ o s c o r r e s -
| p . ^ d i e n t e s ; m o s q u i t e r o s d e m u s e -
1 l i n a y d e p u n t o p a r a e s o s m i s m o s 
| t a m a ñ o s ; t o a l l a s d e f e l p a y d e 
g r a n i t o ; b a t a s y t o a l l a s d e f e l p a 
p a i a e l b a ñ o ; b o l s a s p a r a g u a r d a r 
l a r o p a u s a d a ; s e r v i l l e t a s . . . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s — q u e 
e s t á n e n l a p l a n t a b a j a d e G a -
l i a n o y S a n M i g u e l — e n c o n t r a r á 
u s t e d , e s t i m a b l e m a m á , e l m a y o r , 
e l m á s e x t e n s o s u r t i d o e n E l E n -
c a n t o , y t o d o a l o s m á s r e d u c i d o s , 
a l e s m á s e c o n ó m i c o s p r e c i o s . 
A L I N T E R I O R 
L o s B a n c o s d e l a H a b a n a h a n 
i t o m a d o e l a c u e r d o d e c o b r a r u n a 
i c o m i s i ó n p o r h a c e r e f e c t i v o s l o s 
c h e q u e s d e l i n t e ñ o r q u e n o v e n g a n 
i n t e r v e n i d o s . R o g a m o s , p u e s , a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e t e n -
g a n l a b o n d a d d e e n v i a r n o s l o s 
c h o q u e s i n t e r v e n i d o s p a r a e v i t a r e l 
p a g o d e l a c o m i s i ó n . 
, t ina grran f i e s t a . 
[ J j t del P l a z a e s t a n o c h e . 
: Ha sido e l p r i m e r o e n p r o m o v e r l a , 
Rodeándo la de m ú l t i p l e s a t r a c t i v o s , 
«1 s i m p á t i c o s o c i a l m a n a g e r d e l h o -
tel, J o a q u í n de l a T o r r e , t a n a m a -
pie y t a n s o l í c i t o s i e m p r e . 
La ( l es t* s e r á a l a i r e l i b r e , e n p l e -
M « o t e a , c o n u n c a r i t a t i v o o b j e t o . 
. Hay t i c k e t s d e c u b i e r t o s . • 
i Y los h a y d e a s i e n t o s . 
E l p r o d u c t o q u e o b t e n g a l a v e n t a 
d e l o s m i s m o s se d e s t i n a r á a l o s f o n -
d o s d e l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n l a s 
c o l u m n a s d e L a P r e n s a a f a v o r de 
l a f a m i l i a d e l p o b r e V í c t o r M u ñ o z . 
. E l b a i l e , r e i n a n d ' o d e s d e l a s p r i -
m e r a s h o r a s , s e r á e l a l i c i e n t e p r i n -
c i p a l . 
T o c a r á M o i s é s S i m ó n . 
C o n s u i n m e j o r a b l e o r q u e s t a . 
L O S Q U E S E D E S P I D E N 
Viajeros . 
i C u á n t o s q u e se v a h ! 
Entre e l p a s a j e q u e l l e v ó a y e r a 
Im playas n e o y o r k i n a s e l v a p o r U l ú a 
contábase e l J o v e n a b o g a d o F r a n -
«l»co S u á r e z . 
¡La s e ñ o r a V i u d a d e A l e n t a d o y 
W dos b e l l a s h i j a s se d e s p i d i e r o n 
H e r t a m b i é n p a r a e l N o r t e . 
IMrs. J a c k , d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l 
¡ M n i n i s t r a d o r d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
Jlldos, t i e n e h e c h o s s u s p r e p a r a t i -
fos de v i a j e . 
a N u e v a Y o r k . 
P a r a v o l v e r e n e l I n v i e r n o . 
T a m b i é n se d i s p o n e n a e m b a r c a r 
e l l i c e n c i a d o J o s é J e n a r o S á n c h e z 
y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , M a r í a G a -
l a r r a g a , c o n s u h i j o , e l n o t a b l e p o e -
t a G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Y e n e l v a p o r O r í t a , q u e s a l e e l 
m i é r c o l e s d e l a o t r a s e m a n a , r u m -
b o a l a C o r u ñ a , t i e n e n t o m a d o p a -
s a j e e l g e n e r a l F r a n c i s c o d e P a u l a 
V a l i e n t e y s u g e n t i l e s p o s a , P i l a r -
c i t a P o n c e . • • 
V i a j e d e r e c r e o . 
D e l q u e r e g r e s a r á n e f i n d e a f l o . 
S i l a s n i ñ a s v a n a i n g r e s a r c o -
m o i n t e r n a s t a m b i é n e n c o n t r a r á n 
e n E l E n c a n t o c u a n t o p u e d a d e -
s e a r e n m a t e r i a d e h a b i l i t a c i o n e s 
p a r a c o l e g i o . 
C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A 
Concursos. 
De P lano y de V l o l í n . 
^ Acaban de l l e v a r s e a f e l i z t é r m i -
W log que a n u a l m e n t e a c o s t u m b r a 
I ofrecer e l C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i -
• s t a b l e c i d o e n l a C a l z a d a d e l a 
•Ina. 
Ün acto l u c i d o , b r i l l a n t í s i m o , q u e 
•14 r e a l z a d o p o r l a p r e s e n c i a d e 
i l l i a s n u m e r o s a s . 
i Q u i é n l a t r i u n f a d o r a ? 
| Carman P e r d o m o . 
En el S e x t o A ñ o d e P i a n o o b t u -
^ Por a c l a m a c i ó n l a M e d a l l a d e 
ij™. esto es, e l p r e m i o s u p e r i o r d e l 
W n s e r v a t o r i o d e P e y r e l l a d e . 
E N L A 
I De m o d a . 
I-a f u n c i ó n d e l a C o m e d i a . 
| £ « p o n d r á e n e s c e n a M a t r i m o n i o 
J j w l n o p o r l a f i h u e s t e s q u e h a p a -
H J ^ a d i r i g i r e l p r i m e r a c t o r J o s é 
Luía E c h a i d e , su a n t e c e s o r , se h a 
irado v o l u n t a r i a m o n t e d e l a C ó m -
a n l a de l P r i n c i p a l , 
f ^ a b a j a . 
¿ * b e l l a a c t r i z L i a E m o . 
el d e s e m p e ñ o d e M a t r i m o n i o 
¿ a í T ? ' 11116 63 u n a d e l i c a d a c o m e -
C? , 1 t e a t r o f r a n c é s , t o m a p a r t e 
l « n o • i m a l a s i e m p r e a p l a u d i d a 
p P » r l t o A l v a r e z S e g u r a . 
A M P A R O 
; J¡e aUo9 m é r i t o s , 
f E i ¿ b u e n a ' m u y l a b o r i o s a . 
L f . j? e8 A m p a r o A l o n s o , l a d i r e c -
Kenrn A c a d e m i a d e M ú s i c a q u e 
le ' P o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l r ó n 
i ú m . U e n t r a e s t a b l e c i d a e n E s c o b a r 
^ e r o 18 . a l t o s . 
H , . c e i l t r o - de e n s e ñ a n z a a r t t e t i c a 
Día 6 c ' t a r s p >'nmo m o d e l o p o r 
g g " y B1i o r g a n i z a c i ó n , 
f i j P r t o l m o e l n u e v o c u r s o . 
111 ^ 1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
h ' a b l « . r i ^ d e l u m a A m é r i « a C a s t r o , 
. Ü n a ü » " I ^ a d n í ^ g ^ 1 ^ y t a l e n t o s o d o c t o r 
E n e l C u a r t o A f i o d e P l e n o se 
a d j u d i c ó a C l a r a F r a x e d a , p o r urifc 
n l m i d a d d e v o t o s , - l a M e d b l l a d e 
B r o n c e d e P r i m e r a C l a s e , a l c a n z a n -
d o l a p r o p i a M e d a l l a , p o r m a y o r í a 
S i l v i a F u e n t e v i l l a . 
L a M e d a l l a d e B r o n c e d e l Q u i n t o 
A f t o d e P i a n o t o c ó p o r m e y o r í a d e 
v o t o s a E l e n a C r i s t o f o l y B l a n c a 
M a z a . 
D e l o s C o n c u r s o s d e V i o l í n . 
U n s o l o p r e m i o . 
L e f u é o t o r g a d o , p o r u n a n i m i d a d 
d e v o t o s , a J e s ú s P í a , a l u m n o d e l 
Q u i n t o A ñ o . 
¡ M i s f e l i c i t a c i o n e s ! 
C O M E D I A 
H a b r á f u n c i ó n m a ñ a n a p o r l a 
t a r d e e n e l c o l i s e o d e l a c a l l e de 
A n i m a s . 
L u e g o , e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , se 
r e p e t i r á P r i m o r o s e . q u e a l c a n z ó a n o -
c h e u n a I n t e r p r e t a c i ó n - e s m e r a d í s i -
m a . 
P a r a l a e n t r a n t e s e m a n a « e p r e -
p a r a e l e s t r e n o d e N o t e o f e n d a s 
B e a t r i z a d e m á s d e l a r e p o s i c i ó n es-
c é n i c a d e A m o r e s y A m o r í o s , o b r a 
d e l o s Q u i n t e r o , q u e es s i e m p r e d e l 
a g r a d o d e n u e s t r o p ú b l i c o . 
V a b i e n l a t e m p o r a d a . 
D e é x i t o e n é x i t o . 
A L O N S O 
Q u e d a r á a b i e r t o o f i c i a l m e n t e des-
d e e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
E n i g u a l d í a r e a n u d a r á l a m o -
d e s t a e i n t e l i g e n t e p r o f e s o r a s u s 
c i a s e s p a r t i c u l a r e s . 
A p r o v e c h a r é y a p a r a d e c i r q u e l a 
s e ñ o r i t a A m p a r o A l o n s o h a s i d o 
n o m b r a d a p r o f e s o r a d e l C o n s e r v a t o -
r i o F a l c ó n y d e l C o l e g i o E l S u p e -
r i o r . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
T H E F L O R S H E I M S H O E 
luuiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuitiiiiiiiiiiiiuDtiü 
E L Z A P A T O " F L O R S H E i r 
E s e l z a p a t o m á s p e r f e c t o q u e se f a b r i c a p a r a 
h o m b r e ; s u h o r m a es e l e g a n t í s i m a y s u s e s t i l o s s o n 
p r e f e r i d o s p o r a q u e l l a s p e r s o n a s d e g u s t o s e l e c t o 
e n e l v e s t i r b i e n . 
* ' L A M O D A " es l a P e l e t e r í a q u e v e n d e m e j o r 
c a l z a d o e n l a H a b a n a . 
" L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
W H O C A R E S F O R T H E M A N 
Co • a l u d o . 
*Í8tí 
ReoiK01,1 f e l i c l t a c i ó n . 
e n s u s d í a s l a J o v e n y 
V a e l s e ñ o r M a r t í n e z a e m p r e n -
d e r n e g o c i o s q u e r e c l a m a r á n u n a 
l a r g a e s t a n c i a e n e l f a m o s o C e n -
t r a l . 
¡ T e n g a e l m e j o r é x i t o ' 
E n M o n s e r r a t e . 
r 
. c a t e d r á t i c o de l a 
^ t e d'a , 5 c e l a H a b a n a y p r e s i -
^ d e l A t e e n e o n - d e C Í e n C Í a S 
E n 
* S a l a ^ 1 " 6 . d e l& s e ñ o r a d e l d o c -
* z a r d i r é q u e n o p o d r á r e -
S * I , a n ^ sus a m i s t a d e s . 
r v - j , s a l u d o , 
o í a * . 
r e m n 8 a n t 0 l a , e c h a d e 
S ^ » d a M o L * ^ 6 ^ 5 8 1 1 1 6 s e ñ o r a 
n33 f e 5 
fc^hol y i s i n 0 t e m a . 
1 ^ l u d a r i . ! d í a 3 y m e c o m p l a z c o 
" - ^ ^ _ ' a . l a s e ñ o r a L a u r a M a s - ' c l ó n a C h a p a r r a 
s a n a d e P l a n a s . 
C o n e s t e m o t i v o r e c i b i r á a s u s 
a m i s t a d e s e n s u d o m i c i l i o de O m o a 
7 2 . 
T r a s l a d o . 
D e l d o c t o r F e l l p o R i v e r o . 
E l j o v e n y d i s t i n g u i d o d i r e c t o r d e l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l e n u n i ó n d e s u 
b e l l a s e ñ o r a , B e b i t a D í a z , h a m u d a -
d o s u r e s i d e n c i a p a r a C o l u m b i a . 
O c u p a n l o s s i m p á t i c o s e s p o s o s u n a 
d e l a s m o d e r n a s c a s a s d e l a A v e n i -
d a T r u f f i n . 
F r e n t e a S a n t a M a r t a . 
L a s p o s e s i o n e s de B a r r a q u é . 
D e s p e d i d a . 
D e u n j o v e n m a t r i m o n i o . 
M e r e f i e r o a C h a r l e s M a r t í n e z y 
C a r m i t a R e y n a , q u e s a l e n e s t a t a r -
d e , e n e l t r e n d e 1» u n a , c o n d i r e c 
U n a b o d a s i m p á t i c a . 
E s l a d e l a s e ñ o r i t a E u g e n i a M e -
d i n a y e l j o v e n J o s é M u ñ i z , q u e se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , y n o e s t a n o c h e , 
s e g ú n a n u n c i é e q u i v o c a d a m e n t e . 
C o n s t e a s í . 
M o l d e l a f i n . s 
L o q u e p r i v a , l o q u e g u s t a . . . . 
V a n i m p o n i é n d o s e e n t r e n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n u a s l o s p r o d u c t o s d e 
L a l a n n e . 
U n p e r f u m i s t a p a r i s i é n q u e t e n 
d r í a b a s t a n t e p a r a s u r e p u t a c i ó n c o n 
e s e n c i a s c o m o M í a f l o r , « r i s c d e M u -
g u e t e I n t i m i t é , e n t r e o t r a s m u c h a s , 
m u y s u a v e s , m u y d e l i c a d a s . 
R o b e r t o H e y d r i c h . j o v e n c u l t o y 
d i s t i n g u i d o , ee e l r e p r e s e n t a n t e e n 
t r e n o s o t r o s d e L a l a n n e . 
S u d i r e c c i ó n : O b i s p o 5 0 . 
K u r i q u e F O X T A M L U S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L á m p a r a s d e b r o n c e y c r i s t a l 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y 
h a b i t a c i o n e s . 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s , a p r e c i o s 
s u m a m e n t e b a j o s . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
" L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
C A L C E T I N E S F R A N C E S E S 
A y e r r e c i b i m o s u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n d e c a l c e t i n e s d e h i l o 
f r a n c e s e s . H a n l l e g a d o a l g u n o s e s t i l o s n u e v o s e n c o l o r e s c o n l i s t a s , 
q u e s e g u r a m e n t e s e r á n d e l a g r a d o d e n u e s t r o s g e n t k m e n . E s t o s 
c a l c e t i n e s d e l i s t a s , e s t á n h a c i e n d o f u r o r e n E u r o p a . H e a q u í u n a l i -
g e r a r e l a c i ó n d e l o s e s t i l o s ' r e c i b i d o s : 
C a l c e t i n e s d e h i l o t o r n a s o l a d o s . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , t o r n a s o l a d o s c o n c o c h i l l o . 
C a l c e t i n e s c o l o r e n t e r o ( t o d o s c o l o r e s . ) 
C a l c e t i n e s c o l o r e n t e r o c o n l i s t a s . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s y n e g r o s l i s o s . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s c o n l i s t a s n e g r a s . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s c o n c u c h i l l o n e g r o . 
U N A R T I S T I C O O B S E Q U I O 
H e m o s s i d o o b j e t o d e u n a a m a b l e 
d i s t i n c i i ó n d e p a r t e d e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o F r á n q u i z , R e p r e s e n t a n t e e n 
e s t a c a p i t a l d e l f a m o s o R o n B a c a r -
d i y a m i g o n u e s t r o m u y e s t i m a d o . 
N o s o b s e q u i ó e l e e ñ o r F r á n q u i z 
c o n u n o s a r t í s t i c o s l l a v e r o s , c ó m o -
d o s y p r á c t i c o s e n f o r m a d e c a r t e r a , 
l o s c u a l e s o s t e n t a n e l a n u n c i o d e l 
R o n B a c a r d i . 
D a m o s l a s g r a c i a s a l a m i g o F r á n -
q u i z y q u e d a m o s e n e s p e r a d e l a s . 
f o s f o r e r a s y m o t e r a s o f r e c i d a s . 
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
O B R A S B E M E D I C I N A 
I N T R O D U C C I O N A L A H I S -
T O R I A D E L A M E D I C I N A , 
p o r F i e l d i n g ' H . G a r r l s o n . 
T r a d u c c i ó n de l a s e g u n d a e d i -
c i ó n I n g l e s a , p o r e l d o c t o r 
E . G a r c í a d e l R e a l . D o s t o -
mos , e n c u a d e r n a d o s . K . . . $12 .00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I N T E R N A , p u b i f e a d o b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l o s ( l o c t o r e s M o h r 
y S t a e l h l n . T o m o d é c i m o : E n -
f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o . E n c u a d e r n a d o . . . . T .50 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A T D E T E R A P E U -
T I C A A P L I C A D A , p u b l i c a d o 
b a j o l a d i r e c c i ó n de loa D r e s . 
S e r g e n t , R i b a d e u - D u m a s y 
B a b o n n e i x . V o l . X X X . T e -
r a p é u t i c a , t o m o s e g u n d o : B a c -
t e r i o t e r a p i a , V a c u n o t e r a p i a , 
S u e r o t i e r a p l a y F o r m u l a r l o 
da T e r a p é u t i c a p o r e l d o c t o r 
P r u v o c t - C a r r i ó n , E n c u a d e r -
n a d o B.00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M K D I C A Y D E T E R A P E U -
T I C A A P L I C A D A , p u b l i c a d o 
b a j o l a d i r e c c i ó n d « los D r e s 
S e r g e n t , R l b a d f u ^ D u m a s y 
B a b o n n e i x . V o l . X I X . S í f i l i s 
t o m o p r i m e r o : G e n e r a l i d a d e s 
y s í f i l i s d e l a d u l t o , p o r l o s 
d o c t o r e a ' S i m ó n , R o s t a l n e , 
B e l l f n , M i r a n d e . F a v r e , y 
B o b o n n e l x . A f e c c i o n e s v e n é -
reas , n o s i f i l í t i c a s y no b l e - ' 
n o r r A g i c a s . p o r e l d o c t o r J . 
D u C a s t e l l . E n c u a d e r n a d o . . 5 .50 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
I N T E S T I N O Y S U T R A T A -
M I E N T O E N C L I E N T E L A , 
p o r e l d o c t o r E . P r o n . U n 
t o m o , en t e l a . , 2 .?0 
E N F E R M E D A D E S D E L A I N -
F A N C I A . • D o < j / M n a y C l í n i -
ca , p o r el d o c t o r E n r i q u e S u -
fi.r. T r e s t o m o s , e n c u a d e r -
n a d o s . . . . . . . . . . 2 4 . 0 0 
F I S I O T E R A P I A G I N E C O L O G I -
C A - R o n t g e n o t e r a p l a , R a -
d l u m t e r a p l a , D l o t e r m l a , H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , F o -
t o t e r a p i a , y Q u i n e s i t e r a p i a . 
p o r l o s d o c t o r e s Recnsens y 
C o n l l l . U n t o m o , en p a s t a . . 8 .60 
O B R A S D E D E R E C H O 
J T ' R T P P R I D E N C I A E L E C T O -
R A L . R e g l a s e I n s t r u c c i o n e s 
d i c t a d a s p o r l a T u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l y r e c o p i l a d a s p o r 
el d o c t o r N a r c i s o D á v a l o s . 
R O s t l c a 2 .00 
¿ D E B E C O N S T I T U I R D E L I T O 
E L A D U L T E R I O ? p o r e l doc -
E m l l i o L a n g l e . R ú s t i c a . m m 0.00 
C O D I G O P E N A L D E L A N A -
C I O N A R G E N T I N A , o r d e n a -
do p o r e l d o c t o r . l o s é M a r í a 
SAenz V a l i e n t e . U n t o m a , en 
t e l a 1.20 
C O N T R A T O S D E A D H E S I O N . 
D i l u c i d a c i ó n de l o s p r i n c i -
p a l e s p r o b l e m a s q u e se sus -
c i t a n en s u e s t u d i o a l a l u z 
de l D e r e c h o C i v ' i , p o r C a r l o s 
F . C a r b o n e O y a r z ú n . E n r ú s -
t i c a . . . . . . . ^ . . 1.30 
D E R F C H O P E N A L . P a r t e ge-
n e r a l y P a r t e e t i pec i a l , p o r 
e l d o c t o r O c t a v i o G o n z á l e z 
R o r . r a . T r e s t o m o s , e n c u a -
d e r n a d o s 25 .00 
C O D I G O D E P R O C E D I . M I K X -
T O S E N M A T E R I A P K . V A U 
p o r e l d o c t o r T o m á s J o f f r é . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o . . . 4 .00 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U . U O R C A S A D A ( D o c t r i n a 
y J u r i s p r u d e n c i a ) , p o r e l 
d o c t o r A n t o n i o S C a m m a r o t a . 
E n r f l s t i c a 2 . 60 
L I B R O S B B J .A N A T U R A L E Z A 
E M B R I O L O G I A D E L H O M -
B R I v V D E M A S W S R T B B R A -
D O í , p o r e l R . P . J a i m e P u -
P u j i u k á . U n t o m o , en p a s t a . 12 .50 
L A V I D A D E L A T I E R R A , p o r 
J . D a n t í n . E r ú s t i c a . . . 0 40 
E L M U N D O D E L O S M I N E -
R A L E S " , p o r L u c a s F e r n á n -
dez N a v a r r o . E n r ú s t i c a . . 0 . 4 0 
E L M U N D O D E L O S I N S E C -
T O S , p o r A n t o n i o de Z u l u e -
ta , en r ú s t i c a 0 . 4 0 
B I T . R O S B B E D B C A C I O N F I S I C A 
L A E I O J C A C T O N F I S I C A D E L 
N I S O , p o r M a P a r n e t . C o n -
f i e n » 34 g r a b a d o s r e p r o d u c -
c iones (tel n a t u r a l . U n t o m o 
en r ú s t i c a <. . 
C I E N C I A H I N D U V O G I D E L A 
R E S P I R A C I O N . M a n u a l c o m -
p l e t o de l a f l l o s o n k o r i e n t a l 
de l a r e s p i r a c i ó n . sob re «l 
d e s a r r o l l o f í s i c o , m e n t a l , p s í -
q u i c o y e s p i r i t u a l , p o r Y o g i 
R a n v - c h a r a k a . E n r ú s t i c a . . 0 . 9 © 
L O S B A S O S D E S O L , p o r " l 
d o c t o r H e t m i n i o C a s t e l l » . E n 
r ú s t i c a 0 .23 
P A R A N O E N C O R D A R . 21 
m o v i m i e n t o s de c u l t i v o f í s i c o , 
p o r «-l d o n o r C r o q u e l e t . . . 0 . 6 0 
10L H J S A J E P O R S I M I S -
M O l ' A R A E L H O M B R E , p o r 
e l d o c t o r C r o c q u e l e t . . . . 0 . 6 0 
E L M A S A J E F A C I A L P O R S I 
M I S M O P A R A L A M U J E R , 
p o r el D r . C r o c q u e l e t . . . . 0 . 6 0 
E L M A S A J E P O H s i M I S M O 
P A R A L A M U J E R , p o r e l doc-
t o r C r o c q u e l e t 0 .60 
L O S 26 M E J O R E S E J K R r i -
T I O S D E O P O S I C I O N I ' A K A 
E L N I R O . L a c u l t u r a f í s i c a 
en la f a m i l i a , p o r l o s d o c -
t o r e s P a g é s y C a s t e y r e . . . 0 . 6 0 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , R I C A R B O 
V B L O S O , G a l l a n o , 62. A p a r t a d o 1115 
H a b a n a 
I n d 1S m 
1.25 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 1 V I A R I N A , , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i -
e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e i n -
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y r x t r a n j e r a s . 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a -
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c n e e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
P i N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
L E P P I N T E M P S 
0 / á n b a t i s i a e s t a m p a d o ( o l á n d e n i e v e ) 
c i e n p r e c i o s o s d i b u j o s a 2 0 c e n t a v o s v a r a . 
¡ E s u n a g a n g a c o l o s a l l 
" L E P R I N T E M P S " 
0 E S P A C H A M O S P E D I D A S P O P C O P P E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
3 < m i c s i m e 
C A S A A L M I R A L L í l 
S A G U A L A G R A N D E 
E X T E N S O S U R T I D O E N 
O T 7 A R N I C I O N E S B E C O L O -
R E S P A R A V E S T I D O S 
O R A N S U R T I D O E N A R T I C U -
L O S B E P U N T O 
L A M O D E R N I S T A 
5 . R a f a e l 3 4 . - E a b a a a 
N o g c o m p l a c e m o s e n a v i s a r a 
n u e s t r a d i s t ^ g u i d a c l i e n t e l a , q u e 
h e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a 
de l o s e s p e c i f i c o » d e M I S S A R D E N , 
p a r a e l c u t i s , s i n d i s p u t a , l o s m e -
j o r w q u e se f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
1.^-4 A s -
^ u e d e h a b e r q u i e n v e n d a a l m i » -
tt^o p r e c i o ; p e r o n o h a y q u i e n 
t e n g a i g u a l c a f é q u e 
L A F L O R D E T I B E S 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r I m " H i J * » d o l a C a r i d a d " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
E s e l p l a n t e l d e e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o d e m e d i o 
s i g l o h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a y d e l I n t e -
0 A d e m á s d e l o e a e l s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s 
d e b a c h i l l e r a t o , de c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , e o i r e o , p l a -
n o y m a n d o l i n a , . „ _ 
E s t á d o t a d o t a m b a n d e u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s d e a m -
b o s s e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
C 6 1 2 3 3 0 d - i M y o . 
i U I R A L L ¥ S U A R E Z 
A P A R T A D O 157 
S A O U A L A G R A N D B 
n u e v O e o r í a 
d e l a m u s i c a 
C o l e g i o " M A R I A T E R E S A C 0 1 E L L A S " 
B E P R I M E R A T S E G U N D A E S B A A N Z A P A R A N I Ñ A S 
R l n u e v o c u r s o c o m e n z a r á el 6 de s e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e d i o , t e r A 
i)\;;>i',;;s y e x t e r n a ^ G r a n I n t e r n a d o con e.spi&ndidos d o r m : t o r i o s en p i so eo;,e-. 
c í a ! , e x c e l e n t 2 c o m i d a . • , 
C O K S U L A B O , 94, A L T O S T E L E F O N O A-9080 
P I D A D N S E P R O S P E C T O S 
3 5 Í C 4 a l t 10 d 1S 
S e e s t á t e r m i n a n d o d e p u b l i c a r ' 
u n a n u e v a t e o r í a d e l a M ú s i c a , o b r a ' 
h e c h a e n c o l a b o r a c i ó n p o r l o s se- i 
ñ o r e s C a p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s , i 
R a f a e l a S e r r a n o y A r c a d i o M e n o c a l , ¡ 
p r o f e s o r e s d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i ó - 1 
n a l d e M ú s i c a y d e i f i c a d a a l D i r e c t o r i 
d e l m i s m o , s e ñ o r H u b e r t d e B l a n c k , | 
e l c u a l n o s o l o h a a f i r m a d o q u e se 
t r a t a d e u n t r a b a j o d i d á c t i c o d e l o 
m á s a c a b a d o e n e u g é n e r o , s i n o q u e 
l a h a d e c l a r a d o d e t e x t o e n s u C o n -
s e r v a t o r i o , y s u s n u m e r o s a s a c a d e -
m i a s I n c o r p o r a d a s ! 
H a b i e n d o l e í d o e l m a n u s c r i t o d e 
& c h a o b r a c o n t o d o e l d e t e n i m i e n t o < 
n e c e s a r i o , p o d e m o s a f i r m a r q u e a u n - j 
q u e d e s p o j a d o s d e p r e t e n s i o n e s l o s 
a u t o r e s , h a n p r o d u c i d o u n a o b r a a l -
t a m e n t e b e n e f i c i o s a a l a e n s e ñ a n z a 
de d i c h a a s i g n a c i ó n , h a c i e n d o f á c i l 
l a c o m p r e n s i ó n d e c a d a u n a d e l a s 
m a t e r i a s d e q u e t r a t a , p o r s u f o r m a 
c l a r a y s e n c i l l a . 
N o s ó l o f e l i c i t a m o s a l o s a u t o r e s 
p o r s u o b r a y a l s e ñ o r B l a n c k , s i n o 
a l p r o f e s o r a d o e n g e n e r a l q u e s e de-
d i c a a l a e n s e ñ a n z a d e d i c h a a s i g -
n a t u r a , l o s c u a l e s e n c o n t r a r á n e n 
e l l a u n p o d e r o s o a u x i l i a r . 
a s : 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A ( A n t e s S a n L á z a r o ) , 2 0 3 - A , j 
( A l t o s ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
L a s n u e v a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l d í a l o . d e S e p t i e m b r e . 
1 5 d . 9 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a i T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
i n d . l o . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s 7 c o n s a l t a s : B e r c r u . 2 1 
D ' A R t O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 fe 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L D E I i A C O M E D I A 
H o y . v i e r n e s de m o d a en e l P r i n c i p a l | 
de l a C o m e d i a , se p o n d r á en escena l a I 
p r i m o r o s a o b r a t i t u l a d a M a t r i m o n i o i n - I 
t e r i n o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a p a r t e t o d a ¡ 
l a c o m p a ñ í a ; e s t a n d o l o s p r i n c i p a l e s | 
p a p e l e s a c a r g o de l a s s e ñ o r a s A l v a r e z 
S e g u r a , B l a n c h y G o n z á l e z y de l o s se- • 
ñ o r e s R i v e r o , R o b l e s . B e r r i o , S e p ú l v e - I 
da y S e g u r a . 
M a ñ a n a s á b a d o en l a f u n c ó n c i e g a n - I 
t e de l a s c i n c o de l a t a r d e , se p o n d r á I 
en escena n u e v a m e n t e M a t r i m o n i o i n - [ 
t e r i n o . 
P a r a l a f u n c i ó n n o c t u r n a se a n u n c i a 
l a d e l i c a d a c o m e d i a P r i m e r o s e , q u e o b -
t u v o r e c i e n t e m e n t e en su e s reno u n g r a n 
é x i t o , 
E l d o m i n g o p o r l a t a r d e , a l a s dos y 
m e d a , P r i m e r o s e , y en f u n c i ó n n o c t u r -
n a L a C h i c a d e l G a t o , c r e a c i ó n de A m -
p a r o A l v a r e z S e g u r a . 
Se p r e p a r a l a r e p r i s e de A m o r e s y 
A m o r í o s , o b r a de los h e r m a n o s Q u i n t e -
r o q u e es u n a de l a s p r e d i l e c t a s d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
E n b r e v e se e s t r e n a r á N o te o f e n d a s , 
B e a t r i z , q u e h a o b t e n i d o g r a n d e s t r i u n -
f o s en M a d r i d y en B a r c e l o n a . 
L o s p r e c i o s en e l P r i n c p a l no v a r í a n : 
u n peso l u n e t a y s e sen ta c e n t a v o s b u -
t a c a . 
• • * 
C A F I T O X . I O 
A m o r t i r a n o ( T h e Se ik c a n t a d a p o r 
G a r c í a C a b r e r a y c o n l a a d a p a t c i ó n m u -
s i c a l de V i c e n t i c o L a n z y C o l ó , se e x -
h i b e h o y en e l C a p i t o l i o en l a s t a n d a s 
e l eganes ; r e p a r t i é n d o s e e n r e l a s d a m a s 
c o n c u r r e n t e s l a c o p i a p a r a p i a n o de l a 
c a n c i ó n , y a p o p u l a r i z a d a en l a H a b n -
11 E n los o t r o s t u r n o s se e x h b e P a g a n -
do c o n s u v i d a y S o n á m b u l a , p o r H a -
r o l d L . l o y d . 
A l a s c u a t r o y . a l a s o c h o y m e d i a , 
e s t r e n o de l a p e i í c v l a de B l a n c o y M a r -
t í n e z L a I s l a de l a T e m p e s t a d . 
C a p i t o l i o p r e p a r a u n h o m e n a j e a H a -
r o l d L l o y d en el que t o m a r á n p a r t e L a -
r r y S e m o n , F a t t y A r b u c k l e y C h a r l e s 
C h a p l i n . 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s es l a a t r a c c i ó n 
d e l p r o g r a m a de m a ñ a n a en e l C a p i t o -
l i o . 
W a l l a c e R e i d y L i l a L e e son de l o s 
a r t i s t a s p r e d í c e l o s de n u e s t r o p ú b l i c o 
y a d e m á s l a p e l í c u l a se sabe q u e t i e n e 
v.n a r g u m e n t o o r i g i n a l l s i m o : u n c o l e -
g i o de s e ñ o r i t a s d i r i g i d o p o r W a l l a c e 
R e i d . S e ñ o r i t a s be i l l s 'mas a s o m b r a d a s 
a n t e l o s pocos a ñ o s y e l a s p e c t o s u g e s -
I v o d e l n u e v o d i r e c t o r . • • • 
C A M P O A M O R 
— N o h a y g e n t e m a l a , p o r V i o l a D a - ' 
n a , e n l a s t a n d a s p l e g a n t e s de lar; c i n - i 
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . j 
V i o l a D a n a , l a b e l l a a c t r i z do o j o s de | 
c o l o r de c i e l o , q u e t a n t a s p r u c o a s nos 
e s t á d a n d o so n ' e n t o a r t l s ^ c o , f-e 
p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e h o y en C a m -
p o a m o r , en l a s t a n d a s elo.-r.i-ites do la.s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a . 
V i o l a D a n a i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n -
t e el p a p e l de l a p r o t a g o n i s t a , d e l q u e 
hace u n a c r e a c i ó n . 
L a s a l a de C a m p o a m o r e s t a r á c o n -
c u r r i d í s i m a . 
E n el e l e g a n t e t e a t r o se e s t r e n a l o 
m e j o r de l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . I 
Se e x h i b i r á t a m b i é n en e s t a s t a n d a s i 
l a c o m e d i a Cabeza de c h o r l i t o y l a s N o -
vedades i n t e r n a c i o - ' i l e s n ú m e r o 101 . \ 
— D a h e r m o s a ^ - j a d o r a , p o r G r a c e 
D a r m o n d , e n l a s x u n c i o n e s c o n i n u a s . i 
E l p a p e l p r i n c i p a l de l d r a m a L a h e r - i 
m o s a j u g a d o r a e s t á d e s e m p e ñ a d o p o r | 
l a b e l l a a c t r i z G r a c e D a r m o m l y f i g u r a ¡ 
en el p r o g r a m a de las f u n c i o n e s c o n t i - l 
n u a s de once a c i n c o y de se is y m e d i a | 
a o c h o y m e d i a , con l a g r a c i o s a c i n t a ' 1 
t i t u l a d a U n a b a r b a r i d a d p r e h i s t ó r i c a , e l ¡ 
d r m a A s t u c i a c o n t r a a s t u c i a y e l q u i n - 1 
t o e p i s o d i o de l a s e r i e R e g r e s o de C l - I 
c l o n S m i t h , i t u l a d o H e r e n c i a (\c o d i o . , 
— E s p o s a m o d e l o , c r e a c i ó n de M i s s i 
D n p o n t , e n l a t a n d a p o p u l a r . 
L a t a n d a p o p u l a r t i e n e oí a t r a c t i v o 
de l a r e p r i s e d e l i n t e r e s a n t e d r a m a de 
l a v i d a r e a l , de o r i g i n a l a r g u m e n t o , t i -
t i l a d o E s p o s a m o d e l o , c r e a c i ó n de l a 
g r a n a c t r i z M i s s D u p o n t . i 
M a ñ a n a , s á b a d o de m o d a , e s t r e n o de 
l a e m o c i o n a n t e c i n t a M i H o m b r e , y . 
r e a p a r i c i ó n de l a t a l e n t o s a a c t r i z Ñ o r - i 
m a T a l m a d g e y e l j o v e n y n o t a b l e ac -
t o r E u g e n e O ' B r i e n . 
D O S A S T U R I A N O S A N O R I E O A 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á l a g r a n 
f u n c i ó n o r g a n i z a d a en h o n o r d e l ce l e -
b r a d o a c t o r c ó m i c o M a n u e l N o r l e g a . 
E n el p r o g r a m a f i g u r a n t r e s e s t r e -
n o b . 
Son é s t o s E l G a i t e r o de l N a l ó n , g r a -
c i o s a z a r z u e l a a s t u r i a n a : E l S a n a t o r i o 
d e l A m o r , q u e h a o b t e n d o g r a n é x i t o 
en E s p a ñ a , y R o s l n a ( j o y a de l t e a t r o 
a s u n a n o de l a N a t u r a l e z a . 
N o r l e g a r e c i t a r á . a d e m á s , el m o n ó l o -
g o U n d í a en U v i e u . 
• • • 
A C T D A D 1 D A D E S 
Con u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a se i n i -
c i a h o y u n a n u e v a t e m p o r a d a en A c -
u a l i d a d e s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p o n d r á en es-
cena l a z a r z u e l a E l p r e m i o g o r d o , p o r 
i a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous , y 
c a n c i o n e s de l m a e s t r o G o n z a l o R o i g , 
p o r e l a p l a u d i d o t e n o r c u b a n o M a r i a n o 
M e l é n d e z . 
E n l a s e g u n d a t a n d a dob le , e s t r e n o 
de l a o p e r e t a b u f a , o r i g i n a l de M a n o l o 
de l a P r e sa , t i t u l a d a L a v i u d a t r i s t e , 
c o n s e l e c c i o n e s de L a v i u d a a l e g r e p o r 
e l t e n o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
A d e m á s d e b u t a r á e l r í o e s p a ñ o l L e s 
B a d u r s , h u m o r i s t a s y d l a l o g u i s t a s l í -
r i c o s . 
E n b r e v e d e b u t a r á c l p o p u l a r a c t o r 
y d i r e c t o r de e s t a C o m p a ñ í a , A r q u í m e -
des P o u s . N 
* • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g m o L.0-
p e z . _ , 
E n p r i m e r a t a n d a : L a e s t a t u a de 
^ E r f s e g u n d a : l a z a r z u e l a de R o b r e ñ o 
v A n c k e r m a n n , V i l c h e s . L l b o r l o y 
M a r t í . . 1 
E n t e r c e r a : e s t r e n o de l a r e v i s t a de 
A g u s t í n R o d r í g u e z y el m a e s t r o A n c -
k e r m a n n . L a s g a f a s de l d i a b l o , c o n de-
c o r a d o de N o n o V . N o r i e g a . 
* * • 
PAXTSTO 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a en 1 
l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y den las n u e v e y m e d i a , l a n o -
t a b l e p r o d u c c i ó n en seis a c t o s t i t u l a - , 
da E l e spe jo n e g r o , de l a q u e s o n i n - j 
t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s l a g r a n a c t r i z D o - ¡ 
r o t h y D a l t o n y e l n o a b l e a c t o r P e d r o , 
de C ó r d o b a . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a c o m e d i a en 
dos ac tos . B e n d i t a e c o n o m í a . ¡ 
A l a s s i e t e y m e d i a , L u i s a F a z e n d a 
en l a c o m e d i a M a c k Senne t en dos ac -
t o s L a c r i a d i t a p o b r e . | 
A l a s o c h o y m e d i a , C a r r e r á y M e d i -
n a p r e s e n t a n Is e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n ] 
en o c h o a c t o s i n t e r p r e t a d a p o r M a r y • 
T h u r m a n y J o s e p h D o w l i n g , E l pecado 
de M a r t h a Q u e e d . 
M a ñ a n a : L a c u n a de l v a l o r , p o r W i -
l l i a m H a r t . 
A l g o q u e p e n s a r , p o r G l o r i a S w a n s o n , 
en f e c h a p r ó x i m a . 
¥ ^ * 
V E R D U N 
L a f u n c i ó n de h o y en e l T e a t r o V e r -
d ú n puede a s e g u r a r s e que o b t e n d r á u n 
g r a n é x i t o . 
Se h a r á m ú s i c a s e l e c t a y se e x h i b i -
r á n t r e s c i n t a s de l a s q u e s o n i n t é r p r e -
tes m a g n í f i c o s a r t i s t a s . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho . T r a s l a f o r u n a , c r e a c i ó n 
d e l g r a n a c t o r E a r l e W i l l i a m s , q u e r e a -
l i z a i n s u p e r a b l e l a b o r . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e se e x h i b i r á , 
l a c i n t a T e r r e n o p e l i g r o s o , p o r l a be -
l l a a c t r i z C o r i n n e G r i f f i t h . 
A l a s d iez , W a l l a c e R e i d , e l a c t o r 
n o t a b i l í s i m o , en l a m a g n í f i c a p r o d u c -
c i ó n S i e m p r e a u d a z . 
* * * 
N E P T U N O ! 
I A P R E N S A 
É l 
T o n l t o . — O y e L u l ú , u n a d e l a s m á x i m a s d e l a b u e n a a m i s t a d es de -
v o l v e r l o e l i b r o s q u e n o s p r e s t a n . . . 
L u l ú . — ¿ T e r e f i e r e s a l t o m o d e p o e r í a s " I m á g e n e s " , r k L i n o G u t i é -
r r e z A l e a ? . . . S í ! . . . P u e s t i e n e s q u e e s p e r a r , p o r q u e l o e s t o y 
l e y e n d o o t r a v e z . M e h a g u s t a d o m u c h í s i m o . Y o h a b í a l e í d o 
p o e s í a s d e é l e n a l g u n a s d e n u e s t r a s r e v i s t a ? y m e e x t r a ñ a b a 
q u e n o l a s h u b i e r a e d i t a d o . 
T o n l t o . — E s q u e t i e n e l a c u a l i d a d q u e m á s e s t o r b a e n e l m u n d o pa -
r a t r i u n f a r : l a m o d e s t i a . B u e n o , t e r e g a l o ese t o m o y c o m p r a -
r é o t r o . 
L u l ú . — M u c h a s g r a c i a s . D i m e q u é es l o q u e e x h i b e h o y e l C a p i -
t o l i o ? 
T o n l t o . — T u p e l í c u l a p r e d i l e c t a : " A m o r T i r a n o " p o r V a l e n t i n o , c o n 
s u c a n t o á r a b e p o r G a r c í a C a b r e r a . S e g u r a m e n t e q u e n o f a l t a -
r á s . . . 
L u l ú . — Q u i e n s a b e v a y a ; p e r o s e g u r a m e n t e m e v e r á s a l l í m a ñ a n a 
s á b a d o d e m o d a p a r a v e r e l e s t r e n o d e W a l l a c e R e í d y L i l a 
L e e " C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s " , q u i e r o s a b e r e n q u é c o n s i s t e e l a r t e 
d e h a c e r s e a d o r a r . 
T o n l t o - — C o n s i s t e e n s e r c o m o t ú e r e s y n a d a m á s , p e r o n o c r e o 
q u e e sa p e l í c u l a e n e se s e n t i d o v a a e n s e ñ a r n a d a a n u e s t r a s 
m u j e r e s . N o v i s t e e l ú l t i m o m i é r c o l e s d e m o d a e n C a p i t o l i o ? 
¡ C u á n t a m u j e r b e l l a y e l e g a n t e ! . . . E r a u n d e s f i l e q u e h a c í a 
p e r d e r l a c a b e z a a c u a l q u i e r a . . . 
L u l ú . — D i m e y a s a b e s l a f e c h a d e l e s t r e n o d e l a " C o r t e d e l o s 
V e n e n o s " ? 
T o n l t o . — T o d a v í a ; p e r o n o t e p a s a r á d e s a p e r c i b i d a , p o r q u e y a s a b e s 
q u e S a n t o s y A r t i g a s n o se q u e d a r á n c o r t o s e n e l a n u n c i o . 
A d e m á s l a p o d r á s v e r e l d o m i n g o e n l a e x h i b i c i ó n p r i v a d a . . . 
L u l ú . — T e n g o m u c h o i n t e r é s e n v e r e s a p e l í c u l a , p o r q u e h e l e í d o 
e n u n a s r e v i s t a s a m e r i c a n a s q u e es u n a m a r a v i l l a . . . 
T o n i t o . — O y e , a p r o p ó s i t o d e l a b o n o p a r a e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , 
d e q u e m e h a b l a s t e a n o c h e . . . D i m e , e n q u é se p a r e c e u n a t e m . 
p o r a d a t e a t r a l , a u n a v e g a d e t a b a c o ? . . . 
L u l ú . — C h i c o . . . n o s é . . . n o c a i g o . . . . 
T o n l t o . — B u e n o , p i é n s a l o b i e n e s t a n o c h e y m a ñ a n a t e l o d i r é . . . ' 
L l á m a m e t e m p r a n o . 
" L A L I B E R T A D . " , ^ 
H e a q u í u n t í t n ' o a o c h o c o l u m -
n a s d e l n o v a t o c o l e g a : " L a p e r m a -
n e n c i a d e Z a y a e c o m o J e f e d e l E j e - • 
c u t i v o h a c e p e l i g r a r l a I n d e p e n d e n - | 
L u e g o a g r e g a : " S e r á l a m e j o r s o - j 
l a c i ó n . " , i 
E s o es, s e r á l a m e j o r s o l u c i ó n 
s i e m p r e y c u a n d o e l s u s t i t u t o n o 
sea t a m b i é n u n s u s t i t u i b l e . 
P o r q ü e s i l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o - j 
l í t i c a d e C u b a , n o se p a r e c e a l J u i -
c i o F i n a l q u e v e n g a M r . R u b i n o 7 
l o v e a . 
t tB, 
C 6 4 3 7 l d - 1 8 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a se i 
e x h i b i r á l a n o a b l e p r o d u c c i ó n en c u a t r o 
ac to s , c r e a c i ó n de C h a r l e s C h a p l i n , t i -
t u l a d » A r m a s a l h o m b r o . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n l a h e r m o s a pe-
l í c u l a en seis a c t o s de l q u e es p r o t a g o -
n i s t a W a l l a c e R e i d , t i t u l a d a L a E g o í s -
t a . 
A l a s o c h o ^ y m e d i a , l a C a r i b b e a n 
F i l m C o . e x h i b i r á l a g r a n d i o s a p r o d u c - , 
c i p n en n u e v e ac to s , p o r l a n o t a b l e ac - i 
t r i z N o r m a T a U n a d g e , E l c a r t e l en l a ¡ 
p u e r t a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a l a e x h i b i -
c i ó n de E l M a r i n e r o , p r o d u c c i ó n en c i n -
co a c t o s d é H a r o l d L l o y d . 
R I A D T O * * • 
T a n d a s de ' l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
e s t r e n o de l a m a g n i f i c a c i n t a de i n t e -
r e sane a r g u m e n t o t i t u l a d a L o s T r e s 
A m o r e s . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o y 
de l a s o c h o y m e d i a : A c c i ó n e n é r g i c a , 
p o r e l g r a n a c t o r H o o t G l b s o n . 
T a n d a s de l a s t r e s y de l a s s i e t e y 
m e d a : e p i s o d i o 15 de l a s e r l e A v e n t u -
r a s de R o b i n s o n C r u s o e . 
¥ * * 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 1 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o i 
y de l a s n u e v e y c u a r t o . A m o r t i r a n o , 
p o r A g n e s A y r e s y R o d o l f o V a l e n t i n o . ' 
A l a s ocho . L a n i ñ a p recoz , p o r O l i v e i 
T h o m a s . 
M a ñ a n a : H a r o l d L l o y d en A m o r p u r o j 
y G l a d y s W a l t o n en J u g a n d a c o n f u e -
g o . ¡ 
C leo l a F r a n c é s ! ta , p o r M a e M u r r a y , i 
el l u n e s . | 
P a s i ó n d o m i n a n t e , p o r G c o r g e A r l l s s , 
el m a r t e s . , 
M i e l s i l v e s t r e , p o r P r i s c i l l a D e a n , c l 1 
j u e v e s . 
O D I U F I C 
E n l a s t a h d a s de l a s c i n c o y c u a r t o • 
y de l a s n u e v e y m e d i a , se e x h i b i r á l a i 
c i n t a A m o r t i r a n o , p o r A g n e s A y r e s y 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l dsco de f u e - I 
go , e p i s o d i o s 9 y 10 . 
A l a s s i e t e y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i - i 
c a s . 
B e s o s f a l s o s , p o r M i s s D u p o n t , m a -
ñ a n a . . 
E l d o m i n g o , en l a s t a n d a s de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o y D o r o t h y P h i l l i p s . 
M i e l S i l v e s t r e , p o r P r i s c i l l a D e a n , e l 
j u e v e s . 
I M P E R I O 
E l p r o g r a m a d i s p u e s t o p a r a l a f u n -
c i ó n de h o y , v i t r n e s de m o d a , es m u y 
i n t e r e s a n t e . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s t r e s , 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s diez , se 
a n u n c i a l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n de T o m 
M i x , E n pos de l a l u n a . 
E n l o s t u r n o s de l a s c u a t r o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o , s e g u n d a j o r n a d a de 
R o b i n s o n C r u s o e . < 
A l a s d o s y a l a s o c h o y c u a r t o . E n 
u so de l i c e n c i a , p o r D o r i s M a y y D o u -
g l a s M e L e a n . 
M a ñ a n a : E l P o l i z ó n y C a l d e r i l l a , p o r 
C h a r l e s R a y . 
F a s c i n a c i ó n , E n p o s de l a l u n a y 
P e r j u r i o , e l d o m i n g o . 
• • • 
M A X I M 
E n l a s t a n d a s de l a s s i e t e y m e d i a , 
de l a s ocho y m e d i a y de l a s n u e v e y 
m e d i a se e x h l b r á n t r e s , h e r m o s a s p r o -
d u c c i o n e s . 
P r i m e r a : E n uso de l i c e n c i a , p o r D o -
r i s M a y . 
S e g u n d a : E n pos de l a l u n a , p o r T o m 
M i x . 
T e r c e r a : s e g u n d a j o r n a d a de R o b i n -
son C r u s o e . 
• • • 
W I D S N O 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n de h o y . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de t r e s a se is 
y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de o c h o a once, 
e s t r e n o de E l I d o l o c a í d o , p o r E v e l y n 
N e s b y t , y de l a s u p e r p r o d u c c i ó n de M a e 
M u r r a y en n u e v e ac tos , t i t u l a d a F a s c i -
n a c i ó n . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de P e r j u r i o , p o r W l -
l l i a m F a r n u m . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s c i n -
co y c u a r t o y de' l a s nueve , e s t r e n o de 
L a h i j a de l a b a i l a r i n a , p o r S h i r l e y M a -
s ó n . 
E n l a s a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de 
l a s s i e te y t r e s c u a r t o s y de l a s d i ez 
y c u a r t o , e s t r e n o de E l M a r i n e r o , p o r 
H a r o l d L l o y d . 
E n l a t a n d a de l a s se i s y t r e s c u a r -
t o s : E c h a n d o c a n d e l a , p o r T o m M i x . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de L a s c a m p a n a s de 
m e d i a noche , p o r C h a r l e s R a y . 
D I R A 
M u y c o n c u r r i d a s e s t u v i e r o n l a m a t i -
n é e y l a f u n c i ó n n o c u r n a de a y e r en e l 
C i n e L i r a . 
E n l a s ú l t i m a s t a n d a s se e x h i b i ó l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a E a p a r t a c o , q u e g u s t ó 
m u c h o . 
P a r a h o y se a n u n c i a , en l a s t a n d a s 
d o b l e s de l a m a t i n é e y de l a noche , l a 
c i n t a B a j o l o s p u e n t e s de P a r í s , p o r 
M a r i o A n s o n i a . 
B D A N C O Y M A R T I N E Z 
L a s p e l í c u l a s de B l a n c o y M a r t í n e z 
se I m p o n e n en l a a c t u a l i d a d en l a H a -
b a n a . 
C a d a v e z que en C a m p o a m o r o en 
c u a l q u i e r o t r o l u g a r se a n u n c i a u n es-
t r e n o de B l a n c o y M a r t í n e z , s e g u r o s 
e s t á n l o s e m p r e s a r i o s de q u e t e n d r á n 
l l e n o , p o r q u e l a s c i n t a s q u e p r e s e n t a n 
a l p ú b l i c o h a b a n e r o e s t á n ba sadas en 
a r g u m e n t o s s ó l i d o s , q u e l l e g a n h a s t a e l 
f i n a l s i n c a n s a r a l e s p e c t a d o r y a d e m á s 
p o r q u e son " f i l m a d a s " c o n t o d a e x a c t i -
t u d p o r a r t i s t a s de p r i m e r o r d e n , t a -
les c o m o A n t o n i o " M o r e n o , , W i l l l a m 
D u n c a n , W i l l i a m E a r l e , E d i h J o h n s o n , 
C o r l n n o G r i f f i t h , A l l c e J o y c e , L a r r y 
S e m o n , C a t h e r i n e C a l v e r t y o t r o s a r -
t i s t a s de m é r i t o . 
E l p r ó x i m o e s t r e n o q u e B l a n c o y 
M a r l n e z p r e s e n t a r á n a l p ú b l i c o se t l -
\ t u l a E l t e r r o r de l a m o n a ñ a , d e l q u e es 
p r o t a g o n i s t a e l c é l e b r e a c t o r A n t o n i o 
M o r e n o , 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a f e e s t r e n a r á 
en C a m p o a m o r e l j u e v e s 31 d e l c o -
t u a l . 
T o m e n n o t a l o s s e ñ o r e s e x h b l d o r e s 
q u e a n d a n a caza de b u e n a s p e l í c u l a s . 
E s l o que d e c i m o s a n t e s : l a s p e l í c u l a s 
de B l a n c o y M a r t í n e z se i m p o n e n ; n o 
h a y q u i e n l o d r d e . 
X X X 
E D H A B A N A F A R K 
C o n t i n ú a este h e r m o s í s i m o p a r q u e 
c o n c e n t r a n d o en é l t o d a l a a t e n c i ó n d e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o , q u e a c u d e en g r a n 
j n ú m e r o d i a r i a m e n t e a l r e f e r i d o c in - .po 
; de d i v e r s i o n e s , d o n d e e n c u e n t r a c o m o -
¡ d i d a d , f r e s c o , m ú s i c a a l e g r í a y m u c h o s 
e s p e c t á c u l o s donde p a s a r a g r a d a b l e -
m e n t e e l t i e m p o . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e m p e z a r á sus v i a j e s 
de c i r c u n v a l a c i ó n a l r e d e d o r d e l C a p i t o -
l i o , e l p e q u e ñ o f e r r o c a r r i l , q u e p a r t i e n -
do de u n a l i n d a e s t a c i ó n s i t u a d a a l l a -
do de l s a l ó n de p a t i n a r , f r e n t e a l a e n -
t r a d a d e l p a r q u e , v u e l v e a l a m i s m a , 
d e s p u é s de h a c e r u n r e c o r r i d o de m á s 
de m i l m e t r o s , p o r e l e v a d o s y t ú n e l e s . 
A d e l a n t a n n o t a b l e m e n t e l o s t r a b a j o s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l T e m p l o O r i e n -
t a l , q u e s e r á I n a u g u r a d o en l a p r ó x i m a 
s e m a n a , c o n e l b o n i t o e s p e c t á c u l o t i t u -
l a d o " S u - L i - C h a n g o s u f e ñ o de o p i o . " / 
T a m b i é n l a E m p r e s a d e l H a b a n a 
P a r k p r e p a r a p a r a l a p r ó x i m a s emana , 
o t r a s m u c h a s novedades , de l a s c u l e s 
h a b l a r e m o s o p o r t u n a m e n t e . Son t o d a s 
e l l a s g r a t a s s o r p r e s a s en o b s e q u i o a 
l o s c o n c u r r e n t e s a l c a d a d í a m á s f a v o -
r e c i d o p a r q u e . 
H o y , c o m o v i e r n e s de m o d a , c o n c u -
r r i r á a él l o m á s v a l i o s o de l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a . Y h o y t a m b i é n t r a b a j a r á e l 
a p l a u d i d o " h o m b r e s i n h u e s o s " o " d r a -
g ó n h u m a n o " , a l a s se i s de l a t a r d e y 
a la.s n u e v e de l a noche , en « s u s espec-
t a c u l a r e s e j e r c i c i o s . 
C a m p o a m o r 
H o y , V I E R N E S 1 8 , H o y 
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T a n d a s E l e g a n t e s 
V I O L A D A N A 
L a p r e c i o s a e s t r e l l a d e 
o j o s d e c o l o r d e c i e l o e n 
l a p e l í c u l a i t t u l a d a : 
N o H a y G e n t e M a l a 
( T h e r e A r e N o V i l l a i n s ) 
D e i n t e r e s a n t e s e s c e n a s y 
o r i g i n a l a r g u m e n t o . 
P A L C O S . $ 3 . 0 0 . 
L U N E T A S , $ 0 . 6 0 
O t r a n o t i c i a d e l p r o p i o c o l e g a : 
" L a r e g u e l a y C u e s t a e n l i s t a ne -
g r a . " 
N a d a , q u e t e n d r e i r ^ o s a l a p o s t r e 
q u e p o s t u l a r a C e l s i t o . 
E s d e c i r , s i es o u e e s t e c o n o c i d o 
p o l í t i c o a c e p t a . 
Y . . . C u e s t a a s u v e z , r e n u n c i a a 
s e r e l M a y o r . 
P o r q u e l o d e l a l i s t a n e g r a : u t o -
p í a d e l c o l e g a , p u r a f a n t a s í a c r i o -
l l a . 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a , e l e x i m i o 
p o e t a e s p a ñ o l , c o l a b o r a r á e n " L a 
L i b e r t a d " . A s í n o s l o a n u n c i a a y e r 
e l c o l e g a -
¡ V i l l a e s p e s a ! 
¡ Q u é m a g n í f i c o p u n t o s I l u m i n a r á 
e s a L i b e r t a d , , q u e y a v a p o r m u y 
b u e n c a m i n o : e l d e l é x i t o ! 
¡ Y l a l i b e r t a d d e C u b a ! 
¿ C u á n d o e s t a l i l t i m a t e n d r á u n 
V i l l a e s p e s a e n s u s d í a s d e c r i s i s ? 
¿ L l e g a r á t a n t a r d e , c o n t a n v e r -
g o n z o s a d i l a c i ó n q u e s u s b e n e f i c i o s 
se h a g a n e s t é r i l e s p o r c o m p l e t o ? 
L a m i t a d d e l a f e l i c i d a d d e p e n -
d e d e l a i l u s i ó n , y l a o t r a m i t a d d e 
l a e s p e r a n z a . 
S e a m o s f e l i c e s . 
Y e s p e r e m o s 
q n e d i c h a a u t o r i d a d e* 
s o m b r a ; e; l a s p r o r r o n - a H ^ í
c u l t a d e s q u e l a c o n s t l t u d ^ y 
a l a j e f a t u r a d e l E s t í S f " ^ 
a c h i c a d o t a n t o , e n l a r e a l M * * ^ 
c i o n a l , q u e a p e n a s s i s e l a T ^ 
q u e y a n o se h a c e n s e n t i r n ^ ' b e : 
c i b e r e r d a d e r a m e m e q u e ' p u e d 5 ! C0,í-
s i s t i r , p r o l o n g a r s e l a s i t * * . 
p r i m e n t e , d e s a i r a d a e n q u « í*0 ^ 
c e s o s h a n c o l o r a d o a l d o c t n r » 
S i s u a u t o r i d a d m o r a l se ^ 
o q u e b r a n t a d a , y sj s u Í ^ M l d , 
p o l í t i c a h a d e s a p a r e c i d o oaht0^i<la,, 
g u a d o a t a l p u n t o q u e v a «i « 
e j e d e l G o b i e r n o ; q u e v a l ! 0 ^ ^ 
r e s i d e e l p o d e r r e . l , e f c ^ L * * 
y a é l n o es m á s q u e U n po 
. e n t e , q u i z a s m e r a m e n t e n o m i n a l ^ 
es a v e n t u r a d o c r e e r y a f i r n „ ' I , , 
l a c r i s i s m o r a l , p o l í t i c a v ^ 
, c a e n q u e se d e b u t - e l p a í s n6mi-
i r á p o r i n d u c i r a l d o c t o r ¿ a ^ 3 ' * * 
d i m i t i r , p u e s s u d i m i s i ó n es i , u ' 
c h o q u e ; a l f i n y a l c a b o l e <t h* 
i d r á n l o s a c o n t e c i m i e n t o s Es t 
u n a m e d i d a , u n a r e s o l u c i ó n nao J 8 
l a n t a n d o s e a e l l o s , p o d r í a W T ^ I 
I d o c t o r / a y a s e n b i e n s u y o v * ? 
R e p ú b l l ' c a . E n b i e n s u y o r w Z U 
s o b r e é l s o p l a n v i e n t o s q u e 3 * 
z a n a h u r a c a n a r s e . E n b i e n 
R e p ú b l i c a , p o r q u e é s t a , p a r a aJ? 
c i g u a r s e y n o r m a ' i z a r s e , h a m,. 
t e r d e u n p o d e r e j e c u t i v o , proriZ5" 
y e x p r e s i ó n d e l a v o l u n t a d n a r i o S 
y r e v e s t i d o , p o r e n d e , d e g r a n 
l o r i d a d m o r a l y d e v e r d a d e r a 
c i e n c i a p o l í t i c a . " ^ 
A s í o p . n a e l " H e r a l d o de Cuba-
T a l es l a f ó r m u l a q t t e é l ofrece 
r a q u e l a R e p ú b l i c a a c a b e de 
c i g u a n s e y n o r m a l i z a r s e . L o 8 . ¿ T j 
s e r v a d o r e s , q u e l e y e r o n e n e l " ¿ ^ 
r a i d o " d e l d í a a n t e r i o r , l a sugestifa 
e n f a v o r d e M e n d i e t a , c o m o caaSu 
d a t o n a c i o n a l o p i n a n q u e esta tA» 
m u í a n o p o d r á u s a r s e s i n una aA 
t a c i ó n p r e v i a . 
" L A D I S C U S I O N . " 
D e v e r d a d e r a m e n t e s e n s a c i o n a l 
p u e d e c a l i f i c a r s e l o q u e p a r t i c i p a 
a a u s l e c t o r e s " L a D i s c u s i ó n " , i n -
a u g u r a n d o u n a s e c c i ó n q u e t i t u l a 
" A s u n t o s d e A c t u a l i d a d " . 
Y d e a c t u a l i d a d es , e n e f e c t o , l a 
c u e s t i ó n a c u y o s c o m e n t a r l o s n o s r e -
f e r i m o s . Se t r a t a d o a l g o q u e p u e d e 
s e r l a c l a v e d e l e n i g m a de e sa s l n -
e e p e r a d a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
R u b i n o , e n f a v o r d e C u b a . 
D i c e " L a D i s c u s i ó n . " 
" M e n u d e a n l o s c o m e n t a r i o s a l r e -
d e d o r d e l e s c á n d a l o p o l i t i c o a z u c a -
" A V I S A D O R C O M E R C I A L . " 
Se r e f i e r e a l a T r e s i d e n c i a de ta 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de Llquidac i fa j 
B a n c a r i a , d e s d e s u s e c c i ó n de "Ce 
m e n t a r i o s " , o p i n a n d o q u e ese pueiJ 
t o d e b e s e r h o y d e s e m p e ñ a d o por 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
A r g u m e n t a a s í e l v e t e r a n o col», 
g a : 
" L a P r e s i d e n c i a d e l a Comislfa 
T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n Bancaria, 
c o r r e s p o n d e — p o r m a n d a t o de la 
L e y — a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de Ha-
c i e n d a , o , e n s u d e f e c t o , a l de Agrt 
c u l t u r a . 
Y e l v e r d a d e r o m o t i v o de qu© d 
r e r o q u e se h a p r o d u c i d o e n "NVas 
h l n g t o n p o r e l s e ñ o r R u b i n o . 
Y p e r s o n a s q u e s e d i c e n b i e n e n - 1 d o c t o r C o l l a n t e s n o o c u p a r a ese 
t e n a d a s d e l o s s e c r e t o s d e l a s a l t a s | P ^ t o a l t e n e r q u e a b a n d o n a r l o d 
e s f e r a s n o r t e a m e r i c a n a s , a f i r m a n ! s e i í ? r G e l a b e r t , f u e q u e é l doctor 
q u e s e t r a t a d e l p r e t e x t o e s c o g i d o 
p a r r t a n u l a r a l G e n e r a l C r m v d e i % 
q u e es U N I C O o b s t á c u l o p a r a q u e 
se d e c r e t e l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r e n 
1 C u b a . 
E n W a s h i n g t o n e s c o s a c o r r i e n t e 
o i r h a b l a r d e e s a m e d i d a , d e l o s 
p r e p a r a t i v o s q u e se v i e n e n h a c i e n d o , 
d e l a i m p a c i e n t e e s p e r a d e l o s ú l t i -
m o s i n f o r m e s d e l E n v i a d o E s p e c i a l . 
Q u i s i é r a m o s s a b e r q u é r e l a c i ó n 
C o l l a n t e s s e e x c u s ó , p o r mot ivos de 
d e l i c a d e z a , d e a c e p t a r l a designa-
c i ó n , p u e s t o q u e e r a Sec re t a r io dd 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c u a n d o está-
i n s t i t u c i ó n se a c o g i ó a l a Ley Te-
n i e n t e , 
C o m o l a s c i r c u n s t a n c i a s han ram. 
b i a d o , d e n o p o d e r h o y desempeñar 
l a P r e s i d e n c i a d e r s r o rgan i smo 4 
s e ñ o r D e s p a l g n c , a q u i e n le corre»-
p o n d e , p o r d e r e c h o p r o p i o , ese car-
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U S W m D E L J A B O N C A R M E N 
D E G O I D O R S O B R E E O S D E M A S 
J A B O N E S S U M A R E S E N P R E C I O 
E s m u c h o m á s d u r a d e r o 
E s n ^ i c h o m á s s u p e r i o r . 
N o t i e n e m e z c l a a l g u n a d e S o s a C í u s t i c a . 
E m b e l l e c e y b l a n q u e a , c o n s e r v a n d o e l c u t i s d e u n a m a n e r a s o r -
p r e n d e n t e . 
S u p e r f u m e e x c e l e n t e m e n t e e x q u i ? i t o s i n s e r o f e n s i v o . 
E v i t a e l S a l p u l l i d o . 
Q U I T A C O M P L E T A M E N T E L A C ^ S P A . ( G a r a n t i z a d o . ) 
P A R A L O S N I Ñ O S 
E l J a b ó n C a r m e n G u i d o r e s i d e a l p a r a e l l o s . J a b ó n p u r o y a b s o l u -
t a m e n t e n e u t r o e l a b o r a d o c o n e l c u i d a d o s o t e c n i c i s m o e x i g i d o 
p o r l a m o d e r n a S a p h o n i f i c a c i ó n , c o n t e n i e n d o a l g o t a n m a -
r a v i l l o s o c o m o l a c e r a S c h l e i c h s . 
M A D R E S 
N o e x p o n g á i s a v u e s t r o s h i j o s u s a n d o j a b o n e s e l a b o r a d o s p o r p e r -
f u m i s t a s p o c o e s c r u p u l o s o s . 
U N N I Ñ O S A N O , L I M P I O , E S U N A G L O R I A . E S L A F E L I C I D A D D E L 
H O G A R . 
S e c o n s i g u e u s a n d o J a b ó n C a r m e n d e G u i d o r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s s e d e r í a s y f a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a . 
S A B A D O 
D E . M O D A " \ 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
5 1 / T / X M D / ^ £ > C \ ' / A E L E G A N T E S w S / 2 
P R E S E N T A C I O N 
d e i d e n c a n t a d o r a y t a l e n t o s a e s t r e l l a 
L A R E I N A D E L L I E N Z O 
B r i l l a n t e m e n t e 
c u n d a d a p o r e l 
a p u e s t o y n o t a 
b l e a c t o r 
E U G E N E 
O ' D R I E W -
EN L A M E r Z M O S A C I N T L A D A 
p u r c m a s e ) 
D e e a c e n a ^ c p r n i ¿ < ^ 4 i ^ r n a t i c a i > 
r e b o c a n t e © o í ^ m o t i v t ^ d ^ j u e l o s 
c e l e b r e * a r h t ó t o t k j n t a p r e t a T » m a 
^ i a t r a l m ^ o 
e n A N c o i ^ C i E r V r o 
Ú p n . l a o 
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~C 64 f l 
t - e n e c o n t o d o é s t o u n c i e r t o s e ñ o r ' 8 ° ' . e s B c t a n o o u r t , Secrf-
t a n o d e A g r i c u l t u r a , q u e , por otr» 
p a r t e t i e n e q u e e s t a r e n estos mo. 
m o n t o s m Á s d e s o c u p a d o q u e e l señor 
£ r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
E s t e ú l t i m o t e n d n í d e n t r o de po-
c o s o b r e s u s h o n i h n - s l a inmensa ta-
r e a d e c o n t r i b u i r a l a r eo rgan i zac ión 
d e l P o d e r J u d i c i a l . 
Y s e r í a u n a b u s o o b l i g a r l o a se-
g u i r l i q u i d a n d o l o s B a n c o s . " 
M r . C r l s s i n g e r , C o n t r o l l e r d e l C u . 
r r e n e y d e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r -
v a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . " 
N o s o t r o s i g n o r a f t i o s l a r e l a c i ó n 
q u e p u e d e t e n e r ese M r . C r i s e i n g e r , 
c o n e s t e a s u n t o . P e r o t a m p o c o sa -
b e m o s p o r q j u é ese s e ñ o r R u b i n o , q u e 
i h a s t a h o y n o n o s h a b l a d i c h o n i m e -
! d i a p a l a b r a d e s u s c a m p a ñ a s e n f a -
v o r d e C u b a , s a l e a h o r a d i c i e n d o q u e 
e s t u v o a p u n t o d e i r s e a l a s m a n o s 
c o n M r . C r o w d e r , e : i l a s p r o p i a s n a -
r i c e s d e l P r e s i d e n t e Z a y a s . 
E l c u a l , p o r o t r a p a r t e , t a m p o c o 
n o s d i j o n u n c a l o q u e p a s ó e n P a -
l a c i o , e n t r e M r . R u b i n o , M r . C r o w -
d e r , P o r t u o n d o , y d e m á s p e r s o n a j e s 
q u e i n t e r v i n i e r o n e n l o s p o u r - p a r l e r 
d e P a l a c i o , c u a n d o l l e g ó l a c a r t a 
d é S m o o t s . 
" E L C O M E R C I O . " / 
A b o g a p o r q u e se c o n t i n ú e n iMj 
g e s t i o n e s i n i c i a d a s p o r l a "Unión dw 
F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s . " para ' (m«i 
e l t a b a c o c u b a n o , v u e l v a a tener eâ  
A l e m a n i a u n m e r c a d o p r ó s p e r o T 
p r o d u c t i v o : 
" H a r t o se c o m p r e n d e , desde 1un 
g p , q u e A l e m a n i a , h o y d í a , no ti 
n i p u e d e s e r e l a n t i g u o mercado. 
P e r o n o i m p o r í a . Ms u n cent ro in»i 
d e c o m p r a . Y a s í c o m o nosotros ad-
q u i r i m o s a l l á m e r c a n c í a s , AlemanJ* 
p u e d e c o m p r a r n o s t a b a c o . L o I n d » 
p e n s a b l e , l o e s e n c i a l os q u e las P * 
z a s a l e m a n a s e s t é n a b i e r t a s para * 
t a b a c o h a b a n o . D e s p u é s d e todo 
h a b r á a l l á n a d i e q u e g u s t e de W 
b u e n o y q u e p u e d a " ' ' ' ^ " ^ f j í 
j o d e f u m a r u n a m a r c a ac red i t*" 
d e t a b a c o ? L o s f a b r i c a n t e s , con !« 
l a b o r , s ó l o d e s e a n c o n s e g u i r c e n t r » 
n u e v o s p a r a l a d i f u s i ó n d e sus pr» 
d u e l o s . A d e m á s , s i c i e r r a n lo9 0 ¡ . , 
a n t e e s t e h e c h o , ¿ n o se c o n t r l l ) ^ 
5 l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s a » 
" H E R A L D O D E C U B A . " 
H a c e e n s u e d i t o r i a l d e a y e r , u n a 
n u e v a " i n v i t a c i ó n a l v a l s " , c o n d e -
d i c a t o r i a a l d o c t o r Z a y a s . P e r o , a c a -
so r e s u l t a r á t a n i n ú t i l e s c o m o l a s a n -
t e r i o r e s , p u e s , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r -
m e s , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e n o l e e e n 
e s t o s d í a s p e r i ó d i c o s , p o r p r e s c r i p -
c i ó n f a c u l t a t i v a . C a d a v e z q u e l e e 
u n o , a u n q u e sea d o l o s n u e v o s , se 
q u e d a c o n j a q u e c a . 
D e t o d o s m o d o s , e s t á t a n r a z o n a -
d a l a " i n v i t a c i ó n " d e l " H e r a l d o " , 
q u e v a m o s a r e p r o d u c i r l a e n eiua 
p á r r a f o s m á s s a l i e n t e s : 
" N o d e s c o n o c e m o s — c o m o n a d i e j ^ 0 ^ ^ ! ^ " d o l i c l o s o q u e es íunuji 
l o d e s c o n o c e — q u e l o s a c o n t e c í . | u n r j c t > v e g u e r o ? l i a s v e n t a * " 
n i i o n i o s h a n c o l o c a d o a l P r e s i d e n t e j g ^ j ^ g g c a n t i d a d e s l l e g a r á n e n " 
Z a y a s e n u n a s i t u a c i ó n h a r t o d e l i - ¡ ̂ p o c a c u a n d o c l e x - i m p e r i o encao0* 
c a d a . E s a s i t u a c i ó n , a n t e l a o p i n i ó n | d e n u e v o s u s e n e r g í a s y l o g r e rert* 
n a c i o n a l y a n t e l a o p i n i ó n e x t r a n - q u i s t a r p a r t o d e s u p o s i c i ó n coff l* 
j e r a , n o p u e d e s e r m á s p r e c a r i a , •a[qT3japtsu93 V " ^ ' 
m á s l a m e n t a b l e T a n g r a v e e s e s a l n s o r a 0 n 9 ^ e p u o p s o a t a ^ l 
s i t u a c i ó n , q u e c u b a n o s e m i n e n t e s q u e I u „ , s a B m B m a i V aP 
n o tienen n i n g u n a p r e v e n c i ó n p e r - 9 n í ) ^ 0 ( I . ^ o ú ^ j o d u n 9P se 
« m a J c o n t r a e d o c t o r Z a y a s , e n - l U I J v33 [0D l 9 90{p ' « 9 1 ^ 3 ^ 
t i e n d e n q u e m o t i v o s c a t e g ó r i c o s d e 1 1 •* o T J T j i n b p B u y i p o a »w 
? r d e i i ^ r a l y P ^ . 1 * * d e ^ 1 m ^ d o i s o l o í o s e n b zoa Típoj ' ^ f ^ 
i m p o s i b . l i t a n o « Q u i t a n l a o b r a 1 lD ^ g 0 ] 3 ] n u 3 Ú u a ?a! oa ° ™ 
d e G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e , q u e é s . ¡ ̂  ^ « p u - n u a t q ' n P ^ J J 
t e a c a b a r a p o r p e r s u a d i r s e d e q u e \ v 9 u I ) ,P ( I ^ 0 9P ^ 
a c a s o l o m e j o r q u e p u d i e r a h a c e r i B a n S a i u es o n B i n s n w ' 
s e r í a r e s i g n a r s u s e l e v a d a s f u n c i ó - i ^ * v . ¿ m u d a ^ ^ aqso enB op« 
n e s . Y e s t a o p i n i ó n o c r e e n c i a h a i ^ T,uuuaa1 . . o i o a a u i o o 
l l e g a d o a g e n e r a l i z a r s e t a n t o e n e l | *" i ? j j o n 3 «1 •Iod ^ 
p ú b l i c o , q u e e n e s t f t m o d o d e d i s - • .nT?0 0 p J B 3 n r u o o p o p o » P „ 
n i m i d a d . D e l o q u e d e c i m o s p u d i e r a ^ . ^ p p ^ s u p u i v ^ m « l 
c o n v e n c e r s e e l d o c t o r Z a y a s s i v h a s t a .so- a i „ 0 ^ s „ , s ^ u o s o u a i n i • « ^ 
é l l l e g a - o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 0 , q i S 0 ( I s a 011 o n b 
l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l , s u s e n t i r p r o - s ¿ p B J S % I g o ^ o s o s o 
f u n d o y v e h e m e n t e . S I h e c h o s d e t o . o p ^ u ^ s a p o s j b . i o p í s u o 3 
d o s c o n o c i d o s h a n a n u l a d o o a m e n - . D a j g o i m i u i a p ' B ' P l-1 u 3 ' ^ P ^ gd 
g u a d o c o n s i d e r a b l e i n e n f e l a a u t o r i - s o l ^ I t , 0 I l < i , f i , p u i r } s t s . » p > a ^ u \ ^ n t [ ñ 
d a d p r e s i d e n c i a l ; s i e s a a n u l a c i ó n . m 3 t ¿ ' . ^ o p K j i u n u n q 3 n b ^ g j U 
o d i s m i n u c i ó n h a s i d o t a n g r a n d e S 9 S j m i s o j .>nb i u b . i " 0 ! ¿ j S 
m n j ' U 9 i o : q í q o . u l trso' o p ^ 
a p i S o s u o o p i ^ u v d r u i o J o A J ^ , 
o , ' o - ^ q m « 
, „ p x B i a i m w i f J 
2d-18 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A X J O S E 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
V I E R N E S 1 8 D E A G O S T O 
F U N C I O N E S E N M A T I N E E 
Y N O C H E P O R T A 5 D A S 
P r i m e r a t a n d a d o b l e de 3 
a 4 y m e d i a y de 8 a 9 y m e 
d i a , " E n l a s g a r r a s d e l a l e y " 
p o r H e n r y K i n g . 
S e g u n d a t a n d a d e 4 y m e d i a 
a 6 p . m . y d e 9 y m e d i a a 
1 1 p . m . , " B a j o l o s p u e n t e s d e 
P a r í s " p o r M a r i o A u s o n i a . 
J U E V E S 2 4 . E s t r e n o e n C u -
b a " B A R C O S Y H O M B R E S " 
4 S / W 4 ' 
A H O G O 
S E C U R A C O N ' 
S A N A H O G 0 
E n t o d a s l a s b o t i c a s , 
s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l " 
T A M A R I N A 
H A B A N A P A R K ^ ^ m 
E l c e n t r o d e r e u n i ó n d e l a s m e j o r e s f a m i l i a s 
d e l a H a b a n a 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
E n t r a d a : 1 0 C t s 
m 
E C 6 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
= 9 
A V I S T A D E A Z U C A R E S | M E R C A D O D E V A L O R E S 
N f i W Y O R K , a g o s t o 17 . 
K l nn- rcado de v a l o r e s de h o y o e u p o 
ier vft fcf» l a s c(?n-0-l-?S? Í T J i ^ - ? " ? ^ r e g i s t r á n d o s e m á s de i i » a 
Ü Z . ^ - l n f i t u r o s de n í ü c a í 
í l U W o " e s t a b l e s en e l m c r o a d o ó o c e n a de r e c o r d s de a l t u r a en prc-cios 
uy pocu «. iL_e d i s t i n t o s v a l o r e s 
" " " J i l o s en que l o s o p e r a d o - ( L o s f e r r o c a r r i l e s c a r b o n e r o s f u e r o n 
j - o m c m " der a z ú c a r de a l - .os q v o m á s - r e s a l t a r o n d e l g r u p o f e r r o -
buenas 
de l a 
t u v ' e 
t i r i t a b a n , a « uaVOS de recho3 p a - . l a ñ o , s i n d u d a d e b i d o a l a s l 
{Vén fcasia. ^ • ' , „ r t . : i ( j 0 de c o n t r a u - s se p e r s p e c t i v a s que o f r e c e l a s o l u c i ó r 
Per0 t U n i P r i s a y 110 H e l a r o n h u e l g a . L o s p e t n ' l c o s t a m b i é n er 
d é » n R S A t n " / , a * c h o p r e c i e , a u n - ¡ r o n m u y f u e r t e s , c o r r i e n d o n o t i c i a s de 
r ^ t U * a n e ru"1"01' •• de h a b e r s e « . . p e r j - j una^ m e j o r a en l a s i t u a c i ó n d e l p e . r ó l e o 
E * * ^ - 0 " ^ n ^ l i a b f a n h e c h o 0 í ? r t a s i S ^ n d a n j O i l de N e w J e r s e y . P i P r - \ 
í * ¿ dijo !0 ' que t o d o l o d i s p o - ce OH . F h i l l l n s P e t r o l e u m . C o r d e n P r c i - ! 
m**»* ^ c o n ¿ ' ó l a d o p o r operac'.ores | 1 le y J . * x a s C o m p a n y . s u b i e r o n t o l o s de 
5 S * s t a b a ^ ? , L n c a r í o s . E l que \ l i e l - i u n p u n t o o m á s . | 
% r ^ ú " r e f S n m o r c a d o los r e f i n a d o r e s ! L a l n i t e d S t a t t f t S t ee l v o l v i f t a d . - ; 
• . k a « - n t r a r L Í ? r de u n a r e n o v a c i f - n de m o s t r a r g r a n a c t i v i d a d l l e g a n d o a c o - ' 
^ece ^ " e i p a í s o p a r a el e r . t r a n - t i z a r s e , a 103 y l o . , d e m á s a ce ro s t a m - : 
"^.pras w el r a ^ l ' ' ^ " m e j o r a r o n su p o s i c i ó n c o n e « t t í -
Í ¿ 1 » *1 d í a era d i f í c i l o t r t ener 1 s ' 6 n de C r u c l b l e q u e f l o j e ó . I 
t r r m nar ei £ u c r o n p u r a m e n t e L a j u t i l i d a d e s p ú b l i c a s t a m b i é n a d e - ' 
f & k * v los p r e t . o l a n t a r o n en f a r m o f a v o r a b l e y l o s a / ú - i 
'•.minale*- • . | c a r e s t u v i e r o n buena d e m a n d a f l . T u r r . n - 1 
- « T T ^ u C A J l C K U r ' O i a l Jren.te e l A m e r i c a n S u g a r que s u - I 
TtTTTX»08 X,E A Z U O A * bi f . a d e m á s u n p u n t o . i 
i - r , , 1 , t c , a l de v e n t a s f u é de G04.000 a c 
„*An d é f u t u r o s de a z ú c a r c r u - c i 0 n e s . 
S ' T h o v su esperada c a ^ a r e g í s - ; L o s p r é s t a m o s a l a v i s t a se m a n t u - i 
í» ^ u é r d i d a s de 1G a 19 P ^ r s - a l 3 .1 |4 p o r c i e n t o y e l C i n e r o ' 
n í n ^ f J e r c a d o f u é lo b a s t a n t e imi>or-. a p l anos no v a r i ó de t i p o 
te»-ela?a obsorbo- l a p r e s i ó n y i r a n a r 
P l e p í e do l o p e r d i d o . I 
|B«D* ü ' u - l o ^ p r e c i o s e s t u v i e r o n fie dos 
A l ' b , i r . rn . M b a i o v a l madiCvMa 
i k n ^ n s l d ^ r a b í ' m e n t e p o r l i q u i - I 
|flo írL H^ c o n t r a t o s a l a r g o p l a z o des-
^ e í e ^ u i t o con v e n t a s do W a l l j 
Str*?1- j a « m e m b a r g o en e n t r a r u n a | 
^n. . t¡ ,rv ios p r e c i o s s u b i e r o n r á p l d a -
P ^ / a e z a c'oce p u n t o s , r e m a n d o ; 
»,tn,e ¿ v i o s i d a d e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s 
J . B . F O R C A D E 
C O R R E D O R 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S n D E V A L O R E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
E n e l l u g a r m á s a l t o de U 
C a l z a d a de C o l u m b i a , f r e n u 
a las casas de l o s S re s . A r i o -
sa. M a c t á , D e s v e r n i n e , e t c . 
e t c . , j u n t o a los t e r r e n o s d e l 
H o n . G o b e r n a d o r de l a H a -
b a t a , a t r e s c u a d r a s de l f u t u -
r o " C o l e g i o de B e l é n , a dos 
c u a d r a s de l F . C . de M a r i i -
n a o y de l o s c a r r i t o s d e l 
K i é c t r l c o . l a d o de l a s o m b r a , 
c o n á r b o l e s y a c e r a . . . $00 
m e t r o s ' 
W i r Y B A R A T O S 
M E R C A D O P E C U A R I O B O L S A D E L A H A B A N A - M E R C A D O D E C A M B I O S 
A G O S T O 17 
L a v e n t a e n p i e 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
c o n escasas o p e r a c i o n e s 
m e r í a d o l o c a l de v a l o -
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e 
c i o s : > r 
v a c u n o , de 5 1 4 a 5> 1 2 c e n t a v o s . A 
Cerda , de 8 1 2 a 13 c e n t a v o s 
imanar, de 6 a T c e n t a v o s . 
• r e s . 
- L o s v a l o r e s de l a H l v a n a E l e c t r i c , 
a n T e l e p h o n e y F e r r o c a r r i l e s f n i -
e s t u v í e r o n s o s t e n i d o s .y c o n a l g u -
f a c i l i d a d e s p a r a o p e r a r l o s de l a 
> r n a c i o n a l de S e g u r o s , en l o s q u e se 
N E W Y O R K , a g o s t o 17 
C I E R R E : p r e c i o s . f l r m M . 
E s t e r l i n a s , fio d i a s b a n c o s . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 
J- .s ter l lnas , c a b l e 
4 .4T 
4 .49 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
h i c i e r o n a l g u n a s o p e r a c i o n e s f u e r a de . E f . i 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a - p a c i ó n 
de ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r t e i o s : ' 
/ a c u n o , de 16 a 22 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . ^ 
Reses s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : Pp |"um 
V a c u n o , 7 4 . ^_ n,0* 
Cerda , 7 4 . 
e m p r e s a s i n d u s t r i á -
is y Pesca y N a v e -
ro s . 
m e j o ' r í a en l o s b o -
l d e l se is p o r c i e n -
i o s y o b l i g a c i o n e s ' 
d o s . 
B o l s a que l a J u n -
a l a v i s t a 
c a b l e 
be lga s ; a l a v i s t a 
s u i z o s , a l a v i s t a 
J f ' l a v i s t a 
l a v i s t a 
i b l e 
a l a v i s t a 
c a b l e . . . 
0 .OS-» 
0.09% 
< ¡ r e c i a 
b i e r n o de d i c h a i n s - | ^ " . , r l , ^Ka . . . . . . 
i» . „ , „ , i í . i . . . . i J i t u i m a r c a , uesc 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Lp.s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
d e r o se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
« a c u n o , de 16 a 22 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o . £ 3 0 . 
C e n f a . 1 2 1 . 
L a n a r , 3 7 . 
t i t u c i f t n se p r o p o n e t o m a r m e d i d a s i 1t 
e n é r g i c a s c o n t r a a l g u n a s c o m p a ñ í a s ¡ f.VTí"51! 
q u e n o se a j u s t a n a l r e g l a m e n t o de d i -
c h a B o l s a . rM1, n t ' * 
l ' n o de l o s a c u e r d o s q u e t o m a r á l a l -n - ' co t s l o v a K i a 
c i t a d a J u n t a S i n d i c a l y de G o b i e r n o de 
l a B o l s a . ^ s e r á s e g ú n se d ice , r e t i r a r los P l a t a CD t a i T a i 
v a l o r e s de osas C a m p a ñ f a s de l a c o t i - | u a n á » 
2 a E l "mercado" c e r r ó q u i e t o y a l a es- P x t V a n W ^ 0 3 1 1 0 9 p e c t a t i v a . j e x t r a n j e r o s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
A G O S T O 17 
A b r e C i e r r e 
,neladas. 
A Z U C A R R E E I I T A D O 
^ precios de la l i s t a de r e f i n a d o r e s 
^ ¿ ^ ^ n r A u v r p " c í ^ " ¡ m a c i O n en e l m e r -
r e f i n a d o deb ido s i n d a d a a a 
* .H. 'Umbro que se r e f l e j a b a en e l de 
r i n d o a l g " i i " « c reen que a u i z a s 
K que l^aj^r a l g o l o s p r e c i o s en 
L r.recios f u e r o n los s i g u i e n t e s -
los. x T _ t i o n a i : 7 .00 d u r o s y 
- . I d ; V / a r n e r y A r -
8 2 V 
^ K ' - y X a ' . i l  
! ! S - ; 7 Í o ( 1 : S o s 
lÓ d u r o s y b l a n d o s . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g , . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a . . . 
A m e r i c a n " W o o l e r . . . . . 
A n a c o n d a Cope r M i n i n g . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . 
n o t h l h e m Stee l 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r 
Chesapeake O h i o a n d R y . 70 
. C h , , M l h v , S t . P a u l p r e f , 40 
Cocn C o l a . . H 
i ( o r n P r o d u c t s . . . . . . 114 
92 
119% 1191* 
6 1 % 6 1 % 
R E V I S T A D E T A B A C O 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A G O S T O V 
A L A S O N C E J 
F I R M E S 






r U T U R O S R E F I N A D O S 
, , i „ o, ,- , , r ^e C í l t t f i b f t S t ee l o f A m e r . 
r rcn t 'o de f u t u r o s de a z ú c a r r e - , _ * _ • • 
ffi. a c o t i z a c i o n e s n o m i n a l e s y « - " b a n A m e r i c a n S u g a r . 
a m i ^ m o s in t r a n s a c c i o n e s p e r , C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
| C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 
C e r r é i C o , ' J m b ' a G r a p h . . . . . . 
_L L D a y l d i s o n C h e n i c a l 4 8^4 
7 ,15 G e n e r a l A s p h a l t 6 4 % 
ibré , . • • I :||¡ G e n e r a l M o t o r s 1.1 
7 ' 2 0 ( ; r e a t N o r t h e r n 8 9 % 
R E V I S T A D E C A F E 
7 ,20 G u c i r . t a n a m o S u g a r 
i C c n e r a l C l g a r . 
I n t c i b o r o C o n s l 
j I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 
¡ í n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
I K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
8 3 i 4 | N E W Y O R K , a g o s t o 17 . 
C b m e r c i a n t e s do N e w Y o r k , que h a n 
r ? g r e s a d o r e c i e n t e m e n t e de l a H a b a n a , 
" 1 % 1 a n u n c i c r o n buenas- c o m p r a s de t abaco 
5 3 ^ 1 c u b a n o p a r a es te m e r c a d o y p a r t e d e l 
m i s m o y a ha s ido e m b a r c a d o . 
í a - 2 I E l c o n w iw a q u í se m u e s t r a o p t i m i s -
1 ¿ 4 % j t a en c u a n t o a l a c a l i d a d y p r e v é b u c -
1 -o8 P i o c i o s , 
- g i - l A p e n a s p a s a cMa s i n q u e se v e a a 
1 ' j f a b r i c a n t e s de c i g a r r o s p o r el d i s t r i t o 
J 4 _ , i i 4 - ' . g t a b a c a i e r o q u e d á n d o s e c o n lo m e j o r q u e 
40»4 4 0 ' i i e n c u e n t r a n y d a n d o ó r d e n e s p a r a l a co-
70 7 f ) - \ ^ccha p o r l l e g a r . 
E l m e r c a d o de P u e r t o r i c o s t a m b i é n 
I es b u e n o y l o s t r a t a n t e s I m n v e n d i d o 
a l g u n o s b a r r i l e s de mues t ra ,* h a b i e n d o 
o b t e n i d o ó r d e n e s m u y s a t i s f a c t o r i a s so-
b r e e m b a r q u e s q u e e s t á n en c a m i r . o do 
l l e g a r . 
L o s f a b r i c a n t e s se h a c e n c a r g o de l 
hecho , de que l a cosecha h a S ido r e d u -
c i d a , y q u e l o s p r e c i o s m á s b i e n s e r á n 
H i t o s y no o o n e n r e p a r o en a n t i c i p a r l o 
q u é n ¿ c o s I t e n . 
E n c o n j u n t o , l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
o f rece u n a spec to m u i f a v o r a b l e . T o -
dos l o s f a b r i c a n t e s t i e n e n t r a b a j o de 
• í o b r a y a l g u n o s se v e n en d i f i c u l t a d 
de p o d e r e n c o n t r a r l o s t o r c e d o r e s que 
les h a c e n f a l t a p a r a l a f a b r i c a c i ó n . 
U n a t e m p e s t a d de g r a n i z o m u y f u e r -
te d e . ' ^ a r g ó ú l t i m a m e n t e sob re el v a l l e 
de D a y t o n . O h i o , d e s t r u y e n d o p o r c o m -
p l e t o c e n t e n a r e s de a c r e s de p l a n t a c i o -
nes d3 t a b a c o 
2fi«i 
I n H 





RÉW Y U l l K , agos to 17, 
La pé rd ida de ¡ m u a dos p u n t o ; q j e Kf>i Iv g p r i n g f i e l d T i r e 
l & f c a l abrirse- .1 m e r c a d o t u é ^ g m - , j a c k a w a n n a s t e e l - _ 
ÍK .r- una ic-accion en v i s t a de los t a -
l ie . upt imi tas del B r a s i l , P a r t e de I L o h i g h ^ a l l e y 6 
&§ v-ntas de p r l n e r a h o r a se c roe q u e 1 M u n a t l c o m u n e s 
r h i d e r o t i por c u e n t a de E u r o p a ' . e r o ! M e x l c a n r e t r o l e u m . . . n 
Mi ofcrtaH f u e r o n m u y pocas a n t e e l 1 
«¿l ivi / de D i c i e m b r e h 9-11», p e r o es to I M i s s o u r i P a c i f i c R a i h v a y . 
« t e l o no t a r d ó en s u b i r a 9.2P, y e l j X . Y . C e n t r a l H . R i v e r . 
forcado c e r r ó de des a c u a t r o p u . i t o s i p , ^ A m p e t l T r A n Co _ fo^ 
• " u ^ e i i t a s se c a l c u l a r o n en £ 9 . 0 0 0 1 M o f l e s Gas 9 3 % 
jacos , T ' iorce A r r o w M o t o r . . . . 1 2 % 
Codzacionjs a l c i e r r o . , I ' u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 5 0 % 
' í e t iUembre . O c t u b r e , i l i e - i e m b r e . E n e - . , , . . „ . „ _ a : 
ro, M; rao v M a y . , ; 0 . 2 4 . ¡ I ^ a r i i n g 11 
Julio 9 ,19. 1 l l e p u b l l c I r o n a n d S t e e l . .. 7 5 % 
Él café en t rega I n m e d i a t a no c a m b i ó , v?} L o u l s S t . F r a n c i s c o . . 31 t4 
límdo r i o s ietes , 0 .7 |8 h a s t a 10 • t s ( c e c U i n <?UB-ar 4 ' 
Cuatro, 14.,'ÜS a 1 4 . 3 | 4 . fca.ita c e c i n a b u g a r . . . . 4 
ofer tas (P- c i i . i n c l u y e r o n S a n t o s S i n o l a l O i l C o r p . . . . . 31 
pmét), j u n i P o u r b o n a 1:5,50 h a s - ¡;0-,)tilcI.n p a d f l c 9 2 % 
k pata emba'-LiUe p r ó x i m o y 13 25 1 S o l , t l l c r n r a c i f i - ' 9 2 % 
13,60 p a r a e m b a r q u e S e p t i e m b r e I c ,o lu l i l c rn V l l ü 
S o i - t h e f n R a i l w a y 2 6 % 
S t u d e b a k e r C o r p 
S u p e r i o r O l í . . . 
mbre 
sietes se o f r e c í a n a 9 ,60 p a r a 
Ka S ' M i e m i r e v O c t u b r e . 
M E R C A D O D E B O N O S 




l . - , U 
8% 
4 
4 0 ' ; 
6 4 % 
13 
« 9 % 
1 2 % 









2 2 % 
9 8 % 
7 6 % 
92 
1 2 % 
50% 





9 2 % 
92% 
26% 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
A R R I B O S D B M E R C A K C I A S 
P o r l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s G o v e r r o r 
Cobb y H . M . F l a g l e r , de K e y W e s t , 
M é x i c o y C a l a m n r e s , de N e w Y o r k : 
L E N T E J A S , 5 sacos . 
A J O N J O L I . 25 sacos . 
N A i v A X . I A S , 4 ' H h u a c a l e » . 
A T I T I T E . 98 b u l t o s . 
K R 1 J O D E S . 262 sacos . 
P Í ^ V I S I O N E S , 111 b u l t o s . 
Q U E S O S , 47 c i j a s . 
C E R E A L E S , 500 sacos . 
C E B O L L A S , 1.508 h u a c a l e s , 
L E C H E . 530 c a j a s . 
C O N S E R V A S , 102 c a j a s . 
P A P A S . 2.050 l | n i l e s . 
M A N T E Q r i L F - \ . 875 c a j a » . 
J A B O N , 15 c a j a s . 
P T I O R C O , i 3 , ( i ( i s k i l o s . 
L O M O , 160 c a j a s , 
H A r: 1 N A , 1 . SU0 sacos . 
E I I B I j O ) 2T.21t; k i l o s . 
M E L O N E S , 12.292 k i l o s . 
M E N U D O S , 75 c a j a s , 
M A N T E C A , 730 t e r c e r o l a s . 
M A X T E C A , 025 ca jas , 
H I E V O S . 2 , 6 3 1 c a j a s . 
P E S C A D O , J32 c a j a s . 
I M P R E S I O N E S 
S i g n e n f i r m e s los p r e c i o s de los fll-
\ f r sds a r t í c u l o s de vlv(?i-e>. 
C o n t i n ú a l a t e i ' d e n c i a a s u b i r Oe t o -
dos l o s t i p o s de a r r o z de O r l e n t e , pues 
D 9 P a l o Seco l l e g a r o n 16 c a r r r ? c o n 
g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o c ^ n - l 
s t g n a i l o s a B e l a r m ' n o A l v a r e z , 4 de C a -
m a g ü e y p a r a l a cas?. L y k e s B r o s , y S) p" p> f n i d o s 
ne l a m i s m a p r o c e d e n c i a p a r a G o d o - 1 T í a v a ñ a lOIec t r i i - p r e f ' 
' r e d o P e r d o m o , g a n a d o este r e m i t i d o ! í T a v a n a E l e c t r i c , c o m 
I or F e l i p e E s p i n o s a . , I V l . ' f o n o . p r e f e r i d a s . 
T e l e f o n o , c o m u n e s . . . 
n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e 
Gav ie ra , p r e f e r i d a s . . , C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o ¡ - j u r e r a P r c f e n r t a s , 
fiiirue: 
V a l o r 
1 L a m a s a l t a 
I L a m a s b a j a ." . . . 
P r i . m e d i o '.... 
C o m p T e n d . ! T " ' t u o p r é s t a m o 
. _ C i e r r e 
57 t j 60 . O f r e c i d o 
ps i j . I G i r o s c o m e r c i a l e s 
84 % , A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 
95 P r é s t a m o s a 60 d i a s 
85 P r i s t a m o s a 90 d i a s 
5 3 % ' P r é s t a m o s a se is meses , 4 a 







Bango N a c i o n a l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o I h t e r n a c i o n a l , . 
B a n c o D i g ó n H n o . . . 
H , C p m a n n . . 
B a n c o P e n a b a d 






% a 1 % 
' ' a "Í6 " 
i c o r ^ r a . c o m u n e s 
• '• la , prefer ida"? . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 
. ' n r c i a , c o m u n e s . . 















B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se t e m e ' p i e e s t a p é r d i d a d i s m i n u i r á I l as e x i s t e n c i a s q u e q u e d a n son u i s ' g -
s i> r i amen te e l t o t a ! de l a cosecha á a j n i l l c a i i t e s . T r a t á n d o s e de u n a r r í e n l o 
es te s ü o . : ' i c t a n t o c o n s u m o , es u n a v e r d a d e r a a m e 
' C o n r e c t l c u t p a r e c e I r r e c o b r a n d o d e l t a z a ' e i q u e d e m o i e n m u c h o t i e m p o en 
E l m e r c a d o de cheques r i p i ó a y e r sos-
t e n i d o , sob re t o d o los del B a n c o N a c i o -
n a l v B a ñ e n K s o a ñ o l . en los q u e se ope-
r ó a loa p r e c i o s c o t i z a d o s , c e r r a n d o 
c o n t e n d e n c i a de a v a n c e . 
C c n a l g u n a i r r e g u l a r i d a d y c o n v e n -
dedores f u e r a de l o s p r e c i o s c o t i z a d o s 
c s i i ' n l o s c h e q u e s de H . U p ü h a n n y 
e n c a l m a d o s los de l a casa D i g ó n H e r -
tnanos . a l I g u a l q u e l a s l i b r e t a s de a h o -
r r o s d i C e n t r o A s t u r i a n o . 
R u m ó r a s e q u e u n a vez s o l u c i o n a d a l a 
a c t u a l c r i s i s se g e s t i o n a r á que los b a n -
cos s u j e t o s a s u s p e n s i ó n de p a g o s se 
l i q u i d e n en b r e v e p l a z o , p a r a c u y o efec-
t o d í c e e se a m p l l a r f t n las c o m p e n s a c i o -
nes l o q u e s e g u r a m e n t e p r o d u c i r á m e -
l o r l a en e l p r e c i o , especia l u i e n t e en los 
d<- c h e t i u . s de l Ha neo N a c i o n a l y B a n -
co E s p a ñ o l . 
1 2 6 % 127 
5 % 5% 
51 49% 
DRK, ages te 17. 
t z h de la:j o b l i g a c i o n e s f e r r o -
T c x a s G u l f S u l p h u r C o . 
Ü n i ó t í P a l i f i c 146% U M 
( U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . ¿ 9 % 7 0 % 
i V . S. F o o d P r o d u c t s . . . 8% 8% 
h j - E I r t d U « t f l a l A l c o h o l . . 6 6 % 6 6 % 
fU6 la no ta m á s s a l i e n t e en el | 1 • " R u b b e r 58 
de bonoy r e l a t i v a m e n t e t r a n -
e hoy . 
mfejorea c o t i z a c i o n e s d e l a ñ o f r . e -
l a l á d a s o exced idas p o r AVabash , 
l e m ' s l ó n 5 p o r c i e n t o : N o r t h e r n 
5 pur c i e n t o ; Chesapeake y O h i o i 
c ien to : S o u t h e r n R a i l w a y a p o r ( 
Kansas C i t y S o u t h r e n 5 p o r c ' e n ¡ 
:ago v E n s ' ^ r n I l l i n o i s 5 p o r c i e n ! 
jtof ^ o r k C e n t r a l 5 p o r - l e n t o ; 20 I n d i ' . s t r i a l e s 
o r la t'e los c u a l e s sub i e ron , de 1 i 
p u n t o s . i H o y -i 
bién h u b o u n a d e m a n d a a c t i v a A y e r 
' el (Ma p i r o b l i g a c i o n e s ie- t e -
8, E n la l i s t a I d u s t r i a l r e s a l t a -
ba « ' ane S p o r c i e n t o ; I n t e r r . a -
J'ap. 1 I p,,,- c i e n t o e n t r e o t r o s , 
•oftog f ranceses y b e l g a s t l o j e a 
I T , S. Steel 102 
V n n a d i u n C o r p o f A m e r i c a . 49 
58% 
1 0 2 % 
50 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O M E D I O S U f i £ M E R C A D O 
20 f e r r o v i a r i a s 
p e r j u i c i o c a u s a d o p o r t e m p e s t a d e s , p e r o 
la c o s e c h a no s e r á l o q u e se e s p e r a b a . 
S e m i l l a s H a b a n a C o n n e c t l c u t , Peso 
M a r c a d o . 
R e l l e n o s s e m i l l a s : 18. 
E n v o l t u r a s m e d i a s : > 5 . . 
E n v o l t u r a s o b s c u r a s : 4 5 a 5 0 . 
S e g u n d a s : 60 a 65 . 
E n v o t u r a s c l a r a s : 85 . . 
R e l l e n o s E s t a d o N e w Y o r k : S a 1 0 . 
P u e r t o R i c o . Peso A c t u a l . 
A l t o s g r a d o s : 75 a 8 5 . 
S e g u n d o s : 60 a 6 5 . 
R e z a g o s : 35 a 4 5 . 
H a b a n a . Peso A V t u a l . 
R c n - c d i o s : 90 a 9 5 . 
V u e l t a A b a j o : 90 a 9 5 . 
A V l s c o n s l n . Peso M a r c a d o . 
S e m i l l a s , H a b a n a ( b ) : 12 . 
F a j a s d e l N o r t e : 42 a 4 8 -
F a j * s sde l S u r : 22 a 2 8 . 
O b l o , Peso A c t u a l . 1 
G e b b a r d t ( b ) : 2'. a 3 0 . 
L l t í l e D u t n n : 20 a 2 2 . 
Z i n . m e r : 2S a 3 2 , 
R e l l e n o s , O h i o : 0*7. 
P e n n s y l v a n i a , 7 Y s o a c t u a l . . 
B r o a d e a f r e l l e n o s : 8. 
B r e r - d l e a f ( b ) : ?8 . 
C o n n e c t l c u t B r ( > d l c a f . Peso A c t u a l , 
B r o r - d l e a f r e l l e n o s : 8. 
S e g u n d o s : 60 a 7 0 . 
E n v o l t u r a s c l a r a s : 70 a 8 0 . 
E n v o l t u r a s o b s c u i a s : 40 a 50 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S n i b a r l a s p a r t i d a s y a en c a i n l n > . 
L o s a z u c a r e r o s s e . m u e s t r a n ' ndf . e i^oa 
a n t e l a s i t u a c i ó n í a i s a de n u e s t r o i . ' . f l - i 
c a r en l o s E s t a d o s U n i d o s y e s n e r a n „ , * t ^ n o t n i t e 1 q 1 " 
m p a c i t n t e s q u e a q u e l m e r c a d o i é ñ t r a - ^ . " f " ™ * - ' ú c Afeos to de I W . 
í m c i ó n T e ^ n u e T o ' s <precrosl0mar ^ l a T e n g o " el S s l o de n o t i f i c a r l e ^ e p o r 
L l e g a n a l e i ^ b a c a l a o a u . ' e s c r i t u r a p ú b l i c a ^ o t o r g a d a en e s t a c i u " 
i j i e s ü n cufeunos l o i e s ue oaca iao , q u e 1 , f e c h a 17 de M a y o de 1922. de 
a ser sacados de la A d u a n a deban ^ 7 | c o n l a s 1 .^ . s v u u n tes , h a que -
v e n d i d o s en s e g u i d a o m e t i d o s en - o f r , - ^ C o n s t i t u i d a e s t a c o m a ñ í a . f o r m a n -
a e r a d o r . C o m o do e s t a r l a m e r c a n c í a ^ " " a ^ 8 ^ q u e s u s c r i b e , de l a D i r e c t i -
s - lmacenada de u n m o d o u o t r o v a r í a n de l a m i s m a 
:<>s p r e c i o s , p r e f i e f e i i d a r l e i n m e d i a t a p * . ^ . t le t o d o s i o s n e g o c i o s de l í c i t o 
s a l i d a a l a m o r c a , i c í a apenas q u e d a , f i . e - i C O m e r c l ü s e g ú n sus E s t a t u t o s , s o n o b -
ra de! c o n t c o l a d u a n a l . I j e t o s p r i n c i p a l e s de e s t a C o m p a ñ í a , 
L a s c e b o l l a s p e r m a n e c e n m á s •, m e - 1 l f e c t U a r -
r o s f i r m e s . L a s c a l i d a d e s de \on E s - p i g n o r a c i o n e s H i p o t e c a s v P r é s t a m o s 
t ados de l S u r s i e m p r e h a n t e n i d o P^e-1 c o b r | j r i n c a s r ú s t i c a s v u r b a n a s , A c c i o -
i c r é n c . a t | i , é l m e i c a d o p o r s j r ds m u - j nes y B o n o s , A l q u i l e r e s , J o y a s , y en 
c h o a g u a n t e . c e n e r a l sob re t o d a c lase de O b j e t o s de 
L o s l o t e s de i s l e ñ a s q u * l l e g a r e n s i n I v a l o r 
e m b a r í r o , h i c i e r o n a l a s a m e r i c a n a s 1 as-
t a n t e c o m p e t e n c i a , deb ido a q u e a pe sa r 
de no ser de m u c h r , a g u a n t e , s o n m á s 
; u p o s a s y 1 r e f e r i d a s p a r a e l c o . i s u m » 
i n m e d i a t o . 
L o s oi roc; a r t í c u l o s p c r m s n e c e . i f i r -
mes y s i n p e r s p e c t i v a de c a m b i o i l g u -
n o , 
N o h a y c a m b i o en l a l i s i a . 
C O T i Z A C T O N O F I C I A L 
A G O S T O 17 
O B E I O A C I O N E S 
Sb l jg ' ac iones H l p o t e c a r l a i 7 
b o n o s 
N K W Y O R K , a - n s t o 1 7 . 
B o n o s de l } t t x 100 a 1 0 0 . 5 0 . 
P r i m e r o d e l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o d e l 4 x l o o a 1 0 0 . 4 4 . 
P r i m e r o d e l 4 % x 100 a 1 0 1 . 1 6 . 
S e p u n d o d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 4 6 . 
T e r c e r o d e l 4 % x 100 a 1 0 1 . 4 6 . 
f u a r t o de l 4 % x 100 a 1 0 1 . 0 4 , 
V i c t o r i a d e l 4 % x 100 a 1 0 0 . 7 4 . 
B O L S A D E M A D R I D 





C O T I Z A C I O N E S 
97 .89 9 0 . 2 5 
9 7 . 4 1 S9.<:4 
S e m a n a p ' s ada 9 6 , 5 1 8960 . 
U n a p a r t e de l a base de l a s r e c i e n t e s 
c o m p r a s de Coca C o l a q u e d ó r e v e l a d a 
e s t a m a ñ a n a a l p u b l i c a r l a c o m p a ñ í a 
. u n r e s u m e n t r i m e s t r a l que t e r m i n ó e l 
is ia dr la 1.aja de l o s c a m b i o s y • ;to do j u n i o , a s í c o m o t a m b i é n p a r a e l 
pMnef t l b f t g l é s se s o s t u v i e r o n j p r i m e r s e m e s t r e . 
D u r a n t e l o s t r e 
A G O S T O 
1 8 — r a v n n m : B . "Un idos . 
1 8 — C i i t a : V a l p a r a í s o . 
1 8 — N e v i s : N e w Y o r k , 
ú l t i m o s meses l a s i s — M o n t s e r r a t : B a r c e l o n a . 
l a L i b e r t a r t s u f r i e r o n b a s t a n t e | . r ananc ia s f u e r o n de $ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 c o n t r a . 2 0 — C a l l m e r l s , E u r o p a . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E K A X 
cayendo ei 3 y m e d i o p o r c i e n 
i p u n t o s . 
t t i l de ven ta s f u ^ de $10 .980 .000 
? 1 .170.000 en el p e r í o d o c o r r e s p o n d i e n t e c o — V e n e s u e l a : C a l i f o r n i a . 
O R K , agos te 17. 
i ' ios; ( 3 2 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . B o n o s : 
• Accione;-:; 6 4 6 . 1 0 0 . 
( > ! afi 1 p a s a d o . 
l , a : i . g ananc i a s p a r a e l p r i m e r semos-
, 1-e d e i a ñ o e q u i v a l e n a u n d i v i d e n d o 
(le $6 .75 p o r a c c i / i n . c o n t r a $ 2 . 9 1 en j 
10 I e l p r i m e r s e m e s t r e d e l u ñ o p a s a d o . E n 1 
u n a r e u n i ó n de l o s d i r e c t o r e s de l a s ecun I 
. - a ñ í n s de acero B e t l h e m y l a L a i t a w a -
i -a q u e d ó a p r o b a d a l a f u s i ó n de l a s dos j 
A R C A D O L O C A ! D F A y n r A R ^ " T . I l s 1 a c c i o n i s t a s s e r á n i n f o r m a d o s d e l 
w W \ , / \ L U t é i ^ U ^ A I V ch(A c l 28 de d i c l e m b r e en c u y a f e c h a 
| ' c — u n a r - u m i ó n e s p e c i a l s e r á l i b e r a d a e n t r e 
««•eolT ,amrnte e n c a l m a d o r i g e e l \ i o s d i r e c t o r e s . 
l o c a l de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e 
« i m e n t e a 3 1-2 c e n t a v o s e l c r u -
* 1-8 c e n t a v o s p o r e l r e f i n o . 
«• I I se h a n e x p o r t a d o p o r l o s 
q u « se m e n c i o n a n a c o n t i n u á -
i s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s de a z ú -
a S f R * - — Con d e s t i n o a N e w 
K^Q*' v a l o r a d a s en pesos 
con i b c e n t a v o s . 
2 t t~~ . .P0n d e s t i n o a F i l a d e l f i a . 
** l i b r a s , v a l o r a d a s e n pesos 
0 c e n t a v o s . 
^ •—Con d e s t i n o a N e w 
•8o7 l i b r a s , v a l o r a d a s en 
• " T i u 0 " d ' P t i n o a N e w T o r k . 
l i b r a s , v a l o r a d a s en 178,835 
-en tavos . 
« m á s p u e r t o s no se h a n e fec -
a r q u e s . 
L o s c a r g a m e n t o s de w a g o n e s d i m e r -
c a n c í a f u e r o n d e u n t o t a l de 851 .351 
d u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n o e l u de 
A g o s t o l o q u e v i e n e a i n d i c a r u n a d i s -
i n l n u c i ó n de 8 .352 w a g o n e s . 
E s t e t o t a l I n d i c a u n a u m e n t o de 
fC-.173 w a g o n e s s o b r e l a m i s m a s e m a n a 
de 1921 p e r o u n descenso 84 .479 w a g o -
nes con l a m i s m a s e m a n a de 1920. 
L a s i m p o r t a c i o n e s de p e t r ó l e o c - n d o 
v r e f i n a d o en l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
i l c l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a l a s e m a n a 
q u e t e r m i n ó el 13 de a g o s t o f u ó d « 
2 582 . V12 b a r r i l e s o sea u n . í r o m e d l o 
de 818(617 b a r r i l e s d i a r l o s c o n t r a 3 1 3 . 
OOO b a r r i l e s d í a ' . - 5 d u r a n t e l a s a n a n a 
u u e t e r m i n ó c l r> de a g o s t o . 
E n t r e los m i e m b r o s de S t o c k E x c n a n g e ! 
H ' l a r i n s : B u e n o s A i r e s 
— C o b e l o : E u r o p a . 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— D a l l a : H a m b u r g o . 
— G a l i s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . C h r l s t e n s e n : N e w O r l e a n s . 
— ! • . P . Beactaan; M o b l l a ( O o l e t a ) 
— M i n a N a d e n : H a l i f a z . 
— S t e r a n d : N o r f o l k . 
— S a v o i a : E n r o p a . 
—Shea F i e l d : E s t a d o s U n i d o s . 
— V a n c o n v e r : P o r t S a i d . 
— E a f o m o : N e w O r l e a n s . 
— S i l v e r s a n d l : N e w Y o r k . 
— P r e y : N e w p o r t . 
— E l l z á b e t h . : N o r f o l k . 
— E a k e P e i n a n d o : P l l a d e l f l a . 
— M a s i l l a : N e w O r l e a n s . 
— W e s t I r a : J a p ó n . 
— C a l l a b a s a : B a l t i m o r e . 
— K o l g e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t E a s t . 
S A L D R A N 
A G O S T O 
1 8 — S i b o n e y , N e w O r l e a n s . 
1 8 — C h a l m e t e , N e w O r l e a n s . 
19— A l f o n s o X I I I . B i l b a o . 
c i r c u l a u n a p e t l ^ i f r . d i r i g i d a a los 
h e r n a d e r e n p i d i e n d o se d e c l a r e u r ^ f 
t a e x t r a o r d i n a r i a en s á b a d o dos de sep-
b a d . r e s K d o s e 0 j a r  a i e s ! | C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O ' 
¿ir m b r e . 
^ p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o j 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
V a p o r " O R 1 T A ' 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 17 
A l m i d ó n s u b l i m e , m o l i d o . . . . 
A j o s C . 28 m s 
A j o s C , , 3 2 b . S 
A z ú c a r r e f i n o , 
A d ú c a r t u r b i n a d a 
A z d c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . . 
A f r e c h o . B a i l a r . , 
A v e n a b l a n c a , p 
A r r o z "Valenc ia e s p a f l o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . • . . . . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . „ 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . . . . m 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a 
B a c a l a o n o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . «, 
C a f é P . t í . T a u c o " ^ l e c t o . . « 
C a f é P . R . T a u c o e x t r a . , ,. 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . 
J amones p i e r n a . •> 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r ' e n t e . « 
C e b c l l a s z m e r l c n n a s , h u a c a l . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
¡ C e b o l l a s i s l e f i a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en sacos 
C h í c h a r o s * • 
C h e m a .. , 
F r i j o l e s c o l o r a o s l a r g o s . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . Ca-
l i f o r n i a 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s . . . „ 
F r i j o l e s c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a s 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F i d e o s , ca j a s de 10 l l b r a a . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s . . . . . 
G a r b a n z o s cosecha n u e v a . . . 
J a m o n e s p i e r n a • 
J a m o n e s p a l e t a 
M a n t e q u i l l a danesa 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
M a i c e n a , en H 
M e r u d o s de p u e r c o , C. 80 I b S . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s 
M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o . 
¡ M a í z a m e r i c a n o , sp , 
Papas sacos de 180 l i b r a s . . 
l a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 

















1 1 . 5 * 
31 .00 
29 .60 




Í 4 .00 












f . 7 1 
S i . 0 0 
20 .50 






2 . 0 0 j b 
6 . 0 0 ' 1 
F i a n z a s p a r a embareros p r e v e n t i v o s , 
d e s e m b a r g o s , a r r a i g o en j u i c i o , r e s p o n -
s a b i l i d a d c i v i l , c u m p l l m i e n o de s e n t e n -
c ia , p r o c e s a m i e n t o s , c o r l e s c o r r e c c i o n a -
les , e m p l e a d o s p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s . 
N o t a r l o s . P r o c u r a d o r e s . M a n d a t a r i o s , 
A d m i n i s t r a d o r e s J u d i c i a l e s , I n m i g r a -
c i ó n , A s u n t o s de A d u a n a . D u p l i c a d n s 
de V a l o r e s . S u b a s t a s , C o n t r a t i s t a s , e tc . 
E n l a s e g u r i d a d de que s i se l e o f r e -
ce o p o r t u n i d a d , h a b r á de f a v o r e c e r n o s 
c o n su c o n f i a n z a q u e s e r á c o r r e s p o n d i -
da con l a a t e n c i ó n y r e s e r v a p e r t i n e n -
tes , me es g r a t o p o r l a p r e s e n t e , o f r e -
c e r m e de u s t e d c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
t t o . y a f m o . S. S. . 
A . F c l l p , a d m i n i s t r a d o r . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
ba ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a (4»4 p o r 100 d e u d a 
I n t e r i o r 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
M o r p a n 
R n p r t h l l c a de Cuba , 1917, 
• p n r 100 d e u d a I n t e r i o r . 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1517, 
5 p o r 100, d e u d a I n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n 
A l i g a c i o n e s l a H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de l o s 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) 
J 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a f l l a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
H a v a n a E l e c t r i c , 
B e ñ o s H , E . ft y C o . H I p t . 
G . ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l N o m i n a l 
B o n o s de l a C o m p a f l l a C u -
b a n a de T e l é f o n o s 74 77 
O b l l g a ó l o n é f t M a n u f a c t u r e r a 
n a c i o n a l 2914 32 
Bonos C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
¿ o n o s H i p o t e c a r l o s , C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
M A D R I D , a g o s t o 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
F r a n c o s 
F . A R C E L O N A , a g o s t o 1 7 . 
D O L L A R 6 .39 
B O L S A D E P A R I S 
P A H I S , a g o s t o 17. 
R e n t a s f r a n c e s a s f e o s . 5 9 , 7 5 , 
C a m b i o s o b r o L o n d r e s f e o s . 5 6 , 6 3 . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100, 
Pepa . T . v o o . 
I ' o l l a r a F e o s . Ü . H ^ 
C l e n f u e g o s , M a y o 10 de 1922. . 1 % , . 
S r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
H A B A N A . 
M u v d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
T e n e m o s el h p n o r de a n u n c i a r a u s -
t e d que p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a 
en es ta f e c h a a n t e e l N o t a r i o de e s t a 
C i u d a d D r . P e d r o A n t o n i o A l v a r e z , he -
m o » a d q u i r i d o c l e s t a b l e c i m i e n t o de Ca-
f é , d u l c e r í a y L u n c h d e n o m i n a d o P a l a -
t i n o , h a b i e n d o r e a l i z a d o d i c h a o p e r a -
c i ó n s i n h a c e r n o s c a r g o de c r é d i t o s ac-
t i v o s n i p a s i v o s . 
N o s p l a c e i n f o r m a r l e q u e g u i a d o s p o r 
el deseo de p r o p o r c i o n a r a n u e s i m s 
a m i g o s y c l i e n t e s un s > t v í c í o e f i c i e n t e 
y e s m e r a d o , h e m o s h e r b ó v a r i a s m e j o -
r a s en el c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , s u r -
t i é n d o l o a l a vez con V i n o s y L i c o r e s 
F i n o s de I m p o r t a c i ó n , y d e m á s a r t í c u l o s 
p r o p i o s del R i r o . 
E n n u e s t r o 1 > e p a r t a m e n t o de D u l c e -
r í a y L u n c h s e r v i m o s e u n l q u i e r o r d e n 
q u e "se n o s c o n f i e , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
B o d a s . B a u t i z o s y F i e s t a s . 
A b r i g a m o s l a e s p e r a n z a de p o d e r c o n -
t a r l e en e l n ú m e r o de n c e s f r o s c l i e n t e s , 
y a p r o v e c h a m o s e s t a n u e v a o p o r t u n i -
d a d p a r a o f r e c e r n o s de u s t e d a f t m o s . 
S. S. q . b . s. m . « . 
Y i U a m l l y H a c í a s . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
A G O S T O 17 
> C B « B C 
A b r e h o y 
u n . T e n d . 
C i e r r e h o y 
C o m r - Teja* 
9 4 4 102 
93 103 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
110 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a g o s t o 17. 
C o n s o l i d a d o s , e e f e c t i v o . 5Rfg 
F e r r o c a r r i l e s "Unidos H a b a n a , 64'/^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 





í ' u b a n A m e r , S u g a r . . , . 600 
A m e r i c a n S u g a r 2900 
C u b a C a ñ é S u g a r . . . . 200 
QulMt C a ñ e S. p r e f . . . ., 30(1 
P . A l e g r e S u g a r . . . . 900 
26 
l i l i 
1,. - . 
as -v, 
60 «4 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
^ u b a E x t e r i o r E x l o o , . . 
« uba E x t e r i o r 4 l i s . ue. 1940. 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . 




T I P O S D E C A M B I O S 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
T T P O J i C a m b i o s 
P ^ L L l r p f Í j a J n e n t e e l 2 2 a l a s 4 p . m . p a r a C O R U J A . S A N T A N D E R , L A 
• U l ^ 7 L I V E R P O O L . 
K o S S A I R p L 2 8 Cte- p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E y B T E 
« * » ( c o m b i n a c i ó n F . C . T r a s a n d i n o ) . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
^ í r e s o ^ n 1 27 Cite p a r a ^ " E V A Y O R K . — P r e c i o s e s p e c i a l e s d e i d a y 
- ^ U i s i t a l u j o s o b u q u e v a l e n $ 1 0 0 . I n c ; « r e T r a o g r a n c a m a r o t e 7 
p r e c i o a B o l e t i n e s v á l i d o s p o r s e i s m e s e s . 
e ' 4 n i ¿ « j ^ u y e c o n ó m i c o a p a r a p a s a j e s d e c á m a r a p a r a E u r o p a e n 
" P l é n d i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
V a p o r " O R C O M A ' 
C o r a e r d 
DTTSSAQ Y O O M P A S I A 
o 409 a l 14. T e l é f o n o s * - t S 4 0 . A - 7 2 : 
I 6 4 4 1 
y A - 7 2 2 1 . 
i n d . 18 A g . 
S IS U n i d o s , c a b l e 
S E U n i d o s v i s t a . 
L o n c r e s . c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s . 60 d ; v . , 
P a r í s , c a b l e . . . , 
P a r í s , v i s t a . . . , 
P r u n e l a s , v i s t a . . 
E s p a A a , c a b l e . . , 
E s p a ñ a , v i s t a . . , 
I t a l i a , v i s t a . . . 
7 , - i r l c h . v i s t a . . 
reoltt K o n g , v i s t a 
A m s t e r d a m . V l i t a 
Copenhague , T i B t a 
C h r i s t i a n l a . v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a . 
M n n t r é a l 
I . e r l l n 








1S, 8 3 
I . ' . .76 
4 .63 
1 9 . 0 9 
5 8 , 1 1 
, ' i i l i o . . 
A g e s t o 
H S t b r e . 
O c t u b r e 
v b r e . 
P e b r e . 
: n e r o . 
F e b r e r o 
5 .00 j M a r z o . 
r A u f t i , . 
M a y o . 
3 .66 
3 . 7 1 
i l 
R o b a l o en ca jas 10 •50 I J u n i o ' . *. '. 3 . c i ) 
.*?. 68 
B . Í Í 
3 .76 










Sa l m o l i d a , sacos 200 l i b r a » . . 2 .60 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 6 .50 
T a s a j o p u n t a s 19 .00 
T- iSa jo p a t o s u r t i d o v e r a n o . . 16 .00 
T a s a j o p a t o d e s p u n t a d o , i d . . 11 .00 
t a s a j o p i e r n a , o i d e m 18 .00 
T o m a t e n a t u r a l . C . l<*n 4 p a í s . « . 7 5 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16 . . . , 18 .00 
T o m a t e n a t u r a l e s p a f t o l . . . . 6 .75 
I18P 
N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . M o l i n o y M i g u e l M e l g a r e s . 
V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p l f i a . S in-
d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o K . C a r a g o l , 
S e c r e t x r r ó C a t a d o r . 
C L E A R I N C H O U S 1 : 
H A B A N A 
T>as c o m p e n s a c i o n e s e f e c t ú a las a v e r ¡ L o s 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de la H a b a n a , 1 d e m a m " 
a s c e n d i e r o n a $ 1 . 4 1 1 , 8 0 5 , T.'>. 5 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
, E'W Y O R K ágeos lo 17, 
T r i - o n O r l e r o dos r o j o I n v i e r n o 120 . 
T r i ^ o n ú m e r o Av.* d u r o I n v l e r t i ) 122 . 
¡ M a i / a r g e n t i n o c i f H a b a n a . n o t n i t t A l . 
A v e i . a e n t r e g a i n m e d i a t a b l a n c a r e -
j c o r t a b a 4«? a M . 
' C e n t e n o n ú m e r o nos e n t r e g a Inrr .e-
{ d i a t a 8 7 . l i ' . . 
H a r i n a p a t e n t e <.e p r i m a v e r a f iO a 
25 . 
H e n o n ú m e r o dos 26 a - 8 . 
T o c co r e f i n a d o 12^55 . 
O l i o de o r i m e r a 9 . 7 8. 
G r a p a a m a r i l l a 5.112 a 5.314. 
A c e i t e p e p i t a d o a l g o d ó n a m a r i l l o v e -
¡ r a n o l 0 . 4 0 . 
1 P a t a t a s 1.75 a ¿ . - o . 
F r i j o l e s S.70 a 9 . 0 0 . 
C e b o l l a s 100 M ' i a s . 150 a 250 . 
1 A r r o . t F a n c y H c a d 7.1;2 a 7 . 3 Í 1 . . 
¡ B a c a l a o 11 a 1 1 1 2 . 
L o s m a r c a s a l e n a n s s b a j a r o n a 8.112 
S . ó i S cable en l a s ú l i / m a ^ 
- !pe ra : iones . 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
T e r m i n a d a l a L n p r e s l r t n d e l o s B o -
n o s H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r e s t a 
C o m p a ñ í a , se c o n v o c a a t e d o s l o s t e -
n e d o r e s d f i o b l i g a c i o n e s ? y d e c r é d i -
t o s l i q u i d a d o s p-Jt-^ s u r s n g e e n l a s 
r . í i c i n a s I n f a n t a n ú m e r o 6 2 . t o d o s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s d a r a n t e l a s h o r a s h á -
' r i l e s . 
C a i r e s A L 7 T G A R A Y . 
S e c r e t a r i o . 
C 6 2 1 2 1 5 d 6 
F . C . U n i d o s 5 6 ^ 
The C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
5% H a v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , p r e f . . 97»4 88 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g t P o w e r C o . . c o m . . 81*4 84 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 157 200 
Cuban T e l e p h o n e C o „ p r e f -
f e r i d a s 85 
Cuban T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e » 67 
f n t e r n a t l o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 62 
7% E m p r e s a N a v i e r a de G u -
un . p r e f e r i d a s N o m i n a l 
F m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 % C o m p a f l l a C u b a n a de 
Pesca , p r e f e r i d a s , e n c i r -
c u l a c i ó n J 5 5 0 . 0 0 0 . , , . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . , 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
c o m u n e s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c l m u ñ e s . . . , . . . 
T o m p a ñ l a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a f l l a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s . 
7 V i % Ca. N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a en c i r c u l a c i ó n 
J l . 0 0 0 . 0 0 0 
1% Ca . N a c i o n a l de P e r -
m e r l a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 e n c i r -
c u l a c i ó n 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 50 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f . s t n í s 50 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
/ a s , c o m u n e s 8 
C a de J a r e t a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 8 
T H E N A T Z O K J A I . C I T Y 3 A N S 
A G O S T O 17 
Y O R K , c a b l e . 
Y O R K , v i s t a . 
R E S , c a b l e . 
R E S , v i s t a . . 
R E S . 60 d i v . , 
5, c a b l e . . . . 
X K \V 
1 T A K 1 A , v i s t a 
K i i f j c n , v i s t a . . . . 
n i > \ ' i ; K O N O v i s t a . . . 
A I S T E R P A M , v i s t a , . 
> 1 r i ; . v i l a g ü e , v i s t a . 
C H R I S T 1 A N I A , v i s t a . 
E S T O C O W M O , v l » f a . . 
Mi i X T K K A L . . . , . 
B E R L I N 
1116 
4 . 4 » 
4 .48 ' 4 






P a r . 
12 .00 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 





C a s a B l a n c a , a g o s t o 1 7 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
* H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l J u e v e s a l a s 
7 a . m . : M a r C a r i b e y G o l f o d e M é -
j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o c a s i 
l n o r m a l . A t l á n t i c o a l N o r t e d e l a s 
¡ A n t i l l a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o s o -
j b r e l a n o r m a l . 
j P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p s r a l a I s -
| l a : M i t a d o r i e n t a l , b u e n t i e m p o e n 
g e n e r a l e s t a n o c h e y e l v i e r n e s ; 
t e m p e r a t u r a s a l t a s : t e r r a l e o y b r i -
s a s ; t u r b o n a d a s . M i t a d o c c i d e n t a l , 
t i e m p o v a r i a b l e e s t a n o c h e y e l v i e r -
n e s ; t e m p e r a t u r a s a l t a s , v i e n t o s v a -
r i a b l e s ; t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
E m e -
B r i z : 
O O O D O O O D O 0 O O O O O D 
Q E l D I A R I O D E L A M A J U - D I 
O X A l o e n c u e n t r a u s t o d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
0 R e p ú b l i c a , O 
a o a o a D D O o D a a o o o a ' 
M A R C A S P E G A N A D O 
P o r l a S e c r e t a , - > de A g r l c u l l 
h a n a u t o r i z a d o los t í t u l o s de p n 
de l a s m a r c a s p a r a s e ñ a l a r gana 
se o t o r g a r o n a los s e ñ o r e s M . H 
. y ; D a n i c i a H u r t a d o ; C i p r i a n o 
1*lores de L e ó n ; > ' an ta L u c í a C o i r ^ a n y . 
S. A . : P a b l o O b r c g ó n : V í c t o r M a n u e l 
S i l v a : M a r i a n o C i r d e n a s ; A n i c e t o A l -
- a : J o s é P ó ó r e z v C V e l í s t i n o C A r d e n a a , 
I T a m b i é n ne h a c o n c e d i d o a l o s se-
I ñ o r e s P a f a e l Guardar ran^""^ . J u a n f r i s -
t i a - V i c e n t e S a r m i e n t o ; tíllverio G o n -
-a lez - A u r e l i o A g u i l a r ; Jos* G e n a r o 
D í a z O u i l l e i m o L ó p e z ; A n t o n i o ü a t i s -
I ta M o r a l e s - N e m e s i o C r u z ; I n o - r e n . i o 
T o r r e » Pablo" M a r t í n P é r e z ; L u x Y a n -
i t a d " T o m á s C a b r e r i z o ; V i c e n t e L e o -
n a r t - S a l v a d o r G a r c í a ; M a n u e l H e r -
i i i n d ' e z - J u l i o P r e n d e s : J o s é M a r í a A l -
I m e l d a ' Ornado A r r l z a v a g a ; F e r m ' n de 
A r m á - - M i t r u e l A n g e l de l a H o l ; J n s -
I ^ n r r i n r n - J o s é V ' r i s t o v D í a z ; P e d r o 
! V i v a s E s l é v e z ; r i n t i a g o " N i e v e s ; E r l -
c i d o ríe \ r m a s v M a r i O V a r o n a , l a s I n s -
i r r i n e i o n e s de l a s m a r c a s que h a n s o l i -
í o r e a i s t r a r p a r a s e ñ a l a r g a n a d o . 
( 1 . 6 9 8 5 
C A S A 
T U R U I L 
C a l i d a d 
Y 
B a c a S e r v i c i o 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A p - i o 5 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
N O R M A L I D A D E X L O S T R A B A J O S D E L P U E R T O . — U N A M U L T A D E 
$ 4 0 0 . — A G R E S I O N ' A C N T R A B A J A D O R . — L O S Q U E L L E G A R O N 
Y L O S Q U E E M B A R C A I S ' . 
L O S T R A B A J O S E N E L P í U E R T O 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r se r e a l i -
z a r o n p o r o b r e r o s n u e v o s d e l i b r e 
c o n t r a t a c i ó n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
e s t i b a y c a r g a d e l o s b a r c o s a f e c t a -
d o s p o r e l m o v i m i e p t o h u e l g u i s t a 
q u e f r a c a s ó . 
L o s v a p o r e s C á d i z y B a r c e l o n a t e r -
m i n a r o n s u d e s c a r g a s a l i e n d o e l p r i -
m e r o p a r a E s p a ñ a , y e l s e g u n d o p a -
r a M a t a n z a s . 
L o s o t r o s b a r c o s t a m b i é n . , r i n d i e -
r o n s u s f a e n a s c o m p l e t a m e n t e . 
M U L T A D E $ 4 0 0 
E l g u a r d i a s a n i t a r i o J e s ú s , d e s e r -
v i c i o a b o r d o d e l v a p o r p e t r o l e r o 
" M i r i a t " d i ó c u e n t a a l m é d i c o p r i -
m e r o d e l p u e r t o q u e t r e s o f i c i a l e s 
d e l m e n c i o n a d o v a p o r h a b í a n d e s -
e m b a r c a d o a p e s a r d e e s i a r e l b a r c o 
e n c u a r e n t e n a , p o r c u y a r a z ó n se l e 
h a n i m p u e s t o 1 0 0 p e s o s a c a d a u n o 
d e e l l o s y 1 0 0 p e s o s a l C a p i t á n . 
E L H O L S A T I A 
E l d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e se « e s p e r a 
d e E s p a ñ a e l v a p o r a l e m á n " I H o l s a -
t i a " q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . ' 
U N E S T O R B O E N B A H I A 
L o s r e p r e s e n t a n t e s e n l a H a b a -
n a d e l a S o u t h e n P a c i f i c Be h a n d i -
r i g i d o a l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o q u e -
j á n d o s e d e q u e e l v a p o r " G e n e r a l 
C u r r i e l l ' se e n c u e n t r a f o n d e a d o p r e -
c i s a m e n t e f r e n t e a l o s m u e l l e s d e l 
A r s e n a l , d o n d e a t r a c a n l o s v a p o r e s 
C h a l m e t t e y E x c e l s i o r , y q u e e se v * -
p o r q u e e s t á a b a n d o n a d o , e s t o r b a e l 
t r á f i c o d e l o s v a p o r e s d e i a c o m -
p a ñ í a r e c u r r e n t e . 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o h a o r d e -
n a d o q u e e l " G e n e r a l C u r r i e l " s e a 
l l e v a d o a o t r o l u g a r d e l a b a h í a 
d o n d e n o e s t o r b e . 
V 
N O H A N í O B R A D O 
D e s d e h a c e c u a t r o m e s e s l o s o f i -
c i a l e s r e t i r a d o s de l a M a r i n a d e 
G u e r r a n o c o b r a n s u s r e t i r o s , p o r l o 
c u a l l a s i t u a c i ó n d e e s t o s e x o f i c i a -
l e s es s u m a m e n t e c r í t i c a . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
" U L U A " 
P a r a N u e v a Y o r k e m b a r c a r o n e n 
t i v a p o r i n g l é s U l ú a l o s S r e s . H a r r y 
C o x , A s u n c i ó n A d e l a n t a d o e h i j o s ; 
E d u a r d o V i v e s , A r t u r o R i c a r t , E r -
n e s t o V i l l a r e a l , M a r í a L . G a l d o s ; 
S e g u n d o G a r c í a T u ñ ó n y S r a . C a r -
l o s C . B o s c h y f a m i l i a ; e l d i p l o m á -
t i c o a m e r i c a n o C a r i B . N u r a t ; R a -
m ó n V i d a l ; J u l i o B a r r a d a ; J o s é A . 
I b á ñ e z , J o s é B é c q u e r y f a m i l i a ; 
C o n c e p c i ó n d e l a V i l l a ; M e r c e d e s R o -
d r í g u e z e h i j a ; M i g u e l A l v a r e z , A u -
g u s t o V i l l a l ó n ; L d o . F r a n c i s c o S u á -
r o z ; M a n u e l y A r m a n d o C o m e s a ñ a ; 
M y r o n J . F r e d m a n y f a m i l i a ; J o r -
ge V . D o m í n g u e z ; E m i l i o L ó p e z O ñ a , 
A n a F e r n á n d e z , P e d r o M . C h a c ó n , 
L a u r e a n o P o y o ; M e r c e d e s V i l l a l o n -
• í a ; J u a n M u n g u í a ; e l S r . D o m i n g o 
O . G a l d ó s ; A n t o n i o R o s a d o ; S e b a s -
t i á n P a l m e r y o t r o s . 
R E R C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n -
t i d a d d e 9 2 , 7 4 9 p e s o s 7 0 c e n t a v o s . 
L E A L F O N S O X I I I 
A y e r s a l i ó d e V e r a c r u z p a r a l a 
H a b a n a ' e l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o 
X I I I " c o n 3 5 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a y 8 5 d e t r á n s i t o . Se e s p e r a 
m a ñ a n a . 
E L G O \ E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e d e K e y "Wes t l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o -
v e r n o r C o b b q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y 3 4 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s se -
ñ o r e s P e d r o U r r i b a r r i , A l b e r t o A l v a -
r a d o , J e s ú s G o n z á l e z , A n g e l L e ó n , 
A d o l f o A b r e n y S r a . E n c a r n a c i ó n L ó -
p e z y o t r o s . 
A H O R A C O M E D E T O D O . R E C O B R O L A E N E R -
G I A Y S E S I E N T E P E R F E C T A M E N T E 
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n l o s se-
ñ o r e s J u a n L e d e s m a , A n g e l R í o s , 
A d e l a i d a B r a u l y , A . A n t o n i o D o n a , 
E m i l i o L ó p e z , J o s é A r a u j o E l e n a 
G . d e M a r t í n e h i j o s , I g n a c i o F e r -
n á n d e z , R a m ó n M a r t í n e z , M a t í a s R i -
p o l l , J o s é G a r c í a , S a m y T o l ó n y 
o t r o s . 
E L H E N R Y M . F L A G L E R 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó 
d e K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e 
c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : e l U l n a p a r a N u e v a Y o r k ; 
o l H e n r y M . F l a g l e r p a r a K e y W e s t ; 
e l C á d i z p a r a S a n t a C r u z d e l a s 
P a l m a s . 
L O A G R E D I O P O R Q U E T R A B A -
J A B A 
M a n u e l H e r n á n d e z C e d e ñ o , e s t i -
b a d o r y v e c i n o d e M a r q u é s G o n z á -
l e z n ú m e r o 1 . f u é a c u s a d o p o r J u l i o 
D u q u e E s t r a d a y V e l a s c o , v e c i n o d e 
S o l n ú m e r o 1 0 , d e h a b e r l e m a l t r a t a -
d o d e o b r a e n e l m u e l l e d e L u z . 
D i c e D u q u e E s t r a d a q u e G e r v a s i o 
S i e r r a se l e p r e s e n t ó y '.e h i z o u n a 
p e t i c i ó n a l a q u e é l n o a c c e d i ó y q u e 
u n a v e z q u e se r e t i r ó G e r v a s i o e l 
H e r n á n d e z l o a g r e d i ó , c r e y e n d o q u e 
e s t o se d e b a a l h e c h o d e e s t a r t r a -
b a j a n d o . 
H e r n á n d e z f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
E L N O V I S 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g a r á h o y 
d e N u e v a Y o r k v í a N a s s a u c o n c a r -
g a g e n e r a l , 1 , 5 0 0 t o n e l a d a s e n t r e 
e l l a s 3 0 d e y e s o y 1 , 1 5 0 d e c e m e n -
t o , 7 t o n e l a d a s d e s a c o s v a c í o s , 3 9 
b u l t o s i n f l a m a b l e s . 
V e n t a E s p e c i a l 
D e t o c i a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
d e t r a j e s á e V e r a n o p a r a 
C a b a l l e r o s y J ó v e n e s 
U n a o p o r t u n i d a d b r i n d a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s u n a v e » 
p o r t e m p o r a d a p a r o a d q u i r i r s e r o p a d e l a m á s a l t a c a l i -
d a d q u e v i e n e a C u b a , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l a r o p í » 
c o r r i e n t e q u e v e n d e n l a m a y o r í a d e l a s c a s a s d e l g i r o . 
H é a q u í a l g u n o s e j e m p l o s : 
D E P A L M B E A C H G E N U I N O , 
R E B A J A D O S A 
D E S C H A N T U N G D E S E D A 







D E G A B A R D I N A C A L I D A D A ¿ 2 9 0 
E X T R A 
S í a u s t e d l e g u s t a l a r o p a b u e n a . S I u s t e d n o q u i e r e o 
n o p u e d e g a s t a r m u c h o . S i u s t e d q u i e r e e c o n o m i z a r e n 
s u r o p a s i n s a c r i f i c a r l a a p a r i e n c i a . E s s u d e b e r v e n h a 
v e r l a s v e n t a j a s o f r e c i d a s e n e s t a l i q u i d a c i ó n . 
t a l l o ó a l T n m f a n a l 
C - M A R L E S B E R K O W I T Z 
5 A H P A F A t L 2 2 " E S O U l f l A i A M I S T A D 
T E r L . A - . 3 r . 5 4 . H A B A M A 
U n a S e ñ o r a d e l a H a b a n a d i c e q u e 
u n a r e b e l d e e n f e r m e d a d d e l e s -
t ó m a g o q u e s u f r i ó d u r a n t e c u a -
t r o a ñ o s d e s a p a r e c i ó p o r c o m -
p l e t o p o r m e d i o d e T a n l a c . 
" A n t e s d e c o m e n z a r a t o m a r T a n -
l a c , n o p o d í a n i s i q u i e r a s u b i r l a s es-
c a l e r a s p a r a l l e g a r a m i s h a b i t a c i o -
n e s s i n s e n t i r q u e m e f a l t a b a e l a l i e n -
t o y f a t i g a r m e m u c h o , p e r o a h o r a s u -
b o l a s e s c a l e r a s c o m o l o h a r í a u n a 
n l f i a d e e s c u e l a " d e c l a r ó l a s e ñ o r a 
D o l o r e s Q u e r o l , e s t i m a d a r e s i d e n t e 
d e l a c a l l e D r a g o n e s n ú m e r o 57 a l -
t o s . H a b a n a , h a c e u n o s d í a s q u e se 
p r e s e n t ó - a l a F a r m ' rAu I n t e r n a c i o n a l . 
S u c a s o es c e n e . l l á m e n t e u n o d e 
l o s m i l e s e n q u e ee \ > b s e r v a d o e l 
n o t a b l e a u m e n t o d e l a f u e r z a y l a 
e n e r g í a , c o m o r e s u U a d o d e h a b e r t o -
m a d o T a n l a c . L a f a m a d e l a s n o t a -
b l e s p r o p i e d a d e s d • e s t a m e d i c i n a , 
c o m o c o r r e c t i v o e s t o m a c a l y d e p u r a -
d o r d e l o r g a n i s m o , se h a e s p a r c i d o 
p o r t o d a C u b a y c e n t e n a r e s d e p e r s o -
n a s l l e g a n a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d 
d i s t r i b u c i ó n a c o m p r a r l a m e d i c i n a y 
r e f e r i r t o d o e l b e n e f i c i o q u e l e s h a 
p r o d u c i d o . 
A l r e f e r i r l o s d e t a l l e s d e s u c a s o 
y e l a l i v i o o b t e n i d o c o n t o m a r T a n -
l a c , l a s e ñ o r a Q u e r o l p r o s i g u e : 
" S u f r í d e e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a -
g o . I n d i g e s t i ó n . y p é r d i d a c a s i c o m -
p l e t a d e a l f u e r z a y é n e r g í a d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s t r e s o c u a t r o a ñ o s - M i 
a p e t i t o se h a b í a r e d u c i d o a n a d a y 
s e n c i l l a m e n t e h a b í a p e r d i d o t o d o d e -
seo d e a l i m e n t o . P u r o a u n l o p o c o 
q u e p r o c u r a b a t o m a r m e h a c í a t a n t o 
d a ñ o q u e s u f r í a d u r a n t e v a r i a s h o -
r a s d e g a s e s d e l e s t ó m a g o , p a l p i t a -
c i ó n , f a l t a d e a l i e n t o y t e r r i b l e s n a u -
seas y e r u c t o s a g r i o s . 
" M e v o l v í m u y a n é m i c a y a g o t a d a 
y m e c o s t a b a g r a n t r a b a j o s e g u i r v i -
v i e n d o . N o se l o q u e h u b i e r a s i d o 
d e m í . s i n o h u b i e r a t o m a d o T a n l a c , 
p u e s m e p a r e c í a q u e n o p o d r í a e n -
c o n t r a r e l a l i v i o q u e b u s c a b a . P e r o 
d o s b o t e l l a s d e T a n l a c m e h a n p r o -
d u c i d o t a n t o b i e n q n e n o p u e d o a b s -
t e n e r m e d e d e j a r q u e se u s e m i n o m -
m a r a v i l l o s a m e d i c i n a . M e l i b r o d e t o -
d o s l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o , y y a n o 
b r e p a r a p r o p a g a r l a f a m a d e e s t a 
s u f r o m á s d e i n d i g e s t i ó n ' ni1 g a s e s , n i 
n á u s e a s o f a l t a d e a l i e n t o . M i a p e t i t o 
es s e n c i l l a m e n t e e s p l é n d i d o y a h o r a 
p u e d o c o m e r c a s i de t o d o l o q u e de -
seo , s i n s u f r i r p o r e l l o d e s p u é s . D i s -
f r u t o d e m i s a l i m e n t o s y e s t o y s e g u -
r a d e q u e m e e s t á h a c i e n d o b i e n , 
p u e s c a d a d í a a u m e n t a m i f u e r z a y 
e n e r g í a . C r e o q u e T a n l a c es s e n c i l l a -
m e n t e l a m e d i c i n a m á s g r a n d e e n e l 
m u n d o y n u n c a d e j a r é <ie e l o g i a r l a . " 
A l c o m e n t a r e s t e t e s t i m o n i o , e l 
d o c t o r G u y K i n g , G e r e n t e 4 e e x p o r -
t a c i ó n d e T a n l a c , d i j o : 
" L a i n d i g e s t i ó n n o es s o l o u n a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s m á s m o l e s t a s , s i n o 
q u e t a m b i é n es u n a d e l a s m á s co -
m u n e s . T a m b i é n es u n a d e l a s m á s 
d i f í c i l e s d e t r a t a r y d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s h a b u r l a d o a l a p r o f e s i ó n m é -
d i c a , p u e s l o s e s p e c i a l i s t a s m á s c o m -
p e t e n t e s n o h a n p o d i d o t r a t a r l a c o n 
é x i t o . 
" T a n l a c , l a c e l e b r a d a m e d i c i n a q u e 
h a p r o d u c i d o t a n g r a n d e s b e n e f i c i o s 
a qu . fenes s u f r e n d e l m a l q u e a q u í se 
d e s c r i b e , c o n t i e n e c i e r t a s p r o p i e d a d e s 
m e d i c i n a l e s q u e , s k m d o p u r o s v e g e -
t a l e s , s o n a b s o r b i d a s c o n f a c i l i d a d 
p o r e l o r g a n i s m o , e s t i m u l a n d o a s í e l 
a p e t i t o y f a c i l i t a n d o l a d i g e s t i ó n , 
p u e s p e r m i t e n q u e e l e s t ó m a g o c o n -
v i e r t a e l a l i m e n t o e n e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s q u e f o r m a n e l t e j i d o y l a 
f u e r z a n e r v i o s a . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" C E N T R O A S T U R I A N O 
S u e n t u s i a s t a y a m a b l e P r e s i d e n -
f e , n u e s t r o c a r i ñ o s o a m i g o G e n a r o 
P e d r o a r i a s , e n c a r t a a t e n t a n o s i n -
v i t a a l a e l e g a n t e m a t m é e , q u e se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o p o r 
¡ a t a r d e e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
C o m e n z a r á a l a s d o s p . m . 
" A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " d e 
J u l i o 
E s t á y a c i r c u l a n d o e l n ú m e r o 1 0 
d e l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a m e n s u a l 
I l u s t r a d a " A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " , 
p u b l i c a c i ó n c o n s a g r a d a a t r a t a r l a s 
c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a a g r i -
c u l t u r a , l a g a n a d e r í a , l a a v i c u l t u r a 
y , e n g e n e r a l , t o d a s a q u e l l a s q u e 
t i e n e n s u s f u e n t e s d e p r o d u c c i ó n e n 
e l c a m p o . C o r r e s p o n d e e s t a e d i c i ó n 
a l m e s d e J u l i o y a p a r e c e c o n l a 
m i s m a e l e g a n t e p r e s e n t a c i ó n d e l o s 
m e s e s a n t e r i o r e s , c o n d i c i ó n q u e l e h a 
c o n q u i s t a d o u n p u e s t o d e h o n o r e n -
t r e l a s m e j o r e s r e v i s t a s d e s u g é -
n e r o . 
E l t e x t o d e e s t e n ú m e r o es n o t a -
b l e m e n t e v a r i a d o e I n t e r e s a n t e , s o -
b r e s a l i e n d o e n t r e l o s e s c o g i d o s y 
b i e n e s c r i t o s a r t í c u l o s q u e o c u p a n 
s u s c u a r e n t a p á g i n a s d e l e c t u r a , 
l o s q u e t i e n e n p o r t í t u l o s : " P r o -
p a g a n d a F o r e s t a l e s " , d e l I n g e n i e r o 
S r . J o s é L C o r r a l ; " E l c u l t i v o d e l 
M a í z e n C u b a " , d e l D r . B e n j a m í n 
M u ñ o z ; y " E n f a v o r d e l f o m e n t o d e 
l a c r i a n z a d e c e r d o s e n C u b a " , p o r 
e l D r . B e r n a r d o J . C r e s p o . T o d o s 
e sos t r a b a j o s — c o m o l o s d e m á s d e 
e s t e n ú m e r o — s o n d e g r a n u t i l i d a d 
p a r a l o s a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s 
c u b a n o s , p o r l o q u e m e r e c e n s e r l e í -
d o s p o r t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
e x p l o t a n l o s n e g o c i o s a g r a r i o s o q u e , 
r i n e x p l o t a r l o s , l e s a g r a d a c o n o c e r 
e s t o s a s u n t o s . 
E s t e n ú m e r o , c o m o e l d o J u n i o , 
e s t á I l u s t r a d o c o n p r o f u s i ó n d e h e r -
m o s o s g r a b a d o s ; l a i m p r e s i ó i ^ es c o -
m o s i e m p r e , e s m e r a d a , y e l p a p e l 
d e c l a s e s u p e r i o r . 
P o r e l s i g u i e n t e s u m a r i o p o d r á 
v e r s e l a i m p o r t a n c i a d e l n ú m e r o d e 
q u e n o s o c u p a m o s . 
E d i t o r i a l . 
P r o p a g a n d a s f o r e s t a l e s , p o r e l I n -
g e n i e r o J o s é L C o r r a l . 
E l c u l t i v o d e l M a í z e n C u b a , p o r 
e l D r . B e n j a m í n M u ñ o z . 
A l g u n o s d a t 5 s I m p o r t a n t e s s o b r e 
e l H e n e q u é n , p o r M i g u e l A . V a l d i -
v i a . 
E l A m m o p h o s . 
I n s e c t o s e i h s e c t i c i d a s , p o r I s i d r o 
M o n t a ñ o . 
T ó p i c o s a g r í c o l a s , p o r u n A g r i c u l -
t o r P r á c t i c o . 
M e j o r a m i e n t o d e l a E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a . 
L a c a r r e t e r a L i n c o l n . 
G a l e r í a d e e x - S e c r e t a r i o s d e A g r i -
c u l t u r a . 
E n f a v o r d e l f o m e n t o d e l a c r i a n -
za d e c e r d o s e n - C u b a , p o r e l B e r n a r -
d o J . C r e s p o . 
P s i c i c u l t u r a , G i l P y . 
D e s g i n a c l o n e s a c e r t a d a s . 
R e v i s t a s d e R e v i s t a s , p o r e l d o c t o r 
F r a n c i s c o E t c h e g o y h e n . 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S 
M a n o l o V á z q u e z , P r e s i d e n t e e n -
u i s i a s t a d e t o d o s l o s c o m a r c a n o s d e 
e s t a s d o s c o m a r c a s , l a s m á s b e l l a s 
d e l a G a l i c i a I n m o r t a l , c o s a q u e a se -
g u r a M a n o l o y c o s a q u e D i o s rae 
l i b r e d e n o d e c i r l o m i s m o , h a c e 
a l g u n o s d í a s q u e a p o r t ó p o r e s t a 
s u c a s a c a n t a n d o l a d u l c e a l l o r a d a 
y m á s a l e g r e y m á s c a u t i v a d o r q u e 
u n d í a d e g r a n r o m e r í a . 
E n p o c a s s i q u e c a l u r o s a s p a l a -
b r a s n o s d i j o q u e l o s c o m a r c a n o s 
d e C h a n t a d a y l o s n o m e n o s c o -
m a r c a n o s d e C a r b a l l e d o e s t a b a n a r -
m a n d o u n a q u e i b a n a p a r e c e r c u a -
t r o y q u e r e p e r c u t i r í a n c o m o c u a t r o 
r a i l . N o d i ó d e t a l l e s . Y se f u é c a n -
t a n d o l a m i s m a t o n a d a c o n q u e h a -
b í a l l e g a d o . 
M a n o l o V á z q u e z v o l v i ó a y e r : n o 
c a n t a b a ; s e r l o , g r a v e y a m a b l e n o s 
h i z o s a b e r d e c a r r e t i l l a l o s d e t a l l e s 
d e l a g r a n f i e s t a d a q u e l o s c h a n t a -
O i n o s y c a r b a l l e s e s , s i e m p r e c o r r e c -
t o s y c u l t o s , c e l e b r a r á n b a j o l a s 
s o m b r a s a m a b l e s y c a r i c i o s a s d e l 
n r b o l " a b u e l i t o " d e l a e s p l é n d i d a y 
f l o r i d a T r o p i c a l , e l d o m i n g o p r ó x i -
m o . 
U n a g r a n g i r a . 
U n a l m u e r z o o p í p a r o . 
M u c h a s i d r a d e E l G a i t e r o d e V I -
l l a v i c i o s a , l a h e r m o s a . 
U n g r a n b a i l e . 
U n a e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
U n o s b a i l a b l e s d e p i t i m i n i g o l -
p e a o . 
M u c h a s ' m u c h í s i m a s m u j e r e s b o -
n i t a s . 
C a r a s c o m o f l o r e s . 
Y f l o r e s p a r a l a s c a r a s b o n i t a s . 
U n d í a a l e g r e ; e l e g a n t e y e n c a n -
t a d o r p o r l a g r a c i a y l a s i m p f i t í a d e 
e s t e g r a n M a n o l o y d e l o s d e " C h a n -
t a d a y d e C a r b a l l e d o . 
— S o y c h a n t o l r o . 
C E N T R O A N D A M 7-
A l o s a m a n t e s d e l P r o g r e s o R e g i o n a l 
E l " C e n t r o A n d a l u z " d e l a H a b a -
n a , e n e l a r t í c u l o p r i m e r o d e s u s es -
t a t u t o s , s e ñ a l a c o m o b a s e e s e n c i a l 
d e s u f u n c i o n a m i e n t o , l a o b l i g a c i ó n 
d o c o o p e r a r a c u a n t o r e p r e s e n t e 
e n a l t e c i m i e n t o y p r e s t i g i o p a r a l a 
r e g i ó n q u e r e p r e s e n t a e n e s t a R e -
p ú b l i c a . Y d e a c u e r d o c o n esa d e - ' 
C u b a C o l o m b ó f i l a , p o r e l D r . V . 
P é r e z L e r e n a y e l I n g e n i e r o O . C o n -
t r e r a s . 
L e y d e R e f a c c i ó n A g r í c o l a , d e C o -
l o n a t o s y M o l i e n d a d e c a ñ a s . 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
V a r i e d a d e s , p o r e l D r . C l o d o a l d o 
A r i a s . 
E l m e r c a d o l o c a l d e p r o d u c t o s 
a n i m a l e s . 
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L a N e v e r a I d e a l 
F a b r i c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a d e C u b a » 
S a n i t a r i a , e l e g a n t e y c ó m o d a c o m o n i n g u n a 
L a n e v e r a W H 1 T E F R O S T e s l a p r e f e r i d a , d e s d e 
h a c e a ñ o s , p o r l a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d c u b a n a . 
I n d i s p e n s a b l e e n l o s h o g a r e s m o d e r n o s . 
C o n d e p ó s i t o s d e c r i s t a l d e r e p u e s t o . 
F R A N K R D B I N S ^ 0 . 
H A B A N A 
t e r m i n a c i ó n q u e e n c a r n a l a s a s p i r a -
c i o n e s d e c u a n t o s a n d a l u c e s r e s i d e n 
e n C u b a , y q u e a n h e l a n c o m o e l m a s 
a l t o t r i b u t o q u e p u e d e n o f r e n d a r a 
s u r e g i ó n i d o l a t r a d a , e l d i f u n d i r d e 
l a m a n e r a m á s e f e c t i v a p a r a e l c o -
n o c i m i e n t o p ú b l i c o t o d o c u a n t o r e -
l a c i o n a d o c o n l a s d e m o s t r a c i o n e s d e 
c u l t u r a y p r o g r e s o d e e l l a e n t o d o s 
l o s ó r d e n e s se r e l a c i o n e , f o r m u l o 
e sa s o l i c i t u d a l a s e n t i d a d e s y c o r -
p o r a c i o n e s q u e se m e n c i o n a n , c o n 
o b j e t o d e q u e c o n t r i b u y a n a l a c r i s -
t a l i z a c i ó n d e l a i d e a l i d a d e n c a r n a d a 
e n e l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l d e A n d a l u c í a 
s u e s t a n o b l e y h o s p i t a l a r i a t i e r r a 
a m e r i c a n a . 
T i e n d e c o n p r e f e r e n c i a e s t e p r o -
y e c t o , a l a b o r a r p o r l a d e s t r u c c i ó n 
d e u n p r e j u i c i o , s i n r e i g a m b r e y a 
a f o r t u n a d a m e n t e , p e r o q u e a u n c o n -
s e r v a a l g u n a p a r a e s t a b l e c e r f a l s a s 
s u p o s i c i o n e s a l r e d e d o r d e l a f a l t a 
d o c a p a c i d a d d e n u e s t r o s i n t e l e c -
t u a l e s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , 
e t c . , p a r a e l a c o m e t i m i e n t o y d e s a -
r r o l l o d e o b r a s q u e s i g n i f i q u e n v e r -
d a d e r o s m o t i v o s d e g l o r i a p a r a e l 
s o l a r n a t i v o . C o m p l e t a r í a esa a c -
c i ó n d e s t r u c t o r a d e l e q u i v o c a d o 
c o n c e p t o u n a c a m p a ñ a c o n s t a n t e d e 
e x p o s i c i ó n p o r t o d o s l o s m e d i o s d e 
c u a n t o s i g n i f i q u e * m o t i v o d e c u l t u -
r a , p r o g r e s o c o m e r c i a l y f a b r i l , a r -
t í s t i c o , e t c . , y esa f a l t a l a s u p l i r á e l 
" C e n t r o A n d a l u z " u t i l i z a n d o l o s r e -
c u r s o s d e q u e a c t u a l m e n t e d i s p o n e 
y q u e p u e d e n s e r v i r e n g r a d o s u m o 
p a r a c o m p l e t a r l a a s p i r a c i ó n a n t e s 
c i t a d a . F a v o r e c e a d e m á s l a r e a l i z a -
c i ó n d e l p r o y e c t o , l a c i r c u n s t a n c i a 
d e q u e m i e m b r o s c o n n o t a d o s d e es-
t a I n s t i t u c i ó n d e s e m p e ñ a n a l t o s c a r -
g o s e n l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e 
l a H a b a n a , y h a n o f r e c i d o a c o g e r 
e n l a s c o l u m n a s d e l o s m i s m o s , p r e s -
t á n d o l e s l a m e j o r a t e n c i ó n a c u a n t o s 
i n f o r m e s l e e n v í e e s t a S e c r e t a r í a . A 
•-an g e n e r o s a o f e r t a p r e s t a m a y o r 
v a l i m e n t o e l h e c h o d i g n o d e e s p e -
c i a l m e n c i ó n p o r s u t r a s c e n d e n c i a , 
q u e d i m a n a d e l a p o y o y s i m p a t í a c o n 
q u e t o d a l a p r e n s a c u b a n a e n g e n e -
r a l , a c o g i ó s i e m p r e c u a n t o c o n n ú e s 
t r a r e g l ó n se r e f i e r e . 
A m p a r a d o e n t a n g e n e r o s a a c t i -
t u d , e l " C e n t r o A n d a l u z " s o l i c i t a d e 
l o s " A y u n t a m i e n t o s , S o c i e d a d e s C u l -
t u r a l e s , A s o c i a c i o n e s G r e m i a l e s . j C o -
m i s i o n e s d e F e s t e j o s , I d e m de / T u -
r i s m o , d e F o m e n t o , C o r p o r a c i o n e s 
P r o v i n c i a l e s , C á m a r a s A g r í c o l a s y 
d e C o m e r c i o ; A s o c i a c i o n e s d e l a 
P r e n s a ; P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s y 
c u a n t a s e n t i d a d e s " p u e d a n e n f i n , 
o f r e c e r d a t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
o r g a n i z a c i o n e s d e a c t o s m e r i t o r i o s , 
d e s c u b r i m i e n t o s , i n v e n t o s , p r e m i o s a 
f i r m a s c o m e r c i a l e s , f a b r i l e s o i n d u s -
t r i a l e s , p r o g r e s o s e n e s t a s m a n i f e s -
t a c i o n e s ; c e l e b r a c i ó n d e f i e s t a s ; 
a c u e r d o s y r e s o l u c i ó n e s q u e f a v o r e z -
c a n a l o s v i a j e r o s ; e s t a b l e c i m i e n t o 
d e n u e v a s l í n e a s d e c o m u n i c a c i ó n ; 
C o n g r e s o s d e t o d a í n d o l e ; p u b l i c a -
c i o n e s e n a l t e c e d o r a s d e A n d a l u c í a , 
s u s u s o s , c o s t u m b r e s y d e m o s t r a c i o -
n e s d e a d e l a n t o , y t o d o a q u e l l o c u a n 
t o e v i d e n c i e u n m o t i v o d e l o a p a r a 
e l l a , l o c o m u n i q u e n a e s t a S e c r e t a -
r í a , p a r a d e a c u e r d o c o n l o s d a t o s 
a p o r t a d o s p r o c e d o e e r a l a a p e t e c i d a 
d i v u l g a c i ó n d e t a n m e r i t o r i o s es-
f u e r z o s . S i es p o s i b l e y s i e m p r e q u e 
u n h e c h o d i g n o d e e s p e c i a l m e n c i ó n , 
se p r o d u z c a , p u e d e n a c o m p a ñ a r s e a 
l o s i n f o r m e s , f o t o g r a f í a s y c a r t e l e s 
y p a r a q u e l a s i n s e r c i o n e s q u e s « 
v e r i f i q u e n d e l o s a s u n t o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s v a y a n a v a l o r a d a s c o n l a i n -
f o r m a c i ó n g r á f i c a , q u e s i e m p r e r e -
s u l t a m á s c o n v e n i e n t e y a t r a c t i v a . 
T o d ^ e s t a a c t u a c i ó n q u e se p r o -
p o n e r e a l i z a r e l " C e n t r o A n d a l u z " 
p o r c o n d u c t o d e s u s o r g a n i s m o s d e -
r i v a d o s " C o m i s i ó n d e I n t e r e s e s M o -
r a l e s y M a t e r i a l e s y P r o p a g a n d a " , 
<>r a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , s i n r e m u -
n e r a c i ó n d e n i n g u n a í n d o l e n i p r o -
p ó s i t o d e m á s b e n e f i c i o q u e a q u e l 
q u e s u p o n g a e l b i e n d e l a r e g i ó n 
e s p a ñ o l a q u e r e p r e s e n t a . L a s e n t i -
d a d e s a q u i e n e s e s t a c a m p a ñ a de 
i n d i s c u t i b l e I n f l u e n c i a p a r a e l b i e n 
d e A n d a l u c í a y o r g u l l o d e s u s h i -
j o s a f e c t a , d e b e n p r e s t a r l e l a m a y o r 
a t e n c i ó n a l a d e m e n d a q u e c o n t i e n e 
e s t a c i r c u l a r . L a s i m p l e c o n l i g n a c i ó n 
d e u n h e c h o q u e l o a m e r i t e p u e d e 
o r i g i n a r u n a i n f o r m e a f l ó n e n o r g u -
l l e c e d o r a p a r a l a m i s m a y e l e n v í o 
c o n s t a n t e d e esos d a t o s ¿ t ^ • 
' a o b r a n e c e s a r i a d e d e s t n , ar i 
.-.n c o n c e p t o e r r ó n e o s o b r e . a 
( l i c i o n e s i n a p r e c i a b l e s de ^ 
p r e n d a s c u l t u r a l e s y a s p i r a o * J ^ 0 » . 
p r o g r e s o n a c i o n a l . a i ' o i j e$ j j 
A l l l e v a r a l a p r á c t i c a estP , 
d o , c o n s i d e r ó l a J u n t a D i r e r M Cu*-
e n c o n t r a r í a u n a p o y o d e c i d ^ 
p a r t e d e l a s c o l e c t i v i d a d e s . í ? ^ 
M a n t i e n e f i r m e l a « - e e n ^ a 
r a u d o q u e l a s a s p i r a c i o n e s rtaT^ 
'.os a n d a l u c e s r e s i d e n t e s e n i 040* 
v ¡ d a b l e s o l a r . M e b e n e s t a r M i -
t r a d o s c o n l o s a v e c i n d a d o s * « ^ 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m p r i c * „ . 1 
d o n d e s o n a c o g i d a s c o n l a m a l J I 
t i s f a c c i ó n t o d a s l a s n r ™ ^01" U . 
g r a n d e z a . w u e b a a 
C u a n t a s p u b l i c a c i o n e s so 
q u e n a l a v i s t a d e l o s a n t e e J ! 1 1 0 " 
q u e se f a c i l i t a n a e s t a S e - r f f n t 9 , 
se e n v i a r á n a l a s i n s t l t u c i n ^ -
q u i e n e s a f e c t e . Se r u e g a o u e 1 
c o r r e s p o n d e n c i a r e l a c i o n a d a ^ U 
l e s e r v i c i o , c o m o i g u a l m e n t e i ? ^ 
m e s a s d e c a r t e l e s , f o l l e t o s fñf X%-
f í a s , y d e m á s a n t e c e d e n t e s <=nT*" 
j n n a s í : ' 86 «uri. 
" S e c r e t a r l o d e l " C e n t r o ^ 
H a b a n a C u b a . " A n d a l u r 
L a r e l a c i ó n d e l o s p r o y e c t o , 
a b r i g a e s t a S o c i e d a d e s t i m a m o , Ü " 
s e r á n a p r e c i a d o s e n t o d a su im 1 
t a n d a p o r n u e s t r o s h e r m a n o ? 0 / " 
esa y q u e l e p r e s t a r á n e l - ^ o ° , í 
a c o g i d a q u e m e r e c e n p o r qÚa „ 11 
p e n d e n a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l «iS • 
d o c o n c e p t o q u e e n A m é r i c a r * ; 
d e A n d a l u c í a , l a d i v u l g a c i ó n . f t 
p r o s p e r i d a d e n t o d o s l o s ó r d e n ! 
l a p u j a n z a d e t o d a s l a s c o l e ^ t i í d Z 
d e s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s l t 
m a n t i e n e c o n e n t u s i a s m o e l n m J ? 
s i t o d e a y u d a r a esos l a u d a b l e . ¿ T 
p e ñ o s . s • 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e ~ í 9 2 2 * , * 
V i s t o B u e n o , E l P r e s i d e n t e v . 
r i a n o C a r a c u e l . l ' 
M i g u e l R o l d á n , S e c r e t a r l o . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
E ] p r ó x i m o d o m i n g o 3 de SentUnr 
b r e y a l a s d o s d e l a t a r d e , tendr i 
l u g a r e n e l T e a t r o N a c i o n a l la 4 1 
! a d a d e R e p a r t o d e P r e m i o s y Adm 
t u r a de c u r s o e n e l P l a n t e l Con. 
c e p c i ó n A r e n a l . 
L O S A S T U R I A N O S A NORJEGA 
M a ñ a n a s á b a d o , ee c e l e b r a r á \% 
g r a n f u n c i ó n q u e e n homena je a 
N o r i e g a . e l p o p u l a r í s i m o y a p l a n d i d » 
a r t i s t a h a n o r g a n i z a d o sus en tusU». 
t a s p a i s a n o s . 
U n p r o g r a m a e s t u p e n d o se h i 
c o n f e c c i o n a d o p a r a l a m a g n a fun-
c i ó n . " E l G a i t e r o d e i S a l ó n " , precio-
s í s i m a z a r z u e l a q u e e n t o d o A s t u r i u 
o b t u v o r e s o n a n t e é x i t o ; " E l Sana-
t o r i o d e l A m o r " , r e v i s t a de gran e». 
p e c t á c u l o q u e a c t u a l m e n t e t r innf» 
e n t o d a E s p a ñ a ; y " R o s i n a " , obr» 
I a p l a u d i d í s i m a d e l t e a t r o asturiano 
" d e l a n a t u r a l e z a , s e r á n l a s t res o b r u 
e s t r e n a d a s e n e s a f u n c i ó n . 
E l g r a c i o s í s i m o m o n ó l o g o entabl»!1 
" U n d í a e n U v i e u " , s e r á dicho por 
N o r i e g a o o n s u I n i m i t a b l e gracejo j 
o t r a s n o v e d a d e s q u e d e t a l l a r á el pro-
g r a m a , t a m b i é n se o f r e c e r á n t lo« 
e s p e c t a d o r e s . 
U n t r i u n f o a u g u r a m o s a Nor ie f t , 
S U I C I D I O E N U N C E N T R A L 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
L o s A r a b o s , A g o s t o 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
A y e r se s u i c i d ó e n e l C e n t r a l "Dnl-
c e N o m b r e " , l a s e ñ o r a M a r í a Lui-
sa M o r e j ó n , d e q u i n c e a ñ o s . 
H a s t a a h o r a se i g n o r a n los moti-
v o s q u e m o t i v a r o n t a n ex t r ema re-
s o l u c i ó n . 
E l J u z g a d o se c o n s t i t u y ó en •! 
l u g a r d e l s u c e s o . 
D . Rico-
C O R R E S P O N S A L . 
t 
B . P O . 
L a S e ñ o r i t a 
M A T I L D E W O O D B U R Y Y 
W E G N E R 
H A P A L I E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l 
Y d i s p u e s t o f<u e n t i e r r o p a r a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a 
de h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r -
m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a -
railisres y a m i g o s , r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r -
v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r , desde 
l a casa m o r t u o r i a . M a n r i q u e . 
146. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u o 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a , a g o s t o 18 de 1922 . 
E d u a r d o O . W o o d b u r y y 
W e g n e r , L e o n o r W o o d -
t r u r y v i u d a d e T r a J I U o , 
E l v i r a W o o d b n r y v i u d a de 
S a c a m l l , A n a , J u l i o y 
L e o n o r T r u j l l l o y W o o d -
b u r y , C e l l o s S a c a n e l l y 
" W o o d b u r y , M a n u e l S a n -
tos y W o o d b u r y , M a r í a de 
l a S o l e d a d T o r r e y T r u -
j l l l o , P e r n a n d o P é r e z y 
T r u j i l l o , L e o n o r W e g n e r 
v i u d a de Q u i n t a n a , E n -
r i q u e G o n z á l e z y W o g -
ne r , E r n e s t o A g u i l e r a , 
d o c t o r R a m ó n O . E c h e -
v a r r í a , B . P . A m a l l o 
M o r á n , J o s é B e l o q u l , R a -
m ó n S i a i . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Se s u p l i c a no e n v í e n f l o r e s n i 
c o r o n a s . 
3 6 1 4 Í 18 a g 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a e l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t * 
l a s d i e z y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 24 de 
S e p t i e m b r e de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E ? 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 1 ^ 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . , 
J e s ú s d e l M o n t e n u m e r o 
J e s ú s d e l M o n t e n u m e r o 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . . ( V e d a d o ; , 
L í n e a , e n t r e 16 y 1 8 ' 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á i . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y f e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c » , 
E s p e r a n z a n ú m e r o b i . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o y * 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e , 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y S a n I g n ^ 1 , 0 - -
I n f a n t a n ú m e r o l - 1 » 
P r í n c i p e n ú m & r o 1 9 . 
c a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o H » -
B e l a s c o a í n n ú m e r o »• 
F e r n a n d i n a 7 7 . . _ , p r 0 6 2 - ^ 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
1 1 y M , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 
,»Pre 
m e m e d í a " T r o p 
L a p r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
T,0See • ! d e r e c h o d e u t i l i z a r , 
í,Ue r e o r o d u c i r l a s . l a s n o t i c i a s ca -
^ l / f l c a a q u e e n e s t e D I A R I O se 
¿ l i q n . e n e l m i s m o se i n - e r t a . 
DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u . ' e r r o c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o 7 J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1-199 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A E S 1 P Á N A A C T U A L 
L A P O E S I A 
I I I 
M I J A I M M 
W c t c d e t r a b a j o d e l G e n e - f u e g o . A q u í t i e n - ; u n l i b r i t o d e l o s ' A l g r u p o d e lo? P r e c u r s o r e s , p e r - n i v e t , F r a n c i s c o N a v a r r o 
^ C r o w d e r . E l G e n e r a l e s t á c a n s a - ' t o q u e s . E s ^ n j u y f á c i l o y e u s t e d e l p i - 1 « e n e c i e r o n a r t i s t a s d e l a t a l l a d e B a l - 1 F r a n c i s c o ^ A q u i n o . ^ M i g u e l G i m é n e z j m e n d r o s C a m p s . ' c r Ñ o s t á l g k a s V ' y "jo? | v a ' o r , i t e r á f i o d e " l a o b r a d e n . t d i e V | o t l ;os S^OS: " H á g a s e t 
E N S A Y O S D E C R I T I C A 
j E l s e n t i r i n f i n i t o d e A m a d o Ñ e r v o l a q u t n o s e n s e ñ ó J e s ú s d e s d e l a 
L e d e s n n . ' M e n é n d e z P i d a l . A l f o n s o T o v a r , A l - , Y o n o P u e d o p r e t e n d e r j u z g a r e l ' m ü n t a ñ a e n u n a t a r d e m i s t e r i o s a d e 
v o l u u t a d , 
c o n l o 
t iene q u e 
q u e h a d i s c u t i d o y c o n 
dísim0 
¡ l / c o o f e r e n 
dictar u d 
c a b l e g r a m a a M r 
J " " b r e l a p u e r t a e l A y u d a n t e , j ^ p i n i i " ' p i i m " " 1-1-2 . Q u i e r e d e - j i r o . C u r r o s E n n q u e z , E v a r i s t o S i l i ó . j m ó n J i m é n e z L á m a r , S i l e s y a l g u n o s y c á l i d a , e t e r n a m e n t e j u v e n i l , d e l a s e n t i m : c n t o de o t r o ; t o d o c o r a z ó n p u e - sc . . a ce rca a ' a h u m a n i d a d : 
á j a n t e : U n a c o m i s i ó n d e s e a c i r q u e se e s t á q u e m a n d o e l A r s c - j L a r m i g , ^ A m ó s d e E s c a l a n t e , M a n u e l j o t r o s ; p o e t a s i n j u s t a m e n t e o l v i d a d o s , j m u s a p o p u l a r . | d e j u z g a r a u n c o r a z ó n . Y p o r e s o ^ ' ^ d i c n a o r a d o c o n m á s I cuanL 
£1 A y a a a n t e 
^ B G L * * ] C w w d e r : — l O t r a m a n i - 1 
, A t e — 1 ' » i »• « ( — m -¿y — - mm wmmm • t» • í i ^ J \ J — • • • " - - - - - -
R e m a A l f r e d o V i c e n t i . W . Q u e r o l . j c u y o e s t u d i o d e t e n i d o y m i n u c i o s o , j E v a i i s t o S i l i ó . R o s a l í a d e C ¿ s t r o n p o y o a j ^ S ^ r e l s e n t i r i n f i n i t o q u e V n a ^ l c V™2-* e n d i e z a ñ o s T ' b • - r C T ' ^ V<UC,UI« 1 c a i u w w - j - " - - - ' J | i L v a u s i o o u i o . K o s a h a d e ¿ s t r o " l ' 0 • J u z s * r e l s e n t i r i n u m t o ^ •' ' * ,,a,-"c: hu>'-«» c u u i c / . <MV^ 
l e r p e g a u n s a l t o y b u s c a i j ¡ ? s e ^ " f 2 T o r o . M á s y P l á . J a i m e ¡ n o s d a r í a l a v e r d a d e r a c l a v e d e l m o - A m o s d e E s c a l a n l e . A l f r e d o V i c e n t i , ^ A m a d o Ñ e r v o . Y n o s e r é q u i e n v a i h a c o r d a d o c o n t a l e n e r g í a a l a 
a C a s t i l l o P o c k o r n y , q u e , | , a r t í . M l c í U Í ' ' ' L u i s R a m d e V i u , C a r - j d e r n i r m o e n E s p a ñ a . M a n u e ! P a s o y G a b r i e l y G a l i i r e - y a a t r e v ' d a m e n t e a d e c i r l e : " V e n , b a - C a u s a d e las c a u s a s l a p r o m e s a d e l 
, n o e s t á ) / j ¡p» V i e i r a d e A b r e u , C a r l o s F e r n á n d e z T o d o s es tos h e m b r e s p r e s t i g i o s o s . : a c c i o n a n d o c o n t r a los f o r m u l a m o s ' ^ d e t u 8 l o r i a ' b a j a d e l t r o n o d e ^ 0 d e l H o m b r e " . 
. J S a i z R a f a e l G i n a r d d e l a R o s a T 
i c ó n l a v i s t a 
{estación. s e ñ o r E s u n a n i t u r a ' , l i e n t e 
g j A y u d ^ f 6 ! , 4 , R Ó m ^ r o ^ • E l J e f e d e B o m b e r o s : — E s u n e j e m - j ^ " - •;a1I•1C, ^ n a r c i a e i a r \ o s a i z o -
p a c i ó n d ^ l C u e r p o ^ ^ [ ^ J p l o . H o y h e d a d o o r d e n d e q u e n o ^ d ó r e n t e . F e d e r i c o B a l a r t . R i -
£1 G e n e r a l C r o w d e r ( n o m u y t r a n P . X ^ « r d o G i l . G o n z a l o d e C a s t r o , j o a -
qul)0 de l t o d o ) - ^ P a ^ n . C / 0 ^ : ^ o de | q u . n D i c e n t a . A u g u s t o F e r r á n . J u a n 
( E n t i a e l J e fe d e B o m b e r o s c o n u n ^ u n f o r i n < c u a n d o 5Uena p i . M e n c n d e z P i d a l . B a r t i n a . M a n u e l P a 
E l J e f e d e B o m b e r o s : — T i e n e , t a m -
b i é n . S . E . q u e i i a l a p r o c e s i ó n d e 
_ . r f t « n a c o m p a ñ a m i e n t o e n t r e i o s 
numeroso a i - u i " F , » 0 , ( S e c u b r e e n n e l c a s c o ) 
Ue se n o t a n d o s b o m b e r o s d e u n f o r -
j e que sos t i enen u n a g r a n c a j a ) . ! 
El Jefe de B o m b e r o s : - R u e g o « c a - 1 j ^ ' D e s a m p a r a d o ^ . 
[tCidamente a l i r í i g n c h o m b r e q u e 
^ escucha q u e p e r d o n e e l q u e l e d i s -
traiga de sus g r a v e s y m ú l t i p l e s o c u -
p^iones . L a v i d a d e los h o m b r e s q u e 
ie p e r t e n e c e n es u n c ú m u l o d e . . . 
(Sigue e l d i s c u r s o d u r a n t e u n l a r -
rato que e l G e n e r a l C r o w d e r o y e 
impasible) 
E l G e n e r a l C r o w d e r ( m u r m u r a ) : — 
E s t o y e n e l l a . ( a l t o ) . N o f a l t a r . 
E l J e f e d e B o m b e r o s : — D e b e as i s -
t i r a t o d o s l o s e n t i e r r o s n o t a b l e s y 
d e p a t r i o t a s c o n o c i d o s . 
E l G e n e r a l C r o w d e r . ( H a c e u n s i g -
n o c o n l a c a b e z a ) . 
E l J e f e d e B o m b e r o s : — I r a l C e -
Fl G e n e r a l C r o w d e r : — P u e d e t c -
t l u e n e r a i c e n t e n o e 1 7 d e M a y o 
N o t e n e r p e n a p o r l a t a . l o — - . „ 
E l G e n e r a l C r o w d e r : ( H a c e o t r o 
s i g n o ) . 
f . . . . . «uo IWIUIUI19UHM • í " • »— * m w w » vi». -
q u e c t t a n r e c l a m a n d o u n a p r o l i j a y ; a c a d é ü i i c o s , a b r i e r o n h o r i z o n t e s m f i n i - !uz q u e te " a c r e a d o t u o b r a ; s a l d e l ] ^ P e d i a a D i o s m o r i r a n t e s q u e 
s e v e r a r e v i s i ó n d e v a l o r e s , a p o r t a r o n , i tos a l a e m o c i ó n , c o n su a m o r i n t e n - 1 , - a ' a c i o d c o r o q u e te h a n e r i g i d o t o - j ^ a ' ^ a m o r d e su V i d a , y - . u a n d o 
a i s l a d a m e n t e , n u e v o s e l e m e n t o s , m á s o ^ y h u m a n o a l p a i s a j e y su c o m p e - ' ^ 0 8 '0? h o m b r e s q u e l l e v a n u n c o r a z ó n ^ o s ' d e s o y e n d o sus s ú p l i c a s , se l a 
m e n e s e s e n c i a l e s , a n u e s t r o a c e r b o l í - n e t r a c i ó n p a n t e i j t a c o n e l a l m a d e l a i e n e l P e c h o ; v e n . a c é r c a t e a m i q u e 
so . G u i l l e r m o B e l m o n t e M ü l l e r , E m i 
: i o F e r n á n d e z V a a m o n d e , R i c a r d o F . 
C a t a r i n e u . A n t o n i o P a i o n w o , E n i ^ -
q u e R e d e l , A q u i l e s N e r o u , G a b r i e l y 
G a l á n , A r t u r o R e y e s , P e d r o d e I a r a . 
J o s é A l m e n d r o s C a m p s , P e d r o B a -
i r a n t e s . J u l i o V a l d e l o m a r , A n g e i G a - S e l g a s . J o s é R u i i T o r o . R a m d e V i u , 
F A S M D O L A V I D A 
r i c o . 
B a l t a s a r M a r t í n e z D u f á n , e n s a y ó 
c o n é x i t o , h a c e m á s d e m e d i o s i -
g l o , o r i g i n a l í s i m a s y f e l i c e s c o m b i n a -
c i o n e s m é t r i c a s . 
A n t o n i o d e T r u e b a , V e n t u r a R u b 
d e A g u i l e r a , A u g u s t o F e r r á n , J o s é d e 
nombramiento d e P r i m e r J e f e H o n o r a -
r!© del C u e r p o d e B o m b e r o s . . . 
El G e n e r a l C r o w d e r : — Y o n o s a b e 
'di f u e g o . . . 
El Jefe de B o m b e r o » : — N o i m p o r -
ta. Mien t r a s e l A y u n t a m i e n t o l o d e -
clare Hi jo a d o p t i v o d e l a H a b a n a y 
ponga su n o m b r e a l a c a l l e d e l O b i s -
po, t i c o s t u m b r e d e s d e e l t i e m p o d e 
los Capi tanes G e n e r a l e s , q u e f u e r a n 
primeros Jefes h o n o r a r i o s d e t o d o y 
Vice-Real P a t r o n o s . . . 
El Gene ra l C r o w d e r ( b u s c a n d o c o n 
|a vista a l A y u d a n t e p a r a q u e l e e x -
p l i q u e ) : — ¡ M o c h o b u e n o ! Y o ser p a -
Irona de u s t e d e s . . . 
El Jefe de B o m b e r o » : — A q u í l e 
traemos u n u n i f o r m e n u e v e c i t o c o n 
as insignias d e su c a r g o . 
(Los b o m b e r o s a b r e n l a c a j a y « a -
* tan un t r a j e , u n a c a p a d e a g u a , u n 
casco y u n a b o c i n a n i q u e l a d a ) . 
El Gene ra l C r o w d e r ( m i r a n d o c o n 
miedo t o d o a q u e l l o ) : — ¿ C u á n d o p o n e 
uniforme? 
El Jefe de B o m b e r o » : — E n t o d o s 
fes actos d e l s e r v i c i o y s o l e m n i d a d e s . 
El Genera l C r o w d e r : — Y o q u i e r o 
«aber mis o b l i g a c i o n e s d e b o m b e r a . 
El Jefe d e B o m b e r o s : — S e p o n d r á 
el un i forme s i e m p r e q u e o i g a t o c a r a 
« l a r a c o s t u m b r a d o 
(La c o n c u r r e n c i a h a c e u n a m u e c a 
t el Jefe p r o s i g u e ) . H B o m b e r o » : - D e b e c o n -
El Jefe d e B o m b e r o » : - A q u í v e - ' ^ r r i r i g u a l m e n t e , d e u n i f o r m e , a t o -
amos a e n t r e g a r l e , s o l e m n e m e n t e , e l í l a s as c e r e m o n i a s o f i c i e s 
*. ~ . E l G e n e r a l C r o w d e r : ( I n c l i n a l a 
c a b e z a c o n r e s i g n a c i ó n ) . 
E l J e f e d e B o m b e r o » : — L o s m a t r i -
m o n i o s . 
E l G e n e r a l C r o w d e r : — ( ) 
E l J e f e d e B o m b e r o » : — B a u t i z o s . 
E l G e n e r a ] C r o w d e r : - ( ) 
E l J e f e d e B o m b e r o » : — Y t o d o s l o s 
a c t o s p ú b l i c o s o p r i v a d o s d o n d e se 
p u e d a l u c i r e l u n i f o r m e . 
E l G e n e r a l C r o w d e r : — ¿ N a d a m á s ? 
E l J e f e d e B o m b e r o » : — E n l o s g r a n -
d e s i n c e n d i o s t e n d r á e l p u e s t o d e h o -
n o r . . . d i s t a n t e y s e g u r o . 
E l G e n e r a l C r o w d e r : — M o c h o b u e -
n o . M o c h o b u e n o . 
( 1 . a C o m i s i ó n se r e t i r a h a c i e n d o 
s a l u d o s , l l e v á n d o s e u n t a b a c o c a d a 
u n o y d i c i e n d o : " G u d b a i " ) 
E l G e n e r a l C r o w d e r d a c u a t r o o seis 
p a s e o s d e s e s p e r a d o , c o m o si a c a b a r a 
d e t i r a r m a l e n e l " g o l f " y s e n t á n -
d o s e , c a m b i a e l c a b l e g r a m a q u e es-
c r i b í a p o r es te o t r o : 
" D e a r P r e i s i d e n t : M e a c a b a n d e 
n o m b r a r b o m b e r o . N u e v o c a r g o d o 
m u c h o h o n o r y s e n c i l l í s i m o . P r e f i e -
10 r e a j u s t a r i s l a ^ F i l i p i n a s . U r R e n t e . 
C o n t e s t a c i ó n p a g a d a . T r u l y y o u r s . " 
$f> 
N a t u r a l e z a . j n o s o y n a d i e , p e r o q u e q u e r o j u z g a r -
V í c t o r B a l a g u e r y C u r r o s F . - . r í q u e J ^ ' . P 0 ^ 1 1 6 t e r i ° 0 t ! " P n c h o d ^ h a -
i n t e g r a i c n l a u ' r . c a p e n i n s u . ' a i . c o n ¡ C ' r o ^ .no .me 1 ' " P o r l a n ¡ e l r i d - ' c u l o . 
l a f u s i ó n d e los m á s p u r o s y c a r a c t e - j 01 " j u s t i c i a , m la p r o f a n a c i ó n q u e 
r í s t i c o - e l e m e n t o s p r o v e n z a l e s y g k - y 0 E 2 c o m ' ' t e r " 
•a icos y T e o d o r o L l ó r e n t e . R a L - 1 G i - ¡ 0 n o * s o y c a P a z d e h a c e r l o , p o r -
n a r t d ^ l a R o s a y G u i l l e r m o B e I m o n - ' n u e f e s P f t o ' e s t i m o y v e n e r o t i g e -
te M ü l l e r . l a u n l v e r s a l i z a r o n , c o n sus l " 1 0 y t a l e n t o . P e r o c o m o t e n g o 
a d m i r a b l e s v e r s i o n e s d e t o d o s l o s l U n c o r a z ó n ^ e s a b e v i b r a r y s abe 
g r a n d e s p o e t a s f r a n c e s e s , i n g l e s e s . i | t V j ^ P . 1 ^ " 1 " . P o r q u e s i e n t e m u c h o , c o -
i i a n o s y t u d e s c o s . I j o n r c o r a / ó n c o n m i s m a n o s f i r m e s 
B a r t r i n a , A q u i l e : N e r ó n , A n s o r r n a , 1 ! " l n c ' " a d a s e n a c t i t u d d e a d o r a c i ó n , 
y los i m i t a d o r e s d e ese p o ? t A . t a n ! , 0 m , 0 q u e v u e ! ' , P o r e l e s p a c i o a z u l 
y a s i q u e e n c u e n t r e e l p o b r e c o r a z ó n 
h e r i d o * y t r i s t e de! m a e s t r o d e l a s i n -
q u i e t u d e s d i v i n a s , le d i g a : 
Y o s o y el c o r a z ó n d e u n a m u j e r 
m u y j o v e n q u e h i n a c i d o p a ' ; . c o m -
p a d e c e r , p a r a c o n s o l a r ; s o y u n c o r a -
z ó n n u e v o y f u e r t e q u e n o s a b ; !o q u e 
f . e l t e m o n a ] a t o r m e n t a , o u e v a 
p e r su s e n d a p r o d i g a n d o sus d o n e s s i n 
h u i r d e l d e s e n g a ñ a n i e l d o l o r , p o r 
a n t i g u o y t a n m o d e r n o q u e se l l a m a 
C a m p ^ a m o r , l a h u m a n i z a n , d á n d o l e 
esa d i f í c i l f a c i l i d a d , q u e es l a a s p i -
r a c i ó n s u n r e m a í l e t o d o a r t e . 
G o n z a l o d a C a s t r o y M e l c h o r d e l 
P a l a u p r e s t a n i d e a l i d a d e s p o é t i c a j h a ¿ 
l a las m á s á r i d a s c s p e c u l a c i o n e - j c i e n -
t í f i c a s . 
L a r m i g , y , s o b i e t o d o , ese ¿ m u c a -
i f a d e l a r i m a q u e se l l a m a M a n u e " 
— ¿ D O n d e v a s c o r r i e n d o : 
— A e v i t a r q u e dos se p e g u e n . 
— ¿ D o s ; 
— S i ; u n o q u e v i e n e d e t r á s . . . y y o . 
( C a r l c a t u v a de C a r l o s 
Los q n e v l v i m o a e n o l c a m p o , 
•preciamos m á s a l a n a t u r a l e z a a 
tuerza de v i v i r e n c o n t i n u o c o n t a c -
to con e l l a . 
Sen t imos c o m o l a s p l a n t a s l a a c -
«Mn v i v i f i c a d o r a d e l s o l , de ese r a -
í l m t e so l t r o p i c a l q u e e n C u b a es 
t » ^ h e r m o s o . L a a l e g r í a q u e s e n t l -
..Ros en l o s d í a s c l a r o s e n q u e t o d o 
C u a n d o e l p o c o d i n e r o q n e t e n í a 
se m e f u é a c a b a n d o t u v e q u e a c u d i r 
a l t r a b a j o c o r p o r a l y s e n t a r p l a z a 
d e J o r n a l e r o e n l o s m u e l l e s . T o d o s 
l o s s i n s a b o r e s l o s p a s a b a c o n t e n t o 
c o n t a l d e p o d e r s e g u i r e n l a H a -
b a n a . 
A s í p a s ó l o a m e j o r e s a ñ o s d e m i 
j u v e n t u d , c o m p a r t i e n d o m i v i d a en-
A m o 
^ que a n u e s t r a v i s t a se p r e s e n t a . t r e e l s a l u d a b l e t r a b a j o d e l d í a y 
'tote e l m á g i c o t r a j e d e l a v i d a v i - ' m i s d i v e r s i o n e s n o c t u r n a s . L o s es -
morosa, se t r a d u c e e n p e s a r e n e s a s 
wrdes g r i s e s e n q u e o s c u r e c e t e m -
prano y n e g r o s n u b a r r o n e s c u b r e n 
t ] espacio. 
Nada h a y t a n h e r m o s o c o m o e s a s 
« n a n a s de v e r a n o . E l s o l c o m i e n -
11 * l e v a n t a r s u e n o r m e y r o j o d l s -
* «n o r i e n t e q u e es s a l u d a d o p o r 
*ve8 qUe e n , i u ] c e a t r i n o s p a r e c e 
e n t o n a n u n a o r a c i ó n a l T o d o -
c e r o s o . L o s t o n o s o s c u r o s d e l a 
• • n i g u a v e c i n a v a n c l a r e a n d o p o c o 
Poco h a s t a a d q u i r i r e l c o l o r v e r -
'negro p r o d u c t o d e l o e n t r e - t e j i d o 
' «u r a m a j e . L a n e b l i n a p e c u l i a r 
"c n ú ? • 
oeflcio 
í t e r j 0 ? 1 1 6 0 2 * a e s f u m a r s e a a e l 
fío p ^ a n d o g r u e s a s g o t a s de r o -
í a » n P i n t a s , q u e a l s e r h e r i -
ofreoa 108 o b l i c u o s r a y o s d e l s o l , 
n t a r " ,el e s p e c t á c u l o f a n t á s t i c o d e 
E t o d o v e s t i d o d e r e l u c i e n t e p l a -
fordadn113 •Veces e n l a v , d a h e r e " 
rf,?t.mi3 é P o c a s j u v e n i l e s , t o d o 
ñ a s ! i t 0 a n t e m i v i s t a - A u n q u e 
t t „ 0 m u c h o s a ñ o s t e n g o f r e s -
eaate, J 1 . m e n t e l o s m á s i n s i g n i f i -
^ 1 en i 8 de m i v l d a a n t e r i o r , 
" í » a n l , c a m P 0 . m á s c u a n d o t e -
to' c ^ n a 8 V 6 Í n t e a ñ o s m e h u í d e 
^ ¡ n a ^ ^ r i u- a l a H a b a n a . M e 
r ,as t a r d e 10' m e g u s t a b a i r 
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c a s o s r e c u r s o s q u e e l j o r n a l m e p r o -
p o r c i o n a b a n o m e p e r m i t í a n g r a n -
d e s e x p a n s i o n e s , s i n e m b a r g o p o d í a 
a l g u n a s v e c e s g a s t a r m e e l l u j o d e 
I r a a d m i r a r l a s c o m e d i a s q u e se r e -
p r e s e n t a b a n e n I r l j o a , l o s d r a m a s 
q u e L u i s a M a r t í n e z C a s a d o p o n í a e n 
A l b i s u . O t r a s v e c e s , m e c o n f o r m a b a 
c o n a s i s t i r a l o s t í t e r e s q u e t e n í a 
o s t a b l e c i d o B o u E n r i q u e e n l a C a l -
z a d a d e G a l i a n o . T a m b i é n g u s t a b a 
d e v e r e l C i r c o d e C o r t a d a y e l d e 
D o n S a n t i a g o P u b i l l o n e s . 
P a s a r o n m u c h o s a ñ o s , m e c a s é 
c o n u n a j o v e n m o d e s t a p e r o q u e 
t e n í a u n c o r a z ó n d e o r o . P u s e t o d o n u e s t r o s c o m p á s q u e t a n t o s b e 
icios r e p o r t a a n u e s t r a v e g e t a - ¡ a f e c t o e n a q u e l l a u n i ó n q u e r e -
' " n . c o m i p n » a a — „ i I p r e s e n t a b a p a r a m í l a m a y o r es -
t i m a c i ó n , h a s t a q u e u n d í a a c i a g o , 
c u a n d o l o s d o s e s p e r á b a m o s v e r e l 
f r u t o de n u e s t r o s a m o r e s , p e r d í m i 
c o m p a ñ e r a p a r a s i e m p r e . 
M u c h o s d í a s v a g u é t r i s t e y p e s a -
r o s o p o r l a s p o p u l o s a s c a l l e s d e l a 
c a p i t a l , i n t e n t é v o l v e r a m i v i d a a n -
t e r i o r d e s o l t e r o , p e r o t o d o f u é e n 
v a n o , y a n a d a m e l l a m a b a l a a t e n -
c i ó n , s o l o q u e d a b a u n a l i e n t o e n m i 
i c o r a z ó n y e r a e l l u g a r q u e r i d o d o n - j 
d e h a b í a p a s a d o m i n i ñ e z . E n t o n c e s 
e l c a m p o v o l v i ó a o c u p a r e n m i c o -
r a z ó n l u g a r p r e f e r e n t e . ¿ P e r o ^ 
d ó n d e i r í a , s i m i s p a d r e s y a h a c í a 
a ñ o s q u e h a b í a n m u e r f o ? H i c e u n 
e s f u e r z o y c o n l o p o c o q u e m e p r o -
d u j o l a v e n t a d e l o s m u e b l e s d e m i 
n i d o , m e d e c i d í a a b a n d o n a r d e u n a 
U n l u g a r a p a r t a d o d e l a f i e b r e 
Y r u i d o s c i u d a d a n o s q u e a t o r m e n t a n . . . 
U n p a r a j e s o m b r e a d o p o r l o s t i l o s , 
D o n d e l a b r i s a e m b a l s a m a d a j u e y 
Y c o n f u n d e s u p l á c i d o s u s u r r o 1 
C o n e l c a n t o d e l a v e q u e g o r j e a 
Y e l g l ú . . . g l ú . . . g l ú d e ! l í m p i d o a r r o y u e l o 
Q u e c o r r e , r u m o r o s o , e n t r e l a s p e ñ a s . . . 
A l l í a s p i r a r e l a i r e a p u l m ó n p l e n o , 
E c h a d o e n l a x i t u d s o b r e l a h i e r b a . 
P e r c i b i e n d o e l p e r f u m e c o n f u n d i d o 
D e l a s s i l v e s t r e s f l o r e s y l a t i e r r a 
— H ú m e d a a ú n d e l n o c t u r n a l r o c í o 
Q u e d e s g r a n ó s u s c r i s t a l i n a s p e r l a s . — 
Y e n e l E d é n d? ese i ^ p a l r e m a n s o 
E s p e r a r a . l a d u l c e c o m p a ñ e r a . 
T e j i e n d o u n a g u i r n a l d a d e a l e l í e s . 
D e j a z m i n e s , d e m i r t o s y a z u c e n a s . 
P a r a c u a n d o a p a r e z c a s o n r i e n t e . 
P o n e r l a d e c o r o n a e n s u c a b e z a . . . 
S o ñ a n d o e n s i m i s m a d o c o n l a d i c h a , 
C o n l o s b o s q u e s , l a s n i n f a s y n e r e i d a s ; 
R e p i t i e n d o e n v o r b a j a y a m o r o s a 
L o s d i á l o g o s d e A l b a n o y C a l a t e a . . . 
¡ Q u é v e n t u r a . . . v i v i r e n e se a m b i e n t e 
C o m o f u e n t e d e a m o r ! E l a l m a a b i e r t a 
A l o s c a s t o s y n o b l e s s e n t i m i e n t o s : 
A m a n d o a l a v e , a l á r b o l , a l a t i e r r a , 
A l i n s e c t o , a l a r r o y o , a l a i r e l i b r e , 
A l c i e l o a z u l , a l s o l q u e r e b e r b e r a . 
D i s f r u t a n d o l o s d o n e s q u e p r o d i g a 
— A t o d a p l e n i t u d — n a t u r a l e z a . 
A p a r t a d o d e l m u n d o y s u s I n t r i g a s . 
Q u e m i l p a s i o n e s y o d i o s m i l e n g e n d r a : 
E n c o n t a c t o c o n D i o s y s u g r a n o b r a . 
Q u e es r e m a n s o d e p a z , d u l c e y s e r e n a ! . . . 
R e i n a , e s c u l p e n s u n t u o s a m e n t e , e n d [Jue $a^e c í u e s ,n v i b r a c i ó n i n t e n s a n o 
m a c a e l m á s p u r o d e n u e s t r a s c a n t e - i ^ v ' ^ a P a r a el a ' m a . y q u e e l d o -
ras é c n i c a s , f u e r t e s e i n t e n s o s p o e m a s , | ' o r es ' a f u e n t e d e t o d a p e r f e c c i ó n , 
p r e s t á n d o l e s u n d e c o r o a r t í s t i c o y u n a 1 ^ P o r c l u e » « n e s a l i r i l e s o d e t o d a s 
c e l l e z - i p l á s t i c a , c a p a c e s de c o m p e t i r ; _ b a t a l l a s , p o r q u e s abe q u * r a d a 
c o n l o s d e l o s m á s p e r f e c t o s a r t í f i - 31^0 es ^ " a n u e a p r i m a / e r a . M a e s -
ces d o l p a r n a s i a n i s m o . [ ^ r o ' t u V1̂ a M m u y t r i s t e , c o n r e i s t e 
E m i l i o F e r n á n c c z V a a m o n d e . des-1 c '0 ,ores m u y g r a n d e s , l l o r a s t e m u h o 
p u e s d e e r i z a r d e e s p a n t o los p o c o s ] y ^ s h o m b r e s q u e p e n s a r o n e n t u 
c a b e l l o s q u e q u e d a b a n e n l a s c a b e z a s g ' 0 , l a y te c l o r i f i c a r o n , q u e p e n , i r o n 
í i c a d i m i c a , a l a i - t b l i c a c i ó n d e M u j e - ¡ C I 1 , u s ob r . - s y te a d m i r a r o n , q u e s n 
re$ y D i á l o g o s , i n i c i a l a p o e s í a c í v i c a j R i e r o n las t r i s t e z a s d e t u a l m a v t? 
c o n los v i r a l e s a p o s t r o f e s d e D e s p u é s ' c o m P ^ e c i e r o n t a l v e z , p e r o n c t e c o n -
d e ! D e s a s t r e , y J o a q u í n D i c e n t a a u t o r i z a r o n . H o y v e n g ' . y o , h u m i l d p i r c r . t e , 
de J u a n J o s é , a r r o j a los p r i m e r o s g é r - | a t r a e r t e m i o f r e n d a ; y o s o y p s ' i u e f h 
m e n e s d e las m á s v i o l e n t a s r e b e l d í a s P c r c M * o f r e n d a es g r a n d e ; y o s o y 
s o c i a l e s , m i e n t r a s A n g e l G a n i v e t y | u i n a m u j e r q u e e m p i e z a a p e n a s su v i -
N a v a r r o L e d e s m a r i m a n s o b r i a m e n t e ^ • " u o f r e n d a es m i c o r a z ó n . " 
los m á s a l t o s y t r a s c e n d e n t a l e s p r o b l e | P ° r f s p m e a t r e v o a h a S V d e l 
m a s d e l e s p í r i t u ; y F e d e r i c o B a l a r t s e n t , r i n f i n i t o d e A m a d o N - r v o : 
y J o s é D u r b á n O i o z c o , s i g u e n e l d o l o -
r o s o "-onsejo d e N i e z t c h e , y escr;f>en 
c o n s a £ * » ? y c o n l á g r i m a s l a g r a n t r a -
p o r q u r m i c o r a z ó n l o ha c o m o r ^ - . o ^ d o 
h a h a l l a d o e n ^1 t a n t a c o n í o r m d a d , 
t o n t a f e . t a n t o a m o r , q u e I n c l ' n . i c o d e 
g e d i a í n t i m a d e .sus v i d a s d e s a r r a i c a - 1 ' • O 1 ' ' ' ac h a e n t o n a d o u n c a n t o d f a d o -
d a s . r a c i ó í -
L o s p o e t a s a n d a l u c e s , c o n M á s y S e i e n i d a d , L a O r n a d a I n m ó v i l P l c -
P l á , v E n r i q u e R e d e l a l a c a b e z a , ; n i t i ' " i . S o n t r es p e d a z o s p a l p i t a n t e s , 
e x a l t a n el c o l o r y l a l u z d e su c i e l o , ! s a n g i \ i ' t e s , d e Ü J i n m e n s o r c r a / ó n 
y e l a r d o r y l a s e n s u a l i d a d f e c u n d a r o n v i d a , son l u z , s o n a m o r . S o n t r e s 
de su t i e r r a i n c o m p a r a b l e . . . ¡ l i b r o s - rué s o n t r e s t e s o r o s ; n H ' o r . 
Y c o m o s í n t e s i s d e t o d a es ta l e n t a h a y , p e í e n c i m a vie t o d o , m a n - t c n i n -
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de R i c a r d o G i l , l i b r o q u e t i e n e l a é t e r - s e r e n i d a d es t r i s t e , p e r o e n c a m b i o su 
na a c t u a l i d a d d e las o b r a s m a e s t r a s , t r i s t e z a es - .erena, y m a n s a , y d - i l c c : 
D e ese g r u p o r o s q u e d a n h o y , c o - ! 
m o f i g u r a s r e p r e s e n t a t i v a s . J o s é J . H e - j " B r i n e n u e s , r a « « a l arta 
r r e r o y S a l v a d o r R u e d a . J o s é J o a - I p U ! í C u l a r en , o d a l a b o r y J , 
q u í n H e r r e r o , c o n su m a r a v i l l o s a t r a - j n;t 
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a p o n e r m á s l o s p i e s e n l a C a p i -
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A q u í v i v o e n l a m i s m a c a s a q u e 
Los c J ^ u a u n m e P a r e c e s e n t i r -
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e l e c t r i c i d a d y s o b r e t o d o d e l a u -
m e n t o q u e h a t e n i d o l a p o b l a c i ó n , 
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t a n a p i ñ a d o , p a g a n d o p o r I n c ó m o -
d o s p a l o m a r e s i n m e n s o s a l q u i l e r e s , 
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: C ó m o - C " a V'5aa m e ,GX-
^ h ' ^ V . 0 1 1 l a s veces en q U e m e 
?Ucha 
!?l,8aba a] "1" " « «   i 
a d o n d e ac 
l6(la<i h a b a n e r a . 
Jos r r e c i f e s ! 
u e e 
E l í s e o s " " 0 e n 108 
r Z "   a m n ^ 6 ! 1 0 3 f a m o s o s 
* " h i e d a n v . . a c u d í a l o . m e j o r d e 
l a s l a b o r e s , p o r q u e l o s a ñ o s y a n o 
m e p e r m i t e n p o d e r h a c e r m á s e j e r -
c i c i o s q u e l o s m e n t a l e s n i m a s t r a -
b a j o s q u e a q u e l l o s q u e n o r e q u i e -
r e n e s f u e r z o . 
V i v o f e l i z , c u i d o m i s a n i m a l i t o s , 
n o p e r m i t o q u e se d e j e d e s e m b r a r 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e l c o n s u m o 
d o c a s a , d e s d e e l m o d e s t o t o m a t e , 
h a s t a m i s h e r m o s a s t a b l a s d e a r r o z 
d e l a t i e r r a y c u a n d o m e h a b l a n d e 
l o s p r o g r e s o s d e l a H a b a n a , d e l o 
c a m b i a d o q u e e s t á t o d o , d e l o s t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , d e l o s a u t o m ó v i l e s , 
p l e t a , d o n d e l a t i e r r a m e h a p r o p o r -
c i o n a d o l o n e c e s a r i o p a r a l a v i d a 
y d o n d e p i d o q u e m e e n t i e r r e n , p u e s 
j u s t o es p a g a r a s í n u e s t r o t r i b u t o a 
1?, q u e t o d o l o d e b e m o s . E s s e r m u y 
v a n i d o s o e l h o m b r e c o n q u e r e r c o n -
s e r v a r l a f i g u r a d e s p u é s d e m u e r t o 
y c o n p e n s a r q u e l o s h e r m o s o s m á r -
m o l e s q u e f o r m a n l o s p a n t e o n e s s o n 
m á s c ó m o d o s q u e l a b l a n d a t i e r r a . 
J a c o b o J e r e m í a s . 
L o m a s d e l a S i g u a n e a , A g o s t o 1 1 
d e 1 9 2 2 . 
f o r m a q u e c u l m i n a e n [ • i é ^ l l ¡ ¿ « d ^ 
* * * * * * ¿ P * ^ L e c o m t e d e L L í e , ¡ J d u d ^ ^ , d e • m a l - , ^ J 6 
o u e se t i t u l a E l d e l a s b a r b a s d e o r o , , • • .• u . . , ! , . j . i . c1'ir ^ L e r e ^ b ' r 
l l e v ó p r i m e r o a e l l a y l o d e j ó s o l o 
c o n su d o l o r , e l g r a n c o r a z ó n d e A m a - • 
d o Ñ e r v o , c o n m o v i d o e n l o m á s í n t i -
m o d e su s u b s t a n c i a , e s t r e m e c : d o p o r 
u n d o l o r i n f i n i t o , s i g u i ó b e n d i c i e n d o 
a ú n a D i o s : „ 
A h í S e ñ o r , c o m o n o c r e e r e n T í , 
c u a n d o v e m o s d i s o l v e r s e t o d o es to e n 
l a i n c o m p a r a b l e n e g r u r a d e l a m u e r -
t e ! U n i n s t i n t o i n s e n s i b l e n o s f u e r z a 
a a s i r n o s c o n c r i s p a d a m a n o a ' a p r o -
m e s a r i í J e s ú s : " Y o s o y l a r e s u r r e c -
c i ó n y l a v i d a : e l q u e c r e e e n m í 
a u n q u e h a y a m u e r t o v i v i r á ! " 
L a f i l o s o f í a d o A m a d o Ñ e r v o es 
u n a f i ' o s o f í a l l e i ^ de t e r n u r a s , l l e n a 
d e a m o r y d e r e s p e t o a l a m u j e r , d e 
p r o t e c c i ó n , d e v e n e r a c i ó n i n f i n i t a a 
l a m u j e r m a d r e . E « u n a f i l o s o f í a t i e r -
n a y h o n d a , d e p o e t a ; es u n a f i l o s o -
f í a c o m p r e n s i b l e y s e n c i l l a , d e h u m a -
n i d a d ; es u n a f i l o s o f í a n o b l e y c o m -
p a s i v a , de i n m e n r o c o r a z ó n ; es u n a 
f i l o s o f í a p u r a y e l e v a d a , d e e s p í r i t u 
á n g e l c o , d e a l m a q u e a s p i r a a l S u m o 
B i e n . H a y u n a p o e s í a E n S e r e n i d a d , 
q u e se l l a m a S o l , q u e a c a b a a s í : 
" I > o U e i i l e a m l B o : v e n de m í t-n p o s . 
SI c s t á í - p o r soni 'oras o b s c u r e c i d o . 
Y o cor los T i s t e s m i so l d l v i l o : 
H a y l u z b a s t a n t e p a r a los dos ! " 
E s t a c o m p o s i c i ó n c o m p e n d i a t o d o 
l o q u - h e d i c h o m á s a r r i b a . Y a h o r a , 
p a r a t e r m i n a r e s l e t r a b a j o , c i t a r é es te 
c a p í t u l o de P l e n i t u d , e l l i b r o q u e m á s 
h a s i t i í f e c h o m i a l m a : 
" D A R 
" T o d o h o m b r e q u e te b u s c a v a a 
p e d r t e a l g o . E l ri»"o a b u r r i d o , la a m e -
n i d a d d e t u c o n v e r s a c i ó n ; s i p o b r e , 
t u d i n e r o ; e l t r i s t e , u n c o n s u e l o ; e l 
d e b i ! . u n e s t í m u l o : e l q u e l u c h a u n a 
a y u d a m o r a l . 
" T o d o h o m b r e q u e te b u s c a d e se-
g u r o n u e v a a p e d i r t e a l g o . 
' " ¡ Y t ú osas i m p a c i e n t a r t e ! ¡ Y t ú 
osas p e n s a r : " q u e f a s t i d i o " ! 
" I n f e l i z ! ¡ L a L E Y e s c o n d i d a q u e 
r e p a r t e m i s t e r i o s a m e n t e la? e x c l e n -
c i a s . re h a d i g n a d o o t o r g a r l e r,\ p r j . 
v i l e g i o d e los p r ' v i l e g i o s , e l b i e n d e 
los b i e n e s , l a p r e r r o g a l i v a d e las p r e -
r r o g a t i v a s : ¡ D A R ! ; ¡ t ú n u e d e s 
D A R ! 
" ¡ E n c u a n t a s ñ o r a s t o n e el d í a , 
t ú d a s , a u n q u e sea u n a s o n r i s a a u n -
q u e sea u n a p r e t ó n de m a n o s , a u n q u e 
sea u n a p a l a b r a d e a l i e n t o ! 
" ¡ E n c u a n t a s he ras t i e n e e l d ú i t ú 
p a r e c e s a E l , q u e n o es s i n o d a c i ó n 
p e r p é t ' i a . d i f u s i ó n p e r p e t u a y r r g a l o 
p e r p é t u ^ ! 
" D e b i e r a s c a e r d e r o d i l l a s a n t e e l 
P a d r e y ' d e c i r l e : " G r a c i a s , p o r q u e 
puede , d a r . P a d r e m í o ! ; ¡ n u n c i m á s 
p a s a r a p o r m i s e m i l l a n t e la s o m b r a c e 
i g o q u e v a l e m a s 
a d m i r a c i ó n d e I a l i n c a e s p a ñ o l a . 
B e n d i t a - l i s a ' m a s s u b l i m e s r o m o 
. . e r v o . q u e s u p i e r o n p o -
m o s los q u e h e m o s t e n i d o p o r c a n - . _ . r c , „ i i i i * 
o e - , " i i i i i n e r r n sus o b r a » la l u z d e la t e , l a 
c i o n d e c u n a l a s d o c t r i n a s d e l c a t o -
oe su u e m p o . ^ ' - u u . . x u . u a , „ u n * m e n t p n o ¡o v i ó t a I v e z c o m o Io v e V r " ; . N 
de las p e r s o n a l i d a d e s m a s d i g n a s de _ . n„m . _ f • , j , a d e ^ ™ d o IN 
•a m i ; l t i f o r m e , c o l o r i s t a h a s t a U e x a - Í T " u r ^ ,a^ " U l - l " , , a s « , s e r e n a c o n f o r m i d a d y e l s u p r e m o b i e n 
• ' i j /-«i I i c i s m o ; y s in e m b a r g o , a c a t o s e m - i j . - c f - a m r t r „• i t 
R e r a c i o n . c o n a ' v o d e C h u r n g u e r a y l j - • i i i d e e te a m o r t a n s i n c e r o h a c a l a 
i ' j o » . p r e c o n m a n s a o b e d i e n c i a las l eyes U , , m * n \ A a A \ 
m u c h o d e B e r r u j ? u e t e ; c u a n d o se i n s - j r v ^ j . j i ; n u n i a n i d a d ! 
• ' j - * T i M » l d e i ™ ' * y a m o P o r e n c i m a d e t o d o la RPrr1 ; fa< !>« a ' m a . U , » J p i r o d i r e c t a m e n t e e n l a i N a t u - a l e z a a |a j3ra ¿c l e ¿ g . ! D c n r . u a s las a m a s q u e h a n s i d o 
s u p o a r r a n c a r l e a é s t a sus s e c r e « o s i P a a " * J e s u s ' l l u c e c i t a s e n U o b s c u r i d a d m i e d o s a d « 
m á s í n t i m o s , e n e s t r o f a s r e l a m p a - 1 s p e s n e o m e t u ' ' a 5C-Va' r a y i t o d e l u z q u e i l u m i n ó 
c u c a n t e s d e c o l o r , e n v i s i o n e s d e s l u m - s e n d e r o ! 
, | r i J c «i i ' > 1 m : e d o n i e s p e r a n z a . . . n i e n m u s t i a , . D „ _ J ; » , , 1- I i » i 
b r a n t e s d e v i t a l i d a d , b u p u p i l a b e r - r n l t r i ^ t e z a . i b e n d i t a s las .a.'mas q u e d á n d o s e 
b e ñ s c a a b s o r b í a e l s o l y l o t r a n s f o r - 1 s i q u i p r e D i c s , m e n d i g o : s i a s í le p í a - e n t * r a s ' s^ '0 D o r a m o r d e D i o s , h a n 
m a b a e n r i m a s y en r i t m o s . " C a n t o s [ ce . r e y . ' ' - h i d o e n c e n d e r M i l á m p a r a a t i e m p o 
de V e n d i m i a " y " E n T r o p e l " s o n d o s M i n"'>n,f> ^ t e a i r i i n l o de ta n a i u r a i e z a . ' d e e v i t a r l a c a í d í - i r r e m e d i a b l e a l o s 
. e los m á s i n t e n s o s l i b r o s d e l a p o c - M i v o I u n , a d cs u : ,a c o n , a d i v l n ^ W p e r e ^ r n o s q u e se i n t e r n a r o n , s in e u í a 
. U D i . ( S e r e n i d a d ) , 
f i a c a s t e l l a n a , r e r o e l p o e t a , q u e l o t 
e r a p r o f u n d a m e n t e v i s u a l y e p i d e r m i -
c o . n o s u p o e v o l u c i o n a r a t i e m p o , y ' " . . . p e r o es f u e r z a n o p e d r m e r -
se q u e d ó e n l a l í b i c a e s p a ñ o l a c o m o cedes d e esas q u e J e s ú s n o s d i j - > q u e 
u n b a r b u d o D i o s T é r m i n u s , s e ñ a l a n d o se d a r í a n p o r a ñ a d i d 
u n b e l l o c a m p e a n d a l u z , c o n v i ñ a s 
l a ñ a n p o r a ñ a d i d u r a . 
( L a A m a d a I n m ó v i l ) 
Y m á s a r r i b a : 
" . . . . L a ú n i c a p l e g a r i a p o s i b l e es 
D e s d e l a n i ñ e z se e d u c a a l a m u -
j e r e n l a c r e e n c i a d e q u e e l i d e a l 
d e s u c a r á c t e r h a d e s e r a b s o l u t a -
m e n t e c o n t r a r i o a l d e l b o m b e e ; se 
l e e n s e ñ a a n o t e n e r i n i c i a t i v a s , a 
n o c o n d u c i r s e s e g ú n s u v o l u n t a d 
c o n s c i e n t e , s i n o a s o m e t e r s e y c e -
d e r a l a v o l u n t a d d e l d u e ñ o . E n 
n o m b r e d e l a m o r a l se l e d i c e q u e 
t i e n e e l d e b e r d e v i v i r p a r a l o s d e -
m á s , se l e e x i g e q u e h a g a c o m p l e t a 
a b s t r a c c i ó n d e s í m i s m a , q u e n o 
e x i s t a s i n o p a r a s u s a f e c t o s , es d e -
c i r , p a r a l o s ú n i c o s a f e c t o s q u e , se 
l e p e r m i t e n : e l h o m b r e c o n q u i e n 
e s t á u n i d a , o l o s h i j o s q u e c o n s t i -
t u y e n e n t r e e l l a y ese h o m b r e u n 
l a z o n u e v o a I r r e v o c a b l e . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A s o c i a -
c i o n e s F e m e n i n a s . 
de o r » , n a r a n j a l e s e n f l o r , d o n d e de 
v e z e n c u a n d o s » e s c a p a b a u n d u l c e 
r a s g u e a r d e g u i t a r r a y u n a c o p l a o l o - 1 
r o s a a c l a v e l e s y a l b a h a c a s . " 
S i D a r í o es e l M e s í a s , S a l v a d o r ! 
R u e d a f u é s i n d i s p u t a e l S a n J u a n i d e , S a b a u , C a d e n a s , J a r a C a r r i l l o , 
B a u t i s t a d e n u e s t r a r e n o v a c i ó n p o é - ! D e l g a d o , A n e i r o s y t a n t o s o t r o s . . . 
t i c a . Í Y n o q u i e r o a l h a b l a r de los P r e -
T a m b i é n p u e d e n ser i n c l u i d o s en , c u r s o r e s , p a s a r p o r a l t o e l n o m b r e g l o -
cs te g r u p o , V i c e n t e M e d i n a , q u e e n - i i o s o d e J a c m t o B e n a v e n t e , o u i e n 
s e ñ ó a las n u e v a s g e n e r a c o n e s a c a n - 1 t a m b i é n r i m ó b e l l o s c a n t o s , d e u n a 
t a r c o n s e n t i m i e n t o , a e m o c i o n a r s e o r i g i n a l i d a d y u n a e m o c i ó n t a n ?n-
c o n e! a l m a d e l a t i e r r a , y a e x p r e - 1 « e n s a s , q u e h a c e l a m e n t a r q u e e l c e -
sar c o p l a s p a l a b r a s m á s s e n c i l l a s , l o s ; l e b r a d o a u t o r d e " L o s I n t e r e s e s C r e a -
s e n t i m i e n t o s m á s h o n d o s ; y o t r o s d o s " , n o h a v a s i d o f i e l a l as M u -
n o m b r e s t a m b i é n c o n o c i d o s c o m o J u - • « a s . 
i a d o d e l a P a r r a , e l t r a d u c t o r de i T o d o s e s t o s n o m b r e s i l u s t r e s , r c a c -
S t e c h c t i ; S a l v a d o r G o n z á l e z A n a y a , ! d o n a n d o c o n t r a i a r i g d e z r e t ó r i c a , 
e! c i n c e l a d o r p r o d i g i o s o d e M e d a l l d - j a p o r t a r o n n u e v o s e l e m e n t o s e m o t i v o s 
nes y C a n t o s s i n e c o ; J o s é S á n c h e z ¡ e i d e o l ó g i c o s a l a P o e s í a , d e r r i b a n d o 
R o d r í g u e z , s u p r e m o e x a l t a d o r d e ! A l -
e n e l b o s q u e e n c a n t a d o d o n d e ace -
c h a n l o s m a l e f i c i o s ! 
" E n v e r d a d te d g o q u e es m i s e r i -
c o r d i o s o , a las p r m e r a s s o m b r a s , e n -
c e n d e r n u e s t r a l á m o a r a : l a b u e n a 
l á m p a r a d e q u e e1 P a d r e h a p r o v i s t o 
a los c a m i n a n t e s d e l a v i d a " . 
( P l e n i t u d ) . 
R e n e M é n d e z C a p o t e . 
m a a n d a l u z a : S o f í a C a s a n o v a , p r o t e i 
ca y p r o f u n d a , p e r o s i e m p r e f e m e n i l -
m e n t e s e n s i t i v a , y s u a v e y m í s t i c a 
c o m o s u t i e r r a g a l a i c a ; A r p e , A l c a i -
v i e j o s í d o l n s , y a b r i e n d o d e p a r e n 
p a r , l o s v e n t a n a l e - d e l a c a s a s o l a -
r i e g a , p a r a q u e e n t r a s e p o r e l l o s l a 
g r a c i a d e l a l u z y l a a l e g r í a d e l a 
v i d ' 
S u l a b o r en E s p a ñ a es e q u i v a l e n t e 
a l a q u e P é r e z B o n a l d e , G u t i é r r e z 
N á j e r a . J o s é M a r t í , J u l i á n d e l C a í a l 
y J o s c A s u n c i ó n S i l v a , r e a l i z a r o n e n 
A m é r i c a . 
M ú s i c a s n u n c a o í d a s d e s c e n d i e r o n 
d t l c i e l o , y n u e v o s e s c a l o f r í o s d e 
e m o c i ó n e s t r e m e c i c í r o n las a l m a - . . . . . 
L as I . n s á s v e n í a n c a r g a d a s d e p r o m e -
sas y « o b r e e l a z u l r e s o n a n t e d e los 
m a r e s , d e s d e l a s t i e r r a s d e o r o y f u e -
^ o d e i N u e v o C o n t i n e n t e , r a l ^ a M ^ t o 
e n su - i s n e He e n s u e ñ o , c o m o l . o h c n -
g r i n , J e g a b a l a p o m p a a s i á t i r A d e 
R u b é n D a r í o . . . 
L a p r i m a v e r a e s t a b a p r ó x i m a y e l 
í r i i l a g r r de la r e n o v a c i ó n i b a a c u m -
p l i r s e ! 
V I L L A E S P E S A . 
H a b a n a 13 d e a g o s t o 1 9 2 2 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 ? A Ñ 5 
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S P O R T S 
CapaManca ha Triimfado en el Torneo de Londres 
El TEAM ESPAÑOL Empató Ayer AUSTRALIANO 
N U E S T R O C O M P A T R I O -
T A O C U P A E L P R I M E R 
L U G A R E N E T O R N E O 
Y E L M A E S T R O A L E -
C H I N E E L S E G U N D O 
E L M A T C H C A P A B L A N C A - R U -
B Í N S T E I N R E S U L T O T A B L A S 
L O N D I Í K S , a g o s t o 1 7 . — ( P r o n -
A s o c i a d a ) . — E l Jnfefgó f i e h o y 
e n t r e J o s é B« C a ^ i i b l í i i u - a , l a m -
p e ó n <le A j e d r e z , y A . R n b i n s -
t e i n , d o P o l o n i a , e n o! d é c i m o 
c u a r t o r o u n d d e l t o m i ' o i n t e r -
n a c i o n a l f u ó d e c l a r a d o t A b C M 
p ó e m u t u o a c u e r d o , « c h i m e s d o 
1 3 n i o v í . n i i e n t o s r á p i d o s , a s e g u -
r á n d o s e q u e n i n g u n o d o l o s d o s 
m o s t r ó e m p e ñ o p o r g a n a r . 
E l p a r t i d o p r o v o c ó « t n u c h o s 
c o m e n t a r i o s d e c r í t i c i , o p i n á n -
d o s e q u e d e b í a e s t a b l e e < r s c a l i t o 
p a v a ' 'os p r ó . \ i i n o s t o r n e o s p a r a 
i m p e d i r <iu( ' B u c o d a l o il»1 b o y 
y h a c i e n d o q u e l o s j u g a d o r e s 
m á s . f . i e r t e s se e n c u e n t r e n e n l o s 
p r i m e r o s p a r t i d o s o d a m ' o a l o s 
q u e r e s u l t a n t a b l a s u n A a j o r d e 
u n t e r c i o e n v e z d e m e d i o p u n t o . 
S é d e c í a q u e h : p & L l i c o n o 
d e s e a b a v e r a C a p a b l / í n c a d e -
r r o t a n d o a D a v i d e M a r e . t t i , d e 
I t a l i a , s i n o c u l u d i a s e r i a c o n 
m a e s t r o s c o m o A l e c b i n e y R u -
b í n s t e i n . 
l i n b i n s t f M i i , a l d e n o t a r a l 
d o c t o r V i d m a r , e n e l r o u n d d é -
c i m o c u a r t o , s u b i ó s u r c s u l t a -
elo a p u n t o s , l o e u c h a c e 
q u e s e g u r a m e n t e q u c í i e o n t e r -
c e r I n g a s ; e n l o s f i n a ' e s . 
S(> c o n c e d e e l p r i m e r l u g a r a 
J o s é R , C á p a b l a n c a y d s e g u n -
d o a A l e c b i n e . 
E . ¿7,. A V a t s o n , d e A n > t i a T i « , 
d e r r o t ó b o y a M a r o t t i , y E m v e , 
d e H o l a n d a , y P o g o l j - i b o w , d e 
R u s i a , h i c i e r o n t a b l a s . 
E n l o s p a r t i d o s a t r a s a d o s , H . 
E . A t k i n s , d e I n p i ' a t e i r u . g a n ó 
a E . S n o s k y R o r o w s k ; » . 
L o s r e s u l t a d o s p o r p u n t o s 
s o n : 
í . - . — C a p a b l a n c a . 
2 . — A l e c b i n e . . . . . 
: » . — R u b i n s t e i n y V M n i a r 
4 . — A . R e t í , D r . S. T a i -
t a k o v e r y B o g o l j u -
b o w 
5 . — ( i , Mnrvoy .y y R . O . 
\ S L t i « -
í » . — E h r W e y A t k i n s . 
7 . — J . S. M o r r i s o n , M , 
^ V a b l t u o j y A V a l s o n 
E N E L B E N E F I C I O P A R A L A F A M I L I A D E L 
Q U E R I D O V I C T O R M U Ñ O Z S E D I S P U T A R A N 
T R E S G R A N D E S P A R T I D O S 
U n o d e r e m o n t e , o t r o a p u n t a d e c e s t a y o t r o a p a l a . 
L O S T R E S F E N O M E N A L E S 
M o r a y E r r e z á b a l , a c a b a r o n p r o n t o y b o n i t o c o n P a s i e g o y D o n T a n -
q u e . — L o s h e r m a n o s P e r e a s a l v a r o n u n a d e s v e n t a b a d e o c h o t a n -
t o s ; i g u a l a r o n e n l a m e l o - d r a m á t i c a d e 3 3 y I e s g a n a r o n a Q u i n -
t a n a y A r r a r t e . — E l p a r t i d o f u é l a s u m a d e d o s c a t á s t r o f e s . 
D i e r o n l a s o c h o . D i e r o n l a s o c h o 
y m e d i a c o n s u p . m . c o r r e s p o n d i e n -
t e s : c a n t ó e n c l a r o v a s c u e n c e e l h i m -
n o f o r a l d e l o s f u e r o s s i n f u e r o s ; 
t o m ó a s i e n t o e l I n t e n d e n t e , t o m a -
r o n a s i e n t o l o s m a g i s t r a d o s d e i z -
q u i e r d a , y d e r e c h a , y t o m a r o n m u -
c h o a l o s 3 0 l o s c u a t r o s e ñ o r e s r e -
m o n t a n t e s , e n c a r g a d o s d e p e l o t e a r 
1h p r i m e r a t a n d a . A n t e s d e q u e se 
. h i c i e r a e l p r i m e r s a q u e , s a c a d o s l o s 
I q u e v e d o s l o s p o n e m o s a c a b a l g a r s o -
J b r e n u e s t r a s n a r i c e s , q u e d i c h o sea 
d e p a s o , s o n c u a s i g r i e g a s , y d i r i g i -
j n o s u n a m i r a d a d e p r o f u n d a s u f i -
c i e n c i a s o b r e l a s m u l t i t u d e s ; e l l l e -
n o es d e l o s a p r e t a d o s e n t o d a s l a s 
n a v e s d e l a C a t e d r a l . A l o s p a l c o s 
c a d a n o c h e q u e p a s a l l e g a n m á s y 
m á s b o n i t a s m u j e r e s . L a s d e a n o -
c h e , a m a b l e l e c t o r , e r a n d e s c a c h a -
r r a n t e s . 
j o r e s t a b a n d u e r m e s l o s n w t r o . P e -
l o t e a n d o l o s c u a t r o c o n f r i a l d a d (Te 
c u e l l o se e m p a r e j a r o n e n l a u n a , 
d o s , t r e s , c i n c o y s e i s . A l e j a n d r o se ¡ 
p o n e s i n i e s t r o y M o d e s t o se p o n e 
R e g a t a s d e r e m o s q u e s e c e -
l e b r a r á n b a j o l a s a n c i ó n d e 
l a U n i ó n A t l é t i c a d e A m a -
t e u r s d e C u b a , e l d o m i n g o 
2 0 d e l a c t u a l , a l a s 8 a . m . , 
f r e n t e a l r e p a r t o M i r a m a r 
C n a t r o R e m o s J n n l c r s : 
Clubs? I n s c r i p t o s y l i i f r a r do c o l o c a -
c i ó n c o n r e s p e c t o a l a c o s t a . 
1 - — A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i r n t C B d e l 
' " ' o m e r o i o . 
2 . — C l u b A t l í t f f o do Cuba.., 
3 - — V e d a d o T e n n i s C l u b . 
• H a b a n a Y a c h t r l u b . 
T R I P U L A C I O N E S ! 
m á s B i n i M t r O q u e s u h e n n a n i t o ; l A s o c l a c l ó n d6 D e p 0 n d l e n t e 8 d e l c o m e r c i o : 
d o n d e m e t e n l a p a t a A l e j a n d r o l a | 
m a n d a a A l e j a n d r í a o l a p i f i a c o n ! 
u n q u e j i d o d e s g a r r a d o r ; d o n d e i n - J 
E S P A Ñ A V S . A U S T R A L I A 
L O S F I N A L E S D E L A C O P A D A V I S . — E l . G R A N 
S U S P R O B A B I L I D A D E S 
T R I O H I S P A N O Y 
E l t e a m e s p a ñ o l d e t e n n i s , f o r - i s o l o — d e s c o n t a n d o s u d e r r o t a — r e -
m a d o p o r l o s h e r m a n o s A l o i u s o y e l p r e s e n t a r í a u n g r a n t r i u n f o p a r a e l 
C o n d e d e G o m a r , h a b r á c r u z a d o s u s ! t e n n i s h i s p a n o , q u e se h a l l a e n s u 
r a q u e t a s e n l a t a r d e d e a y e r c o n i i n f a n c i a e n c u a n t o a c o m p e t e n c i a s 
l o s a u s t r a l i a n o s . I i n t e r n a c i o n a l e s se r e f i e r e . 
E s t e ú l t i m o e q u i p o — q u e a c a b a j M a n u e l A l o n s o y e l C o n d e d e G o -
d e v e n c e r a l o s f r a n c e s e s e n l o s se - ¡ m a r s e r á n l o s e n c a r g a d o s d e j u g a r 
n j l - f i n a l e s — es, s i n d u d a a l g u n a , e l ! l o s s i n g l e s y c o n t o d a p r o b a b i l i d a d 
Y e n l a c a n c h a c a d a p a r l i a d o a 
p e l o t a z o s o n o r o p a r a i g u a l a r é n u n a , 
d o s , c i n c o y s e i s . Y e n s e i s se a c a -
b ó l a h u í l a n g a . P a r b l a n c o , M o r a y 
E r r e z á b a l . P a r a z u l , P a r i e g o y d o n 
T a n q u e . 
Y d e s p u é s d e l e m p í i t a m i e n t o e n 
I s o i s , b l a n c o e l t a n t e o b l a n c o e l p e - . r i a s - Y t r a n P r t l n n t p f ***** P « t r a s , 
I l o t e o ; b l a n c a l a s e g u n d a d e c e n a i l o s a z u I e s f l ! ' in e l P r i m e r t o q u e q u e 
• b l a n c a l a t e r c e r a . y e l 3 0 p e l a o b l a n - I a n t e c e d e a ^ r e t r e t a , p o n i é n d o s e e n 
c o . A M o r a se l e h a b í a e n e r e s 
l a n a r i z t e l e s c ó p i c a y a E r r e z 
g r e s a l a p a l a M o d e s t o l e d á u n b a s -
t o n a z o l l e v á n d o l a a t o d o s l o s l u g a -
r e s m e n o s a i f r o n t i s . L a c a t á s t r o f e 
es u n d ú o i n f e r n a l ; y l o s b l a n c o s 
s u b e q u e t e s u b i r á s s i n q u e s u p e -
l o t e o l l e g a r a a l o f e n o m e n - a l . Y s u b e 
s u b i e n d o se a p o s e n t a r o n e n l o s 2 2 , 
c u a n d o l a h e r m a n d a d oe e n c o n t r a -
ba e n e l m a l d i t o 1 3 . 
Se c o m p o n e u n p o c o A l e j a n d r o y 
se r e m i e n d ' a o t r o p o q u i t o M o d e s t o ; 
de l o f<atal p a s a n a l o s e g u r o y 
d e l a d e f e n s a a p e g a r y a d o m i n a r ; 
A l e j a n d r o s a c a y se m e t e e l t a n t o y 
M o d e s t o p e g a s i n m o d e s t i a d e n i n -
g ú n g é n e r o . Y l o s a z u l e s s u b e s u -
b i e n d o y l o s b l a n c o s . Q u i n t - a n a e n -
t r a p o c o y A r r a r t e c o m i e n z a a c a -
m i n a r p a t r á s y p a h u i t e , c o m o l a s 
m á q u i n a s a n c i a n a s , q u e h a c e n m a -
; n i o b r a s e n l a s e s t a c i o n e s f e r r o v i a -
S t r o k e : R o l a n d o L ó p e z G r a n j a . 
3 . — L u i s M o r i n o G a r c í a . 
2 . — D o m i n g o T r o c h e G a l e g o . 
1 - — C e f e r l n o G o n z á l e z L ó p e z . 
T i m o n e l : lOve ra rdo B e r l « i a r t u M e d i n a . 
S u p l e n t e - F a u s t o P a d r ó n B e n K n z . . 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
S t r o k e : J u a n A v a l o s . 
8 . — O s c a r A r n o l d s o n , J r . 
2 . — A . G . W e b e r . 
1 . — A . A l x a l á . 
T i m o n e l : C . N . P á r r a p a . 
S u p l e n t e s : P a - i l M e n d o z a ; M » M o r e y -
y P . R o m e r o . 
C l n b A t l c t i c o de C u b a 
S t r o k e : F é ü x l / r n á n d e z F e r n a n d e z . 
3 . — H ü m o e r t o G o n z á l e z S e l l e n , ; 
2 . — C e c i ü o M e l l a . 
1 . — R i c a r d o T o r r e s . 
T i m o n e l : D r , C é P a r F u e n t e s . 
H a b a n a Y a t c h C l n b 
m a s f o r m i d a b l e d e l o s a s p i r a n t e s a 
r e t a r a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r l a 
p o s e s i ó n d e l a c o p a D a v l s , e m b l e -
m á t i c a d e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e 
T e n n i s , 
T r e s p a í s e s /de h a b l a I n g l e s a — 
E s t a d ó s U n i d o s , I n g l a t e r r a y A u s -
t r a l i a — h a n s i d o h a s t a l a f e c h a , l a s 
ú n i c a s n a c i o n e s q u e h a n t e n i d o e l 
| h o n o r d e v e n c e r e n l a l u c h a p o r l a 
i C o p a , q u e f u é d i s p u t a d a p o r p r i m e -
¡ r a v e z e l a ñ o 1 9 0 0 . C o n t i n u a m e n -
t e d e s d e esa é p o c a « h a v e n i d o c o n -
t e n d i é n d o s e p o r e l t r o f e o , c o n l a 
ú n i c a e x c e p c i ó n d e u n a ñ o d u r a n t e 
l a g u e r r a . 
A u s t r a l i a h a t r i u n f a d o e n s e i s 
o c a s i o n e s ; l o s E s t a d o s U n i d o s e 
I n g l a t e r r a c i n c o v e c e s c a d a u n o . 
L o s a u s t r a l i a n o s , a u n q u e e s t á n 
c o n s i d e r a d o s c o m o g r a n d e s f a v o r ! -
u n i r á n s u s f u e r z a s e n l o s d o u b l e s . 
J o s é A l o n s o , c a p i t á n d e l t e a m , q u e -
d a r á c o m o s u s t i t u t o . 
E l p r i m e r o es u n a f i g u r a m u n -
d i a l . H a c o n t e n d i d o c o n é x i t o c o n -
t r a e l c o l o s o T i l d e n y e l a ñ o p a s a d o 
j l e g ó a l o s s e m i - f i n a l e s e n W i m -
b l e d o n , s i e n d o d e r r o t a d o , e n u n a r e -
ñ i d a l u c h a d e c i n c o s e t s , p o r N o r -
t o n , C a m p e ó n d e l ' A f r i c a d e l S u r . 
Se i n s i n u a b a e n esos d í a s s u c o m -
p r o m i s o a m o r o s o c o n S u z a n n e L e n -
g l e n , l a g e n t i l f r a n c e s l t a v e n c e d o -
r a d e M r s . M a l l o r y . D e s g r a c i a d a -
m e n t e e s t o n o se h a c o n f i r m a d o , 
p u e s d e d i c h a u n i ó n p o d í a e s p e r a r -
l e a l g o e x t r a o r d i n a r i o p a r a e l t e n -
n i s . 
E n W l m b l e d o n , A l o n s o se l a s t i m ó 
u n a r o d i l l a , l o c u a l l e h a m o l e s t a 
d o g r a n d e m e n t e , i m p i d i é n d o l e p r a c 
t o s p a r a t r i u n f a r s o b r e e l t e a m h i s - t . i c a r l o s u f i c i e n t e p a r a e s t a r e n s u 
r - a n o , s o n m u y * i n f e r i o r e s a l o s c é -
l e b r e s e q u i p o s , q u e c a p i t a n e a d o s 
p o r W i l d i n g y B r o o k e s , t a n a l t o c o -
l o c a r o n e l p a b e l l ó n d e l v a s t o c o n -
t i n e n t e d e l a O c e a n í a e n e l m u n d o 
d e l t e n n i s . 
T r i u n f a n t e s e n W i m h l e d o n , I n -
g l a t e r r a , e n c u y o § c o u r t s se d i s p u -
t a , p o r a c u e r d o t á c i t o d e l a F e d e r a -
c i ó n ' I n t e r n a c i o n a l d e T e n n i s , e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l , l l e g a r o n a l o s 
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se l e h a b í a n p a r a d o l o s c a b e l l o s d e l 
c o g o t e , y a q u e l l o f u é e l a c a b ó s e ; e l 
a c a b ó s e d e P a s i e g o , q u e a u n l e d u e -
l e e l p e l o t a z o q u e l e r e t i r ó d e l a 
p e l e a , y e l a p a g a m i e n t o d e A r a m b u -
r ó ; t a n t o l e d i e r o n e n e l t a n q u e q u e 
se l o a b o l l a r o n . A r a m b u r o . q u e h a -
co q u i n c e d í a s se c o m í a l o s n i ñ o s 
c f - u d o s , a h o r a m a l qwe a n d a t a m -
b i é n E s t á f l o j o , a b u r r i d o , n e u r a s t é -
n i c o q u e a n d a p u e s . T a n d e s i g u a l e s 
f s t u v i e r o n q u e n o p a s a r o n d e l o s 
2 1 . 
M o n t a b o n i t o y b r e v e . E r r e z á b a l , 
p e g a n d o c o m o c a ñ ó n y h a c i e n d o 
b l a n c o s e g u i d o e n e l t a n q u e d o los 
a z u l e s . P o r e l e x c e s o d o b r í o d e l o s 
M a n c o s y la e s c a s e z d e l o s a z u l e s , i 
•a p e l e a d i s c u n v i ó s i n e m o c i o n e s 
n a d o 1 1 ^ x 2 1 , E l a p r o x i m e n p r o d u c e l i g e r a 1 v 
j - ' i b a l i n f i u i e t u d e n l o s p a j i l l a s y t i n t a de1, 
c o l o r d e c e r a . M á s , l a a s c e n s i ó n q u i e - 1 
b r a ; Q u i n t a n a e n t r a ; p e g a s o n o r o 
A r r a r t e y l o s h e r m a n o s v u e l v e n a 
q u e d a r s e a t r á s . L a t r a n q u i l i d a d v o l -
v i ó a l o s e s p í r i t u s . 
L o s b l a n c o s e n 2 9 . 
L o s a zu l e . * e n 2 3 . 
S t r o k o : — J o s ^ A . M o r a l e s . 
3 . — C a r l o s M o r a l e s , J r , 
2 . — M a n u e l F u e y o . 
T i m o n e l - M a n u H ^ Í ' G o n g n i e z d e l ^ o s p o r l o s e x p e r t o s , p e r o h a s t a 
V a l l e . 
ñ i i D : ? n t e . s : P a b l o O r t e g a ; L u i s C n m ^ s 
. U i l i o A r g i i e l l e s , 
S I N G T j E S C I 7 I . I , J T J N I O R S 
C l u b s i n s c r i p t o s , o r d e n de c o l o c a c i ó n y 
r e m e r o s 
S l u b . R e m e r o : 
C l u b . R e m e r o : 
H a b a n a : R e -
1 , — H a b a n a Y a t c b 
l í r a u l i o F e r n á n d e z . 
2 . — V e d a d o T e n n i s 
A g u s t í n B a t i s t f t . 
Y a h o r a es c u a n d o s o b r e v i e n e ^ [ t n e r o T ' v ^ t ^ B M k . ^ I a 
de l a r e t r e t a , q u e f u é b t u l a l . A l e - j ' 
j a n d r o v o l v i ó a l s a q u e y a! p e g u e n ; ! s i n g t - e s c u l l ( C a t í g - o r í a a b i e r t a ) 
d e s p e r t ó M o d e s t o d e 10 r n o n o t o f i í a ' „ , . ' . t i 
y q u i t á n d o s e a Q u i n t a n a 6 u b i e - i C l u b Sc r lp tos • r e ^ o s ^ co loca<5Í4n y 
r o n . s u b i e r o n e n t r e g r i t o s , e n t r e ' 
a n l a u s o s y s i l b i d o s , e n m e d i o d e u n a i , ' l - — V e d a d o Ten-.ns C l u b . R e m e r o s : 
B a t i s t a y M . M o r e y r a . 
Q l u b . R e m e r o s : 
de Sena . 
y n o d e j a r o n d e s u b i r h a s t a q u e i g u a - ; Ü n i y w j k W a d de l a H a b a n a . R e m o -
v e r d a d e r a c o n f u s i ó n b a b é l i c a , s u b i e - i 2 . H a b a n a Y a t c h 
r o n t a n t o a t a n t o , j u g a n u ) h o r r o r e s , 1 . ' u ñ o A r g n e i i é s v S i . 
l a 
I r o s : H ó c t o r J . S i o r e y i a r o n e n l o s 3 3 . L a d e m e n c i a e r a . F , R o c k . 
E N E L S T A D 1 U M D E M A R I N A 
S E P E L E A R A E N E I R M E 
E L D I A 2 
A n t o l f n F i e r r o y S p a r r i n g C a b a -
l l e r o s u n l o s d o s b o x e a d o r e s c u b a -
n o s d e m á s p e s o y m á s t a l l a q u e h a n 
s u b i d o a u n r i n g e n l a H a b a n a . E s t o s 
d o s p u g i l i s t a s se h a n d e e n c o n t r a r 
f r e n t e a f r e n t e e n l a n o c h e d e l d í a 
d o s d e s e p t i e m b r e e n e l S t a d i u m d e 
M a r i n a e I n f a n t a , h a n d e p e l e a r b r a -
v o p o r l a s u p r e m a s i a d e l p e s o c o m -
p l e t o e n C u b a y e l l o s d a r á n u n a 
. g e n e r a l . Y l o s d e m e n t e s d a n d o g r i - j T r i b u n a l de P r o t e s t a s : d o r t o r G u s i a 
t n ^ . m a n o t a z o s , p a t a d a s , m o r d i d a s ; ' v " Q ' u n é r r e z ; J o a q u í n G i l d e l R e a l 3 
E l (Te p a l a r e s u l t ó a l g o a s í c o m o ' - á * - * ™ e U a á ? * ' r o t ° s ' f o n V K ; s . o s ' ' ^ j S ^ S * I a - r . c g a t a . . 
p a r a q u e l o s c h a l e c o s de o s t i o d e 0S' V Í e r o n l e g a r * r í l 0 * í ^ 1 1 ' 6 ^ ^ ^ o - l l a i i i l r o E t m á n 
i n v i o r A ^ ^ „ , ^ ™ f i „ \ ^ 1 , h e r m a n o s y n o o c r e y e r e n . T o m a - ^ e z A : a o z . 
n i M e i n o y d e e n t r e t i e m p o l l o r e n u n a , i - n l a - n - u - u n i - » d e M - i / o r r a v ' R e L l e p í u l n : I v r . f a e l P o s s o . 
d o c e n i t a d e a ñ o s c a b a l e s . j a u l a í j u a g u a ü n ^ a z o r r a y A f l e m á s h a h r á u n D H c { í a , ] o p o r cada 
1 d e s a p a r e c i e r o n . . . L n m a l p a r t i d o y C l i i b . d e l m o d o s i g u i e n t e : 
d o s g r a n d e s c a t á s t r o f e s , I n t e r n a l f u é i R a C l R i a u e l m e , p o r l a A s o c i a c i ó n de 
l a d e s c o m p o s i c i ó n d e I o j h e r m a n o s ; r ! e P ? n , r t ^ n t e i í : ^ " i n c r m o v i l i a l b a 
, , . >. e , . ' l e í V e d a d o T e n n i s C l u b ; G e o r g e P . o o i h , 
p e r o l a d e A r r a r t e f u e m a c a b r a , 1 p o r el C l u b A t l é t l c o de C u b a y C i i l i ^ r -
L o d i s p u t a r o n d e b l a n c o . Q u i n t a -
n a y A r r a r t e . c o n t r a A l e j a n d r o y 
M o d e s t o P e r e a , q u e l a v e r d a d m e -
N U E V O F R O N T O N 
Q u i n t a n a n o t u v o l a c u l p i t á . 
l a s P r o g r a m a p a r a b o y , v i e r n e s 18, 
o c h o y m e d i a de l a n o c h e . 
P r i n i e ; - p a r t i d o a r e m o n t e a 30 t a n t o s 
Pasies-o y l a r r i n a g - a . b l a n c o s , 
c o n t r a 
M o r a y E r r e z á b a l , a zu le s . ' 
A s aca r t o d o s d e l c u a d r o 10 1-2 [ 
P r i m e r a q u i n i e l a a r e m o n t e a 6 t a n t o s : 
d e l a s p e l e a s m a s e m o c i o n a n t e s q u e ! R e s a c a ; ¿ r a m l l l i r i i ; z n m e t a ; S a i s a m e n l I 
Pe p u e d e n c e l e b r a r c o n e l e m e n t o s i d i ; I i a r r i n a g a ; O c h o t o r e n a . 
g e n u i n a m e n t e c r i o l l o s , l o s d o s , q u e „ A J*0** *0^os d e l c " a d r o 10 l - a , 
• Seg-nndo p a r t i d o a p a l a a 35 t a n t o s : 1 • 
I r a u r g u i 
A E r r e z á b a l h a y n o c h e q u e t o d o 
l e p a r e c e p o c o . N o c o n f o r m e c o n g a -
n a r e l p r i m e r p a r t i d o y c o n e l p a l i -
j >.ón q u e h u b o d e s u m i n i s t r a r a l o s 
! c o n t r a r i o s , se l l e v ó l a q u i n i e l a d e 
¡ r e m o n t e . C u a l q u i e r n o c h e d e e s t a s 
1 d e s a p a r e c e r á l a C a t d e r a l . Se l a l l e -
1 a a r á E r r e z á b a l . 
q u e ¡ 
s o n h o m b r e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ¡
f u e r t e s , se e n c u e n t r a n e n t r a i i n i n g 
b a j o l a s a b i a y s a l u d a b l e d i r e c c i ó n 
d e b u e n o s p r o f e s o r e s , p o r e so se 
l e s v e h a c e r e l t r a l n i n g d e l a m a -
n e r a m á s c i e n t í f i c a , s i n g a s t a r s e ^ 
p e r o d á n d o l e a l c u e r p o l o q u e n e c e -
s i t a . A h o r a y a h a n c o m e n z a d o e l 
r o a d " w o r k , y se l e s p u e d e v e r t o d o s 
l o s (T ías m u y d e m a ñ a n i t a ' d a n d o 
" z á n z a r a " p o r e sa s c a r r e t e r a s e n 
b u s c a d e m e j o r c o n d i c i ó n p a r a p u s 
m ú s c u l o s , d e m á s r e s i s t e n c i a , d é m á s 
a i r e . 
E s t o s g i g a n t e s h a n d e l l e v a r a l 
s t a d i u m d e M a r i n a e I n f a n t a e n l a 
n o c h e d e l d o s d e S e p t i e m b r e u n v e r -
d a d e r o d i l u v i o d e f a n á t i c o s . 
E l B e g o ñ é s I I se l l e v ó l a s e g u n d a , 
a c a b ó e l f e s t e j o . 
m o A i . l i r e u p o r l a U n i v e r s i d a d de 1 1 i ' a -
b a n a . 
D e l e g a d o s de l o s Clu l (*! :—H-, iba . i a 
Y a t c l i r i u b : d o c t o r R o d o l f o R e t a n c o u r t . 
V e d a d o T e n n i s C l u b : d o c t o r A g u s t í n 
l ' n ' v e r s i d a d N a c i o n a l : J u l i o kA.. M e -
l l a . 
A s o c i a c i ó n de I m p e n d i e n t e s : R a f a e l : 
A r s i v ; i • 
C h r . A t l é t i c o §.• C u b a : O . C a m n u - ) 
z a n o . . , , 
T i m e R e e p e r s : M i g u e l A n e e ] M ^ f l C k . l 
S a l v a d o r V i l l o c h , L a u r e a n o G a r c í a e I g -
nacio. V i d a i . 
e s t a f e c h a , l a s d o s e s t r e l l a s , P a t t e r 
s o n y A n d e r s o n , h a n r e s u l t a d o f á -
c i l e s p r e s a s p a r a J o h n s t o n y H u n -
t e r , d e l o s c u a l e s ú n i c a m e n t e e l 
p r i m e r o es c ó n s i d e r a d o c o m o l u m i -
n a r i a . 
L a r e c i a o p o s i c i ó n d e F r a n c i a e n 
i o s s e m i - f i n a l e s . i n d i c a q u e e l e q u i -
p o e s p a ñ o l p o s i b l e m e n t e p u d i e r a 
o b t e n e r l a v i c t o r i a . A m b a s n a c i o -
n e s l a t i n a s , ' q u e t i e n e l i m i t a d a e x -
p e r i e n c i a e n e s t a s c o n t i e n d a s i n t e r -
n a c i o n a l e s , — q u e e r a n d o m i n a d a s 
p o r l a s t r e s g r a n d e s p o t e n c i a s d e l 
T e n n i s — A u s t r a l i a , E s t a d o s U n i d o s 
I n g l a t e r r a — h a s t a m u y r e c i e n t e -
m e n t e , e n q u e se i n i c i a r o n o t r a s n a -
l c i e n e s e n l a l u c h a p o r l a C o p a — 
\ l i a n p r o g r e s a d o m u c h o , a u n q u e l e s 
f a l t a l a c o h e s i ó n y e x p e r i e n c i a d e 
l o s p r i m e r o s . 
L a s m a l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s d e l 1 
t e a m a u s f r a l i a n o f a v o r e c e a E s p a - i 
ñ a . O ' H a r a W o o d p a d e c e d e u n a 
de S a ü d a y i n e u r i t i s a l h o m b r o . A n d e r s o n se > 
h a l l a c o n v a l e c i e n t e d e u n a f u e r t e i 
b r o n q u i t i s y P a t t e r s o n t i e n e u n t o -
b i l l o s e m i d i s l o c a d o . E s t o p u e d e ! 
c o n t r i b u i r a q u e l o s e s p a ñ o l e s o b -
p ó r l t P O K a n l a g l o r i a d e c o n t e n d í c o n -
t r a l o s E s t a d o s U n i d o s ^ o r l a p o s e -
. i ó n d e l t r o f e o D a v i s , W 
m e j o r j u e g o , p o r c u y o m o t i v o e s t e 
a ñ o n o h a l u c i d o t a n t o c o m o e l p a -
s a d o , a u n q u e s i g u e s i e n d o l a e s t r e -
l l a i n d i s c u t i b l e d e l e q u i p o h i s p a n o . 
E l c o n d e G o m a r b r i l l a c o m o j u -
g a d o r d e f e n s i v o , f a l t á n d o l e a c o m e -
t i v i d a d y J o s é A l o n s o , e l h e r m a n o 
d e M a n u e l , n o l l e g a a l a c a t e g o r í a 
d e s u s d o s c o m p a ñ e r o s . 
T e r m i n a d a s u t o u r n é e p o r l o s E s -
t a d ó s U n i d o s , e l t e a m e s p a ñ o l h a 
p r o m e t i d o d i r i g i r s e h a c i a e s t a I s l a , 
d e a c u e r d o c o n - a t e n t a i n v i t a c i ó n 
d e l V e d a d o T e n n i s C l u b , d e c a n o d e 
e s t e s p o r t e n C u b a , E n o t r a o c a s i ó n 
t r a t a r e m o s d e e s t e e x t r e m o ; p o r 
h o y n o s l i m i t a r e m o s a d e s e a r l e é x i -
t o a l v a l i e n t e t r i o e s p a ñ o l e n s u 
d u e l o c o n l o s a u s t r a r l i a n o s e n e l 
G e r m a n t o w n C r i c k e t C l u b d e F i l a -
o e l f i a . 
S A L V A T O R , 
L A S C U A T R O P E E A S P A R A 
E L D I A 2 6 
q u e p o r s í 
b ; i l i z a s con b a n d e r a s de l a U n i ó n 
t i c a de A m a t e u r s de C ü b a . 
A t l é -
y B e g o ñ é s I , b l a n c o s , 
c o n t r a E n l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o de l o s 
a ^ Í f * i ! ! r i ^ 2 E l o r r 1 ? - ^ í 1 6 8 - 1 f a m i l i a r e s d e n u e s t r o m a l o g r a d o 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 1-2 - -.tí i ^» = 
y l o s s e g u n d o s d e l i i . ¡ c o m p a ñ e r o V í c t o r M u ñ o z , q u e se ce 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a 6 t a n t o s 
B e g o ñ é s I I ; Q u i n t a n a ; C a n a b r i a ; C h i s 
t u ; P e r e a H ; A r r a r t e . 
A saca r t o d o s d e l c u a d r o 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P R O G 3 A M A : 
1 l e b r a r á l a N o c h e d e O r o d e l d o m i n 
go 2 7, se j u g a r á u n p a r t i d o de r e 
m o n t e y o t r o de p a l a , q Ú 4 s e r á n d i s -
Se d ^ s c u t i r A n l o s s i g u i e n t e s t r o f e o s : 
Resra ta s. ' . igle s c u l l j ú n i o r ; C o p a G i u b 
T n i v e : "^ i t a r io . d o n a d a p o r e l d o c t o r C l e -
m e n t e I n c l á n . 
R e g a t a de c u a t r o r e m o s . . T u n i o r ; C o -
pa Vcf ' r fdo T e n n i s C l u b , p r i m o r l u g a r ; 
C-<pa A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , se-
ffUAdó l u g a r . 
R e g a t a de s i n g l e s c u l l . c a t ? 3 o r í a 
a b i e r t a : C o p a V e d a d o T e n n i s C l u b . 
A d e r ó o s , los v e n c e d o r e s de es tas r e -
p a t n s « / t r n d r á n las m e d a l l a s de o r o 
Ir l a U n i ó n A f l ó t i c a de A m a t e u r g de 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 9 3 
M O R A Y E R R E Z A B A L . L l e v a b a n 66 
b o l e t o s . ' 
L o s a z u l e s e r a n O r b o t o r r n a f A r a m -
b u r u ; se q u e d a r o n en 21 t a n t o s y "lle-
v a b a n 7r> b o l e t o t . q u e se h u b i e r a n p a -
g a d o a $ 3 . 4 9 . 
I c u b a n o s d i s p u t a r á n u n a a c e s t a , q u e 
se c a s a r á c o n l o m e j o r d e l o m e -
j o r d e l p a t i o . 
D O N r i ; n \ A X T > o . 
8 a . m . — R e g a t a de s i n g l e s c u i l J ú -
n i o r . 
S y u e d i a . — R e g a t a de c u a t r o r e m o s 
J u n i c s . 
9 a . m . — R e g a t a de s i n g l e b c v U ca-
t e g o r í a a b i e r t a , p e t e n o i a s 
D i s t a n c i a : ISftf» m e t r o s , c o n v n z a n - '. E l J u r a d o se r e u n i r á a l a s 7 y 45 
f r e n t e a l a c a l l e 36 y t e r m i n a n d o ' r^. m d e l d o m i n g o 20 en e l V e d a d o 
t a m b i f ' n I n m e d i a t ' i i n e n -
de l a s r e g a t a s p a r a p r o c l a -
e n c e O o i l s . 
L a s c u a t r o p e l e a s q u e se n o s a n u n -
c i a n p a r a e l d í a 26 e n e l S t a d i u m 
d e M a r i n a s o n i n d u d a b l e m e n t e d e 
l a s m e j o r e s q u e h e m o s v i s t o e n es -
t o s ú l t i m o s d í a s , p o r q u e n o es e l 
h e c h o c o m o s u c e d e f r e c u e n t e m e n t e 
e n m a t c h d e b o x e o , q u e l a ú n i c a 
a t r a c c i ó n q u e t e n g a p a r a e l e s p e c -
t a d o r es l a d e l S t a r B o u t , N o . 
E n l a s e s i ó n d e l d í a 2 6 , a d e m á s 
d e l s t a r b o u t , s u f i c i e n t e p a r a m o -
v e r n u e s t r a o p i n i ó n a s u f a v o r h a y 
o t r a s p e l e a s d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
E x a m i n e m o s e l p r o g r a m a c o n f e c c i o -
n a d o : 
S t a r B o u t : Ñ e r o C h i n c k v s . E s p a -
r r a g u e r a . 
S e m i F i n a l : H e r r e r a v s . J i m é n e z 
( G i n e b f l t a ) W e l t e r V i l l a r e f t o . 
P r e l i m i n a r e s : G a r c í a v s . Q u i n t e r o . 
C a r b o n e l l v s . A l f o n s o . 
D e l o s o c h o b o x e a d o r e s q u e h a n 
d e t o m a r p a r t e e n e s t a f i e s t a s i e t e 
s o n c o n o c i d o s d e n u e s t r o p ú b l i c o , 
q u i e n t i e n e h e c h o d e c a d a u n o e l 
c o r r e s p o n d i e n t e c o m e n t a r i o y f o r -
m a d o l a c o n s i g u i e n t e o p i n i ó n . 
S o l a m e n t e u n o . J i m é n e z , es d e s -
c o n o c i d o d e l o s f a n á t i c o s p u e s t o q u e 
es l a p r i m e r a v e z q u e se p r e s e n t a 
e n u n r i n g e n l a H a b a n a , E s t e m u -
p u t a d o s p o r l a s m e j o r e s p a r e j a s d e ' l * " l a c a l l e 8, f r e n t e a l l i t o r a l d e l * e : i ^ e n ( ^ ' . f . 1 " 1 ' ; 
p a l a y r e m o n t e , l o s a f i c i o n a d o s " T o d . r el t r a y e c t o e s t a r á m a r c a d o p o r rna r a los v i 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
A L G I X O S D E L O S M A S 
T A N T E S A C I E R D O S I ) F 
M I S I O N N A C I O N A L D E 
A M A T E U R 
I M P O R -
L A C O -
B O X f i O 
L o s c e r t i f i c a d o s m é d i c o s d e b e n s e r 
p r e s e n t a d o s a n t e s d e ¡ a a d o c e d e l 
d í a d e l a p e l e a , d o m i n g o 2 0 , y o n -
t r e g a d o s a m a n o s a l s e ñ o r C e l e s t i n o 
P é r e z , a u x i l i a r de l a . C o m i e i ó n d e 
B o x e o , e n s u d o m i c i l i o , R e i n a 3 2 
a l t o s . E l S e c r e t a r i o , d o . t o r C é s a r 
F u e & t e s , v i s i t a r á a l o s q u e h a y a n 
p r e s e n t a d o c e r t i f i c a d o m é c e o y e l 
i n f o r m e q u e r i n d a d i c h o S e c r e t a r i o 
s e r á e l q u e v a l e . 
Se a c o r d ó s u p r i m i r p o r c o m p l e t o 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L $ 6 . 8 3 
T í o s . B t o a . D v r t o . 
Z u m e t a . . . . . . 0 354 $ 3 .06 
S a l s a m e n d i . . . . 4 217 5 .00 
L e s a c a 0 133 8.16 
A r a m b u r u . . . . 1 225 4 .82 
L a r i n r a g a 4 190 6 . 7 1 
E r r e z á b a l 6 159 6.83 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
H E R M A N O S P E R E A . L l e v a b a n 99 bo-
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n Q u i n t a n a y A r r a r -
t e ; se q u e d a r o n en 33 t a n t o s y l l e v a b a n 
57 b o l e t o s q u e se M i b i e r a n p a g a d o a 
L 4 . 9 5 . 
$ 2 . 9 7 
S e g u n d a q u i n i e l a 
B E G O Ñ E S 1 $ 8 . 8 1 
T t o » . B t o s . S v d O . 
C a n t a b r i a . 
C b i s t u . . 
a l o s p u p l c n t c s , a d v i r t i e n d o q u e l o s I f r a ^ r g t f i . í 1 ; 
b o x e a d o r e s d e s i g n a d o s p a r a l a a p e - ' Z u b e l d i a . '. 
l e a s q u e n o c o n c u r r a n a é s t a s s e r á n ! K l o r r l n • • 
c o n d e n a d o s s e v e r a m e n t e . 












R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A I i 
N e w Y o r k 6 ; P i t t s b u r g b I . 
F l l a d e l f l a 1 : r i n c i n n a t l 0 . 
C b i c a g o 7: B o s t o n 2 . 
B r o o k l y n 8; San L u i s 7 . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 7 ; D e t r o i t 1 . 
F i l a d e l f i a 8; C l e v e l a n d 1 . 
B o s t o n 3; t ' b i c a g o 2; p r i m e r 
B o s t o n 5; C h i c a g o 1 ; s e g u n d o 
S a n L u i s 8; W a s h i n g t o n 5 . 
Juego , 
j u e g o . 
E S T A D O D E L O S ( T A R S 
C u b a . 
L a C o m i J a M a de l R e p a r t o M i r a m a r , c h a c h o es e l w o l t e r w e l g h t C h a m -
g i ^ M t ^ ^ & ^ t í S c ^ ¡ P i 0 " f " V i l l a s y p o s e e u n r e c o r d 
e n v i d i a b l e d e p e l e a s g a n a d a s . Se n o s 
h a a s e g u r a d o p o r q u i e n e s l o h a n 
v i s t o e n a c c i ó n q u e v a l e m u c h o . 
E s m á s , se n o s h a a s e g u r a d o q u e 
H e r r e r a n o d e b e v e n c e r a J i m é n e z , 
a n o s e r p o r u n " l o o c k p u n c h " , p u e s 
f í s i c a y c i e n t í f i c a m e n t e c o n s i d e r a d o 
es m u y s u p e r i o r J i m é n e z a H e r r e r a . 
E s t a s n o t i c i a s l a s d a m o s a t í t u l o 
d e r u m o r , p u e s a u n n o h e m o s p o -
d i d o v e r a l m u c h a c h o e n a c c i ó n . 
Q u e l a s j u n t a s se c e l e b r e n l o s l u - 1 p e n d i e n t e s , 1 1 6 l i b r a s . Va, V a l e n t í n ! 
n e s a l a s c i n c o d e l a t a r d e y l o s e á - 1 P i n i e l i a , C. A . C , 1 1 8 H u í a s , 
h a d o s a l a s d i e z a. m . | Q u i n t a p e l e a : E e a t h c r , — F e d e r i c o 
E l p r o g r a m a a c o r d a d o x-s ra l a s e - | C a r t a y a , A d u a n a . 1 2 5 l i b r e s , v s . J o - j 
K u n d a f u n c i ó n d e l c a m p f c a a t o , e l ' s é A . P e l a y o , Y . M . C . A . , 1 2 6 l i -
d o m i n g o 2 0 , f u é a l s l g u i e L t e : ¡ b r a s . 
P r i m e r a p e l e a : F l y w e . j g h t . — M I - S e x t a p e l e a : L i g h t - w e l g h t . — T e l -
g n e l A , P u e r t a s . D e p o r t i v o . 1 1 0 l i - j m o C h á c e z , D e p e n d i e n t e s , 1 3 5 l i -
b r a s , v s , G a s p a r D i a n a , A d u a n a , 1 0 9 b r a s . v s . O s c a r L u j á r ^ , D o p e r t i v ^ # 0 
l i b r a s 
S e g u n d a p e l e a : R a ú l A r m e s t o y , 
C u b a , 1 3 5 l i b r a s 
S é p t i m a p e l e a : R o g e l i o F e r n á n d e z , 
D e p e n d i e n t e s , 1 1 0 l i b r a s , ve . R i c a r - D e p o r t i v o d e C u b a , 1 3 5 l i b r a s , v s 
d o F a r a m o , Y . M . C . A . , 1 1 1 l i b r a s . C a r l o s E s t r a d a , Y . M . C . A . . 1 3 5 11-
T e r c e r a p e l e a : B a m t a u . — A l f r e d o b r a s . 
D l a g o . V e d a d o T e n n i s , 1 1 8 l i b r a s , ] O c t a v a p e l e a : M i d d l c w e i g h t . — J . 
v s . A r m a n d o C h a p l e , D e p o r t i v o . 1 1 3 P r i e t o . D e p o r t i v o d e C u I m . 1 5 8 l i -
l i b r a ? . 
C u a r t a p e l e a : 
| b r a s . v s , A l f r e d o A , R 
J u l i o A t e s t a , D e - M . C. A , , 1 5 4 l i b r a s . 
L I G A N A C I O N A L 
a . T . A v e . 
N e w Y o r k 67 45 598 
S a n X i n l t 64 49 SSS 
C b i c a g o 64 49 566 
P l t t s b n r r h 59 5 1 5 á 6 
C i n c n n a t l 61 54 530 
B r o o k l y n 54 56 491 
F i l a d e l f i a 39 66 3 7 1 
B o s t o n 35 73 324 
L I G A A M E R I C A N A 
O. P . A v e . 
S a n I i n l s 68 46 596 
N e w Y o r k 67 47 587 
D e t r o i t 60 54 536 
C h i c a g o . , . 57 56 604 
C l e v e l a n d 58 59 496 
W a s h i n g t o n 54 59 478 
T U a d e l f l » 45 64 413 
B o s t o n 44 68 393 
U n R e g a l o E s p l e n d i d o 
J T E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B o s t o n en P i t t s b u r g b . 
B r o o k l y n en C i n c i n n a t l . 
X e w Y r r k en h l c a g o . 
F i l a d e l f i a en San L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Rnn L u i s en F i l a d e l f i a . 
C h i C M O en N e w Y o r k . 
P o t r o l t " n I l n s t n n . 
C l e v e l a n d en W a s h i n g t o n . 
LA N u r v a N a v a j a M e j o r a d a " G I L L E T T E " es u n r e g a l o s i e m p r e m u y a p r e c i a d o , p o r -
q u e es d e u t i l i d a d , p r á c t i c o y q u e d e m u e s t r a 
u n g u s t o e x c e l e n t e . C a d a a f e i t a d a suave y 
r e f rescan te c o n l a " G I L L E T T E " es u n r e -
c u e r d o g r a t o d e l d o n a n t e . 
V a y a h o y a su e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o y v e a 
este m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r 
u s a d o p o r m á s de v e i n t e m i l l o n e s d e h o m b r e s 
e n t o d o e l m u n d o . B u s q u e l a G u a r d a A c a -
n a l a d a , el T o p e P r o y e c t a n t e y el P u n t o de 
A p o y o F u l c r o o A l z a p r i m a — l a s n u e v a s m e -
j o r a s q u e h a n r e v o l u c i o n a d o e l a r t e d e a f e i t a r . 
A r i t o : L a C o m p a ñ í a Gil lette garant iza e l buen 
aervicio de las Hojas "Gi l le t te . so lamente c u a n ' 
d o é s t a a e o n usadas con ¡a s Navajas "Gi l l e t t e" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
e n e 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
N o t a s í e C u b a í m T s n o i s 
L a s e x h i b i c i o n e s que a n t e a v e r p o r l a 
n o c h e d i e r o n en e l C u b a L a w n T e n n i s 
d i s t i n t o s boxer"? de los buenos q u e t e -
n e m o s on el p a t i o , g u s t a r o n m u c h o y e l 
p ú b l c o s a l i ó o o m p l a c i d o do e l l a s . 
L a p r i m e r a e x h i b i c i ó n e n t r e T o m m v 
A l Bear, " E l X e g r i t o de l a R i s k " . y Jess 
P u b l e s . r e s u l t ó m u y b u e n a e i n t e r e s a n -
t e ; a m b o s d e m o s t r a r o n su c a l i b r e c a m -
b i á n d o s e g o l p e p o r g o l p e ; p e r o , s i e m p r e 
A l b c a r l l e v ó l a m e j o r p a r t e en e l l o s . 
L a s egunda e n t r e p e t e B e j e r a n o y e l 
c o n o c i d o b o x e r F a r b e l l o r e s u l t ó m u y 
e m o c i o n a n t e , p u e s a p e s a r de h a b e r re 
c i b i d o este ú l t i m o u n cabezazo e n e l 
p r i m o r r o u n d q u e le h i z o u n a h e r i d a 
b a s t a n t e p r o f u n d a en l a c e j a i z q u i e r -
d a , c o n t i n u ó p e l e a n d o h a s t a e l q u i n t o 
^ o u n d , donde H i n i h q u e h a c í a de r e f e -
ree le t u v o que l e v a n t a r e l b r a z o a B e -
j e r a n o , p u e í s u a n t a g o n i s t a n o v e l a y 
lo p i d i i ' q u e s u s p e n d i e r a l a p e l e a . 
K i d C á r d e n a s y K i d H a r v a r d d i e r o n 
u n a boni t? , e x h i b i c i ó n . pueB a pesa r de 
l a s l i b r a s q u e C á r d e n a s le l l e v a g a . e l 
ú l t i m o de e s to s dos b o x o r s se m a n t u -
v o b a s t a e l f i n - i c a m b i a n d o g o l p e s pe -
r o t a m b i é n " r e c i b i e n d o " . 
L a c u a r t a e x h i b i c i ó n e n t r e P a n a m á 
P r i s c o K i d y A l e x P u b l e s a se is r o u n d s 
ttxt la que más* g u s t ó de todafe l a s de 
l a n o c h e ; e l p ú b l i c o se c o n v e n c i ó do 
q u e P a n a m á P r i s c o es u n g r a n b o x e r y 
v a r i a s Veces se l e o y ó K r i t a r ' . j u e e a 
soga P a n a m á " y se f i g u r a b a n q u e e ra 
ol m i s m o P a n a m á Joe ( l a n s j u g a n d o 
s o g a . 
("ada d í a en os tn A c a d e m i a a u m e n t a 
e l n ú m e r o ñ e b o x e a d o r e s y sobre t o d o 
l o s q u e a e l l a c o n c u r r e n son l o s m e j o r -
«Mtos d e l " p a t i o " ; m á s de s e t e n t a pon 
l o s q u e d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a y d e 
1 l a n o c h e h a c e n t r a l n i n g en es ta g r a n 
A c a d e m i a b a j o l a d i r e c c i ó n de Joe G a n s 
y P a n a m á P r i s c o K i d . 
E s t a E m p r e s a e s t á p r e p a r a n d o p a r a 
d e n t r o de poco t i e m p o u n a g r a n s o r p r e -
sa a l o s f a n á t i c o s q u é m u y p r o n t o se 
d a r á a conocer en los d i a r i o s c a p i t a l i -
nos . 
P a r a el d o m i n g o se e s t á p r e p a r a n d o 
u n g r a n p r o g r a m a donde t o m a r á n p a r -
te .Toe Gans , P a n a m á P r i s c o K i d , Ñ e r o 
C h l n k y J u a n C a s a l á , 
E s t a s e x h i b i c i o n e s h a n de r e s u l t a r 
e s p l e n d i d a s , pues c u a n d o l l e m i P ppo d í a 
os ta g r a n E m p r e s a t o n d r á u n g r a n s u r -
• t t f l o de e l e m e n t o s de s p o r t . 
L O S D O S M A N O L O S J ü 
C A R O N B R I L L A N T E -
M E N T E E N E M A T C H 
I N A U G U R A L 
S U A D V E R S A R I O D E S p f p i 
D E D E R R O T A R L O -
( P O R T h e A s s o c i a t e d P r * , , ) 
F I L A D E L F I A , a g o s t o 1 7 , 
A u s t r a l i a y E s p a ñ a empat , . 
r o n h o y e n l a « i n a u c u r a í e s h!i 
r o u n d f i n a l , p r e l i n ü n a r de l i 
c o p a D a v i s . 
G e r a l d L . P a t t e r s o n , as de !« . 
a u s t r a l i a n o s d e r r o t ó a l 
M a n u e l d e G o U i a r p o r 6-3 
6 - 4 . 
D e s p u é s M a n u e l A l o n s o rolo-
c ó a E s p a ñ a e n l u R a r p romi . 
n o n t e a l d e r r o t a r a P a t O ' H a r » 
W o o d e n u n p a r t i d o d e l o niá . 
s e n s a c i o n a l , , o n u n resu i t íwio 
d e 2 - 6 , 3 - 6 , 2 - 6 , 8 -6 , 6 - 1 . 
L a v i c t o r i a d e l e s p a ñ o l hace 
p o r l o t a n t o q u e l a d e c a t l ó n f l 
n a l q u e d e p e n d i e n t e h a s t a el g*. 
h a d o , y a q u e d e g a n a r cualquie-
r a d e l o s d o s e q u i p o s e n e l jue-
g o d o p a r a j a s d e m a ñ a n a , de-
j a r á p e n d i e n t e d e u n p u n t o la 
d e c i s i ó n f i n a l . 
A l o n s o f u é l o m á s notable 
d e l a t a r d e . 
P a t t e r s o n d e s d e n n pr inc ip io 
s e i m p u s o a G o m a r teniendo 
u n a d e s u s t a r d e s m á s felice*. 
T a n t o e n s u j u e g o d e r e d coi 
1110 e n s u s s e r v i c i o s e s t u v o su-
p e r i o r a s u r i v a l e s p a ñ o l > en 
í<; t e r c e r s e t p a r e c í a r e c r e a r a 
e s p e r a n d o t o m a r u n g o l p e de-
f i n i l i v o . 
E n c u a n t o e m p e z a r o n a ma-
n c ^ a r s u s r a q u e t a s A l o n s o y 
O ' H a r a A V o o d , e l c u a d r o cam-
b i ó d e a s p e c t o . 
E l e s p a ñ o l e s t u v o m á s r í p i -
d o q u e u n g a t o y n o q u e r í a ron-
c e d e r n i u n a f i r n d a . 
S i n p r o í > a r desesperadamen-
t e p o r d e v o l v e r l a . 
E n l o s d o s i p r i m e r o » M s 
O ' H a r a W o o d m o s t r ó una rai-
m a y u n a s e g u r i d a d pasmosa* 
y e s t o q u e s u c o n t r i n c a n t e ha-
c í a ( o d o c u a n t o p o d í a por lle-
v a r l a l u c h a a l c a m p o m á t r» 
fiido. 
S i n e m b a r g o a l p r i n c i p i o p í -
r c e l a d o m i n a r a s u adversnrio, 
p e r o A ' i o n s o se c r c í ' i ó on rapi-
d e z y s e g u r i d a d a m e d i d a que 
a d e l a n t a b a e l j u e g o y nunqno 
O ' H a r a n o l e p a r e c i ó dar im-
p o r t a n c i a a l p e r d e r e l terror 
s e t , s e v l ó c l a r a m e n t e sn ron-
t r a r i e d a d a l e n c o n t r a r s e enipn-
t a d o c o n c*i e s p a ñ o l en el cuar-
t o s e t q u e A l o n s o l e g a n ó por 
A l o n s o e n l o s d o s ñ l t i n i o « N t l 
r a y ó a u n a n a t u r a d e t e n n l s t a t a n 
f e n o m e n a l , q u e b a s t a con l o he-
c h o p o r e s t a e s t r eCla de l a ra-
q u e t a , p a r a g a n a r s e c r é d i t o en-
t r e l o s j u g a d o r e s m á s notables 
h a b i d o s y p o r h a b e r . 
D e v o l v i ó e n f o r m a a d m i i ' i -
h l e l o s d r i v e s m á s r á p i d o s y oí 
s e r v i c i o r e l á m p a g o d e "U «<1-
v e r s a r l o , c o n t e s t a n d o con 
v e l o c i d a d y p r e c i s i ó n ta*!. I " ' ' 
a r r a n c ó r o u n d p o r r o u n d l0* 
a p l a u s o s d e l a n u m e r o s a g " ' ^ 
r í a . • 
( u h r l ó l a p i s t a c o n n n a ríe 
p M e z i n c r e i b l e y su a g l U r t M . 
s u r e s i s t e n c i a y su d o m i n i o " i 
c o n t r o l a r s u s g o l p e s , f u e r o n d** 
m i v u y e n d o l« a g r e s i v b H d d ' i 
a u s t r a l i a n o , l o g r a n d o pone r l e » 
l a d e f e n s i v a y f i n a l m e n t e W 
F r o t á n d o l o . 
R; e n t u s i a s m o q u e m i P " • J ' 
p l r a r M a n o l o A l o n s o a l P"bl1 
c o f u é t a n g r a n d e q u e e m p e ^ 
1 a c o r e a r l e c o m o se su* 
h a c e r e n e l b a s e h a l l y se h i f 




o lvipr» o r d e n , p a r a q u e n o se vo lv lc r» 
p a r c i a l d e j a n d o d e t e n e r ^ p a r c i a . u . - — 
i t a , c o n s u e n t u s i a s m o , 
-j r . , ,> . i i , - . , en ' CUeUlct , «'wn t-n , 
e t i q u e t a d e c o s t u m b r e en 
p a r t i d o s d e t e n n i s . 
A l o n s o h a d e m o s t r a d o ser 
f e n n i s t a d e c u e r p o e n t e r o > « 
m á s u n h o m b r e d e u n a s m u 
t í a y u n a t r a c t i v o t a l , 
d o s l e f e l i c i t a b a n r " * " * 1 * ] " * 
d o s p o r s u b r i l l a n t í s i m a T,rr 
r i a . . n ' f í i ' ' 
D e s p u é s d e l q u i n t o set 
r a W o o d d e m o s t r a b a 
c a u s a d o y a l t e r m i n a r d " 
A l o n s o c o r r i ó h a c i a m 
s a r l o d á n d o l e u n a b r a z o 
m a t í p l c n i n e n t e e s p a n o l i 
L I G A N A C Í O N a T Í E BASE 
B A L L A M A T E U B j 
fifrt 
E n l a f a r d e de a y e r / / j / a i n í ^ 
l i z a n a c i n n a l f l " ba5e , , spfior P»' 
b a j o H p r e s i d e n c i a f l * " / 0 ' 
f a e l M a r t í n e z I b o r . t o m a n 
p o r t a n t e s a c u e r d o s . ^ m r ^ ! ' 
Y a rfo se t e r m i n a r a pi A o ^ i ' 
t u , c o m o e s t a b a i n d i c a d o . PigcUpráí 
g o p r ó x i m o , a h o r a c fc ! J in ,e terfl!5* 
f m u n d o a y e r P " r ' a J ' g ^ fl«*¡3 
r á e n r " C i r c u i t o d e l O ^ é g t ) : l 
H a b a n a y S a n t i a g o , e " l " l f l g o 1 * 5 1 
Pe h a d o r e l e h r a r e l a o u tTe f O j g 
S a n t i a g o de l a s V e g a s 1 , n j u e í 0 
n a v S a n t i a g o , q u e es u ¿ j d j 
f u é s u s p e n d i d o n o hace e l 3n 
m a n o s . A d e m á s s e . ^ f " e t e c P E 
g o q u e d e b í a ^ J ^ c i o n * * 0 
| e l j u e v e s a n t e s d e l m 6 " iA 
' m i n g o 2 7 . , „ m h i é n se « ^ S H 
! E n C á r d e n a s t ^ b i é n c c 
' u n m a t c h e n t r e l o s c l u ^ ^ t ^ n 
M o d e ] E s t e p a r a ^ f ^ t é . 
; e l c h a m p i o n e n t e s e % f f l p l i e f i ^ 
m n d o m i n g o ¿ ' , n a t a ' 1 
' a c u e r d o q u e se t o m o P* 
1 f i n a l . 
ndvpr-
en f*11" 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A m o r f o 1 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C t ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
Q Ü I L E R E S 
C A S A S Y P I S O Í 
H A B A N A 
H A B I T A Q O N E S 
A G U I A B 105, S E & U I T D O P I S O . C A S A 
de f a m i l i a e x t r a n \ - r a se n í n n r í » JT^ 
h a b i t a c i o n e s a m u e l a d a s 6 m u y E n t i l a -
das u n a c o m u n i c a n d o con e l b a ñ o 
c a m b a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s de s i t u Ü 
3617(;- 28 nw. 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S A S E N E L V E D A D O 
l o m e j o r d e la c a l l e D e n t r e Q u i n -
f a y T e r c e r a , a m t t d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e d p V i l l a l ó n , \ e n d o u n a c a s a d e 
¡ H E L A D E R O S I I 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
D o s d í a s e n 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
^ S Y J " ^ 47, n u e v a c a s a d b h u e s - m a P1an t a m u y b a r a t a . 
p edes . Se a l q u i l a n h a b l t a c l o : 
as, con l a v a b o s de a ^ u a 
s y c o n a s i s t e n c i a 
l« m ^ d e r -
c o r r i e n t e . 
M u y cer -R ^ e t r o s d e i ; j p | r i i c t a e s q u i n a 3 A . , f a j ^ c o n '•ow.frcio y o f i c i n a s 
H o . O b r a 
^ V - T T e l é f o n o A - 2 4 5 S . 
j j i t C E N T R O C O M E R C I A L 
I q u i l a e n C o m p o s t e l a , 
124 u n m a g n í f i c o l o c a l d e 
l á s ' d ' 5 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , p r o p i o p a r a a l m a c é n 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e 
- n f r e n t e . I n f o r m a n , e n t i 
^ j o , G a ü a n o , 3 3 . A . 9 5 0 6 ^ 
?6054 , 
r j ^ i i r i o T d o s p r i s o s a l t o s d e l a 
\ v e n i d a de A n t o n i o M a c e o n u -
:!ra0 6 . A e n t r e P r a d o y C á r c e 1 . a : a -
f ¿ Je f a b r i c a r c o n t o d a s las c o -
^ ¿ J a d e s m o d e r t . a s . C o n s t a n d i s a l a . 
f * r i £ ? ' Q V r J I ' A t r N A H E R M O S A H 4 B Í : 
Jon ? u r r a OSrt S,efioras so las W " a b a -j a n f u e r a ; ú n i c o i n q u i l i n o ; i n f o r m a n -A r a m h u r o 2 9 . T i n t o r e r í a . i n r o r ™ n . 
, 3 o - b 2 _ _ 21 n r . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q n e sea f i -
n a y d i l i g e n t e . S u e l d o , $ 2 5 y r o p a 
l : i p . p i a . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . L a -
p u e r u e l a , 3 1 , V í b o r a . 
2 ? a g 
fr«»s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o a e i s e s o l i c i t a t i n a c r i a d a e n t e 
COItl' Cr- " p t . ^ ^ ^ . " « m e r o 8. e n t r e A n t ó n R o c l o 3 
. J o s d o b l e s e n i c i o s a n i t a n o . f i e -
$ 1 9 0 . 0 0 y $ 1 7 0 . 0 0 r e s p e c t i v a 
l L pa ra e l p r i n c i p a l y s e g u n - i o p i s o 
'os b a j o s , i n t o r m a n e-i 
2 7 « . 
San N i c o l á s . Se p r e f i e r e j o v « n y espa'-
n o l a . B u e n s u e l d o . 
3617'/ 20 a s . 
tn'' 
l lave en 
Mont 2 8 y 3 0 
36168-69. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A S O I A , P R E r i R I I J H -
_ 086 " a s t e l l ^ n a o v i z c a í n a , aue d u e r m a 
. " ^ Q i n J i A E l . T E R C E R P I S O D B ^ . n l a c o l o c a c i ó n ; $2.^.00 m e n s u a l e s A ^ e -
9 - u e . 3 9 , c o m p u e s t o de s a l a a n t e s a - n M a de l a Paz. A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
" r n h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o . b a - ¡ l i l l a F l o r a . T « m e t » e c a r r o s de P l a y a -
" " ' a n a o - P a v q u e 
l e r d a , v i a j e 
20 a r 
todos los r e q u i s i t o s s a n i t a r i o s . . E s t a c i ó n C e n t r a l o M a r i ! 
comedor, c o c i n a y c a l e n t a d o r de c e n t r a l , s e p u n d a casa i z q u 
a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : « 1 2 0 . c u e s t a c i n c o c e n t a v o s . 
l a badega e s q u i n a a C o n 
¡T^Vr I n f o r m a n : T e l é f o n o A 6 4 2 0 . 
^ I V ^ 21 a g -
í ü K S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
w a d e r o se a l q u i l a n los b a j o s de es-
hermosa y m o d e r n a casa c o n c u a t r o 
n»rtas a l a ca l l e , g r a n s a l a , s a l e t a , 
medor c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i e s m o -
íírnos ' A l q u H e r , $ 1 2 0 . 0 0 . I n f o r m a - T e -
S/>r 00 L i b r o s , d r o g u e r í a S a r r á . 
361S6 
361 er. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
v e n t a en p r a d e m a n d a s . 
IP?2I2. l i b r e r í a 
36159 21 a g . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N , 10 C A -
ballerizas v dos c u a r t o s c o n 600 m e t r o s 
de patio, ca l l e A y 29. V e d a d o ; I n f o r -
mes' Dediot y G a r c í a . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
3611Í 26 A g . 
8E A L Q U I L A N D I E Z C A B A L L E B I — 
xas con dos c u a r t o s anexos . C a l l e 29. es-
quina a A . V e d a d o . I n f o r m a n : D e d i o t 
y Ho Q b r a p í a . 22 . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
36147 25 A g . 
!DADO. U N D E P A R T A M E N T O A L -
visia a l a c a l l e , capaz p a r a c o r t a 
milla, hay buen b a ñ o y l a casa es m u y 
npia. Precio 40 pesos, c o n l u z . C a l l e 
número 63. e n t r e 19 y 2 1 . 
Í61Í1 21 A g . 
C a u t o , h a c e d o s a ñ o s . S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n d é r a z ó n d e é í . L e o n a r -
d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú -
m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e ! a H a b a n a . 
'6943 27 a g 
V A R I O S 
q u e ñ o c a p i t a l p a r a a s o c i a r l o 
a n e g o c i o d e a r t í c u l o s p a r a 
t r e n e s d e l a y a d o . G a r a n t i z a -
m o s b u e n a s g a n a n c i a s . S e r e -
q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R y , n u -
E n l a c a l l e 2 1 e n a c e r a d e l a h i i s a . 
<*ntre c a l l e i c letra.>, v e n d o u n m a g n í -
f i c o c h a l e t d e d e s p l a n t a s , p r o p i o n a r a 
f a m i l i i d e g u s t o , e l t e r r e n o m i d e 1 9 x 
4 7 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n d e p n ^ i e r a , 
g r a n l u j o e n e l d e c o r a d o , a s í c : » m o 
s r a n d e » c o m o d i d a d e s . 
$ 3 
L A M A R I N A e n t o d a s s u s p á g i n a s y , 
d e u n m o d o e s p e c i a l s u D i r e c t o r , e n 
s u s c é l e b r e s " I m p r e s i o n e s " . 
P r u e b a d e e l l o es e s t e a l m u e r a o 
e n q u e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s se u n e n 
I e n c o m ú n f r a t e r n i d a d p a r a a g a z a -
s e n t í a a l t a m e n t e h o n r a d o p o r h a b e r J a r o s . 
e n t r a d o a f o r m a r p a r t e d e l m i s m o R e c i b i d n u e s t r a c o r d i a l í s i m a f e l l -
t a n d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e d e E s - c i t a c i ó n j u n t a m e n t e c o n l a s p r u e b a s 
p a ñ a , d e q u l e p e s p e r a b a n g r a n d e s d e n u e s t r o a c e n d r a d o c o m p a ñ e r i s -
b e n e f i c i o s n o s ó l o p a r a e l C o n s e j o m o -
d e S a n P a b l o , s i n o p a r a l a e x t e n - ! R e c i b i d l a c o m o p r u e b a d e l a a d -
s i ó n d e l a o r d e n , a l c a n z á n d o s e l a m i r a c i ó n , q u e e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
f u n d a c i ó n d e u n n u e v o C o n s e j o . 
L o e s p e r e m o s , p o r q u e a v u e s t r o 
e n t u s i a s m o v a u n i d o e l d e l C u r a P á -
r r o c o d e S a g u a . e l H e r m a n o P . E s -
t a n i s l a o M a r f c i S e d u p e y o t r o s q u e -
o s p r o f e s a p o r v u e s t r a s c a m p a ñ a s 
d e a f i a n z a m i e n t o , d e l a n a c i o n a l i -
d a d c u b a n a p o r e l g o b i e r n o p r o g r e -
s i s t a y m o r a l . 
S i n m o r a l i d a d n o h a y . n o p u e d e 
r l d o s H e r m a n o s d e v u e s t r a r e s i d e n - 1 h a b e r p a t r i a , n i s o c i e d a d , n i i n d i -
c i a , v i d u o p o r q u e e l v i c i o c o r r o e l a b a - ¡ ' 
F u é u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d o e l se d e s u s t e n t a c i ó n , y e l e d i f i c i o s i n 1 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n á 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
M a n z ^ a de G ó m e z . 328 y 3 2 9 . T e l é f w 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a . 128 . C o n s u l t a s : fle » < 
11 a . m . y de 3 » 4 p . m . T e l é f o -
no A - 8 7 9 1 . 
b a s e p o r s o b e r b i o q u e sea . c a e . y 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v * 
Y o r k . W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . C u b a , 
68, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
21344 t i s e 
F n l a c a l l e C m u y c e r c a d e 2 3 , ^ e n d o 
u n c h a i e t d e d o s p l a n t a s f a b r i c a d o e n 
u n l o t e d e 1 4 x 2 2 , 6 6 c o n b u e n a s c o h 
m o d i c a d e s y f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a ; 1 
se 3L- m u y b a r a t o . 
1 u a r t u e n o a p a r a 2 
E n l a «-allí» 2 9 v e n d o u n a m a f v í ' f h a - t o 
c a sa J r d o s p l a n t a s , t i e n e d o s g a r a ' C u b o s y p a l e t a s 5 
1 f 1 1 1 r 1 . ! C u c h a r a s de l a t s 
ges g r a n d e s c o m o d i d a d e s ; l a f a b r i -
c a c i ó n es d e p r i m e r a ; se d a m u y b a -
r a t a . 
D I V O R C I O S 
11 .60 
4 .60 
« 0 0 
3 .00 
1 .60 
H e r m a n o C o n f e r e n c i s t a 
1 A l a s s i e t e y m e d i a a. m . se d i - 1 s u a p a r e n t e g r a n d e z a se c o n v i e r t e 
s o l v i ó l a f r a t e r n a l r e u n i ó n h a c i é n - e n p o l v o . 
d o s e v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d d e l a 1 S e g u i d v u e s t r a c a m p a ñ a d e a f i a n -
O r d e n de C u b a , E s p a ñ a y d e l D I A - i a a m i e n t o m o r a l , q y e C u b a p s l o 
R I O D E L A M A R I N A , a s í c o m o p o r a g r a d e c e r á y l a d e a f i a n z a m i e n t o es-
| l a d i c h a t e m p o r a l y e t e r n a d e M o n - 1 p i r i t u a l e n t r e C u M y E s p a ñ a e n ^ S ^ t ^ & ^ ^ S S ? 2 2 f l 
s e ñ o r E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s y d e l , l a s e g u r i d a d d e q u e l a M a d r e P a t r i a n a l e s en g e n e r a l . D r . R . V i l a r d e l l i 
¡ D o c t o r J o s é I . R i v e r o . o s l o a g r a d e c e r á t a m b i é n l o m i s m o i C h a c ó n . 23. d e p a r t a m e p t o n ú m e r o 7, 
q u e s u s h i j o s , a q u i e n e s n o s u n í - ! S€f íós*»0 D " | B 
V I S I T A A L A S R E D A r C T O N E S D E ' m o s c u a n t o s e n l a P e r l a d e l S u r , • 
L O S D I A R I O S h a b i t a m o s , p o r q u e s o i s e l h i j o a m a n i P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
| A l a s d i e z a. m . n u e s t r o D i r e c t o r • t e q u e d e f i e n d e a C u b a y E s p a ñ a ' 
e n c o m p a ñ í a d e l S u b d i r e c t o r y r e - 1 c o n l a t i z o n a d e v u e s t r a p l u m a d e 
l . ..íi 1 .1 ^ uo *<x*^. • . . i , ov 1 . - - 1 -
V a i n i l l a t r i p l e . i . s o l i t r o , t a c t o r e s S o m i n e a y F e r n á n d e z , v i s i - I l a c u a l se d i r á e n l a s g e n e r a c i o n e s 
t a r o n l a s r e d a c c i o n e s d e " L a C o r r e s - j v e n i d e r a s , q u e n u n c a f u é v e n c i d a , 
p o u d e n c i a " , " E l C o m e r c i o " , " E c o n i m a n c i l l a d a . 
E n ¡ a c a l l e 13 ' e n d o u n a m a g n í f i c a 
c a s a V u n a p l a n t a f a b r i c a d a c i s o l a r 
c o m p k t o . b u e n a s c o m o d i d a d e s , f a o r i - 1 
c a d a c o n u n h a l l a l c e n t r o , t i r n r g a - 1 
r a g e . se d a b a r a t a y f a c i l i d i d e s d e 
p a g o . 
G e l a t i n a E s t r e l l a o . so L b . 
••BJ'Bp ua jq X B j s i d t n o o n o r j o a j ^ p na v i 
- n o d A. s o i M J d » p s i b i i b a s u u WI « p j ^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
— = z z l - - í — J u i - ^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f l O 
d e l a s V i l l a s " y " E l R e p u b l i c a n o " , 
q u e d i r i g e n n u e s t r o s e s t i m a d o s c o m -
p a ñ e r o s . C á n d i d o D í a z . P e d r o A n t o -
n i o A r a g o n é s , H u m b e r t o y A m a d e o 
B r o m e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r l o s p e r l o d i s 
S a l u d o a l p a l a d í n d e l a c a u s a c a -
t ó l i c a , q u e es l a d e l a P a t r i a p o r -
q u e s i n r e l i g i ó n n o h a y p u e b l o a l -
g u n o , y l a m u e s t r a es l a c a t ó l i c a ; 
a l L e d o . L e ó n I c h a s o , m i q u e r i d o 
a m i g o d « e « ? o ^ » l e r , s i n o l o c o n o -
A b o g a d o s . A g u i a r . 
no A - 2 4 3 2 . D e 9 1 
a p . m . 
n 5 o . p i s o . T e l é f o -
12 a. m . y de 3 • 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49. a l t o s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E n l a r a l l e d o s v e - . c o u n a c a s a c e u n a 
p l a n t a , se d a m u y b a r a t a , t i e n e c o m o -
d i d a d e s p a r a cor t< : f a m i l i a ; 
1 c e r c a i ' c l a c a l l e 2 3 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
C o r r e d r r N o t a r i o C o m e r c i a l . M ' n z a n a 
d e G ó m e z . O p t o . 4 0 9 . T e l é f o n o M ? 7 5 8 . 
D e 2 a 4 p . m . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
OSvi m u y : B l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u l g r a -
t a s c i e n f u e g u e n s e s c o n m u e s t r a s d e ! c i e r a p e r s o n a l m e n t e m e b a s t a r í a sa - j D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
c a r i ñ o y c o m p a ñ e r i s m o e l D i r e c t o r y i b e r , q u e es e i S u b d i r e c t o r d e l D I A - 1 A R O r A n n Y M O T A R I O 
c o m o l e a l c a m a r a d a R I O D E L A M A R I N A , c u y o ' . . d . / o a u u i a í m u R e d a c t o r e s a l t o 
n u e s t r o S u b d i r e c t o r , q u i e n f o r m ó p u e s t o s ó l o a l c a n z a n , l o s q u e s o b r e -
p a r t e d e l a r e d a c c i ó n d e " L a C o r r e s - s a l e n p o r c i e n c i a y v i r t u d . 14001 
C u b a , 4 8 , b a j o s 
S s 
T e n g o i n f i n i d a d d e c o m p r a d o , .s e n 
e s p e r a d e q u e l e p r e s e n t e c a s a s ; 
u s t e d t : ene a l g u n a q u e v e n d e r y o l e 
r u e g o m m a n d los d t a i l e s p o r e s c r i t o 
o m e t i t e p o r t e l é f o n o , q u e t e n d r é m u -
c h o g u s t o e n v i s i t a r l e p a r a r e c b i r s u 
o r d e n ; t e n g o e n c a r g o s d e c o m p r a r ; 1 
sas e n # j d o s los b a r r i o s d e l a H a b a n a , 
V c a a d ^ . y e s ú s d e i M o n t e , a s í c o m o 
e n e l C e r r o . 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
M a n z a n a d e G ó m e z D e p t o . 4 0 9 . T e -
l é f o n o M - 2 7 5 8 . D e 2 a 4 p . m . 
2 1 a g . 
p o n d e n c i a " 
S u s c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s a u n 
se r e c u e r d a n e n C i e n f u e g o s y f u e -
f l a O r t o g r a f í a A r l t m f t t e a * C o n t a b l l i - r o n m o t i v o p a r a c a p t a r s e l a s s i m p a -
d a d y D i b u j o L i n e a l . L n s e ñ a t a m b i é n „ , , , . . . "V , , _ 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : Ft. H e i t i - " a s d e l o s h a b i t a n t e s d e l a P e r l a 
m a n . C o n c o r d i a , 91 , b a j o s . I d e l S u r . q u e l e c o n s i d e r a n c o m o a 
30102 M ag I h i j o a d o p t i v o . 
E l L e d o . D n . L e ó n I c h a s o , n o s o l o d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r q u e r i 
I h a c o n t r i b u i d o a l e n g r a n d e c l m i e n - d o s c o m p a ñ e r o s . 
t o m o r a l y m a t e r i a l d e C i e n f u e g o s , ; . > 
s i n o a l e s p i r i t u a l d á n d o l e h i j o s ( j u e : 
y a s o n u n a g l o r i a d e l a l i t e r a t u r a 
p a t r i a . 
E n n u e s t r o p r o p i o n o m b r e y e n I 
e l d e l D i r e c t o r , S u b d i t o r e s y c o m - 1 
p a ñ e r o s S e m i n e s y F e r n á n d e z , a g r á 
S a l u d o t a m b i é n a l o s r e d a c t o r e s ' D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
q u e l e s a c o m p a ñ a n , d e s e á n d o l e s m u - a b o g a d o 
c h o s t r i u n f o s e n n u e s t r a n o b l e p r o - 1 A m i s t a d , n ú m e r o 134. N o t a r l a . T e i s f o -
f e s i ó n no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
R e c i b i d , i l u s t r e D i r e c t o r d e l D I A - ' 
R I O D E L A M A R I N A , l a s a l u t a c i ó n ! 
d e l a p r e n s a d e C i e n f u e g o s , a q u í | 
C-19S4 30d.-29 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A D U E Ñ A D D L T A L L D R R E I N A 
V i c t o r i a , C a r m e n C. de B i d e g a l n se h a 
m u d a d o a P r a d o , n ú m e r o 2 8 . T e l é f o n o 
M-4543 y p o r este m e d i o , a v i s o , a m i n u -
m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , que l o s 
v e s t i d o s s e n c i l l o s c o b r o l o s de 1.&0 y 
2 .50 p o r los de seda . C a r m e n . 
£ 5 9 4 6 27 a g Crónica Católica 
P A R A L A S D A M A S 
n i m 
V E N D O E N L U Y A N O U N A R E G I A Y 
e l e g a n t e casa, c o m p u e s t a de p o s t a l , sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a t t o a de 414, c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o de b a ñ o , g r a n c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o , t r a s p a t i o g a r a g e y 
c u a r t o de c h a u f f e u r . M i d e 10 x S.í y u n 
r o l a r c o n t i g u o de l a m i s m a m e d i d a . 
Ke d a t o d o en $ 1 4 . 0 0 0 ; es u n a g a n g a . 
I n f o r m a n en C u b a 115; T e l é f o n o M 9 3 3 3 . 
86174. 20 a g . 
d e c e m s a l a P r e n s a d e C i e n f u e g o s , 
l a s a l t a s d i s t i n c i o n e s d e a f e c t u o s o 
, ,, , i i , n i c o m p a ñ e r i s m o , c o n q u e n o s h a d i s t l n -
T r e n z a s d e c a b e l l o n a t u r a l , des t l e 5 3 ; g u i j o . 
m e l e n i t a s , $ 2 . 0 0 , t r a n s f o r m a c i o n e s , 
p e l u c a s y • o d a c l a s e d e p o s t i z o s T e - A L M U E R Z O C A M P E S T R E E N F L 
n a c i l l a s y r e v e r b e r o s p a r a o n d u l a r e l , A S T U R I A N O 
u a v u m » j r L o g a B t u r i a n o s r e s i d e n t e s e n C l e n -
p e l o . " P i l a r , A g u ü a y C o n c o r d i a . j f u e g o g h a n f u n ^ a d o u n c i u b 
* e l é f o n o M - 9 3 9 2 . , e s p a r c i m i e n t o d e s u á n i m o , e n p l e -
^ 1 2 ) 2 7 a g \no c a m p o . E n e i t i e n e n e n t r a d a t o -
d o s l o s e s p a ñ o l e s y c u b a n o s q u e 
« d - i >' i ' j - . d e s e e n , 
f i l a r , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i - s i e n p u e d e d e c i r s e q u e es e l S a 
D I A 18 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r 0 S e ñ o r a . 
D R . F E L I X P A G E S 
C E B U J A N O D E L A Q V U r C A D E 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B . de 3 a 6 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s . 6 1 ^ T e -
l é f o n o F -448 .V 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s l 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
San N i c o l á s . 
s i g l o s , d i g n a do s u 
ñ o s . P e i n a d o s , p o s t i z o s , tintura " L a n a t o r l o d e ' l a C o l o n i a ^ ¿ a r a " c o n s V r - P C Z ^ ¿ ñ \ T l n o s J o j l o í 
F a v o r i t a . S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a c o r * v a r l a s a l u d , a s í c o m o e l S a n a t o r i o tos p a d r e s le a t r i b u y e n , n 
t a r e l p e l o a l o s n i ñ o s : 6 0 c e n t a v o s , m é d i c o - q u i r ú r g i c o es p a i a 
b r a r l a . 
V E D A D O 
í>e \ :,a l a a m p l i a y v e n t i l a d a c a s a 
taDe tercera n ú m e r o 2 8 6 e n t r e l a s c a -
Hei C y D . Se c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
tal, j a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o a t e n c i ó n , p a r a d n n e o o c i o d b 
intercalado, ? a f a ? e C u a r t o y s e r v i c i o i m p o r t a n c i a que d e j a m á s de 300 pesos 
m e n s u a l e s , se n e c e s i t a u n ' soc io q u e 
J i s p o n g a de 1.500 pesos ; p a r a m á s de -
? 1 _ „ ¡ t a l l e ? , d i r í j a n s e a l H o t e l P a r í s , p r e g u n -
^ 1 a 8 - i t e n p o r e l s e ñ o r L O p e z . 
1 36171 20 a r -
m e r o 3 1 . 
36132 20 a g 
í e c m d o s . I n ' f o n r T a n : T e l é f o n o 1 - 3 2 9 0 . o " 
M ALQTTILA ENT 8130 L A E R E S C A 
r - i T1061 casa ' í s00 n ú m e r o 8. e n t r e 
'.aliada y Movcna V e d a d o , c o m p u e s t a 
!• portal, sala, sa le ta , c o m e d o r , c u a t r o 
fuaxto:-. cua r to de c r i a d o s y d o b l o se r -
vicio s a n i t a r i o . 
36182 24 a g . 
« L A . C A L L E 23 E N T R E 10 Y 12, E N 
iwcdado se a l q u i l a u n a casa de p l a n t a 
• I ' , r e c i e n t é m e n t e c o n s t r u i d a c o n t o -
•ra <9 a<^elantO!; m o d e r n o s , y p r o p i a 
* { t -•'¡"'Hia de ^ u s t o . C o n s t a de t r e s 
d i l ac iones con l>-.,\o I n t e r c a l a d o y j a r -
?««•> rTente- ' " f o r m e s : Te15fono 
»7 ñ l i a n a v o " n la c a n e 21 n t l m c r o 
i«i«^sl es<Juina a 12 . V e d a d o . 
2 0 ^ . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V i b o r a y L n y a n ó 
h . i l q u i l i n d o s n a v e s d e h i e r r o y 
« " • « e t o a b s o l u t a m e n t e a p r u e b a d e 
m p i d a n d o a d o s c a l l e s a s f a b a d a s . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
eRSBnBHManpnegaaaaBHimiiMnwvsnBaaMeniaKtD 
S E O F R E C E S R A . D E L P A I S P A R A 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y coser , 
es f o r m a l , n o n i ñ o s . I n f o r m a n : San I g -
n a c i o , 86. ba jos , e s q u i n a S o l . 
36153 20 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R T I N A S E Ñ O R A 
de mecl iana edad, p a r a c r i a d a de m a -
r e s o m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a : So l edad 2, f r e n t e 
a V i r t u d e s . 
,36184 20 a g . 
C O C I N E R A S 
mmammmammammmmmmmi^m\mmaimim\ n • 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A 
sea c o l o c a r s e : sabe a l g o (?e t o -
1 j c.r..ic b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
P - j d e A r a n g o e s q u i n a a j t - e n e u n a h i j a q u 3 se c o l o c a en ca^ta d e 
" l í s a b p r n i a . „ i . j i« 1 p o c a f a m i l i a ; é s t a h a b l a i n g l 5 s y es-
biií.- j a « e - ^ n t a m e t r o s d e d lS- p a ñ o l . D i r í j a n s e a T e n e r i f e 74 y m e d i o , 
ocia de i a C a l z a d a de C o n c h a c o n i : n ^ « 9 a r m e n ^ n ^ ™ -BBa Mino-f" • i , _ / ' 36164 20 ag.. 
j y u p e r f . c i e de 1 2 0 0 m e t r o s c u a - • 
c: u n a y 8 0 0 m e t r o s c u a d a d o s ; ^ V . i 
he ' I a f r a 2 ° n d e - 5 c e n t a v o s p o r m e - t o m p r a y v e n i a a e n n c a s y 
^ ' ^ o r m a r ^ R a f a e l C a r r a n z a , B a n -
-jUe l e R o d r í g u e z e s q u i n a a J u a n a ; 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O D E 
C a m p a n a r i o , casa de dos p l a n t a s , c a n t e -
r í a y c o n c r e t o , -solo ñ o r $12 .500 ; o t r a 
de dos p l a n t a s , cerca de M o n t e , t o d a de 
c i e l o r a s o e s p l é n d i d a , en $12600, H o t e l 
P a r í s , M i s i ó n y Z u l u e t a . S r . L ó p e z . 
86171 20 a g . 
A U T O M O V I L E S 
E N S A N T A C A T A L I N A 
F d l o m e j o r d e e s t a c a l l e , v e n d o r . n 
e s p l é n d i d o c h a l e t d e d o s p l a n t a s , d e 
m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n y g r a n d e s c o -
j - j j í _ i t t . — - „ j ' s e m a n a p a s a d a r e m a t a m o s u n W e s 
m o d i d a d e s p a r a t a m i n a n u m e r o s a v a ? . „ 
g u s t o ; se d a m u y b a r a t o ; u r g e l a v e n -
t a p e - e m b a r c a r t e su d u e ñ o ; 5e d a n 
A g u i l a e s q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o g e h a l ' a s i t u a d o e n 1« " I o r n a d e 
M - 9 3 0 2 . | l a C e i b a e n l a c a r r e t e r a d e C a o n a o . 
3 6 1 2 2 1 s ¡ S u s g l o r i e t a s , c a s a y c a m p o , o c u -
• — . ! p a n u n a e x t e n s i ó n d e d o s m a n z a n a s . 
F u é a d q u i r i d o t a n d e l i c i o s o l u -
g a r e l a ñ o d e 1 9 1 9 . 
G o z a d e u n a t o n i f i c a n t e b r i s a , q u e 
h a c e e n s a n c h a r l o s p u l m o n e s , q u e 
54, p r i m e r p i so ' . A l t o s de E l Á l m e n d a - a s p i r a n c o n d e l e i t e e l a i r e « m b a l -
C l r u j a n q 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C l s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s d e l 0 a l 2 a . m . y d e 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , n ú -
m e r o 6 9 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
S a n t a E l e n a , m a d r e d e l e m p e r a d o r ' D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
10 C o n s t a n t i n o , u n a de l a s p r i n c e s a s m á s n a . Con t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
• r e c o m e n d a b l e s q u e se h a n v i s t o en l o s p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a e a n -
t e Sre. pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
f\. t a m l e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las a f e é -
is í n s" ' ^ - ! ! ! - c ionee g e n i t a l e s de l a m u j e r . C ó n s u l -
a c i ó p o r l o s d l s r l a » «Je 1 ^ 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
r e c o - a ñ o s ' 247. d e j á n d o s e v e r en e l m u n d o d o -
i t a d a de t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s n o b i l l -
S a n t o s F e r m í n , o b i s p o y c o n f e s o r ; 
A l v a r o , A g a p l t o . F l o r o y L a u r o , m á r t i -
r e s ; s a n t a s E l e n a , E m p e r a t r i z , y C í a - j 
r a de M o n t e f a l c o . v i r g e n . 
i n c o m p a r a b l e 
p o r su m a g n l l -
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
93 . T e l é f o n o 
E X P E R T A M O D I S T A . T A L L E R D B 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , v e s t i d o s f r a n -
ceses, l e n c e r é a , q u i n c a l l e r í a y ú l t i m o s 
m o d e l o s de s o m b r e r o s , t o d o acaba . lo de 
r e c i b i r . N o d e j e n de v i s i t a r l a . O b i s p o 
r e s . T e l é f o n o M 6 2 0 1 , 
36179 20 a g . 
S u b a s t a d e g a n g a s i n c r e í b l e s . F n l a 
f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l . — M i n z a -
n a d e G ó m e z 4 0 9 . T e l é f o n o M - 2 7 5 8 . 
D e 2 a 4 p . m . 
2 1 a - . 
s a m a d o d e l a f l o r e s t a c u b a n a 
E l p a n o r a m a es d e I n c o m p a r a b l e 
b e l l e z a . 
E n t a n p o é t i c o l u g a r f u é o b s e q u i a -
d o n u e s t r o D i r e c t o r c o n u n e x q u i -
s i t o a l m u e r z o c a m p e s t r e , a l c u a l f u e -
r o n I n v i t a d o s e l S u b d i r e c t o r y R e -
d a c t o r e s d e l D I A R I O . 
Se a d h i r i e r o n a l h o m e n a j e , l a 
P r e n s a l o c a l . C l u b R o t a r l o , q u e es-
t u v o r e p r e s e n t a d o p o r s u P r e s i d e n t e 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P I -
SO m o s a i c o , a cabada de hacer , m e d i a 
c u a d r a p a r a d e r o O r f l l a . U b r e g r a v a m e n , 
e s t á v a c i a . 2.100 pe sos . A v e n i d a 2a. y 
c a l l e 2. . B u e n a v l s t a . I n f o r m a n a l l í , de 
8 de l a m a ñ a n a a 5 de l a t a r d e . A c o s t a . 
86065 22 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
r o t a c o n m o t o r C o n t i n e n t a l y r u e d a s 
d e a l a m b r e , f u n c i o n a n d o p e r f e c t a -
m e n t e e n $ 2 0 0 . 0 0 , E s t a s e m a n a t e ñ e - D r . R e g i n o d e l a A r e n a y S e c r c t a -
h u a e n s u b a s t a u n s o b e r b i o F i a t 4 r i o D r - P e d r o A n t o n i o A l v a r e z ; P r e -
• i - ,1 „ i „ o a i , l , . . • B i d e n t e d e l L i c e o , L e d o . P e d r o F u x á 
c i l i n d r o s c o n r u e d a s d e a l a m b r e , t r a - y S e n r e t . A l c a l ¿ e D r S u e r o J n e a 
L a j a n o o e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . M u n i c i p a l , D r . P e r n a l , J u e z d e I n s -
V e n g a p r o n t o a h a c e r s u o f e r t a p u e s t r u c c i ó n D r . A r m e n g o l . 
t i s á b a d o d í a 1 9 de a g o s t o , a l a s t r e s C o n s t i t u y e r o n l a P r e s i d e n c i a , r o n 
j i i. _ j - . i i i n u e s t r o D i r e c t o r , l a s a u t o r i d a d e s . 
d e l a t a r d e , r e m a t a m o s e c o c h e a l p r e g i d e n t e ^ l a C o l o n l a 8 e ñ o r M o . 
q u e h a y a o f r e c i d o m a s . J . U i l o a y L í a . ¿ e s t o d e l V a l l e ; e l P r e s i d e n t e d e l 
C á r c e l . 1 9 . T e l f o n o M - 7 9 5 1 . '; L i c e o y R e p r e s e n t a n t e A r a g o n é s , D i -
3 ^ | Q 0 1 9 a g I r e c t o r d e l C o m e r c i o 
s i m a s p a r a los a l t o s d e s i g n i o s q u e so-1 
b r e e l l a t e n i a l a d i v i n a p r o v l d e u s i a . 
S a n t a E l e n a se e m p l e a b a en o b r a s 
de c a r i d a d , en e j e r c i c i o s de d e v o c i ó n , y 
en t o d o c u a n t o p o d í a c o n t r i b u i r a l a 
m a y o r g l o r i a de l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a , 
D R . B O L A D O 
E x - i n t e r n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s y C l í n i c a d e l d o c t o r A r a g ó n T u -
b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . T r a t a m i e n t > de l a M o r f i n o m a n l a 
h a c i e p d o u so de l a d i g n i d a d de a u g u s t a con i n v e c c i o n e s y m é t o d o s m o d e r n o s es-
cn q u e l a h i z o d e c l a r a r C o n s t a n t i n o , q u e - r e c i a i e s T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s y e n -
r i e n d o que fuese r e c o n o c i d a p o r o m p e - f t r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a de 8 » 
r a t r l z , d á n d o l e f a c u l t a d e s p a r a q u e d l s - ) 2 m San M i g u e l 56 e s q u i n a a S a n N l -
pus l e se a su a r b i t r i o de l t e s o r o I m p e - 1 c o l á g ' T e l é f o n o A 9380. P a r a v i s i t a s 
r l a i , . . _ ¡ a v i s a r a Z u l u e t a 32. a l t o s . T e l é f o n o 
C o n f a c u l t a d e s a m p l í s i m a s p a s ó a Je - 1^.0350 
r u s a l é n l a San t a , s i n que los t r a b a j o s S 33323 80 a g . 
I n c o m o d i d a d e s de l a p e r e g r i n a c i ó n l a i T" « 
a c o b a r d a s e n en su a v a n z a d a e d a d . V I - 1 w^n * f P A C A D I C p O 
a l t ó , c o n l a t e r n u r a y d e v o c i ó n p r o p i a » 1 U l \ . A . U . L . / \ j 3 / \ I \ I C \ j V / 
de su r e l l g i c s l d a d . t o d o s l o s l u g a r e s q u e ' c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
s a n t i f i c ó c o n s u r | l p r e s e n c i a .Tesuc r l s - , ¿ e v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
t o y t u v o l a d i c h a de d e s c u b r i r e l s a n - g k ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
to s e p u l c r o y l a c r u z de J e s u c r i s t o . | s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : da 
S a n t a E l e n a d e j ó en t odas p a r t e s I n -
m o r t a l e s m o n u m e r t o s de su r p i e d a d y 
s o c o r r i ó c o n l i b e r a l i d a d t o d a ' c lase da 
n e c e s i d a d e s . 
E n f i n . l i o n a da g r a n d e s m é r i t o s p a -
s ó a p o z a r de l a e t e r n a g l o r i a el d í a 
18 de a g o s t o p o r l o s a ñ o s de 326 
2 a 6. N e p t u n o , 12B. 
C3051 I n d - i s ab 
E L D R . C E U O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s , 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
T e -
 Í I . ^ o n s u i i J i B l a i  d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r -
n a e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de l o s 
p u \ r a o n e » . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s da 
n l f l c s . 
P O L I C L I N I C A 
L I B R O S . N U E V O S 
10 ¿ a r o n a l 4 5 8 . 
^ 5 4 . 
2 2 
V A R I O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O U N S O L A R D E 20 P O R 40 
m e t r o s o m á s . q u e e s t é o r l a ca l zada , 
c e r c a de l c e m e n t e r i o o p r ó x i m o , s i e m p r e 
q u e h a y a b u e n c a m i n o p a r a c a r r o s , p a g o an.wi ao^ e s a ü i r - n s ^ < V > - ~, M * Que n a y a ouen c a i n o p a r a c a r r o s , p a ^ o 
¿ • « l o con a r m a ^ ? , ; \ ^ a r ! ? á \ e9te u n a p a r t e de c o n t a d o el r e s t o l o r e c o n o s -
^ « 2 5 . ™ ^ ^ ^ " " ^ t ' V ^ c o h i p o t e c a . I n f o r m a n : F - 1 5 8 4 . 
• \ ^ a _ " ' " ' " r m a : J o s é I . P r a - s f i i m 20 A r 
P r o v m , ^ ríe l a H a b a n a . 361 j5 " * ' 
U R B A N A S 
25 a s . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L a s c a b e c e r a s d e l a s m e s a s f u e r o n 
S e V f n d e a u t o m ó v i l C h a n d l e r , s i e t e o c u p a d a s p o r e l P r e s i d e n t e dp1. C l u b 
• - . ! « . _ l _ A s t u r i a n o s e ñ o r R a m ó n A l v a r e z y 
p ? s a j e r o 8 , c o m p l e t a m e n t e n u e v o c h a - , e i de " C o l o n i a s e ñ o r A m a d o r B e n . 
p a d e es te a n o , c a s i r e g a l a d o . I n f o r - j g o c h e a 
m a J o s é V a l d é s , O b i s p o 1 3 5 , M o d e r - E n f r e n t e d e l a p r e s i d e n c i a n ú e s -
n a P o e s í a . ' t r o S u b d i r e c t o r , q u i e n t e n í a a s u 
2 1 a g ' d e r e c h a e i z q u i e r d a r e s p e c t i v a m e n t e . 
F á b r i c a a l e m a n a de a u t o m ó v i l e s y c a - : R o t a r l o . 
, I * j ' ' F u é s e r v i d o e l a l m u e r z o p o r ^1 
I m i o n e f d e g r a n r e p u t a c i ó n , d a ñ a s u < . H o t e l U n l ó n . . p r 0 p l e d a d d e l P r e s l -
s e v e n d e d n s o l a r d e 10 x 23 ü o n r e p r e s e n t a c i ó n a c a s a s o l v e n t e p a r a ¿ e n t e d e l C l u b A s t u r i a n o , s e ñ o r R a -
^tCoUnarc0aned!4,rnatdreeraA T ^ o H o * ™ ? . C u b a . I n f o r m e s , S a n M i g u e l , 1 3 4 . a l - j m d n A l v a r e z 
C o n f i r m ó e l c r é d i t o q u e d e a n t l -
S E V E N D E D N H E N M O S O S O L A R E N 
l o m e j o r de l R e p a r t o M e n d o z a .se d á en 
g a n g a y con poco de c o n t a d o . P a r a m á s 
i n f o r m e s . G o l c u r l a . e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . V í b o r a . 
36145 27 A g . 
T R A T A D O D E D I A G N O S T I C O , 
p o r e l d o c t o r F . de Q u e r v a i n 
T r a t a d o de l a s é p t i m a e d i c i ó n 
a l e m a n a p o r l o s s e ñ o r e s E u g e -
n i o y A n t o n i o J a u m a n d r e u . 
O b r a i l u s t r a d a c o n 720 g r a b a -
d o s y s i e t e l á m i n a s en c o l o r . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o en t e l a 
c o n l o m o de p i e l J 9 . 0 0 
C O M O S E C U R O E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , p o r e l d o c t o r L e o p o l d o 
R o d r í g u e z F . S i e r r a . O b r a 
i l u s t r a d a c o n 140 f i g u r a s . 1 
t o m o e n c u a d e r n a d o en t e l a . 3 .50 
— j a l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o d e l C l u b | T R A T A D O ^ d e l a s e n f e r -
m e d a d e s C U T A N E A S Y 
D i r M T r m r i M A C o r r a l e s . 120 . T e l é f o n o M-6233 E s p e -
D B . M E D I C I N A c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5. 
R a r o s X . A n á l i s i s etc. . D o c t o r F r a y d e . 
27795 2S J l 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s peps i a s , ú l c e -
r a s de l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s q u e s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
12 a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a a 
p . m . R e i n a , 90 . 
d o m u v b a r a t o po.- t e n e r q u e e m b a r c a r -
se su d u e ñ o . 
36185 20 a g . 
R U S T I C A S 
V E N D O D N A O R A N P I N C A E N M A N A -
g u a f r e n t e a l a c a r e t e r a , c o m p u e s t a de 
c u a t r o c a b a l l e r í a s de s u p e r f i c i e , t o d a 
c e r c a d a c o n u n a casa y c o c i n a de ^ a b l a 
y t e j a y dos casas de g u a n o ; l a d o y p o r 
Eeces ' dad . en $16.TOO. I n f o r m a n en C u -
b a 115. T e l é f o n o M 9333 . 
36178 20 t g . 
i o s 
3 6 1 3 9 2 1 a s 
g u o d i s f r u t e . 
A l e s c a n c i a r s e l a sicTra e n l a s c o -
p a s , e l e s t i m a d o r e d a c t o r d e " L a C A R R O C E R I A S M E N D E Z . — T A L L B -
r e s : X l f r e 9. e n t r e B e n j u m e d a y L l l n á s , 
a n t e s S a n t o T o m á s a 10 m e t r o s n r r l b a p r o n u n c i ó u n b r e v e p e r o e l o c u e n t í s i 
C o r r e s p o n d e n c i a " . G o n z a l o C o s t i , 
de I n f a n t a . E n es tos t a l l e r e s s i e m p r e 
h a y c o r r o c e r í a s p a r a r e p a r t o , l i s t a s p a -
r a m o n t a r T e l é f o n o M 7 3 9 4 . 
36157 25 a g . 
O F I C I A L 
m o b r i n d i s , e x p r e s a n d o q u e se l e -
v a n t a b a «a h a b l a r p o r e n c a r g o d e l o s 
p e r i o d i s t a s d e C i e n f u e g o s , q u i e n e s 
l e h a b í a n c o m i s i o n a d o p a r a s a l u d a r 
a l i l u s t r e D i r e c t o r d e l D I A R I O , p o r 
s u s t r i u n f o s e n l a p r e n s a , y p a r e m a -
n i f e s t a r l a a d h e s i ó n d e l o s m i s m o s 
e s t e a l m u e r z o , o b s e q u i o d e l a C o -
a y d e ] C l u b A s t u r i a -
no 
F S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ d e p a r t a m e n t o d e a d m i n i s - ^ ^ 0 1 
C J I A D L l i i ' l l U l L a i l V Ü T n u i V v J H F I M P I I F S T f K I M - n o , a u n c u b a n o , de tentó m é r i t o 
1 i k a u u k UL i i n r u i ^ i u a . — i m - C u b a y t a n m e r i t o r i o p a r a E s . 
A L O S Q D E SE e s t a b l e c e n , v e n d o P í j E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S , p a ñ a p o r l a l a b o r d e a f i a n z a m i e n t o 
u n o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e ^engo: m > l * J I V J i » K J I n ^ K n i r , t , , f l l n n p r A a i i Z a e l D I A R I O D E 
u n a f o n d a c o n m u c h o d e s p a c h o o v n a p n i M C P T R I M F ^ T R F T \ V 1 Q 7 7 e s p i r i t u a l q u e r e a l i z a e i u i a k i u u c í 
H O T E L V E N E C I A 
S í ^ q u i n T a ' r • S í t u a ^ en Con-L a casa 
SSL de m o r a l i d a d r e c o n o c l -
S S ? * » . c o n s e r v i c i o s p r l v a -
a } ' e n t e a t o d a s h o r a s E s -
P r e c i o s o m i d a 
»6Í4S fono M-3705 
A V E N I D A D E P 0 R V E N I H 
E n es ta e s p l é n d i d a a v e n i d a , v e n d o u n a 
m a g n í f i c a c a s a d e u n a p l a n t a , c o n s 
t r a c c i ó n de p r i m e r a , se c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d e c u a t r o 
p o r c u a t r o , c u a r t o d e b a ñ o m t e r i l a -
d o c o m p l e t o , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n 
í" m o d e r n o s I d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o , 
g a r v g v c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , l a 
f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , t e c i i o » 
n o l í t i c o s , p a r e d e s d e c i t a r ó n , c o l u m n a s 
d e e s c a l l o l a , d e c o r a d o s m a g n . f i c o s , 
j a r d í n a l f r e n t e , se v e n d e m u y V a r a t a 
y se d t j a p a r t e d e l d i n e r o a i n t e r é s 
b a j o . 
T F E R N A N D E Z H E R M O 
M a w a n a d e G ó m e z , D e p t o . 4 0 9 . T e 
i é f o n o M - 2 : 5 8 , d e 2 a 4 . 
/ 2 1 a g . 
V E N D O E N S A N N I C O L A S C E R C A D B 
M o n t e . . e s p l é n d i d a casa con sa la . saJeta, 
c i n c o c u a r t o s ; m i d e 221 m e t r o s ; s o l o 
p o r 10 .000 p e s o s . H o t e l P a r í s . S e ñ o r 
L ó p e z 
3 § 1 7 1 20 a r 
r e d u c i d l s l -
24 a g 
' q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a d o -
^ e n n | T a a l a ^ e i n t e r i o -
e n i r e T ™ C r C a c a s a C u b a ' 6 7 ' 
C a n n t e . ^ y ^ l l a . I n -
w n i a n , e n 
6 ^ l l e . 
e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
I n d . 18 a g 
í u r a í f a ; C o m P 0 s t e l a 113. e n t r e 
v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a en b u e n 
p u n t o . I n f o r m a n B l a n c o y San L á z a r o . 
V . F e r n á n d e z . 
38173 27 a g . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
A 1 9 2 3 . 
D E O C A S I O N V E N D O 
de t a b a c o s y c l g a r r p s desde 300 a 6 
p e s o s . C a f é o : v e n d o c a f é s 
a 30 .000 pesos . I n f o r m a : M 
E e r n i V * 44. c a f é . 
36170 
•u-r-p» T . - ñ T o ! Se hace saber a l o s s e ñ o r e s c o n t r l -
' b u y e n t e s p o r el c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e 
D E A N I M A L E S 
j 2 a , A « A > I c o l r o s i n r e c a r g o de d i c h o t r i m e s t r e V T . - i . l A r l i A r a e v r a K a l l n c At* n a « f t ' 
desde 1000 í t i e d a r á a b i e r t o desde e l d í a 24 del eo- r a t a » l e c n e r a s J C a o a i l O S QC p a s o 
J u n n u e r a . , r r ¡ e n t e m e s de a g o s t o h a s t a e l d í a 22 T e n e m o s m a g n i f i c a s vacas H o l s t e l n y 
27 a g . 
d e l m e s de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , en l o s 
ba jos de l a Casa de l a A d m l n i s t t a c i ó n 
i r r r r _ _ M u n i o i r a l ñ o r M e r c a d e r e s , s e ñ a l á n d o s e 
R E V E N D E D N A T I N T O R E R I A ; E S T A ^ o m ó [ ñ o r a s de r e c a u d a c i ó n l o d o s ¡ o s 
a c r e d i t da . p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n - 1 h á b i l e s de 8 a 11.112 a . m . , se-
t r a t o . ' n f o r m a n en H a b a n a 114. M a r -
c e l i n o A g e n c i a L a U n i ó n . 
3616: a g . 2 0 . 
g ú n i s s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s en . e l 
E d i c t o p u b l i c a d o t n l a G a c e t a O f i c ' a l 
v B o l e t í n M u n i c i p a l ; a p e r c i b i d o s q u e 
s i d e n t r o de l o s e x p r e s a d o s p l a z o s n o 
£at is<"z .cen l o s adeudos , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o d e l d i ez por c i e n t o y se c o n t i -
n u a r á el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m a se de 
V E N D O B O D E O A E N L A M E J O R C A L -
; ' f tda: l a g a r a n t i z o c o m o b u e n a : c i r c o 
a ñ o s c o n t r a t o ; n o pago a l q u l e r : l a t e n -
g o eh m a n o s de d e p e n d i e n t e s con poco ' ^ ^ n ^ 1 ^ " ^ " ^ ' ¿ ' ^ " ¿ ^ i m v x j e 3 í o a M u n i -
do c o n t a d o h r g o n c g o c l o j e n c a r g a d o de ^ , n o n i e n d o en c o n o c i m i e n i o .'e i o s 
su v e n t a : J o a q u í n 
C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
361SS 
J e r s e y de g r a n p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m 
b l é n s e m e n t a l e s de paso y j a c a s de K e n -
t u c k y y d e l p a í s . 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C í a . 
CaPe 25. n ú m e r o 7 ( e n t r e M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
56131 « 8 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n c o n p e -
C u e n y a , M o n t e y : 8e7iore8 p r o p i e t a r i o s que l o s r e f e r i d o s 
SO a c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N D N A S M A O N I E I C A S V i -
d r i e r a s con su m o s t r a d o r p r o p i a s p a r a 
t a b a c o , l e c h e r í a o cosa s i m i l a r , se d á n 
m u y b a r a t a s , se p u e d e n v e r en el c a f é 
E l B r i l l a n t e . R e a l , 4 1 . P u e n t e s G r a n -
d e 
t n t Z t 21 A g . 
| r r c i b o « ! se e n c u e n t r a n en l a s C o l e c t u r í a s 
n ú m e r o 3 y 5. donde d e b e n de s o l i c i -
t a r l o s p a r a s u a b o n o 
H a b a n a , a g o s t o 1« de 1922. 
( F . ) M . V I L L E G A S . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5 d . - 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
P O L I Z A S D E S E G U R O D E V D A 
S i u s t e d e s t á a s e g u r a d o y d é s e i l i q u i -
d a r s u p ó l i z a , c o b r a r l a o h a c e r c u a l -
q u i e r n e g o c i o s o b r e l a m i s m a , v i s i t e 
n u e s t r a o f i c i n a e n l a M a n z a n a d e < j ó -
V E N E R E A S , e s c r i t o p o r v a -
r i o s P r o f e s o r e s y d i r i g i d o p o r 
e l d o c t o r ICrba rd R l e c k e . t r a d u -
c i d o d i r e c t a m e n t e de l a ú l t i m a 
e d i c i ó n a l e m a n a ñ o r l o s D r e s 
M . M o n t a n e r de l á Poza y M . 
M o n t a n e r T o u t a i n i l u s t r a d o 
c o n 344 g r a b a d o s , en su m a -
y o r í a en c o l o r e s . I n t e r c a l a d o s 
en e l t e x t o y 23 l á m i n a s en 
c o l o r e s . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
en t e l a 14 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A T T E R A P E U T I C A 
A P L I C A D A , p u b l i c a d a b a j o l a 
d i r e c c i ó n de E m i l i o S e r g e n t . 
V o l u m e n X I X t o m o l o . S í f i -
l i s . G e n e r a l i d a d e s y s í f i l i s d e l 
a d u l t o . A f e c c i o n e s v e n é r e a s n o 
s i f i l í t i c a s y n o b l e n o r r á g i c a s . 
T r a d u c c i ó n de l o s d o c t o r e s M . 
M o n t a n e r T o u t a i n . I l u s t r a d o 
c o n 109 f i g u r a s y u n a l á m i n a 
en c o l o r e s . 1 t o m o en t e l a . 
U R O L O G I A D E L M E D I C O 
P R A C T I C O , c o n e s p e c i a l des-
c r i p c i ó n de l a t é c n i c a i n s t r u -
m e n t a l , p o r e l D r . I . C o h n , 
t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l p o r F r a n 
c i s c o T o u s B i a g g i . con 80 f i -
g u r a s p a r t e de e l l a s e n c o l o r . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o en t e l a . 
C O N S U L T O R I O C I E N C O N S U L -
T A S D E C A D A D I A . p o r M a u -
r i c i o S é g a r d . T r a d u c i d o de l a 
s e g u n d a e d i c i ó n f r a n c e s a . 1 t o -
m o e n c u a d e r n a d o en t e l a 
P A I D O P A T I A . e s t u d i o d i d á c t i c o 
de l a s e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s y s u c l í n i c a , p o r e l d o c t o r 
B a l d o m c r o G o n z á l e z A l v a r e z . 
O b r a i l u s t r a d a c o n 42 f i g u r a s 
i n t e r c a l a d a s en e l t e x t o . 1 t o -
m o e n c u a d e r n a d o en t e l a 
L A M O D E R N A P O E S I A . O b i s p o 136. 
A p a r t a d o 605. T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 t 
A - 7 7 3 8 . H a b a n a . T 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o tde N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o 4 'La E s p e r a n z a " . R e i n a , 127.. 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 6 5 3 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n . Je -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3. e n S o l . 79., 
D o m i c i l i o : 16. e n t r e J y K . V e d a d o . 
T e l í f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 oo 
4 .50 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r i t l s m o . 
§1 j l ( eczema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . en -
i t e r e c o l i t l a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
; t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de S 
a 5 . E c o b a r , 162. a n t i g u o , b a j o . N o h a -
ce v i l t a s a d o m i c i l i o . 
2 . 50 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de l a 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
T . F E R N A N D E Z H E R M O 
C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
2 ' a * . 
20 a g . 
' A N D O S 
c o n 
V E D A D O . E N 12.000 P E S O S A 1 V M E -
d l a c u a d r a de 23, v e n d o u n a casa, q u e 
m i d e 11 p o r 22 m e t r o s , a d m i t o p a r t e 
ü ? - " " : s i n e l l a ?«; Vr. 'Á'""LC y c o - i d e c o n t a d o . I n f o r m a r á : S e ñ o r O r t e g a . O ' 
« 6 2 0 1 . -0 y á 0 Pesos . T e - R e l l l y . 9 y m e d i o , a l t o s , e s q u i n a a C u -
| ba, de 2 a 4 ú n i c a m e n t e . 
86156 20 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
s u a c o r r i e n l 
1 S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . ^ . . n 
— n e g o c i a d o d : ; p e r s o n a l y . X ) M - n ' z D e p a r t a m e n t o 4 0 9 
• P R A S . — H a b a n a . 1" de a g o s t o de 1922. 
H a s t a l a s die.z de l a m a ñ a n a d e l d í a 5 
I de S o p t i e m b r e de 1822. se r e c i b i r á n en 
I ec te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l ! e -
i j o s c « r r a d o 8 p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
1 t r e g a i l a e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s 
^ T á a u l n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r i g u e s 1 de l a C i u d a d de la H a b a n a , de t eda l a 
A r i a . - . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t K c o m - a r e n a c a l c á r e a , g r a v a y g r a v í l l a , q u e 
p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r ' , n ece s i t e p a r a el c o n s u m o d u r a n t a el-
n u e v a , s i n a u m e n t a r el p r e c i o , n i c y n - a ñ o f i s c a l de 19- ' - a 1923, y e n t o n c e s 
t a d o o a p l a z o s . Se a r r e g l a n , se c a m b i a n : : is p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y ' e i d a s _ , , T r 
y a l q u i l a n . A v í s e n m e p o r c o r r e j o ; i l p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a S E V E N D E E N í t A N G A D N M & O N Z T I 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d . 119. e s q u i n a q u i e n lo s o l i c i t e . M a r i o de l a T o r r i e n -
a San R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r . V a - U\ e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
m u é a d o m i c i l i o . ^ C o m p r a s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . 7 P U M A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
P i e l . S í f i l i s , Sangrre y V e n é r e o . 
• T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
1 I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-996e . 
4 - 00 CÚ976 3 1 d - l o . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
I E s p e c i a l i s e_ M a s a g e de l a c o l u m n a 
I v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza j r 
o t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c i e n t í f l -
5- O* I eos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
i m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
{ n o A - 2 4 9 9 . 
32740 38 A g . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s d « 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 330. j u n t o 
: a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ü -
; m e r o 206, e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-'7285 y F - 2 2 3 8 . 
D R . J . B . R U I Z 
! D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a . N e w 
I Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en -
I f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l 
| r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914. R e i n a . 103. D e 12 p . m . a 
1 8. T e l é f o n o A - S 0 5 1 . 
D R . A R C E 
38ST0 80 a g 4 d . - 1 8 a g . y 3 d-3Bep., 
ce p l a n o , s i n c o m e j é n , u r g e su v e n t a ; 
se da en c i e n t o d i ez pesos . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 10 s 
8616S 20 a s . 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . , 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . E s c o b a r 47. 
h a l o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . T « * 
l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
C5955 3 1 d - l o . 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
— ' ; M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c l o -
T F O n O R O P A R n F N A Í i nea d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C s -
1 L . K J U V I \ K J V A t V i / C l l / t L . ^ ̂  i n c i p f e p t e 8 y a v a n z a d o s d e T u b e r c u -
A B O O A D O i Ic^sis P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o -
M a n z a n a de G ó m e z N o . 349. H o r a s de m i c l l l o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45.. 
3 a 5. p . m . — T e l é f o n o M-2540 . 1 T e l é f o n o M-1660 . . 
i 0 3 7 1 * 81672 19 I n d . 10 m r 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 < f e Í 9 2 2 A Ñ O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A - H e r n á n d e z I b á ñ e i D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ÍT.* ******** 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P S N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N e S D E N E O S A L V A B S A N 
V í a s u r i n a r i a s » E n f e r m e d a d e s v e n é r p a s . 
C o n s u l t a s de 3 % , 5 y do 11 a 1 - V t t t u -
des. 1 4 4 - B . T i t é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e . 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . 
GIROS íDE L E T R A S 
D r . F . k t l B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r l -
" v i r i a s y E l e c t r i c i dad M é d i c a . R a y o s X 
» l t a f r e c u e n c i a y « c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
6tf. D e 12 a 4 . i V l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D r . GONZALO! AIROSTEGU! 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c l a Ü i s t t i en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o p . { M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t í . e : T>«¡t 12 a 2 . L i n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P 1 S C I A X Z S T A D B P A B X S 
E s t ó m a g o i n t e a t i n o * . a n á l i s i s d e l 
t u b o g á t s t r i c o . C o n a u l t a i i de 8 a 10 a . 
m . y de 1.2 a 3 p . x n . ( R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
C I B X J J A H O 
Í T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n « « 
f D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . M a s . 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de se f toraa . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p l a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
AVARIOSIS , POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y cora-
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s u i u s 
en c u a l q u i e r a de sus p e r i o d o s , a a n en j 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a - ¡ 
r á l l s i s g e n e r a l , e t c . r e p u t a d o » p o r I n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s etiemtCgBO y 
e l m á s e f i c a z q u e me conoce . M i W a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
sue ro , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D E . E . CASTEIiIíS, e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C5480 I n d . 12 J l 
D r . E N R I Q U E S A I A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e .aCecciones d e l c o -
r a z ó n C o n s u l l a s de 2 a . ' 4 . P e r s e v e r a n -
c i a 52. a l t o s . T e l é f o m * F - 2 5 r 9 . 
C5979 3 1 d - l o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r l e c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab l e , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
y E u r o p a , a s i c o m o s o b r e tod'ps l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D á n c a r t a s de c r é -
d i t o sob re N e w Y o r l c . F i l a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í a , 
H a m b u r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - i 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a - ' i 
l o r e s de t o d a s c l a se s b a j o l a p r o p i a cus-< 
t o d l a de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a Q f l - h 
c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ^ 
se d e s e e n . 
N. G E L A T S Y COMP. 
i S O L E M N E S F I E S T A S 
q u e en l a V i l l a de G u a n a b a c o a d e d i c a 
a su E x c e l s a P a f e o n a y T u t e l a r N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
D í a 1 9 . — A l a s s i e t e de l a n o c h e se 
r e z a r a e l s a n t o R o s a r i o y se c a n t a r á n 
S a l ™ ^ l e n ! n ® y L e t a n í a s . 
D í a 2 0 . — A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
c o m i e n z a l a f i e s t a s o l e m n e c o n M i s a 
c a n t a d a y S e r m ó n a c a r g o d e l R e v e r e n -
do P . J u l i o de A r r i l u c e a G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o de e s ' a 
V i l l a . 
D i c h a f i e s t a c o s t e a r á l a s e ñ o r a d o ñ a 
F r a n c i s c a P e d r o s o v i u d a de A p o d a c a . 
E l P á r r o c o . 
3 « 0 1 S 20 a g . 
C3361 
B A N Q U E R O S 
10 f d 
D R . F . J . V i ' L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s Á Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d . 5 0 . M a r i e l . C l o w s u l t a a de 1 
a ?. T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a , 
Cñ'090 . I n d . l o . J l Dr. MIGUEL yiETA 
H O M E O P A T A , 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . C a r l o s 1 H . 2 0 ^ . D e 2 a 4 . 
C2903 I n d . 3 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y t V i f e r m e d a d e a 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . , 3 2 . b a j o s . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s í a b d o r m n a -
les ^ e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n j e t c . ) e n -
f f c r m e d a d e í » d e t s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
se r i e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . -De 2 a 4 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i g e s -
t i v a s ; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . 
D i a b e t l s . o b e s i d a d . E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 3 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
S3523 31 a g . . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
3S90S 10 co 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab l e , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sob re L o n d r e s P a r f e , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o -
pa, a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
J . B A L C E L L S Y O u 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r £ a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e V a l . E t e p e c l a l S d í a d e s t o m a -
g o D e b i l i d a d s e x u a l , A f e c d c p i e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e m é n e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 125 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s , i 
C9676 l I n d - 2 3 A 
D R . H E R N A N D O S E f c U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s ^ d a d i i . G a r g a n -
t a , n a r j a y o í d o s . P r a d o . 3 8 . D e 12 a 3 . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l r ^ c h o . M é d i c o át> nlftos^. E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de , 1 a 3 . 
C o n s u l a d o . 128. e n t r e T i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C5978 3 1 d - l o 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z . M e d i n a 
M E D I C O . C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a_ 3 p . m ^ T e l é f o n o 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de loa S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s suc io s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o d e l Gas P r o t ó x l d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e i n -
c r u s t a c i o n e s de o r o y p o r c e l a n a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 5 . S a n L á z a r o . 3 4 6 . T e l . A - 3 8 4 3 . 
C6347 I n d . 13 a g 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . 
E g i d o , n ú m e r o 3 1 . 
33435 3 1 a g 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
O í d o s , N a r i z y G a r g á n t a . C o n s u l l f i s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 . L a g u n a s 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c i a N o haca v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
POLICLINICA 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , "37. 
C3261 r n d - 2 3 ab 
D r . J o s é A . P r e « B O y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y F.^.bados. A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . ' 
C9453 I n d - 2 S n 
C o r r a l e s ; 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
5. R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i c o s , r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
3S446 8 1 a g 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de ' l a s a f e c c i o n e s 
tíe l a s a n g r e , v e n é r e a s , s A f l l l s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . . C a m p a n a r i o , 
14 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 5 . T e l é f . A - 8 9 9 0 . 
D r . F R A N C I S C O J . D E y E L A S C O 
. E n f e r m edades d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secre -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e L A - 5 4 1 8 . 
I n d 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s , de 8 a 6 . I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 . 
83273 30 a g 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 8 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a . 63, b a j o s . 
C3145 3 1 d - l o . 
SERMONES 
q u e se p r e d i c a r á n , D . m M e n l a S. I . 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g a n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
A g o s t o 2 0 . — I I I D o m í n i t a d © m e s , 
M . L S r . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . S r . M a e s t r e a -
c u e l a . 
• S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - I . S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — H I D o m i n i c a d e m e s , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i a . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i a t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . i . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e b . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . Z. S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i t i e m b r e 1 0 . — 1 1 D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
I J - I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . L S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 , — I V D o m i n i c a de* 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a ! 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l j 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
UNIA PULLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d i á d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
•¡y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R K - E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A I ^ A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 7 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u . 
C h i c a g o . N i á g a r a . L e o p o l d i n a , e t c e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o ; 0 9 0 . 
T e l é f o n o A _ 1 4 7 6 
H A B A N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
cedes y N a c i o n a l G e n e r s i 
c í a . d u r a n t e e l r e s t o d e T Í 
n O m i c o y en tonces la8 1 * 
a b r i r á n y l e e r á n p31»iicam< 
! p o r m e n o r e s a q u i e n e s i o ,e-
L o . b i ü e t e o d e p a s a j e s ó l o s e r á n ^ - ' a d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e x p e d i d o , h a í í a l a s D I E Z d e l d í a d e J- ^ ^ c f / f t a . ^ i C r C e C 6 t o r d d e B ^ f ^ 
l a s a l i d a . 4d-15 ^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r "SPAARNDAir 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
r eo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; su t r a t a a n i e n t o ! 
p o r I n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , i 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . { 
34336 6 s 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O ; 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o - » ' 
n a r , en s u s p r i m e r o s p e r í o d o s , p o r I n H 
y e c c l o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a . , 
de los s í n t o m a s , t o s y f i e b r e , a u m f l n t o . | 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l a p e t i t o y I 
p e s o , r a t a m i e n t o d e l A s m a e s e n c i a l y 
d e l 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
p o r i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , ' m a s a j e s , c o r r i e n -
t e s e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s d e 9 a 10 
a . m . y de 12 a 3 p . m . $ 2 . 0 0 . R e c o -
n o c i m i e n t o s , $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a 
p r e c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l e s t ado d e l 
e n f e r m o . A l o s p o b r e s g r a t i s ; m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . 
R E I N A 1 2 1 
( E s q u i n a a L e a l t a d . ) T e l f . M - 6 5 2 0 . I 
344S1 6 s 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y d e 12 a 7 p . m . M o n t e , n ü -
m e r o 149. a l t o s , e n t r o A n g e l e s e I n d i o . 
35669 13 8 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r O n l -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A-4<f21 . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n H l c o l á a , 18, b a j o s 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c i a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . S a n N i c o l á s . 18, b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 s 
j m u i m m 
O C U L I S T A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s l m i d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
l o e p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S. e n C 
O f i c i o . 2 2 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E I J í C O f l t 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A L O P E Z y C a . ) 
( F . O T Ú t w d e l a T e l e g r a f í a t a b i t - . 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o . l a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a ao 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a i o * 
(es c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u i 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o » p o r 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e i f . A - 7 9 0 0 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
v a p o r MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
1 8 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e g o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . Te l fc A - 7 9 0 0 . 
A s o c i a c i ó n d e S a n A n t o n i o d e P a -
d u a , e s t a b l e c i d a e n l a P a -
r r o q u i a d e l C e r r o 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á , l o s c u l t o s m e n -
s u a l e s e s t a p i a d o s a I n s t i t u c i ó n q u e h a 
I n l l l a d o u n a I n t e n s a o b r a de a c c i ó n 
s o c i a l . 
D e s p u é s de l a M i s a , s e r á n o b s e q u i a -
dos c o n u n a b u n d a n t e d e s a y u n o t o d o s 
l o s p o b r e s d e l b a r r i o . 
E l P á r r o c o y l a D i r e c t i v a I n v i t a n a , , , 
t o d o s l o s d e v o t o s d e l g l o r i o s o S a n t o ' d e V a p o r e s C o r r e o s f r a n c e s e s b a j o c o n -
P a d u a y s u p l i c a n u n a l i m o s n a . I _. , i i . ^ 
D i o s í e s p a g a r á , e l e s f u e r z o q u e h a - t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
g a n en b e n e f i c i o de l o s n e c e s i t a d o s , q u e 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
son m u c h o s 
C6436 2d-18 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a >' C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J e -
t a s M a r í a , 114, a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
C5991 8 1 d - l 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D r a . M A R I A C O V I N D E ^ P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a , m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jo s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de < y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . - E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 2 . 
H a b a n a . 
81209 18 A g . 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d o 9 a l y d e 2 a B . C o n -
s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 Í 2 . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ( J 20. ) P r a d o , 20, a l t o s . 
C5977 3 l d - 1 0 . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d l c o - C i r a j a n o - D e n t l s t a de l a s f a c u l -
t ades de P h i l a d e l f i a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r l a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r l a en t o d o s sus g r a d o s . E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r l o s 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
I ( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 
I y de l a b . 
31307 17 a g . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E P I N T A 
E l s á b a d o , 19 de l o s c o r r i e n t e s , t e n d r á 
sus c u l t o s m e n s u a l e s l a M i l i c i a J o s e f i -
n a . A l a s 7, C o m u n i ó n g e n e r a l y a l a s 
8 y m e d i a , l a m i s a s o l e m n e . 
S u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a c o n 
l a i n s i g n i a de l a A s o c i a c i ó n , 
X a S e c r e t a r l o ) . 
8C890 19 ajg 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A S A N A N T O N I O 
E l d o m i n g o , a l a s o c h o y m e d i a , m i s a 
s o l e m n e a t o d a o r q u e s t a . E l s e r m ó n 
a c a r g o d e l R . P . S a n t i a g o A m i g o . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , A m e l i a 
S á n c h e z , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a . 
Z h m 20 a g 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l p r ó x i m o S á b a d o 19 a l a s 8 a . m . 
se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a d e l S a n t o 
C r i s t o , l a m i s a m e n s u a l en h o n o r de 
S a n t a M é n i c a . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a 
a l a s s e ñ o r a s a s o c i a d a s y a l a s m a d r e s 
c a t ó l i c a s en g e n e r a l . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 15 d e s e p t i e m b r e a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLA1RE 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o , 1 0 5 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D R . J . G A R C I A R I O S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, c o n -
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 2, 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A - 8 6 2 7 . 
I n d . 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
P r c e r a m a d e l a s f i e s t a s q u e ce l e -
b r a r á e s t a A r c h i c o f r a d í a en h o n o r de 
l a V l f i t a de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o a 
e s t a P a r r o q u i a . 
T o d o s l o s d í a s a l a s 8 a . m . e x p o s i -
c i ó n d e l S a n t í s i m o , M i s a de m i n i s t r o s , 
r e s e r v á n d o s e a l a s 5 da l a t a r d e . E l 
J u e v e s p r e d i c a r á e l c u r a p á r r o c o . 
D o m i n g o 2 0 . — A l a s 7 1|2 M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 8 1|2 s o l e m n e 
f i e s t a a t o d a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r e l 
p r o f e s o r s e ñ o r P a r d o . O c u p a r á l a sa-
g r a d a c á t t e d r a d e l E s p í r i t u S a n t o , e l 
e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o S r . P r e v i s o r 
y V i c a r i o G e n e r a l d e l O b i s p a d o . R e v e -
r e n d o P . A r t e a g a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e , se c e l e b r a r á 
l a P r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o , r e c o r r i e n d o 
l a s c a l l e s de R a y o , M a l o j a y San N i -
c o l á s , r e s e r v á n d o s e d e s p u é s . 
Se r u e g a a l o s v e c i n o s e n g a l a n e n l a s 
f a c h a d a s de s u s c a s a s . 
T a n t o e l R v d o . P . D i r e c t o r c o m o 
e s t a D i r e c t i v a , i n v i t a n a t o d o s los f i e -
l e s y A s o c i a g j o n e s R e l i g i o s a s , p a r a q u e 
c o n c u r r a n a d i c h o s c u l t o s . 
358S6 18 e g . 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
EJ v a p o r ALFONSO Xm 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U R A , 
G I J O N 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 
2 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n Ja A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e su e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y c e a l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o ; 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 S 0 0 
S O C I E D A D E S Y E M P R p 8 ^ 
S A S M E R C A N T U R 
E l v a p o r ALFONSO XH 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
W R R U L A k R l L K S l J N I D 0 s " S > 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a d o n a n 
A M O R T I Z A C I O N " Y P a í - ^ * ' 
K E S E S O B L I G A C I O N 
D e b i e n d o a m o r t i z a r s e en m 
e n t r a n t e m e s de S e p t r e m h ? - ^ * ' 0 «a 
O b l i g a c i o n e s n ú m e r o s 172 v , 1 ^ <S! 
m a s que q u e d a n Pendien tes rf.i A ÜO. 
y U n i c o E m p r é s t l t t o de £ 
C o m p a ñ í a U n i d a de l o s t in*u : i ¡ 
do C a l b a r i é n ( F . C . Cuban ( W 0 ^ ^ 
s i o n a d o h o y c o n es ta Empresax ^ fti-
tia a l o s t enedores de d i chas o k Í * a»í-
nes que p a r a e f e c t u a r e l cobVn J*^*-
m i s m a s , a s i c o m o d e l C u p ó n niíL*16 i 
c o r r e s p o n d i e n t e a l s emes t r e m ' r6 
c e r á en p r i m e r o d e l c i t a d o t « L 
S e p t i e m b r e , deben p r e s e n t a r l a * *« 
t i r de esa f e c h a l o s M a r t e s \ r i« D*?-" 
y V i e r n e s , de 1 a 3 p . m . p ú d i ' ^ í i 
c o j e r l a s en c u a l q u i e r L u n e s o t r*" 
p a r a su c o b r o en casa de lo» e . v « 
N . G e l a t s y C í a . 08 " « ^ r * 
H a b a n a , 15 de A g o s t o de 1922 
A E C H I B A I i D J A c » 
C 6 m A d m i n i s t r a d o r G g « ALQUILERES 
H A B A N A 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s an t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
S E A B U I E N D A T I N A FBOPIBDADt» 
e l p u e r t o de l a H a b a n a , con 18,000 nZ 
t r o s de c a p a c i d a d ; c o n s u muel le de n i 
m e t r o s de f r e n t e y s u e s p i g ó n para atri 
q u e de e m b a r c a c i o n e s de 50 metros dü 
l a r g o p o r 10 de a n c h o . Cuba 52 de 1 
a 9 de l a m a ñ a n a , b u f e t e de l s e ñ o r Bm. 
_ 3 6 0 9 6 24 A * / -
S E A L Q U I E A N " L O S M O D E B N O S AiZ 
t o s de P e ñ a l v e r . 73, e n t r e E B c o b a r » 
L e a l t a d , c o n sa la , comedor , dos habt t¿ 
c l o n e s b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m e s en 
t u n o , 104. a l t o s . P r e c i o 55 neaoa ÍT 
l é f o n o A - 0 3 4 5 . 
36094 20 A j . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b n l t o s d e s u e q u i p a j e , ! 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sos l e t r a s y t o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l í n a d o 7 2 , a l t o s . T f . l f . A - 7 9 0 6 
8¿E AZ1QTTII1A E l , P I S O F U H E B O a i 
l a casa c a l l e A m i s t a d , 112. esquina * 
B a r c e l o n a , c o n e s c a l e r a de marmol u . 
l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ocho balconei 
f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de persmnai. 
a m p l i a c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o , bafio com-
p l e t o . L a l l a v e en l o s b a j o s . Informan-
T e l é f o n o 1-3616. 
36099 1 Sd 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A L A C A S A 1279X0, 38, ta 
t r e M o n t e y C o r r a l e s , sala, comedor 1 
t r e s c u a r t o s y dos hab i tac iones alai 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 6 1 . S a s t r e r í a U 
V u e l t a A b a j o . 
36124 10 A f . 
K E P T J B L I C A D E C U B A , S E C B E T A B I A 
de G o b e r n a c i ó n . N e g o c i a d o de P e r s o n a l . 
B i e n e s y C u e n t a s . H a b i é n d o s e r e c h a z a -
do, p o r e l a l t o p r e c i o o f r e c i d o , l a s p r o -
p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de E Q U I -
P O S Y M A T E R I A L E S P A R A L A C O N -
F E C C I O N D E E Q U I P O S D E C A R C E -
L E S , c u y a s u b a s t a se c e l e b r ó e l m a ¿ a 
de J u l i o p r ó x i m o pasado , ae s e ñ a l a l a s 
9 de l a m a ñ a n a d e l d í a 6 de S e p t i e m -
b r e de 1922, p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
a c t o de u n a n u e b a s u b a s t a en e l q u e 
se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a d i c h o s u m l n l s r o d u r a n t e 
e l e j e r c i c i o f i s c a l de 1922 a 1923 y e n -
t o n c e s se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s 
de c o n d i c i o n e s a q u i e n l o s o l i c i t e . L o s 
sob re s c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s se-
r á n d i r i g i d o s a l q u e s u s c r i b e , V a l d o r -
so s é les p o n d r á P R O P O S I C I O N E S P A -
R A E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S P A R A 
L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E 
C A R C E L E S . H a b a n a , 17 de A g o s t o d e 
1 9 2 2 . R i c a r d o V i l l a t e . J e f e d e l N e g o c i a -
c i o n e s de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
P S 
C 6435 4d-18 A g . 2d-4 Sp 
S E C B E T A B I A D E O B B A S P T T B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l v C o m p r a s . H a b a -
na , 17 de A g o s t o de 1922. H a s t a l a s d l ex 
de l a m a ñ a n a d e l d í a 26 de A g o s t o de 
1922. se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a ; 
de l a C i u d a d de E s c o b a s q u e n e c e s i t e 
d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l de 1922 a 1923, 
y en tonces l a s p i o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
t a s y l e i d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r -
m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de 
l a T o r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r - j 
s o n a l y C o m p r a s . 
C 6412 4d-17 2d-23 A g . 
S E A L Q U I L A N E N O Q U E N U 0 7. TIO. 
x i m o s a San L á z a r o , unos frescos jr 
m o d e r n o s a l t o s c o m p u e s t o s de sala, co-
m e d o r y seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o comple-
t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y doble servida 
I n f o r m a n en l o s b a j o s de Oquendo. 6. 
36105 26 A f . 
E S P L E N D I D O S A L T O S MODEBNOE f 
v e n t i l a d o s . M a z ó n . cas i esquina a S u 
R a f a e l , c o m p u e s t o s de sala, recibidor, 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s comple tos , calen-
t a d o r y c o c i n a de gas , s e rv ic ios y cuar-
t o de c r i a d o s , t a n q u e s y m o t o r para el 
a g u a . L a s l l a v e s a l f r e n t e . Precio St 
p e s o s . I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 . Ed i f i c io Qui-
ñ o n e s , 3 2 2 . 
36118 21 A*. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA S I 
S a n R a f a e l , 102, sa la , saleta, dnco 
c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o a l fondo, patio 
y t r a s p a t i o . U l t i m o p r e c i o 100 pera. 
I n f o r m a n : A g u i l a . 2 0 1 . P e l e t e r ú I * 
H o r m a G r a n d e . T e l é f o n o A-7432. 
36134 21 Ay 
N U E V A D E L P I L A B , 3, ESQUIVA i 
B e n j u m e d a , p r ó x i m a a l f ron tón , caá 
m o d e r n a , sa la , s a l e t a y comedor espa-
c iosos , 6 a p o s e n t o s g r a n d e s , dos patloC 
g a r a g e , c u a r t o c r i a d o y chauffeur, co-
c i n a , despensa, d o b l e s e r v i c i o . Infor-
m a n : B e l a s c o a í n , 100. a l t o s , esquina 1 
B e n j u m e d a . 
36098 22 A i . 
S E A L Q U I L A N A L T O S MODEBH0S, 
c o n sa la , c o m e d o r y t r e s duartos, en U 
c a l l e de O q u e n d o . e s q u i n a a Animas. Mil 
I n f o r m e * : T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
86142 21 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ¿S W l , 
n ú m e r o 104, e s q u i n a a Eg ido , propw 
p a r a u n a f a m i l i a . 
36111 2 B i * . 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
Q U I R O P E D 1 S T A 
. U n i c o en C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e - E n e l d e s p a c h o , | t , A d o m i c i l i o , p r e c i o 
l o n a y H a b a n a C i r u g í a e n g e n e r a l y ! s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 9 8 . T e l é f o n o 
e s p e c i a l i d a d e s l e O j o s , G a r g a n t a , N a 
r i z y O í d o s . R a y o s X_. C o n s u l t a s , de S 
a 4 . A m i s t a d , 60 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l 
11 a . m . 
C2913 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
T e l é f o n o M-3023 
y M a z ó n . D e 9 a 
I n d . 12 a b 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o da su v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l f r e n t e de su I n s t i t u t o M é d i c o . S c c r e -
s lonea i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San L A -
• a r o , 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 S . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00 . 
C2582 I n d 2 a b 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q M l m l c a A g r í c o l a 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
$2 .50 , S a n L á z a r o , 2 9 4 . T e l . M - l t > 5 8 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F i a U n i ó n de S a n J o s é de 1» BEcnta f ia 
E l p r ó x i m o d í a 19, a l a s 8 a . m . , 
se c a n t a r á . a m i s a s o l e m n e con q u é 
m e n s u a l m e n t e se h o n r a a t a n g l o r i o s o 
P a t r i a r c a . 
36045 - 19 « j g . 
y p a r a l o s p u e r t c ? d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
a las c u a t r o d e l a t a r d e . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " . e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 ' de d i c i e m b r e . 
V a c o r c o r r e o f r a n c é s " " F l a n d r e " , e l 
15 d > e n e r o 1 9 2 3 . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de- i a 
p i e l en t o d a s s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r e n t o d o s l o s 
p e r i o d o s t r a t a m i e n t o e f i c a z , r á p i d o . • 
H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n 
e i n o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s d e ; 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , p o r p r o c e d í -
m i e n t o e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a ' 
m é d u l a e s p i n a l . M l a l l t i s a t a x i a . C a l l e l 
M a n r i q u e , n ú m e r o 1S4. 
« 3 9 8 0 I • • 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s da 
12 a £ . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú -
m e r o 8 8 1 , e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o 7 -1262 . , 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S O L E M N E E N T R O N I Z A C I O N D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S E N 
L A S F A M I L I A S 
E l d o m i n g o 20, d í a q u e c e l e b r a sus 
c u l t o s m e n s u a l e s e l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n en e s t a P a r r o q u i a , se t e n d r á l a 
f i e s t a de l a E n t r o n i z a c i ó n . 
A l a s 7 y m e d i a de l a m a f l a n a m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9, m i s a so-
i t i n n e c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , 
q u e d á n d o s e d e m a n i f i e s t o d u r a n t e e l 
d í a . 
A l a s 4, r ezo d e l T r l s a g r i o , s e r m ó n p o r 
e l R . P . M o r á n , S . J . , C o n s a g r a c i ó n 
s o l e m n e de l a s f a m i l i a s a n t e e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , B W d i c I ó n y R e s e r v a . 
35900 20 a g 
N o t a : — E 3 e q u i p a j e d e b o d e g a t e -
1 r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
| l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a y á a 
' a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
I c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
i h a s t a las 1 0 de l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
| l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a n y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
; p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l e v a r l o s a b o r d o . 
E l v a p o r MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n ¡ a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 17 de A g o s t o de 1922 . H a s t a l a s 
d i ez de l a m a ñ a n a de l d í a 26 de A g o s t o i 
de 1922, se r e c i b i r á n e n es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a de 
l a l u d a d de l a H a b a n a de R A J O N D E 
P I E D R A C A L I Z A que n e c e s i t e d u r a n t e 
•el A ñ o F i s c a l de 1922 a 1923. y e n t o n c e s 
l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o -
res a q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de l a T o -
r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l 
y C o m p r a s . 
C 6413 4d-17 2d23 A g . | 
S E A L Q U I L A E L P R I M E S PISO M 
S a n L á z a r o , 362, r e a j u s t a d o ; sala, ca»-
t r o c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo . Ini |r-
514 y M-6S31. I m a n : T e l é f o n o s M - 5  
36978 20 As-
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e a e l 
b i l l e t e . 
• L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s^* 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , ^ c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
b a n a 17 de A g o s t o de 1922. H a s t a l a s 
d i ez de l a m a ñ a n a de l d í a 26 de A g o s t o 
de 1922, se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a 
de l a C i u d a d de P I E D R A P I C A D A Y 
R E C E B O q u e n e c e s i t e d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l de 1922 a 1923, y e n t o n c e s l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . M a r i o de l a T o r r i e n t e . 
J e f e d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m -
p r a s . 
C 6414 4d-17 2d-23 A g . 
S E C R E T A R I A B E O B R A S P U B L I C A S . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s . H a - | 
b a ñ a . A g o s t o . 8 de 1922. H a s t a l a s d iez 
de l a m a ñ a n a d e l d í a 19 de A g o s t o de j 
1922, se r e c i b i r á n en es te N e g o c i a d o , 
P r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a de 
l a C i u d a d de l a H a b a n a , de t o d a l a m a - i 
d e r a y m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n q u e 
n e c e s i t e d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1922 a 
1923, y e n t o n c e s l a s P r o p o s i c i o n e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a - . 
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t e . M a -
r i o de l a T o r r i e n t e . J e f e d e l N e g o c i a d o . 
de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C6253 4d-9 2d-17 a g 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , 67. BAJ01, 
s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s , baño com-
p l e t o y c o c i n a de gas . L a l labe en wj 
a l t o s , e I n f o r m a n : H a b a n a , 186, a« 
a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M-1541 . 
35997 ?Í_i!¡J-
S E A L Q U I L A N , P A R A PERSONAS B l 
K'JSto, l o s precios-os y vent i lados a™» 
do l a casa E s c o b a r N o . 47, compue'V» 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r a l fond°'.,jjI0, 
a m p l í a n h a b i t a c i o n e s , dos e s p ^ " " 
b a ñ o s de f a m i l i a , p i s o s de inirmoI']e;í¡. 
l o s r a sos , decorados , a m p l i a S/. tt. 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r y ' f 
l é f o n o , s e r v i c i o y c u a r t o oe ^ f r ' 
I n f o r m a n en l a m i s m a , d í a s na-"' 
36057 20 ^ I L , 
sala, 
codo» 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A i M 
l a casa c a l l e de C u b a 10, con 
m e d o r . c u a t r o c u a r t o s , g r a n 
gas y m a g n í f i c o 
c a l e n t a d o r f r a n c i 
8, b a j o s . I n f o r m e s p o r «- # 
36020 i s j ^ , 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
y l o s a l t o s de L a m p a r i l l a 67. -W" 
en e l T e l é f o n o F - 1 2 0 1 . . „ 
36023 * . 
l c u a r t o de ^ 
z í s . L a l l a v e en A f ^ 
n s ñ  el Te i - * 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o 19 c e l e b r a r á l o s c u l t o s a 
San J o s é c o n M i s a C a n t a d a y p l á t i c a 
p o r N u e s t r o D i r e c t o r F r . J u a n J o s é 
T r o n c o s o . 
H a b r á p r o c e s i ó n a l r e d e d o r d e l T e m p l o 
y J u n t a da C e l a d o r a s . 
L a S e c r e t a r l a , 
i S570» 1» » í 
L o s s e ñ o r a s p a s a j e r o s d e b e r á n M « 
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q n i 
p a j e , su n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d a 
d e s t i n o , c o n t o d a s s o s l e t r a s j l a m a » 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a * 
m e n t e e s t a m p a d o e l a o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
E l v a p o r ALFONSO Xfl 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a | 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A n u n c i ó . R e p ú b l l c f i de C u b a . S e c r e t , 
r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . E j é r c i t o . 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . H a -
b a n a , a g o s t o S d e 1922 . H a b i é n d o s e a n u -
l a d o p o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a -
r i o de l a G u e r r a y M a r i n a , de e s t a f e -
c h a , l a s u b a s t a de " F O R R A J E , S A L Y 
V I N A G R E " , c e l e b r a d a e l d í a 29 d e l 
p r ó x i m o p a s a d o mes , se hace s abe r q u e 
h a s t a las 9 a . m . d e l d í a 19 d e l m e s 
oe a g o s t o a c t u a l , se r e c i b i r á n en l a s 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de A d m l n i s - ; 
t r a c l ó n . s i t a en S u á r e z y D i a r l a , p r o - ' 
p o s i c i V n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l 
F-umln>stro de " F O R R A J E . S A L x V I -
N A G R E " , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l a c t u a l . 
L o s l i c l t a d o r c s d e b e r á n p r e s e n t a r c o n 
f u s p r o p o s i c i o n e s e l r e c i b o que a c r e d i t e 
q u e e s t á n a l c o r r i e n t e en e l p ^ g o d e l 
I m p u e s t o de l a I n d u s t r i a o C o m e r c i o de • 
l o s a r t í c u l o s s u b a s t a d o s , no t o m á n d o s e , 
en c o n s i d e r a c i ó n los e s c r i t o s q u e se . 
p r e s e n t e n d e s p u é s de l a s u b a s t a , a c l v ' 
r a n d o o e x p l i c a n d o l a s p r o p o s l c l o n e e . I 
E n l a o f i c i n a a n t e s m e n c i o n a d a se d a - 1 
r á n r & n los p l i e g o s o i n f o r m a c i o n o s n e -
c e s a r i a s n c u a n t o s l o s o l i c i t e n . — J o s é 
S e m l d e y — M . M . A u x i l i a r d e l J e f e d e ; 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e fe d e l D e p a r -
l a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
6265 4 d-9 2 d-17 a g . 
R E P U B L I C A D E C U B A . . S E C R E T A - i 
r í a de S a n i d a d y B e n , e f l c e n c í a . D l r e c - i 
c l 8 n de B e n e f i c e n c i a . H a b a n a , A g o s t o I 
12 de 1922. A n u n c i o de S u b a s t a . H a - , 
h i e n d o s i d o a n i l l a d a p o r e l s e ñ o r Se-
o r e t a z i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a l a , 
s u b a s t a c e l e b r a d a el 14 de J u l i o ú l t i m o , . 
p a r a e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s y e f e c t o s 
p a r a l a v a d o de l a s I n s t i t u c i o n e s depen - I 
d i e n t e s de l a S e c r e t a r l a de S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , p a r a el r e s t o d e l a ñ o de 
1922 a 1923. se c o n v o c a n de n u e v o 11 
c l t a d o r e s r e c i b i é n d o s e h a s t a l a s n u e v e : 
a. m . de l d í a 24 de A g o s t o de 1922, en 
l a c i t a d a S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a el s u m i n i s t r o r e -
f e r i d o a l a s I n s t i t u c i o n e s p e r t e n e c i e n -
tes a l a m i s m a , con e x c e p c i ó n de l o s 
H o s p i t a l e s N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r -
A L Q U I L O E N B E ^ ^ K ' ^ f V * 
q u e ñ o c o m e r c i o . R e n t a " T p e s o ^ ^ 
h i é n se v e n d e n t r m a t o s t e s ' I * 
c1 r i e r a m o d e r n a e n g r a m p a a a . - g ^ t a r . 
s:aro 2 U , a l t o s , e s q u i n a » 
T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . l 9 ¿g. 
360-iS __Í! " 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s P»*» 
S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e K t m J J  
! u d . S o n f a b r i c a d ó n d e P ^ " * " ^ 
a k o y o t r o b a j o , v e ? t i U c i o n co^ ^ 
t e . s e r v i c i o s c o n t o d o s los 
y p r e c i o s a r r e g l a d o s a » ^ 
I n f o r m a n M o n t e 5 0 . R a s t r o Haca 
T d f o n o A - 8 0 3 2 . 
36050 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A » ^ 
n ú m e r o 144. e n t r e Q , e ™ r i t i í e l * * g 
c o a l n , c o n 15 h a b i t a c i o n e s . i V 
d o c t o r R u i g . E m p e d r a d o , i " I 
2 a 3 . 
35935 — — - r r p j i * 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O ^ 
casa I n d u s t r i a , a., c o m p u ^ ^ ^ 
s a l e t a , dos c u a r t o s , w " } " e ^ & ^ f a 
m e d o r y c o c i n a , c u a r t o J » 3. I»* j 
r a c r i a d o s . L l a v e s en ^ / . ¿ ¿ n o 
m e s : L a m p a r i l l a 2 1 . T e l M ^ j j ^ í 
3594S 
C O L O N , 2 5 - A . SE A ^ P á l * - f C £ 
g u n d o p i so , compues to , o« co» y 
d o r . t r e s h a b i t a c i o n e s , t o e » ^ ¡ j c t . 
c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ ° r ado»- ^ 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr 
m a n en l a b o d e g a . - ^ J Ü ^ Í 
35931 i s Í T Á * ^ 
S E A L Q U I L A N L A S « 0 * " ? .¿2 1 j # 
eas d f San .Migue l , n a m e r " n de¿¿¿t-
e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a i e . i r é í ^ í -
r a s o y t i e n e n sala , c o m e a ^ ^ j c ^ 
t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o ? g el*6*. > 
c i o s y u n p a t i o i n s t a l a c i ó n ^ ^ 
y de gas . L a l l a v e ^ e c l o : £ • 
e s q u i n a de I n f a n t a , ^ / o r i n e s j ^ P 
pesos m o n e d a o f i c i a l . ^ ¿ dueñ0 
ú o s M-3718 y F - 5 2 4 1 . &u ,55. u . 
R e l l l v 5 2 . D e p a r t a m e n t o , tf*5¿ 
369"57 ^ 5 Í ^ £ 
S E A L Q U I L A N L O S , ~ faS« 5 * 
so? p r i m e r o y segunuo. ac*^%t*. ' 
c o r d i a , e s q u i n a a T - ^ ' 1 * c-ja. 5 «f'-*1? 
f a b r i c a r , c o m p u e s t s o ae ce" p> 
h e r m o s a s h a U t a c i o n e s . • 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y . ^ j i e r r u l í L , r í "doS. J g i , 
MKir to v s e r v i c i o de c r i a d o ^ ^ 
n f o r m o s : L a m p a r i l l a , * i 
6 1 9 3 . 
25947 
1 6 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g e s t o 1 8 d e 1 9 2 2 
^ . ^ M ^ C A ^ - ^ i m R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f A t i l ü A Q U I N C k 
^ 0 f 1 ^ u f í o T O c u a n 0 o ^ Se a l q u i l a n l o , b a j o s d e N e p t u n o 3 5 4 « a i - q ^ a . c a k m x n ^ m x k o a i . L 
r e ^ 8 M a r í a T ^ . e n t r e c ^ - c a s . e s q m n a a M a z ó n . S a l a , c o m e d o r , ^ ? i ^ s a C n T t a S ^ a ^ a n o d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a n a l ) 
- I L 
bn;0 ̂  
n<iInero1Í 
lae« 4. 
; 0 JuevM 
ce d a d í j 
18.000 m*. 
l e ü e d« m 
' Para atr». 
t e t r o s d» 
>a 52. de | 





>ea en .Vep. 
peaos. T». 
J O Ag. ^ 
n a x E o s i I 
esquina a I 
narmol. ta. j | 
3 balconea 
persiana*, 






s t r e r l » . U 
«0 A f ^ 








ulna a San 
l , recibidor, 
letos. calen-
des y cuar-
Dtor para el 
. Pícelo 9í 
:d i f icio Qol-
21 Ag. 
r BAJA S I 









, dos patío*; 
auffeur, co-
l e l o . Iníor-
i, esquina i 
22 Ag. 
a o D ü E s o a , 
jar los, en U 
Animas. Mil 
21 A g ^ 
>s v i i ' í v i , 
ido, propio» 
2 5Ag. 
a p i s o v i 
y; sala cu*-





llabe en m 




t i lados uv» 
, compaest" 
espiódidos 
mármol , cir 
?lla ^ « 2 ; 





n cocía» * 
le bafto c* 
,-e en A & f 
T e l . I-'7* 
19 »S-
19 a í ' 
Reina 1 ^ 
Ijrimef*» 
i ó n c * f * 
o í 
SÍO y jLm P 
i 7, a l " * ' 
24 & 
c o c i n a Ha i n s t r u i d a . P r e c i o 75 p e s o s , 
c o c i n a OC M - 5 6 U . A g u i a r . 116 . 
c u a l q i 
e r t a b l e c i i n i e n t o o a l m a c é n . 
A c a b a d e c o n s t r u i r s e e l e d i -
ficio c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
p e r n o s . I n f o r m e s : G ó m e z 
v H e r m a n o , a l m a c é n d e l o -
L í a ' ' L a R e p ú b l i c a . A v e -
d e I t a l i a , 1 0 4 - 1 0 6 . H a -
b a ñ a . 
6 . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 , 
3564S 
casa 
S E AIMQVTJAJL D O C A I , D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , p a r a b o t i c a o a l m a c é n de 
r J ' a n . m u e b l e s . T a m b i é n d e p a r t a m e n t o p a r a 
! C o n c o r d i a b 4 , e n t r e r e r s e v e r a n c i a y o f i c i n a s , i n f o r m a n en e l t e l é f o n o a -
19- a g _ - ' L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 4 , * o * ^ M - 3 4 9 6 -
^ ^ T M i u ' l a n . J* „ , v l o s b a j o s de C a r - . . 
£ ¿ 1 » ^ ^ 4 5 ^ 0 . I n f o r m a n : E s c o b a r t r e s C u a r t o s , b a ñ o d e l u j o , 
*>*Jje*s a 3. • 18 p g . g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e S a n 
^ ^ Í T ' * T l c L * ? t t ™ 0 ™ * M a l e C Ó n S e a l q u i l a e l p^so t e d e r o d e l a 
A g u i l a 1 5 5 , a l l a d o d e l a 
R e d T e l e f ó n i c a , s e a l q u i l a u n 
L n s a l ó n q u e m i d e m a s d e 
l o o m e t r o s d e s u p e r f i c i e , q u e 
„ 0 t i e n e c o l u m n a » , n i n a d a 
L r o b e t e r r e n o y q u e s i r v e 
q t T i c u a l a u i e r i n d u s t r i a . 
I n f o r m a : ' d e 12 a 3, 
j 36350 
E m p e d r a d o , 40. b a j o s 
2 0 ' A g . 
S E A D Q U T D A E D P I S O A X T O D E D A 
casa X o . 246 de l a c a l l e 21 e n t r e E 
y F , V e d a d o . T i e n e todas l a s c o m o d i -
d a d e s . P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n p o r 
B e r n a b é . P r e c i o m f l d l c o . 
25611 20 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
h o r a 
| l l e n e b u * 
S E A D Q T T X D A N H E R M O S O S ! í r a a ^ l ' 
' 4 i s e t r o s i : 
m á s i n f o r m e s en l o s b a j o s 
358Ó3 19 8 g . 
V E D A D O 
: b a j o s en l a c a l l e C. c a s i e s q u i n a 
: c o n sa la , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
I c r i a d a c o n bafto, h a l l , b a ñ o c e n t r a l c o n 
' a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r y j a r d í n a l f r e n -
i t e . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 120. T e l é f o n o 
t r y , b a ñ o c o m p l e t o e s p l é n d i d o , y c u a r - ^ ¡ f ™ } ^ V S l r ^ ' f ^ o t } ^ : ' 23 A ^ 
E N $ 1 1 0 I S e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , d e p o r -
Se a l q u i l a l a casa de n u e v a c o n e t r u c - 1 4 a I M l a M M a d o - c n a r t o s e n $ 3 5 . 
c !6 i : . c a l l e San F r a n c i s c o , 32, en l a V X - j ™ Wam* a a i e i a » 0 0 - t u a í l u » » KU 
"a de l a c a l zada , S e r a f i n e s . 7 - A , ( d i r e c c i ó n , p o r T a m a -
y h e r m o s a s a l a . , . . . ' , V . , c c: \ 
t res c u a r t o s , d e ' n n d o . d e r f ^ h a , D o l o r e s y S e r a f i n e s ) 
20 A g . A D Q U I D O D O S A D T O S D E A M I S T A D 
l 2 * ^ " ^ ™ 6 ^ 1 1 ^ 0 .Y 8*11. M l 8 u e l - P a r a C l l a r t 0 s , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , p a n - S E a d q u i d a e x m ó d i c o p r e c i o u n 
A D T C S . S E A D Q U E D A H D O S T R E S - . 
eos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a bodega de »e- ¡^e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . I n 
A g u i l a y C o r r a l ? s . a c a r a de i a 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
dwu uc • ~ > ü i i o r m a n : i ——— . e l d u e ñ o en l a m i s i n o e s t á , t o d a acaba -
l o C o n s e r v i c i o d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n - I C u a r t o , 612. R o y a l B a n k o f CanadA. i S E A I i Q X J T D A , P A S E O 30, E H T X B 6a. i da de p i n t a r , c o l o r m a r f i l 
m e d i í 
p o r t a l , m u j 
a c o r r i d a , t r e s 
p o r 4; g r a n c u a r t o b a ñ o • . , , . j i t -
t o d o l u j o , e n t r e e l s e g u n d o y e i t e r c e r o , ' a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e J e s n s 
M u y b u e n c u a r t o de c r i a d a , e s p l é n d i d a I j i u i n * o 
c o c ' n a , b a ñ o y s e r v i c i o s . G r a n d e s v e n - d e l " o n t e . L a l l a v e c u a r t o n u m e r o 3 . 
t a n a s a l pasa je , p a t i o y h e r m o s í s i m o I r u t i - * i . . i » * 
t r a s p a t i o c o n g r a n d e s j a u l a s p a r a c r í a s . * n í o r m a n , M o n t e , 3 5 0 , a l t o s , t ^ l e f o -
Se p u e d e g u a r d a r a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a i | | 0 IVI .13(J5 
3586! 18 a g . 
rjr:sa f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , B , a l t o s , 
A g u i a r , 
32338 Í 4 A g 
35796 18 a g 
P A R A R E F R E S C O S Y P R U T A S , A D -
q u i l o en O b i s p o g r a n p u n t o . A U u i l e r 
60 pe sos . P o r e l c o n t r a t o 250 pesos 
S r . V a l d é s A l v a r e z . San L á a a r o 211 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 2 2 5 4 . 
35S6E 18 a g . 
21 a g 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
f o n o A - 6 2 4 f 
S E A D Q U I D A U N A N A V E E N C O N -
c o r d i a N o . 177 e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r o . I n f o r m a n en " L a M o d a " . G a l i a -
n o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
35S66 20 i«g . 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E DA^ClT-
sa E m p e d r a d o 49. e n t r e A g u a c a t e y 
C o m p o s t e l a , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e -
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i a d o s , 
a s í c o m o d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a bodega de l a e s q u i n a e I n f o r m a n en 
M a n z a n a de G ó m e z , 260 . T e l é f o n o A -
2 0 2 1 . 
35794 19 A g . 
S E A D Q U I D A D A E S P A C I O S A Y V E N -
t i l a d a casa c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o 6, 
de u n a p l a n t a r e c i é n c o n s t r u l t a a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a í n y a dos d e l N u e v o 
M e r c a d o , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 4 
c o a r t o s , p a t i o y dos s e r v i c i o s ; s u apode -
r a d o : L a g u n a s y B e l a s c o a í n , b o d e g a . 
35791 25 A g . 
S E D E S E A O D O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a b l a n c a de l p a í s , desea que 
sea en casa de m o r a l i d a d y s i es en l a 
H a b a n a , m u c h o m e j o r . C a l l e 23 y J , 
n ú m e r o 175, c u a r t o , n ú m e r o 4 0 . V e d a -
d o . 
35807 18 A g . 
S E A D Q U I D A P A R A E S T A R D E C i -
m i e n t o e l a m p l i o l o c a l de N e p t u n o , 65, 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , s u d u e ñ o : 
L í n e a y M . a l t o s . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
35806 20 S p . 
x9 a g 
G R A N L O C A L 
r« m o se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s 
Í T r a n i a 87 con 400 m e t r o s de s u p e r -
fldf L a l l a v e " i n f o r m e s en l a m l s -
f r d e 8 y m e d i a a 11 y de 2 ^ 4 ¿ 
CMSPO, 34. SE A D Q U I D A E D S E -
rumio P'so. e squ ina de f r a i l e , c o m p u e s -
u de sala, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
todas con b a l c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o 
Intercalado y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
crudos- I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
JSII30 26 A g . _ _ 
• I A D Q U D I A N E O S A D T O S E N M O N -
toro 3? ensanche de l a H a b a n a , c o n 
•tía! comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado y cocina , b u e n a s v i s t a s y f r e s -
CO,35913 22 A g . 
¡B A L Q U I D A N DOS B A J O S D E M A N -
' daue I H . en t re S a l u d y D r a g o n e s , t i e n e 
r»clbldor, a la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
leta comer, cocina , d o b l e s e r v i c i o y g r a n 
patio. L a l l a v e e I n f o r m e s a l l a d o en l a 
t intorería . 
36906 ^ 26 A g . ^ 
SE A D Q U I D A N D O S B A J O S D E D A 
casa O b r a p í a , n ú m e r o 48 . 
358D3 19 A g . 
d e 1 2 a 2 p . m . 
S5144 
C O N C O R D I A , 1 9 3 , A L T O S 
26 a g i Se a l q u i l a n c o n sa la , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a c a l i e n t e , 
I c o c i n a de gas . c o m e d o r a l r o n d o y ser-
v i c i o y c u a r t o de c r i a d a , 70 p e s o s . L i a -
T r a s p a s o c o n t r a t o de l o c a l a p r o p i a d o ¡ v e s e i n f o r m e s , en C o n c o r d i a y Á r a m -
p a r a a l m a c é n o d e p o s i t o de m e r c a n c í a s i b u r u , f e r r e t e r í a . 
A L C O M E R C I O 
y 3a.. Vedado" a l a b r i s a , c o n c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , o t r o de c r i a d o s , a m p l i a 
g a l e r í a , g a s , e l e c t r i c i d a d p e r s a n a s . m a m -
p a r a s y t o d a s c o m o d i d a d e s . L l a v e e i n - I S E A D Q U I D A E N S E N A D A , N U M E R O 
f o r m e s a l l a d o , b a j o s . T e l é f o n o F - 2 2 5 0 . i 14, l e t r a C c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a 
35504 24 A g . I y s a l e t a . L a s l l a v e s : E n s e n a d a , f r e n t e 
a S a n t a A n a , b o d e g a y c a r n i c e r í a , e I n -
f o r m a n . 
S5929 24 A g . 
V E D A D O . C A D D E 17 H O N O R A R D E 
1 f a m i l i a , a l q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das c o n e x c e l e n t e c o m i d a y t o d o se r - ( 
3 5 5 9 5 1 8 a g 
R E P A R T O B A T I S T A 
casas c o n p o r t a l , s a l a , u n a h a b l t a c l d n 
y c o c i n a p o r 14 p e s o s . I n f o r m a n , e n 
Z u l u e t a , 44, a l t o s , e s q u i n a a A p o d a c a . 
35474 U a g 
en c a l l e c o m e r c i a l . 
A 9595 . 
35083 
I n f o r m e s : t e l é f o n o i .35309 16 a g 
20 A g . 
S E A D Q U I D A N D O S E S P D E N D X C O S 
a l t o s de San I g n a c i o 79. e s q u i n a a M e r -
ced, c o m p u e s t o s de sa la , dos c o m e d o r , 
se is a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y dob les se r -
v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r m e s , en l o s b a -
j o s . 
35827 18 A g . 
V E D A D O 
C A M B I O E N A L Q U I L E R " 
Casa, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , azo tea , 
A n t ó n R e c i o , p e g a d o a M o n t e . R e n t a 
50 p e s o s . P o r o t r a , a l g o m á s c a r a , de 
i g u a l e s d e p a r t a m e n t o s , en Ca l zada , o 
p u n t o de m u c h o t r á n s i t o , en l a H a b a -
n a . I n f o r m e s : F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
35117 21 a g 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N D O S P R E S -
OOS y m « d e r n o s a l t o s de C a l z a d a , e n t r e 
I y J , c o n p o r t a l , s a l a . r e c i b i d o r 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o f a -
m i l i a r y de c r i a d o s , h a l L c o m e d o r , g a -
r a g e i n d e p e n d i e n t e , e tc . L a l l a v e e i n -
f o r m e s ©n 17. e s q u i n a a N . T e l é f o n o F -
1956 . 
36119 20 A g . 
E N E D V E D A D O . S E A D Q U I D A D A 
casa s i t u a d a en l a c a l l e de l o s B a ñ o s , 
e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a de sa la , r e c l -
v i c i o . R e f e r e n c i a s , t e l é f o n o F -4 433. E n : g E A L Q U I D A D A C A S A O ' P A R R J D 1 7 ' c a s í 
M ^ J I v f J » * se a l q u i l a u n g a r a g e . í e n t r ^ l a s de F e l i p e P o e y y R t í v o l a c i d n i sala 
_ 85447 21 en l a V í b o r a , R e p a r t o de A c o s t a . \ n £ 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E C A M - ' 35S 
p a p a r l o 68 e s q u i n a a C o n c o r d i a . P r e c i o i t b e ^ t e a d P A R Q U E , E N J U S T I C I A i 9 : 5 Z , 0 , 
o o < 8 i 
S E A D Q U I D A E N E D D U V A N O , D A 
• a H e r r e r a , n ú m e r o 100. c o n p o r t a l , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o c i n a y 
e r v l c i o s s a n i t a r i o s y u n g r a n p a t i o . L a 
e a l l a d o en e l 102 . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o M e y . A n g e l e s , 18. T e l é f o n o A -
$250 . 
83466 19 a g 
S E A D Q U I D A E N T R E C E V D O C E , 
V e d a d o , dos casas de a l t o s , u n a t i e n e 
5 c u a r t o s , s a l a y u n h a l l g r a n d e . 70 
pesos, l a o t r a t r e s c u a r t o s y sa la , co -
m e d o r en 60 pesos y o t r a en 75 pesos, 
p l a n t a b a j a en T r e c e , 85. e n t r e 10 y 12. 
L a l l a v e en 8 y 15 . T e l é f o n o F - 1 0 7 J . 
35481 24 A g . 
P A U D A , 98, C A S I E S Q U I N A A E C r I D O , 
a 30 m . d e ' l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n l o s t r e s ú l t i m o s p i s o s s a l o n e s , 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n , I n d u s t r i , e s c r l - i 
t o r i o u o f i c i n a s , de 200 m e t r o s c a d a u n o . f> 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 3.000 
l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e i n f o r m e s en 
e l n ú m e r o 100, s u d u e ñ o : E . J u a r r e r o . 
1-7666. 
34965 20 A g . 
b l d o r , h a l l , c o m e d o r , ocho h a b i t a c i o n e s , / 5e 
d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , co- de « a s . I n f o r m a : A d o l f o S u á r e z , de 1 
a 3 p . m . B a n c o N o v a S c o t l a . D e p a r t a -
m e n t o . 3 2 4 . O ' R e i l l y y C u b a . 
c i ñ a , l a v a d e r o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p a 
t í o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
l a s d o s c a l l e s , j a r d í n , e tc . I n f o r m a n en 
C a l z a d a n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1 2 9 1 . 
36133 1 S p . 
S E A D Q U I D A U N B O N I T O Y E D E -
g a n t e c h a l e t en l a c a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 
65, e n t r e 21 y 2 3 . I n f o r m a n en 23 . n ú -
m e r o 292 . 
36135 20 A g . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n l o s b o n t o s b a j o s , a c a b a d o s 
de p i n t a r , de M a l o j a 199 A , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , c o n sa la , sa-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , coc ina , p a -
t i o , y s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l r e a -
j u s t a d o : 65 p e s o s . G a r a n t í a dos m e s e s . 
L l a v e e i n f o r m e s en e l 199 B . h a b i t a -
c i ó n N o . 2 . 
35rt25 19 a g . 
I S E A D Q U I D A D A P R E S C A Y C O M O -
I d a casa c a l l e 25, e n t r e Paseo y 2. V e d a -
1 d o . P r e c i o 100 p e s o s . 
35967 24 A g . 
S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , a u n a c u a -
d r a d e S a n R a f a e l ; t r a t o d i r e c t o c o n 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e -
t a d e l h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
s é , c u a r t o , 1 4 . 
35570 23 a g 
R N A R A M B U R U Y A N I M A S . S E A l -
q u i l a n p i sos m o d e r n o s de sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , bafto y c o c i n a . L o s 
h a y b a j o s y a l t o s . L a l l a v e en l a bode -
g a de a l e s q u i n a e i n f o r m a n en M a n -
z a n a de G ó m e z , 260 , T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
35793 19 A g 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E D A : en l o s a l t o s c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
casa c a l l e I n d u s t r i a , 44 . V a l e 95 .00 b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 90 
c o n b u e n f i a d o r . M á s I n f o r m e s p o r e l ¡ p e s o s . I n f o r m a : J o s é F . C o l m e n a r e s , 
t e l é f o n o F - 1 2 1 6 . T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
19 a g I 36903 2 1 A g ; 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa da l a c a l l e I N o . 87, 
e n t r e L í n e a y Ca lzada , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n su l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r , l u j o -
• so b a ñ o , dos c u a r t o s y b a ñ o da c r i a d o s , 
S E A D Q U I D A U N P R E S C O P R I N C I - c o c i n a de gas y c a r b ó n , g a r a g e , ' a r d í n 
p a l , de C o r r a l e s 6 9 - a n t i g u o , a u n a c u a - c o n á r b o l e s f r u t a l e s y p a t i o . I n f o r m e 
d r a de t r a n v í a s y V C a m p o M o r t e . c o n en l a m i s m a de 6 a 6 
sa la , c o m e d o r , cuaR-o c u a r t o s , c o c i n a 
de gas . l u z e l é c t r i c a y d e m á s s c i ^ - i c io s 
en $ 7 0 . 0 0 . E n l o s b a j o s i n f o r m r r á n . 
T e i é í o n o A - 1 0 9 1 . 
35861 19 a g . 
36040 22 a g . 
V E D A D O . S E A D Q U T D A E N D A C A -
l l e 17, c a s i , e s q u i n a a 10, u n a m o d e r n a 
y c ó m i d a casa, c o m p u e s t a d e : sa la , dos 
r e c i b i d o r e s , c o m e d o r a l f o n d o , o c h o h e r -
S E A D Q U I D A N D O S P R E S O O S Y E S - m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s i n -
p a c i o s o s b a j o s de l a casa c a l l e de P i c o - , t e r c a l a d o s , c o c i n a , r e p o s t e r í a , t r e s c u a r -
t a , n ú m e r o 15, e n t r e J e s ú s M a r í a y | t o s de c r i a d o s , con su s e r v i c i o y u n a 
M e r c e d , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r . I l a v a n d e r í a . P a r a p r e c i o s e i n f o r m e » en 
c o c i n a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s en | l o s b a j o s . T e l é f o n o F - 5 0 4 7 . 
l o s b a j o s c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o c o - i 36006 21 a g 
r r e s p o n d l e n t e y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e 1 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N D O S B A J O S 
d e l h e r m o s o c h a l e t , a cabado ae c o r s -
i r u i r en l a c a l l a Paseo N o . 257, e n t r e 
26 y 2 7 . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i i -
b i d o r . h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , d o * I j o -
—mmm — " ~~~~ | M O N T E 38, A D T O S , S E A D Q U I D A N i sos c u a r t o s de baf io I n t e r c a l a d o s de l o s 
B E D A S C O A I N , 217, S E A D Q U I D A D A i g a b i n e t e ; sa\a. s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 1 n i á s m o d e r n o s , s a l ó n de c o m e r l u j o s a -
p a c t e b a j a do e s t a casa, p r e p a r a d a p a - i 5 a ñ 0 i n t e r c a l a d o c o m e d o r , c o c i n a de , m e n t e deco rado , con su t e r r a z a , p a n 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , en 140 pe sos . L l a -
v e e i n f o r m e s en C a r l o s I I I , n ú m e r o 7 . 
35892 24 a g 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E I N -
f a n t a 106-D, e n t r e San R a f a e l y S a n 
M i g u e l , cmo 'pues tos de sa la , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e c i e l o r a s o deco rado , c o c i n a de g a s 
y t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n : San M i g u e l , 2 1 1 , a l t o s . 
85636 20 A S -
C I E N P U E G O S , 33 . S E A D Q U I D A E D 
s e g u n d o p i s o c o m p u e s t o de sa la , c o m e -
ta ALQXJIDA U N A S A D A C O N R A D E - ; d o r y t r e ^ a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . L a H a -
l l y i.na h a b i t a c i ó n en l o s a l t o s de E l . v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : O b i s p o , 
Aatec^o. Casa de O p t i c a . O b i s p o 9 0 . j 104 . , „ . 
Teiéíono A-4Ü42 . 35544 18 A S -
gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o p a r a t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas . g a -
l o s t n i s r a o s . . r a g e c o n su h a b i t a c i ó n p a r a e l n h a u f -
( f e u r . L a l l a v e en l o s a l t o s e i n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a 2 3 d e 8 a l l y d 6 l 
35495 22 A g . 
S E A D Q U I D A N D O S C A S I T A S , U N A 
a l t a y o t r a b a j a , m u y c ó m o d a s y b a r a -
t a s , p e g a d o a l a E s t a c l ó T e r m i n a l . I n -
f o r m a n , P a u l a , 79, b a j o s . 
35286 20 a g 
4 . T e l é f o n o M - 6 & 2 9 , 
36C19 26 a g . 
18 I B . 
S E A D S Q U I D A E D S E G U N D O P I S O , 
I IBMOSOS B A J O S , T O D O S D E A Z O - 1 m u y v e n t i l a d o . C á r d e n a s 13, a l t o s . 
tea, con sala, sa le ta , c o m e d o r , y c i n c o I 35673 18 s g . 
cnartos de Sa lud 149. L o s a l t o s de C o n - ! „ . _ „ _ _ _ _ _ _ -
íeaa 48 ent re L e a l t a d y E s c o b a r en S E A D Q U I D A U N P I S I T O A D T O C H I -
fl t t .00 I n f o r m a n : E s c o b a r 74 de 3 a 6 ; co, a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d , s » ^ m -
15873 18 a g . i ñ o s . u h o m b r e s so los s e ñ o r a s s o l a s . 
U A D Q U I D A D A C A S A A G U A C A T E 
« . propia pa ra t r e n de l a v a d o , p o r t e -
jer c i u t r o l a v a d e t o s h e c h o s . I n f o r m a 
F. Cao. Obispo 75 . 
19 a g . 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
E n C o r r a l e s , 
35756 
7 2 . 
19 a g 
S E A D Q U I D A N D O S M O D E R N O S B A -
j o s de l a casa C l e n f u e g o s , 47, l a l l a v e 
e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
L u z , 40, f e r r e t e r í a . 
S5779 18 A g . 
S E A D Q U I D A E D H E R M O S O P R I M E R 
n ü m e r o 109, P l a z o l e t a d e l E 5 p l - f ^ f y ^ ^ ^ J S ^ O ^ 
Santo. P r o p i o s p a r a b o d e g a y^ a l : ^ e | ° f e t y Ocomedor> c U a t r o h a b i t a c i o n e s . 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o r l n a de g a s y de 
s a r b ó n , despensa y d u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n en e l s e g u n d o p i s o , 
i z q u i e r d a , donde e s t á l a l l a v e . 
35771 M A g . 
S E A D Q U I D A U N A C A S A C H I C A M U Y 
b o n i t a de sa la , u n c u a r t o g r a n d e y g r a n 
c o m e d o r , p a t i o y s e r v i c i o s y u n a acce-
s o r i a en P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1, es-
q u i n a a F a c t o r í a , i n f o r m a n . 
36491 18 A g . 
P R E C I O S O S B A J O S , 90 P E S O S , S E a l 
q u i l a n . A n i m a s , 64, s a l a s a l e t a , t r e s | B , Bodega^, 
c u a r t o s , b a ñ a d e r a . b i d é , c o c i n a g a s ; l a - i 36037 / 
v a h o s y c i e l o r a so . 1 
35498 18 A g . | V E D A D O . S E 
V : < 2 J U J O . P A R A P A M I D I A D E O U S -
t o se a l q u i l a u n o h e r m o s a re s i c l f inc ia 
en l o m á s a l t o de W c a l l e 27, c o m p u e s -
t a de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a ^ ' n e t e , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , ' u j o s o 
c o m e d o r y h e r m o s a g a l e r í a , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , t e r r a z a a l f o n d o , p a n t r y . des-
pensa , c o c i n a y c a l e n t a d o r de a g u a 
i p a r a V d a s l a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n e n 27 y 
n a g . 
A D Q U I D A E S P A C I O S A 
, _ _ r I casa m u y m o d e r n a , b i e n d e c o r a d a y c o n 
A V I S O . Q E A D Q U I D A U N A E S P D E N - todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a r e g u -
S E A D Q U I D A P O R U N O S M E S E S , E N 
l o m e j o r d e l V e d a d o , u n a casa a m u e b l a -
d a p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e n e p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i ó n es. c u a r t o j l a e s a u i n a 
d  c r i a d a , b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a ; z a s . G e r v a s i o 8 H 
35849 
35574 
V E D A D O 
62, H e n r y C l a y . se a l q u i l a u n a f r e s c a 
y m o O o r n a casa, c o n sa la , s a l e t a , co-
m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n co -
c i n a y e e r v l c l o s . L l a v e a l l a d o en 62 A 
A l q u i l e r : Í 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s , mes ade-
l a n t a d o y f i a d o r . T e l é f o n o F - 4 3 6 1 . 
358^,9 23 a g . 
V I B O R A . S E A D Q U I D A D A C A S A M T -
l a g r o s 8 1 . T l e n . i p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , s u b u e n s e r v i -
c io en b a ñ o , p a t i o a l a b r i s a . E s t á a 
u n a c u a d r a de l o s c a r r i t o s de San 
F r a n c i s c o . I n f o m n a n en l á b o d e g a da 
Su due f to : F r a n c i s c o L l o u -
T e l é f o n o 8420 . 
23 a g . 
20 A g . 
Se a l q u i l a n e n c a s a d e v e c i n d a d d e 
c o m p l e t o o r d e n , h a b i t a c i o n e s d e d o s 
d e p a r t a m e n t o s , c o n l u z e l é c t r i c a , se 
S E A D Q U I D A P A R A E D 15 D E D A C -
l s _ b o n i t a casa S a n t a C a t a l i n a , n ú -
m e r o 77. e n t r e L a w t o n y A r m a s , c o m -
p u e s t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s ; d o s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a -
yo,- R e n t a 95 p e s o s . I n f o r m a : C a l z a d a 
d e l - t edado . 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . P u e d e 
v e r s e de 2 a 5 t a r d e . 
15327 20 A g . 
C E R R O 
S E A D Q U I D A E N Z E Q U E I R A , 191 , u n » 
s a l a c o n 2 r e j a s y dos h a b i t a c i o n e s j u n -
t as o sepa radas , m u y f r e scos , en l a 
m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o en C o n c o r -
d i a , 1 4 1 . 
36003 19 A g . 
Se a l q u i l a l a casa m á s f r e s c a d e l V e - j 
dado p o r su b e i u s i m a s i t u a c i ó n a l a | « a l l a v e a ¿ M o . J e c u s d e l M o n t e , 1 5 6 , 
o r i l l a d e l m a r . c a l l e F y 3 a . Se c o m p o n e i _ | f J _ j _ i " « d _ á o _ j 
en los b a j o s de sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , | 4 1 f o n d o d e l C i n e D o s t o n . f u e n t e d e 
c o c i n a p a n t r y y b a ñ o . E n l o s a l t o s , 8 A ™ » n u l C p I n f o r m a pI o n r a r v a d n 
h a b i t a c i o n e s y 3 b a ñ o s . G a r a j e p a r a " e " 3 ^ " " - e , i m o r m a e l e n c a r g a O O . 
4 m á q u i n a s . 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n : H a B a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 3 4 7 4 . 
35344 20 a g 
i p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s . Se e x i j e f i a d o r . ¡ 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a - ¡ l n ^ ™ a n : ^ í o n o 1-2406 
5a c a l l e J , e s q u i n a a 1 1 , c o n s a l a , c o -
T U D I P A N . S E A D Q U I D A N D O S P R E S -
cos a l t o s d e l c h a l e t de L a R o s a 3. 
e s q u i n a a V i s t a H e r m o s a , c o m p u e s t o s 
de sa la , p o r t a l , t r e s e spac iosa s h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , c e c i n a de gas , c u a r t o 
de baf to m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
ce lados , g a r a g e , s i se desea . A u n a 
c u a d r o de l a e s t a c i ó n de l o s ca ros de 
S E A D Q U I D A D A P R E S C A C A S A D E Z a n j a . P r e c i o : s i n g a r a j e , | 7 0 I n f o r -
C a r m e n 15, V í b o r a , c o m p u e s t a de dos 1 m a n en l a m i s m a T e l M-S9S0 
0022 20 a g 
3 5 3 5 9 18 a g 
18 A g . 
E N D O M E J O R D E D A V I B O R A S E 
m e o o r , c i n c o n a b i t a c i o n e s , e s p l e n d i d o a : q u i l a l a casa C F a r r i i i , 2 6 . Puede 
r s e a t odas h o r a s 
t e l é f o n o 1-2662. 
I n f o r m e s en e l 
35705 23 a g 
b a ñ o , c o c i n a d e g a s , h a b i t a c i ó n y '¡,7 
c u a r t o d e b a ñ o p a r a c r i a d o s . L a l i a 
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : S a n I g - s e a d q u i d a d a h e r m o s a c a s a 
n a r i n 2 , í I n c * R « w M a r + í n * * f » l í L c a l l e M e n d o z a e n ' . r j S a n t a E m i l i a y G . 
n a c i ó , ¿ O , J o s é R « y m a r a ñ e s , t e l » - Lee> c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , t r e s h a b í - , . 
f o n o A - 4 2 0 0 . t a c l o n e s , c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o d e i _ , . , . . 
b a ñ o , g a r a g e i n d e p e n d i e n t e , dos h e r m o - ' b t a l q u i l a U n c h a l e t d e d o s p l a n t a s . 
M O D E R N O E D I F I C I O D B E S Q U I N A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a , en l a 
A v e n i d a P r l m e l l e s y V e l a r d e , C e r r o , 
p u e r t a s m e t á l i c a s , c u a t r o g r a n d e s s a l o 
nes, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r i c a 
a p r o p i a d a , 16 m e t r o s de f r e n t e , c o n g r a n 
p o r t a l a l a b r i s a . R e n t a e q u i t a t i v a . Se 
a l q u i l a . R l v e r o . O ' R e i l l y , 4, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 5 5 6 2 o J e s ú s d e l M o n t e , 6 6 6 . 
T e l é f o n o 1-1369. 
_ 35951 so A g . 
3 5 2 7 , 2 2 
D O M A D E D V E D A D O 
253. a l t o s , en t i»e E y F 
tos , c o m e d o r , b a ñ o 
c o c i n a , h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - Í 0 2 7 . 
84973 2 O A g . 
a g i s a s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s c o n v o s i f „ , . 1 n j _ T „ r _ ' 1 
r - S — I s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s , p r e c i o r e d u - r r e n t e a i f a r q u e d e l u l i p a n , d e e « -
O. 15. N U M E R O i c i d o . I n f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a 109 . n n i n a r n d p a d n di» i a r d í n a r h n l ^ r l a v 
\ sa la , s i e t e c u a r - T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 4 q u i n a , r o a e a a o a e j a r o i n , a r o o i e o a y 
f a m i l i a c o m p l e t o . 35618 • 28 a g . ' d e f r ^ a l e s a l f o n d o . I n f o r m a n i e l e f o -
S E A D Q U I D A N H E R M O S O S R A J O S de 
N y J o v e l l a r . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
y u n o de c r i a d o s , dos b a ñ o s , c o c i n a de 
g a s es casa de l u j o en 115 p e s o s . F-2482 
L a l l a v e a l l a d o , a u n a c u a d r a de S a n 
L á z a r o . s. 
35375 22 A g . 
a g . 
; s e a d q u i d a u n a c a s i t a , s a d a v no A . 0 5 8 9 , d e 1 a 4 . 
dos g r a n d e s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s y 
g r a n d e p a t i o , m u y v e n t i l a d a , f a b r l c a -
I c l ó n m o d e r n a . G a n a 1 3 6 . 0 0 . P e d r o i 
I P e r n a s N o . 7 e s q u i n a a C a l z a d a de 
C o n c h a . 
35669 18 a g I 
2 1 a g 
P R O P I E T A R I O S D E D V E D A D O . S E 
desea a l q u i l a r u n a p l a n t a a l t a o b a j a 
en el V e d a d o , q u e e s t é s i t u a d a <n 
c a l l e s 23 y C a l z a d a ; G y M . o 
p r o x i m i d a d e s , y q u e t e n g a sobr_ 
h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , dos baf los , g a 
rage , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s . A v í 
sese a l t e l é f o n o F - 5 3 9 1 . 
34858 19 A g . 
E N D O M E J O R I ) J S A N T O S S U A R E Z 
se a l q u i l a n los b a j á i s de San B e r n a r d i n o 
28, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t r e s c u a f - 1 
S E V E N D E E N E D C E R R O , D A C A S A 
M o r e n o , 21-B, e n t r e S a n C a r l o s y S a n 
C r i s t ó b a l , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 8 
c u a r t o s y h e r m o s a c o c i n a . S u p r e c i o 
5,500 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
S5358 20 A g . 
s s c e i 17 a g . 
S E A D Q U I D A N D O S E S P D E N D I D O S 
a l t o s de l a c a sa Paseo, n ú m e r o 25, V e -
dado, e n t r e T r e c e y Q u i n c e , c o m p u e s t a 
de s i e t e h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 3 1 . T e l é f o n o A -
6516 . 
34560 18 A g . 
S E A D Q U I D A U N A C A S A C H I C A E N 
J u s t i c i a y R o d r í g u e z . L u y a n ó , a c a b a d a 
de f a b r i c a r . G a n a $ 3 6 . E l d u e ñ o , E n n a | 
D , L u y a n ó . F r a n c i s c o V i d a l . 
35448 28 a g 1 
d l d a casa de a l t o y ba jo , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , los b a j o s a p r o p ó s i t o p a r a b o -
t i c a y c o n b u e n a b a r r i a d a . C u b a y L u z , 
b o d e g a y M o n t e 387, bodega . I n f o r m a : 
L a l l a v e en l a b o d e g a de S a n t a T e r e s a 
y P r e n s a , 
35503 | 22 A g . 
A V I S O . SE A D Q U T D A E N D A C A D -
z a d a de I n f a n t a y C o n c o r d i a , u n a es-
q u i n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n e n l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
36247 19 a g . 
l a r f a m i l i a . O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 
683 m e t r o s . E s do u n a s o l a p l a n t a . 
C a l l e 13, i n m e d i a t a a l t r a n v í a . M á s I n -
f o r m e s : T e l é f o n o ' A - 8 1 4 2 . 
35914 19 A g . 
S E A D Q U I D A D A C A S A P , N U M E R O 
248, e n t r e 25 y 27, 8 g r a n d e s c u a r t o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 123, a l t o s . P r e c i o 
r e a j u s t a d o . 
35933 26 A g . 
t i empo p a r a m e r c a d o de f r u t a s , 
DCaa, e tc . . en e l p o r t a l . L a l l a v e 
t a l t o s . I n f o r m e s : G e n e r a l L e e . 
t> 11, p a r a d e r o de l o s Q u e m a d o s 
«e Marlanao. 
¿ P ! 2 0 _ _ 2 2_ag__ 
** L I Q U I D A E N M O N T E É N U M E R O 
« « , altos, u n s a l ó n g r a n d e c o n su co -
cedor, m u y f resco con s e r v i c i o s m o 
««nios y luz, t i ene p a t i o y c o c i n a de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p r o p i o p a r a 
«a t r imonio , h o m b r e s s o l o s o s e ñ o r a s 
TL U a d m i t e n n i ñ o s , se s o l i c i t a n r e -
« r e n c i a s . T e l é f o n o M - 2 6 8 5 . 
19 A g . 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E E s -
cobar , 176, e s q u i n a a R e i n a , a l a b r i -
ba, c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do , c i e l o raso , a g u a a b u n d a n t e . L a n a -
ve en los m i s m o s . I n f o r m a s u duef to . 
C a l l e 9 n ú m e r o 44, e n t r e B y F . v e -
d a d o . 
S E A D Q U I D A N D O S B A J O S D E P R O -
g r e s o , 2 1 , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a o de-
p ó s i t o . I f n o r m e s San I g n a c i o 96, Z a -
b a l e t a y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
35266 31 a g 
35478 29 as 
• \ a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e e s q ^ b T , ^ 0 » c h i c o s c o n s a l a , c o m e d o r y d o , 
acabado de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n c u a r t o s , se a l q u i l a n e n 5>an « í c e l a s , 
b«en e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a s e n l a ¡ 1 8 9 , f r e n t e a l a i g l e s i a . L a l l a v e e m -
msJto, N e p t u n o y L e a l t a d . 
S?*' " • , A D T O S , E S Q U I N A A E O I D O . 
f o r m e s e n e l 1 9 1 , b o d e g a . 
35273 22 a g 
aít estos h e r m o s o s y v e n t i l a -
ten . « V r L a Have en los b a j o s . I n f o r -
5-6Í41 *Mural,a. 8. T e l é f o n o s A-3445 y 
^ 8 L _ _ 2 5 A g ^ 
» P r . * ™ ? 0 ' 42 Y 44. S E A D Q U I D A N 
ttlla T 'r . / e a j u s t e - I n f o r m a n en M u -
Í6790 Tc l4 fono3 A-3445 y M - 6 9 4 1 . 
¿ r ~ ~ - 25 A g . _ 
Üe í f ' Q r U I I , . f ^ A N U E V A C A S A C A - , 
b ^ ' a s l l I l o n ú m e r o 1-A, f r e n t e a.' 
S E A D Q U I D A D A C A S A M A S P R E S C A 
de l a H a b a n a , dos p l a n t a s p a r a e s t r e -
n a r g a r a g e , gas , a g u a t o d a s h o r a s , 
h e r m o s a t e r r a z a . M o n t e r o e n t r e L u g a -
r e ñ o y B r u z ó n , a u n a c u a d r a de l o s 
t r a n v í a s . C a r l o s I I I . E n s a n c h e de l a 
H a b a n a . 
S E A R R I E N D A U N M U E D D E E N E D 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e f í o r 
V I Un v e r d e , R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u i a r , W , c u a r t o 6 1 2 . 
O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
82387 24 A g . 
S E A D Q U I D A U N A C A S I T A D E R E -
c l e n t e c o n s t r u c c i ó n en u n l u g a r m u y 
f r e s c o en e l V e d a d o . C a l l e 17, n ú m e r o 
671, e s q u i n a a 22, en 35 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35812 19 A g . 
S E A D Q U I D A U N A C A S I T A A M U E -
b l a d a c o n m u c h o g u s t o en p u n t o m u y 
f r e s c o en e l V e d a d o . C a l l e 10, n ú m e r o 
203 y m e d i o , e n t r e 21 y 2 3 . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
35811 19 A g . 
E n l a c a l l e J . n ú m e r o 2 5 , se a l q u i l a n 
u n o s a l t o s m u y f r e s c o s , c o m p u e s t o s de 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , t e r r a z a , h a l l c e n -
t r a l y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
3 5 3 2 2 1 8 a g 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
p í a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r , 
C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s . 
35311 27 A g . 
S E A D Q U I D A E D H E R M O S O C H A L E T 
C a l z a d a de l C e r r o , 8 0 9 - A , c o m p u e s t o da 
t e r r a z a , sa la , h a l l , c u a t r o grandes* c u a r -
tos , c u a r t o bafto c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r c o c i n a de gas, c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e e n l a f e r r e e r í a . T i e n e 
i n s t a l a c i ó n p a r a e l t e l é f o n o . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 27. b a j o s . 
35140 18 A g . 
S A N S A D V A D O R 3 1 . S E A D Q U I D A EsT-
t a casa, t i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s . L a 
l l a v e en el t r e n de l a v a d o de l a e s q u i n a . ' 
p a t i o , dos c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e y s u | I n f o r m e s : J 3 a l ó n Pasa j e , P r a d o 93 B y 
s e r v i c i o . C a l l e L i b e r t a d , en G o f c u r i a y 
M a y o r R o d r í g u e z . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y p o r e l t e l é f o n o F - 5 0 7 9 . 
35342 19 A g . 
SE A D Q U I D A N E N 35 P E S O S , D O S 
casas, c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , en D u r e g e , 32, 
e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . D o s | 
meses en f o n d o . I n f o r m a n : San L á z a r o , 
199 . T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
35509 V L A 8 -
R E P A R T O M E N D O S A .SE A D Q U I D A 
s i n e s t r e n a r u n a e s p l é n d i d a c a sa c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s a m -
p l i a s h b i t e i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , c o c i n a y 
c a l l e 8 y Pasa je , en B u e n a V i s t a . 
r S6079 20 ag 
S E A D Q U I D A E D H E R M O S O C H A D E T 
c a l l e C o r t i n a , e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a 
de l a L i b e r t a d , e l ú l t i m o a l a I z q u i e r d a 1 
p o r I b s c a r r i t o s , p r o p i o p a r a n u m e r o s a s i r J^f 
f a m i l i a , pues t i e n e 6 h a b i t a c i o n e s d o r - m o " > _ 
m l t o r i o s y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e en - x 
f r e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 4 6 4 . A n - | 
ge les . 8 . 
36083 21 A g . 
SE A D Q U I D A E N A R R O Y O N A R A N J O 
m u y c e r c a d e l P a r a d e r o , u n b u e n c h a l e t , I 
p r o p i o p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o . I 
T i e n e t r e s h a b i t a c i o n e s , u n m a g n í f i c o ! 
b a ñ o , u n c u a r t o p C r a c r i a d o s y g a r a -
g e , a l q u i l a p o r el r e s t o de l a t e m - 1 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
22 a g . 
S E A D Q U I D A D A C A S A P A Z Y E N A -
m o r a d o s . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , de dos 
p l a n t a s y g a r a g e . I n f o r m a n en l a m i s -
m a , de 2 a 6 . 
36092 23 A g 
S E A D Q U I D A U N D O C A D P R O P I O pa - V E D A D O . S E A D Q U I D A D A C A S A 16 — — • ' c a h a C A D D B ~ ~ 0 ' 
r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c é n , d o p ¿ s l - N o . 109 e n t r e 16 y 18 a l c o s t a d o de l a í * A X O O t t A , ^ \ n . ^ r l c u a t r o c u a r -
t o t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a en l o m á s I g l e s i a d e l C a r m e n de losT.-R. P . D o - r A " " 1 ^ ^ ' » i f t , J . r / ^ r l a d o e a r a e e 
p e r a d a o p o r t o d o e l a ñ o . I n f o r m a n en a i 1 n n o r •» 
l a c a l l e do L u z , c a s a d e l D r . G a r c í a | A U n e n d a r e s . L a l l e o e n t r e b y / , a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a d e 
^ p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
n a casa de C a r m e n 15, V í b o r a , c o m - j c i n c o d o r m i t o r i o s , C o m e d o r a l Ó l e o , 
p u e s t a de dos p l a n t a s . I n d e p e n d i e n t e s . ! . j 1 i _ * i 
Sa e x i g e f i a d o r . I n f o r m a n T e l . 1-2406. u e c o r a d o s l o s t e c h o s , c u a r t o d e CTÍa-
35411 16 a g 
c é n t r i c o d e l . b a r r i o c o m e r c i a l . San I g n a -
c i o , n ú m e r o 120, p o r A c o s t a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : Cuba , n ú m e r o 
142. T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . 
84366 27 A g . 
m i n í e o s . P r e c i o : $70 .00 
S E A D Q U I D A N D O S B A J O S P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o s , e s p e c i a l p a r a f o n d a o 
b o d e g a , p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 39 . 
84701 23 A g . 
T i e n e - i a r d í n t o s g r a n d e s y u n o p a r a c r i a d o , g a r a g e , 
h e r m o s o p o r t a l , s a la . sa le tS , c u a t r o b a ñ o m o d e r n o c o n t o d o l o n e c e s a r i o , 
g r a n d e s c u a r t o s , bafto c o m p l e t o c o n 
c a l e n t a d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y 
L a l l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 7 1 , 
36058 ' 2* A g . 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a T a m a r i n d o , 5 3 , c o m 
i p u e s t a d e p o r t a l , r a l a , r e c i b i d o r , g a l e -
r í a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n -
¡ l e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , 
d o s y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o . 
3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a g 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
35412 20 a g 
S E A D Q U I D A N D O S A D T O S D E P R A -
do 18 . L a l l a v e e l p o r t e r o d e l ^ ^ 
35434 22 a g 
i ^ ^ ^ ^ A r ^ T ^ ^ ^ o c a s i ó n . S e a l q u i l a n t r e s « p a -
ÜÓp t> a ^ U a r i o s - A l q u i l e r . $60, c o n 
JtS7r.:, Puefle verse de 8 a 11 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N D A S D O S 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a 
B U S C A U S T E D C A S A ? D A E N C O N - 1 casa c a l l e Paseo ,274, e n t r o 27 y 29, 
t r a r á e n s e g u i d a en e l " B u r e a n de C a s a s ' a c e r a de l a s o m b r a , d o b l e U n a a da 
V a c í a s " . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a - , t r a n v í a 3 . C a d a p l a n t a t i e n e su g a r a g e , 
m e n t ó 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e do I n f o r J 9 e 3 a l l a d o , n ú m e r o 272. a l t o s . 
t o d a s l a s casas q u e se d e s o c u p a n , y se , 35749 S S j É C 
11 
s a l i d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a i e e d i p e p o e y , e n t r e o ' p a r r i d d y d e s p e n s a , l a v a d e r o , c u a r t o v s e r v i c i o 
b o d e g a . I n f o r m a n : H . N o . 166 e n t r e | A c o s t a , V í b o r a S Se a l q u i l a u n a m o d e r n a . j r ^ ! — . • • 
casa c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , s a - ¡ d e c r i a d o s , g a r a g e , t s t a c a s a t i e n e u n C A S A D E P A R R I C A C I O N M O D E R N A ; 
l e t a , h a l l y s e r v i c i o s m o d e r n o s c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e c o n s e r v i c i o s I n d e p e n -
17 y 19 . 
35847 19 a g 
d i e n t e s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en O 'Fa-
r r i l l , 13, d o n d e I n f o r m a n de p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . 
36123 22 A g . 
i a r d í n a l l a d o i I p 2 , í ñ o r 2 t» m e t r o * J a r d í n . p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
j a r a m a i l a ñ o ae ¿ o p o r ^ o m e t r o s ,os a m p i i 0 c o m e d o r a i f o n d o , . m a r t e 
A D Q U I D E R E S . U N A H E R M O S A Y 
f r e s c a n a v e q u e hace e s q u i n a . T i e n e 
b u e n a c o m u n i c a c i ó n . Se a l q u i l a t o d a o 
se a d m i t e n m e r c a n c í a s en a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a n : F u n d i c l S n de L e o n y . C a l z a 
v a n a d e s o c u p a r en e s t a c a p i t a l , do t e - V E D A D O B A S O S 113, E N T R E  Y 
d o s l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . L o ; i 6 , h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , co- -
i n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . ¡ m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r . I da de C e n c h a y V l l l a n u e v a . J e s ú s d e l 
342^8 4 B- • b a ñ o m o d e r n o c o n a g u a c a l i e n t e , h e r - ^l^"1*5- . 
S E A D Q U I D A N D A S C A S A S D E D E A D - | m e s a c o c i n a , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , c o n , 36116 zg A B • 
t a d n ú m e r o 180. b a j o s . L a l l a v e e n l a s u b a ñ o , a c a b a d a de p i n t a r t o d a l a ca- g E A D Q U I D A E N M A N U E D P R U N A , 
b o d e g a de L e a l t a d y P e f i a l v e r . I n f o r - ' s a . P r e c i o S140 m e n s u a l e s y c o n t r a t o s0 a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
m a n en l a m i s m a . . p o r u n a ñ o . L a l l a v e en 11 y B a ñ o s 
86011 18 A g . ( I n f o r m e s en t e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
24 a g 
c u a d r a d o s , l l e g a h a s t a l a e s q u i n a d e crla<*os' d o b l e s e r v i c i o , g a r a g e , e t c . 
. i . C a l l e L í n e a H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e a l 
^ a n I n d a l e c i o . I n f o r m a , J u a n r O U S e c a , p a r a d e r o C a z a d o r e s . C o l u m b i a . A l q u l -
L u z , 1 - A , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 
1 - 3 3 6 1 . L a l l a v e a l l a d o . 
3 5 3 6 3 2 9 a g 
l e r : t:i> pe sos . 
36026 
L a l l a v e a l l a d o . 
19 a g . 
E N S E T E N T A P E S O S SE A D Q U I D A l a 
casa C o r r e a , 5 2 . T i e n e J a r d í n , s a l a , sa -
l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o de c i e l o r a s o , l u m b i a . p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
u n h o r n o do d u l c e r í a c o n t o d o s sus e n -
s e r e ^ . T i e n e l o c a l g r a n d e , b u e n p a t i o , 
y se a r r i e n d a c o n u n c o n t r a t o p a r a 
t i e m p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a , Ce -
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A D Q U I 
l a e s t a casa p r o p i a 
t a b l e c l m i e n t o , e t c , 30 
35475 
19 a: 
I N D E P E N D I E N T E S , E S Q U I -
' ca l les S a n t a C l a r a e I n q u l s l -
f d e p a r t a m e n t o s d i v i d i d o s p o r 
l a . todos con f o c o c l é c l r i c o 
'«tra-Ja b,2,c6n, p i s o .Je m o s a i c o 
^ I n f n l t a C l a r a 20' Pasan l o s t r a n -
K S " " o r m e í j : M e r c a d e r e s 41 R o d r í -
23 A g . 
s n a v e s b i e n s i t u a d a s , b u e n c o n 
t r a t o o l a u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e f i c i e . c u a r t o de f u m i g a c i ó n y 
* i . _ . w f . a l t o s dos s a lones y h a b i t a d o 
l a E s t a c i ó n d o C o n c h a . I n í o r m a n : 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
35515 
p a r a a l m a c é n , es- : c i m i i 
o m e t r o s de s u p e r - j o c a l q u i l a n e n e l V e d a d o , c a l l e I U , 
L u y a n ó . a c e r a de l a b r i s a , c a sa m o d e r -
na, t r e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , buena 
coc ina , sa la , c o m e d o r y p o r t a l . í n 60 
peses . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 9 . 
35989 20 A g . 
18 a g 
l l a v e e n f r e n t e , n ú m e r o 
J u a r r e r o . 1-7656. 
34965 
l o s 
L a 
5. I n f o r m a : E . 
en 
enes. 
20 A g . 
n ú m e r o 1 5 , e s q u i n a a f 3 , d o s c a -
S E A D Q U I D A D A M O D E R N A C A S A 
N e p t u n o 273, a l t o , e n t r e I n f a n t a y B a - de d i v i d i r . T l e n p des f r e n t e s , u n e a l a 
A N DOS B A J O S D B E S G O - s a r r a t e . c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , j E s t r e l l a y o t r o a S u b l r a n a c o n 
" e n sala, s a l e t a c o m e d o r ' s a l ó n de ( tomer. baf to y s e r v i c i o da c r i a - ¡ d o b l e s e r v i c i o , a u n a c y ^ d r a de C a r l o s 
> dos baftos, dos p a t i o s y I d o s . I n f o r m a n : M a l e c ó n 6. a l t o . T e l e - m . p a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a N o v e . Pe 
s a s , m u y c ó m o d a s . L a s l l a v e s e n 
l a s m i s m a s , e i n f o r m e s e n l a s m i s -
S E A D Q U T D A U N D O C A D P R O P I O P A -
r a I n d u s t r i a o a l m a c é n . T i e n e 700 m e -
t r o s c u a d r a d o s c o n u n s ó t a n o a d e m á s ' r o T ~Á T ^ U f ^ r , ^ A _ J , ? R 4 I a o r t 1 1 / ' " " ^ ^ ^ " í U V ^ ' J ^ .Tiu 
de 112 m e t r o s . T o d o de a z o t e a . Se p u e - V a n o y b a n J o S C . i e l e t O n O A - 4 Z C H . 1 *« • c i e l o r a s o . I n f o r m e s a l l í 
C6379 •Id-15 
S E A D Q U I D A E N D A V I B O R A . E N 90 
pesos m e n s u a l e s l a e s p l é n d i d a casa s i n 
e s t r e n a r . D é c i m a , e n t r e A c o s t a y C o n -
c e p c i ó n , c e r c a de l t r a n v í a , p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , baf to m o -
d e r n i s t a c o m p l e t o , s e r v i c i o s p a r a c r i a 
i p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m e s . B e r -
naza . 6. t e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
35283 20 a g 
: V I B O R A . A D Q U I D O C H A D E T O E R -
' t r u d l s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de l a | 
I Ca l zada , p r o p i o p a r a dos f a m i l i a s ; p r e -
c io b a r a t o , g a r a g e . j a r d i n e s . c u a r t o 
, c h a u f f e u r . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 4 . 
| 35335 18 A g . 
85467 ?9 a g 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
R E P A R T O A D M E N D A R E S , S E A D Q U I -
l a u n a casa n u e v a , c o n s t r u c c i ó n . C a -
l l e P r i m e r a , e n t r e 13 y 14. pasa e l ca -
r r o a m e d i a c u a d r a , se puede v e r a t o -
das h o r a s . I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 63. 
34827 19 A g . 
V A R I O S 
r n a ? V e n L a r i o r L l l b a n a , L i a - , dos , g r a n c o m e d o r , c o c i n a c o n c a l e n t a -
J „ t ' - r i ' f A A T O A ' d o r a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a r r i a t e s , g a r a -
'19 A g . 
»«0l 
' d o 125 p e s o s . L l a v e s e n e l f o n o A-6816 
35393 
19 A g . 
fe**^ ? A C A S A A D T A , m 
fu80». e«td 5 ' Baleta- t r e s c u a r t o s en 55 
Su*« e " i n f ^ U n a c u a í i r a de M e n t e . L a 
r V ? - T e l é f n n a ^ : . R o r n a > r ' n ú m e r o 1 . ^ 5 5 1 ^ e ierono M - 6 2 3 0 . 
^ 18 A g . 
stos b-
altos- Í J i f t 
Sfono V 
V 
3o5-m A l 
la " I 
T e l é ^ 
^ " t e ^ , * » J-OS H E R M O S O S 
fefe^ i f a 8 ^ . L a g u n a s . 68 
18 a g . 
S E A D Q U I D A D A H E R M O S A P D A N -
t a b a j a de l a c a sa M o n s e r r a t o N o . 5, 
f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e 
p u e r t a s m e t á l á i c a s y e s t á p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l o s 
a l t o » . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-43o8 , a l t o s . 
flalver e n t r e A r b o l Seco y S u b l r a n a . 
32628 30 a g . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
3o41o 19 a g . 
, c o m - S E A D Q U T D A D A H E R M O S A P D A N -
sala sa le ta , comedor," c i n c o i t a b a j a de H a b a n a 99, e n t r e T e n i e n t e 
c o n 1 R e y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -bafto. c o c i n a 
comodidades i m a g m a b e ¿ . 
19 A g . 
I n -
L a 
b l e c i m l e n t o y c o n p u e r t a s de c r i s t a l y 
c a o b a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 o 5 8 . a l -
t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
35412 . 19 a g 
A D Q U I D O D O S A D T O S , S A D U D . iSS, 
i n t ^ T — i Z T 1 P i so segundo , sa la , c o m e d o r , dos h a b l t a -
„ , z . ° w 0 t r a en A n t ó n ! c ienes , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a g a s . L a 
a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : P o c i t o , 
I S235325 *9 * e . 
A ? « j y f f l C ° * ; 0 1 > A S C A - I p i ^ i e g u . l , ,  k l t : 
Jaf^r- y a t r í Í Z -r, w 0 t \ • - - — . . . t -
t f i ? * 8 : P r adn K1n ^ e l á z q u e z . 23 . l n - \ 9 { 
t l i » * tOS- T e l é f o n o A - l1. 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
E N O C H E N T A P E S O S . S B A D Q U I D A N 
l o s m o d e r n o s b a j o s en e l V e d a d o , C a l l e 
37 . e n t r e D y E . n ú m e r o 24. c o m p u e s t o s 
de J a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , b a -
fto i n t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
do, c o c i n a , c u a r t o y bafto de c r i a d o , t r a s -
p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : 19. 
e n t r e L y M . L ó p e z . 
35782 18 A g . 
A D Q U I D O C A S A C A D D E H N o . 9, R E -
p a r t o B a t i s t a . JSr.OO c o n j a r d í n , sa la , 
dos c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , s e r v i c i o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . T a m b i é n v e n d o a l 
c o n t a d o o a plar .os , s e g ú n c o n v e n g a -
m o s . L l a v e e n l a m i s m a . S u due f to : 
S a n t a R o s a 4 0 . 
36'jSS 19 h g . 
L a casa s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n f l m e - A D Q U I D A S E C A S A A C A B A D A D E p i n -
r o 6 2 - A . I n f o r m a n , e n M o n t e . 377. f e - p o r t a l , dos h a h i t a c l o n e s . i n s t a l a -
r r e t e r í a de J o a r i s t í y L a n z a g o r t a . T e - c i ó n s a n i t a r i a , f r u t a l e s , t e r r e n o a m p l i o 
l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 p a r a c r í a s o s i e m b r a s , s i t i o a l t o , f r e s -
35151 21 aa ' 0 ° . en c a l z a d a , a t r e s c u a d r a s t r a n v í a s . 
• » — — — y g u a g u a s a l a p u e r t a , 20 m i n u t o s do 
S E A D Q U I D A . C O R R E A N U M E R O 28 . ;a c a p i t a l . T e l é f o n o C u a r e n t l s l e t e , c l n -
aosa casa a c u a d r a y m e d i a de l a co C a l a b a z a r . 
C a l z a d a de 
ca c o n j a r e 
g a r a g e a m 
P r e c i o 150 
A g u i a r . 116 
35197 
J e s ú s d e l M o n t e , m u y f r e s -
In , g r a n t e r r a z a a l f o n d o y 
»lle p a r a c u a t r o m á q u i n a s , 
p e s o s . I n f o r m a : M - 5 6 1 1 . 
v 19 A g . 
35270 23 a g 
H A B I T A C I O N E S 
S E A D Q U E D A , E S T R A D A P A D M A , 109, 
V í b o r a , f r e s c a y h e r m o s a casa c o n g a -
r age , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , b a ñ o i H?foño A - 3 8 3 o . 
M U N I C I P I O Y R E F O R M A . SE A D Q U I - 1 
l a u n a casa, es m o d e r n a y m u y f r e s c a , 
a l q u i l e r 50 pe sos . I n f o r m a n en e l t e - 1 H A B A N A 
I n f o r m a n en l a m i s m a , 0.» 3 34978 20 A g . 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E T O -
d o s l e s t r a n v í a s . 14 n ú m e r o 183. e n t r o 
19 y 2 1 , b o n i t o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r m u y f r e s c o s y c o n a b u n d a n t e 
a g u a ; se is c u a r t o s , h a l l , s a l a , c o m e d o r , 
b u e n a c o c i n a y e s p l é n d i d o bafto, a p a r -
t e s e r v i c i o de c r i a d o s . T i m b r e c i n -
r lononr l ion tpc i desdo l a C a l l e . V é a s e a a i q u u a ta. c sp i enu iua . ^¿xao. d e s ú s u c i 1 * » ~ 1 — y : i - . . . r . , , • 
f n d ^ horasJ. D u e ñ o . 23 y 6. e s t a b l e c í - , M o n t e n ú m . 79 i n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , sa H a v e pT0?líL p a r a c u a l q u i e r i n d o * - o m a t r i m o n i o « i n n m o s e n E s t r e l l a , 6 
m i e n t o . T e l é f o n o F - 1 6 6 2 . ^ ^ - j " l ^ 0 8 - P r ^ i o r e g a l a d o - 26 A j r . P ^ ^ - 4 . ^ — ^ 
c o m p l e t o . 
a S. 
86882 
P A R A C O M E R C I O O 
a l q u i l a l a e s p l é n d i d a 
20 a g _ G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a c u a d r a d e l a Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
^ a 8 " ^ ' " ; c a l a d a d e L u y a n ó , se a l q u i l a e s p a c i o - l a c a l l e , m u y f r e s c a s , a h o m b r e s j w l o s 
sa n a v e , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d o » - o m a t r i m o n i o s i n n i ñ r 
t r i a o a l m a c é n . T i e n e p a t i o g r a n d e , e n - y p r i m e r p i s o . 
s í T a d o u i d a e n e d v e d a d o , c a d d e s b a d q u i d a e n 70 p e s ü s d a h e r - t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c a r r o s y d o s — — — 
ir- ,2%. c v « n ^ n ó s i t o de c a r b ó n , u n a ! m o s a ' c a s a S a n t a F e l i c i a . 14, e n t r e L u c o I , 1 . . « . . - o t ; a t . 
i c c e s o r i t a n r o p l ? pa?a u n ^ e t o n e r o i 7 V l l l a n u e v a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 1 h a b i t a c i o n e s a l t a s COn COCina y t é r r a -
!1 A g . 
a s r l t  p r i a p a r  
h a y u n a o d o s c a b a l l e r i z a s , 
35776 18 A g . 
S E S O L I C I T A N 
l U - n , S E A D Q U I D A N D O S B A J O S D E M E R -
e s t a b l e c i m i e n t o l a ced , 90, c o n sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
r * * M o n i » W_ ^ o o - " « u i u • " ( t o s s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de baf to . 
« k l M * . , 0* 3 2 2 a d o » c u a d r a s c u ¿ r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s , c o c i n a d o 1 ^ e " o ^ s ^ c ^ " § ^ ^ ^ - ¿ 3 - p a r a : r e - t r i b u c i ó n p a r a u n a r a m m a ae gus te 
J 1 A r c a d o U n i c o 1- a s . Puede v e r s e do 9 a 10 de l a m a - ^ L ^ v T e s el uso de S E L L A T O D O , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r h a l l , c i n c 
^ tonli. • - g T a n 8 a , 0 , l fr61»- « a n a - I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 164 . ^ 0 m e £ d a n r ^ e s i t a e x p e r i e n c i a T a r a a n l l - d o r m i t o r i o s c o n dos b a ñ o s de a g u a f r í 
i».* 1 H a V i v i e n d a « a — í : i : 35294 1» a g 
d a c i ó n 
t r e s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l ' 
l a d o . S u d u e ñ a : P r e n s a , 34. a l t o s , e n -
t r e San C r i s t ó b a l y P e z u e l a . C e r r o . 
35940 20 A g . 
' S E A D Q U I D A U N A C A S A E N D A C A -
O ' F a r r l l l . 
.a*Pfca v i v i e n d a p a r a f a m i l i a c 
^ P ^ a d o L ^ n " 3 m o d e r n a » P r e c i o A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , S l J r a i i a . 2 y 4 . a 
Pe,*teHa < ú u . e i I í o r m « " l a D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . u s a a d q u i d a n 
^ d e l a d e C a s t i l l o . — . ' , £ | ^ ydevfteCgaJsC 
19 a g . ' S e a l o n i l a n l o s a l t o s d e U e n t u e ? o s , 1 dades a i a m o d 
i A N 
D O S E S P D E N D I D O S 
O b i s p o . 86. e n t r e B e r -
„. c o n t o d a s sus c o m o d l -
S e a l q u i l a n IOS a l t O S d e C i e n f u e g O S , | d ades a l a o d e r n a I n f o r m a n en les 
• . • • t i < 1 I m i s m o s , ue a a i i y í t i o 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S B 
a r r i e n d a en u n o de l o s m e j o r e s 
p u n t o s d e l V e d a d o , e l e s p l é n d i d o c h a -
í o t do 1 * ^ « ^ • ! 2 í ^ ™ ¿ V 2 a , d £ * » de Ó n ú m e r o 29. l o m a de l 
„ i a p a r a a p l l - c l o r m i t e r i o s c o n o o s ^ 
¿ k r l c P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s y c a l l e n t e , dos p a n t o s j h e r m o s a c o c í - de 1 a 6 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - n a de gas, ^ Ia P ?oSta tbamM 35960 
H a b a n a . m l t o r i o s e n l o s a l t o s , t a m o i e n c o n oes 
b a ñ o s A d e m á s u n rapllo g a r a g e c o n ca-
p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 3 m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l t o s y su 
c o r r e s p o n d l e n t - baf lo . J a r d i n e s y ocupa 
S E A L Q U I L A 
19 A g . 
S E A D Q U I D A O S E V E N D E D A C A S A 
N o . 60 de l a c a l l e de D u r e g e e n t r e San 
B e r n a r d i n o y Z a p o t e , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , co-
e s b d e n d t d o s 2 0 , c o m p u e s t o s d e sa^a , h a l l , 4 h a - 2 
1 IOS h n i n a . , 7 , * - I f J 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l t o n c o , c u a r -
O ' R e i l l y 92 i r 
• l o s b a j o s I n 
? o r d o m i n i se a l q u i l a n 
.
35376 
y e n S a l u d , 
20 A g . 20 A g . 
C l a v e l , n ú m e r o 13. c o m p u e s t a de sa-
c r i a d o s Pa ra 
p i s e . N ú m e r o 3 1 1 . 
34215 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N D O S C O M O -
d o s y f r e s c o s ba jos de l a casa c a l l e 
Q u i n t a 44 y m e d i o , e n t r e D y E . c o m -
OTadoS C O n SUS s e r V I C l O S , y C O C i n a a l f o n d o c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o p a t i o y P r e s t o s de s a l ^ c o m e d o r c i n c o he^^ 
c u a t r o j T - • I I I t r a s p a t i o . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a n 6a3 h a b i t a c l o n f s ? 
0 d e g a s . T i e n e a g u a S i e m p r e . L a l i a - I e n O b r a p í a . n ú m e r o 69. c a r p i n t e ó l a . T e - , c r i a d o s . P a t i o y ^ a ! ^ l o h o r I ¿ s f o r m a n 611 
b 1 l é f o n o A - 8 5 7 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a de H e n t r e 9 y 11, a toaaa ñ o r a s . 
» l 35d6 I 
18 A g 
u n a s u n e r f i c i e de 1.183 m e t r o s . D i r i g i r - . j , , ^ ^ c u a r t o p a r a c r i a d a g a r a g e v 
se a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , T e r c e r ! ¿ ^ ¿ g s e r v i c I o 8 c o m p l e t o s . L a l l a v e en 
29 a g . I . i t " í . i . J _ S E A D Q U I D A D A C A S A D E U N A p l a n 
e d i n c l ^ ^ ^ ^ A R J O . E N E x . • ~ 
y s e r v i c i o . 
l í í c o N e n t n r w , os- I n f o r m a «11 • / I L _ l _ . . l é f o n o A - 8 5 7 0 . L a 
M | 5 Í « e p t t m o y M u r a l l a 19 I v e e U l f o r m a n , e n IOS b a j O S . C l a v e l y L i n d e r o . 
SO a £ . ' » . fad- 4 8*631 
22 A g . 
l a bodepa y p a r a m á s I n f o r m e s su due -
ñ o en G a l i a n o . 105 . T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
35990 20 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . S E a l -
q u i l a n los a l t o s d e l c a f é C A P I T O L I O . S 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , sa l a , r e o i b i -
d e r h e r m o s o ba f io de f a m i l i a y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
P a r a d e r o de S a n t o s S u á r o s . P a r q u e C e n -
t r a l P r e c i o 90 pesos ^ 
S579& 1 * A«M 
A D Q U I D A N D O S H A B I T A C I O N E S 
J u n t a s o s epa radas en ca sa d e a b s o l u -
S e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s , t a m o r a l i d a d , se c a m b i a n r e f e r e n c l a a , 
„ . . . m . t o o _ A g u c a t e , 34. b a j o s . 
S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , U o , e n s e o r i 20 A g . 
h o r a s d e o f i c i n a . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
. . . . ' ' 1 8 a g 
! .. — 1 E n ca sa p a . n i c u l c r y a m e d i a c u a d r a 
SE A D Q U T D A E N 70 P E S O S M E N S U A - . de l a C a l z a d a de l M o n t e , d o s b u e n a s 
les, u n t e r r e n o c o n u n a s u p e r f i c i e do I h a b i t a c i o n e s , p . -opias p a r a u n m a t r l m o -
J171 m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a d o en l a , n j 0 U n i c o i n q u . ' l n o . C a s a do o r d e n y 
c a l l e do A g ü e r o , e n t r e A v e n i d a de j a 1 s é r i e < j a d . A g u i l a 1 4 8 . 
l í n e a y el A r r o y o de P a s t r a n a ; p r o p i o | 35041 19 a g . 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . C o n t i e n e d o s , 
n a v e s c o n 14 m e t r o s de f r e n t e p o r 14 S E ^ x q - o i d A N D E P A R T A M E N T O S D B 
de f o n d o cada u n a , y c u a t r o t a n q u e s de dog v u n c u a r t o . f r e n t e a l a OBlle, c o n 
c e m e n t o . I n f o r m a : R a m ó n G a r c í a , en j u z y Ta v a h o s en P o z o s D u l c e s y L u g a -
R e f o r m a , n ú m e r o 3. e n t r e E m n a y v e - i „ „ „ < . , , * i i M h » ! m n v t a Hai x>Mm_ 
22 A g . 
l á z q u e z . 
34297 
A r r o t o a p o d o , c a d d e M a c e o 29, s* | 
a l q u i l a o se v e n d e u n a casa c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
33774 1 8 _ A g . _ 
D U V A N O . SE A D Q U I D A • D A C A S A 
H e r r e r a 15-A. s a l a , c o m e d o r , dea c u a r -
tos c o c i n a b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , " i n f o r m a n : Z u l u e t a 1 0 . O s -
ca r L ó p e a ^ 
35760 A g , 
i r e í í o . u n a c u a d r a d e l t r a n v í a del P r l n -
I c l p e ! 
36058 ^ 
P R A D O , 29, A D T O S , C A S A P A R T I C U -
l a r , se ceden t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes c o n a g u a c o r r i e n t e , s o l a m e n t e a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e f e r i b l e m a -
t r i m o n i o e s t ab le , r e f e r e n c i a s . 
35988 23 A g . 
S E A D Q U T D A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o de dos poses iones y dos c u a r t o s 
en " E n r i q u e 163* 
86052 1> a g . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ t n 1 8 d e 1 9 2 * A N O X C 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i U e g a . J f a n ^ ^ ^ ^ S A L O N t r o m á s 
E N S A N I G N A C I O 12, A I i L A D O D E 
l a C a t e d r a l , a u n a c u a d r a d e l m a r . se 
a l q u l l n n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s y A g u a c a t e h a v h a b i t a c i o n e s d e s d e S,hl,S0 m t e r i o r que sea p o s e l b a r r i o de 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s y 1 A * L L . OolOn, ae c a m b i a n r e f e r e n c i a ! 
5 les BTiste l o b u e n o , i n f c r - 1 0 pe sos , ú n i c a m e n t e p a r a u n h o m b r e ] a l t e l é f o n o Á - 8 4 7 3 . 
f T o M - l t s ? 1 ' 8 1 1 1 " ^ rea:iUSte T e l é " ; « o l o . T a m b i é n p a r a d o s h o m b r e s d e ^ 1 
i s . L l a m e n 
19 A g . 
S E J ^ E S I T A N _ 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C R I A D O D E M A N O 
IB8T4 
EN ZiOS E N T R E S U E L O S D E P A U L A , a m u e b i a d a 
79. se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n , , " 
l u z y b a l c ó n a l a c a l l e en 35 pesos. d o 6 6 l 
36146 19 A & -
s o l o . 1 a b l e n p a r a d o s h o b r e s des - . , ¡ _ w v ' l v i r i u u L I L I T i ^ v » 
18 a g . ! J „ i o t U " J J 1C C A B A L L E R O S Y S E S O R A 3 S O - ' M o n s e r r a t e 4 1 , ba jos , hace f a l t a u n o 
, Oe 1 ¿ pesos , t a m b i é n d e s d e l o p e s o t ias se o f r ece u n a h a b i t a c i ó n f r . s c a I S " 6 V r e s e n t e u n a s u p e r i o r r e c o m o n d a -
S O L I C I T A M O S U N O P E R A R I O SAS-
t r e . e s p a ñ o l . C e r r o , 865. 
_ 3 5 5 9 1 20 A g . C o m p o s t e l a . 150. 
A g e n t e s p a r a i n s c r i p c i o n e s , se s o ü c i - JO35820 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O - , S B O F R E C E B U E N C b Í I Í T 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . D o m i c i l i o : .o o p a r a p o r t e r o o ¿ ^ í í 0 
I n f o r m a n en l o s b a - n e o en e l s c r v i c ' 
20 a g 
18 a g . 
o t r e c c u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a h,1e8^nte " n a s u p e r i o r r e c o o n d a - m ^ H c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s V 
p a r a v i v i r c o m o en e l P a r a í s o . Se l a i V ° n 0 f L e " ^ r a d e z y saber t r a b a j a r . H a . ' , ^ , i . -
t a l q u i l o en M u r a l l a 119, a l t o s , s e g u n d o l r f T S R / 3 d e m e d i a n a e d a d . H o r a p a r a n o s . M a n z a n a d e L o m e z 3 4 7 
' p i s o , i z q u i e r d a . C o m o d i d a d y b u e n t r a - ! e l a c o l o c a c i ó n de 3 a 4 . 
19 a g . 
t a n e n e l " C o n s u l t o r i o L e g a l p a r a c o - u n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
t o d a l a n o c h e t e l e f o n o , b a ñ o , c o n y s i n 
c o m i d a en P r a d o . 123. a l t o s , e n t r e M o n -
te y D r a g o n e s , e n t r a d a a l p i s o p o r l a 
r e j a . „ * 
34348 6 Sp. 
M O N T E 6 9 . S E A L Q U I L A N D O S H A - C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
b i t a c i o n e s en l o s a l t o s f r e n t e a l C a m p o 31 e s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l q u i l a n h e r 
M a r t e a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s . 
V a l e n $12 .00 y J 1 4 . 0 0 . 
35694 18 a g . 
C o m i d a s i se desea . 
d a d . 
3571?. 
M u c h a s e r i e - ' 
35651 
G R A N C A S A d 2 H U E S P E D E S , O A -
H a n o 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l -
q u i l a n dos h e r m o t a s y v e n t i l a d a s fta-. 
b i t a c i c r e s a m u e b l a d a s , j u n t a s o sepa - C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E 
r a d a s y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n a l q u i l a n m a g n i f i c a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
P r o p i e t a -
18 a g . 
d o r a : sabe c o s e r . I n f o r m a n : V e l a s c o , 
n ú m e r o 12, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
T e l é f o n o M - 3 8 1 6 . 
35813 19 A g . 
^ m a . c , 
n i endac ione ' s . ' Tam'hí iJ?116 bu«»i 
m u c h a c h o p a r a c ^ l q ^ £ « 
• c n a d a . H a b a n a j . ^ 5 * -
DE 
'«no 
S E O F R E C E 
25 a g 
E S I T O B U E N C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A - U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
o $ 3 0 . 0 0 - un f . v .nn f f eu r $ 3 0 . 0 0 , r a r o p a f i n a . L 106, e n t r e 11 y 13, V e - l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n d a d o -
r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . ' m f o r -
se da c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 7 . 
3604S 26 - ig. 
y ba jas . L a g u n a s , n ú m e r o 85 . Cuba , n ú -
m e r o 120. V i r t u d e s , n ú m e r o 140, B a ñ o s 
n ú m e r o 2; V e d a d o . C a l l e N u e v e . 150. 
C a l l e N u e v e , n ú m e r o 174 . C a l l e 15, n ú -
m e r o 4 8 . 
35797 t 23 A g . 
N E C E S I
s u e l d 
casa y c o m i d a ; u ñ " c a m ' a r " e ' r o ' ~ $ 2 0 . 0 0 ; u n . d a d o . 
m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o $ 1 5 . 0 0 : o t r o 
pa9-Cofcregar $ 1 2 . 0 0 . H a b a n a 126 . dobzo 19 a g 
35875 1 8 a g . 
. m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e t n l a 
[ r a b o s de a g u a c o r r i e n t e , p a r a pe rConas E N $20 S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A 
de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e a s o - ¡ c lones g r a n d e s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
C O C I N E R A S 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N V E N -
m a n : Z a p a t a N o . 
15810 
25, G a r a g e . 
18 a g . 
dedores e x p e r t o s do v i n o s y l i c o r e s en e E D E S E A C O L O C A R 
• V l l l a n u e v a 4 e n t r e E n n a y V c l á z q u e z . e s p a ñ o l a de c r i a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e . 
35746 14 a g 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
l o s . C^n t o d a s c o m o d i d a d e s . 
356Su ' 18 a g . 
c o n f i a d o r c dos meses en f o n d o , en l a 
c a l l e de A m a r g u r a , 1 6 . 
35736 18 a g 
Se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e , t r e s h f r m o - S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A l i -
sas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a 3asa i t a con b a l c ó n a l a c a l l e , m u y f r e s c a , , v i r r a w TwrraTT-PT. RR «sv a t . o t t t t . a w 
M a l o j a 199 B , e n t r e M a r q u é s , G o n z á l e z i n d e p e n d i e n t e y a z o t e a . So l N o . ?9. a l - ' ? f b u S a t ^ n e T a U . ^ y6 b a f a l a p S d ^ 
r e a j u s t e . I n f o r m a n en l a m i s m a y O q u e n d o . A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s - . t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , l a d o : i : - o 16 pesos c a d a u n a . G a r a n - 35678 1S i g . 
t í a : dos m e s e s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o j 
en l a h a b i t a c i ó n N o . 2 de l a " l i s m a . A I i q U I I i 0 - ^ j ^ E S P L E N D I D A H A B I -
19 aB- I t a c i ó n en T e j a d i l l o N o . 8. a l t o s 
35 733 20 a g 
E N $ 3 0 . 0 0 Y $ 4 0 . 0 0 D E P A R T A M E N -
T l e - i t o s de dos y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n se r -
O R I E N - _e J u z ^ ^ a l a n o c h e . Para^ m á s i n f o r - 1 v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s 
C - ^ 8 - ^ I > 3 ? , : H T T : E S P ^ ? E f i t r f I , i . < ; m ^ n t " a i m c s en l a m » s m a o en e l T e l . A - 3 6 5 1 . I t a l a c l ó n de g a s . C o m p o s t e l a N o . E n D r a g o n e s 44, a l t o s , e s c l ¿ m a _ a i 35552 • 19 a g . 113 
G a l i a n o se a l q u i l a n h e r m o s a s ^ b i t a -
c lones con b a l c ó n a l a c a l l a , ' ' on m u é - ! j - j f CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I -
b l e s y s i n m u e b l e s , con r n m l d a . be j j a n ¿ o a h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a , . m o r - p a r a u n m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , q u e ob 
I e n t r e 5--ol y M u r a l l a . 
o r o •> *, 
C A M I S A S Q U E V A L E N $ 1 . 5 0 A $0 8 0 ; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c a l c e t i n e s f i n o s a $ 0 . 1 5 ; c o r b a t a s de 
u n a f i n c a en l a s c e r c a n í a s de l a H a b a - seda a $ 0 . 2 0 ; c a m i s e t a s B . V . D . a 
n a . I n f o r m a n : C a l l e 17. n ú m e r o 4ob. a l - $ o . 4 5 : p a n t a l o n e s b a r a t o s y o t r a s g a n -
^ r n ? » 1 " 6 8 y 10- V e d a d o . I g a s . B r i n k c r h o f f . L u z 18, a l t o s . 
_ 3^079 _ 2 3 _ 4 f - 35244 18 a g . 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r p a r a dos p e r s o n a s y h a c e r l a l i m - S E N E C E S I T A U N J O V E N C O N A L -
p l e z a de l,a casa, b u e n sue l do , h a de d o r - j g ú n d i n e r o , q u e sea e n t e n d i d o ^ n r o p a y c a m i c o r í a 
m i r en l a m i s m a . Crespo . 54, b a j o s . 
36089 2j[) A g 
U N A J O V E N 
. m a n o . N o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , n o m á s b u s c a u n a f a m i l i a 
f o r m a l . C u e n t a c o n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . L l a m e n a. T e l é f o n o F - I 0 8 6 . 
I n f o r r ^ n . Vedado , c a l l e 9 e s q u i n a a I . 
B o d e g a . 
35837 " 18 
S E D E S E A ' C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de 
u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , b a ñ e 
c u m p l i r c o n su o b l i c a c l ó n . G a l i a n o . í)7t 
t r a b a j a r e ^ ^ ™ 0 1 1 1 © P n r V -
de c r i a d o , p o r t e r o ^ t a r ^ r ^ - ' S 
ae c r i a d a , con exce lpn* nero y ^ 
n e s . F . n ú m e r o ' 43 *.s,,.!:ecotn« 
V e d a d o . ' 
35456 
t e l é f o n o 
C O C I N E R A S 
! f * ? S E A c 0 1 1 0 0 * » u n I ra, sabe c u m p l i r con su o b l i g a 
casas. t u v o buenas d u e r m e 
s e d e r í a o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 9 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I 21 A g -
sepa su o b l i g a c i ó n y sea t r a b a j a d o r a , i A L B A ^ f l L E S R E V E R B E R I S T A S H A -
I n f o r m e s : L í n e a , n ú m e r o 16, e n t r e L y , cen f a l t a . T e j a r _ R e t i r o , V e n t o . I n f o r -
M . V e d a d o . 
35937 19 A g . 
?E748 19 a g 
m e s en l a m i s m a . 
36013 23 s g . 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
s e r v e n e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
m e r o 183 b a j o s . 
35512 " 
H a b a n a , n ú -
18 A g . 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a - 1 a l t a s c o n v i s t a j . l a c a l l e y u n a a m u e -
r a c a b a l l e r o s , con p r e c i o s de s i t u a c i ó n . . b l a d a c o n l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , a 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , | p e r s o n a s s i n n i ñ o s y c o n r e f e r e n c i a s , 
con b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a , A m i s t a d , 49, e n t r a d a p o r S a n M i g u e l . 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y r a - , 3 o o l 8 1 8 A g . 
l í e n t e A u n a c u a d r S d e l P a r q u e C e n - , ~ 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A , 125, 
a l t o s , u n c u a r t o a m u e b l a d o , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
35200 21 a g 
t r a l , en I n d u s t r i a , 125. e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . S i desea h o s p e d a r s e en u n a 
casa buena , v i s í t e n o s y s e r á d e b i d a m e n -
te a t e n d i d o . 
33848 2 s 
H O T E L " T U R I S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r / i c i o 
de r o p a y c r i a d o n . p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e . 123. e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
32086 23 a g 
S E A L Q U I L A N 
dos c u a r t o s g r a n d e s 1 en u n a casa p - i r -
t i c u l a r , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , casa de o r d e n y s e r i e d a d . 
Se t o m a n r e f e t e n - J l i s . U n i c o i n q u i l i n o . 
A g u i l a 148 . 
35388 I B a g . 
358:3 19 a g . 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
o s i n c o m i d a . E l e v a d o r , b a ñ o s con a g u a 
ca l ie i fLc y m u c h o a i r e . E n g l i s h s p o k e n . 
O n p a r l e f r a n e á i s . V i l l e g a s 110 . T e l é -
f o n o M - 6 3 0 5 . 
35814 25 a g . 
T o v a r . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n : r a i -
z ada de l M o n t e . 119. , „ . 
35912 19 A g . i r t i r á V i c e n t e 
35440 20 a g 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S E S O L I - D E S E A C O L O 0 A B , S E .T"?A, 
j o v e n p e n i n s u l a r , de c r i a d a c i t a u n o c o n m u c h a p r á c t i c a p a r a u n JpO;eef?err0en^e sea u n m a t r i m o n i o s o l o 
b u e n e m p l e o . I n f o r m a D r . M á r q u e z , £r^Ler£ueQnUaes r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s ei 
D r o g u e r í a S a r r á , d a 8 a . m 
• 35469 
1 p . m 
?1 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
j s u l a r p a r a que c o c i n e y a y u d e a l a 
l i m p i e z a en u n a casa de t r e s p e r s o n a s 
de f a m i l i a . B u e n s u e l d o . M a l e c ó n , 72, 
b a j o s . 
! 35984 19 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - , S E N E C E S I T A N D O S S E Ñ O R I T A S v e n -
r a c o r t a f a m i l i a Cocos . 10, e n t r e San I dedoras eri e l T o c a d o r A l e m á n . T a m 
I n d a l e c i o 
M o n t e . 
35735 
S E Ñ O R A 
c o c i n e r a . 
B é l g i c a . 
36072 
1 J S 
20 a » . 
S E D E S E A C O L O C A R ¿ ^ 1 ^ 7 ^ 
c ha p e n i n s u l a r p a r a l a coc ina í ^ 0 » * 
l i m p i e z a , c o r t a f a m i l i a , d ú e r m ^ ^ 
c a s a . F a c t o r a, i ; 
36084 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
l a n e s p l é n l i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49, 
e s q u i n a a R a y o . 
34846 8 S p . 
y San B e n i g n o , J e s ú s d e l 
18 a g 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
t o s : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n a l a 
c a l l e , b a ñ o , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o s de c r i a d o s . J o v e l l a r , 45, e n t r e L y 
M . 
35338 22 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
P A L A C I O S A N T A N A c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a - m a f a m i l i a s , , ^ b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 C 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . J 5 0 p o r m e s C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s j M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 
c o n b a - c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - H O T E L R O M A 
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s i E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d l f i c i o h a „ . 
d e affUa f r í a V c a l i e n t e . B u e n a C o m i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
^ . * j . o ' Í ' d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
d a y preCIOS modlCOS. r r o p i e t a r i o : v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u J u e t a 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
" S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
y espac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s T e l é f o n o 1-7392. 
f a z o n a b l s a . j 35522 
34147 31 a g 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
c o r t a f a m i l i a . 20 pesos, casa, c o m i d a y 
r o p a l i m p i a . S i hace l a l i m p i e z a se l e 
d á n 30 pesos y t o d o l o d e m á s . I n f o r m a 
s e ñ o r V a s s a l l o . O b l s o o y B e r n a z a . 
35774 19 A g . 
SE SOLICITA COCINERA CON R E F e " 
r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos p a r a c o r t a f a -
m i l i a y que a y u d e a l a l i m p i e z a . 1-2450. 
M i l a g r o s y E s t r a m p e s . 
35566 22 A g ^ 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
d o r m i r á n en e l a c o m o d o , s i no saben s u 
o b l g c i ó n , que no se p r e s e n t e n . C a l l e 12. 
e n t r e 11 y 13. R e p a r t o . A l m e n d a r e s . 
18 A g . 
b l é n u n j o v e n d i l i g e n t e , v e n d e d o r . S u 
d i a r i o n o s e r á m e n o s de 8 a 10 p e s o s . 
San M i g u e l , 
3495S 
23-A. T e l é f o n o M-2299 . 
25 a g 
T i e n e b u e n a s r e í - , . ,a 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , 421 , p l a t e r í a 
_ 35728 _ £ i _ a X _ 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A p O L O -
ca r se de c r i a d a de m a n o ^ ^ ^ ^ 
t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l e V a l l e , l e t r a o . 
e n t r e E s p a d a y San F r a n c i s c o 
3:)788 
U N A E U E N A C O C I N E R A P a A ^ o ! 
desea c o l o c a r s e ; es r e c o s í p ^ ^ 0 2 » ^ 
f e r e n c i a s . N o d u e r m e en e l a c n m ^ n « i * 
n g i r s e a Paseo y T e r c e r a ^ 0 d o -
g a r a g e , p o r T e r c e r a cera- ^ e n t í ^ , 
36137 
. 21 A» . 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ e r a 
D E 
ero 22, c u a í t o ? ! ^ 
20 
p e n i n s u l a r , v i v e «n TT 
de ^ ' J F M í a s - h ú m e r . r n l ^ ^ . i » 
sa A d e l l , 
36113 
Ag. 
19 n g 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a , / a b e s u o b l l g a c i n 
v t e ñ e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . R * » ? P 
410 y t e l é f o n o A-5266 , 
18 A g . 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O R e i l l y 1 - . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n a ^ e s i t e c i a s . I n f o r m a n : A r a m b u r u . du 
en San L á z a r o , 
b o d e g a . 
35604 
s e d e s e X c o l o c a r u n a m u c h a -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e u n 
pSco de coc ina , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A B K v . 
l a de c o c i n e r a , sabe s u o f i c i n : ^ 0 -
tío. • -KAyo. 
35964 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O v Ü Í T " 
c o l o r de c o c i n e r a o c r i a d a de maTT 8> 
c o r t a f a m i l i a . D i r e c c i ó n : Zanfo 0 
l u a r t o n ú m e r o 4, de u n a de l a toVS 10*-
35998 14 a i 
19 Ag .4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C n r » ^ 
V13C5987a' I n f o r m a n : C r i s t o , 37 ¿ S ^ 4 
19 A i 
35583 20 A g . 
U N A S E Ñ O R A J O V E N Y E D U C A D A , 
desea c o l o c a r s e p a r a s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 35. m o d e r n o , 
35501 I » A g - _ 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O -
l a . que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
i r n n s n i T d r . a i n n i l a n r!n<? h a b i - qu.e t e n s a r e f e r e n c i a s y d u e r m a en l a n a a C o n s u l a d o ^ se a l q u i l a n dos n a o i - , c o l o c a c i ó n . C a l l e B i e n t r e 27 y 2 9 . 
35477 20 a g 
E N T R O C A D E R O 13, A L T O S , E S Q U I -
t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e c o n 
m u e b l e s . I n f o r m a n en T r * c a d e r o 9 
s i n 
a l 
t o s . 
35647 
C R I A N D E R A . SE S O L I C I T A U N A 
c r i a n d e r a b l a n c a c o n b u e n a y a b u n d a n -
s e r v i d u m b r e p o r se# e l m á s a n t i g u o 
el m e j o r en su c lase A b e l a r d o Sosa, e l 
h o m b r e f u e r t e en es te n e g o c i o . T e l é f o -
n o A - 1 6 7 3 . 
35000 " 20 A g . 
o o i t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n 
0 0 ' p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a i r r i e n t e 
10 . 1 l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
I s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
n ú m e r o Ca l l e o n t r o 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 , 
Q u i n t a A v e n i d a . 
1 ' R o m o t e l " . 
H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 
C a b l e y T e l é g r a f o 
F r e s c a s . 
v i s t a a l a c a l l e y* t o d o el s e r v i c i o , p r e - i c i : i e o u 
c io s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o - ^ e a l q u i l a e n A m i s t a d Í>Z, a l t o s , p a 
c a d e r o . 
33q83 
J . B r a ñ a y C a . p r o p i e t a r i o s . I , , . . . » 
31 a g r a m a t r i m o n i o s i n m n o s , u n h e r m o s o 
34865 34 a g 
G R A N P A L A C E H O T E L | d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a U e y 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o SUoCfc fna d e g a i * 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s * 
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o . , P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
35754 18 a g 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
p a g a 
s u e l d o . I n f o r m a r en p e r s o n a en " L a 
A r m e r í a " , O b r a p l a 28 e n t r e C u b a y E a n 
I g n a c i o . 
35855 18 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
I S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A N O 
' m u y j o v e n c l t a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y que sepa c o s e r . C a l l e 21, e n t r e 4 
y 6, V i l l a C a r m e n . V e d a d o . 
36061 22 A g . 
33782 31 a g 
C A R D E N A S , 3 . S E G U N D O P I S O , E S -
q u i n a C o r r a l e s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes f r e scas , v e n t i l a d a s y c o n v i s t a a 
l a c a l l e en m ó d i c o p r e c i o p a r a h o m -
b r e s so lob 
34867 19 A g . 
B E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
b r e s s o l o s . I n f o r m a r á n en L u z , 48, B a -
ñ o s de- B e l é n . 
P.47&4 19 a g 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O . 145, A L -
tos , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o -
res y c o n v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s en casa s e r l a 
y b u e n a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de oca -
s i ó n . I n f o r m a n en e l c a f é . 
34830 19 A g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
l l a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n casas donde h a n s e r v i d o q u e no se p r e 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i d a I s e n t e n . H o r a de 1 a 6 de l a t a r d e , S u e l -
a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s , I do 25 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e , 
35425 22 a g . | 36130 ; 21 A g . _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D B 
S U P L I C O A L O S P R I M O S Y V E C I -
n o s de M a n u e l O t e r o L ó p e z p a r a q u e 
p a s e n a So l , 15, a n t e s d e l d í a 20 d e l co -
r r i e n t e a v e r m e P a r t i d o J u d i c i a l de 
C h a n t a d a , A y u n t a m i e n t o de M o n t e r o s a , 
36082 20 A g . 
u n b u e n c o c i n e r a , c r i a d o , c a m a r e r o , de - i 
p e . n d i t n t e . j a r d i n e r o , e t c . l l a m e a l t e l é - i 
f o n o j i - 2 3 4 8 y se le f a c i l i t a r á con b u e -
naa r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a , A g e n c i a s e r i a , 
35857 2Z^3g- I 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S SJ, D I : s z : A C O L O C A R U N A S R A . S 8 -
i l a H a b a n e r a , A m a r g u r a , 7 í . T e l é f o n o •DSLfí0\aL de m e d i a n a edad de c r i a d a de 
¡ A - i e 7 3 , o f r e z c o t o d a c lase de p e r s o n a l Jnan0 0 c o c i n e r a no d u e r m e en l a 
y p a r a ^ t o d o s l o s g j ^os y ' ^ s l r v o ^ b u e n a ! c o j o c a c i 6 n i n f o r m e s : O b r a p l a , 71 . a l -
t o s c u a r t o n ú m e r o 1 2 . 
3'6510 1 8 _ A g - . „ 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
j o s y f o r m a l , desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r t a m b i é n se e n c a r g a r l a de 
c u i d a r y " l l m p l a i casa de i n q u i l i n a t o , 
puede d a r g a r a n t í a s , p a r a i n f o r m e s de 5 
a 7 p , m , en M a g n o l i a , n ú m e r o 26, b o -
dega E l A l i v i o . . , 
55499 18 A g . 
D E S E A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S 
r e c i é n l l e g a d a s , p e n i n s u l a r e s , de c r i a -
das de m a n o o m a n e j a d o r a s . L e a l t a d 
N o . 166. 
S5660 JJ* aK • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o y en-
t i e n d e a l g o de c o c i n a . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e eri h a c e r l o t o d o s i s o n b u e -
n o s , VTves , 154 . 
35465 ^ 8 . a * _ 
S B ~ Í > E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
f r a n c e s a , t i e n e t i e m p o en el p a í s , desea 
e n c o n t r a r p a r a v i a j a r p a r a a c o m p a ñ a r , 
s e ñ o r a o n i ñ o s g r andes , d a r á n r e f e r e n -
• D E S E A C O L O C A R S E U N A C O c T T ^ " 
' p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a . 
e s p a ñ o l a y e n t i e s e de r e p o L t e r L S U 
m i s m o t r a b a j a en casa p a r ü c u í i t ' 1/0 
! S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
i de J o s é F a n d i ñ o , n a t u r a l de E s t r a d a , 
I P o n t e v e d r a , E s p a ñ a , que en e l a ñ o 1914 
S B S O L I C I T A E N 19. 309, E N T R E B Y i y 1915 t r a b a j ó en G u a n t á n a m o en l a 
C, u n a c r i a d a de c u a r t o s , q u e sea f i n a . E s t a c i ó n N a v a l , de a l b a f t l l 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E Ñ O R A P O R M A X . D B M E D I A N A 
edad, p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e p a r a 
e l c o m e d o r y c r i a d a de m a n o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e -
r o 16. C a f é . 
86066 21 A g , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
es p r á c t i c a en e l p a í s , t i e n e r e c o m e n - , s e ñ o r a o n i ñ o s J ™ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : E g l d o , 16. T e l é f o - 1 c í a en l a s casas d o n d e e s t u v o P r e p u n t ^ ^ 
no A - 2 3 0 8 . ' en '08 a l t o s de l a A p l a n a d o r a , tíeias-
36140 20 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E \ 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , que ' en 
t i e n d e v»b poco de c o s t u r a . C a l l e H , 46 
V e d a d o , 
36138 20 A g . 
c o a í n . e s q u i n a R e i n a . H a b a n a . 
35497 18 A g . 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
1 n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en casa de 
I c o r t a f a m i l i a , es f o r m a l y t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . V i v e s , 157. bodega . 
35492 18 A g . 
sepa coser y c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , ' s u h i j o M a n u e l F a n d i ñ o , que. v i v e en 
S i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s A g u i l a 136, H a b a n a . 
35389 
? ' " p." | J O V E N E S P A Ñ O L A , P R A C T I C A E W ! 
sus o b l i g a c i o n e s de c r i a d a de c o m e d o r ¡ _ . . t» • 
o de h a b i t a c i o n e s , v a a f u e r a , p a g á n - | l . r | a O a S ÜTiXTí IUUDIilT 
d o m e l o s v i a j e s , A n t ó n R e c i o , 19 , T e l é - I V U O U O d JJOJ tt I l U i p i U i 
f o n o M - 5 2 6 4 . 20 a e . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u i a r , T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 , E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y V r i o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y bue nos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0 ,40 , $0 ,75 , $1 .50 
y $ 2 . 0 0 , * B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s . 
E N C A L L E C E N T R I C A , C O M U N I C A -
d a p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s p o r t r a n -
v í a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das a h o m b r e s so los , desde 15 a 40 pe -
sos. N e p t u n o . 5 7 . 
35159 21 A g . 
j S I T I O S 53, A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
tos r e f o r m a d o s . Sa la , c u a r t o , c o m e d o r , 
c o c i n a y l u z e l é c t r i c a . 
35038 18 A g . 
^ E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p ' i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
14 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
casa c h i c a . T i e n e q u e d o r m i r f u e r a . I n -
f o r m a n : E g i d o . 5 9 . 
36080 23 A g . 
E N B A Ñ O S 6 1 E N T R E 2 1 Y 23, S B 
necesi t* , u n a c r i a d a de m a n o . 
36031 19 a g . 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E -
r o de M a n u e l P o u s a d a L a m a s , e s p a ñ o l , 
de l a P r o v i n c i a de Orense . V e r í n . L o 
r e c l a m a su m a m á l a c u a l v i v e en l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 749 . 
34578 23 A g . 
36001 19 A g . 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a de m a n e j a d o r a p a r a n i -
ñ o p e q u e ñ o , l a o t r a p a r a c u a r t o s y co -
ser, p r e f i e r e n j u n t a s o sepa radas , s b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y en l a m i s -
m a u n a c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d . I n -
m a n : M e r c e d , 46, no a d r i i l t e t a r j e t a s , 
35973 19 A g , 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r y r e p a s a r o l i m p i a r y 
v e s t i r s e ñ o r a , sabe cose r a m a n o y a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : M a l o j a , 123 , 
36127 20 A g , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o en C o n s u l a d o , 122, a l t o s , se p i d e n r e - I y o , n ú m e r o 7 Í . B a r b e r í a 
N E C E S I T O U N O P E R A R I O B A R B E R O 
p a r a el s á b a d o J o s é E s p í r i t u L ó p e z , R a - í o de c u a l q u i e r t r a b a j o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n c a l l e 
f e r e n c i a s , 
35919 
S u e l d o 20 p e s o s . 
19 A g . E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a , -Es m u v 
c l a r a , a g u a a b u n d a n t e , u n so lo i n q u l - I S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
U n o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r e s ¡ n ú m e r o 10, s e g u n d o p i s o , p e n i n s u l a r . 
36106 20 A g . 
N o , 5, V e d a d o . 
36015 19 n g . 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S B O F R E C E 
u n a c r i a d a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
n e s o s é a s e de c o m e d o r , qu i e se s u e l d o 
de 35 p e s o s . S a n R a f a e l , 245, en t se 
H o s p i t a l y E s p a d a . 
36141 20 A g , 
so los de m o r a l i d a d . M u y b a r a t a . M a n 
r i q u e , 191, a l t o s , e n t r e P e ñ a l v e r y Con^ 
d e s a , 
35455 20 a g 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S3781 31 a g 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
2 1 , Se a l q u i l a n l i c i t a c i o n e s a m u e b l a -
das , g r a n d e s y c h i c a s , p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . Se p r e ü e r c n h o m b r e s so-
l o s . H a y de t o d o s p r e c i o s . E n t r a d a a 
t o d a s h o r a s . 
35680 18 a g . 
35792 A g , 
S O C I O P A R A U N G R A N C A P E E N S a n 
R a f a e l , n e c e s i t o c o n 3 o c u a t r o m i l pe - J O V E N D E S E A C O L O C A R S E U N A 
sos. es de o p o r t u n i d a d , v e n g a a v e r m ¿ y l ! * * ? ^ 1 ^ * ! ? ^ ¿ Í V í ^ Í . 0 Á l ^ S S r a ^ n n v o ^ A r á M a ^ f n C u h -Roío í - J - ^ o r a T i e n e r t ^ m e n d a c i o T i e s de l a s 
S E N E C E S I T A C R I A D A D B M A N O , 
l i m p i a y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o 
25 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 23, e s q u i -
n a a D o s . V e d a d o . S ra . V i u d a de L ó p e z . 
35817 18 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
se c o n v e n c e r á . M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n 
y San M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4 . T e -
l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
36112 20 A g . 
casas q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n ; L I -
r.ea! y 2, V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 3 1 . 
3 6 0 3 Í 19 a g . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p á r a l i m p i e z a p o r h o r a s . S o l , 5 4 . 
36129 20 A g , 
B E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d l a n a edad p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y l a v a r r o p a f i n a de s e ñ o r a s y r e -
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 0 ^ 
sea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a «n «l 
paso de l a m i s m a . T a m b i é n se a l q u i l a V e d a d o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a T « lo-
n . ^ . u n a u a j a en casa p a r t i c u l a r . 
en casa de h u é é s p e d e s . T iene h L 2 ü • 
c o l o c a c i ó n . 
36014 19 a*. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MULATaTT 
m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r ; sabe bu «« 
c i ó b i e n , n o p l aza , v a f u e r a de la H«k." 
e n t r e 2 y Paseo, c u a r t e r í a . 
35939 21 M . 
U N A B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , d e « « a enem 
t r a r o u n a casa de c o m e r c i o o faml l l i 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i é n s .» 
M i g u e l , 234, bodega , e squ ina A r a m b " 
rU35956 19 A j . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A B8 
p a ñ o l a , s i n p r e t e n s i o n e s . T a m b l é é n l i -
be de c c i a t u r a . I n f o r m a n Of ic ios No 7 
e n t r e s u e l o . 
85848 i g ^ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O r m . 
r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad para 
casa de c o r t a f a m i l i a o establecimien-
t o , K o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n e Informan 
en S u s p i r o 24, bodega , t e l é f o n o M-1262 
35867 18 ag, " 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHA-
c h a s . L a u n a p a r a c o c i n e r a y 1a otr» 
p a r a c r i a d a de m a n o o manejador. SI 
puede ser desean co loca r se «n una mlt-
m a c a s a . I n f o r m a n en R e v l l l a g l g a á o 4, 
a l t o s . P r e f i e r e n p a r a e l Vedado . 
85842 18 a j . 
U N A M O N T A Ñ E S A D E S E A COLOCAJU 
se p a r a l a c o c i n a de m a t r i m o n i o to-
l o o c o r t a f a m i l i a . T i e n e buenas refe-
r e n c i a . » y sabe c u m p l i r su o b l l g t c l í n . 
I n f o r m a n en M i s i ó n , 5 7 . 
35724 18 ag 
C O C I N E R A C A S T E L L A N A SE O F B I -
ce p a r a c o r t a f a m i l i a y solamente pa-
r a c o c i n a r . I n f o r m e s a s a t i s f a e d ó a . 
M a n r i q u e , 13S, e s q u i n a a R e i n a . 
35734 24 ag 
D O S C O C I N E R A S D B C O L O R EBSSA5 
c o l o c a r s e . T i e n e n b u e n a s r e f « r e n d a s y 
son m u y a s e a d a » y t r a b a j a d o r a s . Para 
t r a t a r , de 8 a 2 . J e n t r e 21 y 28. ht-
b i t a c i ó n , 16 . 
86753 18 W 
B E D E S E A C O L O C A R U N A 0 0 0 1 * » * 
es l i m p i a en su t r a b a j o y cocina blín 
y n o saca c o m i d a a l a c a l l e . Tiene r«-
f e r e n c l a s de l a s casas donde ha ««la-
d o , N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n « In-
f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 5 8 7 0 . 
35746 18 «* 
r A D D I M T r o n D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
L A K l l i l l L K U m a n o , m u c h a c h a j o v e n , e s p a ñ o l a , T l e -
. . . ne r e f e r e n c i a s b u e n a s . San M i g u e l 121 
1 . — S i i u s t e d es u n b u e n c a r p i n t e r o en ' vn(.re E3CObar y G e r v a s i o . 
3603r 19 a g . 
u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l l 
d ad , s i n n i ñ o s , J e s ú s M a r í a , 53, a l t o s 
36002 21 A g , 
p a coser r e g u l a r y p u e d a a y u d a r en a l g o c u a U m i e r c lase de t r a b a j o , t a n t o de 
a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; q u e o b r a ^ n u e v a c p m o d e a r r e g l o de o b r a . 
sea de m o r a l i d d y d u e r m a en l a casa, 2 , — S i uste<3 t i e n e q u i e n l e r e c o m i e n d e > j j j j S 2 : A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
T r o c a d e r o , 59, casa de p r é s t a m o s . B u e n Por su t r a b a j o " 
sue ldo , s i n o sabe n o se p r e s e n t e . ?•—-Si u s t e d no t 
35826 s 26 A g c o n f o r m a c o n u n 
l i a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
25 n ú m e r o 460, e s q u i n a a 10. Pre í l t f» 
que sea c e r c a . 
35740 18 
S e ñ a r a j o r e n , d e s e a c o l o c a r s e p a r a U N A j o v e n f r a n c e s a d e s e a co-
K m p i a r h a b i t a c i o n e s y C O í e r . E s t á l o c a c i ó n de c o c i n e r a ; a 1 » J ^ a n c e s a . r 
J i "> ft, c r i o l l a , D u l c e s de todas ciase" 
habitación. 
es c o r t o en e l t r a b a j o y t r e s pesos s i 
S B S O L I C I T A E N C A L Z A D A 120, E S - ps l a i g o . Si u s t s d r e ú n e esas t r e s c o n -
q u i n a a 8, V e d a d o , H a b a n a , u n a c r i a d a d i c i o n e s . e s c r i b a , n o v e n g a h a s t a q u a 
de m a n o q u e sepa l ee r , y u n J a r d i n e r o se l e d i g a a M o n s e r a t e ' 4 1 , b a j o s , d i c i e n -
p o r h o r a s . i d o su n o m b r e y d o m i c i l i o y l a s p e r s o -
6400 3 d-16 i r a s que l o l e c o m c r d a n q u e sean no de 
y c o m p o r t a m i e n t o , ¡ e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o p a r a u n n . a t r l - p r á c t i c a e n V e s t i r s e ñ o r a s V s e ñ o r i t a s , C a l l e C a l z a d a n ú m e r o 116, 
:ene p r e t e n s i o n e s y s o , m o n l o y t l e n e p r á c t i c a . L l e v a t i e m p o r . p . - , . ; „ í f t r - , B , 115, V e d a d o . 
i "1! ." -1 ^ e . f . 0 „ s P-e?55 ! í 1 el p a í s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r c o n b u e n a * r e f e r e n c i a » , f a r a ^ i n l o r m e s '35709 
C O C I N E R O S 
E N C A S A P A R T I C U L A R S B A L Q U I -
l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da, p r o p i a p a r a u n a a dos p e r s o n a s , 
c o n t o d o el s e r v l c l p y c o m i d a . U n i c o 
i n q u i l i n o . R e i n a 1 3 i , a l t o s , d e r e c h a , 
35672 24 a g . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
t e n g a b u e n c a r á c t e r y que sepa coser 
p a r a a c o m p a ñ a r u n n i ñ o de 8 a ñ o s . 
Sue lde 25 pesos v r o p a l i m p i a en C e r r o 
503, a l t o s , e s q u i n a de T e j a s , T e l é f o n o 
A - 3 8 2 7 , 
35859 18 . a g . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
o c r i a d a de m a n o , de m e d i a n a * d a d . 
t a l l e r e s , n i f á b r i c a s , s i n o de casa p a r - • T i e n e q u i e n l a r . c o m l e n d c . I n f o r m a n : 
e l l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n j Y g ^ f Q ^ F - 4 0 8 0 y B . y C a l z a d a , a l 
' í a d o d e l a B o d e g a . V e d a d o 
35966 19 a g . 
13 &S 
t i c u l a r . H a de se 
D i r i j a e l sobre , Sr 
p i n t e r o . 
36017 
de m e d i a n a e d a d . 
S o l i c i t a n t e de C a r - I 
19 r . g . 
g o l 117; 
3604Í 
P r e f i e r e n e s t a r j u n t a s , 
19 a g . 
C10123 I n d . 16d 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n ? h o m b r e s so lo s c o n 
o s i n c o m i d a , a m u e b l a d a , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . P r e c i o m ó d i c o . S u á r e z , 
2, a l t o s . 
35Sa3 19 a g 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N L í -
n e a e s q u i n a a l a c a l l e 6, aJtos, V « d a d o , 
V i l l a " S u s a n a " . 
358'i3 18 » g . 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L , N u -
m e r o 120 3|4, e s q u i n a a G e r v a s i o , u n de-
p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a p e r s o n a de g u s -
, t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , 
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a d o b l e s e r v i c i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y co -
h o m b r e s so lo s de 20 a 25 pesos a l mes , c i n a de gas . L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a -
y p a r a dos p e r s o n a s , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
sa y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
32393 24 a g 
C O M P O S T E L A HOXTSE. S I T U A D A - i s Ñ 
C o m p o s t e l a , 10. e s q u i n a a C h a c ó n , casa 
f r e s c a t r a n q u i l a , t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes t i e n e n v j s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s a 
l a p u e r t a p a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o -
nes con t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
d o s . 
34704 7 S p . 
H O T E L B E L V E D E R E ' 
se a l q u i l a n c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
de l a m i s m a o en l a c a r n i c e r í a de l a 
e s q u i n a , e i n f o r m a n . 
35928 24 A g . 
E N LOS BAJOS DE*POCITO. 36, S e T T 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n ; t i e n e l u z y t e l é -
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A ,SE SO 
l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o q u e sea m u y 
l i m p i a , f o r m a l y sepa c u m p l i r m u y b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n , SI no r e ú n e e s t a s 
c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e . S u e l d o 
25 pesos y r o p a l i m p i a . E s c o b a r , 24, a l -
t o s . 
35527 . 18 A g . 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P O R -
m a l y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 23, es-
q u i n a a 2, V e d a d o , S r a . V i u d a de L ó -
p e z , 
35818 18 A g . 
S B N E C E S I T A N V E N D E D O R E S D E 
t a b a c o p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s 
f á b r i c a P r i m o r a h . C o n c o r d i a 190. f á -
b r i c a . 
36604 19 A g . 
v S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r c o m -
p e t e n t e y m u y c o n o c e d o r d e 
l a p l a z a , p a r a l a v e n t a d e 
v í v e r e s a c o s t o y f l e t e . Q u e 
n o s e p r e s e n t e e l q u e n o r e ú -
n a e s t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y 3 1 . 
36036 19 a g . 
S E D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , sabe c l se r , n o a d m i t e t a r j e t a . 
R a s t r o . 6, a c c e s o r i a . P o r T e n e r i f e . 
85944 19 A g . ^ 
S B D E S E A N ' C O L O C A R D O S P E N I N -
s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a . T i e m b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
l a o t i a de c o c i n e r a . P r e f i e r e p l a m i s m a 
casa s i es p o s i b l e y s i n o . l o m i s m o . 
S o n m a d r e e h i j a . P a r a i n f o r m e s d i r í -
j a s e a San N l c o l á * 243, e s q u i n a a 
M i s i ó n , b o d e g a . 
35887 20 a g _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
en M o n t e , 408 . 
85920 20 A g , 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - . . . • - • . . . n a » 
c h a s e s p a ñ o l a s p u r a h a b i t a c i o n e s y en- C O C I N E R O . S B O P R E C B PARA O*» 
t i e n d e n a l g o de c o s t u r a , o p a r a c o m e - ' p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , p a r a é s t a o caro 
d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y desea | po. r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , t r a b a j a a cu 
e n c o n t r a r casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n | q u i e r f a m i l i a de l p a í s o e x t r a n j e r a , 
en San L á z a r o , 293, h a b i t a c i ó n , 13 . T e - ¡ f o r m a n : A n i m a s . 77, e squ ina t u a n ™ . 
l é f o n o M - 4 2 6 8 . 
35389 19 a g 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
c l í n i c a o casa h u é s p e d e s o p a r a c u a r -
t o s en casa p a r t i c u l a r , es f i n a y f o r -
m a l . I n f o r m a en e! t e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
35958 19 A g . 
E N S A N T A E M I L I A 156, J E S U S D E L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c o l o r de m a n e j a d o r a o p a r a l a v a r r o p a 
f i n a . B e r n a z a , 5 4 . 
35941 1^ A g . 
d e s e a C o l o c a r s e u n a p e n t n s u -
C o n s u l a d o , 142, 
f r e scos , c o n s u 
a g u a c a l l e n t e , a 
c i o s m ó d i c o s . 
32984 28 a g 
B E ALQUILAN HABITACIONES ACA 
b a d a s de a p i u e b l a r , con b a l c ó n a l a ca 
f o n o . 
35978 19 A g . 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p l a , '7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca -
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , n a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s , 
33241 30 a g 
T a q u í g r a f a ; i n g l é s y e s p a ñ o l , c o n 
M o n t e , se desea u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , e x o e r j e n c Í a C H o f i c i n a C o m e r c i a l , l a r d V n T e d t a n a edad, p a r a c o r t a f a m l 
q u e sepa c o c i n a r y q u e h a g a l o s d e . c « ^ v . i u í u o « . i m u v i w m u , i ^ ^ c r i a d a de m a n o , c o n f a m i l i a di 
-s de l a casa, p a r a dos 4e n e c e s i t a . D l T l i a S e O O r e S C n t O a r m o r a l i d a d . L l e v a d iez a" 
e qu . i d o r m i r jen l a c o l ó - l i t o o u l y t i ene r e f e r e n c i a s , I n f 
A p a r t a d o 7 8 8 , H a b a n a . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
Desea c o l o c a r s e p a r a a y u d a r a l i m p i a r 
u n a casa o p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , 
t a m b i é n sabe b o r d a r a m á q u i n a . I n -
f o r m a n en l a p e l e t e r í a L a M u n d i a l , 
M e r c a d o U n i c o . T e l é f o n o M - 3 6 8 8 , 
3f765 18 a g 
SB IÍESEAN"-COLOCAR DOS MU CHA-
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c u a r t o s y co-
se r y l a o t r a p a r a c o m e d o r o c u a r t o s , 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s donde h a n 
es tado , desean casa de m o r a l i d a d . Ca-
l l e 5a., e n t r e B y C . T e l é f o n o F - 5 3 3 1 . 
V e d a d o . 
35825 e 25 A g , 
T e l é f o n o A - 3 5 5 1 . c a r n i c e r í a . 
36090 21 A g . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N 
p a ñ o l , con m u y buenas referencias. ^ 
p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r á » 
ibre s o l o . A n i m a s , n ú m e r o »• i r 
o f r e c e 
es h o m í 
l é f o n o A - 1 3 8 6 , 
36109 r i _ Í I — 
S B D E S E A C O L O C A R D B O O O T ^ ' TO en casa de f i j n l l l a A n t o n i o C j I t Í 
T i e n e r e f e r e n c i a s de casas donao «-
t r a b a j a d o , es r e p o s t e r o t a m b i é n . » " k-
sa: S a n N i c o l á s , 75. 
36136 21 A * -
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E » ? ' 
m e d i a n a edad, que ha t r a b a j a d o " fa> 
ñ a s casas de l a s cua l e s t i ene ^ t n n i í 
desea c a f é o casa de c o m e r c i o o i " - * 
! y t a m b i é n v a a l c a m p o p o r h a D e í , ; £ i , . 
i do en é l v a r i a s veces. I n f o r m a n , i o en é l vs 
sa, 4 2 , B o d e g a , 
35908 30 a 
m á s quehace re 
p e r s o n a s . T i e n e 
c a c i ó n y s e i m u y l i m p i a . De l o c o n 
t r a r l o , que n o se p r e s e n t e . Sue ldo , $30 
35471 ^ 18 a g 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
c o l o r , de 30 a 45 a ñ o s de edad , q u e t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a m a n e j a r B u „ e . n , ^ ' l s t a 
u n a n i ñ a de d o s a ñ o s , en A e s q u i n a 
a ' 21 . V e d a d o . 
35738 20 a g 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
t r a b a j a r de d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n b o -
dega E l B o s q u e , a l l a d o d e l C i n e Cuba , 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
c a s t e l l a n a , de c r i a d a de c u a r t o s o co-
i m e d o r . Sabe c u m p l i r c o n bu o b l l g a -
35íI95 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos p i e z a s 
He, I n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s de  c a f é * c o n b a l c ó n a l a c a l l e y l u z , a m a t r l m o 
" R í o de l a P l a t a " , M u r a l l a y A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 7 , a b s o l u t a m o r a l i d a d 
33794 _ 3 i A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r a l i m p i a r dos h a b i t a c i o -
nes y c o s e r . H a de s abe r coser b i e n . 
S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a , 2 1 , es-
q u i n a a 4, V e d a d o , 
35783 19 A g . 
S E S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N ^ 
t e , c a l l e San B e r gno , 41 -A, ^ n t r a Saiv-
t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a , u n a c r i a d a 
ñ o s en el p a í s 
f o r m a n en C a r -
8, a l t o s de l a f o n d a . ¡ c i ó n . E n N e p t u n o '220, a l t o s , e s q u i n a a 
1 A r a m b u r u . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 35710 
c h a do c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
B u e n o s A i r e s . 29-A, C e r r o 
35879 
e n U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
S1 ¡ c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de c u a r t o s y co-
19 a g 1 \ _ _ £ _ l s c r . I n f o r m a n en M o r r o , n ú m e r o 1. a l -
* ™ C ^ ^ ^ S ^ e S n ° S v £ P a r a t o d o e l s e r v i c i o d e u n m a t r b p o n i o | ^ 9 3 
t a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134 , B e n j a m í n , i « n U « D a r á COfta f a m i b a d e m o r a 1- P E N I N S U L A R C A S T E L L A N A , D E S E A 
20 A g . í _ : F » , t t . , . . | c o l o c a r s e p a r a l o s c u a r t o s , r epaso de 
M A E S T R O C O C I N E R O . I T A I O A N O -
m u c h a e x p e r i e n c i a de P a r í s . L o n d " » , . 
N e w Y o r k , desea c o l o c a c i ó n en c a » 
t l n g u l d a de l a H a b a n a o de l campo, 
f o r m e : 356 c a l l e M o n t e , T e l é f o n o » 
8925, , « a*. 
35911 ? -
d a d se o f r e c e u n a c n a d a , j o v e n , t r a - r o p a f i n a y a t e n d e r a la s e ñ o r a , en t o d o 
, . ' , ; • 0L1.„ p o r d e l i c a d o que sea, b u e n a s r e f e r e n -
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A 
r r l z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe^ 
p o r pe r sona ,_ I n c l u s o c o m i d a y de- I E N L A M P A R I L A 64, 
ñ i o so lo y u n c u a r t o i n t e r i o r p a r a dos 
c a b a l l e r o s . A d e m á s u n a c o c i n a p a r a , 
d a r de c o m e r a d o m i c i l i o y p a r a l o s de p e n i n s u l a r p a r a c o r t a 
l a c a s a . Casa de f a m i l i a s . ¡ b u e n t r a t o ; s i n o es 
35667 18 a g . p r e s e n t e . 
1 / 35743 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s d e a m b o s s e - ¡ b a j a d o r a y c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n - ^ u s . i ñ f o r 
x o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a u n j c í a s . I n f o r m a n a c u a l q u i e r h o r a d e l 
n e g o c i o q u e p u e d e n g a n a r d e 1 0 a d í a p n l a c a I l e G ' e s q u i n a a 2 1 ' V e -
m a n : T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
18 A g . 
wamaKammmmmm 
U N A 
17 ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ c o n a g u a i ^ ^ a ^ Q u e ' s e f n n t V ^ u y p V á c t l ' 
n i l i ^ ^ I t a c ^ n e ^ n ^ S E " S O L I C I T A 
m e d o r a 1 
m o i ^ f í i S ' ^ » « ? t e M o v i d o y r i g u r o s a ñ o s y h o m b r e s s o l o s . Se a d m i t e n a b o - 1 € 
m o r a l i d a d . Pe e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n - n a d o s a l c o m e d o r . Casa de m o d e r n a I 3 ^ 3 9 * 
c o n s t r u c c i ó n . 
35662 20 a g 
v 1 2 p e s o s d i a r i o s , s i s o n c o n s t a n t e s , 
f o r m a l , que ' n o I N T E R N A C I O N A L B U S I N E S S C o r p . 
18 ^ A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . D e p t . 3 , d e 
M A N E J A D O R A £ a 5 
:6402 4d-17 
d a d o 
d u s t r l a 124, a l t o s . 
32442 28 a g . 
A G U I L A . 66, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a v i s t a a la c a l l e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O c a r -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , es 
c a r i ñ o s a c o n Xos n i ñ o s y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : San R a f a e l , 157, T e l é -
f o n o A - 6 1 2 1 . 
35816 19 A g . 
C R I A D O S D E M A M O 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S ser-
v i c i o s en casa de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r v i c i o 
f i n o , puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
35949 20 A g . 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA ^ 
V i r t u d e s , 128, c o m p u e s t a de ga 
m e d o r y 3 c u a r t o s P r e c i o ' ^ P*808 f-
d u e ñ o : L i n e a y M , a l t o s . T e l é f o n o 
4496. on kg. 
35805 _ _ _ _ J - - ^ 5 J , 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , JO ^ ¡ 
se desea c o l o c a r en casa P*^" % * 
de c o m e r c i o y sabe c o c i n a r v' farfia* 
e s p a ñ o / i y a l g o a l a P ^ * u l l t , B en l a c a l l e R a y o . 26. a l t o s 
p o r R a f a e l L o n g 
35730 
19 
DESEA COLOCARSE UN f ^ ^ ^ ó 
de edad, e s p a ñ o l , en casa " <- i0 no 
o p a r t i c u l a r , es a n t i g u o en ei o ae0io* 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , d á n r a z ó n en 
n tLmero 19 , T e l é f o n o A - 8 4 d 9 . A -
^5768 = = ^ Í A « S -
UN ASIATICO JOVEN B ^ a r ^ 
18 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A , C O N S U L A -
P r e c i o 25 pesos , o t r a I n t e r i o r 22 pesos | <10> ^ 1 - a l t o s , d o s h a b i t a c i o n e s , u n a en 
a c a b a l l e r o s so los , 
3404 19 A g , 
l a a zoz t ea p a r a h o m b r e s so lo s y otra" 
b a j a c o n m u e b l e s . Se a l q u i l a u n a s a l a 
m u y h e r m o s a de c i e l o r a s o p a r a o f i c i n a 
o p a r a o t r o n e g o c i o . Se dá. u n a c o c i n a 
a c a m b i o de c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a 
s o l a . 
C5563 18 A g . 
H O T E L J E R E Z A N O 
A c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e f o r -
m a s p o r sus n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n s e a l q u i l a u n a o r a n h a r i t a -
a s u a n t i s r u a c l i e n t e l a q u e h a v d e n a r - c i 6 n en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d 
. . r •!• l • ' c o n m u e b l e s o s i n e l lo s , t e l é f o n o , l u * 
t a m e n t o s p a r a T a n u i i a s , h a b i t a c i o n e s e l é c t r i c a y b a ñ o en l o m á s c é n t r i c o 
t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a ^ s s f a l l 1 ' baJos 
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s : 
A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A - j c a f é T P r e g u n t e n 
ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a a y u d a r a l o s , f o n d a , 
q u e h a c e r e s de l a casa y a l a c o c i n a , ; 35712 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , S a n I n -
d a l e c i o , 28. e n t r e E n c a r n a c ó n y Cocos , 
J e s ú s , de l M o n t e , \ 
35590 ^18 A g . 
que sabe 
l a c r i o l l a 3 t r o c o c i n e r o , b i en , c o c i n a 
e l d u e ñ o de l a ' ' n B e l a s c o a í n 637. e n t r e C a m p a n a r i o y r e s p e t a b l e no e x i g e m u c h o sue l do , t i e n e 
18 a g 
T e n e r i f e , h a b i t a c i ó n 
35870 
N o . 15 
18 a g . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 16 
o 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
d e u n a casa c h i c a . S u e l d o 20 pesoa . 
A g u i l a . 13, a l t o s , a l a d e r e c h a . 
35588 18 A g . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y c a m p o , p a r a o f r e c e r -
les a r t i c u l o de f á c i l v e n t a en b o d e g a s y 
c a f é s , b u e n a u t i l i d a d , d o y a g e n c i a s e x -
c l u s i v a s en e l i n t e r i o r . R . C a r ú s , A n g e -
les . 67 . H a b a n a . 
85630 24 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c o m e d o r , o p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a c o r t a f a m i l i a en casa d e m o r a l i d a d , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e v a t i e m p o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 8 y L i -
n e a . T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . B o d e g a . 
35965 20 A g . 
T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
22 a g . 
Z A P A T E R O S O P E R A R I O S D B C L A V A -
i do. se n e c e s i t a n en l a casa de*CabTera y 
M A N O . A r t i l e s en P a l o s . P r o v i n c i a de l a H a b a -
n a . 
35580 18 A g . 
. E N L E A L T A D 1 3 1 , A L T O S E N T R E 
m u y eCOnomlCOS. r r a d O , 1 0 ¿ , H a b a - S a l u d y D r a g o n e s , c e r c a de l o s t r a n 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E 
b l a n c o . S u e l d o v e i n t e pesos . C a l l e 
n 3 m e r o 93. e n t r e D y B a ñ o s , 
35537 18 A g . ' i ,—. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - I n t e l i g e n t e en f l o r i c u l t u r a y h o r t i o u l 
J o v e n e s p a ñ o l de sea c o l o c a r s e d e 
c r i a d o d e m a n o . S a b e p e r f e c t a m e n t e 
crónel. ^ t ^ r ^ o b l i g a c i ó n y p l a n c h a r o p a de c a -
F i o r e s a l y s f r a B l n i | n o n ú m e r o 6- e n t r 6 , f a l l e r o . E » p r á c t i c o _ en t o d o e l s e r v í -
c í o d o m é s t i c o y t i e n e m m e j o r a b l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s casas q u e h a 
35787 18 A g . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a y o t r a I - j ^ x - 1 i í « » H 
de c o c i n e r a . I n f c r m a n en A s u K r 4" s e r v i d o . 1 e l e t o n o t , - ¿ ¿ 0 3 . 
19 a g ' 35860 
Í783 18 a g . 
n a . T e l é f o n o s A - 0 O 5 9 L M - 9 3 5 7 . J v í a s . < c u a r t o ase i 
n o q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s 
a p t i t u d y m o r a l i d a d . Se l e 
en ca sa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n í s u e l d o . D e b o d o r m i r en e l a c o m o d o 
p a v a fiefLoca u h o m b r e so lo 
W H « 4 a c . 
l i e 23 i 
1 W t ó t 
t l m e r o 3&<J. V e d a d o » , Í m a m na « M I 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O . 
o n s u o b l i g a c i ó n . Es 
h o n r a d a . T i e n e buenas 
Í . I - o » . P a r a I n f o r m e s : Ce-
iXa-tÍ3a% £ k ! l 0 * l ^ 5 8 « — i J w o . ^ i a n w a a N f t , 8 « T t í A t o n q A - 6 8 3 5 
l  de s u t u r a V < o n r e f e r e n c i a s de b u e n a s casas c o l o c á r s e l e c r i a d a de m a n o o m a n e j a - I Sabe c u m p l i r c n 
d a r á b u e n ; de l a H a b a n a , p a r a e n c a r g a d o de u n a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c l a a , I n f o r - ' u e r s o n a s e r i a y ho 
o . Car- q u i n t a d e r e c r e o . P r e s e n t a r s e p o r l a , m a n : C a a t l U o , 63, n o a » a d m i t e n t a r i e - I r a c o m e n d a d o n e a 
I m a r ^ n a A n M a . O a t r r t * SfeixHrwV r V r r n . I t M . • J I « q . ¿"al 
I n f o r m a n en l a ca l l e R a j o , 
T e l f . A - 3 3 7 7 . P r e g u n t e n P01 
W e n g . 1S • ' -
_ 3 5 4 7 2 - T Z r s * 
S E D E S E A C O L O C A R U * JOV £ 
p a ñ o l de c o c i n e r o o c r i a d o g r 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r _ 8 i T e l é f o n o > 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
4626. 
36803 
18 » L 
C R I A N D E R A S 
Tien*" 
S E D E S E A C O L O C A R 
f-ppaflcla de c r i a n d e r a , - san io*" ' .»*» 
dePedad. c o n c e r t i f i c a d o de sa^^ ^ 
puede v e r su n i ü i t a , T iene n ^ 
de h a b e r dado a w i n L 0 ¿ ¿ y Z , B ' 
pada. 4Í'. a n t i g u o , t o f ' , 
d e p a r t a m e i r t O 4 « «a 
B U H 
SE OFRECEN 
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SE OFRECEN I 
U N A C U I A N P E -
- - ^ C O l - O c A * r o r t i f i o a c i o de s a n i -l ^ ^ r . " e n e j o . ^ ^ 
rDian 
20 Ak . 
CHÁÜFFEÜRS 
E * 1 0 * ^ tiene buenas 
C O N M U 
j frece p a r a c a -
c „ a 8 r e f e r e n c i a s 
^ ^ e r competente . P i r a r s e : 
. A - . ; 21 A g . 
^ « Ü i — — " p R E T X N ' J I O r E S , 
^ I C Í : ^ U * , con m u g n l f i c a s r e f e r e n -
• 3 uno .J lC°art i cu lar o de c o m e r -
fc P ^ . í o en e f mane jo de c u a l q u i e r 
A v i ^ r a l A -Ü564 ^ ^ ^ J 
J Í Ü Í r ^ V E N E S P A i í O I . , C O N 
^ y r B U B ^ T ^ f i ^ . a . entiende toda 
• ^ r o afl0S ,nenaP6 p e r f e c t a m e n -
n f í d e m á q u i n a s . ^ buenas r e -
^ m e c a n i z o ^ J ^ ^ h a p r e s -
S5íigo0sucldoPO í e í é l o n o A ^ ^ 
^ 5 l í i - - - - ^ T S P Á Í » O I . J O V E N , E D U -
R í i y í 'n0, S ^ ^ n e as desea c o l o c a r s e 
? t é n ^ ^ ^ " r tiene su f i c i en te s co-
« c»sa ? ^ de m e c á n i c a y conoce toda 
i**0' m á q u i n a . P a r a i n f o r m e s : T e -
- - l 8 ' - 19 A g . 
J ^ ^ ^ r C K T Ü r F E U R P R A C T I C O 
- j - ó r R E C E v con c inco anos de 
Sáctlca- c"^vi , g i n m e j o r a b l e s r e f c -
E j i . a u t o m ó v i l ^ T n - ^ Q - Í t -07172 . 
' " " ^ T e l é f o n o I - O . i a i , 1 u0'./'-& 
DESEA C O L O C A R S E U N H O M B R E de ' 
, m e d i a n a edad, e s p a ñ o l , lo m i s m o en l a I 
• c i u d a d que en el campo, y d e s e m p e ñ a n - ' 
J do el puesto de e n c a r e a d o de t ienda i 
¡ m i x t a , soy conocedor de v í v e r e s v l ico-
res , t a m b i é n me coloco de c a n t i n e r a i 
tengo c a r t a s de r e c o m e n d a c i ó n d o n d é 
he t r a b a j a d o y tengo quien me g a r a n t i -
ce, me coloco p a r a v a r i o s t rabajos , co-
I nozco l a , c i u d a d , en l a m i s m a un m a t r l -
monlo e s p a ñ o l de encargado de c a s a o 
i de inqu i l inos , él es c a r p i n t e r o v t ienen I 
| quien los g a r a n t i c e . I n f o r m a n : A n i m a s 1 
177. \ \ á z q u e z , entre Oquendo y M a r 
q u é s G o n z á l e i . 
I 3<043 1 8 A g . 
U R B A N A S FINCAS URBANAS 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 7,600 
V E N D O U N A c a s i t a t - w t t T « r p t o t i ' l>esos• R e n t a 969 F f f o s a l a ñ o . Q iedan 
Í S o d e ^ n t o ^ t r e ^ S a í l E F n ^ S 'una^cufdra- t ^ \ l ^ T * 
S a n B e r n a r d i n o con dos c u a r t o s y b a ñ o 1 ̂ as' n . u f ^ ' l , " a . ^ ^ m i t l n ^ C a l ? a ' 
completo, a g u a ca l i en te y f r í a en a b u n - i ^a d r l I a m a ? í c ^ " 1 1 1 9 ; I n -
d a n c i a . punto a l to y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n i íormV1.]^d^niI;ffía8- M o n « r r i t e y 
ra 6 m i l pesos, no c o r r e d o r e s . ! ^ü^ft111*• Bmete8-
tre- •miii -5 ''g-
en g a n g  
S u d u e ñ o en l a m i s m a 
nar . 
¿ 6 1 0 4 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N A C A S A D E P O R T A * , I T U Ñ I Z , N E P T U N O 
21 J * - REPARTO SIERRA' 
E N L A A V E N I D A D E P O R V E N I R , A 
. - O 85, T E L P A - 7 7 8 7 , C - l - . ^ . 1- -—.-'m rie la V í h n r a • 
s a l a , comedor, t r e s h e r m o s o s c u * : t o s . de 2 a 5 p . m . V e n d ¿ e s q u i n a f rente ^ O l * ^ » «n 10 mejor M M V i o o r a . 
coc ina , s e r v i c i o y su pat io con j a r d í n . ; t r a n v í a p r o p i a p a r a e s tab lec imiento en Vendo a cuadra V media de la Cal-
K s t a <r. l a a c e r a de l a b r i s a a dos c u a - el R e p a r t o M e n d o z a . E s q u i n a de opor- . . u _ _ J J J 
d r a s coi tas del p a r a d e r o de los t r a n v í a s tunldad. R e p a r t o A l m e n d a r e s , f rente a l Zada y « parte alta 7 rofleaOO 0 0 
en T t e n s a N o . 22. e s q u i n a a S a n t a T e - t r a n v í a . E s q u i n a p r o p i a p a r a u n a pe- ••«¡d^iM'U» desde uno hasta 
r e s a I n f o r m a n en l a m i s m a . I l e t e r í a o C a f é . R e p a r t o r o l u m b l a . E s - "nenas P M i a e n C W i , aewe uno 
3;>:<64 21 %%. j q u i n a F e r n a n d i n a , f r a i l e 
— dn U n i c o . E s q u i n a A l t i 
V E N D O E N I i A C A X Z A D A D E J E S U S B u e n a v i s t a . m u y b a r a t a . 
U N A S E Ñ O R A Q U E I . 1 . E V A 9 ASrOS 
Mi el g i ro de c a s a s de vec indad, s o l i c i t a i 
u n a p a r a e n c a r g a d a . I n f o r m a n : C a s t i -
, Uo. ¿ 5 . Moderno . 
I 35506 . 1S A g . 
I J O V E N C U B A N O , G R A D U A D O E n I l O S 
jJ' .stauos L n l d o s . desea empleo como co-
r r e s p o n s a l i n g l é s e s p a ñ o l o a y u d a n t e 
de c a r p e t a . I n f o r m e s : M 126, V e d a d o . 
T e l é f o n o F-2461 
«HH ^ 28 a g . 
V U N A L A V A N D E R A D E S E A . U N A R O ~ 
p a p a r a l a v a r en s u c a s a . C a l l e 16 es 1 
q u i n a a 19, 180. p r e g u n t e n por D i o n i s i a 1 
^ J ^ j i l j ? L A & - _ 
C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C E P A R A 
todos los t r a b a j o s que usted tenga que 
! h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e bus muebles , 
por deter iorados que e s t é n ; e n r e j i l l a 
b a r n i z a y e smal ta , etc., todo a prec io de 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a domic i l io . L l a -
me hoy m i s m o a l F -4435 o F-1562 a C á n -
dido A b r a i r a . 
35191 21 A g 
c u a r e n t a metros del t r a n v í a , v e n d o ' u n 
c h a l e t que c o s t ó 26 m i l , en 16 m i l . t iene i 
c inco ouartos , s a l a , s a l e t a , por ta l , c u a r -
to de b a ñ o in terca lado , g r a n g a l e r í a 
con p e r s i a n a s y c o l u m n a s , pueden de-
j a r 6 m i l pesos a l 7 por c iento por un 
a ñ o . I n f o r m a : J u l i o C i l . A m i s t a d , entre 
R e i n a y D r a g o n e s , a l lado de l a N o t a r l a 
de S e q u é . T e l é f o n o A - 3 9 T 8 . 
360G3 22 A g . 
^ T ^ K E S P A S O L , C O N B U E -
n -ias y s in pretens iones , o f re -
^ V r v ' c i o s a c a s a p a r t i c u l a r o 
S^in I n f o r m a n : T e l . F - 3 1 4 4 . 
r.erci". 25 a g . 
S T r j p F E U R M E C A N I C O C O N 
r f ,!.• p r o f e s i ó n , desea c o l o c a r -
í i i l .ana o en el in ter ior , lo m l s -
1 m á a u i n a p a r a c a m i ó n o t r a c -
l i r a r Gerardo G ó m e z , O b r a p í a , 
. A g u ' a r . 2S a g _ 
í í iu 'B E S P A Ñ O I . , S E O P R E C E 
nar l i cu lar . es cu idadoso de l a 
•o v o r á c t i c o en el m a n e j o de d i s -
m á a u i n a s >" educado con reco -
•innes P a r a m á s i n f o r m e s : I M r l -
AeuiVr y P e ñ a P o b r e . P u e s t o de 
T e l é f o n o A-4500. 
Ael 18 A g . 
S Í O ' C H Á D P F E U R J O V E N J A -
Hesea colocarse p a r a c a s a p a r -
o comercio, con b u e n a s r e c o -
iones. I n f o r m a n : M r . L o u t s k y , 
,! 10, L a w t o n . V í b o r a , o t e l é f o -
539. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E B E I a A S -
c o a í n . u n a c a s a v a c í a , s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s b a ñ o y m u c h a s c a s a s m á s en 
d i s t i n t o s p u n t o s . I n f o r m a : J u l i o C i l . 
A m i s t a d , en tre R e i n a y D r a g o n e s . T e -
l é f o n o A-3978, a l lado de l a N o t a r l a 
B e q u é . 
36063 22 A g . 
V E N G A C O N 850 P E S O S Y iTe^eÑI 
trego. s i n g r a v a m e n a lguno, v i v i e n d a 
m a d e r a y s u so iar . de 6 por 22 y medio 
metros , en per fec tas c o n d i c i o n e s . A v e -
n i d a l a . entre 6 y 
Casas modernas a precios econó-
micos. 
FACILIDADES DE PAGO 
O f r e z c o en J9.500, u n a l i n d a c a s a de 
j e squ ina , con g a r a j e y cuar to de c h a u f -
¡ feur , $8,500, t e r m i n á n d o s e , m u y c ó m o -
da y e legante, s i n g a r a j e . 
Calle 8, esquina a l a . Reparto 
"La Sierra", 
i Informa, su dueño: Sr. Agüero. 
dnco solares ds 6 por 50 metros a 
razón de 6.00 la rara. Hay alcanta-
e s p l é n d i d a e s q u i n a con e s t a - ! ve re s y f e r r e t e r í a . E s q u i n a m e s e t a ñHaJo M S . luz eléctrica T teléfono. 
p r i m e r a , ! B u e n a v i s t a , p r o p i a p a r a u n b u e n c h a l e t , , » WTT9 , 1 - *« m» i ¡ _ _ c o n s t r u c c i ó n de 
p r e p a r a d a p a r a a l tos , c e r c a de T o y o . 0 g a r a g e . D o y 
Se d a en p r o p o r c i ó n , con p a r t e de c o n - i h ' P o t e c a . E s q u i n a 
t a d o . H o t e l P a r í s . T e l é f o n o A - T 7 T 9 . 660 m e t r o s . 
S r . L ó p e z . j 3571S 
3" 
rso 18 a g 
U N A G R I C U L T O R P R A C T I C O . SE ofre-
ce p a r a d i r i g i r o a d m i n i s t r a r f i n c a de 
c u l t i v o s en genera l . T i e n e a m p l i o s co-
noc imientos en A g r i c u l t u r a . A d e m á s a d -
mi te propos ic iones p a r a h a c e r negocio 
a par t ido o a r r e n d a r , f i n q u i t a o par te 
de u n a grande . D i r í j a n s e por e scr i to a 
G D o m í n g u e z . F i g u e r o a , f rente a l 15 
\ í b o r a . 
3<610 1S A s . 
\ tsta, dos c u a d r a s del t r a n v í a F l a v a ; 
es g a n g a v e r d a d . 
36088 22 A g . 
5E VENDE POR DISOLUCION 
V E N D O U N P A I A C I O E N L A L O M A 
R e p a r t o b u e n a | de C h a p j e , V í b o r a . T i e n e se i s c u a r t o » 
todas l a s d e m á s c o m o d i d a d e s de u n a 
c a s a de su c a t e g o r í a . D e c o r a d a a t o d o 
l u j o . E s l a m e j o r de l a V í b o r a . T r l a -
n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l é f o n o 1-1272. 
De 12 a 1 112 y de 7 a 10 de l a n o c h e . 
34662 i g aff. 
GRAN NEGOCIO. EN E L VEDADO 
En la calle D entre Quinta y Tercera 
de un condominio , l a c a s a L a g u e r u e l a 
y E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a a L u i s E s -
t é v e z . D e g r a n d e s comodidades p a r a 
u n * f a m i l i a a c o m o d a d a . T i e n e 3,000 i 
m e t r o s de t e r r e n o . G r a n d e s f r u t a l e s . 1 j _ l j , 
D a a t r e s c a l l e s . Se da b a r a t a . Puede;vendo una hermosa casa de una plan 
v e r s e de 10 de l a m a ñ a n a a 5 de l a ta « ¡ h i a d a en acera de l a K r i c a t a r d e . U n a o p o r t u n i d a d . T e l é f o n o , " SHUaca en a c e r a ae la Dma. i e 
1-1669 . S e ñ o t H e r r e r a . P e g a d a a l a compone de jardín, portal, sala, sale-
P a l m a . _ I , , 
1S a g . 
i c i i i d a d e s . D i n e r o en Inforr^a su mismo dueño. M. Molina 
2 c u a d r a s . G a l i a n o . ^ ^ ^ j c a U e j ^ ^ ^ e n t r e 
21 ag Vista f .legre j Carmes (casas en 
V E N D O E N M E R C E D C E R C A D E B O X - ¡ t e r r e n ' 
do . b o n i t a c a sa de dos p l a n t a s , c a n t e r í a A y e s t í 
y c o n c r e t o , es de o p o r t u n i d a d . U l t i m o >' Ce ib 
p r e c i o - $ 7 . 0 0 0 . H o t e l P a r í s . T e l é f o n o 1 G - Ve,: 
A - 7 7 7 ^ . S r . L ó p e z . 
S E V E N D E N M A G N T P I C O S L O T E S de construcción). 
3 5 sí; 2 18 a g . 
4620 y F 
34599 
C a l z a d a s de I n f a n t a . • 
. j I I I , C o n c h a y L u y a n ó ! 
is t a m a ñ o s y p r e c i o s . F . | 
n z a n a de G ó m e z . 221 . A - | 
18 A g . 
33S31 :o a r . 
R U S T I C A S 
V E N D O E N L A C A L L E D E S A N M i -
gue' de B e l a s c o a i n a G a l i a n o , e s i t l é n -
d ida c a s a con 377 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
c a n t e r l ? y concreto , p r e p a r a d a p a r a a l -
t o s . U l t i m o prec io : ( 2 5 . 0 0 0 . H o t e l P a -
r í s . Te le fono A - 7 7 7 9 . S r . L ó p e z . 
35862 18 a g . 
C a l z a d a de E s t r a d a . 
1970 19 a g 
O F R E C E S E C O S T U R E R A P A R A C A S A ! 
p a r t i c u l a r sabiendo cor te y c o n f e c c i ó n i 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , buenos i n f o r m e s 
l r egunten a l portero . C e r r o , 503 T e l é -
fono 1-3977. 
35980 19 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 15 A Ñ O S D E 
edad, que conoce m u y bien l a H a b a n a , 
desea co locarse en c a s a de comercio , co-
mo dependiente o m e n s a j e r o . S a b e leer 
| e s c r i b i r y contar; t iene p a d r e s que r e s -
pondan por é l E n S a n X i c o l á s , 109, a 
todas h o r a s . « 
35819 19 A g . 
G A N G A . S E V E N D E N D O S C A S I T A S 
"que t ienen porta l , s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s en l a V í b o r a , 1.400 c a d a u n a y 
dos s o l a r e s que t ienen dos c u a r t o s c a d a 
uno, e l m á s ch ico 700 pesos y el o t r o 
que lene pago 200 pesos, 370. P a r a i n -
f o r m e s : S e r r a n o . 3 2 . R e p a r t o Santo S u á -
rez, a todas h o r a s . 
35974-75 20 A g . 
28 a g 
- T E U R E S P A S O L C O N C U A T R O 
le n r á c t l c a . desea c o l o c a r s e en 
articular o de c o m e r c i o . T i ^ n o 
olas de K s ú l t i m a s c a s a s que h a 
' informes en el T e l . A-7199 o 
a g . 
S I ü T E U K E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
i r * e en casa p u r t i a u l a r . T i e n e i n -
ESorables r e f í - r e n c i a s y m u c h o c o n o c i -
fSentó en toda ch i se de a u t o s . I n f o r -
E F-1015. 
- y * ^ 15 a g 
CíIÚrrEUR E S P A S O L S E O P R E C E 
25a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n . T i e n e 
ínrlos año? d»; p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
U» las casas en i i u r ha t r a b a j a d o . A v i -
al t f l í f o n o A-S16S o a l A - 4 0 4 0 . 
j54-g 17 a g 
C E A U F F E U R E S P A S O L C O N M U -
dwi-aiios de p r á c t i c a y b u e n a s r e f e -
Stelai fe ofrectL p a r a casa p a r t i c u -
lir Dlricirse a l * f ' . . ' - fono A - 0 0 6 5 . 
ik»íi 26 a g 
CHAUFFEUR E S P A S O L P R A C T I C O en 
|u ial¡cs de l a Habana , se o f rece p a r a 
••nejar m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . 
fimt hiien;\;- r e c o m e n d a c i o n e s de o t r a s 
ha t r a b á j a l o . N o t i e n e p r e t e n s i o -
S » » Informan un I c l u s t r i a . 11, t e l é f o n o 
14753 24 a g 
D O S S E S O R A S A M E R I C A N A S D E S E A N 
co locarse de l a v a n d e r a s , c r i a d a s de m a -
no o coc ineras , con f a m i l i a c u b a n a o 
a m e r i c a n a . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . M a l o j a . 8 5 . 
_36729 21 a g 
S E O P R E C E U N D E L I N E A N T E C O N 
v a n o s a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a 
I s a í a s V á z q u e z , t e l é f o n o A - 5 5 0 2 . 
35727 18 a g 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A P A Y T A O V I -
g r a f a . t i tu lada , desea co locarse en c a s a 
de c o m e r c i o . D i r i g i r s e por e scr i to a C 
P l á . E s t r e l l a , 42 . 
35744 ^ ^ ^ ^ 18 a g 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
; G A N G O T A I N C R E I B L E ! V E N D O E N 
L u y a n ó . y n s o l a r de 10 por 40, con t res 
h e r m o n a s » habi tac iones , s e r v i c i o s , luz , 
e t c . e n ' $ 1 . 0 0 0 . A c a d e m i a "Amador".. , 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
36016 19 a g . 
V E N T A D E C A S A S . C E R R O , I N M E -
d i a t o c a l z a b a , dedidada a inc9u?ttria. 
R e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . E n S a n t a I r e n e $ 3 . 5 0 0 . 
S a n I n d a l e c i o $5.750 y $4 .750 , t erreno 
A t a r é 3 , c h u c h o f e r o c a r r i l a u n a c u a d r a 
a m p l i a m a n s i ó n de c a l z a d a D o l o r e s 9 . 
S a n t o 3" S u á r e z . V l l l a n u c v a . 
36024 * 21 a g . 
L A P A R T E ^ A ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 
V E N D O 
Vedado , u n h e r m o s o cha le t 
por 22 . 66 m e t r o s . V e s t í b u l o , s a l a , s a -
j e l a , comedor, c u a r t o toi let , r e p o s t e r í a , 
r o c i n a , o p r t a í , jard' .n , c u a r t o de c r i a -
dos y g a r a g e en l a p l a n t a b a j a . E n los 
a l to s c u a t r o h a b i t a c i o n e s grandes , b a ñ o 
comple to . C'28 .000. T a m b i é n vendo a 
m e d i a c u a d r a de 23 u n a c a s a de j a r d í n , 
porta l , , s a l í , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a s i -
l lo a a m b o s lados, c ie lo r a s o , b a ñ o c o m -
pleto y u n p e q u e ñ o t r a s p a t i o . $12 .000 . 
Se d e j a n $8.000 en h i p o t e c a . I n f o r m a n 
en C u b a 115. T e l é f o n o M :-933. 
36027 19 a g . 
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cocina, baño intercalado, y servicios 
completos. El terreno mide 314 metros 
cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 
pesos. 
FDEZ. HERMO 
Manzana de Gómez, Dep. 409. Telf. 
M-2758 
18 a g 
E N L O M A S A L T O D E L R E P A R T O 
U n i ó n , pegado a R e g l a , vendo u n a c a s a 
de l a d r i l l o y madera , m o d e r n i s t a s i n 
e s t r e n a r , p i s o s de mosa icos y t e j a a l i -
c a n t i n a , se compone de colgadizo, s a -
la, sa le ta , dos cuartos , c u a r t o p a r a co-
c ina , d u c h a , inodoro, i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a , 2,400 p e s o s . I n f o r m a : A n t ó n R e c i o . 
34: e n c a r g a d o . 
35995 20 A g . 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
Si desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
rando que le proponga negocios así 
1 es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 a g 
TENEDORES D E L I B R O S 
n > E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
jSctica. L l e v a c o n t a b i l i d a d e s p o r J10-
E s r r e p l a lii.'-<.s at 1 asiulos y n i a l l l e -
'niM. e f e c t ú a ba lances y l i q u i d a c i o n e s . 
Trerin mftilim (U- a 12 m . T e l é f o n o 
i-42U v (1, 4 a ] < . n i . Hotel Z a b a l a . 
H n i l a d o 1?.2. S r . H o y o s C a r d a m a . 
Mi 26 a g 
P O R E N C A R G O D E M I S C L I E N T E S , 
compro c a s a s y c o l a r e s en l a H a b a n a 1 
y s u s b a r r i o s . T a m b i é n doy dinero en 
h i p o t e c a en todas c a n t i d a d e s . I n f o r -
m a n : C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
36027 19 a g . 
ATENCION 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
ptra toda clase de trabajos de con* 
hbüidad. Lleva libros por horas. Ha« 
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
bajas. Teléfono A-1811. 
r n t . _ _- u L"^ i18 1 
JOVXN M E C A N O G R A P O , C O N C O N O -
^ K l t o de T e n e d u r í a de L i b r o s , s i n 
•*ten!>iones. se o f i c o e p a r a a y u d a n t e 
| P carpeta o t r a b a j o s de o f i c i n a s . I n -
jffontK's; r r i m e l k - s 0 7, C e r r o . T e l é f o n o 
4 d-15 ag 
ÍÍICEDOR D E L I B R O S Y M E C A N O -
?Ím 0' PK'1a,"")1 r''' mediana rdad , con 
nS5in'__'otra y super iores r e f e r e n c i a s . 
a T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a , 
1 4 8 - ' ° * " áe forraJe- 19 A g , 
V A R I O S 
j —r,.——wrammKmmmammmmm 
lin C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
[^rf.u'Hr <'"ii p r á n i c a en e l p a í s , de 
6«¿, ro 0 t'riadíj df man", no i m p o r t a 
«Sn 'a mucho tral .ajo, tampoco g a n a 
FlfttV , 25 A 30 pesos . P a r a i n f o r m e s : 
B o s t ó n . T e l é f o n o A-6436 . 
• ^ l . ' 20 A g . 
i ÍESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
C j nijoB. .1. para j a r d i n e r o o e n c a r -
o a Una f 'nca 0 dependiente de c a m -
* no ser estos t r a b a j o s p a r a c a f é 
Bboeí 1 rant' 0 e smarero , s in p r e t e n -
ñ <*os P*1"3- un m i s m o l u g a r 
^ ^ • i n ^ r a ^os Quehaceres de u n a c a s a 
B n n t ,r tnes: S a n t a C l a r a , 16 . R e s -
1 jin 1 P a l o m a . 
SE.NOR P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
B Bar, "e Portero en c a s a de m o r a l i d a d 
^ E l ln ar cabal1ero e n f e r m o . T i e n e 
H i r T . recomiende. R a z ó n : T e l é f o n o 
Eisift* an;i a'-'0't • 
2Q A g . 
C o m p r o c a s a s de todos prec ios , de R e i n a 
t.l m a r y de I n f a n t a a l M u e l l e pues h a y 
que d i s t r i b u i r u n a g r a n h e r e n c i a . T r á i -
g a l a a n t e s del d í a 30 . P r a d o , 64. T o í é -
fono M-2806, A r r o n d o y C a n a l e s , No 
c o r r e d o r e s . 
35925 26 a g 
OPORTUNIDAD 
C o m p r o c a s a en l a H a b a n a , de 9 m i l 
pesos; s i no v a l e el dinero no p i e r d a 
t i e m p o . No c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o . 
M-5065 . .Escobar , 10, b a j o s . 
35921 21 a g 
T E N D O T R E S G R A N D E S E S Q U I N A S 
en Neptuno , dos c a s a s m o d e r n a s en S a n 
N i c o l á s , u n a de dos p l a n t a s $ l 5 . 0 0 0 í 
u n a de t r e s p l a n t a s $ 3 5 . 0 0 0 ; u n a g r a n 
c a s a er. lo mejor de A g u i l a e n t r e R e i n a 
y M o n t e . Mide 4?0 m e t r o s de s u p e r f i -
cie, c o n s t r u i d a en dos p l a n t a s . $80 .000 
T a m b i é n vendo u n a g r a n p r o p i e d a d . 
Mide 528 metros , de dos p l a n t a s , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , con frente a dos 
ca l l e s de las m á s c o m e r c i a l e s de es ta C _ 1 A v ^ n í / l a M a v í a R o d n V u e z v 
c a p i t a l , r e n t a con contra to a n t e r i o r a1. l a m ^ f i m I V O O n g u e z , y 
l a s v n c a s r o r d a s $C30.no y l a dov en 
$68 .000 . de jando $35 .000 en h i p o ú o a a l 
7 0!0; u n a c a s a corea del m u e l l e M i d e 
7 212 por 23 y l a doy en $ 1 3 . 0 0 0 : u n a 
c a s i t a de 6 r.or 23 a l lado del F r o n t ó n 
N u e w en $6 .800 
f o r m a n en C u b a 1 
3602T v 
EN GUANABACOA 
A dos kilómetros de Corral Felso, 
con agua, cercada, buen palmar, 
río, frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa de campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
Habana, lo mismo sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B Córdova. Monse-
rrate 39. 
6401 8 d-16 
C E D O C O N T R A T O D E D O S S O L A R E S , R U S T I C A S . SE V E N D E N E N S E J U -
en e l R e p a r t o B a t i s t a ; e s t á n bien s i t ú a - c a l , s e i s c a b a l l e r í a s de t i e r r a n e g r a , 
dos y l i n e a de c a r r i t o . Poco de c o n t a d o , j de fondo. J u n t a s o s e p a r a d a s de l a 
V í c t o r A l v a r e z . C a l l e F o n t s . e s q u i n a a f i n c a V i a j a c a s . Se puede I r oor l i e j u -
C ó r d o v a . l a . a m p l i a c i ó n . c a l o por M a n a g u a . P a r a m á s ¡ n f o r -
f * g M • 24 A g • I m e s : en l a c a l l e c a s i e s q u i n a a 10, 
~ l e n b a j o s . Te l e fono F - 5 0 4 7 . 
' 3 6 0 0 8 11 
H O R R O R O S A G A N G A . SE V E N D E 
u n a c a s a de I n q u i l i n a t o , n u e v a . S u te-
r r e n o ea 10 por 40, todo fabrlca-1o de 
p r i m e r a . 11 hab i tac iones . 2 a c c e s o r i a s , 
p i sos ¿ e mosaico , azotea , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a en todos los d e p a r t a m e n t o s . 
G a n a 104 p e s o s . Se d a en 4.500 pesos 
y reconocer u n a h i p o t e c a de 6 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n L a M u t u a . C o n s u l t o r l a J u d i -
c i a l v A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 7 6 . 
35829 25 a g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos ! a c a s a de dos p i sos S. 
B e r n a r d i n o . c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , a m b o s con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos , b a ñ o , come-
dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do, es m u y l u j o s a y se o frece a toda 
p r u e b a de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : M a -
r i n a . 4, e s q u i n a 25, a l tos , f rente g a r a -
ge C a r r e f i o . T e l é f o n o M-7195 . 
34246 25 A g . 
M U S I Z , T E L P . A - 7 7 8 7 , N E P T U N O , 85, 
de 2 a 6 p . m . V e n d o c h a l e t 000 me-
tros t erreno y ÍQL f a b r i c a d o s ; c e r c a -
do do m a m p o s t e r l a , J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ ó completo s e r v i c i o de cr iados , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s ; u n a c u a d r a del 
t r a n v í a , puto a l to , m u y s a l u d a b l e ; m u -
c h a agua , $11 .000 . O t r o do 450 m e t r o » 
terreno de i g u a l e s condic iones que el 
an ter ior , $10 .000 . C a s a en l a V í b o r a . 3 
c u a d r a s t r a n v í a , moderna , 400 metros , 
s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
completo , g a r a g e , $11 .000 . E n H a b a n a , 
P i c o t a , c a s a medio t iempo, g a n a $90, 
de 7 ' D o r 27, $7 .500; S a n J o s é , 2 p l a n -
tas , moderna , g a n a $150, en $16.000, 
reconocer h i p o t e c a de $8.000 a l 7 por 
c i en to . O t r a L e a l t a d , 2 p l a n t a s , moder-
na, reconocer $12.500 a l 7 por l iento, 
g a n a $210. C e r c a Prado , dos p l a n t a s , 
moderna , t echos m o n o l í t i c o s en $27 .000 . 
A m i s t a d , dos p l a n t a s , c a n t e r í a , 12 por 
38, $65 .000 . O b r a p í a , a n t i g u a , 12 
29. en $29.000, reconocer h l i w t e c a 10.000 
pesos a l 7 por c i e n t o . M a n r i q u e , 300 
metros , g r a n c a s $28 .000 . S a n J o s é , 
c e r c a B e l a s c o a i n , 400 m e t r o s propio p a -
r a garage , a n t i g u a , b u e n a s paredes , 30 
m i l pe sos . T e n g o c a s a s de 6, 8 y 10.000 
p e s o s . D o y dinero en h ipo teca : s e g u r o s 
de incendio , a l m e j o r t l j o . E s q u i n a D r a -
S O L A R , S A N L A Z A R O , C E R C A D E 1 N -
f a n t a . 6 por 28 a c e r a de l a br i sa , a 30 
pesos." p a r t e contado, r e s t o f á c i l pago. 
..-o m e j o r s i t u a d o p a r a f a b r i c a r , a l to y 
fresco . E m p e d r a d o '¿0. 
35766 H A g . 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R O S 
e s q u i n a 10 m e t r o s de f rente por 40 de 
fondo a c inco p e s o s . C a l l e A l c a l d e . O' 
F a r r i l l . e s q u i n a a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
del M o n t e . S u d u e ñ o : P r i m e l l e s , 47 -A . 
C e r r o - , 0 Tí 
34000 1» J 1 -
GANGA, A $2.10 VARA 
Vendo dos s o l a r e s dr 26 de f rente por 
4 7 de fondo, todo f a b r i c a d o a s u s cos -
tados a u n a c u a d r a de l H o t e l M e n d o z a 
y l i n e a de t r a n v í a s , a m p l i a c i ó n A l m e n -
d a r e s . P a r t e c o n t a d o . C o s t ó a $4.00 
v a r a . D u e ñ o : A . del B u s t o . T e n i e n t e 
R e v 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
35407 1* a e -
O J O . T E N G O S O L A R E S E N L O M E -
j o r del R e p a r t o A l m e n d a r e s , con 150 
pesos de e n t r a d a y 15 pesos a l m e s . 
T a m b i é n tengo c a s a s desde 2.000 h a s t a 
12,000 c o m u n i c a c i ó n con todos los t r a n -
v í a s de l a H a b a n a , no deje de v e r m e 
que le puede c o n v e n i r . O f i c i n a B u e n a 
V i s t a . A v e n i d a l a . y c a l l e 6. T r a n v í a de 
l a P l a v a , a p e a r s e en l a bodega, donde 
e s t á el Juego pe lo ta y pregunte por F l o -
renc io A l v a r e z ; h o r a s de 1 a 5 de l a 
t a r d e . 
35120 x0 P P -
GRAN SOLAR, 300 METROS 
S o l a r b a r a t í s i m o . 10 por 30 metros , 
comple tamente l lano, con frente a l a 
c a r r e t e r a y a l colegio m u n i c i p a l M a n -
t i l l a . P a r t ea l ta . m u y s a l u d a b l e . R á p i -
d a c o m u n i c a c i ó n . E s t á l i q u i d a d o . F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
34952 20 ap 
A $13, METRO, VEDADO 
E n l a c a l l e 15, c e r c a de 16. mide 12 p o r 
36.32, t a m b i é n 12 por 22.66 y de es -
q u i n a . 22.66 por 39, a $13. metro, $3.00, 
a l contado en m e t r o s y res to en h ipo-
t e c a . E n 23, a $30 metro , en C c e r c a 4e 
17, m i d e 10 por 24.50, a $30 metro ; en 
17, e squina , ' a $35 m e t r o s . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s . I . M-9595. 
M-1890 . 
33051 1$ ag 
BUENA FINCA 
Vendo en carretera, tierra colora-
da, dos cabañerías, cercada, bue-
no? pozos, fértiles, frutales. Tiene 
veinte casas, diez y seis a carre-
tera formando un pueblo; esrue-
la, dos bodegas, renta muy bara-
ta; solo las casas ciento veinti-
séis pesos mensuales, la finca a 
paitidarios, sin contrato, con muy 
buena producción. $20,ú00. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
6401 1 d - l « 
WAJAY 
Finca pequeña, una taza de ore, 
cercúda, magnífica agua, muchos 
frutales, tierra primera de prime-
ra, completamente llana, lo mejor 
para tabaco, casa de tabla y te-
jas. Si usted quiere de lo mejor 
y s í be apreciarlo, véame. La ven-
do iruy en proporción. B. Córdo-
va ¡Vlonserratc 39. 
6401 8 d - l « 
PRECIOSA FINCA 
En las proximidades de la Haba-
na, tierra colorada y mulata, lla-
na, muchos frutales, buena vi-
vienda con agua corriente, en ca-
rretera, cercada, agua abundante, 
tierra de la que dicen de "riñon", 
no llega a cinco caballerías. Muy 
barata. B. Córdoba. Monservate 
número 39. 
6401 8 .3-1$ 
M U 5 ; i Z , N E P T U N O 85. T E L P . A-7787, 
de 2 a 6 p . m . V e n d o 20 c a b a l l e r í a s 
ibo i sar d i - ; p r o p i a s p a r a ganado, l a s a t r a v i e s a e l 
i i iol que l e í f . C . C e n t r a l , en loa l i m i t e s de M a t a n -
¿ D E S E A U S T E D F A B R I C A R S U C A 
s i t a s i n neces idad de desem 
ñ e r o ? V e a a l s e ñ o r R a m ó n P i 
f a c i l i t a r á en s u R e p a r t o T a m a r i n d o , p za9 y S a n t a C l a r a , c a m i n o Cien fuegos 
M a n t i l l a , u n s o l a r p o r $5.00 m e n s u a l e s l a un k i l ó m e t r o de i m p o r t a n t e p o b l a -
y le a u t o r i z a p a r a que pueda f a b r i c a r I c l ó n , en $15 .000 . E o y f a c i l i d a d e s . V e n -
por ¡ e n s e g u i d a y s in p a g a r i n t e r é s . V é a m e do 55 c a b a l l e r í a s i - a r a ganado, con p a s -
hoy m i s m o . T a m b i é n se venden lote.", tos, pozos a g u a d a s , a t re s k i l ó m e t r o s 
grandes de 2.500 m e t r o s en ade lante 1 
Ofic ina1 J e s ú s del Monte 634 
P i f i o l . 
34447 
Milagros, a cuadra y media del tran 
vía, lo mejor de¡ Reparto Ampliación í gones.^67 
de Mendoza, (Víbora) y próximas a 
13 a g 
S E V E N D E N T R E S C A S A S D E D O S 
p l a n t a s rentando $350 .00 en $ 3 0 . 0 0 0 ; 
o t r a rentando $650 .00 en $ 8 0 . 0 0 0 : o t r a 
de t res p l a n t a s , punto comerc ia ! , r e n -
tando $330 .00 en $ 4 0 . 0 0 0 ; o t r a c e r c a 
de l a C a l z a d a de .Tesrts de l Monte, r e n -
tando $50 .00 en (6.000% I n f o r m a n en 
S a n . f o s é N o . 176 entre S a n F r a n c i s c o 
e I n f a n t a . 
36051 ' 19 a g . 
VEDADO. CASA EN GANCA 
Se vende en precio módico 
en la calle 
to más exigente. Vista hace fe. Infor-1 Paseo, Es casa moderna, de dos plan-
ma: Ramos Méndez. Infanta número tas, en la acera de la sombra. Sr. 
o H ¡ l a n o a e i r r o n r ó n — " , i « _ j j q 
. N o c o r r e d o r e s , i n - terminarse, se venden tres preciosas Vedado. »e vende en pr 
ono m - |3 . ,3 . ,cagas con ^0(j0 e| COI1f0rt para el gus-1 una magnífica propiedad 
68, moderno. Telf. A-5055. 
3 4 9 8 3 18 a g 
VEDADO, CASA EN GANGA 
D e 2 p l a n t a s Independientes , con s a l a , 
sa le ta , comedor, 4 c u a r t o s , dos b a ñ o s 
i completos , 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l tos 
i i gua l , r e n t a n los dos p i sos , $230. F a -
Sltuada cerca de B y 27. Tiene 683 l o c a c i ó n de p r i m e r a D a m á s del 10 
r" c , t k j . por c i e n t o . P r e c i o , $28.000. J o r g e G o -
metros. dala, saleta, comedor, C i n c o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o -
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
En eí Reparto Santos Suárez y en la 
Víbora. Necesito comprar varias ca-
sas y parcelas de terreno que estén 
bien situadas. Las casas de portal, 
sala, comedor de tres a cuatro cuar-
tos Prefiero trato directo con sus 
propietarios. Informa: M. de J . Ace-
vedo Notario Comercial. Obispo 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
25 a g . 
cuartos, do-» baños, garage, dos má 
quinas, dos cuartos criados, $25,000. 
nos M -9595 , y M-1890. 
3S051 18 a g 
lorg* Govantes. San Juan de Dios l . ^ . T * * ^ J 
Teléfono M-9595. De 10 a 12 y de ^ f 1 de r e c ™ C0D UIia h*™*>** 
« ^ ^ sa de mamoostena, carago y toda cla-
3 a 5. 
35952 26 >ig. 
NEGOCIO 
Liuria, O'Reilly, 23, teléfono A-4355. 
35751 22 ag 
SE V E N D E E L L O C A L D E L A E S Q U I -
na de T e n i e n t e R e y N o . 76, propio p a r a 
C a f é a l m i n u t o o R e s t a u r a n t . I n f o r -
m a n en el m i s m o . 
3568? 17 t g . 
REPARTO K0HLY 
Fuente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de S66 v a r a s de 
.de l F . C . C e n t r a l , p r o v i n c i a Or iente . 
R a m O n i t iene monto f i rme , $50 .000 . D o y f a c i -
l idades , 13 c a b a l l e r í a s . G ü i r a , p r o p i a s 
p a r a s i e m b r a s menores , t iene tres m a -
n a n t i a l e s inagotables , m u c h o s f r u t a l e s 
y s i e m b r a s en $19 .000 . D o y f a c i l i d a -
d e s . 200 c a b a l l e r í a s . P i n a r del R í o , en 
$50 .000 . D o y f a c i l i d a d e s . D i n e r o en 
h l p Q t C £ M . 
35717 21 ag 
L . u j o s a c a s a , de dos p l a n t a s , con 5 h e r -
mosos cuar tos , los a l tos ; y 4, los b a j o s ; 
a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o . C o n c r e t o 
y h i e r r o . P r e c i o de o c a s i ó n , $31,000. 
T r a t o d i r e c t o . M - 5 6 6 5 . 
35922 26 a g 
nip rí , g e
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96. 
34764 29 a g 
C O M P R O C A S A D E 5 A 6 M I L P E S O S . 
S a n t o s S u á r e z o V í b o r a . D i r i g i r s e a l 
S r . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . S a n 
L ,ázaro 211. alto-j e squ ina a E s c o b a r . 
T e l é f o n o M-2254. 
358C5 18 a g . 
BLANCO Y FRAGA 
5r 
« a . C O L O C A » Ü H J O V E N E S ^ 
^ B f c n f c 1 * aftos; sabe t r a b a j a r de de-
Tif. raí<' 0 ' - u a l q u l e r o t r o t r a -
P1*: TVi /V ' i u i f ' n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
JiOS é f o n o A-1291. 
S : — ~ — _ l f A * -
* COi,oCARSE U N E S P A Ñ O L 
-a u n sef lor o a c o m p i ñ a r -
dad o p o r f u e r a , o de p o r -
• j T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
l a V i d r i e r a de T a b a c o s de 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A B I O S D E F I N C A S 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . C o m p r o e s q u i n a o | 
c a s a de centro que m i d a de 600 a 1000 
metros , desde V i r t u d e s a S a l u d y del | 
P a r q u e C e n t r a l a M a n r i q u e . C o m p r o | 
co lon ia de 20 a 50 c a b a l l e r í a s . No i m - , 
p o r t a p r o v i n c i a , s iendo b u e n a y en con- 1 
T l i c i o n e s . C o m p r o de 10 a 12 c a b a l l e r í a s 
p a r a ganado, t i e r r a negra , en l a pro-
v i n c i a de la H a b a n a o M a « a n z a . í , s i n 
cos ta , no g r a v a m e n , con aguada , lo m á s 
c e r c a posible de l i n e a o c a r r e t e r a . C o m -
pro c a s a en Vedado , a c e r a de l a b r i s a , ; 
de 12 a 18 m i l pesos .que lo v a l g a . No i 
menos de cuatro h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios comple tos . M u ñ i z , Neptuno, 85. I 
T e l f . A-7787, de 2 a 5 -p. m . 
35_718 21 a g 
S I N C O B K E D O » , C O M P B O D E U N 
c u a r t o a med ia c a b a l l e r í a , que teijga 
arboleda , en c a r r e t e r a c e r c a de l a H a -
! b a ñ a , o pago con u n a c a s a en l a V I b o - ! 
r a , de e squ ina , c i t a r ó n , b a ñ o con ca l en- I 
tador, garage , e t c . 1-2512. 
35732 30 a g 1 
V e n t a s : C o n s u l a d o , dos p l a n t a s ; miden 
200 metros , 27 m i l pesos ; 300 me tros 
p a r a f a b r i c a r , a 125 pesos m e t r o . T r o -
catlero, p r ó x i m o a G a l l a n n . dos p l a n t a s , 
8 m i l pesos . G e r v a s i o , p r ó x i m a a M a -
l e c ó n , dos p lan tas , m o d e r n a , m á s de 
160 m e t r o s , 18 m i l p e s o s , 
^ imo a l a C a l z a d a , m á s de 
B A R A T A , " V E N D O M O D E R N A C A S A 
en callfl x é n t r l c a y o tra en punto comer-
c i a l , que r e n t a c ien pesos , en die? m i l 
v u n a de a l t o s en $7 .500 . I n f o r m a su 
d u e ñ o - E s c o b a r 74 de 3 a 5. 
35873 1$ a g . 
SE V E N D E L A U E R M O S A C A S A P R O -
x i m a - a c o n c l u i r s e , en l a c a l l e P a z , entre 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s del 
Monte, compues ta de p o r t a l , s a l a , r e c i -
, bidor, 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
C e r r o , p r o - | i a ¿ 0 a p U a f r í a y ca l l ente , u n a espac io -
700 m e t r o s ; i s a g a l e r í a , comedor, p a n t r y , c o c i n a . 
m i t a d f a b r i c a d a de m a m p o s t e r l a ; b u e - j cuar to *e c r i a d o y sus s e r v i c i o s , pat io y 
n a r e n t a ; sei d a p o r ^ J K 000 p e s o s ^ M I -1 traSpat io . en l a m i s m a i n f o r m a n a to-
das h o r a s . 
35136 26 A g . 
s i ó n , dos p l a n t a s , m o d e r n a , c e r c a de 
M o n t e 300 m e t r o s . 30 m i l pesos ; é s t a 
r e n t a m á s de 300 posos a s e g u r a d o s c o n 
c o n t r a t o . San I s i d r o , e n t r e H a b a n a y 
en E s t r a d a 
40. l a d a m e s a se i s pesos metro , todo 
ú l t i m o p r e c i o . B l a n c o y F r a g a . M a l o -
j a , 161. e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . A - 3 5 9 0 . 
35916 19 a g 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A C A S A 
No. 60 de l a c a l l e de D u r e g e entre S a n 
B e r n a r d i n o y Zapote , c o m p u e s t a de 
por ta l , s a l a , sa l e ta , t res cuar tos , co-
medor, c u a r t o p a r a c r i a d a , garage y 
d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s . D a l l a v e en 
l a bodega y p a r a m á s i n f o r m e s s u due-
ñ o en G a l i a n o , 105. T e l é f o n o A r 6 9 3 2 . 
35991 20 A g . 
-nder 
t l f c r r r - — — 19 a g . 
t" ^ f r « ? E M E I > I A K A E D A D , 
j a r d i n e r o . In fo . -man 
19 a g . 
"one8 r ? , , ^ ^ e o . 
i) '"»• ^ a l l a n o 44. T e l . M - 1 0 9 1 
19 ag 
C O M P R O C H A L E T E N E L V E D A D O . 
c u y o prec io no pase de 70.000 pesos no 
c o r r e d o r e s . Mede l y O c h o t o r e n a . O b r a -
p í a 98. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
1 T e l é f o n o M-3683 . 
36584 18 A g . 
EN E L VEDADO 
Compro una casa de 23 a Paseo, por 
todo 23 hasta la calle 0, que esté 
c— - , situada en la acera de la sombra, que 
! J - r a , ? ^ n l ^ ^ e í 5 o . l tenga cuatro cuartos y que su precio 
no exceda de $16,000. Informa: M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4 Teléfono M-9036. 
C a l l e R o d r í g u e z , 
$4,000; o tra , s e i s 
o t ra , en los P i n o 
c u a t r o d e p á r t a m e 
i r e n o , $3,250, too 
g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 
35894 
CASAS BARATAS 
co depar tamentos . 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
gabinetes , s a l a , s a l e t a , 
s e r v i c i o in t erca lado , 
n a . c u a r t o y s e r v i c i o s a n i -
t i .r io p a r a cr iado, garage , j a r d í n , t r a s -
p a t i o . E l que q u i e r a h a c e r s » de u n a 
propiedad buena , que aproveche e s t a 
o p o r t u n i d a d . T r a t o d irecto con s u due-
ñ o , en S a n t a T e r e s a , n ú m . 23, entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o . 
t W77 2 « a g _ 
E N L A V I B O R A . SE V E N D E L A M o -
d e r n a c a s a D e l i c i a s . 61 -A. c o m p u e s t a 
de s a l a , rec ibdor, tres h a b i t a c i o n e s , co-
medor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o , s u 
precio 7,700 p e s o s . I n f o r m a n : D e s a g ü e , 
n ú m e r o 66 . 
35609 19 A g . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
d:?! 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
35 C A B A L L E R I A S P A B A C A Ñ A , C O N 
el r io B u e y y a d e m á s pozo tubular , f i n -
c a L o s C a y o a B , entre el poblado de Ve-
g u i t a y el c e n t r a l " M a b a y S u g a r Co. ' 
l indante con f e r r o c a r r i l de B a y a m o a 
M a n z a n i l l o , cede en a r r e n d a m i e n t o J o r -
ge C . M i l a n é s . C a l l e 21, entre 4 v »• 
V e d a d o . H a b a n a . T e l é f o n o F-2431 . 
35190 23 ag 
o or. i i « o r a , o m a v n r e s con c a l l e ' H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . S H 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , l lRrat fs lmR M a g n i f i c a p a r a c r i a n 
agua , a c e r a s y luz ( u r b a n i z a c i ó n com-
p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a . 
5 c en tavos a l a H a b a n a , doble v t a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos del c o m -
p r a d o r s u c a s a do m a m p o s t e r l a , de 
2.000. 2.500, 3 .000 y 5.000 pesos , p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y el re s to en plazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 112. 
L U I S T . R O H L T . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 6 ) . 
18 
za de ganado v a c u n o y de c e r d a . B u e -
nos montes y a g u a s , v e g u e r í o y c o m u -
n i c a c i o n e s . D o s a s e r r a d e r o s f u n c i o n a n -
do . P r x i m a a l a H a b a n a . Se a d m i t e n 
propos ic iones sobre c u a l q u i e r p a r t e de 
l a m i s m a , o por l a t o t a l i d a d . P r e c i o de 
s l t u a c i é n . P a r a m á s I n f o r m e s d ir irr irse 
a l a C a s a M a l u f , Monte n ú m e r o 15 . 
35098 20 A g . 
O A N G A . V E N D O T I N C A D E S E I S CA.-
b a l l e r l a s y cordeles , g r a n f r e n t e c a r r e -
t e r a a 30 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , te-
r r e n o de fondo super ior , a g u a en a b u n -
d a n c i a . 3.000 pesos l a c a b a l l e r í a . T e l é -
fono A-4620 y F - 1 3 4 6 . 
34599 18 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Í5049 8g 
U R G E N T E . S E V E N D E U N A " V I D B I E -
r a de tabacos y c i g a r r o s q u i n c a l l a , b i -
l l e tes de l o t e r í a , se d á en 300 pesos, v a -
1 • ! le m á s l a m e r c a n c í a . T i e n e contrato . 
A T E N C I O N . P A B A P B B S O N A D H i a vende su d u e ñ o por e n c o n t r a r s e en-
guato vendo un lote de terreno f r e n t e i formo y no poder a t e n d e r l a , en la m i s -
dos c a r r e t e r a s , e squ ina , punto Idea l ¡ m a . i n f o r m a n : J e s ú s de l Monte, n ú m e -
P u e n t e d t A g u a D u l c e . 
0 21 A g . 
P O B N O P O D E N L O A T E N D E B V E N -
do m u y b a r a t o uno de los mejores c i n e s 
de l a H a b a n a , t iene buen contra to y m u y 
poco a l q u i l e r en u n a nave h e c h a e x p r e -
s a m e n t e p a r a teatro , puede a tender lo 
u n a d a m a . S u d u e ñ o en B a ñ o s , 63. e n t r e 
23 y 25. V e d a d o . 
30104 21 A g . 
p a r t e con a r b o l e d a de 3 a 6 mi l m e t r o s . I ro 151 
B u e n negocio . V é a m e hoy m i s m o . A 10 3$o7 
m i n u t o s con a u t o m ó v i l d.M paradero de 
l a V í b o r a . D i e z do O c t u b r e 534. R . 
P í f l a l . 
34449 22 a s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO EN CABLOS TEBCEBO, 1,500 
metros a 15 pesos el m e t r o . I n f o r m a : 
J u l i o C i l . A m i s t a d , entre R e i n a y D r a -
gones, a l lado de l a N o t a r l a de B e q u é . 
T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . 
3G063 22 A g . I 
VENDÓ U N A E S Q U I N A E N ~ S A N T O S 
S u á r e z . s i no t iene todo el d inero le de-
Jo a lgo en h i p o t e c a a bajo i n t e r é s y a | 
p a g a r en p a r t i d a s de u n a b u e n a r e n t a . I 
S u d u e ñ o en S a n J u l i o y S a n B e r n a r d i - I 
no . F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n . ' 
36104 21 A g . 4' 
L l e n l n . 
$4,700: 14 por 35, v 
p p r t a l s ; j la , c a n t e r í a , e s 
v a r a s . T e - r í a y t r e s es 
a s t er ia . F l - | lo r e c i b o . P 
URBANAS 
Se venden l a s s igu ientes : U n a e s q u i n a 
tada L u y a n ó , 
g r a n a c c e s o -
pesos, u n so-
26 a g ! O t r a en C a l z a d a S a n L á z a r o , tres p l a n -
. — I t a s r e n t a 650 pesos . P r e c i o 92,000 pe-
8 E V E N D E U N A C A S A , C O N P O B T A I . , | ^ r e n l a P 
s a l a , t re s cuartos , s a l e t a de comer a l ' 
fondo, c o c i n a y s e r v i c i o s , pat io y t r a s - 1 Q t r a c a l l e de A g u i a r . r e n t a 635 pesos 
pat io , toda de c i t a r ó n y azotea , prec io ¡ con 850 m e t r o s , p r e c i o 93,000 pesos. 
000 
^ O S , S E O P R E C E P A R A 
i r n r ? a j ? / P r a d o , 71, a l tos , 'r C e l e s t i n o . 
A ^ P p p - r — — ^ A g -
leral. J * ^ 6 " * ' ' Me<*nko en fe-
S4T30 18 a g . 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro jr 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
.. pidas. Informes gratis. Real State, i 
Afnii, i 0 ^ * * * " 0 » Para el trahaio.j Teniente Rey 11, departamento 311. 
A-9273 de 10 a 11 y de la3. 
^ra|. l " i c c a n i c o en g t -
^ d o r * * u car80rdc ^ g ' o ^ 
^¡IU| e» abanico, fonógrafos^ má-
**ra l * escribir. coser, armería en! 
• ^ o ' (lBaparat03 cinematográficos, 
A aiua V ' r * instalar bombas 
^sto, ' Uenta con los tle-
„ u n a c u a d r a del t r a n v í a , en l a 
a n c h a c a l l a de P r i m e l l e s 19. I n f o r m a n : 
en l a m i s m a a todas h o r a s . 
3 3 2 0 » 18 a r I 
C A S A S A P L A Z O S , C O N 1,600 P E S O S 
a l contado y e l resto en p e q u e ñ o s p lazos 1 
f abr i c o s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuar tos , b a -
ñ o , coc ina , M a n u e l R i c o y . arqui tecto , 
Obispo 31 y medio, l i b r e r í a . ' 
8178 . No h a y que p a g a r ade 
d a . 
35526 
O t r a 13 por 18, r e n t a el 9 p o r c i e n t o . 
P r e c i o 14 pesos . U n a c a s a c a l l e S a n 
Migue l . 7.60 p o r 28 y t r e s s a l o n e s en 
los a l tos , r e n t a 150 p e s o s . P r e c i o 23 
m i l pesos. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N B A R A -
tos dos s o l a r e s en l a A v e n i d a 5a. A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . I n f o r m a , s e ñ o -
r a v i u d a de G o n z á l e z , bufete de l s e ñ o r 
R o i g . C u b a , 52, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
36095 27 A g . 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . J u a n 
Delgado, entre C a r m e n y P a t r o c i n i o , se 
venden dos so lares , 28 de f rente por 52 
de fondo, se d á n m u y baratos , v é a m e 
y h a r e m o s negoc io . J u a n De lgado y 
V I D R I E R A . P O R E M B A R C A R S E E L 
que l a t r a b a j a , ae v e n d e u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes de lo-
t e r í a . I n f o r m a n en Dragones , n ú m e r o 
L N o t a : no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
; ' -'3 A g . 
O P O B T U N I D A D . V I D B I E B A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y b i l le tes , 300 pesos, 
s u r t i d a ; buen p u n t o . C u b a . 70. 
35969 19 A g . 
Mi 
13628 




T e l é f o n o M -
l¿*- Teléfono A-428?. 
1^ ag 
^ ^ " T E B o T j o V E i r ^ AO-
frlentes t in t ,a lbaft l ler la , p i n -
s P a r a l a «i H*lf'clone8 <*e a K u a . 
^ e s de b,TÍV.j 61 campo s i n 
110 y C a r ^ L 5 0 ^ N a r c l s o I - ó p e z . ' c a r m e n . C e r r o . 
18 A g 
27 K g . 
?«* c o l o í a B r ^ * 0 » I - L O B I C U L -
i?0 í l n c a se w a s a P a r t i c u l a r . 
! • ^ t r i b a l c a r e o ^ 
f; 0*>J«tos ^ a n ^ ™ * " 1 0 blanco, 
t « r u t a s f¿íf1>0anf"9*8- c a s c a d a . 
. T e l é f o n o A-SS84 
18 A g . ' 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
2 9 _ A g . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle J v s t i c i a en dos m i l pesos v recono-
cer dos m i l a l 8 por ciento, de c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a . E s m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n . C á r d e n a s , 70 . 
5066. 
35435 1 
V E N D O E N L A C A L L E D E A N I M A S , 
e s p l é n d i d a c a s a de c o n s t r u c c i ó n moder-
na E s u n a g a n g a . U l t i m o o r é e l o : 
J13 .5oO. H o t e l P ^ r l s . T e l é f o n o Á - 7 7 7 9 . 
S r . L ó p e z . 
35862 18 a g . 
O t r a e n L u y a n ó P e d r o P e r n a s . 10 p o r 
40, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , r e n t a 110 
p e s o s . P r e c i o 12,000 p e s o s . 
T e n g o v a r i a s m A s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . 
M á s i n f o r m e s : R u i z L ó p e z , en M o n t e , j 
244. I n t e r i o r n f t m e r o 5 de 7 a 9 y de 11 
a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
35909 24 A g . 
MANZANA IDEAL 
Vendo en el corazón de la ciudad, 
para cualquier uso, lo mismo se 
fab-ican casas, como un magni-
fico almacén. Su medida c mo 
su situación la hacen única, son 
20 por 60 metí os, 1,200 en con-
junto, está antes de Infanta y de 
Carlos III a San Lázaro, da a cua-
tro calles. B. Córdova, Monserra-
te 39. 
640 : 8 d-16 
EN 27 Y 0. SOLAR 
B U E N N E G O C I O . E N P U N T O C E N -
tr lco , se a l q u i l a o s e vende un r e s t a u -
r a n t , con todos los ú t i l e s n e c e s a r i o s . 
E s t á t r a b a j a n d o • ¿ u d u e ñ o no lo p v e -
ae a t e n d e r . I n f o r m a n T e l é f o n o A S532. 
36013 22 a g . 
S E V E N D E U N C A P E Y C A N T I B A , 
por e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . P u n t o 
«•éntr'.co y c c m e r c l a l . N o p a g a a l q u i l o r . 
B u e n a v e n í a , contrato p ú b l i c o 4 a ñ o s . 
I n f o r m a n F a c t o . - I a y C o r r a l e s , ^ e ñ o r 
J . M a n s o . 




j a r d í n , a 
27 y 25, 
de fondo 
des p a r a 
J u a n de 
M - 1 8 9 0 . 
32051 
s q u l n a . mide 20 v a r a s de f r e n t « 
!6 de fondo, t iene la v e n t a j a qu« 
s i s e q u i e r e no se deja 





V E D A D O . S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en l a c a l l e 28. entre 17 y 19, con un 
frente de :8.21 por 40.90 de fondo, con 
un total de 744.78 m. cuadrados . 1 so-
l a r en l a ca l l e 17, en tre 2fi y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
t o t a l de 455 m. ct iadrados , los t r e s se co-
m u n i c a n por e l fondo con un to ta l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . 
33597 31 A g . 
EN E L PUEBLO DE WAJAY 
En h carretera. Rodeado de fincas 
s ae » V e n d e s u c a s a de dos p l a n t a s , reg la , a 
• l a e n t r a d a del V e d a d o ; de c ie lo raso , 
a todo lu jo , que le d a b a n 80.000, des -
p u é s d e l a m o r a t o r i a , en J 4 2 . 5 0 0 . P u e -
de d e j a r $25.000 que reconoce al 9 por 
c iento que le quedan 2 a ñ o s . Si no es 
p e r s o n a de gusto no v e n g a . T i e n e g a -
r a j e . P r a d o . 6 4 . T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
, 35924 26 ag 
Se vende la casa San José numero 5, — „ , 
* n v v e n d e m o s a p l a z o s v a b i o s c h a - de re< reo, vendo un lote de 58,000 
entre Aguda y Galiano ™ - ^ ^ ¿ ™ f í r ^ ^ de terreno con frente a carre-
dra de San Ra acl; trato directo con J ^ B a n g a s ^ M e n d ^ z ^ ^ y ^ c a . ob i spo . 1 ^ , dicz centavos J ^ t r o . Ideal 
el comprador, iníorroan en la carpe- ^ois 26 A g . para Una residencia de verano. Oigo 
ta del hotel E l Nacional, Amistad, e n e l r e p a r t o j u a n e l o , c a l l e 'fert;, I n f o r m a : M. de J . Acevedo. 
, n n a t i C t 1 C u a d a l u p e . n ú m e r o lo, se v e n d e u n a c a -
números y y ¿ , esquina a ¡san Jo- ea c o m p u e s t a de s a l a . C a l e t a y tres c u a r - Notano Comerciau Ubispo o v y o l , 
alto». Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
25 a g . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrale 39 
C4445 I N D 4 J a 
O R A N P U E S T O D : | A V E S T H U E V O S 
en e squ ina , c e r : j i del Mue l l e , b a r r i o 
todo de comerc io , a l q u i l e r t r e i n t a pesos, 
contrnto, g r a n v e n t a , se d a en $2 .300 . 
I n f o r m a V a l d é s A l v a r e z . S a n L á z a r o 
H l , a U o s , e s q u i n a a E s c o b a r . Te le fono 
36043 19 a g . _ 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un c a f é con contrato largo en 
7,000 pesos. 
O t r o e n } 8.500 
O t r o e n 12,000 
O t r o e n . . , 17,000 
O t r o e n 20,000 
O t r o e n 26.000 
O t r o e n 35.000 
O t r o e n 60.000 
H a y o tros de d i f erente s prec ios . U n » 
bodega c a n t i n e r a en 22.000 pesos. 
O t r a de S19.00O 
O t r a de 17.000 
O t r a de 14.500 
O t r a d e . . . •• 13,000 
y o t r a s v a r i a s de d i f e r e n t e » precios. 
U n a v i d r i e r a de . . . . $ 9.000 
O t r a d e 7,000 
O t r a de S.OOO 
O t r a d e 4,000 
Y v a r i a s de prec ios m á s b a j o s . I n f o r -
m a : R u i x L ó p e z . C a f é C u b a Moderna , 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p . na. T e l é f o n o A -
5358. 
35909 24 A g . 
sé, cuarto, 14. 
35570 
tos y c o c i n a . I n f o r m a n : C a l z a d a de L u -
¡ y a n ó , . n ú m e r o 245. 
• 35951 19 A g . 
EN L O MAS A L T O DE L A VIBORA 
Vendo 900 varas a 6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar 
a Estrada Palma, las casas de b Cal-i I,01">A-I BrEK s i t u a d a , c o n v i d a 
i í J i ! / i n i p r o p i a de g r a n porven ir , se vende por 
zada dan al tondo con ellos. CaUe de' tener su d u e ñ o otro negocio y no oder 
. - _ | - _ „ i _ _ : i ¡ « j _ | a t e n d e r l a . I n f o r m a el s e ñ o r Arredondo 
concreto, aceras, alcantarillado, a^Uai p l a z a de l P o l v o r í n . Z u l u e t a y A n i m a s 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. e domina la Habana y toda su 
B a h í c Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Coro«rcial. Obispo 59 y 61, 
altos Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
^ 25 a g . 
B a r a t i l l o de R o p a . 
357" 25 A g . 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
P A G I N A D Í E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 a a a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n f l o t o d a c í a s * 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
. P E R E Z Y C U E N Y A S 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s t o d a c lase de 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y e s t a b l e c i m i e n t o s , d a m o s y t o m a m o s d i -
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r - ¡ ñ e r o en h i p o t e c a s y l o m i s m o en f i n c a s 
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de r ú s t i c a s y u r b a n a s T e n e m o s u n a p e g a d a 
v e n d e r t o d a c lase de n e g o c i o s Que m e a l a H a b a n a m u y b u e n p u n t o y c o n 
t r a i g a n s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y u n a v i v i e n d a m a g n f i c a y a g u a de V e n -
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su c a s a : t o , m u y b a r a t o . M o n t e . 25 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 . 
V E N D O U N B A T U R R O 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a c o n c o n t r a -
t o de c u a t r o a ñ o s N o p a g a a l q u i l e r . 
V e n d e d i a r i o 60 pesos, g a r a n t i z a d o s . 
A n i i s . a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 pe 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s v a r i a s b o -
degas "en l o s m e j o r e s p u n t o s de l a H a -
b a n a . T e n e m o s t a m b i é n p a r a p r i n c i -
p i a n t e s , desde $1.500. B u e n o s c o n t r a t o s 
y c a n t i n e r a s . M o n t e y C i e n f u e g o s , b o -
dega . 
m e j o r e s c a f é s de l a H a b a n a . B u e n p u n -
t o . Y t a m b i é n t e n e m o s dos c a n t i n i t a s 
p a r a a l q i 
v e n t a , b a r a t o s , 
m í n G a r c í a . P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s l a s m e j o -r e s casas de h u é s p e d e s y h o t e l e s , en 
b u e n o s p u n t o s . Posadas , v i d r i e r a s de 
t a b a c o y c i g a r r o s , p u e s t o s de f r u t a s , 
en f i n , l o q u e u s t edes deseee. M o n -
te , 2 5 . 
35362 20 a g 
G A N G A D E L D I A : SE V E N D E D A V i -
d r i e r a de E g i d o y A c o s t a . p o r l a m i t a d 
de s u v a l o r , a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35111 19 A g . 
A V I S O . S E V E N D E N D O S C A F E S C O N 
r e s t a u r a n t y casas de h u é s p e d e s , c e r c a 
d e l P a r q u e C e n t r a l , se d á n p o r l a m i t a d 
de s u p r e c i o , t a m b i é n se v e n d e u n a b u e -
n a v i d r i e r a de t a b a c o s en b u e n s i t i k y 
u n a casa de i n q u i l i n a t o c o n c i e n c u a r -
to s q u e d e j a c u a t r o c i e n t o s pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a : I g l e s i a en S a n I g n a -
c io , 24, de 4 a 6 . 
35778 19 A g . 
sos h a s t a 10.000 pesos, y t e n g o v a r i o s i ¡ í o ñ t * . 25 
a l u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de i U u y b a r a t a s . M*>m*> 
A m i s t a d , 134 . B e n j a -
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6,500 p e s o s . O t r o , en San R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en l o s M u e l l e s , e n ) 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . X f , 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a l n , R e i -
na , c o n c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2.000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2.000 pesos has-, 
t a 15,000. y en . l o s R e p a r t o s desde 1.500 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d . 1 3 4 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a que hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 pe sos . 2 c a m i o n e s , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a . P r e -
c io , 11,000 pesos, d a n d o 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a q u e l a a l q u i l o ba -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, con c o n -
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des -
de 8,01)0 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de Ja H a b a n a , t e n -
go u n a en 3Ó0 p e s o s . O t r a , en 500 pe-
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
en 1.000 pesos que v e n d e 25 pesos d i a 
r i o s . O t r a en 1.500 pesos 
S E V E N D E E N E D L U G A R S I A S C E N -
t r i c o de l a H a b a n a , u n a m a g n í f i c a v i -
d r i e r a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
se d á m u y b a r a t a , v é a n l a y se c o n v e n -
c e r á n . M o n t e , n ú m e r o 3. de 2 a 4 p . m . 
35938 22 A g . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B I E N S U R -
t i d a , p u n t o i n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 6 a ñ o s , 
s o l a e n . e s q u i n a . A l q u i l e r 35 pesos, p u e -
de a l q u i l a r u n a a c c e s o r i a y q u e d a el l o -
c a l de l a b o d e g a en 15 pesos, se v e n d e 
p o r t e n e r o t r o n e g o c i o q u e a t e n d e r , s u 
p r e c i o 4,000 pesos. 2,500 a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s de 2 a 3 . C a f é 
M o n t e y S u á r e z . V i d r i e r a . 
35910 24 A g 
t r o s a s u n t o s son de r ^ u c h a s e r i e d a d y 
r a p i d e z C o n s u l t o r í a J u d i c i a l y A d m i -
n i s t r a t i v a . R e i n a 76, H a b a n a . 
35S29 
, , . i d o s . L a g u n a s 87, b a j o s . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E | 34526 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c l a ses 
T e l . M -
1 
a g . toneurVtu"u«<>mb"TOs' n i ñ ' ^ y ' c í u ! A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ^ f ^ ^ y ' ^ ^ ^ T M i o n o i - T ^ 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s b a n c o s 
e n t r e S a n ( 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
s p . } L a a u t o r a de es te s i s t e m a . F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
l a c i d n l o s 
p o r c o r r e s -
t r a d o s ú n i -
- - . e ra to , e s p e c i a l i d a d e n ' co en su c lase en es ta R e p ú b l i c a , que 
a g i C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L l - e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
n . » i o o n n n/>. j 0 9 , en c o r t o t i e m p o , c l a ses de d í a y | se da u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u t o r i z a p a -
L M n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e $ 3 0 0 . 0 0 9.^ n o « h e . se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s , r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
S $ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " ! f ^ ^ ¿ ^ r £ J ^ 
í r o v ^ J ^ . ¡«Ai •nzana de G 6 m e z ' 330 • - r r in r i e ra y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r - p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s i 
c i ó y B a c h l l T M a n u e l P i ñ o l ¿ 5 9 3 6 
10. a l t o s . 
33445 31 a g . 
h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 . S e f a c i l i t a n s o b r e 
ca sa s y t e r r e n o s . H a b a n a , sus b a r r i o s 
y R e p a r t o s . Se c o m p r a n t o d a d a s e d e " L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
p r o p i e d a d e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I r c ^ e e S d 0 o r e 8 G a ^ ? ^ ^ a a d r ^ t e Í Í I n f ^ Á l 
I n f o r n w s g r a t i s . R e a l S t a t e . T e n i e n t e ^ f e beanilecSuarqOud,̂ n0o^ 
R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , 
d e 7 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
35408 27 a e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I E P O R C O R R E O . C O M E R C I O , 
T a q u i g r a f í a , I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
s u c o n t á b i l i d a d . P i d a f o l l e t o a l I n s t i t u -
t o M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o , 1402. H a b a -
n a . 
35902 26 A g . 
en m e n o s t i e m p o 
. o t r a A c a d e m i a . P r e -
c i o s : c lases j p o r h o r a , S3. C o l e c t i v a s , 
$ 1 . 5 0 . San L á z a r o 101 . a n t i g u o . 
33200 30 a g 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se g a n a m e j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a -
b a j o , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . L a E s -
c u e l a " K e l l y " l e e n s e ñ a a m a n e j a r y 
t o d o e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e 
o b t e n e r e l ' t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a -
A C A E E M Z A M E R C A J N T I I i . R O Y A X I c i ó n . L a E s c u e l a " K e n y » ' t i e n e l o s e x -
P i t m a n , M . de G ó m e z , n ú m e r o 205 . T e - ! P e r t o s m á 8 c o n o c i d o s en l a R e p ú b l i c a . 
J é f o n o M-5652 , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s . I E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o s de c o r r e o 
C la ses p o r c o r r e s p o n d e n c i a . G a r a n t i z a - I de d o s c e n t a v o s y l e m a n d a r e m o s p r o s -
m o s e l é x i t o en l o s e s t u d i o s q u e se h a -
g a n o r n u e s t r o s s i s t e m a s , t a n t o p o r co -
r r e s p o n d e n c i a c ó m o a s i s t i d a s . P i d a 
p r o s p e c t o s e i n f o r m e s , 
35S15 20 A g . 
65 a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de 
D i o s . Se v e n d e n l o s m é t o d o s y se a d -
m i t e n i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e -
d i d a . 
31403 18 a g 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
d a r l ecc iones , sea en s u casa, sea a 
d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . M a d e m o i s e l l e 
M a r t h e B e a u f l i s . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . M a -
l e c ó n . 3 4 1 . T e r c e r p i s o . 
34970 9 s 
A D Q U I E R A U N T I T U L O 
G a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e p o r c o r r e s p o n -
denc ia . T e n e d u r í a de L i b r o s . T a q u i g r a -
f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , e t c . 
y e x a m i n a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a m u -
chas p r o f e s i o n e s ; p i d a i n f o r m e s a L u i s 
G a r c í a D í a z . D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
• 'San M a r i o » ' . R e i n a . 5, a l t o s , y r e p r e -
s e n t a n t e de l a s E s c u e l a s U n i v e r s a l e s . 
34385 17 a g 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
I D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , i 
C o r r e r c i o e I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y j ó - ' 
• 1 ^ í f f c i o ' s 6 : a ^ b 0 S d ^ ^ S ^ o 8 m a ^ I f i c03 ' 
A D M I T O S O C I O C O N T R E S Twrrr. p E _ 
M á S P i n ? o r m V a f Í d e ^ de S e r r a n o , e s q u i n a a ! 
S r . V a l d é é s A l v a r e z . s a n B e r n a r d i n o . J o s é M a . H e r e d i a . n ú -
p e c t o . Pozos D u l c e s . 5 y 7. a l a e n t r a -
d a d e l A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769 . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
33461 16 a g c o b , a - r B r r T e l é f o n o M - 2 2 5 4 - , „ . ' en l a c a s a - q u i n t a d e l d o c t o r B a n g o Te-1 
30860 18 a g . I á f o n o s 1-3848, 43 -3 . N u e s t r o p u p l l a j e i 
 o í - 7, . , c ~ 1 ^ i d e a l . N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m 
que v e n d e 3 0 ) G r a n o p o r t u n i d a d . Se v e n d e u n g r a n ; P ^ ^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a ses 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C la ses p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . Cuba , 99, a l t o s . . 
34735 7 8 . ' 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
S e i S ^ s o 0 ^ ^ 8,1 ? a n ? a ' P o r « o I b e r i o i r r q u e ^ a ^ e F u r ^ o ' í r e i d T t o " 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p í a - a t e n d e r s u d u e ñ o . P u e d e h a c e r u n a 
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r s u ' . - , . - e A A A , 
casa : A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n | € V O Í U C ! 0 n d e i>D,UÜ0 m e n s u a l e s y H H -
G a r c c r w u i u n r i t m a c a d d i t a u1Ul u t i l i d a d U b r e d e l c o s t o d e u n 
ae ' L y P P i ^ c S ^ M . ^ O 0 1 0 . D e j a n d , a l a p e g o n a , u . 
m o n t a d a . C o s t ó io .ooo y l a d o y p o r i a a d q u i e r a c o m p ü e t a m e n t e p r a c t i c a e n 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134 . B e n - , _ . l , _ _ A _ ^ 
l i o que n a a s e g r a d  el c r é d i t o n u e he-1 ^ 6 • * • v 1 ^ " ^ " -
l i n o s a d q u i r i d o . E l p r ó x i m o 4 de Sep-1 í , ? - 1 ^ ^ f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o M -
n e m b r e c o m i e n z a e l n u e v o c u r s o - e s c o - 1 o l í m 
l a r , q u e d a n d o , p o r t a n t o , a b i e r t a l a m a . ' oooQ' 19 A ^ . 
t r í e n l a de i n g r e s o . D i r e c t o r e s : J o s é 
G a r c í a G a r c í a . . A m a l l a C a r ú s d© G a r -
35799 ' 25 a g 
5250 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
j a m í n G a r c í a 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a que v a l e 6.000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a p l a z o s , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada u n a y 
en e l c e n t r o d e ' l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de t o d o s 
p r e c i o s . T e n g o u n o que n o p a g a a l q u i -
l e r y q u e d a n a su f a v o r 300 p e s o s . C o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35,000 
pesos . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de c o n -
t a d o . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e q u e ser a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 500 t i e n e n u n a s u p e r f i c i e de 250 m e t r o s ca 
pesos B u e u c o n t r a t o y n o p a g a c a s i d a u n a t o 1 a l 500 m e t r o s t o d o f a b r i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n - cado y m o f j e m o Se n e c e s i t a h a c ^ r Is 
e l m i ó m o . R a z ó n : S o l y A g u a c a t e , 
C a f é d e M . L ó p e z , d e 3 a 7 p . mu 
18 a g . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en iiicaja.5Ín maestro. Garantiramosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fa'cil método. Pida informacián hoy. 
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• • • ^ • • • • • • n a R n a a n c n v n m M i 
D O Y 20 M U . P E S O S P A R A 1,A H A B A - i . 
n a c o n b u e n a g a r a n t í a a l S p o r c i e n t o , ' S U D A N C I i A S E S D E C O R S E T Y S O M -
y t o m o 35 m i l a l 8 y m e d i o , s o b r e u n a 1 b r e r o s , s i s t e m a M a r t í y de b o r d a d o s en 
m a n z a n a de t e r r e n o en C a r l o s I I I . q u e I m á q l i i n a , t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s y 
v a l e e l m e t r o a l c u a r e n t a pesos y t i e n e | se d á n c l a ses a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
4,800 m e t r o s de t e r r e n o . I h f o r m a n : J u - 1 d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s o c h o do 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i ez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a -
f a e l , 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
35593 13 s 
l i o C i i . A m i s t a d , e n t r e R e i n a y D r a g o -
nes . T e l é f o n o A-3978 , a l l a d o de l a N o -
t a r í a B e q u é . 
36063 22 A g 
S E O F R E C E N T R E S M I L P E S O S E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
i n t e r e s a d o . I n f o r m a n : C e r r o , 540 . T e l . -
f o n o 1-1123. 
36073 25 A g . 
T O M O $ 1 0 , 0 0 0 A L 1 0 0 | 0 
N e c e s i t o t o m a r en p r i m e r a h i p o t e c a , 
I J 0 . 0 0 0 s o b r e dos casas c o n b u e n a s 
g a r a n t í a s , f a l t a a l g o p a r a t e r m i n a r . 
33644 1 S p . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
| E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
/» A J • r " ' I J * m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
V s r a n A c a d e m i a L O m e r C i a l d e I d l O - l a m b o s s e x o s . .Secciones p a r a p á r v u l o s . 
T • /•' n/j f» I S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
H i a S . l a q U l g r a t i a , I V l e C a n O g r a r i a . : < i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
. i • n r1 i ' i a n s i d o t o d o s A p r o h a d o s . 22 p r o f e s o -
U i r e c t o r : L U I S D . L o r r a í e S ! r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
• • I en e s p a ñ o l e I n g l é s , « ¡ r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i 
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases " p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
33435 31 a g 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
C lases de M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s , 
H l , c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . T e l é -
f o n o M - 5 1 4 2 . 
34365 6 s 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
j a m í n G a r c í a . 
G A N G A I N C O M P A R A B L E . S E V E N -
de u n a bodega en $ 7 . 5 0 0 . V e n d e u q o s 
100 pesos d i a r i o s de v í v e r e s y 25 de 
c a n t i n a . Su d u e ñ o l a da en este p r e c i o , 
ca s i r e p a l a d a p o r t e n e r q u e a u s e n t a r -
se.. E n e x i s t e n c i a s y ense res t i e n e e s t a 
c a n t i d a d . I n f o r m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
t o r í a . ' u d l c i a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
76. H a b a n a . 
35820 25 a g . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de n e g o -
c ios y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
T E N A C I L L A S M A R C E L , P A R A R I Z A R 
el pe lo . 80 c e n t a v o s , r e v e r b e r o s . 1.50; 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , t o d o s c o l o r e s . 
T i n t u r a F a v o r i t a 1 p e s o . P i l a r . A g u i -
L i b r o s p o r l . l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . \ 
"6120 ' 27 AgV 
N O S E D A N V A C A C I O N E S ' l o y 2o a f r s o i % v Í n ^ C O L E G I O P A R A 
E s t o a n t i g u o y a c r e d l t a a o c o l e g i o q u e ! c l a ses d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . / / J r l i ^ S Z S ™ ^ ^ ^ 
p o r sus a u l a s , h a n p a s a d o a l u m n o s que i B A C H I L L E R A T O / ' r a Se a d ^ 
hoy son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é - ; p d i s t i n c u i d o s c á t e d r a 
d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s c o m e r c i a n - 1 ^ ' ¡ ^ ^ ^ 
t es , a l t o s e m p l e a d o s de b a ñ ó o s , etc. , 
o p e r a c i ó n r á p i d a / . g ü i l a 148 e n ' r e M o n - i 0freCe a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u 
Á t i c o s . C u r s o s 
e l é x i t o . 
l e y C o r r a l e s 
36041 
T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
19 a g . 
I N T E R N A D O 
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n -para e l A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e n -
i n g r e s o de l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d t a c U m , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
33416 31 a g 
E s t r a d a P a l m a , 
T e l é f o n o 1-1408. 
; ; ¿5955 
48, V í b o r a , H a b a n a . 
1 s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F#2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba^ 
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r _ y H a b a n a H I P O T E C A S 
T e n g o o r d e n p a r a c o l o c a r s o b r e f i n c a s 
u r b a n a s a m ó d i c o i n t e r é s , 40,000 pesos ¡ fas c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
q u e l o s f r a c c i o n o desde m i l en a d e l a n - I B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
te, t e n g o v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4; 5 y 6 | de l a V í b o r a , p a s n d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m i l p e s o s . I n f o r m a : R u l z L o p e * en e l m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser e l co -
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n - , 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p . m . T e l é f o n o A - ' des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a - C lases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
5358 ' d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m - O r t o g r a f í a , I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a 
35909 24 A s n o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s , m e r c a n t i l y R e d a c o i ó n de d o c u m e n t o s . 
' c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 1 ' 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
35305 27 a g 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A s i n 
i n t e r v e n c i ó n le c o r r e d o r y p a r a l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . A l b a c e t e . M a n z a n a 
de G ó m e z , 427, de 9 a 11 y p o r l a n o -
che San M a r i a n o . 46 . T e l é f o n o T-2225. 
35511 20 A g . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s ' 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a b u e - j 
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y ! 
e l c o r r e d o r que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e | 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con sus d u e - 1 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4 .000 b o d e g a ; o t r a en $4 .200 s o l a 
en e s q u i n a , ce rca t r a n v í a , p a s a s m o d e r -
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co 
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : ' 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4 .200 bodega , c e r c a de V i v e s : o t r a 
en $5 .000 en B e l a s c o a í n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m n y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . *tel« 
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O U N C A F E 
en l a m e j o r c a l l e de l a C i u d a d , c o n 
s i e t e a t ios de c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n p o -
co a l q u i l e r . Vende 4,200 pesos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
V E N D O 
u n a l e c h e r í a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . Peraza. . 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a res , t i e n e ca -
sa p a r a v i v i r f a m i l i a , j ^ g a 25 pesos 
de a l q u i l e r , 5 aftos c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S4992 20 a g 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095' 15 d-3 
A C A D E M I A " M A D A N ' 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
t o J . M á d a n . , C u a r t e l e s , 14, a l t o s . H a -
b a n a . 
33400 31 a g 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s e t n t i d a d e s , p o r e l t i e m p o q u e 
se p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n los I n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
25224 19 A g . 
O P O R T U N I D A D 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , v e n d o 
u n a h i p o t e c a de $15,000 a l 10 p o r c i e n -
t o , sob re r e g i a casa de c a n t e r í a y c i e -
l o r a s o en M i l a g r o s , p e g a d o a l a g r a n 
A v e n i d a de J u a n B r u n o Z a y a s . L e f a l -
t a n dos a ñ o s a s e g u r a d a . G r a n n e g o c i o . 
L a d o y en $14,000, p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r m e . P r a d o . 6 4 . T e l é . M-2806 . 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
35928 26 a g 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B S E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G. de 
C a s a b ó . C la ses a l t e r n a s , 5 pesos a l m e s ; 
c l a ses a d o m i c i l i o , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . Se h a c e n t o d a c lase de s o m b r e -
r o s y c o r s e t s . M a r q u é s G o n z á l e z , 31 . 
T e l é f o n o M - 4 2 1 5 . 
31420 21 A g . 
L A C R I S I S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . G l o r i a , 107, 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s i C o r t e y 
C o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , b o r d a d o s a 
m á q u i n a , f l o r e s , f r u t a s ; cas tos y p i n t u 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de v e n t a las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
t e n e r e l encan to c o d i c i a d o p o r las da-
mas, b u s t o p e r f e c t o , h e r m o s u r a y d u -
reza : r e s u l t a d o que o b t i e n e n las damas 
empleando las recons t i tuyentes^ y ma-
r a v i l l o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o a l a p a r t a d o 1 2 é 4 H a b a n a . 
Se v e n d e n en las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
C6423 I n d . 17 a g 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n t o d a c í a 
E s t á d e j a n d o cesan te s 
dos m a l p r e p a r a d o s y 
t i e n e n c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o - c o m e r -
c i a l e s 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y a c u d a a l a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L ó p e z " San N i c o l á s , 35, ba jos , t e -
l é f o n o A-8627 , que es en • t o d a C u b a l a 
q u e m á s p r o n t o y m e j o r e n s e ñ a l a ca -
r r e r a de c o m e r c i o c o m p l e t a , p e r o espe-
c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a , I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s i endo a s i -
m i s m o l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus a l u m -
n o s a f i n de c u r s o . 
r a s de t o d a s c l a s e s . C lases p o r c o r r e s - se de i n s t a l a c i o n e s para^ l a s m i s m a s , 
p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a con y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
p o r es te s i s t e p i a . Se p r e p a r a n a l u m n a s I t i c a . T a m b i é n m e h a g o c a r g o de i n s -
' p a r a p r o f e s o r a s de c o r t e y c o s t u r a , c o n tn . lac iones y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
i t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a , b a ñ o , l o m i s m o q u e i n s t a l a c i o n e s e l é c -
C la ses d i a r i a s ; m a ñ a n a , t a r d e y noche , I t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l ex -
l o s e m p l e a - c u o t a m e n s u a l , 5 pesos, p o r a j u s t e : C o r - l p e r t o . C a r m e n , 66 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
los que n o ; t e y C o s t u r a , 50 pe sos . S o m b r e r o s , 251 " 
p e s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . i 
I M P O R T A N T E 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a q u e o f r e -
ce p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia l e s de p a g o d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r p o c o q u e u s t e d g a n e l e a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
H a b a n a . 
3Í .446 31 a g 
3 s 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a ^ M a r -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r su t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a | 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f g n o | 
A - 7 Í 6 7 ; 
3f>594 • j l o 3 
S E Ñ O R I T A P R O P E S O R A . F R A N C E S A , 
se o f r ece p a r a d a r cl.ases de su i d i o m a , 
a s í c o m o de i n g l é s , en su a c a d e m i a o 
a d o m i c i l i o , d o y las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E 195, a l t o s . V e d a d o , e n t r e 
19 y 2 1 , M e l l e . L . M a h i e u . 
¿ 5 5 3 5 1< s 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
t i d o s a l m e s de h a b e r empezado . Se d a n 
c lases en h o r a s e spec i a l e s . R e i n a 5, 
. a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
81 a g 1 34080 9 s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e « l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
P A R A L A S D A M A S 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
| m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
: c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
I A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a sa es l a p r i m e r a e n C u b a 
i q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
¡ c e j a s p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e i o 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
f i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r d C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t e s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a m u -
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s , 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a s a s 
d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o f a -
c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a l o s 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
É s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s . c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f resas . Es u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u ; d a a l o s 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i e n -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
F E S T O N ^ 
D o b l a d i l l o , dos v a r a s í M 
f e s t ó n de t o ñ a s f o r m - i , P m " r « W * ! 
p l i s a d o s a 2 i | 2 . 5 y ^ * ^ c ^ l 
J e s ú s d e l M o n i ; 460 T ^ i ^ o T Í » 
33129 - ^ f o n o Vt«í» , 
P A R A B O D A S " 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r , ^ 
52697 " ^ 
R e g a l a m o s a t o d í T i í T S ñ ^ 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s ¡ L ? 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s ? 
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h 
a l g ú n s e r v i c i o . E ! p e l a d o y 2 ? ' 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x í S ? 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n D(¡l 
q u e r í a d e J u a n M a r t í m . N e p ^ 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S , 5 4 
t r a s l a d a e l l o . d e Septiembre 
a l a c a l l e O B I S P O . N o . 8 6 . 
9 . 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a por 
l a p e r f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s ? 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a t . 
N a d a m á s . E n " L a M i m f , 
N e p t u n o 3 3 . 
cn392 3 d - l « 
S E Ñ O R A 
l 
V E N D O U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
t a b a c o s y c igar ro . s , c i n c o a ñ o s de c o n -
t r a t o , no p a g a c l q u i l e r y d e j a a l a ñ o 
m á s de $5 .000 de u t i l i d a d . I n f o r m a n 
San M i g r u e l 237 . R u f i n o , de 12 a 1 y 
de 6 a 7 . ^ 
35697 . 27 a g . 
S E V E N D E C A N T I N A D E TJN C I N E , 
u n p u e s t o de a v e s y f r u t a s , u n a c a n t i n a 
en e l M e r c a d o U n i c o , t o d o en b u e n p u n -
t o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-3886, M - 4 4 4 2 . 
35585 18 A g . 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
p a r a u n a f á b r i c a de J a b ó n . B u e n n e g o -
c i o c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r m a n : F á -
b r i c a de J a b ó n , C a l a b a z a r , H a b a n a . 
35615 22 a g . 
B O D E G A E N C A L Z A D A , O L A E N E S -
q u i n a , o c h o a ñ o s c o n t r a t o , l i b r e de a l -
q u i l e r , l l e v o 11 a ñ o s ; l a v e n d o en $5,000 ¡ 
m u y c a n t i n e r a . G o n z á l e z . P e r s e v e r a n -
c i a 65. m o d e r n o . 
35S45 i s a g . 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f e , L a Caea de l P u e b l o , 
m u e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n a d m i t o u n 
s r c l o que t e n g a a l g o de c a p i t a l y p u e -
da t r a b a j a r l a . 
i n d 16 a g 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S . 
I n f o r m a n en G e n i o s , n ú m e r o 4, e s q u i n a 
a M o r r o . 
35904 19 A g . 
C A F E L U N C H , L I B R E D E A L Q U I L E R , 
en p u n t o m u y c é n t r i c o , l o v e n d o en 
$ 5 . 0 0 0 . O c a s i ó n ú n i c a . T i e n e q u e se r 
a n t e s del 3 0 . G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a 
65. m o d e r n o . 
Í5S45 I I a g . 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p e r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obtenidos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R 5 3 P E C T 0 S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n á s n e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
L 
R e d u z c a y s u s p e n d a su v i e n t r e con l a 
f i j a a b d o m i n a l . L a s h a g o s e g ú n ne-
O f s l d a d e s . K s t a s son g a r a n t i z a d a s . 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
'de l a V a l l a . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
81 a g 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l ca -
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s . U s e n 
i t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ú n i c a Que b o r r a l a s canas p a r a s i e m -
1 p r o y le r i z a el c a b e l l o p e r m a n e n t e . 
I E s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i en su -
' c í a e l c a b e l l o y p o r e s ta r a z ó n no es 
p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o de l p o m o : 2 p e -
s o s . F.-ira e l i n t e r i o r : $ $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o es te s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
Cabezas . San M i g u e l , 23 -A , e n t r e I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s d e l i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 6 8 . 
33803 / 26 A g . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a d e ^ s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o s de $2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen -
t a v o s . . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a ¿ a b e z a . G a r n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r o se r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es e s t a 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e en l a c a b e c l -
t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n -
t e s f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en s u p e l o 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a n o m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e los c u r a p o r c o m p l e t o e n l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3, 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3 .40 , s i s u ; 
b o t i c a r i o o sedero no l o t i e n e n . P í d a l o 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y sombreroi <» 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o colgante, a I I 
pesos , v a l e n 2 0 . Sombre ro de color 
f i n o , a $5 .50 , de paseo, en ¿«órgett t 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, ti« 
l e n 20; cas i t o d o r ega l ado , reforraai d« 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos. Coníw-
c l o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y ademo» f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s flores de teli, 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en todos loi 
e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos al Inte-
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, en t re Neptuno T 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. 
34817 3 tg 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de fami l i a , <!««» 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o cambiar ma-
q u i n a s de coser a l c o n l a d o o a plaios. 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente d« 
S lnger" P í o F e r n á n d e z , 
28136 SO sp 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , especiales, se garanti-
z a n en L a Casa d e l Pueblo. t i S " " * 
26, e n t r o M a n r i q u e y Teneri fe , La b*" 
g u n d a dei M a s t a c h e . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A J5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 pesos. Se TOU' 
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
C u a n d o a ú n n o s a b í a y o c n ú -
, t a s e r a n t r e s y d o s , pero que « 
r . e i b a d a n d o c u e n t a de que P1* 
s á b a m o s l a v ó d a b a s t a n t í « P * 
r a d i t o s , y a m i m a m á ( q . e. g .«) 
m e m a n d a b a a c a d a momen» 
" a c a s a d e p a d r j n o " . Y es! a o-
sa , q u e f u é p a r a nosotros o » 
e s p e c i e d e c a j a d e c a u d a k i abt^ 
t i a c u a l q u i e r h o r a ^ m * » ^ 
u n a c a s a de e m p e ñ o s , por 
b u e n o s s e r v i c i o s q u e nos 
t a d o d u r a n t a 3 5 a ñ o s , ¿ q u ^ ^ 
r i n u s t e d e s q u e es? „ . « 
P u e s " L A Z I L I A " , d e S u a f ^ 
y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
( f i r m a d o 3» l u b r i c a d o ) J 
J O S E D E L R O S A R J O J ^ 
G A N G A . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S ^ 
L a m á s a c r e d i t a - l a en c u e s t i ó n ^ 
g a r es " L a ^ n 0 6 8 ^ ' 1 especiaime»» 
l a conoce p o r sus Precios . « ' J ^ n s t i i J 
sus t r a b a j o s . D i " a ñ o s de 
é x i t o . I o 0 m u e b l e r í a s en ^ eíp<r 
s o n n u e s t r a m ^ 0 \ J ^ ^ s a ^ Z l l 
t o s o p e r a r i o s a l e m a " t n n e 9 a <lomJi 
s e r v i c i o r á p i d o d t camiones 
l i o . L u n a s e scapa r t e »2 U0ü'y C M * * 
$ 0 . 8 0 ; C ó m o d a s desde % r d e n « 3 * 
$ 0 . 8 0 . P u e d a n j a r n o s s u » 0 ^ , ^ 
c a s t e l l a n o . ^ ^ J ^ ^ ^ d O ? • * l 5 
p o r t u í a i ^ s . T e l é é f o n o -M ^ e ^ 
3 6 . F a b r i c a m o s y " g a l a r o ^ • 
m i s t e r i o s o s y u n a en t r ada 
H a b a n a P a r k . >5 
36005 
L A C A S A F E R R E I R 0 
; L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n , p a r a 
e l c u t i s , d e f a m a m u n d i a l , se v e n d e n 
j e n " E l E n c a n t o " , " L a C a s a d e H i e -
! r r o " , p e l u q u e r í a " C o s t a " y " L a M o -
. d e r n i s t a " . 
5626 in<j. 19 j L 
M u e b l e s y J o y a s . A n ^ * ^ 
t r o C u b a n o . Se c o m p r a ^ i i 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 1 y ° s „ / )}?adf°SnIln3ia0 M o n t e , 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . n 0 a 1903 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e con t a n t a « a p i d e z les c i e r r a l o s 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3.. A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i n o l o t i e n e 
s u b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o ea s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
- J l 
C 6384 a l t . 20d-18 
P A R A L A S D A M A S 
Se h a c e n y r e f o r m a n v e s t i d o s , s o m b r e -
ro s y bo l sas , desde $2 .00 en a d e l a n t o . 
Se e n t r g a n l o s t r a b a j o s n 24 h o r a s . 
3e d a n c l a ses de c o r t e , c o s t u r a , s o m -
b r e r o s y P i n t u r a O r i e n t a l . A c a d e m i a 
P a r i s i é n D O N O . R e f u g i o , 39, a d o s 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n . 
52697 36 a g 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas, m a n -
c h a s y p a ñ o de su ca ra , é s t a s p r o d u c i -
d a s p o r lo que sean de m u c h o s a ñ o s y 
u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s p e -
sos ; p a r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o e n l a s 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p • 
n i é n d o l o r e d o s o . U s e u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
^ ¿ í n n o A - 5 0 3 9 . 
L I Q U I D A C I O N D B ^ ^ f o r *neD 
i , . , f . i ^ . J U .1p Si roons y y ^ n e a r r o l e g i t i m a s -le f ^ i j o c i n e p j ^ 
l a m i t a d de su v a l o n ^ m a n a l - l * * * 1 ^ 
de f o n d o y u n peso f e m ^ 0 
n ú m e r o 62, e s q u i n a a 0 , a i i » " 3 0 j í 
33271 — Z ^ n 1 
G A N G A . V E N D E M O S j a r a t e ^ 
c u a r t o , c o m p u e s t o ne. , , jAn 
c ó m o d a , c ama , mesa s i u o n 
en 75 pe sos . V i l l e g a s , U » -
t o 214 . 
35907 359n7 ^ S * 8 f 
B A R N I Z O Y S S ^ T O ^ ^ f . 
g e n e r a l ; p r e c i o s b a r a u b . ¿ « J 
6690 . _ - ^ f f ? -
S E ^ B Í Ñ ¥ X B Á T ^ A » o , t i -
b i e s , u n j u e g o de 6 ^ f a n a . « " S g j 
u n a n e v e r a de r o b l e meo áe V £ & & 
p á r a t e c h i c o . una '7,^nPa S í n g f ^gV» ^ 
e l é c t r i c a y ^ ^ s de 1» b o d » " 
l i o . N e p t u n o , 230, a l t o s a g J ' e p t u ^ s ó : a l t o s 
O q u e n d o . 
34592 — - ¡ T i r é 
o S í ^ - M Q Í p í c í o Ñ ; n s ^ 
v e r l a p r o c e d e n t e ü * * ^ á 
n u e v o s y usados a ^ a d e s s0 
D i n e r o en t o d a s c f " u pu l se ra < 
m i s m o s a r t í c u l o ^ ^ i na A C* 
N e p t u n o , 217 cas i e <4 
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0 ^ „ ^ «• Orden»» r 
1507. 
nos * K (1 , gratis 
J u e g o s de cuarto , con 
V . ' á s l a d a d o de A n g e l a s a r q u e t e r í a de c inco piezas , J170. v 
a e . " * 5 1 ^ " * " a S a n R a - con se i s p iezas . $190; juegos de come'-1 
Quieran b' 
Í J ^ o " " s e p r í i m b r e dor_ con diez p i e z a s . ' j " b a r b a d a s a 
L ^ l a ' m i l ^ ' a i r c - ! - e r S i n g e r 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R „ ^ t w - « ^ Z " " 
nuevas , m a g n i f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s . : S E V E N D E i r N F O R D D E L 2 1 , T R A -
b a r a a s . T : a e n e s t u c h e . L u i s de l o s ba jado por s u nt eno. P r e c i o n u n c a v i s -
R e y e s . L u z , 24. b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . t o . Ray<>. p r e g u n t e p o r E n r i q u e , 8 
3^702 1 S p . I a 9 a . m. 
A V I S O S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
56114 23 As 
i S E V E N D E N D O S C A M I O N E S DE^cX"-
' r r o c o r í a c e r r a d a de a l a m b r e e l uno . t o -
p a r a r o s e r i s i ^ j ^ u ^ ' ™ 0 ' ' - M a q u i n a s de A ^ e u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s . Onice ma.s m a c i z a s o f a s en 300 v 350 peso«= 
bobina y l a n z a d e r a q u e l , a l l c « ' C u b a c o n m a q u i n a r i a m o d e r - ' y a n C r i s t ó b a l , 29. C e r r o . p " 
. « a r a fa.-.— - l e p r o f e - I ^ ^ I I . . 0 0 " 1 0 . nuevas , a c u a l q u i e r p r e c i o : 
4 los lm""ff n v i r t u d e s d e b e , - . ¡ 
r S ^ e n e r b r e c h o a las c iases Una vidnera mostrador de tres 
P ^ ^ a V n c i a 0 " ^ ^ ^ ' me*^0,» se veil<ie en Galiano y Sa-
^ ^ r r ; r ^ r s e : ! u d , E i siglo xx . 
36M91 ?0 A g . 
URGE VENDER, GANGA 
^ q a u e 0 t a $ % ? 0 ó o c 6 T j d e ^ t ^ l ^ ^ n $1,500, con 5 gomas de cuer-
'a l contadr 
r.me Pf* B""< . 1555 A g e n c i a 
. . • • Ñ i i n e r v a " de Rodi - I suez 
se alq':''- ¡ 
por c o - i 
.627 a g . 
de ojo 
mesa 
bordar •; Tía 
motoi 
e,rn i - e c i o s a . a r m a t o s t e s y 
¡ í d ' o me',r"- 1 f lamante , propio p a -
fn«dor " u e l 0 - h o T o d o en 110 pe-
^ u r f t o con^ran L á z a r o 211. a l tos . 
P ^ n í o r m a " ^ ^ f o n o M-2254. 
Z J I a Kscoba , . l e . lS a e . 
A P R O V E C H E G A N G A 
lavabo, c a m a , m e s a de noche, m e s a de' 
comer, dos s i l l a s , c o c i n a de e s t u f i n a , 
dos h o r n i l l a s , toda moderna v grande 
L o doy en Í 1 2 0 . B t r n a z a , 67; a l tos l a 
d e r e c h a . 
35476 
na . q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s son 
r .ues tra m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L o n a s e s c a p a r a t e J4.00 
p a r ; 
sos; 
qu ier t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a j j . , . n u p v A ? fuelle V n i n f n r o 
A n a o L u i s X \ . Se h a b l a f r a n c é s , a l e - O^5» nuevas, l u c u e y pintura nue-
m á n . I t a l i a n o y p f > r t u g u é s . Como r e g a - t , . , 7 n a c A l P r O S ' d» l a c — 
lo. espejos de bols i l lo y u n a e n t r a d a va> * pasajeros, Q C las mejores, 
g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de W h i t p m a v n í f i r n M A * A Z 
á c u l o s d é l a H a b a n a . R e i n a , se.iniarca Y Y n i i e , U l d g n i I l C O motor, 
verdadera ganga. Vale como este, — ¡ T e l é f o n o M-4507 E S C A P A R A T E , F -
UOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
R E C O R T E Y C O N S E R V E E S T E a n a s -
c l o . C u a n d o t f n g a d e s c o m p u e s t o s u r e -
l o j p u l s e r a ! b o l s i l l o o p a r e d , l l a m e 
i n m e d i a t a m e n t e p o r e l t e l é f o n o 1-3918. 
y e n s e g u i d a i r é a a r r e g l á r s e l o p o r m ó -
d i c a r e t r i b u c i ó n a s u p r e s e n c i a . 
55901 20 A g . 
ROMANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
S5145 21 a g 
E O J A Z i A T E R O S . S E V E N D E N T O D A S 
l a s m á q u i n a s de u n t a l l e r y h e r r a m i e n -
j t a s . E l R a s t r o A n d a l u z . B e l a s c o a í n . 
I 362 . R . S e r r a n o . 
36087 21 A g . 
' S E V E N D E U N A P L A N T A E D E C T R I -
| ca de 32 v o l t s p a r a 50 luces de 25 c o n s u 
I b a t e r í a y a c c e s o r i o s r e p u e s t o s H a r l e y 
i D a v i s o n y u n a b o m b a de a i r e M a y o de 
32 v o l t s . E l R a s t r o A n d a l u z . B e l a s -
c o a í n . 3 6 2 . 
I Ztcj*'-. >. 21 A z . 
j M A Q U I N A R I A . U N H E R M O S O T O R N O 
j p a r a t r a b a j o s g r a n d e s : o t r o m e d i a n o u n 
I c e p i l l o m e c á n i c o y o t r a s h e r r a m i e n t a s 
l i s t a s p a r a f u n c i o n a r . P r e c i o s y d e m á s 
I i n f o r m a n : F u n d i c i ó n de L e o n y . C a l z a -
i b a y V i l l a n u e v a . J e s ú s de l M o n -
; o d - i i 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O C O M -
p u e s t o de e s c a p a r a t e de dos 
c a m a , c o q u e t a c h l f o n i e r y m e s a 
de 
z a r y se hace e s c a p a r a t e de t r e s c u e r 
_ —ü*—. 1 pos s i l o desea, se dá m u y b a r a t o . Se 
AZOGUE SUS ESPEJOS i i ^ r S t t o n o ' u ^ r ^ ' Manri ( lue-
¡ A l e r t a , p u e b l o ! : N o os d e j é i s e n g a ñ a r , 35519 
!1 ag 
$2,500. Urge la venta. Se da en 
$1 500. Verlo en Amistad, 1 4 0 . 1 T - ^ 
W í ^ J S S Ú r S : t ^ b S : Teléfono M-5446. Frente al Cam 
po Marte. Señor Chapelli. 
CUÑA OVERLAND 
c o n b u e n a s g o m a s , b y e n 
b u e n m o t o r p a r a dos y c u a t r o 
p e r s o n a s c o n su v e s t i d u r a , m u c h a he -
r r a m i e n t a . T a m b i é n l a c a m b i o p o r ca -
! b a l l o s o coches que es m i g i r o . E s 
. u n a g a n g a . V e n g a n a v e r l a a C o l ó n , 
^ • • ^ • ^ " J _ a g _ _ ; n ú m e r o 1 . G a l á n . 
S E V E N D E N D O S P O R D S D E a r r a n - ' 35182 21 a g 
M I S C E L A N E A 
« . R e n t a d , s e v e n d e e n 
^ * ^ „ ? n cuM'mbia, e scup idera (le "ilion l u i ^ " ^ .-RitTpr g a -S ^ ñ a e l é c t r i c a - R U t e r 
A ? } V n a ^ f ec to r . b r a z o , r s t e n -
' E s c o b a r 74. 
18 a g . 
„ - ^ T a N C A S , M A R P I D , U D -
T t a C ^ ^ f T i l d a s con d ibujos a r -f ^ n o v c d a - l caiatia g r a n d e s 
g S f c í S . V t r % 2 ^ ¿ a r C o l l a r e s h l a n -
ff#«,-»2..-;0Jta'novedad, $ 3 . 4 9 . G r a n 
ros. t a ' * . ' - L novedades en a r g o l l a s , 
í r c t e s , pasadores , re lo jes p u l -
« " ^ • « n d e - n '^ edades p a r a c a b a l l c -
ŝer»» cra"2e"Toverta E l L u c e r o , R e i n a 
3 - > ' n Í C v o v s U N i ^ l á s . P a r a s u s 
3 « í n ? r v manchas pida H e r m o i e a d o r 
K ¿ T . d qíTe 'os qu i ta tn el a c t o . P o -
^ " - . ' . i d e ?0 .T5 . 19 « g . 
J ^ S ^ l i Ñ T ü i a O D E M A J A G U A 
H T * - " . . ^ t a m a ñ o m a y o r , comple ta -
por v i v o s 
no son 
c a s a 
que azopa s u s 
m á n . L l a m e n 
prec ios de s i t u a c i ó n . 
T e n e r i f e . 
84471 
que se t i tu lan q u í m i c o s 
A g . 
s % s p e j o s c o n ¿zogaue a i ? - hajas en la Hispano Cuba, cajas de':| {£ ^ V l ^ P ^ n ^ ^ 0 ' n'0 
a l A-5600 v le d a r p m o « 1 , . . . „ „ K d a r l o s a t r a b a j a . . 1 ueden v e r s e a t o -
caudales desde $25.00 y a plazos estas j ^ s h o t a s _ e n _ F e m á n d i n » e n t r e M o n t e y 
cajas proceden de una realización con 
, s í n u e v a 
T I P O S p o r t , , 36103 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , ú l t i m o t i p o , p u e - — 
de v e r s e en M. e n t r e 25 y 27, V e d a d o , a 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N D E P L O -
r i m b o c o n s u m a m p a r a a l c e n t r o , m i d e 
6 v a r a » , es a l t a , t a m b i é n u n a g o m a F e -
r i s t o n e C o r d de 35 p o r 5. b u e n estado^ 
u n a b o m b a de a g u a a l e m a n a de 3,4 c a -
en R e i n a . 12, a l t o s . 
20 A g . 
3611• 
>3 s i n 
S a n N i c o l á s 
t o d a s h o r a s . V a l e r o . 
33540 
ag 
I O m o a . g a r a g e . 
357J1 
31 A g . 
G A N G A V E R D A D . E N E S C O B A R 2 1 1 , 
se venden v a r i o s muebles como nuevos , res de muebles y 
medio juego de s a l a , color c a r a m e l o , s i - R . , 1 - • • • 
l i a s y s i l lones sue l tos , una c ó m o d a , u n a i ^«a'^amos joyas sin reparar precio 
c a m a moderna, tres juegos de m a m p a -
r a s , u n a coc ina de e s t u f i n a y v a r i o s 
muebles m á s , c a s i r e g a l a d o s . 
34923 i g a g . 
I a g | S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D 
ladoias Nacional desde $40. Alquile-i ¿ I S ^ . c u s a t e u p a y . d o s p a s a I I o?ia,0Cui"rOC1ndUsdteriaarcasia- p r o p i o p a r a 
eros, mejor que r u e v a ^ $550 con c in 
RE V E N D E U N A D I V I S I O N D E C E -
d r o y c r i s t a l e s l a b r a d o s , m e d i a d o c e n a 
de s i l l a s c a o b a y v a r i a s cosas m á s . 
M u r a l l a , 89. a l t o s , h a b i t a c i ó n , 11 y 12. 
35981 19 A g . 
t o d o s b 
con p ie 
i r a m e n t 
c ios de 
P r a d o \ 
3 6 0 3 Í 
KLAXONS ELECTRICOS 
LEGÍTIMOS 
?nden l o s K l a x o n s n u e v o s a l 
r y a l p o r m a y o r , a p rec io s 
t t e n c i a . L o s t e n g o p a r a M o t o c l -
«. c o n g r a m p a e s p e c i a l y p a r a b i -
* i l o s 1 a y de m a n o p a r a l o s F o r d s . 
• í r t r i c o s . c h i c o s y g r a n d e s p a r a 
a u t o m ó v i l e s . H a y de l t i p o 
>ara c o l o c a r « n e l e s t r i b o , s u -
c l e p a n t e s y p o t e n t e s , a p r e -
• e a l f z a c i ó n . E d w i n AV. M i l e s , 
G e n i o s . . 
38 n g . 
ventas a plazos 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
MUEBLES 
Se c o m n r a n muebles p a g á n d o l o s m á s ! 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-1 
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . I 
MUEBLES BARATOS 
'LA PERLA". ANIMAS, 84 
co r u e d a s de a l a m b r e B e n z A l e m á n , 7 
I pa sa j e ros , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
| e l é c t r i c o : $500 en p e r f e c t o e s t a d o . I n -
i f o r m a I s i d r o M a r c a d i J C o n c o r d i a v L u -
;oena, t a l l e r de m e c á n i c a . T e l ó f o n o A -
19354. 
15708 - 19 a g 
S E V E N D E C H A S E I S P R A N C E S " D E -
1 l a h a v . " de 12 H . P . en 
i n a m i e n i o y u n a m o t o c T í l e t a " I n l i a n 
;de dos. c i l i n d r o s «;i i g u a l e s c o n d i c i o n e s 
c u a l q u i e  i n d u s t r i a , ca  r e g a l a d o en 1 
San J o a q u í n , n ú m e r o 59. en e l t a l l e r j . r i ca í . nuevo y de uso , 110 y 220. de 
,-.r0l).2" o- 1 todos t a m a ñ o s . C o m p r o y v e n d o m a q u i -
, •saa-* 7 L 2 _ r ¡ n a r i a s c l é d r l c a r . . I n s t a l a c i o n e s r - l éc -
t r l e a s de t o d a s c l a s e s . T e l é f o n o M - 7 1 2 7 
C a b r e r y t.'a. V i ' . l c g a s 4 2 . -
Pe vende e l m á s l u j o s o y e l e g a n t e . D e I "C^if. 19 a g . 
ú l t i m o t i p o , c o m p l e t a m e n t e n u v o . por , r „ » T ^ ^ „ . ^ 
t e n e r que a u s e n t a r m e p a r a E u r o p a . P u e S E V C N D Z N 100 Q U I N T A L E S C A B I -
de v e r s e e i n f o r m a n . D o v a l y H n o . M o - L1» Co r fugadA. peso l i g e r o , de 40 p i e s 
V E N T I L A D O R E S Y P A R O L A S 7 ; L E C - ! a r D X T I o l l A r O D P U L T I M O M I D E L O 
PACKARD LIMOUSINE 
p e r f e c t o f u n c i o - r r o . S-A. t e l é f o n o A -7055 
• »l(>ta " I l i a n " ¡ ' i g j 7 
H a b a n a . 
26 a g 
d: I n r c o . I n l o r n . a i i 10 de O c t u l 
16 i M 
con m o t o r e l é c t r i c o , se vende no d e l 
ú l t i m o t i p o c o n t o d o s s u s : i ( .cesor ios 
en p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r r - m S e c r e t a -
r í a de l a L o n j a de 8 a 1<j a . m . y de 
r P . ^ 
3562S a g . 
S E V E N D E 
n a de 2 y r 
u n a m á q u i n a 
s u p o l e a de i 
r a v e r l o , en 
JOYAS 
"OR O A S O L I -
a l l o s de f u e r z a y 
s g r a n a r m a í z , con 
lo en 95 pesos , p a -
also , n ú m e r o 214. 
: O. N i e t o . T e l é -
Hieva Por lo que o frezcan r.n "e^w. „ , c a s a d é f a m i l i a . 
IS ag 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de su g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de J u e g o , ^ ¡ e n S l í T . O O y i ^ ^ ^ e s p e c t i v a m ^ n t e . | ^ f ^ J v ^ ^ l a f ! g 5 5 £ t í ? m ¿ : Se venden 130 m^os de verja de fcW- 2 ^ ^ ! ' 
c^arf!%o1-erieSn^as:yt^rmosr'su^tnidüo ^ l ^ o / ^ f b c í S T u l l f ^ i ' ^ a r ^ ! ^ - ' l ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d m a c . ^ ^ buena> prede ^ „ Montej ¡ ^ 
! ^ d r e a T ^ . 4 u ^ l u e ^ f 363 a W é n de maderas de Cajiga. 
A g u i l a , 
V E N T A D E M U E B L E S P O R 
í * 0 . ; . ) . s a fami l ia , un piano J . E . ílnbarears nn. jueKO de s a l a 
gtowers. ^ d G s í i i ; i s . c u a t r o s l -
^.n centro, un espejo en 100 pe-
K n escaparate. 2." pesos: un a p a r a -
P*-"- nesos un escr i tor io de n i ñ o . 12 
fc.. un P e c h e r o 3 pesos ; dos p a r a -
P*̂  no * pesos; u n a c a m a d o r a d a 
T v buen2 45 pesos; u n a V l c t r o l a y s u s 
5U5 . nn i>e= tres c a m a s e s m a l t a d a s 
d ,- ....sos una: co lchones a 15 pesos 
^ . J . ' .¡no- una mesa de comedor y 6 s i -
K r i í n é s o s : un r l i i fon ier 20 pesos be 
" T ^ i iunto o s e p a r a d a m e n t e . S a n J o -
bajos; urge la venta , en l a m i s -
Ir traspasa barato un obrador de 
Ifwrf-i eoti todas sus m a q u i n a r i a s . 
19 A g . 
TtlIS X V J U E G O D E S A L A C O N 15 
en reculat-. 's ( -oi id ic i^neB. se v e n d e 
SlVuna cama, un l a v a b o , u n a n^es i ta 
rn"he y una mesa de c o m e r p o r c u a l -
.. ,í .r oferta 15, nt ' imero 105. V e d a d o . 
' « i - i 19 A B -
S I q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pase p o r c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a i n a r u o V í b o r a a 
S u á r e z . 3 T.a s n i t o n o v le nnhraTÍin.. t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s d e r o d-í H a v a n a c e n t r a l . E s p i n o s a . 
. s u e l t a s , e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s . | 3 o t j i i s a g . 
¡ b t i r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c lases y c u a n t o — 
p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e - f a M i n W C C P A I f C W I T C X m c 
, b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e - ! t A m l U I l t O r A l l a L W U t V Ü O 
j r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so -1 í:e v e n d e n a p r e s o s r e d u c i d o s 
¡ b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j t ^ a s b a r a - 1 j raci l i (1. ldes ^0 p a g o . U n C a m i ó n 
I t t s i m a s . ¡ J e 
l ada 
20 A g . 
r r o 8 v 
32517 
R o d r Í K u e z 
10. T e l é f o n o A-8806 
A g 
35784 1̂  
azel le , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
I 5 J i , . b u J o s - - P i r i l f ' r s , ? * P i k s , y L o -
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
COMPRAMOS MUEBLES 
T e l é f o n o M - 4 0 S 4 . 
Í4400 
BILLARES 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
m u e b l e s y o b j e t e s de f a n t a s í a , s a l ó n d e l d a c lase de m u e b l e n n u e v o s y denso, se 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r I c a m b i a y se a r r e g l a n de t o d a c lase . V i -
y G e r v a s i o T e l é f o n o A -7620 i ves- n u m e r o 155. c a s i e s q u i n a a B e l a s -
V e n d e m o s ' con u n 50 p o r 100 de d e s - ' c o a t n v T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-1 34u76 7 S p . 
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s d e l 
sala, s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , • 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sa l a | 
y c o m e d o r , l á m p a r a s d é s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s ' : 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - ! 
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i - i 
ñ a s . coque ta s , e n t r e m e s e s , •cher lones , | 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p í s en t o d o s los e s t i -
l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n ; 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o 
n u m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i - , 
g u s t o ] 
• c o n S E V E N D E U N A U T O M O V I L . T I P O 
P a i g e 1 p e q u e ñ o , en m u y buenas c o n d i c i o n e s . 
1¡2 tone ladas y o t r o de 3 1\2 t o n e - . p r e c i o de n e c e s i d a d p o r t e n e r q u e e m -
, completos , con sus case tas p a r a i b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n en E g i d o . 
i ! chi f f feui . Soii c o m p l e t a m e n t e n t t e - | 87. p r e g u n t a r p o r B . G o n z á l e z . T c l é f o -
vos y .se venden a p r e c i o s que no a d - ' no M - 3 5 8 7 . 
m i t e ñ c o m p e t e n c i a . M o t o r e s ' - " ' o n : ' ¿ ^ i i - , •"538:! 2^ Atr. 
t a l V M a R ^ t o ..os.:h I n f o r m a : : ' . y i n C A M I O N D E D O S Y M ^ D I A T O N E L A 
v e n i o s . das B e s s e m e r . c a s i nuevo , c o n m o t o r 
„ ' C o n t i n e n t a l s e l l o r o j o , se v e n d e m u y b a -
r . ^ t - t - . t . o •tiT- r r t ' i T n c a m o a t o d a c lase de rhueb le s COMPRAMOS M A Q U I N A S D E C O S E R | ^ c x i g e n t e ^ 
| | SinRer, o v i l l o c e n t r a l > se a K i i u i a n , L a s Y e l l t a s d e l c a m p 0 n o p a p a n em-
a i l . 0 0 m e n s u a l . A g u a c a t e n ú m e r o »" • b a i a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n , 
"ílífnr.o A -SS2G. 
8 • 
LA NUEVA MODA 
Kn José . 75. T e l é f o n o M-7429, se 
n muebles de todas c l a s e s ; n u e v o s 
abo a p rec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
62 ' l j a g 
E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
a s a s t r e r í a con buen espe jo de t r e s 
y buen m o s t r a d o r y g u a r d a r o p a , 
ma: Reina , l ü 7 , de 7 a 11 a. m. y 
p . m . 
J l 11 A g . 
U3 1" ag1. 
8B V E N D E N T R E S C A J A S D E C A I T -
(•iles. una ae dos p u e r t a s y das t a : n a -
f.n regular. Se \ ende u n a v i d r i e r a de 
Klumna meta l . \\n n n - i r o d i fronte 2 112 
íllto, M pulpadns de f o n d o , t r e s p u e r -
fc crista!. M o n ? e i r a t e 1" 1 e n i r a L a m -
Mrilla v T ' - n i e n ' ^ 11.v. T e l . A - 6 2 4 4 . 
'j-'CTMj.-ría . 
S - J5")74 27 a g . 
MUEBLES BARATOS 
S I neces i ta c o m p r a r muebles no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $35.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $2 .00: m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufletes. a $15 .00; juegos de s a l a , mo-
dernos , a $60 .00; iuegos de cuar to , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n e a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . S E v e n 
de uno m a g n í f i c o , c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
p r e c i ó r e a j u s t a d o . P a r a i n f o r m e s : M a n -
z a n a de G ó m e z , d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
548. 
35950 19 A g . 
1 r a t o . T i e n e l a s g o m a s y p i n t u r a de f á - , „ 
b r i c a y e s t á en p e r f e c t o e s t ado p a r a ' f — ^ n ™ C u b a Mo 
t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o . San F r a n -
c isco , n ú m e r o 53 . T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
I 33801 2 Sp. 
! S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S 
nuev;! . de t r e s h o r n i l l o s y h o r n o y u n 
t a n q u o c l l í r d r i c n , h i e r r o g a l v a n ' z a d o . 
dp 1.000 l i t i o s c a p a c i d a d p a r a a g u a u 
o t r a c o s a . J e s ú s M a r í a . 46, F r a n c i s c o 
P i e d r a . P l o m e r o . T e l é f o n o M - 5 3 2 8 . 
35741 i s a g 
D E S E O S A B E R A D O N D E P U E R O N 
t r a s l a i adas las o f i c i n a s de l a C o m p a -
ñ í a do C o n s t r u c c i ó n y U r b a n i z a c i ó n . 
16 a l l a d o d e l 
¡ C o n s u i & d é K s p a ñ o l . S i a l fcuno de l o s 
[ s e ñ o r e s : que t r a b p . j a n en e l l a s lee es te 
i a n u n c i o , deseo m j e s c r i b a . G u m e r s i n d o 
C ó m e z . G l o r i a N o . 116, C i u d a d . 
t t t i i 18 a g . 
' i r edo . Z u l u e t a . 36, l e t r a C . 
35266 15 ag 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máqninju de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 b d 12 ag 
PAIGE 1920, DE 7 PASAJEROS p i n t u r a b u e n a . P a r a v e r l o : C a m p a n a r i o . M E I M P O R T A S A B E R S I U S T E D K B 
vende u n o c o m í . l e l a m e n t e g a r a a t i z a - i i Í ^ „ D ^ ° , 5 J ! 1 _ ^ r c e d . 70 . P r e c i o 8 
29 A g 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054, 
do, p o r t o d o s c o n c e p t o s . I g u a l ' q u e - n u e - , p e ^ " ^ 0 T e • ' é f o n , ' M - 6 M | < 
v o . D e c o l o r v e . d e o s c u r o , con v e s t i - _ 
d u r a s y m a g n e t o , y c i n c o r u e d a s de 
d i sco , con g o m a s cas i n u e v a s . P .-ecio: ! 
$1 .500 . L o g a r a n t i z a l a A g e n c i a . B M - i 
w i n W i M i l e s . P r a d o y Gen io . - . 
36029 23 apr. I 
BU casa o i n d u s t r i a s . L o s t e n g o desde 
' 1 a ñ i p a s , s u m r . m e n t e b a r a t o s . L l a -
I me 4il T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . C . F . 
* " v t7 í 30 n g . 
D E A N I M A L E S 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R D E 
M a u r i . a c a r g o de E n s e b i o P e ñ a , g a r a 
f e L a l ' n l ó n . E c o n o m í a 48, se v e n d e n S E C E D E U N P A N T E O N D E D O S B O 
CAMIONES MAXWELL 
g o m a s y c á m a r a : t de uso en b u e n e s t a -
d o . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
3457S / 23 a g 
V E N D o" U N~ P O R d ' D E L ~ 2 0 ~ C O N P U E -
N u e v o s . Se ••endon ! lie. v e s t i d u r a , c h a p a n u e v a y se c a m b i a 
h a s t a l i q u i d a r e x i s - p o r m á q u i n a m a y o r . P r e c i o 325 pesos. 
D e 1 1(2 t o n e l a d a s 
a p r e c i o s r educ idos , 
t e n e i : ; . A proposito p a r a R e p a r t o , V í -
veres , A g u a s M i n e r a l e s , G u a m i a s , M u -
dadas . M u e i d e r í a s , F e r r e t e r í a s , L e c h e -
t í a s , e f e . A n t e s a $ 2 . 6 0 0 . A h o r a des-
de í t . 6 6 0 . Se d n n f a c i l i d a d e s , tídwin 
W . M i e s . P r a d o y G e n i o s . 
36028 23 a g . 
Paseo y i d o . 
v edas y dos o s a r l o s , l o s m á r m o l e s de 
ti y ( , S i n e s t r e n a r . E n $650. I n f o r m a n 
en M i s i ó n , 75, m a r m o l e r í a . 
15301 18 a g 
18 A i 
U N H U D S O N . 7 P A S A J E R O S . M O D E -
lo 1921. en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p o r h a -
b e r s i d o m a n e j a d o p o r el m i s m o d u e ñ o . 
A L O S C A P E T E R O S . 
a p a r a t o de h a c e r c a f é 
f o r m a n : C a m p a n a r i o . I 
34650 
S E V E N D E U N 
m u y b a r a t o . I n -
32, b o d e g a . 
23 A g . 
i T I E N E U S T E D A N I M A L E S ? N o los 
deje m o r i r por e n f e r m e d a d e s . C o m p r e 
• S e l a m l n a " del doctor C a s t i l l o , p a r a c u -
r a r t erneros , ganado v a c u n o , cerdos , 
aves , e t c . U s a d o en los p r i n c i p a l e s cen 
tros de c r i a n z a . D e v e n t a en S a r r á , 
J o h n s o n , T a q n e c h e l , B a r r e r á y demAs 
l a r m a e i a s a c r e d i t a d a s . 
35453 18 ajr 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B I -
L L A R B 8 m a r r a ' ' H U I N'S W 1 C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R o p a r a c l o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 m a 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete lr'I,'.'¡r,(-
asientos, bien equipado, de todo pa-
CURA DE LA E P I L E P S I A 
S i í T d é ' ^ i í ^ ü i i i r ^ ^ i í ! ; ! Todo^ los accidente, seguidos de la| 
pesos, d i r e c t a m e n t e . V é a s e en So- | p¿rdida ¿e\ conocimiento. Julia Rosas. 
A N I M A L E S . V E N D O 40 P O L L O N E S Y 
i po l lonas do r a z a C a t a l a n e s P r a t t , O r -
p i n j í t o n y K o d a i l a n d R e d de 5 meses , a 
I I pesos l l e v á n d o l o s todos y a 4 uno en 
p a r t i d a s . T e l é f o n o A-1030 . T o m á s , i n -
] f o r m a . 




?ada 'a licencia nueva, para familia Solo nos quedan 4 automóviles 
amante de distkxión, elegancia y ¡de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-7822. 
34281 20 a r * 
tomfoit No hay nada mejor, ^for-
ma de 3 a 5 en Reina 24. Dr. J . Pa-
. a c i o s . 
36054 20 a g , 
AUTOMOVIL 
26609 Ind.-15 ]n 
COMPK&MOS A B A N I C O S A N T I G U O S , 
ton liarillas de n á c a r o m a r f i l , do rados , 
con figuras de i ; rupos o p n i s a j e s a s í c o -
H k encajes f i n o s , p r e n d a s a n t i g u a s . 
g6n esmaltes; c a m a f e o s : s i e m p r e que _ 
p w o t í n arte, ob j e to s de p l a t a f i n a i 
• t o b l é n an t iguos , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
• í l mismo m e t a l a m u i u e e s t é n a b o l l a -
oaj San R R a f a e l . 133. J o y e r í a . 
I "384 6 S p . 
GRATIS A TODAS PARTES DE,bre toda clase de joyas y objetos de 
L a Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so- V i . " , 1 ; ! , ' ; , , ! . ? V o m . . ' ' s - A T r e L 0 a S o s s ! 1 
Se vende u n e l egan te R e v e r é , de 5 p a -
sa je ros , p r o p i o p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
nado g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s u n ca-
m i ó n R e n a u l t , con c a r r o c e r í a c e r r a d a . 
p R Á N K f ( O B i N S [ 0 . 
H A B A N A 
C6199 1 4 d . « 
A V I S O . C O N U N A S O L A D E L A S 114 
teeetas s e c r e t a s que cont iene el t ra tado 
completo de q u í m i c a f á c i l , puede g a n a r 
tina p e r s o n a m á s de $5.00 d i a r i o s s i n 
s a l i r d" casa , y esto lo c o n s e g u i r á m a n -
d a n d o d iez se l los r o j o s a M . J u l í . S a n 
X i e o i á s 274. H a b a n a , p a r a r e c i b i r l o 
f r a n c o de p o r t e . 
32632 25 a g . 
oel p a í s y e x t r a n j e r o s , vendo v a r i a » 
y e g u a s de m o n t a y t iro a m e r i c a n a s , de 
7 y m e d i a c u a r t a s , 25 c a b a l l ó n de trote, 
de monta , propios p a r a l a p o l i c í a del 
c a m p o . C a b a l l o s m a e s t r o s de Polo, v a -
r io s c a b a l l i t o s P o n n y s , con s u s coches , 
I a r r e o s y m o n t u r i t a s ; u n a y e g ü i t a P o n n y 
| p a r i d a , m u y c h i q u i t a , cosa de gustos 
u n a c e s t i c a p a r a P o n n y , de m i m b r e , 
comple tamente n u e v a . Todo se desea 
vender a prec io de s i t u a c i ó n . C o l ó n , ' 1 . 
G a l á n . 
35182 21 a g 
15 a g 
•1 L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
'2l!ita' y bronce t r a n c e s a s p a r a sa la , co -
tBedor y cua r to , p o r m e n o s de l a m i t a d 
l « su valor , dando c i n c o pesos de f o n - 1 
•o y un peno s e m a n a l . G a l i a n o y N e p - , 
luno "La M o d a " . I 
— m A 30 A g . | 
SuS'h 1)2 C A U ^ I - ^ . P O R L A MI -1 
SjJJJ <U' su va lo r , ^e vende M i d e dos m e - ' 
íMftili/Jar.r0 f ,u I" :u , i , s l l - a l t o , m a r c a ) 
« ^ j i í r . Puprir \ ,. t ,. n todas h o r a s en 
y S r r c e l o n a . B o d e g a . 
« y -
« V E N D E U N A R M A T O S T E Y U N A 
yjarifia m o s t r a d o r , K s p a d a 124, m o -
— — i 18 a g . 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
capa ra t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c ' o : 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u - a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
^ S E ARREGLAN MUEBLES 
n f c n o » 0 " , a " e r de r e p a r a c i ó n . N o s h a , 
C J - v , Cí,r 'ío d " a r r e g l a r t oda c lase de 
-t« . . m iPf1r f "10" a"" s e n n . L o m i s m o 
ffllirt.i ,ar,l'/- r ' i l0 01i b a r n i z . E s p e -
H l r l i í ? envasar m u e b l e s . M a n r i q u e , ! 
; fr,no M-lOo? 
4 S I 
U SEGUNDA COMPETIDORA I 
Je'»am,05. Se realizan grandes exis-
tas de joyería fina, procedentes de | 
j*e»taino$ vencidos, por la mitad de i 
•alor. También se realizan grandes 
*m""-ia«. en muebles de todas cla-,cl<* muy económicos 
*» a cualquier precio. Doy dinero conj De punto de rejilla y de muse^ 
* * * * interés, sobre alhajas y obje- lina, con aparato para colgar del. Refrigerador para establec.miento, 
J « ^ o r , guardando mucha reserva,! techo. T S Í S T * * 1 ^ 5 $ ^ 
2 Iíl dac iones . VUite esta casa y| También de muselina de rejilla $600 00. Se vende por no nece-
S a n 2 5 0 ' " " Y ^ punto, con aparato en forma, S r - 0 h v a ' D r 0 g U e n a ^ o " " " 
En todos los tamaños y a pre-
valor. Asimismo compra toda clase de S E v e n d e u n a m o t o c i c l e t a i n -
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den, La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 a g 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E -
l a d a y m é r i i a , c o m o n u e v o , se d á en 
pesos, no c o r r e d o r e s . M e r c a d e r e s , n ú 
m e r o 3 9 . 
34703 23 A g . 
• l i a n , t i p o Scoot , m o d e l o 1920. c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a . Puede ve r se L-n L í n e a , 
e n t r e 2 y 4, V e d a d o . 
.".r^SC 19 a g 
AUTOMOVILISTAS 
PARA BODAS 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia^ Escar-
rio I penter Brothers. Cuba. 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-763 5. Ha-
bana. 
C5680 I n d . 22 J l 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e ñ o s , 
M o r r o , 5 -A, t e l é f o n o A-70')5. D o v a l y 
H n o . 
52697 26 a g 
„ No compren ni vendan sus automóvi- ' c a m i ó n a u t o - c a r , d o s y m e d i a 
bles y joyas, pase por t i Criollo, que • " 1« - " i u t one l adas , se v e n d e n u e v o c o m p l e t a -
Si quiere comprar o vender sus mue-
11o, que 
peta » n Mrtn«f>rrafp N o s 4 1 v 4 5 Te- 'e8 Sln ver primero a U O V a i y nno.,1 mente, se d á b a r a t o con p o m a s y p i n t u esia en m o n s e r r a i e ñ u s . t a y » c I ^ L I I M „ ; „ „ tífímm* t i n o . n r * r i n « ra de f á b r i c a , i n f o r m e s : E s t é v e z . 132. 
léfono A-8555 y saldrá usted atendido carros ^gion, últimos tipos, precw». :i . , 
34178 8 A g . 
oorque se le vende barato y bueno, s 0 ^ 6 ^ 6 ^ absoIutra n * * ™ : 0ficAi , 
pagándoselos más que ninguno del ? H J l a r a S e ' Morro 5, A 1 elefono A-, Tl.actor Sc vende uno nuevo ¿ t i A . 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
n u e v o , t r e s peda les , c u e r d a s c r u z a d a s y 
o t r o de e s t u d i o s y t o d o s los m u e b l e s 
m o d e r n o s , San M i g u e l . 145, a n t i g u o . 
35599 18 A g . 
oficio. Nota.—Se vende y se compran 
cajas de caudales y contadoras Na-
cional. No se olviden que esta casa 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
34071 19 a g . 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 j l 
Stock "MICHELIN" 
A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
s e l " . U n i c o p a t e n t e a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
p o r 20 a ñ o s . U n i c o tall<%- en Cuba , con 
m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , 
y e x p e r t o s o p e r a r l o s . I n f ó r m e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , q u e son n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e $ 2 . 0 0 . L u -
n a s de l a v a b o s $ 0 . 8 0 . L u n a s de c o q u e -
t a s . $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
A n g e l e s N o . 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
33114 . 28 a g . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se v e n d e n m a m p a r a s y v i d r i o s de to-
d a s c l a se s y m e d i d a s ; se c o l o c a n a d o -
m i c i l i o v se e n v í a n :? t o d a s p a r t e s de l a 
I s l a . G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A - 3 9 . 0 . 
H a b a n a . 
34967 ' 8 
f ó r r a l e , y Gloria. Teléfono M-
8 s 
I ^ P U T A VIEJA 
i de lanza. 
Para cama "colombina" cama^QS JOVENES ENAMORADOS 
; PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
70 caballos de fuerza, con sus arados, 
ñor la mitad de su costo. Informes, ,ir: -i,^i 61' 
Edificio Calle. Departamento 210-13. ^ v e n d e " 
Teléfonos A-1059 A-4802. 
'34446 7 
SE V E N D E E N $100 00 U N P I A N O 
a l e m á n R . G o r s y K a l l m a n n . p a r a e s -
t u d i o s y u n o a m e r i c a n o S t e r l l n g C o , 
en $ 1 5 0 , 0 0 , U r g e p o r a u s e n c i a . T e n e -
28 a g . 
¡ n u e v a c o m í 
. T e l é f o n o A -
OPORTUNIDAD ;::'tss EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
."7:5 I n d . 9 m y 
B A R A T A U N A P I A -
*r con s e s e n t a ro l lo s . 
;n te . B e l a s c o a í n , 74. 
18 A g . 
S E V E N D E U N O R G A N I L L O D E E 8 -
tos q u e v a n p o r c a l l e , se d á barato . E s -
| t r e l l a . 9. H a b a n a . 
34.'9:t 23 A g . 
9 S . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
dV .¡Vaart.0i l 1?0- h a s t a l ó u O . 
10 ,;>0- J u e í r o s de c o m e 
n í ^ a p a r a t e s 
cinco ¡ r ^ 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
O A N O A U N B E N Z 7 P A S A J E R O S , 
cas i n u e v o , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , en j 
!?".O0. i n f o r m a n t e l é f o n o M-;;449 . C r e s -
po . 12. a l t o s . 
15707 19 a p 
S E V E N D E N C A M I O N E S D E T O D O S 
t o n e l a j e s y d o s t r a n s p o r t e s . L o s da - ' 
iAos c a s i r e g c l a d r s . I n f o r m a n 10 de Oc-
t u b r e . 250 . 
357:". M a i 
t A R R I I ^ J E S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del M o n t e . L l e g a r o n e l d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t i de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 112 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s vol teo y a r r e o s , 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; 1 t l l b u r l ; 4 c a r r e t a s , 2 c a b a l l o s 
de m o n t a , f inos : u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s de uso; 35 m u l o s del p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n mes de u s o . 
J a r r o y C u e r v o . 
35113 10 9. 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 1> « g . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . Migue l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r s « > e . 
E^ablo de burras " L A C R I O L I A " 
i 
I c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa del 
1 P u e t l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s 
c o n . i das 
$6 ; a p a 
L e a n e s tos p r e c i o s : g u a i 
$6; mesas de a l a , especi 
• r r 
I ni 
^ $12; c o n l u n a . 
" J " * - *, " l u e t a a m o d e r n a s , 
•VÓ ' C 6 m o d a s , $15. 
, , a s V r ' l n - P e i n a d o r e s . $S. 
i ^ . Mesas de noche, $2 a 
i« de h i erro . $12 « 
lone* de caoba. $22. 8 p ie-n«rii.a f t o d o s m o d e l o s , 
?£ , . . ' . te loJe!» . m á q u i n a s , 
mnns, $2; c u a d r o s , b u r ó s lre11?--1 
an2"- V ™ ^ * de u n a T e r -
i ; S a n R a f a e l , H 5 . T e l é - i 
SE ARREGLAN MUEBLES 
m a l e s t a d o de | \ ¿ b ¡ ¿ u 
s o s . j u e g o sa la . 
i g o ae c u a r t o , ce 
' s o s : c o m e d o r , co 
as de h i e - 1 
pesos. 
5 pe - i 
eto j u e - : 
ioo pe-
Automóvil Packard, cerrado 
r a bodas , se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u - , 
los. E l ú n i c o de su c l a s e q u e h a y i 
la" H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o - I 
> 5 - A . t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
52697 26 a g 1 
C U A T R O C A R R O S C O N A P A R E J O S . 5 
', m u í a s y t a l l e r de c a r r o c e r í a , c i e r r a s i n -
! f i n . c i r c u l a r , c s p i R a d o r a s . b a r r e n a d o r a 
y o t r a s h e r r a m i e n t a s d e l r a m o . I n f o r -
m a n : A g u a D u l c e , 9. • 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
12d-4 
" " ^ A " ° f r ? m ó ? o n o r ^ ^ 25. ™* cwadra de Teiai 
Teléfono A - 4 8 1 0 . 
l U T O M O V I I í E S p a r a b o d a s , l a 
i o t r a > 
f a m i - I 
S E V i - N D E U N C A R R O C O N S U M U -
la , l i í - t o p a r a t r a b a j a r , p r o p i o pa'-a P a -
n a d e r í a o D u l c i r t e I n f o r m a n ; M i l a g r o s 
y K í - v i e r o a . B o d e g a . 
3G0'7 Uj .'.sr. 
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l a noche. Z u l u e f a y Monte, c h a p a 6727. ^ 
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'el ¡ no A 9024. a v i s e c i r e m o s a v e r l o s i n 
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•ctos a d e m á s de molestes' son1 
DI a c a b a con mosc?s , c u c a r a - U N P E R R O » E C A E A Q U E D E B E 
rmiga«» mosquitos , c h i n c h e s , h a b e r s e e x t r a v i a d o e s t á á l a a i s p o s i -
a= v ¡ o d n i:<<=-• - o . I n f o r m a - • < •'• ••: d : «T : ' . m e d i a n t e l a» « e r a * 
fo l le tos g r a t i s . C A S A T U - 1 c o r r e s p o n d i e n t e s . O b r a p l a , n ú m ? r o 113. 
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M. K ú k A B I A 
Acabo de re^.üir 25 cabales 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
A f f o s í o 1 8 d e i 9 2 2 : D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ' 
D E D I A E N D I A 
¿De qué Tivcn tantos periódicos 
como aun se están editando en la Ha-
bana?—pregunta el leído redactor 
de " L a Nota del Día". 
Don Eduardo, no se lo explica. 
>'i nosotros tampoco nos Jo explica-
mos. Pero, dejemos la palabra al 
ex-cantor de la casita criolla. 
"Hay algunos—(lico él, después 
de formular su pregunta respecto a 
los periódicos cap.taLinos—que por 
Circunstancias especiales tienen la 
vida propia: el DIARIO D E LA MA-
H1NA por ejemplo, por su antigüe-
dad y arraigo, por sus tradiciones 
españolas y religión y porque está 
bien hecho, porque es un gran pe-
riódico, está fuera del alcance o las 
resur-tas; " E l Mundo", periódico de 
anuncios y que ya hay costumbre 
de comprar por las mañanas y que 
tiene caja, que dispone de recursos; 
el "Heraldo", diario de mucha ven-
ta, ,pero que cultiva el género fuer-
te, la nota subida, la cual no es 
fácil de sostener ni dá estabí^dad, 
que el público se cansa o como a 
todos los ruidos se acostumbra; 
" L a Prensa" que circula bastante; 
quizás también "La .Noche" pues so-
lo estamos haciendo mención o po-
niendo como suele decirse ejemplos. 
¿Pero y los demás? Dos han cai-
do ya, aunque es )o cierto que otros 
dos en la arena han aparecido: el 
país de los contrasentidos; publi-
car, en estos momentos en que hay 
que hacerlo a pulso, nuevos dia-
rios. . ." 
Kl Notero termina el artículo en 
que plantea ese problema, confesan-
do tácitamente quo no ha podido 
despejar la incógnita, pero vaticina 
que al freír será el reir, o sea que 
desaparecerán muchos colegas cuan-
do a éstos les llegue ¡a hora de pa-
gar sus cuentas y solo puedan con-
tentar a sus acreedores con "litera-
tura que queme o que a pimienta 
sepa". 
Pues bien, nosotros no participa-
mos de los pesimismos de Don 
Eduardo con respecto a la Prensa 
capitalina. Nosotros creemos que, le 
jos de sucumbir muchos de esos pe-
riódicos por cuya suerte él teme, se 
fundaran aun algunos otros, más o 
menos "enchilados", los cuales se-
.güiran también viviendo por la mis-
ma razón. 
¿No sabe don Eduardo cuál es esa 
4*misma razón"? Pues vamos a de-
círsela: Que la esperanza es muy 
alimenticia, como se comprueba con 
lo que estamos viendo de dos años 
a esta parte. ¿De que está viviendo 
el país, desde entonces a la fecha, 
más que de esperanzas? Pues si con 
ella, por único alimento, han podi-
do ir escapando tres millones de ha-
bitantes, nada de e\fraord.nario tie-
ne que con ese mismo capital pue-
dan ir "tirando" inedia docena de 
periódicos, aunque carezcan de 
otros recursos. 
Y como sería notorio desagrade-
cimiento dejar este asunto sin dar.e 
las gracias al distinguido compañero 
por sus elogios al DIARIO, se las 
enviamos muy expresivas, estimando 
en lo que vale el juicio del más po-
puíar de los redactores del '^diario 
cubano para el pueblo cubano". 
" E n Grecia el robar fué en un 
tiempo un acto lícito. 
E n Cuba hasta hace unos meses 
nos sentíamos griegos desde la plan-
ta de los pies hasta la coronilia de 
la cabeza". 
Esto escribió ayer nuestro Direc-
tor, y su afirmación encierra una 
verdad del tamaño de un t emplo -
de los grandes. 
Pero, para que ustedes vean que 
éste es "el país de los contrasen-
tidos", como ie llama don Eduardo 
Dolz, o "de los viceversas", como 
le llamó otro eminente hombre pú-
blico: Cuando estábamos en plena 
época de renacimiento helénico, va-
có [a cátedra de griego en !a Uni-
versidad Nacional, y. . . ¿saben us-
tedes quién se la llevó, por oposi-
ción? 
I'ues nada menos que el inco-
n nptible señor Juan José de la Ma-
j a y Artola. 
" W . cable nos ha tra'do la noti-
cia de una grave caída de D'Annun-
zio. El máximo poeta moderno cayó 
desde una ventana de la "Porziun-
cola", la villa famosa de t'argnacco 
en la que D'Annunzio piensa, escri-
be y conspira, causándose graves le-
siones". 
Así escribe un colega de ios que 
tienen vida propia, al pié de un re-
trato del bullicioso vate. Hasta aho-
ra, ,según se desprende de los ca-
bles recibidos, parece ser que 
D'Annunzio, a fuerza de andar ha-
ciendo muchachadas, acabó por 
caerse de un balcón, como les sueie 
pasar a los niños revoltosos. 
Más la cita del caso de Descha-
nel, que hace el referido colega, nos 
infunde una sospecha. De! falleci-
do Presidente francés, cuando se ca-
yó de la ventanilla de su "sleeping-
car", se dijo que se había caldo y 
resultó que se había tirado. Ahora 
se afirma que D'Annunzio se cayó de 
una ventana. ¿No será que lo tira-
ron por una ventana, con ripios *y 
todo? Los italianos sienten pasión 
por e! arte, pero consta que ya mu-
chos de eüos están "hasta la co-
ronilla" del eximio poeta. 
Más de doscientos heridos en el 
incendio de un cinematógrafo 
El Conde de Romanones censura la actuación de Beren-
guer en Marruecos-Siguen los bombardeos aéreos-El 
maestro Pedrell, gravisimo-El Jefe del Gobierno y 
las reformas en Correos 
A P A R E C I O 
U N V E L A Z Q U E Z ' 
E N H U N G R I A 
AUSTRALIA FRENTE A ESPANI 
Derrochando elegancia y gentileza, el conde Gomar cautivó 
a la muchedumbre. - Alonso venció al australiano 
PARIS. Agosto 17. 
(Por The Associated Press.) 
EN BREVE VISITARA EL GRAN VISIR A M E L I L L A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L J A L I F A VISITA A RÍO MARTIN 
M E L I L L A , agosto 17. 
E l Jalifa fué desde Tetuán a Río 
Martín, que visitó detcAidninente e 
hizo grandes elogios. 
Acompañaban ai alto funcionario 
del Majzen el delegado ele asuntos 
indígenas y Ios generales Comez Jor-
dana y Castro Girona. 
E l Jalifa fué objeto di. señaladas 
atenciones en todas partos, tanto por 
e! elemento español coii<o'pjr el in-
dígena. 
Girona. que s« habían declaiado en 
huelga, reanudaron hoy el trabajo. 
Fuerzas de orden pibl'oo custo-
dian los alrededores de la fundición 
para evitar que haya co-itimes. 
Nuestra Cancillería aeaba de en-
viarle a la de Washington el Me-
morándum número uno. 
E l partido está todavía muy des-
igual: treee los rubios, por uno los 
r o j o s . . . de pab¿r. 
Sin embargo " E l Ciudadano" lle-
gó a salvar muehas situaeiones pa-
renidas a esa, para los que estaban 
abajo. 
Lo niaío aquí es que si el partido 
acaba por estar "a ventinueve, igua-
les", en vez de escribir "vapor de 
Guanabaeoa a la vista"—como decía 
el inolvidable Víctor—acaso tenga-
mos que poner: "acorazado ameri-
cano a la vista". 
Confiemos de todos modos en " E l 
Ciudadano". 
E n el distinguido ciudadano que 
se encuenfra al frente de la Canci-
llería, que es el cue Cfienta con la 
confianza de "la Cátedra". 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
lidado con el trabajo artístico que 
ha realizado en " L a corte de los ve-
nenos". 
Aquí, en Cuba, la personalidad de 
la citada artista australiana es caei 
desconocida. E n Europa, se le apre-
ció primero, como trágica de enor-
me fuerza emocional, de un gran 
poder de expresión, de una movili. 
dad escénica notable, devun gracejo 
superior a toda ponderación; y co-
mo a esas altísimas cualidades se 
unía la de ser Maiía Vinzenty una 
bailarina eminentísima, juzgúese la 
fama conque sería auroleado su nom-
bre. 
Un día los periódicos de Austria, 
anunciaron la determinación de la 
gran artista de separarse de la es-
cena, para dedicarse al cinema. 
L a expectación en todos los cen-
tros cinematográficos fué extraordi-
naria y se aguardó, con ansia, el re-
sultado de la nueva labor artística 
de la Vinzenty. L a aparición de " L a 
Corte de los Venenes" vino a con-
firmar «que las excelentes aptitudes 
de la gran trágica adquirieron nue-
vo vigor y relieve en la películ^. 
Los que en la Habana vean la 
grandiosa obra, se darán perfecta 
cuenta del aserto de' Oscar Berege, 
ilustre actor austroliano también, 
que en " L a Corte de los Venenos" 
encarna el personaje de César Bor-
gia": 
— " E l actor de fsatro puede tras 
ladar al cinematógrafo su campo de 
acción en la seguridad de que su 
labor ha de resultar más relevante 
y bella." 
E n la película (iue «os referimos, 
que será proyectada el próximo do 
mingo para periodistas y empresa-
rios, en el Teatro Capitolio, se com-
probará cómo las figuras eminentes 
de la dramática pueden ser, sin 
gran esfuerzo, grandes figuras del 
Arte Mudo. 
E L GRAN VISIR IRA A M E L I L L A 
M E L I L L A , agosto 17. 
Se anuncia en esta ciudad la pró-
xima visita dtl Gran Vjsir. 
Esta visita es esperad?, con ver-
dadero interés. Al Gran V'^ir se le 
hará un buen recibimiento. 
L a prensa de Malilla jekb'a la vi-
sita del alto funcionario moro y 
cree que deben menudear para que 
se conozcan mejor morod y españo-
lee, ya que con ello s.1 facilitaría 
grandemente la misión ce España 
en Africa. 
BOMBA ROEOS A ER K( )S 
M E L I L L A , agosto 17. 
Como en días anteriores varias 
escuadrillas de aviones bombardea-
ron intensamente a las cubilas ene-
migas incendiándoles numerosos 
aduares y causándoles brjas de con-
sideración. 
Los aviones, una vez cumplida su 
misión, regresaron sin novedad al 
punto de destino. 
I ?. MAESTRO P E D R E L L EN GRA-
, VISIMO BSTADíJ 
1 BARCELONA, agosto IV. 
Se encuentra en estado sumamen-
te grave el eminente múbico, maes-
, tro Pedrell, autor de uurorosas y 
^ brillantes páginas musicale: y críti-
: co de arte que puso poi sobre todo 
un gran caudal de conocim entos y 
juna honrosa sinceridad. 
A pesar de los esfuerzos que los 
' médicos realizan para coneervar la 
vida del maestro,Pedreli, r.-3 cree que 
éste vivirá muy escaso tiempo. 
i Hoy se le administró el Viático, 
I que recibió con gran serenidad y 
i cristiana resignación. 
! L a Mancomunidad sa ro'jnió en 
sesión extraordinaria, votando un 
crédito para atender al Ilustre com-
positor. 
i Por el domicilio del maeítro Pe-
drell desfilan numerosa? personas 
que van a interesarse o .<v la salud 
dei enfermo. 
E L CONDE DE ROMANONES CEN-
SURA LA OBRA DE B E R E N G U E R 
EN MARRUEK OH 
SAN SEBASTIAN, agost.. 17. 
E l ex-Presidente del Consejo, Con-
de de Romanones, ha sido interro-
gado por los periodistas, deseosos de 
conocer su opinión acensa de las 
gestiones realizadas por el general 
Berenguer en Marruecas mientras; 
desempeñó el Alto ComiíMrato. 
E l Conde de Románjiies tué bas-
tante duro al apreciar la laoor d e l 
general Berenguer, pues ÓMo que és-
ta habla sido extremadamente lamen-
table para los interesen patrios. 
Agregó el ilustre pol.'kv) que aho-
ra, antes que nada, se hace preciso 
deshacer los errores en que incu-
rrió el anterior Alto Comisario. 
Estas declaraciones á-;'. Conde de 
Romanones están siendo muy co-
mentadas. 
CRIMEN EN UN P U E B L O D E L A , 
PROVINCIA D E CORDOBA 
CORDOBA, agosto 17. 
E n el pueblo de Aguilar se ha re-
gistrado un sangriento suceso. 
Un concejal de aquel'.i localidad 
llamado Zuzero dió mu^ne a tiros 
a un pacífico vecino, sin que se se-
pa que hubiera mediadt entre am-
bos cuestión alguna. 
E l asesino huyó una \ez cometi-
do el delito. 
E l hecho ha causadj penosísima 
impresión y ha merecidi.. 1Í< gene-
ra1 condenación. 
L a guardia civil busca al criminal. 
B A N Q U E T E A L T E N I E N T F CORO 
N E L GONZALEZ CARRASCO i 
i 
CADIZ, agosto 17. 
E n San Lúcar de B a n a m e í a se haj 
ceiebrado un banquete en honor 
del teniente coronel de iao fuerzas; 
indígenas de Larache. seficr Gonzá-; 
lez Carrasco. 
E l banquete fue presidido por el, 
comandante general de Lí.niche, ge-' 
ncral Sanjurjo, que vino denle aque-
lla plaza en un aeroplano pilotsado 
por el capitán Várela. 
E n el banquete reinó flanea ani-
mación. A la hora de los, brindis se 
pronunciaron discursos elogiando a 
las fuerzas indígenas, que tan ex-
celentes servicios vienen p'estando 
en la campaña actual y e: sUeciendo 
al teniente coronel González Carras-
co por su heroico comportamiento. 
E l homenajeado dió las ¿raciap a 
todos. Estaba visibleimvite emocio-
nado. 
E l general Sanjurjo 7 el aviador 
capitán Varéis fueron objeto de gran-
des y sinceros agasajos. 
DOSCIENTOS HERIDO!- EN UN 
CINEMATOGRAFO 
ZARAGOZA, agosto 17. 
Comunican de áamper que se ha 
desarrollado allí una ein.irio8a tra-
gedia. 
Un violento incendio se declaró 
en un cinematógrafo de aquella loca-
lidad en el momento en que estaba 
lleno de niños pertenecients a las 
escuelas, que habían sidj inv-lados a 
la función. 
L a confusión que se onginó a cau-
sa del incendio fué encime. 
Las noticias recibidas hí.sta ahora 
acusan más de doscientos heridos a 
causa del fuego y de la confusión 
que reinó y que dió origen a que 
se atrepellaran unos a o-ros. 
Se desarrollaron imponentes esce-
nas de dolor. 
H U E L G A TERMINADA 
E L J E F E D E L GOBIERNO E N L A 
C E N T R A L DE CORREOS 
MADRID, agosto 17. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, estuvo ho/ en la Cen-
tral de Correos, donde conversó con 
algunos jefes y empleados 
Les flijo el Presidenti del Conse-
jo que él no había pronietido a los 
funcionarios mejoras do ir.ngún gé-
nero y que lo único q'Jr- ?e8 ofre-
ció fué que presentaría a las Corles 
sus peticiones, ya que las Cortes son 
las llamadas a resolver c- asunto. 
L a prensa comenta e.sra visita del 
señor Sápchez Guerra a la Central 
de Correos y la imerprena en el sen-
tido de que el Presidente quiso dar 
explicaciones a aquellos funcionarios 
pnra evitar un nuevo conflicto. 
Ha sido traído a esta ciudad, por 
el hijo del célebre pintor húngaro 
Benczur, un cuadro del gran pintor 
español de principios del Siglo X V I I 
Diego Velázquez, para ser tasado en 
esta ciudad. 
E l valioso cuadro se encontraba 
en una galería de arte de Hungría y 
se decía haber sido vendido a un 
comprador norte americano en dos-
cientos cincuenta mil pesos. 
E l cuadro fué retenido por las au-
toridades húngaras, para que sirvie-
ra de pago a un fuerte impuesto 
del Gobierno. 
Se asegura que la tela no será 
vendida inmediatamente y que tam-
poco la será en seguida después de 
su valoración. 
E l célebre pintor solo dejó dos-
cientas setenta y cuatro obras cono-
cidas, la mayoría de las cuales se 
encuentran en España e Inglaterra 
y aún de éstas casi todas están en 
njuseos, de aquí 'iue las obras de 
este pintor sean de las más buscadas 
por los ricos coleccionistas. 
En los Estados Unidos solo exis-
ten siete telas debidas al mágico pin-
cel de Diego Velázquez. 
Juzgado de Guardia 
FUMADERO DE OPIO. 
Los vigilantes 474 Antonio Martí-
nez y 716 Cándido Pérez, cumplien-
do órdenes del capitán de la quin-
ta Estación de Policía, sorprendie-
ron en Salud 23, un fumadero clan 
destino de opio, deteniendo a los 
asiáticos Antonio y José Chin, y Ma-
nuel Luí. 
Reconocidos éstos en el segundo 
centro de socorros por orden del 
Juez de Guarda, anoche licenciado 
Julián Silveira, no Presentaban 
señales de haber ingerido sustan-
cias narcóticas. Quedaron en liber-
tad. 
INTOXICADA. 
Emilia Criz Carrera de Industria 
70, fué asistida de una grave into-
xicación, por haber ingerido estu-
fina. 
CAYO D E L TRANVIA. 
Francisco Vázquez Benítez, veci-
no de Genios 19, sufrió graves con-
tusiones al caerse de un tranvía en 
Estrada Palma y Gorgas. 
UN MANOPLAZO. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido Carlos Ponce Alomá, 
vecino de Alambique 61, de la frac-
tura de dos costillas, que le causó 
un desconocido en la puerta del ca-
fé Habana, Gloria y Bs.ascoaln al 
darle un manoplazo. 
E l agresor no fué detenido. 
AUTOMOVIL HURTADO. 
E l menor Cándido Pérez Velasco, 
de 15 años de edad, vecino de Gua-
nabaeoa, vió un automóvil parado 
en San José entre Prado y Consula-
do, y aprovechándose de que no es-
taba el chauffeur Manuel Gonzá-
lez Díaz, vecino de Máximo Gómez 
1158, se subió en él y puso en mo-
vimiento el motor dándose a la fu-
ga. 
E l vigilante 1603, Enrique Díaz 
salió tras él en otro automóvil dán-
dole caza. Al llegar el automóvil ro-
bado a San José y Agulia, chocó 
con la máquina 7290, que condu-
ela Rogelio Rodríguez. 
Al chocar, el muchacho se tiró 
al suelo y salió corriendo siendo de-
tenido en Galiano y San José. 
Información cablegráfica de Fila-
delfia reexpedida por nuestro hilo 
directo desde Nueva York. 
( D E NUESTRA REDACCION EN 
NEW Y O R K . ) 
H O T E L " W A L D O R F ASTORIA", 
Agosto 17. 
.Si París bien valió una misa, F i -
ladelfia no podía menos de valer un 
viaje ya que en la histórica ciudad 
de Pennsylvania se abriera un am-
plio ventanal para que los deportis-
tas españoles se asomaran al mun-
do como antes lo hicieran desde Bru-
selas, desde París, desde Londres, 
desde todo rincón de la vieja E u -
ropa, donde algo digno pudieran 
mostrar a los extranjeros que siem-
pre nos juzgarán incapaces de otro 
noble deporte que el deslumbrante 
aunque sangriento de los toros. 
Los extranjeros, comienzan a en-
terarse ahora de que en España se 
rinde fervoroso culto a los más cul-
to a los másá cultos deportes y se 
r-ractican el foot hall, el polo, el 
golf, el tennis, el Jai Alai, con el 
mismo entusiasmo con que aquí se 
practica el base hall. 
Tenemos carreras de caballos y 
las tenemos así mismo de automó-
viles, de motocicletas y de bicicle-
tas. 
Se conoce la lucha greco-romana 
y hasta se cuenta con boxeadores. 
No somos pues un pueblo sin cul-
tura física aunque más nos envanez-
camos de la intelectual. 
L a máxima de Juvenal que pide 
"Mens sana in corpore sano" es 
latina. 
E s nuestra. He aquí por lo tan-
to la nota más simpáática del tor-
neo internacional de tennis que hoy 
nos ha traído a Filadelfia. 
L a reivindicación de Esjaña como 
pueblo deportivo. 
Esto es precisamente io que na en-
vuelto a los jugadores españoles de 
tennis en un ambiente de curiosidad 
y de simpatía. 
Las gentes se sorprenden de que 
ios hermanos Alonso y el Conde Go-
mar sean españoles y creyendo ha-
cerles un honor les comparan con 
ios americanos y dicen aue se les 
parecen. 
Por esto hoy se llenaron de públi-
co las enormes graderías del Gcr-
mantown Crciket Club de Filadelfia 
donde habían de jugarse los prime-
ros partidos entre el equipo español 
y el equipo australiano. 
A las tres en punto ."^menzó la 
pelea que nosotros presenciamos con 
nuestro viejo amigo el caballeroso 
Cónsul de España en Filadeltia, don 
Emilio de Mota. 
Sobre la verde esmeralda del cam-
po de tennis y saludado? por una 
estruendosa salva de a^iausos y de 
hurras aparecieron el Ccimc Gomar 
ostentando sobre su blanca camiseta 
el rojo escudo de la Asociación es-
pañola, y Gerald N, Pai^erson, el 
invicto australiano can.peón del 
mundo. 
Desde el primer (nstahtu ei madri 
leño se captó la simpatía del públi-
co por su juego sereno y reposado 
elegante siempre, que con la más 
distinguida sencillez y u 
ciudad devolvía ia pelota ^ 
rauda que se la disparase ^ 
le fuese hipnotizada a la ran0!no * 
Patterson a su vez a l a ^ P ^ ^ l 
formidable saque y de ra - ' l 
cia física extraordinar ir /asó^1' ! 
del juego señorial de sa a d v e r é 
que en todo momentú y sin HU8*I,9 
ponerse sonreía. AESC0!4. 
Tanto Gomar como Pitter^n 
embargo, cometieron bástame" ^ 
res técnicos, aunque éstos nô  v T 
ron nunca a deslucir la bnlianu 
partido en su conjunto 
E l resultado fué la Vitoria j , 
tres set, 
iporta lo que digan lo, 
australiano Patterson en 
per 6 a 4, S a -6 y 6 a 4 
Pero no im 
números. 
Por encima de los núm eros 
vo el derroche de g e n t i l y 
g^ncia ante el que no r.uede as 
rarse que hubiera un vencedor v 
vencido. 
Artísticamente la vicoria fué 
ra los dos. 
La estrella australiana, auna 
triunfadora, no eclipsó ai sol hk 
no. 
Inmediatamente jugaron ei guiDn 
coano Manuel Alonso, el â  de 
paña, y el australiano Pat O'HÍT"' 
Wood, de ciclópeo brazo. 
Nuestro compatriota, que esto 
dlas se entrenó con Williait T Til* 
der, campeón de Améii.-., vencién 
dolé, salió al campo co-. ¡os nervio," 
vibrantes. 
Todos sabemos que ManuO Alón-
so tiene como caracterís, ,ca ia ra' 
pidez y el fuego, que e« inillantey 
audaz y que de dominar ui. MOCO eV< 
picaros nervioe ganaría sin una gra» 
dificultad, al australiano, aunque 
é:.te es uno de los más recioa juea-
dores de tennis. 
Tilden que estaba con ei Cónsul 
y con nosotros, nos de ii!; 
Si Alonso sabe centro.aiee como 
ayer se controlaba jugando conmigo, 
vencerá al apstraiiano, si no se con. 
trola, perderá el partido." 
Alonso pud6 contener si!s nervioi 
Jugó maravillosamente y se le 
aclamó con gran entusiasmo en mu-
chos momentos pero el australiano 
le sobrepujaba en fuerza. 
Parecí-a la lucha de un tigre con 
un elefante. 
Fué un partido emocionantísimo, 
que puso a los espectadores en la 
máxima tensión. 
E l australiano y el español estu-
vieron a cuál más admiraMe y dan-
do en cada pelotazo una lección de 
maestría. 
Pero el resultado fué, técnicamen-
te, adverso al australiano. 
E l español entre delirantes acla-
maciones que subrayaron su triunfo 
indescriptible se apuntó los siguien 
tes tantos: 2-6. .".-6. 6-2, 8-6 y 6-1. 
La velocidad do Patterson ven-
ció a la elegancia de Gomar. 
L a fuerza de O'H'Jra se estrelló 
ante la habilidad de Alonso. 
Mañana jugarán Manuel Alonso y 
el Conde de Gomar contra Patter-
son y O'Haro. 




E N P O S D E 
L A S O L U C I O N 
F E R R O V I A R I A 
(Por The Associated Press.) 
BARCELONA, agosto 17. 
Los obreros de la íuiidi?ión de¡6 .39 . 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, agosto 17. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
L a ilustre actriz anstriaca María 
Vinzonty, del Teatro Imperial de 
V^ena, qué encarna el personaje In-
teresantísimo de Marista, la danzari-
na, en la grandiosa película "La Cor-
te de los Venenos." 
"LA C O R T E DE L O S VENENOS" 
E N "CAPITOLIO' . 
E l retrato que véip aquí es el de 
la ilustre y bella actriz del Teatro 
Imperial de V.ena, señorita María 
Vinzenty, célebre artista que hace 
poco se retiró del Teatro para de-
dicarse a la cinem.-.tografía. 
Su labor, desde el principio de su 
carrera fué notable. Ahora ha "fil-
mado" la interesantísima película 
" L a corte de los venenos", en la 
que hace' el papel de Merleta la dan-
zarina, sobre cuya personalidad gira 
toda la trama. 
L a belleza espléndida de la genial 
artista y sus facultades singulares de 
artista mímica, le han conquistado 
el favor de las empresas y el públi-
co europeo; favor que se ha conso-
" E L V I G I L A N T E <>iUi. " 
Pronto ha de ser estrenada en el 
Teatro Capitolio, la primera foto-
comedia en let que ê respeta la dis-
tribución escénica de una obra tea-
tral. 
Hasta ahora en todas las fotoco-
medias se habían sustituidos, con es-
cenas consecuentes del asunto prin-
r.pal, los vacíos que la técnica es 
cénica imponía a lo<» autores. 
E n " E l Vigilante 666" se ha tra-
tado con gran éxito por cierto, de 
que entre la pelícu'a y la obra tea-
tral vertida, no existan más diferen 
cías que las surgidas de la falta 
da diálogo. 1 
L a película a que nos referimos, 
es una versión de la comedia en 
seis actos estrenada con el mismo 
título, hace próximamente un año, 
en New York; y que ha logrado al 
canzar hasta la fecha más de cua-
tro mil representaciones: tal es el 
interés de los enredos que en ella 
se suceden. 
No pretendemos nosotros hacer 
un estudi(i de dicna obra; nos con-
formamos con decir, que tantos por 
la interpretación, como por los re-
cursos escénicos, por la habilidad 
con que han sido mlvanadas las es-
cenas, " E l Vigilante 666" es ma-
nantial inagotable de fina gracia y 
alegría y motivo para que el píiblico 
se mantenga durante la proyección 
en la hilaridad. 
Garantía de las bellezas de inter-
pretación que contiene la película 
es la de estar encomendados los 
personajes principales de la comedia 
a actores de tanto'í méritos y cele-
bridad como Ton Moore, que hace 
el personaje del millonario Glad -
win; Raymond Hantton. que hace el 
de vigilante Miguel Phelan número 
Í:66 y la bellísima actriz, Prlscllla 
Erunette, que hace ia parte de Ele-
na. 
• película titulada E l Espejo Negro, 
en la que actúa de protagonista, la 
I encantadora y notable actriz Doro-
j thy Dalton. 
Sigue/ exhibiéndose con brillante 
! éxito en Capitolio la notable pelf-
/ cula dramática L a Loca del Casti-
' lio, por Mabel Ballin, artista que, 
ha gustado mucho a nuestro públi-
co.' 
Se ofrecerá en oreve, la más gran-
I de y bella de las películas filmadas 
•por la gran artista: Conflicto de Pa-
I siones, obra que pqr la maravillosa 
forma de exposición y el vigoroso 
! relieve de sus personajes, encierra 
la novedad de no tener los usuales 
1 títulos explicativos. 
También ha obtenido un gran 
; éxito en Campoamor la preciosa pe-
' líenla • policíaca cuyo título éETA 
| líenla policíaca titulada "No Hay 
! Gente Mala", que fué estrenada an-
I teayer. Es numerosj el público que 
I asiste a las proyecciones de esa obra, 
¡llamada a una triunfal tournée por 
je' interior de la República. 
L a protagonista de tan bella pro-
! ducción cinematográfica es la cele-
• bre estrella, Viola Dana. L a obra 
| pertenece al repertorio de la Cuban 
' Medal Fi lm Company. 
L A E N F E R M E D A D 
D E MR. B L A K E 
S E P E L I O D E 
N O R T C L I F F E 
(Por The Associated Press.) 
E l Vizconde Nortcliffe el publicis-
ta más prominente d̂ ; Inglaterra 
quedó inhumado esta tarde en el 
cementerio Finchley. 
Las ceremonias fúnebres en West-
minster Abbey revistieron un carác-
ter de grandeza imponente. 
Al organizarse el cortejo se colocó' 
detrás del féretro la viuda de Lord 
Nortchcliffe que iba apoyada en los 
brazos del Lord Rothermere y de 
Cecil Harmworth, hermanos del di-
funto. 
Un inmenso público presenció el 
paso de la comitiva. 
Los reyes no estuvieron represen-
tados en el funeral pero el Príncipe 
le Gales envió en representación su-
ya al General Cotter. 
T A M P O C O E N CHINA S E 
P A G A A L O S E M P L E A D O S 
P E K I N , agosto 17. 
L a tentativa de revivir t! Gobier-
no popular en China eótá .a punto 
de fracasar, según un reíate de la 
situación presentado a las Legacio-
nes extranjeras. 
Los jefes militares ostdll desafian-
do abiertamente al GoLeirno, los 
ministros del Gabinete se niegan a 
asumir las responsabilidades de sus 
cargos, el Erario está vacío y no se 
paga a los empleados civiies, quie-
nes por este motivo h ia abandona-
do sus puestos. 
U N A F U R I O S A 
T E M P E S T A D EN C H I L E 
Caridad Davls, la graciosa primera ti-
ple cómica que debutará el lunes pró-
ximo en »1 Teatro Martí. 
(Caricatura de Carlos). 
LOS ULTIMOS ESTRENOS. 
Ayer fué estrenada con gran éxi-
to en el Teatro Fausto, la sugestiva 
LONDRES, Agosto 17. 
L a Central News, dice que el Ma 
yor W. T. Blake, aviador inglés que 
emprendió hace algún tiempo el vue-; 
lo alrededor del, mundo aún está: 
en Calcuta habienao caído enfermo,' 
teniendo que ser operado de apendi-
citis. 
Agrega que el Capitán Me Millan, 
piloto de Mr. Blakc. continuará el 
vuelo. ^ 
SANTIAGO DE C H I L E . Agosto 17-
(Por The Associated Press.) 
L a tremenda tempestad que des-
cargó ayer noche sobre el Centro y 
Sur de Chile, causó graves daños. 
E l vapor "Antofagasta" emba-
rrancó y tuvo que ser abandonado y 
los vapores "Olga" y "Ultima Espe-
ranza" se hundieron frente a Val-
paraíso. 
Afortunadamente, no hubo pérdi 
das de vidas en estos tres desastres 
marítimos. 
NEJSV Y O R K , Agosto 17. 
Poco después de las cuatro aban-
donó la conferencia ferroviaria Mr. 
K-ruttschnitt, director del Suthem 
Pacific, sin indicar si pensaba vol-
ver o nó. • 
Dijo que no se había llegado a 
un acuerdo y que de momento no 
ce "veía facilidad en lograr alguno. 
Por lo demás, declinó hacer co-
mentarios de la conferencia. 
A las. 4-30 los directores de fe-
rrocarriles y Jefes de hermandades, 
ferrovarias aún no hablan logrado 
dar solución a la huelga de obreros 
de talleres y los indicios eran de 
que la conferencia, que aún estaba 
funcionando tendría que ser even-
tualmente continuada mañana. 
Sin embargo, la acción por parte 
de los directores, que enviarou a 
ñuscar durante la conferencia los 
registros de la Junta del trabajo de 
ferrocarriles tratando de decisiones 
sobre la cuestión de derechos de an-
tigüedad en huelgas anteriores se to 
mó como indicación, de que la con-
ferencia se estaba ocupaudo del 
punto más difícil por solucionar. 
Se daba a entender que los eje-
cutivos apelaban a las decisiones an 
teriores de la Junta del Trabajo de 
ferrocarriles, para basar su argu-
mento de que no sería justo ha-
cia los empleados leales y última-
mente contratados el admitir a los 
huelguistas reconociéndoles sus ple-
nos derechos de antigüedad. 
NEW Y O R K , Agosto 17. 
Los directores ferroviarios y je-
fes de hermandades lucharon hoy 
cu vano hacia un resultado práctico 
para solucionar el problema de la 
huelga de talleres ferroviarios. 
Mañana, mientras el Presidente 
Harding, como se supone, aparece-
rá ante el Congreso para leer un 
mensaje sobre la situación ferrovia-
ria. 
L a conferencia se reunirá de 
nuevo en un nuevo esfuerzo hacia 
la necesaria solución de la cuestión 
de derechos de antigüedad. 
Hoy fué un día de conferencias. 
Conferencia esta mañana entre 
los jefes de hermandadas. 
Conferencias esta tarde entre di-
rectores y jefes de hermandades y 
(onferencias esta noche entre los 
jefes de hermandades y los jefes de 
las uniones ferroviarias en huelga. 
Aunque los conferenciantes guar-
dan silencio sobre lo tratado, no hi-
cieron lo mismo los jefes de las 
Uniones que se hablan reunido en 
O P T I M I S M O E N 
L A SITUACION 
M I N E R A 
(Por The Associated Press. 
P H I L A D E P H I A , Agosto 17. 
Esta noche prevaleció el OP*1"1̂  
mo entre los jefes mineros y Pa"r 
nos, directamente interesados en i 
situación de la ATítrácita. al termi-
nar la primera sesión de la come 
rencia, en la cual se fundan las 
peranzas de un próximo arreglo 
enviaría al trabajo a 155,000 hom 
bres que. vienen holgando desae 
1 de Abril. . 
Los patronos hicieron saber Q" 
estaban dispuestos a aceptar la w 
rifa de jornales antigua. » 
L a reunión se celebró en el 
nacho de Mr. Warrinen. Jete ° 
ios patronos, y se sostuvo dentro 
la mayor cordialidad. 
Se consideraron los P1"615™1"^ 
dejando las negociaciones definm 
para la conferencia de n,:iI,a,^nión, 
Una vez terminada la reun. ^ 
tanto Warriner como el Jere °ehaB 
Unión minera. Lewis se mostrao 
entusiastas ante la idea de u"a ada; 
Algunas personas, bien ente ^ 
, de lo que ocurre sostenían Que 
plegará a un acuerdo antesp °!in¿,. 
bado y que los min*0* , 
' rían sus trabajos dentro de un* , • 
mana o diez días. n-oc»-
Mr. Lewis llegó hoy aqu' 
dente de Cleveland, donde e» ^ 
asistiendo a la conferencia qu* 
• puesto fin a la huelga en -W X 
: de carbón bituminoso, 
i . - " ' 
un hotel para el «"esultado ^ J » ; 
conferencia, declarando J i a " ^ 
te que no creían que los 0SiCióD-
res hicieran ninguna P|!op l[ p»r-
que implica un sacrificio °.e 5edad. 
te en ¡os derechos de a, íLeUDión. 
Antes de levantarse Ja r ^ 
hablando esta mañana Mr. J .fcStJ-
'os ferroviarios, hizo dos man 
clones. d0S loí 
L a primera fué. de que t 0 0 ^ , 
jefes de las organizaciones ^ ^ 
viarias que se encontraban ^ j , , . 
(nal, habían venido dispuesto^ ^ ^ 
cer todo lo posible por llegan 
arreglo decoroso. , ¿ i i -
En su segunda declaracir^ g.c 
lantó su creencia, de que el f|B¡ríí 
de la huelga del carbón ^ s 
gran extensión por poner u e «3 
;TS huelgas ferroviarias, ya « ^\\ 
las próximas ¿emanas se v*' gr 
godos los ferrocarriles, *. ¿!»rl»** 
movimientos las masas ^ jj -v'1 
más grande conocida en '* . J - C : t ' -
y r(ue los ferrocarriles »« j o -
tran en la ac'.ualldad c-3 - ^ ¿ ^ 
porción sin precedenteí- u*1 
nes da carga detsrioradoi. 
